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M arkkam äärä iset luvut on muunnettu Suomen markoista euroiksi käyttäen kiinteää kerrointa 5,94573. Pyöristyksien vuoksi 
yh teen laskut e ivät välttäm ättä täsmää.
M arkbe loppen har omraknats till euro en lig t den fasta omrakningskursen 5,94573. Totalsummorna kan a w ika  fran delsummorna 
p.g.a. avrundning.
M arkka am ounts are converted from  markka to euro using the fixed conversion rate 5.94573. Totals/sub-totals m ay n o t add up 
because o f rounding.
1. Väkiluku —  Folkmängd —  Population
Keski- Väkiluku vuoden lopussa -  Folkmängd vid utgängen av är -  Population on 31 December Väkiluku vuosi-
väkiluku iieljdiniekbttii lupubbd
Medelfolk- Yhteensä Miehet Naiset Kaupunkimaiset Taajaan asutut Maaseutumaiset Ikä — Âlde -A g e Folkmängd vid
Vuosi mängden Totalt Män Kvinnor kunnat kunnat kunnat utgängen av kvartalet
Ar Mean Total Males Females Urbana Tatorts- Landsbygds- -1 4  15-64 6 5 - Population at the end
Year population kommuner kommuner kommuner of the quarter
Urban Semi-urban Rural
municipalities municipalities municipalities
1 000 % 1 000
1 2 3 4 5 1 B 9 ■ 10 11
1986. . .  4 9 1 8 4 926 2 386 2 540 19,3 67,9 12,8 1998 II 5 1 5 3
1987. . .  4 932 4 939 2 393 2 546 19,3 67,8 12,9 III 5 1 5 7
1988. . .  4 946 4 954 2 401 2 553 19,4 67,5 13,1 IV 5 160
1989. . .  4 964 4 974 2 4 1 3 2 562 19,3 67,4 13,3
1999 I 5 1 6 0
1990. . .  4 986 4 998 2 426 2 572 2 846 803 1 349 19,3 67,2 13,5 Il 5 1 6 5
1991. . .  5 014 5 029 2 443 2 586 2 868 809 1 352 19,2 67,2 13,6 III 5 1 6 9
1992. . .  5 042 5 055 2 457 2 598 2 898 813 1 344 19,2 67,1 13,7 IV 5171
1993. . .  5 066 5 078 2 470 2 608 2 920 815 1 343 19,1 67,0 13,9
1994. . .  5 088 5 099 2 482 2 617 2 949 814 1 335 19,1 66,8 14,1 2000 I 5 172
Il 5 1 7 6
1995. 5 1 0 8 5 1 1 7 2 492 2 625 2 978 897 1 242 19,0 66,7 14,3 III 5 1 7 9
1996. . .  5 1 2 5 5 1 3 2 2 501 2 632 3 005 896 1 232 18,9 66,6 14,5 IV 5181
1997. . .  5 1 4 0 5 1 4 7 2 509 2 638 3 077 854 1 216 18,7 66,7 14,6
1998. . .  5 1 5 3 5 1 6 0 2 516 2 644 3 101 854 1 205 18,4 66,9 14,7 *2001 I 5 1 8 4
1999. . .  5 1 6 5 5171 2 523 2 648 3 123 853 1 195 18,2 66,9 14,8 Il 5 1 8 8
III 5 1 9 2
2000. . .  5 1 7 6 5181 2 529 2 652 3 144 853 1 185 18,1 66,9 15,0 IV 5 1 9 5
*2001 . . .  5 1 8 8 5 1 9 5 2 538 2 657 3 191 899 1 104 17,9 66,9 15,2
2. Väestönmuutokset1—  Befolkningsförändringar —- Vital statistics
Elävänä Kuolleet Syntyneiden Maahan muuttaneet Maasta muuttaneet Netto- Kokonais- Solmitut Avioerot
syntyneet Döda enemmyys Invandrare Utvandrare maahan- muutos avioliitot Äktenskaps-
Vuosi ja Levande Deaths Födelse- Immigrants Emigrants muutto Hela Inqänana skillnader
neljännes födda överskott 'Netto- förändring äktenskap Divorces
Är och Live births Excess of Yhteensä EU-maista Pohjois- Yhteensä EU-maihin Pohjois- invandring Total Marnages
kvartal births Totalt FrSn EU- maista Totalt Till EU- maihin Net change
Year and Total lander FrSn Norden Total lander Till Norden immigration
quarter From EU From Nordic To EU To Nordic
countries countries countries countries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M ä ä rä  -  A n ta l -  N u m b e r
1997. 59 329 4 9 1 0 8 10 221 13 564 5 463 4 041 9 854 6 462 4 575 3 7 1 0 15 029 23 444 13 507
1998. 57 108 49 262 7 846 1 4192 5 885 4 523 10817 6 986 5 1 5 0 3 375 12 297 24 023 13 848
1999. 57 574 49 345 8 229 14 744 5 998 4 593 11 966 7 758 5 536 2 778 11 656 24 271 14 030
2000. 56 742 49 339 7 403 16 895 6 368 4  732 14 311 8 297 5 524 2 584 9 8 1 3 2 6 1 5 0 13 913
2001. 56 083 48 339 7 744 18 880 6 024 4  950  
%o kesklväklluvusta  -  Pâ 1 000 av  m e d e lfo lkm ä n g d e n  -
13 068 7 365 5 253  
P e r  1 0 0 0  m e a n  p o p u la tio n
5 812 13 556 23 946 13452
1997. 11,5 9.6 2,0 2,6 1,1 0,8 1,9 1,3 0,9 0.7 2,9 4,6 2,6
1998. 11,1 9,6 1.5 2.8 1,1 0,9 2,1 1,4 1,0 0,7 2,4 4,7 2,7
1999. 11,1 9,6 1.6 2.9 1,2 0,9 2,3 1,5 1,1 0,5 2,2 4,7 2,7
2000. 11,0 9,5 1.4 3,3 1,2 0,9 2,8 1,6 1,1 0,5 1,9 5,1 2,7
2001. 10,8
M ä ä rä
9,3
-  A n ta l -
1,5
N u m b e r
3,6 1,2 1,0 2,5 1,4 1,0 1,1 2,6 4,6 2,6
2000 I 14 235 13 941 294 3 434 1 261 908 2 943 1 829 1 347 491 742 3 743 3 731
II 14 595 11 909 2 686 4 2 5 0 1 5 6 5 1 2 5 4 3 028 1 675 1 121 1 222 3 865 6 516 3 328
III 14 589 1 16 4 9 2 940 5 1 7 2 2 083 1 509 5 280 3 019 2 017 -1 0 8 2 788 12 015 3 588
IV 13 323 11 840 1 483 4 039 1 459 1 061 3 060 1 774 1 039 979 2 418 3 876 3 266
2001 I 14107 1 2183 1 924 4 1 2 5 1 226 1 037 3 1 8 4 1 808 1 369 941 2 865 3 3 7 7 3 566
II 1 4518 12 345 2 1 7 3 4 751 1 560 1 319 2 831 1 542 1 113 1 920 4 093 6 476 3 431
III 14 395 11 818 2 577 5 842 2 002 1 654 4 459 2 541 1 860 1 383 3 960 10 356 3 3 1 5
IV 13 063 11 993 1 070 4 1 6 2 1 236 940 2 594 1 474 911 1 568 2 638 3 737 3 140
3. Väestönmuutokset maakunnittain —  Befolkningsförändringar landskapsvis —  Vital statistics by 
region
Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräde, äroch 
kvartal
Area, yearand 
quarter
Elävänä 
syntyneet 
Levande 
födda 
Live births
Kuolleet
Döda
Deaths
Kuntien välinen 
muuttoliike, 
nettomuutto 
Omflyttning 
mellan kommuner, 
nettoflyttning 
Inter-municipal 
migration, net
Maahanmuutto
Invandring
Immigration
Maastamuutto
Utvandring
Emigration
Kokonais-
muutos
Hela
förändring
Total
change
Väkiluku11 
Folkmängd 1 
Population11
Avioliitot
Äktenskap
Marriages
Avioerot
Äktenskaps-
skillnader
Divorces
1 2 3 4 5 6 1 8 9
Koko maa -  Hela la n d e t-  Whole coun try
*2 0 0 1 .... 56 083 48 339 - 18 880 13 068 13 556 5 194 671 23 946 13 452
2000 IV 13 323 11 840 _ 4 039 3 060 2 418 5181 115 3 876 3 266
*2001 IV 
Uusimaa -  Nyland
13 063 11 993 — 4162 2 594 2 638 5 194 671 3 737 3140
*2 0 0 1 .... 15 862 9 835 5 903 7 697 5611 14016 1 318611 7 651 4134
2000 IV 3 834 2 331 1 411 1 755 1 396 3 242 1 304 595 1 271 996
*2001 IV 3 736 2 335 631 1 762 1 199 2 595 1 318611 1 182 970
Itä-Uusimaa -  Östra Nyland
*2 0 0 1 .... 965 813 353 289 212 582 90186 349 235
2000 IV 240 207 51 67 44 105 89 604 69 57
*2001 IV 214 196 3 58 39 40 90186 42 56
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland
*2 0 0 1 .... 4 626 4 445 1 293 1 722 1 014 2182 449 285 2 148 1 169
2000 IV 1 084 1 098 191 323 363 135 447 103 370 289
*2001 IV 
Satakunta
1 051 1 134 259 315 193 298 449 285 317 273
*2 0 0 1 .... 2 233 2 488 -1 324 457 271 -1  393 236 268 875 572
2000 IV 532 586 -382 87 61 -413 237 661 175 145
*2001 IV 519 604 -195 102 45 -223 236 268 138 ' 135
Kanta-Häme -  Egentliga Tavastland
*2 0 0 1 .... 1 640 1 823 237 342 224 172 165479 689 464
2000 IV 403 405 3 49 57 -16 165 307 117 91
*2001 IV 390 421 47 76 40 52 165 479 104 116
Pirkanmaa -  B irkaland
*2 0 0 1 .... 4 842 4 290 2 624 1 436 880 3 732 450 783 2 204 1 137
2000 IV 1 156 1 046 497 264 156 706 447 051 322 292
*2001 IV 1 094 1 045 565 313 153 774 450 783 346 291
Päijät-Häme -  Päijänne Tavastland
*2 0 0 1 .... 1 933 1 881 31 553 354 282 197 660 808 573
2000 IV 462 444 -103 134 83 -4 8 197378 116 141
"2001 IV 453 500 51 133 76 61 197 660 129 112
Kymenlaakso -  Kymmenedalen
*2 0 0 1 .... 1 726 2155 -694 561 236 -798 186676 . 749 504
2000 IV 399 576 -148 131 72 -268 187 474 115 94
*2001 IV 417 544 -61 148 49 -89 186676 115 129
Etelä-Karjala -  Södra Karelen - South Karelia
*2 0 0 1 .... 1 260 1 504 -218 485 198 -175 136 974 523 365
2000 IV 258 375 12 98 33 -32 137149 88 88
*2001 IV 294 400 -18 96 45 -73 136974 83 84
Etelä-Savo -  Södra Savolax
*2 0 0 1 .... 1 456 1 921 -947 271 193 -1  334 166 035 599 379
2000 IV 337 466 -378 111 38 -429 167369 90 94
*2001 IV 338 483 -190 51 44 -328 166035 91 80
3. Väestönmuutokset maakunnittain (jatk.) —  Befolkningsförändringar landskapsvis (forts.) —  Vital 
statistics by region (cont.)
Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräde, Sroch 
kvartal
Area, year and 
quarter
Elävänä 
syntyneet 
Levande 
födda 
Live births
Kuolleet
Doda
Deaths
Kuntien välinen Maahanmuutto
muuttoliike, Invandring
nettomuutto Immigration
Omflyttning
mellan kommuner,
nettoflyttning
Inter-municipal
migration, net
Maastamuutto
Utvandring
Emigration
Kokonais-
muutos
Hela
förändring
Total
change
Väkiluku11 
Folkmängd11 
Population11
Avioliitot
Äktenskap
Marriages
Avioerot
Äktenskaps-
skillnader
Divorces
1 2 3 4 5 6 7 8 9
P oh jo is -S a vo - Norra Savolax 
*2 0 0 1 ....  2 599 2 583 -1 072 438 312 -930 251 185 968 616
2000 IV 594 632 -244 99 72 -252 252 115 162 141
*2001 IV 604 669 -78 94 46 -95 251 185 161 148
Pohjois—Karjala — Norra Kareleni -  N orth  Karelia
*2 0 0 1 .... 1 614 1894 -824 456 216 -864 170 745 585 385
2000 IV 364 476 -125 75 42 -208 171 609 86 99
*2001 IV 386 471 -184 112 41 -198 170 745 102 89
Keskl-Suom i -  M ellersta  Finland -  Central Finland
*2 0 0 1 ....  2 781 2616 500 622 456 831 264 717 1 161 648
2000 IV 640 589 49 155 79 181 263 886 151 159
*2001 IV 653 662 -104 140 96 -69 264 717 183 150
E telä-Pohjanm aa -  Södra Österbotten -  South Ostrobothnia
*2 0 0 1 ....  2 089 2 020 -1  223 231 175 -1  098 194 517 701 399
2000 IV 486 493 -155 44 37 -152 195615 98 94
*2001 IV 492 503 -141 45 29 -136 194517 99 85
Pohjanmaa -  Österbotten -  Ostrobothnia
*2 0 0 1 .... 1 833 1 682 -592 963 692 -170 173 058 702 281
2000 IV 419 415 -91 172 131 -41 173228 89 77
*2001 IV 417 454 -84 167 132 -86 173 058 106 67
Keski-Pohjanmaa -  M ellersta  Österbotten -  Central Ostrobothnia
*2 0 0 1 .... 821 604 -742 168 111 -468 70 824 286 133
2000 IV 180 182 -99 31 19 -90 71 292 39 21
*2001 IV 178 154 -106 48 19 -53 70 824 45 38
Pohjois-Pohjanmaa -  N orra Österbotten - North Ostrobothnia
‘ 2 0 0 1 .... 4 971 2 874 391 976 852 2 612 367 970 1 912 793
2000 IV 1221 757 336 207 164 862 365 358 312 217
*2001 IV 1 188 
K a in u u -K a jan a lan d
721 216 238 153 768 367 970 325 166
*2 0 0 1 .... 758 917 -1  241 176 98 -1  322 88 455 267 185
2000 IV 170 242 -257 30 23 -322 89 777 41 50
*2001 IV 161 
Lappi -  Lappland -  Lapland
226 -243 44 13 -277 88 455 54 41
‘ 2 0 0 1 .... 1 795 1768 -2  652 707 611 -2  529 189239 675 427
2000 IV 467 456 -571 144 114 -542 191 768 150 108
*2001 IV 423 
Ahvenanmaa — Äland
418 -399 149 120 -365 189239 106 99
*2 0 0 1 .... 279 226 197 330 352 228 26 004 94 53
2000 IV 77 64 3 63 76 0 25 776 15 13
*2001 IV 55 53 31 71 62 42 26 004 9 11
”  Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. 11 Islutetavlretellerkvartalet. At the end of the year or quarter.
Liha
Kött
M eat
Vuosi ja Yhteensä Naudanliha Sianliha
kuukausi Totalt Nötkött Svinkött
Är och Total Beef and Pork
mänad veal
Year and
month
Meijeri­ Maito­ Meijerivoi Juusto Munat
maito jauhe Mejerismör ja rahka Ägg
Mejeri- Mjölk- Dairy butter Ost och Eggs
mjölk pulver kvark
Dairy Milk Cheese
milk powder and
curds
Kotimaisen teollisuuden viljan ostot
Finska industrins köp av spannmäl
The flow of grain to domestic industrial users
Yhteensä Vehnä Ruis Ohra Kaura
Totalt Vete Räg Korn Havre
Total Wheat Rye Barley Oats
1 000 000 kg 1 000 000 I 1 000 kg 1 000 000 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11 12 13
1996. 317,9 96,1 170,8 2 261 16 767 54180 94 796 68,8 1 431,9 573,1 84,6 654,7 119,5
1997. 332,0 98,9 178,9 2 301 28 703 56 598 87 936 65,7 1 428,2 513,3 95,8 700,6 118,6
1998. 339,6 93,1 183,9 2 294 24 792 57 316 92 863 63,1 1 480,3 573,6 86,3 680,6 139,8
1999. 338,8 89,8 181,6 2 325 29 032 59 660 92 375 58,1 1 426,5 523,1 85,3 657,7 160,5
2000. 327,9 90,2 172,3 2 371 25 832 62411 97 904 58,2 1 510,5 509,3 90,8 749,9 160,6
1999 1 25,8 6,9 14,0 200 3 012 5 221 7 499 4,9 109,2 44,0 1,5 48,2 15,5
II 25,8 6,4 14,2 183 2 613 4 707 7 082 4,6 117,3 44,1 7,7 49,2 16,3
III 31,7 8,1 17,2 201 2 652 5 291 8 352 5,5 146,4 57,6 9,2 59,6 20,0
IV 28,5 7,4 15,5 197 2 725 5213 7 508 4,9 135,4 52,5 6,3 59,7 16,9
V 27,1 6,9 14,6 208 2 759 5 414 8130 4,9 125,9 46,3 9,3 57,5 12,8
VI 26,4 6,1 14,9 199 2 894 5 427 7 873 4,9 149,1 44,3 7,2 79,5 18,0
VII 26,3 6,1 14,6 190 2 437 4 819 7 080 4,8 63,9 29,2 3,1 23,5 8,1
Vili 27,9 8,2 14,6 194 2 585 4 697 7 424 4,8 132,3 51,8 12,5 61,7 6,2
IX 29,7 8,6 14,9 184 1 713 4 346 7 767 4,8 116,7 44,6 9,4 48,5 14,1
X 29,3 8,4 15,1 185 1 561 4 598 7 664 4,4 97,0 32,0 9,8 45,5 9,7
XI 31,1 8,7 16,5 185 1 673 4916 7 852 4,7 142,9 51,8 5,5 75,2 10,5
XII 29,2 8,0 16,1 199 2 407 5012 8145 4,9 90,4 24,9 3,7 49,5 12,4
2000 1 26,6 7,6 13,7 206 3 033 5821 8156 4,7 155,2 56,7 6,9 76,7 15,0
11 27,7 7,7 14,4 195 2 662 5 265 7 877 4,7 126,4 38,2 9,7 64,9 13,6
III 30,0 8,2 15,9 206 2 555 5 764 8 530 5,1 152,5 46,3 5,2 83,1 17,9
IV 24,8 7,0 12,7 201 2 453 5192 8 270 4,4 129,5 38,7 5,7 71,7 13,4
V 29,8 8,3 15,2 211 2 585 5 421 8 439 5,1 149,3 44,1 13,5 75,1 16,7
VI 25,7 6,6 13,6 204 2 916 6213 7 602 4,7 104,5 44,7 3,3 46,3 10,3
VII 25,0 6,5 13,5 198 2 751 4 984, 7 942 4,7 44,0 13,1 1,5 24,2 5,3
VIII 28,5 8,1 14,9 195 1 833 4 568 7 968 5,2 111,0 38,8 17,4 49,5 5,2
IX 26,4 7,8 13,7 184 1 264 4 498 8 029 4,6 157,8 55,2 9,7 69,9 23,0
X 28,8 8,2 15,0 188 1 053 4 787 8126 5,0 131,2 48,8 9,0 56,9 16,5
XI 29,4 7,8 15,8 188 995 4 934 8 283 5,1 149,7 52,4 5,0 78,4 13,9
XII 25,2 6,5 14,2 196 1 732 4 964 8 684 5,0 99,3 32,3 3,8 53,2 9,9
2001 1 29,5 8,4 15,2 198 1 450 4 997 8 659 5,3 137,2 41,3 7,5 74,4 14,0
II 26,2 6,7 14,0 184 1 671 4 821 8 240 4,6 117,4 33,0 5,5 64,0 14,9
III 29,1 7,7 15,1 205 1 859 5 300 8 872 5,0 157,4 52,7 8,7 80,6 15,4
IV 26,5 6,8 13,8 203 2111 5 289 8 598 4,8 124,0 41,1 5,4 66,0 11,5
V 29,6 7,7 14,9 215 2 265 5 544 9197 5,2 119,5 41,8 4,9 61,8 11,0
VI 26,5 6,7 13,4 206 2 332 5 435 8 824 4,6 122,7 41,2 7,5 66,5 7,5
VII 27,9 6,9 14,5 199 1 778 4 866 8 673 4,8 70,7 26,6 6,7 33,4 4,0
Vili 29,9 7,9 14,8 200 1 504 4 805 8 789 5,0 127,3 50,4 16,4 53,7 6,8
IX 27,3 7,5 13,8 188 1 327 4 639 8242 4,6 127,7 52,8 5,5 58,6 10,8
X 32,1 8,9 16,0 191 1331 5 013 8 225 5,3 144,1 47,7 7,5 75,5 13,4
XI 4,8
Vuosi ja
kuukausi Yhteensä Vehnä
Äroch Totalt Vete
mänad Total Wheat Rye
Year and 
month
Suklaa ja 
sukiaatuotteet 
Choklad och 
choklad- 
“ produkter 
Ohra Kaura Chocolate
Korn Havre andchocolate
Barley Oats products
Kivennäis­ Makeat Viinit yms.
vedet juomat miedot
Minera 1- Sota alkoholi­
vatten drycker juomat11
Mineral Soft Vin o.d.
waters drinks svaga
alkohol-
drycker11
Wines and
other low-
alcohol
bever.
Mallas­ Väkevät Saha­
juomat juomat tavara
Malt- Sprit- Sägvaror
drycker drycker Sawn
M alt
beverages
Spirits goods
Ihmisravintotuotteiden valmistukseen käytetty vilja 
Spannmäl som använts för tillverkning av människoföda 
Cereals used for human consumption
Ruis
Rág
1 000 000 kg __________________________________________ 1 000 I____________________________________________________ 1 000
H  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
481,6 361,3 84,3 6,7 29,3
483,9 357,9 87,9 7,6 30,6
466,4 343,9 85,6 7,0 29,5
426,3 305,5 84,6 5,9 30,0
'404,4 *288,5 *83,0 *4,3 *28,6
084 45 377 304 193 73 736 438 130 67161 8 554
443 43105 269 538 79 726 484 003 57 094 9 817
377 45843 258 064 78 628 434 129 64 908 9 995
496 56 917 286 430 78 980 473 298 58 589 9 968
707 52 789 304 760 88 895 455 880 65 802 10 579
I 30,2 21,1
II 32,6 23,3
III 37,4 26,9
IV 35,9 25,9
V 35,9 25,4
VI 33,8 24,3
VII 33,6 24,9
VIII 41,0 29,1
IX 37,0 26,4
X 38,0 27,8
XI 36,8 25,6
XII 34,1 24,8
6,5 0,4 2,0
6,6 0,4 2,2
7,8 0,5 2,3
7,1 0,5 2,3
7,5 0,4 2.6
6,8 0,5 2,2
5,7 0,5 2,5
8,3 0,6 3,0
7,3 0,7 2,7
6,8 0,6 2,7
7,5 0,5 3,2
6,7 0,3 2,3
2 013 2 833 20 927 5 383 29 588 6 279 685
2 545 2 604 18 644 5 421 28 808 6 372 674
2 870 4172 29 551 7 855 41 828 7 722 925
2 852 4183 25170 7106 39 777 6 898 878
2 640 4129 23 466 7 376 41 310 8018 863
3 371 5 990 36 054 8 269 52 851 8214 811
1 115 5 276 36 516 8 695 51 606 8 635 320
3 503 4 770 26 346 8 883 41 128 7199 774
4 523 3 079 22 480 6 990 35 026 8 045 932
4 397 3 222 18 010 5 983 34 806 7 600 908
3 701 3185 22975 6 890 37 052 8630 968
2 689 5313 27 451 8 404 44 052 8 290 840
I 30,9 21,8 6,4 0,4 2,3 2 039
II 31,4 22,3 6,7 0,4 2,0 2 615
III 37,1 25,9 8,0 0,4 2,8 2 791
IV 29,7 21,1 6,4 0,2 2,0 2 051
V 38,9 28,1 7,7 0,5 2,6 2 925
VI 30,1 21,3 6,6 0,4 1,8 2 900
VII 33,1 23,4 6,9 0,4 2,4 926
VIII 36,7 26,4 7,3 0,4 2,6 4164
IX 36,7 26,9 7,0 0,3 2,5 4 375
X 34,8 24,7 7,3 0,4 2,4 4 750
XI 34,7 25,1 7,2 0,2 2,2 4 256
XII 30,3 21,5 5,5 0,3 3.0 1 862
3 230 16 481 5 704 26 407 5 972 755
4127 18 899 4 565 28168 5 868 782
4 707 26 967 5 432 36 566 6 673 891
4 922 27 372 7 585 39 528 6138 725
5 676 28 724 8 900 45 309 7 390 904
5 676 33 877 9172 49 686 7156 758
5 555 30 331 9 235 43 815 7 289 362
4 456 24 664 7 339 41 010 7153 837
4189 20 557 4 406 32 690 6 805 908
3 259 21 396 5 654 36 858 7719 947
4143 23 937 6 949 41 966 7 849 908
3 652 25 236 6 774 32 002 6 530 623
I 35,4 24,2 7,8 0,3 3,1 2 598
II 32,9 21,8 7,2 0,5 3,4 2 619
III 38,0 26,6 7,7 0,6 3,1 3 023
IV 31,9 22,6 6,2 0,5 2,6 2 697
V 36,3 25,2 7,2 0,5 3,4 3 733
VI 31,8 21,6 6,9 0,4 2,9 3 230
VII 34,6 25,2 6,2 0,5 2,7 899
VIII 39,7 27,4 8,3 0,6 3,4 3 523
IX 34,6 24,5 6,8 0,5 2,8 3 410
X 38,5 27,2 7,8 0,4 3,1 3 857
XI 37,9 26,1 7,7 0,6 3,5 4 492
5 338 18 348 5 036 30 803 6 098 834
4 540 21 301 4 957 29 271 5 698 711
3717 22 783 7 242 37 687 7 053 857
5 267 25 956 7 922 29212 6 497 772
5 403 30 240 8 875 44 737 7 544 923
5616 29 867 9 398 45 939 8 033 760
7 502 35 282 9 858 54 249 8 252 301
6171 27 854 8 608 45 017 7 008 707
4 052 20 883 7 600 31 525 6 741 750
4 049 21 096 6313 40 225 7 774 866
4147 26 327 5 705 40 485 6 554 775
11 Vain alkoholilain alaiset juomat. 11 Bara drycker som lyder under alkohollagen. 11 Only beverages subject to the Alcohol Act.
Markkinahakkuut 
Marknadsawerkningar 
Commercial removals
Vuosi ja Yhteensä Mänty- Kuusi- Yhteensä Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Polttopuu
kuukausi Totalt tukkipuu tukkipuu tukkipuu11 kuitupuu kuitupuu kuitupuu kuitupuu21 Ved
Äroch Total Talfstock Granstock Stock Tall- Gran- Löv- Massaved Fuelwood
mänad Pme logs Spruce totalt11 massaved massaved massaved totalt21
Year and logs Total Pine pulp- Spruce Non-coni- Pulpwood
month logs11 wood pulpwood ferous total11
pulpwood
1 000 m3
26 27 28 29 30 31 32 33 34
199 6.... 46 915 9 003 12 932 22 952 10 296 9 028 4 552 23 876 86
199 7.... 52 996 10 301 15 432 27 034 10 831 10012 4 985 25 828 133
199 8.... 55131 10 882 15 383 27 730 12 060 9 903 5318 27 280 120
1999.... 55 289 10 378 15 624 27 111 12 504 10 008 5471 27 983 28
2 0 0 0 .... 55 903 10 930 15 991 28 253 12 408 9872 5331 27 611 39
*1999 I 5 059 1 113 1 268 2512 1 025 965 556 2 547 1
II 4 963 941 1 263 2 333 1 035 996 599 2 630 0
III 6 649 1 245 1 656 3 090 1 442 1 301 817 3 559 1
IV 4 652 891 1 034 ' 2 083 1 130 851 588 2 569 0
V 3 041 758 738 1 545 790 454 252 1 496 0
VI 2 656 468 753 1 248 784 420 203 1 407 0
VII 2 420 366 795 1 182 602 458 178 1 238 0
VIII 4 528 926 1 385 2 379 989 821 338 2148 0
IX 5 087 1 117 1 442 2 670 1 141 853 422 2416 1
X 5140 1 150 1 507 2 776 1 105 835 424 2 363 1
XI 5 745 1 277 1 685 3135 1 211 921 478 2 609 1
XII 5 364 981 1 513 2 651 1 189 974 550 2713 0
*2000 I 5 600 1 038 1 518 2717 1 153 1 082 649 2 883 0
II 5 843 1 038 1 510 2 703 1 246 1 185 709 3140 0
III 6131 1 047 1 609 2 857 1 280 1 253 739 3 273 2
IV 4 210 799 935 1 847 1 001 818 544 2 363 0
V 3 567 831 901 1 796 933 540 298 1 771 0
VI 2 980 607 854 1 498 819 446 216 1 481 0
VII 2 379 378 828 1 235 573 413 156 1 143 0
VIII 4 829 1 034 1 538 2 648 1 040 803 338 2181 0
IX 4 968 1 170 1 463 2 746 1 063 785 372 2 220 1
X 5 589 1 383 1 550 3 070 1 204 868 446 2 517 1
XI 5 732 1 476 1 576 3194 1 250 837 449 2 537 1
XII 4 726 1 111 1 266 2 503 1 052 747 422 2 222 1
*2001 1 6 049 1 020 1 698 2 932 1 190 1 221 705 3116 1
II 5 409 857 1 408 2 449 1 074 1 185 700 2 959 1
III 6 446 1 035 1 557 2 803 1 366 1 374 903 3 643 0
IV 4 226 672 820 1 672 1 062 831 660 2 553 1
V 2 876 600 667 1 311 852 437 276 1 565 1
VI 2615 466 690 1 192 784 413 226 1 423 0
VII 2 476 457 742 1 226 635 422 193 1 250 0
VIII 4 623 1 002 1 355 2 447 1 027 773 377 2176 0
IX 3 878 847 1 117 2102 802 643 331 1 775 1
X 4 944 1 107 1 298 2 639 1 079 806 419 2 304 1
XI 4 905 1 002 1 311 2 496 1 094 822 490 2 407 1
’ ¡M l. lehtitukkipuu.
21 Ml. muu ainespinopuu.
J'lnkl. lövstock.
21 Inkl. annat travat gagnvirke.
]) Incl. non-coniferous logs.
21 Incl. other industrial cordwood.
Selluloosa
Cellulosa
Öljy­
tuotteet
Sähkövoima11 
Elektrisk energi
Nahka
Lader
Jalkineet
Skodon
Vaneri yms. 
kerrostettu
Paperi ja pahvi -  Papper och papp 
Paper and paperboard
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Cellulose Olje-
produkter
Oil
products
Electric energy u
Yhteensä Vesi- 
Totalt voimalla 
Total Vatten- 
kraft 
Hydro 
electricity
Leather rootwear puu
Fanero.d.
tralaminat
Plywood
and
veneers
Yhteensä
Totalt
Total
Sanomalehti­
paperi
Tidnings*
papper
Newsprint
Kirjoitus- ja 
painopaperi 
Skriv- och 
tryckpapper 
Printing and 
writing paper
Voimapaperi 
ja -pahvi31 
Kraftpapper 
och papp31 
Kraft paper 
and paper- 
board31
1 0001 M ilj.k W h - Mill. kWh 1 000 n ;21 1 000 paria 1 000 m3 
par-pairs
1 0001
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1996.... 5 818,2 11 917 66 357 11 704 12 578 3 605 763,6 10 074,0 1 602,8 5 994,9 1 256,6
1 9 9 7 .... 6107,2 10 937 65 950 11 795 *8 881 3 598 964,8 11 933,6 1 555,8 6 915,9 1 536,0
1 9 9 8 .... 6 385,1 12 684 67 324 14 777 *7 787 4107 909,7 12 384,2 1 593,8 7 419,4 1 271,8
1 9 9 9 .... 6 482,3 12 387 62 555 12 547 *5 465 3 288 1 014,8 12 387,9 1 578,9 7 285,2 1 560,9
2 0 0 0 .... 7 409,5 12180 67 278 12 547 *7 573 3 043 1 080,3 13 606,2 1 545,0 8 301,6 1 523,3
1999 I 613,4 1 002 6 871 1 289 488 224 83,7 1 090,9 129,8 664,7 220,2
II 547,6 905 6 241 1 160 532 237 85,7 978,0 114,9 575,9 208,0
III 582,9 1 050 6 254 1 146 532 240 104,8 1 089,0 130,8 633,0 236,3
IV 570,6 967 5 368 1 130 608 216 87,3 1 036,4 126,8 624,2 201,9
V 634,1 962 4 940 1 231 496 238 98,9 1 113,2 134,8 655,7 231,3
VI 469,6 939 4 267 1 159 531 246 97,6 838,9 101,4 514,3 169,3
VII 580,2 1 022 4 238 851 5 46 52,3 1 115,2 125,9 685,6 217,2
VIII 628,8 977 4 540 862 377 284 82,7 1 140,5 130,7 693,0 230,5
IX 578,7 938 4 933 693 442 275 106,3 1 143,6 124,1 697,0 231,7
X 614,9 903 5 925 927 474 229 106,9 1 198,9 137,5 731,7 241,4
XI 623,2 957 6 274 961 541 277 105,0 1 161,8 128,0 713,9 236,9
XII 532,8 1 056 6 778 1 101 439 188 91,8 1 016,4 105,4 634,0 201,4
2000 I 767,4 1 077 7 060 1 215 576 220 98,9 1 211,6 121,0 755,0 245,3
II 679,4 969 6 286 1 201 668 224 98,8 1 076,4 110,0 662,8 222,4
III 659,0 641 6 497 1273 682 223 107,1 1 213,5 118,4 757,6 247,7
IV 421,9 928 5 394 1 190 693 199 96,9 835,4 84,4 519,3 169,8
V 657,2 888 5 384 1 500 797 260 118,2 1 222,0 120,8 755,9 252,1
VI 467,5 1 057 4 656 1 397 715 209 93,7 940,4 98,3 583,3 187,9
VII 626,5 1 052 4 525 1 313 178 20 63,6 1 186,0 115,8 739,5 241,0
VIII 667,0 1 084 4 563 1 054 669 285 86,6 1 196,9 127,3 734,6 245,2
IX 633,4 863 4 831 833 783 259 109,7 1 195,6 120,5 737,2 248,0
X 669,2 1 021 5624 885 760 251 115,8 1 236,6 134,1 757,4 253,0
XI 640,3 1 067 6 272 1 233 621 230 113,0 1 177,4 127,7 725,5 234,9
XII 494,5 1 153 6 807 1 377 431 146 94,1 1 018,2 115,4 624,7 203,6
2001 I 613,5 1 166 7 071 1 436 617 208 112,4 1 174,1 127,0 709,8 245,1
II 541,8 971 6 802 1 235 545 184 90,2 1 047,8 112,5 637,2 215,4
III 588,7 1 042 7180 1 243 716 188 103,8 1 151,7 119,8 717,1 223,9
IV 563,0 623 6 253 1 049 637 188 93,1 1 071,1 116,6 651,0 221,4
V 593,6 215 5 770 1 494 794 245 115,7 1 105,8 117,3 663,8 235,0
VI 389,5 904 5 371 1 246 779 180 99,9 825,9 92,6 495,0 164,3
VII 557,6 1 051 4 702 925 40 49 65,0 1 082,7 112,4 646,0 230,7
VIII 565,5 1 016 4 740 839 612 257 84,5 1 052,9 104,6 627,9 225,8
IX 571,0 1 029 4 741 807 668 204 109,5 1 040,1 104,4 630,0 215,7
X 575,6 1 055 5 723 933 644 244 118,4 1 063,8 98,8 669,3 214,6
XI 605,5 964 6 342 1 011 814 212 101,9 1 004,7 96,2 610,0 222,3
Nettotuotanto.
Neliöjalka.
Kuukausitiedot sisältävät myös muun pahvin.
11 Nettoproduktion.
Kvadratrot.
31 Mânadsuppgiftema innehâller ocksâ övrig papp.
,} Net production.
2> Square foot.
3} Monthly data also include other board grades.
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Sementti
Cement
Cement
Tiilet
Tegel
Bricks
Raakarauta 
Räjärn 
Pig iron
Raakateräs
Râstâl
Crude
steel
Valssaustuotteet (kuumavalssatut) 
Valsprodukter (varmvalsade) 
Rolled products (hot-rolled)
Yhteensä levytuotteet 
Totalt Plätprodukter 
Total Plates
Kylmävalssatut
levytuotteet
Kallvalsade
plätprodukter
Cold-rolled
plates
Sinkityt
levytuotteet
Galvaniserade
plätprodukter
Galvanised
sheets and
plates
1 0001 1 000 000 1 0001
46 47 48 49 50 51 52 53
199 6 .. 975 40,0 2 457 3 301 3 272 2 663 893 465
199 7 .. 1 152 62,5 2 786 3 721 3 351 2 728 1 237 469
1 99 8 .. 1 232 69,6 2 920 3 947 3 7 1 5 3 086 1 193 459
1999 .. 1 310 *75 ,3 *2  954 *3  959 *3  783 *3  186 1 363 468
2 0 0 0 .. 1 421 *81 ,7 *2  983 *4  094 *3  902 *3  244 1 452 671
*1999 I 74 5,6 260 348 325 277 119 39
II 94 5,5 229 302 304 258 108 35
III 86 6,3 251 339 334 278 116 37
IV 77 5,7 242 326 316 260 115 41
V 93 6,4 249 332 333 276 123 40
VI 110 6,4 235 306 314 262 110 39
VII 105 6,6 242 309 216 201 88 30
VIII 123 7,4 244 311 300 253 117 44
IX 101 7,6 241 334 329 276 109 42
X 101 6,5 248 347 333 279 120 40
XI 111 6,1 249 348 337 278 116 38
XII 87 5,2 264 357 342 288 122 43
*2 0 00 I 87 5,4 264 362 347 289 126 43
II 86 5,9 251 335 343 292 119 41
III 100 6.1 255 354 349 291 121 44
IV 99 6,0 257 349 343 283 121 53
V 129 7,6 256 352 350 288 130 58
VI 137 7,7 232 317 329 269 119 58
VII 133 7,5 218 290 152 139 94 41
VIII 130 8,1 245 323 298 240 114 61
IX 151 7,5 247 346 337 278 120 61
X 134 7,0 256 363 358 296 131 69
XI 122 7,4 247 354 345 285 126 66
XII 74 5,5 255 349 351 294 131 76
*2001 1 88 7,0 249 341 339 276 129 76
II 76 5,4 224 305 323 267 125 71
III 81 5,9 202 295 348 289 138 81
IV 96 6,0 211 303 348 290 136 77
V 127 6,5 250 342 349 290 143 80
VI 140 5,7 239 333 337 286 135 79
VII 110 5,8 248 327 318 302 121 74
VIII 127 6,8 248 329 275 233 103 55
IX 130 5,9 238 332 315 264 116 70
X 127 5,2 248 348 324 269 138 80
XI 104 4,4 240 335 319 268 122 67
5. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industrins konjunkturbarometer —  Business tendency survey
Suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa päätoimialoittain -  Konjunkturutsikter för den närmaste framtiden efter huvudnäringsgren 
B u s in e s s  o u tlo o k  b y  m a in  s e c to r
Vuosi- Tehdasteollisuus Metsäteollisuus Metalli-ja konepajateollisuus Rakennusteollisuus
neljännes Tillverkningsindustri Skogsindustri Metall- och verkstadsindustri Byggnadsindustri
Kvartal M a n u fa c tu r in g  F o re s t in d u s try  M e t a l  a n d  e n g in e e r in g  in d u s try  C o n s tru c tio n
Q u a r te r  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke-
Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevat Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät
U p  Oförändrade Försvagas U p  Oförändrade Försvagas U p  Oförändrade Försvagas U p  Oförändrade Försvagas 
U n c h a n g e d  D o w n  U n c h a n g e d  D o w n  U n c h a n g e d  D o w n  U n c h a n g e d  D o w n
%
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12
1999 I 16 72 n 16 74 10 14 71 14 4 95 1
II 23 72 5 24 74 2 17 78 6 18 81 1
III 27 66 8 41 54 5 16 71 13 11 83 6
IV 24 71 5 28 69 3 20 72 8 17 81 2
2000 I 19 79 2 11 85 3 20 77 3 33 65 2
II 18 76 6 16 73 11 17 76 6 23 76 2
III 11 77 12 15 66 20 12 82 6 3 84 13
IV 8 74 18 11 54 34 7 86 7 9 81 11
2001 I 6 69 25 1 46 53 4 87 9 1 90 9
II 4 67 29 0 55 45 5 74 21 2 42 56
III 9 62 29 4 SO 36 17 63 20 3 48 49
Teollisuuden suhdannetilanne pi. rakennusteollisuus -  Industrins konjunkturer -  B u s in es s  s itu a t io n  in  m a n u fa c tu r in g
Vuosi­
neljännes
Kvartal
Q u a rt e r
Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä Investoinnit
Produktionsvolym tuotantokapa- Exportvolym Orderstock Antal anställda Investeringar
V o lu m e  o f  o u tp u t  siteettia tällä V o lu m e  o f  e x p o r ts  S to c k  o f  o rd e rs  N u m b e r  o f  w o rk e rs  In v e s tm e n t
---------------------------------------hetkellä ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
verrattuna muutos Oanvänd verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
edelliseen seuraavalla produktions- edelliseen seuraavalla verrattuna seuraavalla edelliseen s e u ra a v a lla edelliseen vuoden
vuoteen neljännek- kapacitet för vuoteen neljännek- jämfört med neljännek­ vuoteen neljännek­ vuoteen kuluttua
jämfört med sella närvarande jämfört med sellä det nórmala sellä jämfört med sellä jämfört med antas vara
föregäende verrattuna P ro d u ctio n föregäende verrattuna c o m p a re d verrattuna föregäende verrattuna föregäende om ett är
är edelliseen c a p a c ity  n o t är edelliseen w ith edelliseen är edelliseen är e x p e c te d
c o m p a re d neljännek­ in  u s e  a t  th e c o m p a re d neljännek­ n o rm a l neljännek­ c o m p a re d neljännek­ c o m p a re d in  a  y e a r
w ith seen m o m e n t w ith seen seen w ith seen w ith
p re v io u s 21 p re v io u s 2] 2) p re v io u s 21 p re v io u s
y e a r y e a r y e a r y e a r
Saldoluku11 -  Nettotal11 -  B a la n c e
1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3
1999 i 5 40 30 -3 38 -19 16 -1 4 12 -2 3 5
n 18 -3 22 13 -2 -11 5 -7 -24 -6 -3
m 34 31 17 26 38 0 12 -9 -9 -4 4
IV 50 19 13 46 15 2 12 -11 4 5 0
2000 I 66 40 -1 53 36 19 40 -1 16 - 6 2
II 60 14 -9 50 13 25 -1 12 -7 -7 15
III 57 39 -5 54 31 18 23 12 7 -6 7
IV 49 30 2 45 27 -2 19 17 10 -3 4
2001 I 28 1 14 19 13 -12 8 12 14 -9 19
II -11 -4 27 -14 1 -3 4 -1 1 8 -24 -21 5
III 0 17 37 -16 29 -3 0 12 -7 -30 -31 9
5> Paranemista ja heikkenemistä odottavien prosentti­
osuuksien erotus.
Skillnaden mellan de procentuella andelama av 
positiva och negativa svar.
11 D if f e r e n c e s  b e t w e e n  th e  p e r c e n ta g e s  o f  p o s it iv e  
„  a n d  n e g a t iv e  re p lie s .
Forandring under det foljande kvartalet jamfort med 21 C h a n g e  in  th e  fo l lo w in g  q u a r te r  c o m p a re d  w ith  th e  
foregSende kvartal. p re v io u s  q u a r te r .
6. Teollisuusyritysten liikevaihto- ja palkkasummaindeksit —  Omsättnings- och lönesummaindex för 
industriföretag —  Turnover and wage bill indices for industrial enterprises
1995 = 100
Liikevaihtoindeksi -  Omsättningsindex -  T u rn o v er in d e x  Palkkasummaindeksi -  Lönesummaindex -  W a g e  b i l l  in d e x
Vuosi ja 
kuukaus 
Är och 
mänad 
Y e a r  a m  
m o n th
c, D, E 
Koko
i teollisuus 
Hela 
industrin 
1 T o ta l 
in d u s try
20-21 
Puu- ja 
paperi­
teollisuus 
Trä-och 
pappers- 
industrin 
W o o d  a n d  
p a p e r  
in d u s try
23-25
Kemian
teollisuus
Kemiska
industrin
C h e m ic a l
in d u s try
29
Koneiden ja
laitteiden
valmistus
Ti liv. av
maskineroch
utrustning
M a n u f .  o f
m a c h in e ry
a n d
e q u ip m e n t
30-33
Sähköteknis­
ten tuotteiden 
ja instru­
menttien 
valmistus 
Tillv. av 
eltekniska 
produkter 
M a n u f .  o f  
e le c tr ic a l  
e q u ip m e n t
C, D, E 
Koko
teollisuus
Hela
industrin
T o ta l
in d u s try
20-21 
Puu- ja 
paperi­
teollisuus 
Trä- och 
pappers- 
industrin 
W o o d  a n d  
p a p e r  
in d u s try
23-25
Kemian
teollisuus
Kemiska
industrin
C h e m ic a l
in d u s try
29
Koneiden ja
laitteiden
valmistus
Tillv. av
maskineroch
utrustning
M a n u f .  o f
m a c h in e ry
a n d
e q u ip m e n t
30-33 
Sähkö­
teknisten 
tuotteiden 
ja instru­
menttien 
valmistus 
Tillv. av 
eltekniska 
produkter 
M a n u f .  o f  
e le c tr ic a l  
e q u ip m e n t
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
1996. 103,7 99,3 99,0 108,6 116,7 105,1 102,5 103,6 108,1 114,7
1997. 113,6 116,6 104,0 113,8 145,0 111,3 108,4 108,5 115,7 130,6
1998. 120,2 121.4 99,4 118,1 188,5 119,4 111,9 116,5 125,1 152,4
1999. 124,5 119,7 102,8 121,8 224,4 122,8 112,1 120,6 127,6 169,2
*2 0 0 0 . 141,3 134,9 116,1 138,2 280,6 130,7 117,5 130,5 136,0 191,4
1999 i 102,3 98,8 87,4 116,4 219,0 108,2 97,2 108,6 110,8 154,5
n 111,6 109,2 91,3 108,8 227,1 114,7 97,5 111,9 122,6 163,8
m 129,3 121,9 105,3 134,2 257,8 124,1 113,3 120,1 123,5 211,5
IV 122,6 124,1 102,9 120,0 173,0 119,3 112,3 119,3 123,4 159,3
V 122,4 118,3 102,1 124,0 216,1 119,5 103,5 119,9 119,6 158,0
VI 126,6 121,6 100,9 95,2 218,6 150,0 130,3 145,7 158,4 182,4
VII 106,7 113,3 95,9 106,9 196,2 141,0 158,5 130,4 146,7 153,9
Vili 117,9 115,2 104,6 113,3 189,8 114,6 99,9 115,7 118,9 165,5
IX 129,2 121,8 112,8 111,8 220,0 118,9 110,4 114,7 125,6 153,4
X 138,9 134,2 112,6 123,7 232,4 115,8 103,5 114,5 123,4 152,2
XI 134,7 137,7 110,6 133,0 218,7 112,0 95,5 113,2 116,4 152,9
XII 152,3 119,8 106,6 173,9 324,0 135,4 123,3 132,7 141,7 223,5
*2000 I 115,8 115,2 97,5 122,3 273,4 112,8 103,1 114,6 112,4 174,4
II 127,7 132,7 106,4 115,8 267,0 123,1 103,3 126,0 132,5 192,6
III 142,8 135,0 113,9 153,0 307,8 134,9 121,2 131,5 135,5 240,1
IV 133,6 122,8 110,5 128,6 223,0 119,6 108,0 123,6 125.4 171,5
V 145,9 150,2 128,3 146,4 254,3 127,3 106,9 135,1 126,1 177,0
VI 142,6 133,1 116,4 116,1 261,1 174,8 167,7 170,4 182,8 211,8
VII 121,7 127,0 105,6 119,8 262,2 136,7 141,1 133,5 142,3 169,7
Vili 137,7 131,8 124,5 131,2 250,2 124,3 106,3 126,4 129,4 185,5
IX 151,6 138,8 126,1 128,8 323,0 131,8 117,6 126,9 138,9 189,6
X 161,8 157,0 127,8 148,5 287,9 119,7 106,5 120,4 126,2 168,9
XI 159,8 153,4 121,5 151,5 342,9 121,6 103,8 122,5 127,2 168,0
XII 154,3 121,3 114,9 196,7 314,6 141,7 123,9 134,7 153,6 247,1
*2001 I 130,4 131,0 116,4 140,2 292,5 122,0 106,7 122,7 126,7 194,5
II 133,9 128,9 111,7 128,0 308,6 131,9 109,1 134,6 144,9 208,2
III 152,0 142,6 128,4 164,2 331,8 146,6 139,0 135,6 156,6 258,8
IV 139,9 138,4 123,5 131,8 206,4 129,2 116.9 133.1 135,1 190,7
V 145,7 142,3 130,5 157,2 246,9 138,3 120,3 143,0 141,5 196,7
VI 146,9 127,4 122,9 114,4 294,7 182,8 169,0 180,6 196,8 227,9
VII 121,4 117,4 108,1 132,5 242,2 144,0 142,8 139,6 154,6 179,6
Vili 137,8 125,2 120,4 138,6 242,4 133,6 108,9 134,9 150,1 201,0
IX 138,7 114,5 122,4 131,7 278,2 132,6 116,8 128,5 140,0 198,8
X 124,3 105,4 121,3 134,8 176,4
Koko Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  M a in  in d u s tr ia l  g ro u p in g s  Toimiala (TOL 19951 -  Näringsgren |N11995]
teollisuus In d u s try  (S IC  1 9 9 5 }
Hela
Industrio E n e rg ia - Raaka-aineet Investointi- Kesto- Muut c 13 14 D
T o ta l tuotteet ja tuotanto- tavarat kulutus- kulutus- Mine- Metalli- Muu Teollisuus
Äroch in d u s try Energi- hyödykkeet Investerings- tavarat tavarat raatien kaivu malmien mineraalien Tillverkning
produkter Rävaroroch varor Kapital- Övriga Utvinning louhinta kaivu M a n u -
Y e a r  a n d E n e rg y produktions- C a p ita l varor konsum- av mineral Utvinning Annan fa c tu r in g
m o n th förnödenheter
In te rm e d ia te
g o o d s
g o o d s D u ra b le
c o n s u m e r
g o o d s
tionsvaror
N o n ­
d u ra b le
c o n s u m e r
g o o d s
M in in g  a n d  
q u a rry in g
av metall- 
malmer 
M in in g  o f  
m e t a l  
o re s
mineral-
utvinning 
O th e r  
m in in g  a n d  
q u a rry in g
1100.0) (10.4) (44.9) (25.5) (2,1) (17.1) (t d (0,1) (0,6) (90,0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1996 103,5 108,3 100.8 107,6
1997 113,2 108,4 113,0 120,0
1998. 122,4 107,6 118,0 145,6
1999. 129,9 109,8 123,8 163,3
*2000 143,7 108,2 135,3 197,3
1999 1 129,0 123,6 117,2 167,0
II 127,0 125,3 117,8 158,8
III 128,9 116,1 120,4 163,0
IV 142,4 104,9 127,9 201,2
V 132,7 101,1 132,0 157,4
VI 128,6 104,4 120,6 164,1
VII 101,3 94,6 101,2 119,2
VIII 119,6 98,7 122,8 132,4
IX 133,1 99.6 133,4 161,8
X 136,5 108,7 132,3 169,7
XI 135,6 117.2 134,6 160,1
XII 146,2 124,9 126,2 211,3
*2000 1 137,1 126,6 131,2 176,5
II 134,6 121,1 130,5 170,6
III 139,9 115,3 133,2 185,6
IV 148,9 105.8 126,4 228,6
V 149,1 104,8 146,5 195,1
VI 142,7 100,0 134,9 191,9
VII 111,9 92,2 112,5 140,7
VIII 135,3 91,4 136,6 169,7
IX 150,9 93,1 145,9 210,0
X 161,1 104,1 147,6 241,4
XI 158,3 116.8 146,4 225,7
XII 156,3 128,3 131,2 240,0
*2001 1 147,0 127,6 131,9 208,7
II 144,6 133,8 132,0 199,0
III 149,4 130,6 130,1 218,2
IV 147,9 117,8 138,2 194,4
V 145,3 100,9 138,0 195,0
VI 137,8 113,0 122,4 193,0
VII 106,0 103,4 102,7 131,6
VIII 133,2 97,4 121,7 188,8
IX 145,8 91,6 128,4 226,8
X 151,2 104,6 128,5 242,4
XI 150,6 116,3 129,2 234,1
97,9 102,1 100,7 103,4 103,4 103,0
109,2 106,2 123,8 101,4 133,5 113,4
115,8 107,7 94,6 94,9 142,5 124,0
110,8 108,0 125,0 96,5 147,2 131,9
119,0 101,6 99,7 90,9 139,3 147,5
123,0 104,6 71,3 96,1 112,2 129,6
108,7 105,1 59,2 99,3 88,8 127,4
107,7 108,3 74,2 92,4 118,5 130,4
116,4 115,0 99,4 90,8 165,8 146,3
125,0 115,7 164,2 105,6 194,5 135,6
126,5 109,1 261,9 87,5 187,3 130,8
50,2 83,6 176,4 74,6 131,7 102,1
111,0 104,6 188,9 82,8 155,1 121,8
118,8 109,4 128,6 124,0 160,2 136,6
121,7 114,2 110,8 108,3 183,2 139,0
113,3 113,5 96,5 107,3 156,9 137,3
111,5 115,1 69,5 89,6 110,2 148,7
109,8 95,1 67,8 88,5 107,2 138,3
99,9 97,1 69,0 95,3 108,1 136,1
107,4 99,4 74,4 106,4 115,7 142,2
126,4 108,2 97,4 96,8 160,6 153,4
126,6 107,1 146,3 106,3 184,2 153,5
136,2 106,3 145,5 89,1 172,5 147,3
61,6 78,9 119,4 83,4 116,4 114,2
137,6 98,2 108,1 70,4 120,3 140,4
132,5 103,6 101,2 77,7 154,3 157,1
126,7 106,9 102,5 95,8 170,3 167,1
132,9 108,5 89,5 83,4 148,8 162,7
130,9 112,3 70,6 97,6 110,6 159,6
126,4 100,4 72,0 103,8 111,7 149,2
103,3 100,4 62,7 93,4 96,7 145,9
120,0 102,9 74.1 103,5 115,7 151,5
138,1 113,2 92,4 90,7 152,6 150,6
120,9 110,5 109,1 87,7 169,2 149,0
125,1 103,5 180,1 77,1 157,5 140,3
63,6 77,0 201,1 75,8 126,2 106,4
115,1 96,1 156,0 56,0 134,7 137,1
116,6 98,7 89,5 62,7 146,5 151,7
103,1 100,9 96,3 77,1 162,9 156,1
93,7 102,9 92,2 81,9 154,2 154,1
Toimiala (TOL 1995) — Näringsgren |N11995} -  In d u s try  ( S I C 1 9 9 5 )
15 DB (17-18) 17 18 19 20 21 22 23 24
Vuosi ja Elintarv. ja Tekstiilien Tekstiilien Vaatteiden Parkitse­ Puu­ Massan, Kustan­ Koksin Kemi­
kuukausi juomien ja valmistus valmistus minen ja tavaran paperin taminen ja öljy- kaalien ja
Är och valmistus vaatteiden Textilvaru- Tillverkning muu nahan ja puu­ ja paperi­ ja paina­ tuotteiden kemiallisten
mänad Livsmedels-, valmistus tillverkning av kläder valmistus tuotteiden tuotteiden minen valmistus tuotteiden
Y e a r  a n d ochdryckes- Tillverkning M a n u t  o f M a n u t  o f Garvning valmistus valmistus Förlags- Tillverkning valmistus
m o n th varu- av textiler te x t i le s w e a r in g ochannan Tillverkning Massa-, verksamhet av koks och Tillverkning
framställning och kläder a p p a re l läder- av trä och pappers- och P u b lis h in g raffinerade av kemikalier
M a n u t ,  o f M a n u t  o f beredning varorav trä pappersvaru- a n d petroleum- och kemiska
f o o d  p ro d u c ts te x t i le s  a n d T a n n in g  a n d M a n u t  o f tillverkning p r in t in g produkter produkter
a n d w e a r in g d re ss in g w o o d  a n d M a n u t  o f M a n u t  o f M a n u t  o f
b e v e ra g e s a p p a re l o f  le a th e r w o o d p u lp , p a p e r c o k e  a n d C h e m ica ls
p ro d u c ts a n d  p a p e r r e f in e d a n d
P ro d u c ts P e t ro le u m C h e m ic a l
P ro d u c ts P ro d u c ts
(7.9) 12.0) 11,0) (1,0) (0,4) (4,5) 119,0) (5,7) (1.1) (6,0)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1996 103,2 102,0 104,8 99,2 98,1 103,2 95,5 102,2 106,9 103,1
1997. 106.6 102,0 106,7 97,4 98,8 116,3 109,6 108,0 100,6 109,4
1998. 106,9 101,3 108,1 94,7 102,8 125,2 112,9 112,1 118,4 112,6
1999. 111.1 103,3 111,4 95,3 93,5 132,2 116,5 111,4 112,8 116,8
*2000. 112,3 101,0 113,5 87,9 91,7 138,1 121,3 117,2 110,6 122,8
1999 I 101,9 104,8 106,0 103,7 95,3 115,4 114,7 111,0 112,2 113,2
II 104,7 106,5 115,4 97,8 108,1 116,5 114,9 111,0 114,5 115,1
III 107,7 104,1 114,8 93,5 87,9 130,8 113,2 113,7 118,7 118,2
IV 116,2 104,1 114,1 94,3 94,9 143,6 116,9 124,2 113,2 126,0
V 112,8 113,3 117,5 109,2 112,7 149,4 121,8 124,7 110,2 122,4
VI 115,8 115,2 119,8 110,5 110,9 146,7 99,6 97,4 112.9 116,6
VII 102,0 56,4 62,5 50,3 10,7 73,5 111,7 86,5 115,5 102,6
Vili 107,9 109,9 111,5 108,2 114,4 131,0 117,3 102,2 114,6 112,9
IX 108,9 120,6 127,7 113,5 105,4 151,1 121,5 111,6 111,4 121,3
X 114,8 100,7 118,0 83,6 92,6 148,9 123,2 119,8 104,6 124,7
XI 118,9 107,3 118,1 96,6 109,1 146,9 125,3 113,2 110,0 116,4
XII 122,5 98,4 112,9 83,9 84,1 134,4 116,3 125,5 115,4 113,6
*2000 1 102,2 99,6 111,2 87,4 89,9 132,9 123,4 111,0 115,8 127,3
II 105,9 105,4 117,2 93,1 94,8 130,0 120,4 111,5 113,1 124,7
III 109,3 104,9 117,7 91,3 82,2 137,5 125,5 114,2 77,2 109,4
IV 117,1 99,8 111,9 87,1 91,3 147,9 92,9 130,9 110,2 133,3
V 118,8 100,8 116,3 84,5 111,5 160,7 132,6 122,6 100,5 125,5
VI 123,7 101,1 114,2 87,2 108,0 154,9 106,0 112,6 124,7 128,1
VII 100,7 45,9 56,1 35,1 21,3 79,5 119,6 97,3 117,5 110,0
Vili 109,0 115,6 131,6 98,7 112,6 131,8 126,5 107,1 119,6 117,4
IX 109,0 122,7 131,3 113,7 109,1 151,5 129,1 122,9 99,5 127,4
X 116,9 109,3 120,8 97,2 101,3 152,7 130,2 125,4 . 109,9 125,6
XI 121,1 109,3 123,9 94,0 99,4 155,1 128,5 124,7 114,8 122,2
XII 115,4 94,8 106,8 82,9 74,9 121,8 117,8 129,6 126,8 124,8
‘ 2001 1 109,5 105,3 118,4 91,5 83,8 132,3 118,8 114,3 122,0 126,2
II 108,0 104,2 115,6 92,2 85,1 124,2 119,6 120,7 114,7 128,7
III 111,4 104,1 127,6 79,2 71,1 136,6 115,6 122,2 118,8 128,5
IV 121,2 104,8 116,0 93,0 87,4 146,7 119,3 138,4 76,3 139,5
V 122,4 105,4 118,4 91,7 103,5 159,0 118,6 124,8 34,0 126,6
VI 122,1 98,0 114,2 80,9 93,8 149,1 91,3 106,0 108,0 122,9
VII 100,4 44,1 61,4 25,8 18,4 66,8 106,6 92,2 117,4 103,2
Vili 110,2 110,4 112,1 108,6 99,9 119,0 111,1 100,6 111,2 117,4
IX 108,8 102,9 125,6 79,0 90,3 138,1 115,2 115,6 114,7 121,5
X 116,4 90,9 114,1 66,5 93,7 135,5 114,8 114,6 108,4 122,8
XI 120,9 102,6 120,2 84,1 90,4 128,7 113,0 113,5 104,7 117,4
Toimiala (TOL 1995) — Näringsgren (Nil 1995) -  In d u s try  (S IC  19951
25 26 DJ (27-28) 27 28 29 DL (30-33) 30 31 32 33
Vuosi ja Kumi- ja Ei-metal- Metallien Metallien Metalli­ Koneiden Sähkö­ Konttori- Muu Radio-, Hieno-
kuukausi muovi­ listen jalostus jalostus tuotteiden ja laitteiden teknisten ja tieto­ sähkö­ televisio- mekaanisten-
Är och tuotteiden mineraali- ja  metalli­ Stâl- ooh valmistus valmistus tuotteiden koneiden koneiden ja tieto- ja optisten
mänad valmistus tuotteiden tuotteiden metallfram- Tillv. av Tillv. av valmistus valmistus ja -laitteiden liikenne­ kojeiden
Y e a r  a n d Tillverkning valmistus valmistus ställning metallvaror maskiner Tillv. av Tillv. av valmistus välineiden valmistus
m o n th avgummi- Tillverkning Metallfram- P ro ce ss in g utom mas- ooh ut- eltekniska kontors- Tillv. av valmistus Tillv. av
och plast- av icke- ställning o f kineroch rustning produkter maskiner andra Tillverkning precisions-
varor metalliska ooh m e ta ls apparater M a n u t  o f M a n u t  o f och elektriska avtele- instrument,
M a n u t  o f mineraliska metallvaru- M a n u t  o f m a c h in e ry e le c tr ic a l datorer maskiner produkter medicinska
r u b b e r a n d produkter ti I lv. fa b r ic a te d a n d e q u ip m e n t M a n u t  o f och artiklar M a n u t  o f och optiska
p la s t ic M a n u t  o f M a n u t ,  o f m e t a l e q u ip m e n t o ff ic e M a n u t  o f ra d io , t e le ­ instrument
p ro d u c ts o t h e r n o n - b a s ic p ro d u c ts m a c h in e ry e le c tr ic a l v is io n  a n d samt ur
m e ta ll ic m e ta ls  a n d a n d m a c h in e ry c o m m u n i- M a n u t  o f
m in e ra l fa b r ic a te d c o m p u te rs a n d c a t io n m e d ic a l.
p ro d u c ts m e ta l a p p a ra tu s e p u ip m e n t p re c is io n  a n d
p ro d u c ts a n d  a p p a ra tu s  o p tic a l
in s tru m e n ts
(2,6) (2,4) (10.21 (5,6) (4,6) (10,61 (11,61 (0,6) (3,0) (6,3) 11.7)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1996 101,1 106,5 105,2 105,7 104,7 103,9 114,2 102,1 107,4 118,8 113,0
1997 108,1 118,1 115,7 112,4 119,9 110,6 136,7 118,6 115,7 150,3 128,8
1998 117,8 123,7 124,5 118,1 132,7 110,9 189,3 119,7 129,4 238,5 133,6
1999 121,9 127,9 125,6 122,8 129,2 109,4 235,3 117,3 134,1 320,4 133,8
*2000 140.2 135,2 136,0 130,0 143,5 117,6 318,0 146,8 471,1 147,7
1999 I 118,0 106,1 117,4 122,9 110,3 105,1 246,3 126,2 120,3 348,2 124,4
II 123,5 107,0 122,7 125,5 119,1 104,0 225,1 132,6 128,7 300,1 142,1
III 122,2 117,3 119,7 122,7 115,9 107,8 235,8 119,0 126,6 324,3 133,5
IV 124,6 141,0 130,5 127,0 135,1 129,8 293,7 103,9 140,4 422,1 143,6
V 126,0 151,3 136,9 131,1 144,4 115,9 208,4 110,5 142,7 265,7 139,8
VI 130,2 142,2 133,1 122,5 146,8 121,4 221,5 106,8 151,5 285,5 140,9
VII 78,0 93,8 96,0 93,3 99,7 69,8 176,9 104,9 85,1 245,7 102,9
Vili 118,9 138,8 119,0 115,0 124,1 93,7 188,1 83,3 128,6 243,8 116,8
IX 134,7 143,2 135,3 127,4 145,6 105,1 238,1 127,4 149,2 315,5 139,2
X 126,3 145,2 136,9 129,1 146,9 108,8 245,2 114,8 145,3 331,0 140,9
XI 143,7 137,6 130,9 131,8 129,8 112,7 233,2 114,7 145,7 313,0 125,2
XII 119,2 110,3 129,8 126,6 134,0 143,9 319,9 89,5 147,9 463,4 159,4
*2000 I 140,9 117,9 120,7 130,0 109,3 100,5 287,5 131,7 426,6 114,2
II 146,8 120,1 126,3 135,3 115,3 106,8 264,1 141,8 378,8 111,7
III 144,4 129,6 130,5 130,9 130,1 106,8 298,7 147,0 441,0 118,0
IV 147,7 146,8 136,9 141,3 131,4 138,5 363,3 156,7 555,5 130,5
V 153,4 154,4 147,0 142,3 152,9 117,3 306,2 163,2 443,4 147,4
VI 153,6 151,5 152,3 134,9 173,6 134,3 279,9 165,9 395,6 141,1
VII 86,5 100,5 100,1 90,6 111,8 80,3 237,0 97,5 354,3 123,8
Vili 147,0 140,9 129,7 116,6 145,9 105,2 278,3 132,9 408,0 142,8
IX 145,4 151,6 148,7 132,1 169,2 114,5 351,3 161,1 520,2 172,2
X 142,7 148,2 138,3 133,5 144,3 118,2 432,8 148,3 676,2 170,2
XI 150,8 142,7 149,0 137,2 163,5 128,0 373,1 156,6 561,0 176,9
XII 123,0 116,1 155,1 136,5 179,1 174,2 346,9 164,1 493,6 232,2
*2001 1 155,8 116,8 129,7 130,8 128,3 109,9 346,5 138,9 524,4 162,8
II 147,4 113,9 127,4 132,6 121,0 110,8 331,9 155,4 489,8 162,0
III 144,6 125,3 137,1 131,6 143,9 115,3 351,7 150,7 524,0 178,4
IV 144,9 149,0 144,5 145,8 142,8 142,7 275,5 165,1 385,3 151,0
V 141,2 158,2 144,2 138,8 150,8 128,7 288,9 180,2 394,8 179,8
VI 132,1 151,0 147,8 138,8 158,8 135,6 272,3 183,7 361,8 184,1
VII 79,4 99,1 109,7 112,4 106,3 86,7 192,5 108,0 271,3 111,0
VIII 133,9 135,4 122,0 115,5 129,9 112,9 295,5 150,4 422,0 176,5
IX 130,0 147,9 138,6 128,0 151,6 118,4 361,1 156,5 536,3 187,5
X 132,5 141,5 131,5 131,2 131,8 120,3 401,7 148,6 615,2 184,3
XI 137,3 132,9 127,3 130,8 122,9 124,7 392,6 157,7 592,2 192,1
1995 = 100. Kuukausitledot työpälväkorjattuja -  M lnadsuppgifte r arbetsdagskorrigerade -  M onth ly data adjusted p e r working day
Toimiala (TO1 1995) -Näringsgren IN11995) -  In d u s try  (S IC  1 9 9 5 ) Erikoisindeksit -  Specialindex -  S p e c ia l  in d ic e s
DM (34-35) 34 35 36 E 40 41 20-21 23-25 27-35 Muu D
Vuosi ja Kulku- Autojen Muu Huone- Energia-ja Sähkö-, Veden Puu- ja Kemian- Metalli- Muu
kuukausi neuvojen ja perä- kulku- kalujen vesihuolto kaasu-ja puhdistus paperi- teollisuus teollisuus teollisuus
Är och valmistus vaunujen neuvojen valm.; muu El-, gas-, lämpöhuolto ja jakelu teollisuus Kemiska Metall- Annan
mänad Tillverkning valmistus valmistus valmistus värme- och El-, gas-, äng- Vattenför- Trä- och industrin industrin tillverk-
Y e a r  a n d av trans* Tillv. av Tillv. av Tillv. av vattenför- och hetvatten- sörjning pappers- C h e m ic a l M e t a l nings-
m o n th portmedel 
M a n u t ,  o f  
t r a n s p o r t  
e q u ip m e n t
motorfordon,
släpfordon
och
pähängs-
vagnar
M a n u t  o f
m o to r
v eh ic les ,
t ra ile rs  a n d
s e m i-t ra i le rs
andra
transport-
medel
M a n u t  o f
o th e r
tra n s p o r t
e q u ip m e n t
möbler;
annan
tillverkning
M a n u t  o f
fu rn itu re ;
m a n u f.
n .e .c .
sörjning 
E le c tr ic ity ,  
g a s  a n d  
w a t e r  
s u p p ly
försörjning 
E le c tr ic ity ,  
g a s , s te a m  
a n d
h o t  w a t e r  
s u p p ly
C o lle c tio n ,
p u r if ic a tio n
a n d
d is tr ib u tio n  
o f  w a t e r
industrin 
W o o d  a n d  
p a p e r  
in d u s try
in d u s try In d u s try industri
O th e r
m a n u ­
fa c tu r in g
(3,8) a n (2.8) (2,1) (8,9) (8,2) (0,8) (23,5) (9,6) (36,2) (20.7)
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1996. 97,1 107,1 93,2 101,4 109,1 109,8 101,6 97,0 103,0 106,9 103,1
1997. 101,2 123,3 92,5 107,7 108,9 109,6 102,0 110,9 108,1 119,4 108,0
1998. 105,1 132,8 94,3 116,5 110,3 111,2 100,5 115,2 114,6 139,3 110,5
1999. 103,9 136,4 91,3 121,3 109,9 110,3 105,7 119,5 117,7 153,9 112,8
*2000. 108,8 149,4 93,0 126,4 110,9 111,5 104,4 124,5 126,1 186,0 115,8
1999 I 111,8 134,4 103,0 132,3 130,6 133,5 100,3 114,9 114,4 154,8 107,7
II 106,4 138,4 93,9 116,9 132,2 135,0 103,1 115,2 117,3 148,5 107,6
III 110,5 139,5 99,2 123,4 121,0 122,6 103,8 116,6 119,3 152,7 110,8
IV 115,7 153,0 101,2 131,1 108,6 108,9 105,7 122,0 124,2 181,5 120,8
V 120,0 151,8 107,6 129,7 98,4 97,8 104,7 127,1 122,1 152,0 122,1
VI 114,0 150,7 99,7 130,4 88,4 86,6 107,2 108,7 119,8 156,2 115,8
VII 59,0 80,6 50,7 59,6 83,7 81,8 103,4 104,4 97,5 110,5 85,7
VIII 82,5 90,2 79,5 124,7 88,7 87,1 105,9 120,0 114,7 129,9 112,2
IX 105,0 146,5 88,9 133,5 99,0 97,8 111,8 127,2 123,8 156,4 117,2
X 113,2 159,9 95,1 130,6 114,2 114,6 109,2 128,1 122,9 161,1 119,0
XI 109,2 153,6 91,9 123,8 123,4 124,9 107,8 129,5 122,9 156,2 118,6
XII 104,7 143,9 89,4 123,5 131,8 134,3 105,4 119,8 115,3 192,7 117,9
*2000 I 108,1 134,3 97,9 115,7 133,7 135,8 110,9 125,2 129,7 166,8 107,1
II 108,9 151,6 92,3 103,2 127,6 129,7 104,0 122,2 129,3 162,8 108,2
III 110,8 155,1 93,6 120,4 125,2 127,0 105,6 127,8 115,3 175,3 113,0
IV 111,5 162,6 91,7 145,2 110,0 110,2 108,0 103,4 134,6 207,1 124,8
V 121,6 158,9 107,1 140,2 105,5 105,2 108,4 138,0 130,3 186,5 124,1
VI 124,4 185,0 100,9 146,9 95,9 95,0 106,1 115,4 134,5 184,9 123,5
VII 53,0 67,5 47,3 62,2 87,1 86,3 95,5 111,9 104,5 133,1 88,4
VIII 98,3 122,0 89,1 142,3 87,5 86,3 101,0 127,5 125,6 166,7 115,9
IX 114,9 160,2 97,3 139,7 95,3 94,9 100,5 133,4 129,2 199,9 121,9
X 110,9 151,3 95,2 133,0 108,1 108,7 101,9 134,5 128,5 223,7 123,0
XI 129,8 183,2 109,1 138,6 122,4 124,0 104,7 133,6 129,1 212,4 124,5
XII 114,1 165,4 94,1 130,8 134,3 136,9 106,8 118,5 124,6 218,3 117,0
*2001 I 118,1 162,0 101,1 133,5 134,1 136,2 110,9 121,4 133,7 192,0 113,1
II 110,9 150,8 95,4 102,8 142,3 146,1 101,2 120,5 132,2 186,2 110,4
III 118,7 171,0 98,5 132,1 138,0 140,9 106,8 119,6 131,8 197,4 116,4
IV 121,7 177,2 100,3 157,3 128,2 130,4 104,3 124,5 134,0 183,4 130,3
V 130,0 183,8 109,2 135,0 112,5 113,1 106,6 126,4 120,4 184,4 126,2
VI 121,5 180,1 98,8 133,1 107,4 107,9 101,4 102,4 123,7 181,3 119,1
VII 64,2 85,2 56,0 65,0 90,2 89,3 100,1 99,0 98,3 124,6 86,8
VIII 96,7 104,8 93,6 122,6 90,0 89,0 101,4 112,6 121,1 172,1 111,2
IX 112,7 152,3 97,3 120,1 92,4 91,6 101,6 119,6 123,1 201,1 115,2
X 110,1 137,5 99,5 108,7 108,9 109,4 103,7 118,8 123,8 212,4 114,7
XI 112,0 149,6 97,4 98,7 123,0 124,6 105,5 116,0 121,3 209,8 115,2
1995 = 100. Työpäiväkorjattu -  Arbetsdagskorrigerat -  Calculated per working day
Alkuperäinen
Original
Original
—  Trendi 
Trend 
Trend
Teollisuus- ja rakennusyritysten liikevaihtoindeksit kuukausittain -  Omsättningsindex för industri- och 
byggnadsföretag mänadsvis -  Turnover indices for industrial and construction enterprises by month
1995= 100
—  Teollisuusyritysten liikevaihtoindeksi 
Omsättningsindex för industriföretag 
Turnover index fo r industrial enterprises
Rakennusyritysten liikevaihtoindeksi 
Omsättningsindex för byggnadsföretag 
Turnover index for construction enterprises
Asuntotuotanto neljännesvuosittain -  Bostadsproduktion kvartalsvis -  Housing construction by quarter
kpl -  st -  pcs
““  Rakennusluvat asunnoille 
Byggnadslov för bostäder 
D w ellings authorized
Aloitetut asunnot 
Päbörjade bostäder 
D w ellings s tarted
—  Valmistuneet asunnot 
Färdigställda bostäder 
Completed dw ellings
8. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
Kaikki Asuin- Vapaa- Liike- Toimisto- Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maatalous-
ra ken- raken- ajan rakennukset raken- rakennukset raken- tumis- raken- raken- raken- rakennukset
Vuosi ja nukset nukset11 asuin- Affärs- nukset Trafik- nukset raken- nukset nukset nukset Lantbruks-
neljännes Alla Bostads- raken- byggnader Kontors- byggnader Värd- nukset Under- Industri- Lager- byggnader
Är och bygg- bygg- nukset C o m m e rc ia l byggnader T ra n sp o rt bvaanader Bvaanader visnings- byggnader byggnader A g r i-
kvartal nader nader 1> Fritids- b u ild in g s O ffic e a n d c o m m u n i- B u ild in g s för sam- byggnader In d u s tr ia l W a re - c u ltu ra l
Y e a r  a n d  
q u a r te r
A H
b u ild in g s
R e s i­
d e n t ia l  
b u i ld in g s 11
bostads-
hus
F re e -t im e
re s id e n t ia l
b u ild in g s
b u ild in g s c a tio n s
b u ild in g s
fo r  in s ti­
tu t io n a l  
c a re
lingslokaler
A s s e m b ly
b u ild in g s
E d u c a ­
t io n a l
b u ild in g s
b u ild in g s h o u s e s b u ild in g s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M yönnetyt ra ke n n u s lu va t- Bevlljade lyggnadslov -  Granted build ing perm its, 1 000 000 m3
1996. 31,64 9,03 1,56 1,21 0,43 1,11 0,33 1,61 0,71 6,06 3,32 4,37
1997. 37,71 11,68 0,90 2,53 1,77 1,60 0,33 1,19 0,68 5,79 3,29 5,85
1998. 41,66 12,64 1,05 3,25 1,04 1,40 0,40 1,34 1,12 6,63 4,67 5,77
1999. 43,85 14,54 1,14 3,66 1,51 2,00 0,40 1,69 1,01 6,51 3,63 5,36
2000. 46,43 14,24 1,27 3,43 3,51 1,40 0,49 1,06 1,22 8,42 4,29 4,53
2000 I 10,83 3,56 0,21 1,22 1,25 0,32 0,06 0,24 0,37 1,65 0,51 1,03
II 16,09 5,55 0,47 1,02 0,68 0,62 0,19 0,33 0,30 2,81 1,10 2,01
III 10,88 2,88 0,32 0,59 0,87 0,25 0,10 0,22 0,26 2,05 1,81 0,83
IV 8,64 2,26 0,28 0,60 0,71 0,22 0,14 0,28 0,29 1.91 0,87 0,67
OCDCNI I 9,00 2,45 0,23 0,55 0,85 0,20 0,20 0,06 0,39 2,26 0,54 0,91
II 16,53 4,34 0,43 0,93 0,77 0,43 0,17 0,25 0,70 3,78 1,49 2,22
III 8,31 2,70 0,26 0,44 0,33 0,42 0,21 0,26 0,49 0,97 0,82 0,84
A lo ite tu t rakennukset -  Päbörjade nybyggen - Newbuild ing starts, 1 000 000 m3
1996. 26,97 8,14 0,88 1,06 0,35 0,94 0,30 1,58 0,53 5,41 2,95 3,37
1997. 31,77 10,53 0,83 1,64 1.72 1,18 0,35 0,87 0,69 5,07 2,63 4,74
1998. 36,35 11,38 0,90 3,01 0,88 1,39 0,28 1,45 0,83 5,71 3,98 4,77
1999. 38,04 12,90 1,02 3,34 1,64 1,54 0,37 1,31 1,03 5,36 3,14 4,60
2000. 39,67 12,34 1,04 3,09 2,78 1,39 0,54 1.13 1,04 6,82 3,58 3,98
2000 I 6,29 1,92 0,11 0,86 0,69 0,28 0,06 0,31 0,20 0,97 0,42 0,33
II 14,04 4,92 0,40 1,68 0,59 0,42 0,11 0,32 0,36 1,90 0,95 1,68
III 11,86 3,33 0,34 0,34 0,79 0,49 0,19 0,23 0,20 2,70 1,26 1,35
IV 7,50 2,16 0,19 0,21 0,72 0,22 0,20 0,28 0,28 1,26 0,95 0,62
*2001 1 6,37 1,65 0,11 0,49 0,58 0,19 0,07 0,07 0,27 1.81 0,55 0,38
II 14,11 4,17 0,43 0,69 0,68 0,33 0,18 0,17 0,56 3,31 1,15 1,72
III 10,48 3,12 0,34 0,81 0,39 0,40 0,22 0,21 0,75 1,16 0,84 1,61
Keskeneräiset rakennukset -  Pâgâende bostadsbyggen - N ew build ing in progress, 1 000 000 m3
1996. 38,88 10,88 2,77 0,84 0,37 1,56 0,35 1.41 0,55 8,45 2,75 5,98
1997. 40,06 12,38 2,72 1,27 1,78 1,82 0,39 0,88 0,66 5,62 2,35 7,10
1998. 45,99 13,42 2,79 2,62 1,63 2,07 0,32 1,18 0,88 6,59 3,40 7,63
1999. 49,23 15,67 2,76 2,87 1,58 2,10 0,34 1,34 1,17 6,60 3,35 7,68
2000. 55,32 16,07 2,93 3,12 2,86 2,32 0,59 1,09 1,37 8,97 4,13 7,69
2000 1 48,91 14,73 2,81 3,30 2,16 2,21 0,35 1,36 1,40 6,63 3,17 7,15
II 55,39 16,48 3,01 4,40 2,43 2,30 0,35 1,45 1,38 7,67 3,61 8,27
III 59,11 17,26 3,01 4,11 2,92 2,44 0,47 1,13 1,26 9,27 4,33 8,68
IV 55,32 16,07 2,94 3,12 2,86 2,32 0,59 1,09 1,37 8,97 4,13 7,69
*2001 1 52,64 14,82 2,94 3,14 3,01 2,30 0,50 0,98 1,23 8,28 3,98 7,31
II 57,89 15,43 3,09 3,56 3,29 2,46 0,59 0,77 1,52 10,12 4,51 8,11
III 58,06 15,85 3,04 3,40 2,81 2,58 0,67 0,72 1,77 9,94 4,79 8,06
11 Pl. vapaa-ajan asuinrakennukset. ’ lExkl. fritidsbostadshus. 'iE x c l. f r e e - t im e  re s id e n t ia l  b u ild in g s .
Rakentaminen —  Byggverksamhet —  Construction
8. Talonrakentaminen (jatk.) —  Husbyggande (forts.) —  Building construction (cont.)
Vuosi ja 
neljännes 
Âr och 
kvartal 
Y e a r  a n d  
q u a r te r
Kaikki
raken­
nukset
Alla
bygg-
nader
A l l
b u ild in g s
Asuin­
raken­
nukset 1> 
Bostads-
bygg-
nader D 
R e s i­
d e n t ia l  
b u i ld in g s 11
Vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Fritids-
bostads-
hus
F re e -t im e
r e s id e n t ia l
b u ild in g s
Liikeraken- Toimisto- 
nukset raken- 
Affärs- nukset 
byggnader Kontors- 
C o m m e rc ia l byggnader 
b u ild in g s  . O ff ic e  
b u ild in g s
Liikenteen 
rakennukset 
Trafik- 
byggnader 
T ra n s p o rt  
a n d  c o m m u n i­
c a t io n s  
b u ild in g s
Hoitoalan Kokoon- 
raken- tumis- 
nukset raken- 
Vârd- nukset 
byggnader Byggnader 
B u ild in g s  för sam- 
fo r in s t i -  lingslokaler 
tu t io n a l A s s e m b ly  
c a re  b u ild in g s
Opetus-
raken­
nukset
Under-
visnings-
byggnader
E d u c a ­
t io n a l
b u ild in g s
Teollisuus­
raken­
nukset
Industri-
byggnader
In d u s tr ia l
b u ild in g s
Varasto­
raken­
nukset
Lager-
byggnade
W a r e ­
h o u s e s
Maa
talous­
raken­
nukset
lantbruks-
byggnade
A g r i­
c u ltu ra l
b u ild in g s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valm istuneet ra ke n n u kse t- Färdigställda byggnar er -  Completed build ings, 1 000 000 m3
1996. 25,14 7.56 0,98 1,27 0,96 0,84 0,35 0,59 0,60 5,06 2,89 2,61
1997. 31,44 9,25 0,96 1,17 0,32 0,95 0,32 1,50 0,63 8,01 3,05 3,76
1998. 31,55 10,53 0,91 1.67 1,05 1,24 0,32 1.18 0,62 4,94 3,06 4,44
1999. 33,96 10,51 0,88 3,04 1,70 1,49 0,35 1,14 0,75 5,20 3,26 4,23
2000. 34,67 12,21 0,95 2,83 1,52 1,31 0,30 1,40 0,90 4,72 2,78 4,08
2000 I 7,65 3,12 0,14 0,43 0,13 0,29 0,05 0,32 0,03 1,20 0,58 0,96
II 7,57 3,18 0,21 0,58 0,33 0,32 0,11 0,22 0,38 0,86 0,51 0,56
III 8,15 2,56 0,34 0,63 0,29 0,36 0,08 0,55 0,32 1,09 0,55 0,95
IV 11,30 3,36 0,27 1,20 0,78 0,33 0,07 0,32 0,17 1,56 1,15 1,61
*2001 I 9,56 3,09 0,14 0,54 0,44 0,28 0,19 0,22 0,41 2,22 1,00 0,76
II 7,28 3,05 0,20 0,19 0,38 0,12 0,06 0,36 0,22 1,26 0,52 0,64
III 7,65 1,94 0,27 0,88 0,80 0,19 0,09 0,24 0,40 1,01 0,36 1,07
Uudisrakentam isen volyymi- indeksi - Volymindex fö r nybyggnad -  Volume index o f newbuilding, 1995 = 100
1996. 105,1 93,7 91,7 127,6 123,9 109,4 93,9 210,5 91.1 107,5 126,2 133,3
1997. 128,8 132,8 90,2 123,5 133,8 149,6 82,4 200,8 107,3 116,8 108,7 180,8
1998. 152,2 146,5 94,7 274,6 266,8 195,2 84,2 290,5 140,1 110,1 165,2 184,8
1999. 170,9 173,8 111,9 322,7 247,5 204,0 108,5 253,3 179,4 117,8 170,1 187,6
2000. 191,5 184,9 125,0 433,1 387,2 258,5 130,9 301,9 230,3 128,7 151,4 179,0
2000 1 163,0 156,9 79,5 380,6 316,6 237,4 119,9 307,5 225,7 124,4 131,0 119,3
II 170,6 160,1 96,8 432,3 365,8 252,9 122,8 301,8 234,2 110,0 132,5 128,3
III 221,2 218,6 179,7 472,9 404,9 277,4 134,3 314,3 228,6 133,3 163,2 250,8
IV 211,2 203,9 144,2 446,6 461,3 266,3 146,6 283,8 232,7 147,2 179,0 217,6
*2001 1 166,3 140,8 80,3 370,6 516,6 195,6 175,5 239,7 214,6 151,0 182,9 111,6
II 168,6 134,2 100,2 314,5 567,1 185,0 184,5 204,5 248,3 160,8 166,8 126,4
III 208,8 182,6 183,1 285,7 548,0 231,3 204,8 161,3 305,0 164,1 182,4 263,9
Myönnetyt rakennusluvat neljännesvuosittain -  Beviljade byggnadslov kvartalsvis -  Granted building 
permits by quarter
1 000 000 m3
Alkuperäinen
Original
O r ig in a l
—  Kausitasoitettu 
Säsongränsad 
S e a s o n a l ly  a d ju s t e d
Rakentaminen — Byggverksamhet —- Construction
9. Asuntotuotanto — Bostadsproduktion - -  Housing construction
Rakennusluvat asunnoille -  Byggnadslov för bostäder 
D w e ll in g s  a u th o riz e d
Aloitetut asunnot -  Päbörjade bostäder 
D w e ll in g s  s ta r te d
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
Är och T o ta l Fristäende Rad- och Flervlnings- T o ta l Fristäende Rad- och Flervänings-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Y e a r a n d D e ta c h e d A t t a c h e d B lo c ks  o f D e ta c h e d A t t a c h e d B lo c ks  o f
q u a r te r h o u s e s h o u s e s f la ts h o u s e s h o u s e s fla ts
1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 9 6 .. 25 708 8  598 4 269 12 255 23 564 7 356 4  053 11 687
1 9 9 7 .. 32  750 11 218 5 1 2 6 1 5 7 1 0 29 804 1 01 3 6 4 736 14 458
1 9 9 8 .. 33  947 12 562 5 554 1 5 2 1 4 31 597 11 257 5 1 4 7 14 329
1 9 9 9 .. 39  045 14 032 6 400 17 953 34  590 12 338 5 572 1 6 1 6 5
2 0 0 0 .. 36 939 1 3126 6 099 17 033 32  309 11 604 5 287 14 799
1999 I 8 326 2 553 1 139 4 495 4  833 780 628 341 1
II 13 281 5 776 2 041 5 232 12 949 5 681 2 0 1 3 5 009
III 9 804 3 435 1 796 4 420 9 1 5 6 3 833 1 449 3 807
IV 7 634 2 268 1 424 3 806 7  652 2 044 1 482 3 938
2000 I 10 026 2 608 1 621 5 634 5 765 1 058 947 3 717
II 13 379 5 903 2 040 5 254 1 2109 5 352 1 831 4 701
III 7 122 2 721 1 466 2 760 8  397 3 424 1 373 3 373
IV 6 4 1 2 1 894 972 3 385 6  038 1 770 1 136 3 008
*2001 I 6 368 2 1 1 5 868 3 225 4  970 1 045 670 3 205
II 10 095 4  571 1 476 3 924 10 000 4 655 1 260 3 840
III 7 260 2 413 1 058 3 544 7 680 3 190 700 3 520
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostadsbyggen Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder
D w e ll in g s  u n d e r  co n s tru c tio n C o m p le te d  d w e ll in g s
Vuosi ia Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
Är och T o ta l Fristäende Rad- och Flervänings- T o ta l Fristäende Rad- och Flervänings-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Y e a r a n d D e ta c h e d A t t a c h e d B lo c k s  o f D e ta c h e d A t t a c h e d B lo c k s  o f
q u a r te r h o u s e s h o u s e s f la ts h o u s e s h o u s e s f la ts
g 10 11 12 13 14 15 16
1 9 9 6 . . 26 396 11 594 4 013 1 0 1 7 9 20 837 7 1 4 6 3 533 9 721
1 9 9 7 . . 29 819 1 3 1 7 4 4 207 11 924 26 854 8 755 4  541 12 957
1998 . . 3 2  008 14 839 4 249 12 072 29 842 9 833 5 208 1 43 1 0
1 9 9 9 .. 37  061 16 546 5 227 14 674 28 939 10 387 4  520 13 323
2 0 0 0 . . 37 115 17 164 4 875 14 243 32  740 10 935 5 593 15 762
1999 I 28 495 12 647 3 697 11 585 7 714 2 697 1 106 3 658
II 34  081 15 904 4 3 1 0 13 271 7 374 2 435 1 400 3 323
III 37 900 17 778 4  904 14 668 5 346 1 966 855 2 410
IV 37 061 16 546 5 227 14 674 8 505 3 289 1 159 3 932
2000 I 3 5 1 0 8 14 532 4  798 1 5 1 3 4 8 1 6 9 3 003 1 314 3 789
II 38 655 17 244 4  974 15 726 8 577 2 645 1 665 4 1 0 9
III 40  010 1 8 5 1 9 5 206 15 406 7 050 2151 1 147 3 693
IV 3 7 1 1 5 1 7 1 6 4 4 875 14 243 8 944 3 1 3 6 1 467 4171
*2001 I 3 4 3 8 2 15 401 4 247 13 940 8 1 9 3 2 900 1 370 3 8 1 6
II 34  820 16 961 4 038 12 944 8 324 2 503 1 314 4 387
III 35 609 17 460 3 948 13191 5 1 3 2 1 810 627 2 617
10. Rakennusyritysten liikevaihto- ja palkkasummaindeksit 
Omsättnings- och lönesummaindex för byggnadsföretag 
Turnover and wage bill indices for construction 
enterprises
11. Kaupanalan yritysten palkkasumma- 
indeksi
Lönesummaindex förföretag inom
handelsbranschen
Wage b ill index for trade enterprises
1995 = 100
Liikevaihtoindeksi Palkkasummaindeksi
Omsättningsindex Lönesummaindex
T u rn o v e r in d e x  W a g e  b i l l  in d e x
Vuosi j a ---------------------------------------------- -— ----------------------------------------
kuukausi Rakenta­ Talon­ Maa-ja Rakenta­ Talon­ Maa- ja
Ar och minen rakenta­ vesiraken­ minen rakenta­ vesiraken­
mänad Bygg- minen taminen Bygg- minen taminen
Y e a r  a n d verksamhet Bygg- Anläggn- verksamhet Bygg- Anläggn-
m o n th C o n s tru c ­ arbeten ings- C o n s tru c ­ arbeten ings-
tio n B u ild in g arbeten tio n B u ild in g arbeten
c o n s tru c ­ C iv il c o n s tru c ­ C iv il
t io n e n g in e e r in g tio n e n g in e e r in g
1 2 3 4 5 6
1 9 9 6 .. . . 109,2 112,2 99,9 110,6 112,3 104,0
1 9 9 7 .. . . 124,2 129,8 106,9 121,1 123,2 113,1
1 9 9 8 .. . . 143,0 150,3 120,6 137,7 141,3 124,0
1 9 9 9 .. . . 154,6 163,1 128,6 151,1 156,2 131,7
2 0 0 0 . . . . 177,0 189,8 138,8 168,6 177,0 138,8
1999 I 99,4 109,6 67,7 113,0 124,4 72,1
II 106,6 120,1 64,7 115,6 126,2 75,9
III 127,0 142,0 80,1 123,8 134,2 82,3
IV 124,1 132,9 96,1 129,1 140,4 85,3
V 145,4 152,0 125,6 134,3 142,9 100,4
VI 172,2 179,5 150,2 178,1 188,7 132,9
VII 165,1 169,0 155,0 197,1 195,1 205,1
Vili 170,6 173,6 162,9 155,9 154,7 162,3
IX 181,1 185,2 168,7 160,9 159,5 167,4
X 182,9 190,7 160,7 169,0 166,6 180,0
XI 181,1 191,9 148,4 154,3 155,1 152,8
XII 199,3 210,7 163,4 182,4 187,0 164,3
2000 I 120,9 132,5 85,4 124,7 137,9 77,9
II 132,8 149,8 80,2 131,3 145,5 80,7
III 142,5 161,6 83,4 146,3 161,3 90,4
IV 132,6 146,6 89,4 138,6 152,4 87,3
V 175,6 190,7 130,4 153,6 166,2 106,6
VI 194,1 205,2 161,4 224,9 245,2 145,9
VII 177,1 182,9 161,6 192,9 187,7 214,2
Vili 201,1 210,1 177,6 175,0 177,6 169,5
IX 197,7 207,5 169,8 188,1 190,0 183,7
X 218,3 231,8 180,4 176,0 175,1 181,8
XI 204,4 219,3 160,4 173,2 178,2 157,7
XII 226,3 239,5 185,2 199,1 206,8 169,9
2001 1 148,9 164,4 101,8 141,8 160,7 80,8
II 140,4 160,9 78,8 148,9 167,4 86,6
III 153,8 178,1 81,9 163,9 182,9 96,5
IV 145,2 164,6 87,9 150,5 167,2 90,9
*v 184,2 197,7 142,8 167,5 183,2 112,0
*VI 205,9 218,7 169,0 240,6 263,4 153,0
•VII 194,1 202,1 173,2 209,1 205,3 225,9
•V ili 219,2 228,8 194,2 202,5 207,2 191,3
•IX 199,7 211,1 167,9 185,0 187,7 177,7
• x 187,4 188,7 186,8
1995 = 100
Moottoriajoneuv. Tukkukauppa Vähittäis­
kauppa, korjaus pi. moottoriajo­ kauppa pi.
ja huolto sekä neuvojen moottoriajo­
Vuosi ja polttoaineen kauppa neuvojen
kuukausi vähittäismyynti Partihandel kauppa
Ar och Handel med och exkl. Detaljhandel
mänad service av motorfordon exkl.
Y e a r a n d motorfordon; W h o le s a le motorfordon
m o n th detaljhandel med t ra d e , exc l. R e ta ilin g , exc l.
drivmedel m o to rv e h ic le s m o to rv e h ic le s
S a le , m a in te n a n c e a n d a n d
a n d  re p a ir  o f  
m o to r  v e h ic le s  a n d  
m o to rc y c le s ;  
r e t a i l  s a le  o f  
a u to m o tiv e  fu e l
m o to rc y c le s m o to rc y c le s
1 2 3
107.9
114.1
123.4
133.4
140.6
118.2
124.2
130.9
128.7
136.6
155.7
147.2
132.9
129.8
129.9
127.4
139.5
123.4
132.7
140.5
134.0
145.2
168.0
151.7
140.7
136.6
133.4
135.8
144.8
128.7
135.9
139.1
139.5
146.5
171.1
156.1
145.9
137.5
138.1
107.1
115.0 
126,9
136.6
145.6
125.5
131.2
134.8
132.0
134.0
163.4
140.2
135.7
130.6
131.2
132.3
148.7
131.9
138.8
144.5
140.3
142.9
175.5
149.0
144.9
139.2
139.9
141.4
159.4
141.4
151.4
155.0
152.0
151.9
186.3
161.3
158.3
148.0
149.3
106,8
111.4
119.6
126.7
134.4
115.0
115.7
123.4
121.3
133.6
150.5
143.6
131.7 
121,2
115.7
116.8
131.7
120,6
122,6
133.9 
126,2
144.9
162.0
152.6 
140,1
127.3
120.9
122.3
139.3
130.4
130.4
138.8
133.8
153.9
172.0
163.3
150.0
137.3
131.7
12. Kaupan myynti —  Handelns försäljning —  Wholesale and retail trade sales
1995 = 100
a. Tukkukauppa pi. moottoriajoneuvojen kauppa (TOL1995) — Partihandel exkl. motorfordon (Nl 1995 )- W h o le s a le  t ra d e  e x c l. m o to r  v e h ic le s  a n d  
m o to rc y c le s  (S IC  1 99 5}
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
m5nad
Y e a r  a n d
m o n th
Koko
tukkukauppa 
Hela parti- 
handeln 
T o ta l
w h o le s a le
tra d e
Maatalousraaka- 
aineiden ja 
teuraseläinten 
tukkukauppa 
Partihandel med 
jordbruksrävaror 
och levande djur 
W h o le s a le  o f  
a g r ic u ltu ra l  
r a w  m a te r ia ls  a n d  
l iv e  a n im a ls
Ravinto-ja nau­
tintoaineiden 
tukkukauppa 
Partihandel med 
livsmedel. drycker 
och tobak 
W h o le s a le  o f  food , 
b e v e ra g e s  a n d  
to b a c co
Taloustavaroiden 
tukkukauppa 
Partihandel med 
hushällsvaror 
W h o le s a le  o f  
h o u s e h o ld  g o o d s
Puolivalmisteiden, 
jätteiden ja romun 
tukkukauppa pl. 
maatalousraaka- 
aineet
Partihandel med 
insatsvaror utom frän 
jordbruket samt 
avfallsprodukter 
W h o le s a le  o f  n o n -  
a g r ic u ltu ra l  in te r ­
m e d ia te  pro d u c ts , 
w a s te  a n d  scra p
Koneiden, laitteiden 
ja tarvikkeiden 
tukkukauppa 
Partihandel med 
maskiner och 
utrustning 
W h o le s a le  o f  
m a c h in e ry ,  
e q u ip m e n t  a n d  
s u p p lie s
Yleistukkukauppa 
ml. muu 
tukkukauppa 
Övrig partihandel 
O th e r  w h o le s a le
1 2 3 4 5 6 7
Arvolndeksl- Värdeindex -  V a l u e  i n d e x
1 9 9 6 .. . . 105,1 104,2 102,0 107,4 105,8 106,4 101,3
1 9 9 7 .. . . 113,4 112,3 102,7 117,2 113,0 120,7 108,6
1 9 9 8 .. . . 119,6 109,5 105,3 124,1 111,9 132,1 123,3
1 9 9 9 .. . . 124,7 107,5 108,3 129,6 118,8 134,3 132,0
* 2 0 0 0 . . . . 139,9 114,7 113,6 132,9 146,0 147,9 142,3
*2000 VII 120,5 78,4 113,4 107,3 133,9 110,5 131,8
VIII 152,0 100,8 121,5 145,6 166,1 149,5 161,1
IX 146,4 107,7 111,0 141,3 145,2 166,7 161,9
X 156,6 117,7 126,5 151,8 165,4 162,3 149,9
XI 156,8 127,9 129,0 155,3 156,2 175,5 148,0
XII 155,0 133,6 123,3 143,6 132,5 189,4 157,9
*2001 I 126,8 96,7 107,0 124,8 137,5 144,0 114,3
II 127,8 140,6 104,3 122,4 137,5 127,7 117,2
III 146,8 154,2 100,2 141,9 147,3 161,1 147,0
IV 135,5 122,9 119,6 132,1 138,8 130,9 153,7
V 153,9 168,7 115,7 135,2 177,3 150,3 161,5
VI 143,1 110,6 112,5 127,0 161,6 148,8 152,8
VII 126,5 98,9 123,3 116,8 135,3 111,7 144,3
VIII 152,0 118,5 127,6 154,6 154,0 143,9 172,1
IX 143,4 114,3 111,5 145,6 138,4 155,0 170,3
Kauppapälväkorjattu määräindeksl -  Volymlndex korrlgerat efter handelsdag - T r a d i n g  d a y  a d j u s t e d  v o l u m e  i n d e x
1 9 9 6 .. . . 104,0 106,3 101,8 107,2 101,0 108,3 101,5
1 9 9 7 .. . . 110,8 114,6 101,4 117,1 104,7 122,8 107,6
1 9 9 8 .. . . 118,1 111,7 102,6 124,9 106,2 137,4 121,1
1 9 9 9 . . . . 122,5 112,1 106,0 130,6 109,4 142,0 130,6
‘ 2 0 0 0 . . . . 128,0 114,9 111,1 132,5 112,0 158,2 139,0
*2000 VII 114,4 82,7 115,1 112,0 104,2 123,0 135,7
Vili 134,6 98,8 113,9 140,4 123,7 155,4 150,3
IX 132,9 110,0 109,9 141,9 106,2 183,3 159,2
X 140,4 117,4 123,3 150,3 119,7 176,2 147,2
XI 136,4 125,8 121,4 150,3 109,6 184,8 139,1
XII 145,4 133,6 124,6 147,7 102,8 213,8 158,3
*2001 I 113,6 88,7 100,9 120,2 103,9 151,6 107,8
II 118,6 135,4 102,2 122,7 106,9 141,7 114,5
III 135,7 147,9 97,4 141,4 113,8 178,8 142,2
IV 126,6 122,5 116,8 132,2 108,2 146,7 152,9
V 135,7 163,5 106,1 129,0 131,5 159,3 148,4
VI 132,3 111,9 109,1 126,3 124,4 166,6 148,2
VII 117,1 96,0 118,0 114,8 106,2 123,7 139,6
VIII 135,6 112,7 116,6 146,3 117,7 154,2 158,0
IX 138,2 117,9 110,3 151,7 112,5 180,2 170,6
1995 = 100
b Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot (TOL1995) -  Detaljhandel exkl. motorfordon |NI 1995) -  R e ta il in g  e x d .  m o to r  v e h ic le s  a n d  m o to rc y c le s  
(S IC  19951  ______
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Koko vähittäis- Elintarvikkeiden 
kauppa erikoistumaton
Hela detalj- vähittäiskauppa
handein Detaljhandel med
T o ta l r e t a i l  brett sortiment
t r a d e  R e t a i l  s a le  in  n o n -
s p e c ia l iz e d  s to re s
Elintarvikkeiden 
erikoistunut 
vähittäiskauppa 
Specialiserad 
butikshandel med 
livsmedel, drycker 
och tobak 
R e ta il  s a le  o f  
fo o d , b e v e ra g e s  
a n d  to b a c co
Alkoholijuomien ja 
muiden juomien 
vähittäiskauppa 
Butikshandel med 
alkoholhaitiga och 
and ra drycker 
R e t a il  s a le  o f  
a lc o h o lic  a n d  
o th e r  b e v e ra g e s
Tavaratalo- 
kauppa 
Detaljhandel 
i varuhus 
R e ta il  s a le  
in  d e p a r tm e n t  
s to re s
Lääkkeiden, sairaan- 
hoitota rv. sekä 
kosmetiikka-ja 
hygieniatuotteiden 
vähittäiskauppa 
Butikshandel med 
läkemedel, sjukvlrd- 
artiklar, kosmetika 
och hygienartiklar 
R e ta il  s a le  o f
Tekstiilienja Jalkineiden ja 
vaatteiden nahkatavaroiden 
vähittäiskauppa vähittäiskauppa 
Butikshandel med Butikshandel 
textilier och kläder med skodon och 
R e ta il  s a le s  o f  lädervaror 
te x t i le s  a n d  R e ta il  s a le  o f  
c lo th in g  f o o t w e a r  a n d
le a th e r  g o o d s
in  s p e c ia l iz e d  
s to re s
p h a rm a c e u t ic a l  a n d  
m e d ic a l g o o d s , 
c o s m e tic  a n d  t o i le t  
a r t ic le s
8 9 10 11 12 13 14 15
Arvolndeksi -  Värdeindex -  Value index
1 9 9 6 .. . . 104,0 102,0 99,4 94,6 107,9 107,6 102,2 100,0
1 9 9 7 .. . . 109,3 105,2 101,5 95,8 115,0 115,0 106,2 103,4
1 9 9 8 .. . . 116,2 111,7 108,6 96,5 123,7 123,6 111,5 105,6
1 9 9 9 .. . . 120,3 115,0 114,6 94,1 128,9 134,8 116,9 106,6
* 2 0 0 0 .. . . 127,0 121,0 119,2 97,1 137,5 147,2 121,4 104,0
*2000 VII 134,0 131,7 136,9 106,9 149,1 136,8 123,5 110,0
Vili 132,7 126,5 133,7 99,2 140,1 151,5 118,1 102,8
IX 127,2 123,5 123,0 96,3 132,7 150,8 122,3 99,9
X 122,0 115,6 114,4 86,4 125,8 154,8 126,3 109,7
XI 124,6 111,6 107,3 90,9 142,0 155,5 127,7 111,4
XII 167,8 139,8 153,0 157,7 216,3 168,4 165,5 122,5
*2001 1 118,3 115,4 102,1 71,4 130,5 153,8 117,8 97,4
II 108,9 110,9 98,9 72,2 107,6 146,2 90,4 73,1
III 125,8 128,6 115,9 96,8 116,5 161,8 115,6 87,8
IV 129,9 129,4 112,4 104,3 144,4 152,7 116,9 114,2
V 137,2 131,2 132,1 88,9 141,3 165,7 138,5 127,3
VI 146,0 144,3 139,8 124,6 155,0 158,2 130,3 121,4
VII 144,0 143,9 146,4 112,8 159,4 152,4 128,1 116,6
Vili 144,6 140,2 141,8 113,8 152,4 170,0 126,6 108,2
IX 130,8 129,2 128,2 96,8 135,4 158,4 124,2 102,4
Kauppapäiväkorjattu m ää rä in d eks i- Volymindex korrigerat e fter handelsdag -  Trading day ad justed volume index
1 9 9 6 .... 104,3 103,1 101,0 94,2 108,1 103,7 100,9 100,9
1 9 9 7 .. . . 108,6 105,0 101,8 93,9 114,8 107,4 105,4 106,1
1 9 9 8 .. . . 114,5 109,9 107,1 94,1 123,1 110,5 111,8 109,4
1 9 9 9 .. . . 118,2 113,0 113,5 89,8 127,8 118,0 115,7 109,1
* 2 0 0 0 .. . . 123,6 117,5 116,9 91,1 135,2 127,7 120,5 106,2
*2000 VII 133,4 129,6 136,8 104,0 149,7 121,9 129,9 115,9
Vili 128,7 123,5 129,7 93,5 137,8 129,8 116,3 104,0
IX 122,0 117,6 121,0 86,5 128,7 130,0 118,2 99,0
X 119,8 114,5 112,9 84,9 123,4 134,4 124,4 109,5
XI 119,7 107,4 103,6 84,4 138,4 132,3 123,4 112,2
XII 163,7 135,8 151,8 145,5 211,5 147,2 163,1 123,6
*2001 I 113,4 109,4 96,7 67,1 128,4 129,8 122,5 104,6
II 106,1 106,5 95,6 67,4 107,0 126,2 93,8 82,0
III 118,7 119,5 110,3 86,2 111,9 137,8 111,3 90,2
IV 125,1 124,1 107,9 100,1 139,1 131,6 114,2 114,3
V 128,9 122,5 122,0 82,5 134,6 139,8 132,8 128,5
VI 136,0 131,8 131,2 110,4 146,5 134,5 125,2 119,2
VII 138,7 137,0 137,6 109,2 155,3 130,4 133,9 120,1
Vili 133,6 128,0 130,2 100,1 143,9 139,7 121,5 106,5
IX 126,2 122,7 122,5 91,8 130,4 139,1 122,5 103,1
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot -  Detaljhandel exkl. motorfordon -  R e ta il in g  exc l. m o to r  v e h ic le s  a n d  m o to rc y c le s
Vuosi ja Huonekalujen, Kodinkoneiden, Rautakauppatava­ Kirjojen, sanoma­ Valokuvausalan Optisen alan Kultasepän- Urheilutarvikkeiden
kuukausi valaisimien ja viihde-elektroniikan roiden, maalien ja lehtien ja paperi- vähittäiskauppa vähittäiskauppa teosten ja ja veneiden ja
Är och muiden kotitalous­ ja musiikkitarvikkei­ lasin vähittäis­ tavaran vähittäis­ Butikshandel Butikshandel kellojen veneilytarvikkeiden
mänad tarvikkeiden den vähittäiskauppa kauppa kauppa med fotoartiklar med optiska vähittäiskauppa vähittäiskauppa
Y e a r  a n d vähittäiskauppa Butikshandel med Butikshandel med Butikshandel med R e ta il  s a le  o f artiklar Detaljhandel Butikshandel med
m o n th Butikshandel hushällsapparater järnhandelsvaror, böcker, tidningar p h o to g ra p h ic R e ta i l  s a le  o f med guldsmeds- sportartiklaroch
med möbler, be- samt radio- och färger och glas och pappersvaror e q u ip m e n t: o p t ic a l  g o o d s produkterochur bätaroch tillbehör
lysnings- och TV-varor R e ta il  s a le  o f  h a rd ­ R e ta i l  s a le  o f p h o to g ra p h y R e ta i l  s a le  o f tili bätar
bosättningsartiklar R e ta il  s a le  o f w a re , p a in ts  a n d books , n e w s p a p e rs s e rv ic e s je w e l le r y , R e ta i l  s a le  o f  s p o rts
R e t a i l  s a le  o f e le c tr ic a l  h o u s e ­ g la s s a n d  s ta tio n e ry w a tc h e s  a n d a n d  le is u re  g o o d s .
fu rn itu re , l ig h tn in g h o ld  a p p lia n c e s c lo ck s b o a ts  a n d  b o a tin g
e q u ip m e n t  a n d a n d  ra d io  a n d a cc e s s o rie s
h o u s e h o ld  a rt ic le s te le v is io n  g o o d s
16 17 18 19 20 21 22 23
Arvoindeksi -V ä rd e in d e x - Value index
1 9 9 6 .. . . 107,3 105,5 107,6 105,5 107,9 106,4 105,3 107,4
1 9 9 7 .. . . 118,7 114,3 117,1 109,2 111,0 110,4 111,0 116,6
1 9 9 8 .. . . 128,7 121,7 126,5 116,1 114,3 117,4 113,2 127,4
1 9 9 9 .. . . 136,4 121,9 133,4 122,1 120,5 119,5 117,6 130,0
*2 0 0 0 .... 151,2 128,6 142,0 125,4 127,4 125,1 121,7 131,4
2000 VII 163,6 128,4 161,9 84,3 161,1 120,7 131,1 150,9
VIII 162,0 139,9 164,6 162,5 154,7 132,7 120,4 133,3
IX 150,9 130,9 155,0 120,8 121,6 120,0 94,7 110,2
X 136,1 122,1 155,9 135,3 109,2 123,8 91,8 103,3
XI 160,6 135,1 140,3 150,1 112,4 126,9 103,9 99,3
XII 211,3 214,7 136,7 250,5 171,4 121,8 280,2 158,3
2001 I 142,4 114,8 106,3 104,5 107,4 137,1 97,0 121,7
II 112,7 106,1 105,2 120,0 101,0 141,0 86,3 107,2
III 154,7 125,5 119,4 99,7 108,2 154,8 100,3 134,5
IV 144,9 103,4 133,1 94,8 103,3 130,8 85,8 147,1
V 167,3 118,5 183,9 103,4 123,4 129,3 132,8 184,5
VI 160,4 121,1 180,3 84,8 151,6 119,9 132,8 165,4
VII 175,4 132,3 168,6 82,1 172,0 134,4 136,4 156,2
VIII 178,5 139,7 168,4 160,1 162,7 144,6 123,4 140,9
IX 160,1 132,7 150,1 117,5 119,9 130,1 93,0 114,1
Kauppapäiväkorjattu m ääräindeksi -  Volymindex korrigerat e fter handelsdag -  Trading day ad justed volume index
1 9 9 6 .. . . 105,5 111,0 107,6 100,2 108,5 104,2 105,0 106,0
1 9 9 7 .. . . 116,8 123,3 111,1 101,7 111,7 105,9 110,2 114,1
1 9 9 8 .. . . 127,0 135,3 118,5 106,6 115,4 109,0 108,0 127,4
1 9 9 9 .. . . 132,7 139,1 124,3 111,6 123,8 107,4 110,4 129,9
2 0 0 0 .. . . 145,9 149,6 128,9 112,6 129,1 110,0 111,5 129,1
2000 VII 161,4 154,4 150,1 79,3 168,9 110,2 123,8 150,0
VIII 155,5 159,2 145,5 144,5 151,7 113,6 108,6 129,8
IX 147,3 153,5 140,5 109,2 123,2 106,0 85,8 110,2
X 131,0 141,4 140,7 119,9 110,2 106,6 85,1 101,7
XI 152,7 155,7 124,6 134,0 112,8 108,6 93,9 96,3
XII 205,7 255,3 127,3 227,0 177,2 109,4 255,8 154,2
2001 1 133,9 132,8 92,1 91,3 105,5 117,1 86,4 118,6
II 108,2 125,1 94,2 107,2 102,1 122,5 78,9 108,3
III 147,5 146,7 105,1 84,9 109,5 132,7 89,1 133,8
IV 137,6 122,5 119,5 84,5 103,6 110,9 78,9 140,3
V 155,8 135,8 159,0 87,5 119,4 104,7 116,7 173,7
VI 152,5 142,4 159,8 72,7 151,3 100,4 117,3 156,5
VII 165,6 155,5 148,9 70,1 169,0 111,1 124,3 149,3
VIII 167,1 162,4 146,0 135,9 157,7 117,5 107,9 132,8
IX 154,5 161,6 136,1 106,8 123,7 110,2 86,1 111,4
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot -  Detaljhandel exkl. motorfordon c. Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen
R e ta il in g  exc l. m o to r  v e h ic le s  a n d  m o to rc y c le s  vähittäismyynti -  Hand e l  med o c h  s e rv ic e  av motorfordon;
deltaljhandel med drivmedel -  S a le ,  m a in te n a n c e  a n d  re p a ir  o f  
m o to r  v e h ic le s  a n d  m o to rc y c le s ;  r e t a i l  s a le  o f  a u to m o tiv e  fu e l
Vuosi ja Tietokonelaitteistojen sekä Muu vähittäis* Postimyynti Tori* ja markkinakauppa Yhteensä Moottoriajo- Polttoaineiden
kuukausi tietoliikennevälineiden ja kauppa Postorder- sekä käytettyjen tavaroi* Totalt neuvojen kauppa vähittäiskauppa
Âr och toimistokoneiden vähittäis- Diverse övrig handel den vähittäiskauppa T o ta l Handel med Detaljhandel med
kauppa butikshandel R e ta il  s a le  v ia myymälöissä motorfordon drivmedel
Y e a r  a n d Butikshandel med databe* R e ta il  s a le  o f m a ilo r d e r Torg- och marknads* S a le  o f  m o to r R e ta i l  s a le  o f  a u to -
m o n th handlings* och kommunika- 
tionsutrustning och 
kontorsmaskiner 
R e ta il  s a le  o f  c o m p u te r  
h a rd w a re , te le c o m m u n i­
c a t io n  e q u ip m e n t  a n d  o f f ic e  
m a c h in e ry
n e w  g o o d s  in  
s p e s ia liz e d  
s to re s  n .e .c .
h o u s e s handel och butikshandel 
med antikviteter och 
andra begagnade varor 
R e ta il  s a le  v ia  s ta lls  a n d  
m a rk e ts  a n d  r e t a i l  s a le  
n o t  in  S to re s
v e h ic le s m o tiv e  fu e l
24 25 26 27 28 29 30
Arvoindeksi -  Vardeindex -  Value index
1 9 9 6 .. . . 111,3 103,7 109,0
1 9 9 7 .. . . 127,1 110,0 124,4
1 9 9 8 .. . . 149,6 116,0 113,0
1 9 9 9 .. . . 152,3 121,8 112,2
2 0 0 0 . . . . 162,1 129,8 117,3
2000 VII 110,2 134,0 74,6
Vili 155,7 127,9 138,2
IX 170,0 114,7 126,0
X 175,0 121,2 125,6
XI 172,7 121,0 166,8
XII 249,7 179,8 121,4
2001 I 162,5 103,4 122,1
II 174,9 102,6 119,3
III 176,4 128,6 138,7
IV 128,7 124,5 117,9
V 145,4 169,7 133,9
VI 157,2 169,6 98,6
VII 116,8 143,0 80,2
Vili 152,9 137,1 142,2
IX 140,2 118,1 130,7
105,1 104,6 104,4 105,6
110,4 117,1 118,2 110,7
117,4 134,9 140,3 106,0
120,7 145,7 152,2 111,8
128,7 151,3 156,1 123,6
148,5 137,6 134,9 145,6
139,7 151,0 152,4 137,1
138,7 154,8 157,4 135,0
147,5 153,4 157,0 131,5
147,5 146,1 150,3 121,5
161,0 125,2 124,8 122,4
97,4 152,1 160,8 106,2
100,7 128,5 133,2 101,7
117,1 158,8 166,5 112,7
119,2 145,6 149,5 120,4
125,9 159,0 162,9 133,0
148,5 135,4 134,9 131,5
160,2 135,7 133,0 144,2
149,9 142,0 142,2 134,3
153,1 141,2 143,0 126,2
1 9 9 6 ..  . .
1 9 9 7 ..  ..
1 9 9 8 ..  ..
1 9 9 9 ..  . .  
*2000
*2000 VII 
VIII
IX
X
XI
XII
*2001 I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII 
IX
Kauppapäiväkorjattu määrälndeksj -  Volymindex korrigera t e fte r handelsdag -  Trading day adjusted volume index
118,6 102,6 109,1 104,2 103,1 104,5 95,4
144,5 108,4 126,3 108,4 115,1 118,3 99,6
202,0 112,7 116,5 113,6 131,1 138,9 95,3
247,9 117,6 115,0 115,3 140,0 150,9 94,9
294,5 122,1 120,2 119,0 140,8 154,2 92,4
211,2 127,4 81,2 139,9 130,0 137,6 105,5
279,6 119,1 139,5 127,6 137,4 147,0 101,3
315,9 107,1 127,8 125,7 144,2 157,6 97,9
330,5 114,6 127,9 136,6 142,7 154,7 97,0
325,8 111,8 167,5 134,5 133,2 145,9 90,0
505,5 170,7 126,8 148,8 121,2 127,8 94,8
314,6 94,7 126,2 88,6 138,7 153,0 83,8
354,2 95,4 126,5 92,8 120,8 132,1 78,5
360,8 118,1 140,3 105,5 148,4 164,8 85,9
271,1 116,6 120,1 110,1 135,8 147,7 90,0
300,5 154,5 133,0 111,9 141,9 155,7 93,3
336,9 155,3 99,3 131,8 125,3 133,8 95,3
260,1 132,5 84,1 146,2 125,8 129,6 108,4
339,4 123,7 139,6 133,1 129,1 136,0 102,4
338,1 109,7 139,3 139,8 135,7 146,4 95,6
13. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Tuonti toimialoittain (TO1 1 9 9 5 )-1Import efter närings- Vienti toimialoittain (TOL 1935) -  Export efter näringsgrenar (Nl 1995) Kauppa-
grenar (N! 1995} -  Im p o rts  b y  in d u s try  (S IC  1 9 9 5 ) E xp o rts  b y  in d u s try  (S IC  1 9 9 5 ) tase
Koko DG DK DL 34 Koko DD DE DG DJ DK DL balans
Vuosi ja tuonti Kemikaalit ja Koneet Sähkötekni- Moottori- vienti Puutavara- Massa, pa- Kemikaalit Perus- Koneet ja Sähkö- Trad e
kuukausi Total kemialliset ja set tuotteet ajoneuvot Total ja puutuot- peri ja pape- ja kemial- metallit ja laitteet tekniset b a la n c e
Är och import tuotteet laitteet ja optiset Motor* export teet rituotteet liset metalli- Maskiner tuotteet
mänad T o ta l Kemikalier Maskiner laitteet fordon T o ta l Trä och Massa-, tuotteet tuotteet och ut- ja optiset
Y e a r  a n d im p o rts och kemiska och El- och M o t o r e x p o rts trävaror pappers- o. Kemikalier Metaller rustning . laitteet
m o n th produkter utrustning optik- v e h ic le s W o o d  a n d pappersvaru • och och metall- M a c h in e r y El- och
C h e m ic a ls M a c h in e r y  produkter w o o d tillverkning kemiska varor a n d optik-
a n d  c h e m ic a l a n d E le c tr ic a l p ro d u c ts M a n u f .  o f produkter B a s ic e q u ip m e n t produkter
p ro d u c ts e q u ip m e n t  a n d p u lp , p a p e r C h e m ic a ls  m e ta ls  a n d E le c tr ic a l
o p t ic a l  a n d  p a p e r  a n d  fa b r ic a te d  a n d
e q u ip m e n t  p ro d u c ts  c h e m ic a l m e t a l  o p t ic a l
p ro d u c ts  p ro d u c ts  e q u ip m e n t
Milj. €  - €  m il lio n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 6 ... 23 836 31 339 7 504
1 9 9 7 ... 27 077 3 043 3 080 5 669 2 029 35 797 2 386 8 384 2118 3 665 4 274 8 064 8 720
1 9 9 8 ... 29 066 3 112 3 274 6 678 2 476 38 779 2 397 9120 2168 3 638 4 382 10015 9713
1 9 9 9 ... 29 691 3 164 3 036 7 084 2512 39 246 2 426 9 094 2190 3 392 4108 10 993 9 554
2 0 0 0 ... 36 837 3 687 3 505 9 468 2 696 49 485 2 674 10 729 2 662 4316 5 051 15 352 12 647
1999 I 2 082 219 189 492 185 2 752 171 641 144 239 285 842 670
II 2 274 234 234 500 203 2 839 185 665 157 246 299 819 565
III 2 688 285 305 594 230 3 364 214 779 182 287 358 1 010 676
IV 2 425 265 257 575 226 3119 217 724 169 273 339 870 694
V 2 422 267 252 547 211 3167 198 727 182 256 356 869 744
VI 2350 255 260 543 202 3 258 211 722 195 277 337 912 907
Vil 2 239 234 238 521 183 2919 159 739 187 225 290 869 680
Vili 2 357 272 242 555 148 2 943 156 775 173 277 291 809 586
IX 2 633 278 248 647 220 3 665 232 818 206 319 395 979 1 031
X 2 691 283 263 683 238 4 066 236 835 194 325 377 961 1 374
XI 2 807 285 266 709 246 3 537 234 855 205 336 374 958 730
XII 2 723 288 282 719 221 3619 212 813 195 332 406 1 095 896
2000 I 2 563 262 206 612 192 3 359 194 803 187 323 310 1 024 797
II 2 830 291 290 661 226. 3 578 224 858 215 348 355 1 027 748
III 2 957 306 305 770 205 4124 224 872 204 361 414 1 472 1 166
IV 2 938 288 290 751 280 3610 248 683 196 342 425 1 130 673
V 3 226 335 332 788 245 4400 240 978 235 408 470 1 366 1 174
VI 3147 309 293 736 233 4 070 242 829 231 370 421 1 303 922
Vil 2 807 293 261 709 210 3 853 172 857 218 279 349 1 062 1 046
Vili 3 004 326 285 782 157 4 028 176 985 233 348 366 1 297 1 024
IX 3015 319 275 851 213 4 535 243 981 246 389 405 1 511 1 521
X 3 642 326 327 968 241 5 070 260 1 013 230 394 417 1 348 1 428
Xl 3 463 337 292 978 244 4 585 250 999 233 401 509 1 490 1 122
XII 3 247 297 350 863 250 4 273 201 872 235 353 609 1 322 1 026
7001 I 2911 309 258 785 221 3 921 211 907 231 368 393 1 099 1 010
II 2 981 295 267 747 242 3 794 218 850 222 333 408 1 144 813
III 3 394 351 318 801 269 4411 244 937 241 394 504 1 286 1 017
IV 2 935 319 307 739 239 4 091 208 833 207 344 457 989 1 156
V 3 075 334 317 686 231 3 950 239 925 247 369 485 1 049 875
VI 2 983 347 294 690 210 3 970 227 804 239 394 486 1 142 987
Vil 2678 270 276 573 174 3466 170 802 225 279 374 903 789
Vili 2 756 307 260 641 140 3 648 178 884 217 368 407 1 013 892
IX 2 900 309 305 709 201 3 788 217 806 216 353 472 1 044 888
X 3 001 330 306 710 235 4 709 230 880 245 352 461 1 115 1708
13. Ulkomaankauppa (jatk.) —  Utrikeshandel (forts.) —  Foreign trade (cont.j
Tuonti toimialoittain ÍTOL1995) -  Import efter närings* Vienti toimialoittain (TOL1995) - Export efter näringsgrenar (N11995) Vaihto-
grenar (Nl 1995) -  Im p o r ts  b y  in d u s try  (S IC  1 9 9 5 ) E xp o rts  b y  in d u s try  (S IC  1 9 9 5} suhde
Bytes-
för-DG DK DL 34 Koko DD DE DG DJ DK DL
tuonti Kemikaalit ja Koneet Sähkötekni- Moottori- vienti Puutavara- Massa, pa- Kemikaalit Perus- Koneet ja Sähkö- hâllandet
kuukausi Total kemialliset ja set tuotteet ajoneuvot Total ja puutuot- peri ja pape-• ja kemial- metallit ja laitteet tekniset T erm s  o f
Ar och import tuotteet laitteet ja optiset Motor- export teet rituotteet liset metalli- Maskiner tuotteet tra d e
T o ta l Kemikalier Maskiner laitteet fordon T o ta l Trä och Massa-, tuotteet tuotteet och ut- ja optiset
Y e a r  a n d im p o rts och kemiska och El- och M o t o r e x p o rts trävaror pappers- o. Kemikalier Metaller rustning laitteet
m o n th produkter utrustning optik- v e h ic le s W o o d  a n d pappersvaru-och och metall- M a c h in e r y  El- och
C h e m ic a ls M a c h in e r y  produkter w o o d tillverkning kemiska varor a n d optik-
a n d  c h e m ic a l a n d E le c tr ic a l p ro d u c ts M a n u f .  o f produkter B a s ic e q u ip m e n t  produkter
p ro d u c ts e q u ip m e n t a n d p u lp , p a p e r C h e m ic a ls  m e ta ls  a n d E le c tr ic a l
o p t ic a l a n d  p a p e r a n d fa b r ic a te d a n d
e q u ip m e n t p ro d u c ts c h e m ic a l m e ta l o p tic a l
p ro d u c ts p ro d u c ts e q u ip m e n t
14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25 26
Y ks ikköarvo indeks i-E nhe tsvä rdes index- Unit value index (Laspeyres), 1997 = 100
1 9 9 7 .. . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 9 9 8 .. . . 98 97 103 100 102 99 94 105 99 95 99 98 102
1 9 9 9 .. . . 98 96 103 95 106 97 93 103 96 87 103 91 99
2 0 0 0 . . . . 114 109 107 111 113 109 98 118 110 110 108 98 95
2000 III 110 100 108 108 108 107 97 112 107 107 106 101 97
IV 111 108 108 112 111 109 98 114 110 109 107 104 98
V 115 111 109 114 113 112 98 118 109 112 110 108 98
VI 114 107 105 114 111 113 99 116 110 113 110 109 99
VII 115 113 106 114 113 111 98 118 113 112 112 102 97
VIII 116 112 112 112 116 112 98 120 109 112 113 102 96
IX 118 108 107 111 115 114 99 122 115 114 109 104 97
X 120 109 107 114 117 114 99 126 114 114 112 99 94
XI 120 108 108 114 118 112 99 125 115 113 112 95 93
XII 119 112 109 118 116 111 96 124 114 110 113 96 94
7001 I 116 109 109 122 114 109 98 125 109 107 116 91 94
II 118 117 110 122 115 108 93 124 109 106 117 89 91
III 117 115 107 121 116 108 94 124 111 104 110 90 92
IV 118 118 110 120 118 107 94 123 109 104 113 88 91
V 118 117 106 118 115 108 92 122 112 105 117 87 92
VI 119 121 107 120 117 110 94 122 110 106 116 97 93
VII 116 113 109 117 120 110 92 120 107 106 117 97 95
Volyymi-Indeksi -  Volymindex -  Volume index IPaaschel, 1997 = 100
1 9 9 7 .. . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 9 9 8 .. . . 110 105 103 118 120 109 106 103 104 104 104 127
1 9 9 9 .. . . 112 108 95 130 117 113 108 106 107 107 92 148
2 0 0 0 . . . . 118 111 106 149 117 126 114 109 114 108 108 192
2000 III 114 120 106 142 112 127 114 111 106 111 106 213
IV 111 101 96 130 147 107 118 85 98 99 108 156
V 118 115 110 138 127 128 118 119 119 117 117 182
VI 119 111 102 132 121 119 121 102 114 107 104 174
VII 105 100 91 128 106 114 85 104 105 81 84 149
VIII 110 112 89 141 79 119 89 118 119 102 86 184
IX 110 114 96 157 109 129 122 113 119 111 102 207
X 130 115 114 176 120 147 129 115 110 113 102 197
XI 123 120 100 176 121 134 125 114 113 116 122 228
XII 117 103 121 150 127 127 103 100 116 103 149 200
7001 I 106 106 89 129 109 119 106 104 112 113 90 179
II 107 96 89 123 119 116 115 98 111 104 95 187
III 121 111 107 132 131 135 128 109 116 125 126 209
IV 109 107 108 129 116 127 111 97 108 108 113 166
V 115 113 114 122 117 122 130 108 124 115 115 177
VI 109 112 105 120 103 120 121 94 123 123 117 174
VII 102 93 98 103 85 105 93 96 118 87 89 138
14. Palvelualan yritysten (pl. kauppa) liikevaihto- ja palkkasummaindeksit 
Omsättnings- och lönesummaindexförtjänsteföretag (exkl. handel)
Turnover and wage bill indices for service sector enterprises (excl. tradeI
Liikevaihtoindeksi -  Omsättningsindex — T u rn o v e r in d e x  Palkkasummaindeksi -  Lonesummaindex -  W a g e  b i l l  in d e x
Yhteensä Majoitus- ja Kuljetus, Kiinteistö-, Muut Yhteensä Majoitus- ja Kuljetus, Kiinteistö-, Muut
Totalt ravitsemis- varastointi ja vuokraus- ja yhteiskunnal- Totalt ravitsemis- varastointi ja vuokraus- ja yhteiskunnal-
T o ta l toiminta tietoliikenne tutkimus- liset ja T o ta l toiminta tietoliikenne tutkimus- liset ja
Vuosi ja Hotell- och Transport, palvelut, henkilokoht. Hotell- och Transport, palvelut. henkilökoht.
kuukausi restaurang- magasinering liike-elämän palvelut restaurang- magasinering liike-elämän palvelut
Ar och verksamhet och kommu- palvelut Andra verksamhet och kommu- palvelut Andra
mänad H o te ls  a n d nikation Fastighets-, samhalleliga H o te ls  a n d nikation Fastighets-, samhälleliga
Y e a r  a n d re s ta u ra n ts T ra n sp o rt, uthyrnings- och re s ta u ra n ts Tran sp o rt, uthyrnings- och
m o n th S to ra g e  a n d och forsknings- personliga S to ra g e  a n d och forsknings- personliga
c o m m u n i- verksamhet, tjanster c o m m u n i- verksamhet, tjänster
c a t io n s företags- O th e r c a t io n s företags- O th e r
tjänster c o m m u n ity , tjänster c o m m u n ity ,
R e a le s t a t e , s o c ia l a n d R e a l  e s ta te , s o c ia l  a n d
re n tin g  a n d p e rs o n a l re n t in g  a n d p e rs o n a l
b u s in es s s erv ice b u s in e s s s e rv ic e
a c t iv it ie s a c t iv it ie s a c t iv it ie s a c t iv it ie s
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
1 99 6 . 101,1 105,8 105,4 94,5 104,1 106,1 108,0 107,1 105,8 103,4
1 99 7 . 113,0 112,9 118,0 106,1 119,7 114,2 116,6 114,1 114,6 112,3
1 99 8 . 124,2 117,9 129,7 118,6 129,4 126,3 127,2 123,8 130,3 121,0
199 9 . 134,4 125,2 137,4 133,6 135,9 134,4 132,5 128,2 144,1 126,4
2 0 0 0 . 145,0 127,8 152,2 142,4 143,5 144,9 137,7 133,6 162,2 133,7
1999 I 109,9 106.0 105,0 116,4 120,6 119,1 110,7 117,8 126,2 110,0
II 114,9 104,2 116,7 114,1 124,1 123,7 115,6 118,9 134,0 113,6
III 144,7 122,3 148,7 143,3 141,3 130,3 118,6 128,2 140,0 117,4
IV 132,1 124,9 133,9 131,0 141,4 129,8 131,5 125,3 138,1 120,5
V 134,0 128,9 138,2 133,4 128,2 132,5 135.1 127,5 138,8 128,0
V I 140,5 135,0 139,8 148,2 133,9 157,3 156,7 141,4 167,4 169,6
V II 125,7 141,7 134,7 110,3 134,9 153,0 151,3 157,3 157,7 134,7
V II I 125,2 131,6 129,2 119,1 129,2 134,4 144,3 125,3 144,3 125,9
IX 139,0 126,5 143,7 136,1 144,2 129,6 133,9 122,4 138,8 121,6
X 135,7 127,5 138,8 133,7 145,4 129,6 124,8 122,4 140,7 121,9
X I 141,0 124,4 151,7 138,2 132,2 129,4 126,7 120,0 142,6 120,5
X II 170,0 129,6 168,2 179,8 155,3 144,0 140,3 132,1 160,2 132,5
2000 I 116,5 107,6 116,0 120,4 126,3 128,6 117,0 122,1 143,5 115,4
II 126,7 110,7 134,9 122,0 135,1 132,7 120,4 125,5 147,7 120,1
III 157,2 125,7 171,0 149,6 147,1 139,7 128,7 130,6 157,5 124,3
IV 135,2 124,2 140,8 129,7 148,4 136,5 130,7 126,7 152,7 125,2
V 151,7 133,9 163,8 147,6 135,7 144,0 147.6 131,6 158,5 137,0
V I 149,2 132,5 151,6 156,8 143,0 171,4 163.3 149,2 191,3 179,1
V II 127,5 136,1 139,8 111,2 133,5 160,6 147.9 159,2 173,8 141,8
V II I 139,5 137,6 148,8 131,0 136,5 147,0 150,5 135,5 161,7 135,8
IX 150,9 130,5 158,9 146,0 156,1 142,5 142.4 131,9 157,8 130,1
X 150,2 129,3 157,2 149,5 149,7 138,7 127,9 125,4 157,8 129,3
X I 154,3 131,3 165,4 153,8 144,4 142,0 130,8 129,2 162,7 127,4
X II 180,6 133,9 178,7 191,6 166,0 155,3 145,3 136,4 181,6 139,4
2001 I 128,5 113,3 126,3 139,0 130,8 139,4 121,0 130,9 159,8 121,8
II 131,9 112,1 136,4 133,9 133,2 144,4 125,8 133,5 166,3 126,7
III 167,2 136,6 172,4 171,2 153,3 149,7 133,8 137,1 174,0 130,7
IV 152,7 128,5 162,0 148,8 154,2 148,1 139,1 132,0 173,2 132,1
* v 159,5 137,7 169,5 157,7 144,6 153,7 146,4 139,9 173,4 144,1
* V I 161,7 143,7 162,9 170,8 147,5 186,0 178,3 156,6 216,2 185,9
• V I I 138,6 143,0 151,4 122,6 139,7 173,6 158,1 165,8 196,0 149,5
• V I I I 148,9 145,1 156,0 142,7 142,9 162,4 165,8 146,9 182,6 147,1
* IX 154,3 132,7 160,8 151,7 151,2 149,1 142,3 131,8 173,6 134,9
* X 149,9 139,1 133,8 173,4 137,2
15. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset 
Ankomna fartyg 
V e s s e ls  e n te re d
Lähteneet alukset 
Avgängna fartyg 
V e s s e ls  c le a re d
Matkustajia
Passagerare
P as s e n g e rs
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och
Yhteensä 
Tota It 
T o ta l
Suoma­
laiset
Finska
Netto-
tonnia
Netto-
Lastissa
netto-
tonneina
Tuonti
Import
Im p o rts
Yhteensä
Totalt
T o ta l
Suoma­
laiset
Finska
F in n ish
Netto-
tonnia
Netto-
Lastissa
netto-
tonneina
I last,
nettoton
W ith
c arg o
in  n e t
to n n e s
Vienti
Export
E xp o rts
Saapu­
neet
Ankom-
Lähte­
neet
Av-
gäende
E m ­
b a rk e d
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
F in n is h ton
N e t
to n n e s
i last,
nettoton
W ith
c a rg o
in  n e t
to n n e s
Yhteensä
Totalt
T o ta l
Suomal. 
aluksilla 
Med finska 
fartyg 
B y  F in n ish  
v es se ls
ton
N e t
to n n e s
Yhteensä
Totalt
T o ta l
Suomal. 
aluksilla 
Med finska 
fartyg 
B y  F in n is h  
v es se ls
mande
D is e m ­
b a rk e d
1 000 1 0001 1 000 1 0001 1000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1996 22 891 9 646 131 338 124 445 36 945 18 693 23 621 10 057 135 651 126 464 33 345 10 949 7 045 7 007
1997 25 203 1 09 1 4 144 923 138 085 39 018 2 0 1 5 8 25 570 11 079 148 817 139 214 3 6 1 6 4 12 025 7 617 7 574
1998 26 255 11 188 148 690 142 552 39 070 19 581 26 761 11 215 152 429 143 373 37 524 1 3 3 1 5 8 0 1 2 7 974
1999 27 705 11 361 1 53 1 4 9 145 506 3 8 1 9 6 1 9910 2 8 1 1 2 11 318 154 646 145 856 39 307 13 926 8 094 8 051
2000 29 041 10 923 155 635 1 47 2 4 3 41 081 19 388 28 939 1 0 8 1 8 152 143 140 852 39 503 12 961 8 008 7 956
1999 I 1 723 836 11 915 11 375 3 2 1 7 1 983 1 767 831 12 141 11 314 2 746 960 480 487
II 1 612 761 10 827 10 330 2 386 1 446 1 646 764 10 981 10 450 2 870 1 107 533 528
III 1 894 872 12 592 11 905 2 794 1 553 1 943 879 12 730 12 080 3 376 1 165 591 586
IV 2 075 870 12 459 11 828 3 037 1 579 2 126 877 12 590 11 849 3 237 1 121 640 638
V 2 644 1 031 13 283 12 574 3 1 6 0 1 475 2 633 1 015 13 226 12 559 3 295 1 093 726 720
VI 2 697 1 053 13 082 12 405 2 922 1 595 2  731 1 016 12 719 12 027 3 305 1 2 3 5 810 790
VII 2 670 1 081 1 3 8 1 9 1 3 2 1 4 2 914 1 550 2 705 1 072 13 957 13 239 3 001 1 046 1 072 1 057
Vili 2 765 1 118 13 537 12 926 3 1 5 8 1 626 2 775 1 124 13 592 12 854 3 071 1 223 824 848
IX 2 545 1 016 12 649 1 2 0 1 9 3 3 1 6 1 624 2 586 1 010 12 802 1 2 0 1 7 3 378 1 248 612 612
X 2 459 951 13 008 12 340 3 436 1 771 2 490 938 13131 12 391 3 653 1 241 656 653
XI 2 385 913 13 024 12 325 3 724 1 713 2 394 900 1 31 4 4 12 307 3 709 1 308 601 600
XII 2 035 831 12 401 11 774 3 549 1 804 2 085 834 12 559 11 735 3 321 1 098 549 531
2000 I 1 828 802 11 903 11 167 3 240 1 739 1 813 791 11 964 11 033 3 003 1 014 469 478
II 1 826 800 12121 11 424 3 1 4 3 1 713 1 856 809 12 072 11 255 3 256 1 025 572 570
III 1 876 820 12 460 11 691 2 650 1 189 1 769 773 10 435 9 424 3 098 965 576 571
IV 2 269 801 12 155 11 294 3 1 9 2 1 458 2 285 806 1 21 1 4 11 125 3 1 7 6 1 078 639 632
V 2 820 998 13 639 12 903 3  704 1 758 2  821 990 13 724 12 548 3 481 1 155 687 675
VI 2 902 1 022 13 703 12 927 3 1 6 7 1 373 2 893 1 017 13 660 12 624 3 336 1 060 814 803
VII 3 001 1 044 14 345 13 645 3 663 1 699 2 977 1 030 1 4 1 5 5 1 3 1 3 3 3 1 7 8 1 130 1 066 1 037
Vili 2 957 1 027 14 036 13 296 3 529 1 335 2 906 1 003 12 581 11 598 3 205 1 054 830 858
IX 2 756 979 12 341 11 570 3 083 1 346 2 794 976 12 359 11 511 3 461 1 164 578 581
X 2 672 974 13 572 12 765 4 021 1 896 2 638 962 13 577 12 445 3 401 1 130 642 629
XI 2 2 1 7 946 1 31 1 7 12 369 3 758 1 720 2 235 937 1 3 1 2 5 12 246 3 485 1 147 568 569
XII 2 077 886 12 702 12 062 3 757 2101 2 104 886 12 807 11 860 3 357 1 023 567 553
2001 I 1 783 795 11 981 11 324 3 307 1 504 1 806 818 12 043 11 292 3 339 1 066 433 437
II 1 665 691 11 280 10 729 2 993 1 333 1 663 682 11 277 10 633 3 1 1 2 879 490 488
III 1 905 764 12 694 11 892 3 662 1 872 1 922 761 12 684 11 780 3 501 1 051 537 536
IV 2 257 747 12 324 1 1 7 2 7 3 204 1 388 2 228 739 12 430 11 437 3 002 911 631 625
V 2 771 887 1 3 1 8 0 1 2 6 1 7 3 724 1 642 2 801 908 13 244 12 258 3 268 968 669 656
VI 2 870 974 13 499 12 904 3 801 1 845 2 891 963 13 510 12 685 3 332 967 787 771
VII 3 017 1 088 1 4 7 1 3 14 040 4 067 2 297 3 003 1 080 14 766 13 625 3 330 958 1 063 1 035
Vili 2 954 976 14 320 13 676 3 850 1 382 2 974 986 14 284 13 237 3 223 949 834 858
IX 2 762 936 13 720 12 885 3 952 1 4 2 9 2 754 931 13 602 12 604 3 424 934 612 607
X 2 753 940 1 4 1 9 5 13 374 4 614 2 0 1 7 2 727 933 1 4 1 2 6 12 884 3 705 1 118 659 645
XI 2 326 847 13 272 12 328 4 095 1 945 2 346 855 1 31 9 7 1 2 1 7 2 3 462 917 559 556
16. Moottoriajoneuvot —  Motorfordon —  Motor vehicles
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Henkilöautot 
Personbilar 
P a s s e n g e r  cars
Kuorma-autot 
Lastbilar 
H e a v y  lo rr ie s
linja-
autot
Bussar
Paketti­
autot
Paket-
bilar
L ig h t
lo rr ie s
Kaikki autot 
Alla bilar 
A l l  a u to m o b ile s
Autojen käyttövoima 
Drivkraft
M o t iv e  p o w e r  o f  a u to m o b ile s
Yhteensä
Totalt
T o ta l
Luvan­
varaiset 
Licens- 
belagd 
S u b je c t  
to lic e n c e
Yhteensä
Totalt
T o ta l
Luvan­
varaiset 
Licens- 
belagd 
S u b je c t  
to  lic e n c e
B u s e s /
c o a c h e s Yhteensä
Totalt
T o ta l
Luvan­
varaiset 
Licens- 
belagd 
S u b je c t  
to  lic e n c e
Bensiini11 
Bensin11 
P e t ro l "
Diesel11 
Diesel11 
D i e s e l 11
M uut11 
Övriga11 
O th e rs  u
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade m otorfordon -  M o to r vehicles registered
1996.. 1 942 752 10 395 50 833 25 857 8 233 207 864 2 229 222 47 328 1 828 730 382 362 1 967
1997.. 1 948 126 10158 54217 27 217 8 450 m w 2 242318 48 419 1 821 099 403 890 1 565
1998.. 2 021 116 10153 57 461 28185 9 040 223 149 2 328 990 50 007 1 876 849 434 533 1 376
1999.. 2 082 580 10 261 61 027 29 047 9 487 232 680 2 403 327 51 326 1 919 076 466 424 1 148
2000.. 2 134 728 10 276 65 223 30 011 9 852 239 095 2 465 822 52 623 1 946 160 501 507 920
Rekisteröidyt uudet a jon e u vo t11 - Inregistrerade nya imotorfordon 11 -  N ew  vehicles re g is te re d l!
1997.. 104 507 3 261 4 299 2315 466 11 701 120 973 6 371 89 892 31 065 16
1998.. 125 751 3 236 4 971 2 875 517 14021 145 260 7 086 106 888 38 333 39
1999.. 136 324 3 216 5156 2 659 541 14212 156 233 6 759 114 891 41 305 37
2000.. 134 603 3 212 5 076 2 569 542 13 044 153 265 6 729 108 418 44 837 10
2001.. 109 428 3 099 4 829 2 442 389 12 863 127 509 6 366 91 940 35 567 2
2000 I 17 327 317 516 273 42 1 609 19 494 665 13 701 5 793 0
II 11 781 222 432 208 38 1 043 13 294 495 9 521 3 772 1
III 12515 203 443 225 49 1 117 14124 507 10 236 3 888 0
IV 11 627 206 712 215 80 910 13 329 556 9 427 3 902 0
V 15 001 344 393 222 62 1 229 16 685 691 12133 4 552 0
VI 12 052 299 382 212 45 1 105 13 584 587 9 663 3917 4
VII 9 842 225 295 167 33 803 10 973 448 7 603 3 370 0
Vili 10 252 280 313 169 53 952 11 570 525 8166 3 404 0
IX 9 660 262 348 193 50 936 10 994 533 7 869 3120 5
X 9 797 280 443 258 34 1 082 11356 606 7 979 3 377 0
XI 8016 259 417 232 33 1 160 9 626 550 6 457 3169 0
XII 6733 315 382 195 23 1 098 8 236 566 5 663 2 573 0
2001 I 12 547 352 534 253 54 1 447 14 582 688 10 083 4 499 0
II 8313 250 435 183 23 842 9613 482 7 022 2 591 0
III 10 055 250 506 230 26 1 196 11 783 577 8 660 3123 0
IV 9 356 238 338 181 39 1 037 10 770 508 7 988 2 782 0
V 11 415 272 453 256 62 1 140 13 070 644 9 681 3 389 0
VI 10 365 278 438 237 25 974 11 802 564 8 669 3 133 0
VII 9017 243 314 156 22 760 10113 437 7 547 2 566 0
Vili 8 997 217 304 158 29 907 10 237 448 7 513 2 724 0
IX 8198 234 519 306 30 1 041 9 788 610 6 900 2 888 0
X 8714 295 306 132 22 1 314 10 356 485 7 397 2 959 0
XI 7314 257 332 178 29 1 238 8913 488 6120 2 793 0
XII 5137 213 350 172 28 967 6 482 435 4 360 2120 2
11 PL Ahvenanmaa. 11 Exkl. Aland. u E xc l. Ä la n d .
16. Moottoriajoneuvot (jatk.) —  Motorfordon (forts.) —  Motor 
vehicles (cont.)
17. Tieliikenteen tavarankuljetus- 
suoritteet —  Varutransport- 
prestationer inom vägtrafik —  
Ton kilométrage of road transport 
of goods
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
M o t o r ­
c y c le s
Traktorit
Traktorer
A g r i­
c u ltu ra l
tra c to rs
Mopot Moottori- 
Mopeder kelkat11 
M o p e d s  Snö-
skotrar11 
S n o w  
m o b i le s 11
vloottori-
yokoneet
Motor-
drivna
arbets-
maskiner
M o t o r -
d r iv e n
m a c h in e s
Matkailu- 
perä­
vaunut 11 
Hus- 
vagnar11 
C a r a v a n s 11
Puoli-
perä
vaunut ” 
Pähängs- 
vagnar" 
S e m i­
tra i le rs  11
Muut 
perä­
vaunut 11 
Övriga 
släp- 
vagnar11 
O th e r  
t r a i le r s 11
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvartal 
Y e a r  a n d  
q u a r te r
Kuljetettu
tavaramäärä
Transporterad
varumängd
V o lu m e  o f  g o o d s
tra n s p o r te d
1 0001
Kuljetus- 
suorite 21 
Transport- 
prestation21 
Ton
k ilo m é tr a g e 21 
1 000 000 t-km
12 13 14 15 16 17 18 19 1 2
R ekis te rö id y t a jo n e u v o t (jatk.) 1996.1997.
374 438 
383 134
23174
24510
1996. 66 468 321 964 1 96 320 74 499 22 650 59 342 8 759 426 120 1998. 400 130 25 611
1997. 68 552 324 883 1198 062 78 905 23 885 58149 10139 443 290 1999. 410 785 25 576
1998. 72 704 327 792 100 621 83 472 25 633 58 775 12 474 464 806 2000. 415 534 26 582
1999. 80178 329 872 103 010 88 022 27 501 58 572 12 656 486 949
2000. 90 877 332 584 102 545 90 511 29 241 58 541 12 786 510 459 1995 I 83 961 5 581
II 108 547 5 688
III 107 485 5 284
R ekis te rö id y t u u d e t a jo n e u v o t "  (jatk.) IV 104757 5 785
1997. 2 333 5 888 6018 5 530 1 401 546 1 493 20 351
1998. 3 793 5 455 7 083 6115 1 598 680 2 229 22 628 i yyu
1999. 5 752 4 669 8110 6 742 1 697 914 569 24 488 J  J  1 O
2000. 5167 5123 6 423 5516 1 666 1 000 516 26 071
2001. 4 408 4 937 6 705 5 947 1 602 1 010 908 25 639 IV 115 804
2000 I 112 1 173 103 2315 189 113 24 1 207 1997 I 75 328 5 640
II 192 379 131 806 111 108 29 1 298 II 86 900 6 196
III 442 428 442 472 158 104 53 1 967 III 106078 6 491
IV 1 442 541 1 063 75 112 102 52 2 660 IV 114 828 6183
V 1 309 625 1 590 17 165 159 43 4 157
VI 768 318 1 024 6 169 124 46 2 964 1998 I 87 994 6 246
VII 419 137 715 8 84 95 28 2 468 II 98 959 6 321
Vili 314 309 538 7 95 46 27 2 355 III 106 957 6151
IX 104 364 335 18 137 43 31 2 191 IV 106 220 6 893
X 41 295 245 126 146 34 46 2 212
XI 14 321 142 665 187 50 82 1 460 1999 I 81 736 5 807
XII 10 233 95 1 001 113 22 55 1 132 II 105145 6 859
III 109 645 5 930
2001 I 104 1 169 148 1 963 215 77 91 1 304 IV 114 259 6 980
II 162 272 159 773 89 75 77 1 153
III 281 423 472 653 122 109 106 1 829 2000 I 88 895 6 742
IV 1 084 514 1 167 136 123 119 60 2 943 102 808 6 949
V 1 134 555 1 184 9 171 149 186 3 824 III 109 452 6 270
VI 697 378 1 098 3 153 116 95 2 976 IV 114 379 6 621
VII 462 166 944 4 87 100 37 2 368
Vili 289 241 669 6 99 69 73 2 221 2001 I 101 374 6 828
IX 110 257 432 20 118 49 31 2 083 II 5 874
X 59 372 245 100 152 64 28 2 262
XI 15 386 102 1 001 165 62 81 1 604 j U  ( J J u
XII 11 204 85 1 279 108 21 43 1 072
11 PL Ahvenanmaa.
21 Suomalaisten kuorma-autojen tekemä kuljetustyö.
1lExkl. Aland.
21 Transportarbete av finska lastbilar.
11 Excl. Ä la n d .
21 T ra n s p o r ta t io n  b y  F in n is h  tru c ks  a n d  h e a v y  lo rrie s .
18. Rautatieliikenne —  Järnvägstrafik —  Railway traffic 19. Lentoliikenne, kotimaiset yhtiöt
Flygtrafik, inhemska flygbolag 
Air traffic, Finnish air carriers
Vuosi ja 
kuukausi 
Ár och 
minad 
Y e a r  a n d  
m o n th
M atkat11 
Resor1) 
J o u m e y s
Henkilö- 
kilometrit 11 
Person- 
kilometer 11 
P a s s e n g e r  
k ilo m e t r e s "
Kuljetettu tavara2) 
Fraktat gods21 
F re ig h t c a r r i e d 21
Volyymi-indeksi 
Volymindex 
V o lu m e  in d e x
Säännöllinen reittiliikenne41 
Reguljär flygtrafik41 
R e g u la r  a ir l in e  s e r v ic e 41
Henkilö­
liikenne 31 
Person- 
trafik31 
P a s s e n g e r  
t r a f f ic  31
Tavara­
liikenne
Gods-
trafik
F re ig h t
tra f f ic
Lento-km 
Flygkm 
A ir c r a f t- 
k m
Henkilökilometrit
Passagerarkm
P a s s e n g e r -k m
Matkustajia
Passagerare
P a s s e n g e rs
Rahtia ja 
postia 
Frakt och 
post 
F re ig h t  
a n d  m a il
1 00Ü 1 000 000 1 0001 1 000 000 1990 = 100 1 000 1 000
t-km tonni-km
tonkm
to n n e -k m
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 9 9 7 .. . 49  980 3 376 40 321 9 856 105 122 91 979 9 628 1 1 1 6 092 312 596
1 9 9 8 .. . 51 370 3 377 40 740 9 885 105 123 94 764 10 713 683 6 771 295 654
1 9 9 9 .. . 53 209 3 4 1 5 39 979 9 753 104 121 81 097 7 802 490 6 051 272 437
2 0 0 0 .. . 54 783 3 405 40 501 10107 103 123 82 719 7 477 644 6 026 300 518
2 0 0 1 . . . 41 678 126
1999 i 1 000 213 3 115 739 104 113 6 539 524 430 459 16 855
n 1 000 236 3 285 789 103 119 4 236 421 842 286 1 7 5 1 9
m 100 0 249 3 785 924 109 137 5 830 577 586 455 21 164
IV 900 203 3 344 836 96 121 7 051 631 381 530 21 158
V 900 217 3 372 837 97 122 7 208 637 964 523 23 029
VI 900 238 3 1 1 8 765 98 113 7 403 809 237 585 24 982
VII 1 000 255 3 039 727 105 110 7 288 856 964 543 24 376
Vili 1 000 224 3 183 773 107 116 7 6 1 9 845 298 570 24 396
IX 1 000 211 3 362 827 102 122 7 427 732 493 578 24 726
X 1 100 240 3 394 832 113 123 7 1 9 6 669 069 555 26 236
XI 1 000 227 3  521 875 108 128 6 804 549 648 487 23 211
XII 1 000 236 3 460 829 102 126 6 496 546 578 480 24 785
2000 I 1 000 210 3 086 812 102 112 6 521 5 18 0 1 8 445 20 805
II 1 000 218 3 339 855 101 121 6 6 1 0 5 19 7 1 8 460 20 452
III 1 100 240 3 714 908 113 135 7 237 634 621 562 25 377
IV 900 213 3 044 740 97 110 6 731 627 233 514 14 846
V 1 000 217 3 934 960 100 143 6 892 636 804 530 15 477
VI 900 241 3 261 787 100 118 6 650 681 156 525 2 9 7 1 7
VII 1 000 259 3 261 781 107 118 6 969 680 889 463 28 066
Vili 1 000 229 3 326 819 108 121 7 196 687 595 514 27 774
IX 1 000 208 3 271 820 99 119 6 992 682 956 543 30  544
X 1 100 236 3 480 888 110 126 7141 651 763 514 3 3171
XI 1 000 212 3 522 907 101 128 7 1 2 5 576 808 489 28 017
XII 900 225 3 265 829 98 118 6 655 580 083 467 26 272
2001 I 1 000 221 3 498 864 108 127 7 030 586 551 486 1 3 3 1 5
II 900 210 3 565 855 97 129 6 591 565 805 477 14 966
III 1 000 230 3 919 909 106 142 7 624 723 147 601 18 061
IV 900 206 3 809 902 96 138 7 195 689 888 549 16 373
V 900 205 3 930 946 98 143 7 2 1 9 669 004 534 1 6 1 4 8
VI 900 228 3 227 763 98 117 6 893 763 693 570 15 743
VII 1 000 241 3 322 763 103 121 6 840 764 803 512 14 353
Vili 1 000 223 3 364 775 107 122 7 209 765 261 554 14 885
IX 900 191 3 094 725 96 112 7 061 670 442 525 15311
X 1000 224 3 537 855 109 128 7 209 603 328 488 18 499
XI 1000 211 3 323 790 103 121 6 545 576 210 466 16 525
XII 3  091 112
11 Kuukausitiedot: vain kaukoliikenne. 11 Mânadsuppgifter: bara fjärrtrafik. 11 M o n t h ly  d a ta :  o n ly  lo n g -d is ta n c e  tra ffic .
21 Vain junaliikenteen kuljetukset. 21 Bara transporter inom tâgtrafik. 21 C o m p ris in g  tra in  fre ig h t.
31 Vuosi- ja kuukausitiedot: vain kaukoliikenne. 31 Ars- och mânadsuppgifter: bara fjärrtrafik. Jl A n n u a l  a n d  m o n th ly  d a ta :  o n ly  lo n g -d is ta n c e  tra ff ic .
41 Vuodesta 1999 lähtien pl. lomareittiliikenne. 4t Frân âr 1999, exkl. semesterflyg. 41 F ro m  1 9 9 9 , e xc l. le is u re  f lig h ts .
20. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor —  Road traffic accidents
Poliisin tie toon tu llee t henkilövah inko-onnettom uudet- O lyckor med personskada som har kömmit tili polisens kännedom 
A cciden ts  involv ing persona l in ju ry  recorded  by the police
Onnettomuudet Uhrit - O f f e r -  Victims
Olyckor
Accidents
Vuosi ja
kuukausi 
Âr och 
mlnad 
Year and 
month
Yhteensä
Totalt
Total
Kuolemaan 
johtaneet 
Med dödlig 
utgâng 
Fatal
Kuolleet- Döda -  Killed Loukkaantuneet -  Skadade -  Injured
Yhteensä
Totalt
Total
Jalan­
kulkijat
Gâende
Pe­
destrians
Polku-
pyöräilijät
Cyklister
Cyclists
M.pyörä/
mopoilijat
M.cykel/
moped
M. cycle/
moped
Henkilö- 
autoilijat 11 
Person- 
bilister11 
Passenger 
car "
Yhteensä
Totalt
Total
Jalan­
kulkijat
Gâende
Pe­
destrians
Polku- M.pyörä/ 
pyöräilijät mopoilijat 
Cyklister M.cykel/ 
Cyclists moped 
M. cycle/ 
moped
Henkilo-
autoilijat11
Person-
bilister1'
Passenger
car'1
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
1996. 7 274 355 404 70 46 33 227 9 299 986 1 391 873 5 429
1997. 6 980 391 438 69 61 24 247 8 957 952 1 279 857 5 229
1998. 6 902 367 400 62 54 25 232 9 097 847 1 110 801 5 544
1999. 6 997 391 431 67 63 21 251 9 052 871 1 198 826 5 395
2000. 6 633 354 396 62 53 19 224 8 508 867 1 113 837 4 992
1999 i 478 19 22 4 1 14 685 93 19 7 462
n 469 26 26 6 1 - 15 630 83 19 11 445
m 400 18 21 3 1 1 13 531 68 23 29 356
IV 451 22 24 6 4 1 7 587 58 88 66 295
V 581 29 31 4 7 2 16 733 39 144 109 399
V I 697 39 47 5 10 4 26 891 57 164 131 485
V II 722 40 42 4 7 3 27 946 56 164 151 520
V III 705 48 56 8 8 8 31 889 63 160 132 499
IX 689 36 37 6 11 - 17 846 60 178 119 439
X 661 33 35 4 5 1 23 834 88 119 38 520
X I 560 41 44 10 3 1 28 681 94 87 24 395
X II 584 40 46 7 5 - 34 799 112 33 9 580
2000 1 416 24 29 4 _ 21 544 79 31 9 355
I I 438 26 27 3 - - 20 617 68 33 11 427
III 403 15 16 3 1 - 9 551 64 30 15 388
IV 435 26 30 3 6 1 19 543 49 68 52 327
V 581 25 30 2 6 1 13 728 38 124 101 416
V I 616 32 36 3 6 3 22 757 46 128 125 408
V II 667 41 48 5 8 4 26 891 59 136 133 505
V II I 687 37 44 4 7 8 22 850 56 144 170 425
IX 661 36 37 4 10 - 21 850 72 130 119 488
X 612 23 26 7 - 1 17 757 79 122 57 425
X I 541 31 33 9 5 1 15 676 135 92 27 352
X II 576 38 40 15 4 - 19 744 122 75 18 476
*2001 1 470 34 36 10 6 _ 18 612 74 30 11 438
I I 338 21 29 4 - - 19 474 50 15 8 353
I I I 389 25 28 5 1 - 20 513 58 20 8 369
IV 409 25 30 3 _ 1 24 531 44 56 34 352
V 543 25 28 2 5 2 18 687 57 125 92 364
V I 659 44 45 3 8 3 26 887 51 117 145 474
V II 703 46 58 2 13 8 33 898 51 136 177 490
V III 699 30 31 3 5 6 17 901 55 172 143 460
IX 630 19 21 3 _ 1 16 838 49 141 95 510
X 565 40 43 5 8 - 25 697 67 107 53 421
X I 517 34 39 7 2 2 27 676 87 44 8 458
11 Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat. 11 Inkl. bäde förare och passagerare. " Comprising both drivers and passengers.
21. Postiliikenne —  Posttrafik —  Posts 22. Matkailu —  Turism— Tourism
Vuosi ja
Postilähetykset- Postförsändelser-• P o s ta l  c o n s ig n m e n ts
neljännes Kirjelähetykset Paketit Lehdet
Är och Srevförsändelser Paket Tidningar
kvartal L e tte rs P a rc e ls N e w s p a p e rs
Y e a r  a n d a n d  m a g a z in e s
q u a r te r
1 000
1 2 3
1 99 7 .. 1 344 000 26 000 807 500
1 99 8 .. 1 372 000 25 200 839 000
1 99 9 .. 1 409 000 24  700 840 000
2 0 0 0 .. 1 401 000 24  600 850 000
2 00 1 .. 1 394 000 22 300 840 000
1998 III 337 700 6 1 0 0 206 300
IV
V
VI 316 200 6 1 0 0 208 400
VII
Vili
IX 298 600 5 500 194 600
X
XI
XII 419 400 7 500 230 000
1999 I
II
III 361 500 5 900 204 000
IV
V
VI 327 500 5  900 210 000
VII
Vili
IX 316 200 5 200 1 92100
X
XI
XII 403 800 7 700 233 900
2000 1
II
III 356 000 6 1 0 0 206 800
IV
V
VI 336 000 5 400 210 800
VII
Vili
IX 307 000 5 600 1 96100
X
XI
XII 402 000 7 500 237 200
2001 1
II
III 351 000 5 7 0 0 203 000
IV
V
VI 333 000 5 600 212 000
VII
Vili
IX 308 000 4 800 191 000
X
XI
XII 402 000 4  200 233 000
11 Ml. leirintäalueet. 11 Inkl. campingplatser.
Yöpymiset majoitusliikkeissä11
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad
Övernattningar pä inkvarterings anläggningar11 
N ig h ts  s p e n t  in  a c c o m m o d a tio n  f a c i l i t ie s 11
Yhteensä Ulkomaalaisia
Y e a r  a n d Totalt Utlänningar
m o n th T o ta l F o re ig n e rs
1 2
1 9 9 6 .. . 14 013 513 3 284 644
1 9 9 7 .. . 14 925 560 3 645 854
1 9 9 8 .. . 15 327 177 3 700 396
1 9 9 9 .. . 15 577 660 3 773 959
2 0 0 0 .. . 16 042 102 4  065 971
1998 I 895 480 264 103
II 1 0 1 4 9 1 7 197 167
III 1 1 59 1 6 2 231 976
IV 1 097 240 192 119
V 1 046 164 259 500
VI 1 831 938 464 806
VII 2 520 622 641 157
Vili 1 709 623 532 941
IX 1 174 868 286 074
X 1 021 016 191 389
XI 993 409 209 739
XII 862 738 229 425
1999 I 877 088 237 305
II 1 003  901 196 006
III 1 253 837 237 199
IV 1 134 979 187 575
V 1 029 161 240 602
VI 1 772 370 462 616
VII 2 643 762 687 200
Vili 1 698 302 541 173
IX 1 211 906 282 462
X 1 0 5 3 4 8 6 221 061
XI 1 006 752 222 660
XII 892  116 258 100
2000 I 908 228 268 241
II 1 084  795 215 873
III 1 3 2 4 1 9 8 265 223
IV 1 139 804 196 809
V 1 107 825 283 460
VI 1 843 501 490 802
VII 2 615 220 707 616
Vili 1 795 135 593 682
IX 1 221 169 286 525
X 1 045 350 216 752
XI 1 006 696 218 730
XII 950 181 322 258
*2001 I 988  599 334 306
II 1 100 294 258 254
III 1 317 801 291 538
IV 1 1 12 3 1 7 206 990
V 1 066  851 270 458
VI 1 877 648 476 597
VII 2 580 025 689 651
Vili 1 784  013 569 276
IX 1 185 929 279 443
X 1 034  387 212 079
" In c l. c a m p in g  s ites .
Rahoitusmarkkinat — Finansmarknaden —  Financial markets ________
23. Keskeisiä euron kursseja
€
11 —  Viktiga eurokurser11—  Key euro exchange rates V
USA (dollari) Kanada (dollari) Britannia (punta) Ruotsi (kruunu) Norja (kruunu) Tanska (kruunu) Sveitsi (frangi) Viro (kruunu) Japani (jeni)
keskiarvoja USA (dollar) Kanada (dollar) Storbritannien Sverige (krona) Norge (krone) Danmark(krone) Schweiz (franc) Estland (kroon) Japan (yen)
Dags- US (dollar) Canada (dollar) (pund) Sweden (krona) Norway (krone) Denmark (krone) Switzerland Estonia (kroon) Japan (yen)
medeltal United Kingdom (franc)
Daily (pound)
averages USD CAD GBP SEK NOK DKK CHF EEK JPY
1 2 3 4 5 6 7 8 g
1997........... 1,1447 1,5855 0,69902 8,7445 8,1069 7,5711 1,6627 15,8989 138,17
1998........... 1,1131 1,6494 0,67206 8,8471 8,4066 7,4586 1,6133 15,6673 145,21
1999........... 1,0658 1,5840 0,65874 8,8075 8,3104 7,4355 1,6003 15,6466 121,32
2000........... 0,9236 1,3706 0,60948 8,4452 • 8,1129 7,4538 1,5579 15,6466 99,47
2001........... 0,8956 1,3864 0,62187 9,2551 8,0484 7,4521 1,5105 15,6466 108,68
2000 I 1,0137 1,4687 0,61834 8,5968 8,1215 7,4439 1,6103 15,6466 106,53
II 0,9834 1,4270 0,61466 8,5114 8,0991 7,4453 1,6069 15,6466 107,64
III 0,9643 1,4082 0,61063 8,3884 8,1110 7,4473 1,6042 15,6466 102,59
IV 0,9470 1,3890 0,59802 8,2671 8,1545 7,4505 1,5740 15,6466 99,92
V 0,9060 1,3549 0,60151 8,2410 8,1994 7,4570 1,5562 15,6466 98,09
VI 0,9492 1,4018 0,62927 8,3177 8,2490 7,4607 1,5608 15,6466 100,71
VII 0,9397 1,3886 0,62304 8,4070 8,1763 7,4589 1,5505 15,6466 101,39
Vili 0,9041 1,3406 0,60710 8,3917 8,0959 7,4578 1,5506 15,6466 97,76
IX 0,8721 1,2945 0,60773 8,4145 8,0266 7,4627 1,5307 15,6466 93,11
X 0,8552 1,2924 0,58933 8,5245 8,0032 7,4472 1,5130 15,6466 92,75
XI 0,8564 1,3204 0,60039 8,6289 7,9950 7,4564 1,5216 15,6466 93,26
XII 0,8973 1,3679 0,61342 8,6622 8,1334 7,4580 1,5137 15,6466 100,61
2001 I 0,9383 1,4098 0,63480 8,9055 8,2355 7,4642 1,5291 15,6466 109,57
II 0,9217 1,4027 0,63400 8,9770 8,2125 7,4630 1,5358 15,6466 107,08
III 0,9095 1,4167 0,62915 9,1264 8,1600 7,4643 1,5355 15,6466 110,33
IV 0,8920 1,3903 0,62168 9,1120 8,1146 7,4633 1,5287 15,6466 110,36
V 0,8742 1,3473 0,61328 9,0576 7,9927 7,4612 1,5334 15,6466 106,50
VI 0,8532 1,3016 0,60890 9,2106 7,9360 7,4539 1,5225 15,6466 104,30
VII 0,8607 1,3153 0,60857 9,2637 7,9714 7,4447 1,5135 15,6466 107,21
Vili 0,9005 1,3857 0,62672 9,3107 8,0552 7,4450 1,5144 15,6466 109,34
IX 0,9111 1,4260 0,62291 9,6744 7,9985 7,4413 1,4913 15,6466 108,20
X 0,9059 1,4224 0,62393 9,5780 7,9970 7,4367 1,4793 15,6466 109,86
XI 0,8883 1,4153 0,61838 9,4166 7,9224 7,4452 1,4663 15,6466 108,68
XII 0,8924 1,4075 0,62012 9,4359 7,9911 7,4431 1,4749 15,6466 113,38
11 Vuoden 1998 looDuunasti kurssit on laskettu 11 Kursernato.m. 1998 ärberäknadepä respektive "  Up to end-1998, rates are based on corresponding
Suomen markan ko kurssista käyttäen kiinteää markkurser enligt den fasta omräkningskursen Finnish markka rates converted at the tixed
kerrointa 5,94573. 5,94573. conversion rate b.U4b/J.
24. Euron muuntokurssit —  Omräkningskurser för euron —  Euro Conversion rates
Yhden euron arvo entisessä valuutassa Valuutan arvo markoissa
Maa ja entinen valuutta VSrdet av en euro uttryckt i tidigare valuta Vardet uttryckt i mark
Land och tidigare valuta Value of one euro in the previous currency Value in markka
Country and the previous currency
1 2
Itävalta (Sillinki) -  Österrlke (schilling) -  Austria Ischillingj 
Belgia (frangi) -  Belgien (franc) -  Belgium (franc)
Saksa (markka) -  Tyskland (mark) -  Germany (mark)
Espanja (peseta) -  Spanien (peseta) -  Spain (peseta)
Suomi (markka) -  Finland (mark) -  Finland (markka)
Ranska (frangi) -  Frankrike (franc) -  France (franc)
Irlanti [punta) -  Irland (pund) -  Ireland / 'pound1 
Italia (liira) -  Italien (Iira) -  Italy (Iira)
Luxemburg (frangi) -  Luxemburg (franc) -  Luxembourg (franc) 
Alankomaat (guldeni) -  Nederländerna (gulden) -  Netherlands (guilder) 
Portugali (escudo) -  Portugal (escudo) -  Portugal (escudo)
Kreikka (drakma)11 -  Grekland (drakma)11 -  Greece (drachma)11
111.1.2001 alkaen. 11 F.r.om. 1.1.2001.
ATS 13,7603 0,432093
BEF 40,3399 0,147391
DEM 1,95583 3,04000
ESP 166,386 0,0357346
FIM
FRF
5,94573
6,55957 0,906421
IEP 0,787564 7,54952
ITL 1 936,27 0,00307071
LUF 40,3399 0,147391
NLG 2,20371 2,69805
PTE 200,482 0,0296572
GRD 340,750 0,0174490
11 Fro m  1 J a n u a r y  2 0 0 1 .
Liikepankit Säästöpankit Osuuspankit
Affärsbanker Sparbanker Andelsbanker
C o m m e rc ia l b a n k s  S a v in g s  b a n k s  C o -o p e ra tiv e  b a n k s
Vuoden ja -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kuukauden Euromääräinen Valuutta- Yhteensä Euromääräinen Valuutta- Yhteensä Euromääräinen Valuutta- Yhteensä
lopussa I euro määräinen21 Tota It I euro määräinen21 Tota It I euro määräinen21 Tota It
1 slutet aväret E u ro - 1 utländsk T o ta l E u ro ■ 1 utländsk T o ta l E u ro - 1 utländsk T o ta l
och mlnaden d e n o m in a te d valuta21 d e n o m in a te d valuta21 d e n o m in a te d valuta21
A t  th e  e n d  o f In  fo re ig n In  fo re ig n In  fo re ig n
y e a r  a n d  m o n th c u r re n c y 21 c u r re n c y 21 c u r re n c y 21
Milj . € - €  m il lio n
1 2 3 4 5 6 1 8 9
1996............ 29 088 1 938 31 026 3 2 1 0 30 3 240 15 248 68 1 5 3 1 6
1997............ 29 748 1 926 31 674 3 612 29 3 641 15 378 49 15 427
1998............ 30 582 1 666 32 248 3 949 28 3 977 15 782 44 15 826
1999............ 32 671 1 176 33 848 4 401 15 4 4 1 5 16 401 25 16 426
200 0 ............ 31 939 1 047 32 986 4 580 11 4 591 17 091 21 1 7 1 1 2
1999 I 30 546 1 222 31 768 4 006 22 4 028 15 878 33 15911
II 30 088 1 204 31 292 3 982 21 4 003 15 825 33 15 857
III 30 747 1 3 2 5 32 071 4  027 20 4 046 15 832 30 15 862
IV 31 051 1 270 32 321 4 075 19 4 094 15 831 29 15 860
V 31 374 1 150 32 524 4 090 18 4 1 0 8 15 893 28 15 921
VI 31 731 1 039 32 770 4 1 4 7 17 4 1 6 3 16 024 26 16 050
VII 31 734 1 109 32 843 4 1 9 4 16 4 209 16 079 27 1 6 1 0 5
Vili 31 456 1 134 32 590 4 209 15 4 225 16 098 27 1 6 1 2 6
IX 31 255 1 019 32 275 4 247 15 4 262 1 6 1 6 4 27 16191
X 31 493 969 32 462 4 286 16 4 302 16 325 27 16 352
XI 31 862 1 106 32 967 4 274 16 4 290 1 6 1 3 7 25 1 6 1 6 3
XII 32 671 1 176 33 848 4 401 15 4 4 1 5 16401 25 16 426
2000 I 32 938 1 284 34 222 4 459 14 4 473 16 368 26 16 394
II 32 238 1 149 33 387 4 404 12 4 4 1 6 1 6182 24 16 206
III 32 219 999 33 217 4 4 1 3 11 4 425 16 282 23 16 305
IV 32 634 1 062 33 696 4 475 11 4 486 16 485 24 1 6 5 1 0
V 31 942 1 059 33 001 4  430 11 4 441 16 391 23 1 6 4 1 5
VI 31 955 1 100 33 055 4 457 11 4 468 16 506 22 16 528
VII 31 922 1 129 33 051 4 464 12 4 475 16 445 23 16 467
Vili 31 138 1 102 32 240 4 412 11 4 423 16 445 24 16 469
IX 30 910 1 228 3 2 1 3 9 4 472 11 4 483 16 690 21 16711
X 31 021 1 132 3 2 1 5 3 4 498 10 4 508 16 852 22 16 874
XI 30 853 1 108 31 961 4 487 10 4 497 16 824 23 16 848
XII 31 939 1 047 32 986 4 580 11 4 591 17 091 21 1 71 1 2
2001 I 31 291 1 035 32 327 4 574 11 4 585 1 72 1 9 19 17 237
II 31 412 1 047 32 459 4  507 12 4 5 1 9 17 077 18 17 095
III 31 522 969 32 491 4 631 12 4 643 17 244 19 17 263
IV 32 345 1 058 33 403 4 690 11 4 702 17 402 19 17 421
V 32 510 1 433 33 942 4 682 12 4 694 17 566 18 17 584
VI 32 573 1 4 3 5 34 008 4 765 11 4 776 17 846 19 17 865
VII 32 704 1 477 34181 4 765 12 4 777 17 861 20 17 881
Vili 32 464 1 379 33 843 4  766 11 4 778 17 903 18 17 921
IX 32 557 1 375 33 933 4 875 11 4 886 18 342 19 18 361
X 31 687 1 419 3 3 1 0 6 4 832 12 4 844 18 209 20 18 228
11 PI. ottolainaus Suomen Pankilta, talletuspankeilta 11 Exkl. inläning frän Finlands Bank, depositionsbanker 11 Excl. d e p o s its  fro m  th e  B a n k  o f  F in lan d , d e p o s it  b a n k s  
ja valtiolta. och Staten. a n d  c e n t ra l  g o v e rn m e n t.
21 Vuodesta 1999, muut kuin euromääräiset. 2 Fr.o.m är 1999 annan inläning än i euro. 21 F ro m  1 9 9 9  o th e r  d e p o s its  th a n  e u ro -d e n o m in a te d .
25. Rahalaitosten ottolainaus (jatk.) —  Penninginstitutens inläning1* (forts.) —  Deposits in financial 
institutions 1, (cont.l
Vuoden ja
kuukauden
lopussa
Islutet aväret
och mänaden
A t t h e e n d o f
y e a r a n d m o n t h
Ulkomaiset pankit 
Utländska banker 
F o re ig n  b a n k s
Pankit kaikkiaan 
Banker totalt
A l l  b a n k in g  e s ta b lis h m e n ts
Osuuskauppojen säästökassat 
Andelslagens sparkassor 
C o n s u m e rs ' c o -o p e ra t iv e  s a v in g s  fu n d s
Euromääräinen 
I euro 
E u ro -
d e n o m in a te d
Valuutta­
määräinen21 
1 utländsk 
valuta2]
In  fo re ig n  
c u r re n c y 2}
Yhteensä
Totalt
T o ta l
Euromääräinen 
I euro 
E uro-
d e n o m in a te d
Valuutta­
määräinen 21 
1 utländsk 
valuta2)
In  fo re ig n  
c u r re n c y 21
Yhteensä
Totalt
T o ta l
Talletukset yhteensä 
Depositionertotalt 
D e p o s its , to ta l
Milj. €  -  €  m illio n
10 11 12 13 14 15 16
1996............. 159 65 224 47 706 2 1 0 2 49 807 239
1997............. 275 64 338 49 013 2 068 51 081 269
1998............. 932 55 987 51 245 1 793 53 037 297
1999............. 892 58 950 54 365 1 2 7 4 55 639 311
2000 ............ 994 77 1 071 54 605 1 155 55 760 376
1999 1 1 061 54 1 115 51 492 1 330 52 822 303
II 1 028 59 1 087 50 922 1 317 52 239 304
III 1 101 56 1 157 51 707 1 430 5 3 1 3 7 304
IV 1 078 61 1 139 52 034 1 379 53 413 304
V 1 241 67 1 308 52 598 1 264 53 862 306
VI 1 451 66 1 517 53 353 1 148 54 501 308
VII 1 837 64 1 901 53 843 1 215 55 059 309
Vili 1 333 91 1 424 53 097 1 267 54 364 309
IX 976 115 1 092 52 643 1 177 53 819 311
X 1 450 105 1 556 53 554 1 117 54  672 309
XI 1 043 69 1 113 53 316 1 216 54 532 308
XII 892 58 950 54 365 1 274 55 639 311
2000 1 1 287 48 1 335 55 052 1 371 56 424 320
II 2 707 52 2 758 55 530 1 238 56 768 323
III 955 62 1 017 53 868 1 096 54  964 326
IV 858 82 940 54 453 1 179 55 632 333
V 824 88 912 53 588 1 181 54 768 344
VI 806 73 879 53 723 1 206 54 930 350
VII 840 78 918 53 671 1 241 54 912 355
Vili 855 80 935 52 850 1 217 54 067 359
IX 845 73 918 52 916 1 333 54 249 366
X 882 86 968 53 252 1 251 54 503 369
XI 886 70 956 53 050 1 211 54 261 373
XII 994 77 1 071 54 605 1 155 55 760 376
2001 I 954 79 1 034 54 038 1 144 5 5 1 8 2 384
11 972 99 1 071 53 968 1 176 5 5 1 4 4 387
III 978 76 1 054 54 375 1 076 55 451 388
IV 1 016 85 1 101 5 5 4 5 3 1 174 56 627 391
V 1 024 95 1 120 55 782 1 558 57 340 398
VI 1 116 92 1 208 56 300 1 558 57 858 397
VII 1 093 83 1 176 56 423 1 592 58 015 400
Vili 1 057 70 1 126 56191 1 478 57 669 400
IX 1 093 85 1 177 56 867 1 491 58 358 404
X 1 098 75 1 174 55 826 1 526 57 352 406
Liikepankit Säästöpankit
Affärsbanker Sparbanker
C o m m e rc ia l b a n k s  S a v in g s  b a n ks
Vuoden j a --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kuukauden Euromääräinen Valuutta- Yhteensä Euromääräinen Valuutta- Yhteensä
lopussa ! euro määräinen21 Totalt 1 euro määräinen21 Totalt
1 slutetaväret E u ro -d e n o m in a te d 1 utländsk T o ta l E u ro -d e n o m in a te d 1 utländsk T o ta l
och mänaden valuta21 valuta 21
A t  th e  e n d  o f In  fo re ig n In  fo re ig n
y e a r  a n d  m o n th c u r re n c y 21 c u rre n c y 21
Milj. €  -  €  m illio n
1 2 3 4 5 6
1996............. 28 519 3 822 32 341 2 324 10 2 333
1997............. 29 589 2 526 3 2 1 1 5 2 674 12 2 686
1998............ 33 637 2 686 36 323 3 1 1 8 9 3 127
1999............ 37 934 1 293 39 227 3 705 1 3 707
200 0 ............ 39  547 982 40 529 4 1 2 4 2 4 1 2 6
1999 I 35 321 1 499 36 820 3 1 4 4 3 3 147
II 35 510 1 490 37 000 3 1 9 4 2 3 1 9 6
III 35 903 1 498 37 401 3 250 2 3 251
IV 35 988 1 484 37 472 3 290 2 3 292
V 36 335 1 526 37 861 3 354 2 3 356
VI 36 919 1 520 38 438 3 4 1 6 2 3 418
VII 37 137 1 473 38 609 3 461 2 3 462
VIII 37 295 1 435 38 730 3 527 2 3 529
IX 37 369 1 428 38 797 3 577 2 3 579
X 37 846 1 437 39 283 3 627 2 3 629
XI 37 794 1 527 39 322 3 665 1 3 666
XII 37 934 1 293 39 227 3 705 1 3 707
2000 I 37 944 1 281 39 225 3 737 2 3 739
II 37 966 1 114 39 080 3 773 2 3 775
III 38 029 1 151 3 9 1 8 0 3811 2 3 813
IV 38 446 1 219 39 665 3 840 2 3 841
V 37 910 1 199 3 9 1 0 8 3 873 2 3 875
VI 3 8 1 5 6 1 201 39 357 3 9 1 8 2 3 919
VII 3 8 1 9 0 1 214 39 404 3 944 2 3 945
VIII 38  350 1 223 39 573 4 008 2 4 0 1 0
IX 38 682 1 069 39 751 4 044 2 4 046
X 38 708 1 052 39 760 4 054 2 4 056
XI 38 986 1 017 40 003 4 092 2 4 094
XII 39 547 982 40 529 4 1 2 4 2 4 1 2 6
2001 I 40  808 1 472 42 280 4 1 3 9 2 4 141
II 40 995 1 447 42 442 4 1 6 8 2 4 1 7 0
III 41 341 1 513 42 854 4 206 2 4 208
IV 41 780 1 707 43 487 4 234 2 4 235
V 41 773 1 611 43 384 4 283 2 4 284
VI 42 035 1 536 43 571 4 340 2 4 341
VII 41 939 1 474 43 413 4 364 2 4 366
VIII 42 081 1 380 43 460 4411 2 4 413
IX 42 189 1 427 43 616 4 453 2 4 455
X 42 467 1 420 43 888 4  478 2 4 480
Pl. antolainaus Suomen Pankille, talletuspankeille 
ja valtiolle.
2 Vuodesta 1999, muut kuin euromääräiset.
3’ Ml. myös valuuttamääräinen.
41 Ml. Suomen Pankin antolainaus.
11 Exkl. utläning till Finlands Bank, depositionsbanker 
och staten.
21 Fr.o.m I r  1999 annan utläning än i euro.
31 inkf. även i utländsk valuta.
41 Inkl. utläning av Finlands Bank.
11 Excl. a d v a n c e s  to  th e  B a n k  o f  F in la n d , d e p o s it  b a n k s  
a n d  c e n t ra l  g o v e rn m e n t.
21 F ro m  1 9 9 9  o th e r  a d v a n c e s  th a n  e u ro -d e n o m in a te d .
3'  In c l. a ls o  in  fo re ig n  c u rren cy.
41 In c l. a d v a n c e s  b y  th e  B a n k  o f  F in lan d .
Osuuspankit 
Andelsbanker 
C o -o p e ra t iv e  b a n k s
Ulkomaiset pankit 
Utländska banker 
F o re ig n  b a n ks
Kaikkiaan
Totalt
A l l  b a n k in g  e s ta b lis h m e n ts
Vuoden ja
kuukauden Euromääräinen Euromääräinen Valuutta- Yhteensä Euromääräinen Valuutta- Yhteensä
lopussa I euro I euro määräinen21 Totalt 1 euro määräinen21 Totalt
1 slutet av äret E u ro -d e n o m in a te d E u ro -d e n o m in a te d 1 utländsk T o ta l E u ro -d e n o m in a te d 1 utländsk T o ta l
och mänaden valuta21 valuta21
A t  th e  e n d  o f In  fo re ig n In  fo re ig n
y e a r  a n d  m o n th c u r re n c y 21 c u r re n c y 21
• Mil]. €  -  €  m illio n
1 8 9 10 11 12 13
1996............ 31 13 261 469 225 695 44 584 4 058 4148 642
1997............ 13 276 838 195 1 034 46 381 2 732 4149 113
1998............ 13 895 1 331 283 1 613 51 982 2 978 4154 960
1999............. 15 029 2 708 128 2 836 59 376 1 423 60 799
2000 ............. 16211 3 302 234 3 536 6 3 1 8 4 1 217 64 402
1999 I 1 3 7 1 5 1 465 116 1 581 53 645 1 618 55 263
II 13 803 1 572 129 1 701 54 078 1 621 55 699
III 13 885 1 660 129 1 789 54 697 1 629 56 326
IV 13 982 1 746 137 1 883 55 006 1 622 56 629
V 1 41 2 7 1 882 155 2 038 55 698 1 683 57 381
VI 14 294 1 999 160 2 159 56 628 1 681 58 309
VII 14 457 2 0 1 0 130 2 140 57 064 1 605 58 669
Vili 14 642 2 087 138 2 224 57 551 1 574 5 9 1 2 5
IX 14 784 2 1 1 8 129 2 247 57 848 1 559 59 407
X 1 4 9 1 6 2 208 130 2 338 58 597 1 569 6 0 1 6 5
XI 14 955 2 585 140 2 725 58 999 1 668 60  667
XII 15 029 2 708 128 2 836 59 376 1 423 60 799
2000 I 1 51 0 2 2 748 133 2 880 59 531 1 415 60 946
II 1 52 1 4 2 856 144 3 000 59 810 1 260 61 069
III 15 328 2 886 155 3 040 60 053 1 308 61 361
IV 15 425 3 075 167 3 242 60 786 1 388 6 2 1 7 3
V 1 5512 2 843 165 3 008 6 0 1 3 8 1 365 61 503
VI 15 634 2 929 165 3 094 60 637 1 367 62 004
V I I 15 754 2  886 190 3 076 60 774 1 405 6 2 1 7 9
Vili 15 923 2 8 1 6 216 3 032 61 096 1 441 62 537
IX 16 056 2 860 239 3 099 61 642 1 310 62 952
X 16 061 2 9 1 8 258 3 176 61 741 1 312 63 053
XI 16151 2 894 242 3 135 6 2 1 2 2 1 260 63 382
XII 16211 3 302 234 3 536 6 3 1 8 4 1 217 64 402
2001 I 16 246 3 291 242 3 533 64 485 1 716 66 201
II 16 378 3 384 249 3 633 64 924 1 698 66 622
I I I 16 489 3 203 269 3 472 6 5 2 3 9 1 784 67 023
IV 16 527 3 351 279 3 630 65 892 1 988 67 880
V 16 664 3 372 271 3 642 66 091 1 884 67 975
VI 16 851 3 392 233 3 626 66 617 1 772 68 389
VII 16 944 3 403 220 3 623 66 650 1 696 68 346
V i l i 17 233 3 491 207 3 698 67 215 1 589 68 804
IX 17 347 3 585 238 3 823 67 573 1 667 69 240
X 17 406 3 688 225 3 9 1 4 68 040 1 647 69 688
27. Pankkien kotimaiset euroluotot ja -talletukset —  Bankernas inhemska Iän och depositioner i euro 
Domestic banks' loans and deposits in euro
Euroluotot11 -  Lân ¡ euro11-  L o a n s  in  e u r o 11
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Muut rahoitusta Yleisö 
välittävät yhteensä 
rahalaitokset Allmänheten 
Övriga monetära totalt 
finansinstitut som The p u b lic  
förmedlarfinans- to ta l  
iering
O th e r  m o n e ta ry  
f in a n c ia l  in s t itu ­
t io n s  p ra c tis in g  
f in a n c ia l  in te r ­
m e d ia t io n
Yritykset ja 
asuntoyhteisöt21 
Icke-finansiella 
företag och 
bostads­
samfund 21 
N o n - f in a n c ia l  
c o rp o ra tio n s  
a n d h o u s in g  
c o rp o ra t io n s 21
Rahoitus- ja vakuutus- Kotita louksia 
laitokset (pl. keskus- palvelevat voittoa 
pankki ja muut raha- tavoittelemattomat 
laitokset) yhteisöt31 
Finansiella företag och Hushällens 
försäkringsanstalter (exkl. icke-vinstsyftande 
centra Ibank och övriga organisationer31 
monetära finansinstitut) N o n -p ro f it  
F in a n c ia l a n d  in s u ra n c e  in s titu tio n s  
c o rp o ra t io n s  (e x c l. c e n t ra l  s e rv in g  
b a n k  a n d  o th e r  m o n e t -  h o u s e h o ld s 31 
a ry  in s titu tio n s )
Kotitaloudet 
Husháll 
: H o u s e h o ld s
Julkisyhteisöt 
(pl. valtio) 
yhteensä 
Offetliga sam- 
fund (exkl. 
staten) totalt 
G e n e ra l  
g o v e rn m e n t  
(exc l. 
c e n t ra l  
g o v e rn m e n t)  
to t a l
Euroluotot
yhteensä
Lán i euro
totalt
L o a n s  in
e u ro
to ta l
Keskikorko
Medel-
ränta
A v e ra g e
in te r e s t
r a t e
Milj. €  -  €  m illio n %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 7 . . . . 3 433 42 399 13 027 142 2 267 26 962 545 46 377 5.70
1 9 9 8 . . . . 4 1 9 4 47 048 1 5010 263 2 503 29 272 739 51 981 5,25
1 9 9 9 . . . . 5 228 53 475 17 696 346 2 804 32 629 673 59 376 4,77
2 0 0 0 . . . . 5 024 57 249 17 766 452 3 829 35 202 911 6 3 1 8 4 6,19
2001 I 4 981 58 588 22 413 366 648 35161 916 64 485 6,19
II 5 052 58 953 22 518 434 651 35 349 919 64 924 6,17
III 5 1 1 2 59 225 22 607 432 609 35 576 902 65 239 6,14
IV 5 200 59 794 23 046 477 607 35 664 897 65 892 6,03
V 5 1 8 4 60 002 22 971 433 607 35 991 905 66 091 5,99
VI 5 240 60 452 22 966 461 612 36 413 925 66 617 5,93
VII 5 251 60 476 22 771 395 630 36 681 923 66 650 5,88
VIII 5 286 61 001 22 766 503 635 37 097 928 67 215 5,82
IX 5 341 61 276 22 743 504 642 37 386 956 67 573 5,61
X 5 338 61 749 22 994 500 645 37 610 954 68 040 5,34
XI 5 338 60 632 21 754 378 654 37 846 969 66 939 5,16
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mânad
Y e a r  a n d
m o n th
Eurotalletukset11 - Depositioner i euro11 -  D e p o s its  in  e u r o 11
Muut rahoitusta 
välittävät 
rahalaitokset 
Övriga monetära 
finansinstitut som 
förmedlar finans- 
iering
O th e r  m o n e ta ry  
f in a n c ia l  in s t itu ­
t io n s  p ra c tis in g  
f in a n c ia l  in te r ­
m e d ia t io n
Yleisö
yhteensä
Allmänheten
totalt
T h e  p u b lic
to t a l
Yritykset ja 
asuntoyhteisöt21 
Icke-finansiella 
företag och 
bostads­
samfund 21 
N o n - f in a n c ia l  
c o rp o ra tio n s  
a n d  h o u s in g  
c o rp o ra t io n s 21
Rahoitus- ja vakuutus­
laitokset (pl. keskus­
pankki ja muut raha­
laitokset)
Finansiella företag och 
försäkringsanstalter (exkl. 
centralbank och övriga 
monetära finansinstitut) 
F in a n c ia l a n d  in s u ra n c e  
c o rp o ra t io n s  (e x c l. c e n t ra l  
b a n k  a n d  o th e r  m o n e t­
a ry  in s titu tio n s )
Kotitalouksia Kotitaloudet Julkisyhteisöt 
palvelevat voittoa Hushâll (pl. valtio) 
tavoittelemattomat H o u s e h o ld s  yhteensä 
yhteisöt31 Offetliga sam- 
Hushällens fund (exkl. 
icke-vinstsyftande staten) totalt 
organisationer31 G e n e ra l  
N o n - p r o f i t  g o v e rn m e n t  
in s titu tio n s  (exc l. 
s e rv in g  c e n t ra l  
h o u s e h o ld s 31 g o v e rn m e n t)  
to ta l
Euro- Keskikorko 
talletukset Medel- 
yhteensä räntä 
Depositioner A v e ra g e  
i euro in te r e s t  
totalt r a t e  
D e p o s its  
in  e u ro  
t o t a l
Milj. €  -  €  m illio n %
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 9 9 7 .... 213 46 774 6 558 372 2 002 37 842 2 026 49 013 1,44
1 9 9 8 .... 133 49 441 7 658 428 2 127 39 228 1 670 51 244 1,31
1 9 9 9 .... 158 52 500 8 124 655 2 244 41 477 1 706 54 365 1,25
2000.. . . 59 53 105 8 747 810 2 420 41 129 1 440 54 605 1,95
2001 I 62 52 438 9 584 724 1 943 40187 1 537 54 038 2,03
II 57 52 340 9814 749 1 819 39 958 1 571 53 968 2,08
III 52 52 624 9715 683 1 843 40 385 1 699 54 375 2,08
IV 66 53 709 10161 855 1 880 40 814 1 679 55 453 2,07
V 66 53 962 10 285 795 1 927 40 955 1 754 55 782 2,08
VI 65 54 587 10 226 899 1 859 41 604 1 648 56 300 2,06
VII 58 54 705 10 640 870 1 834 41 360 1 660 56 423 2,07
VIII 50 54 586 10 527 814 1 901 41 344 1 554 56191 2,07
IX 55 55104 10 303 920 1 923 41 959 1 708 56 867 1,90
X 101 54 081 9 936 876 1 856 41 413 1 644 55 826 1,70
XI 84 54 942 9 899 1 214 1 938 41 891 1 639 56 664 1,63
11 Sis. sekkiluotot, vekselit, velkakirjalainat ja valtion 
varoista välitetyt lainat.
2 31.1.2001 lähtien ml. asuntoyhteisöt.
3 31.1.2001 lähtien pl. asuntoyhteisöt.
11 Inkl. checkkrediter, växlar, skuldebrevslän och Iän 
förmedlade av statens medel.
21Fr.o.m. 31.1.2001 inkl. bostadssamfund.
31 Fr.o.m. 31.1.2001 exkl. bostadssamfund.
1 Inc l. o v erd ra fts , b ills  o f  e x c h a n g e , p ro m is s o ry  n o te  
lo a n s  a n d  lo a n s  in te rm e d ia te d  o u t  o f  g o v e rn m e n t funds. 
21 F ro m 3 1  J a n u a ry  2 0 0 1  inc l. h o u s in g  c o rp o ra tio n s .
31 F ro m  3 1  J a n u a r y 2 0 0 1  e x c l. h o u s in g  c o rp o ra tio n s .
28. Keskeisiä korkoja —  Viktiga räntor —  Key interest rates
A. M arkkinakorkoja -  M a rkn a d srä n to r- M a rke t rates_________________
Eoniakorko
Eoniaränta Euriborkorot — Euriborräntor — E u r ib o r ra te s  
E o n ia  ra te
1 1 2 3 6 9
viikko -  vecka
w e e k  kuukautta -  mänader -  m o n th s
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Valtion obligaatioiden korkoja 
Räntor pä statsobligationer 
Y ie ld s  on  g o v e rn m e n t  bo n d s
12 5 10
vuotta -  âr -  y ea rs
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10
1 99 8 .. 4,30 4,78
1 99 9 .. 2,74 2,817 2,862 2,913 2,961 3,054 3,114 3,183 4,07 4,74
2 0 0 0 .. 4,12 4,177 4,244 4,325 4,400 4,556 4,682 4,789 5,27 5,49
2 0 0 1 .. 4,39 4,371 4,335 4,297 4,267 4,159 4,101 4,086 4,54 5,04
2001 I 4,76 4,810 4,805 4,788 4,771 4,675 4,603 4,574 4,70 5,02
II 4,99 4,830 4,800 4,775 4,756 4,667 4,607 4,591 4,71 5,02
III 4,78 4,817 4,776 4,738 4,709 4,577 4,489 4,471 4,60 4,94
IV 5,06 4,877 4,780 4,715 4,682 4,566 4,504 4,481 4,73 5,10
V 4,64 4,664 4,663 4,652 4,637 4,558 4,534 4,520 4,88 5,29
VI 4,54 4,563 4,530 4,486 4,454 4,353 4,325 4,312 4,76 5,26
VII 4,51 4,540 4,525 4,495 4,467 4,387 4,334 4,311 4,76 5,27
Vili 4,49 4,515 4,465 4,405 4,354 4,225 4,142 4,108 4,55 5,06
IX 3,99 4,076 4,051 4,012 3,983 3,876 3,800 3,770 4,38 5,06
X 3,97 3,830 3,719 3,637 3,600 3,459 3,390 3,369 4,12 4,83
XI 3,51 3,480 3,427 3,428 3,386 3,262 3,201 3,198 4,02 4,69
XII 3,34 3,375 3,418 3,378 3,345 3,256 3,245 3,298 4,34 4,98
B. Peruskorko C. Pankkien euromääräinen antolainaus yle isölle, keskikorkoja
Grundränta Bankernas utläning i euro tili allmänheten, m edelräntor
Base ra te Banks’ euro-denom inated lending to the pub lic, average in te re s t ra tes
Peruskorko
Grundränta Vuosi ja kuukausi
Antolainaus yhteensä 
Utläning totalt 
T o ta l le n d in g
Kotitalouksien euromääräiset luotot 
Krediter i euro tili hushällen 
E u ro -d e n o m in a te d  le n d in g  to  h o u s e h o ld s
Asuntoluotot 
Bostadslän 
H o u s in g  lo a n s
Datum Uudet luotot Kanta Uudet luotot Kanta Uudet luotot Kanta
D a te Y e a r  a n d Nya krediter Stock Nya krediter Stock Nya krediter Stock
m o n th N e w  le n d in g S to c k N e w  le n d in g S to c k N e w  le n d in g S to ck
% %
11 12 13 14 15 16 17
1 2 1985 9,00 1996. 5,43 5,83 6,80 6,48 6,42 6,37
1 1 1PRR 8 50 1997. 4,81 5,74 6,01 6,28 5,71 6,15
1 3 1986 8 0 0 1998. 4,74 5,27 5,71 5,77 5,45 b ,ö 3
19 5 1986 7,00 1999. 3,89 4,78 4,83 5,20 4,57 5,02
16.5.1988 8,00 *2000 . 5,26 6,22 6,05 6,62 5,81 6,49
1.5.1992  
1 1 1 9 9 3
9,50  
8 50 *2000 VII 5,36 5,77 6,23 6,21 5,95 6,07
1 5 ?  1 9 9 3 7,50 Vili 5,63 5,84 6,20 6,25 b ,9 b 6,11
1 7  5 1 9 9 3 7 00 IX 5,75 6,08 6,51 6,55 6,29 6,42
1 5  7 1 9 9 3 ¿ 5 0 X 5,84 6,16 6,59 6,60 6,37 6,46
1R  R 1 9 9 3 6 00 XI 5,84 6,20 6,58 6,62 6,33 b ,4 8
1.12.1993 5,50 XII 5,64 6,22 6,33 6,62 6,27 6,49
1.2.1994  
1 11 1 9 9 5
5,25  
5 00 *2001 I 5,61 6,22 6,45 6,66 6,18 6,52
1 5  1? 1 9 9 5 4,75 II 5,63 6,19 6,39 6,65 6,11 6,52
1 ? 1 9 9 R 4 50 III 5,50 6,16 6,29 6,63 b,yy 6,50
1 6 9  1996 4,00 IV 5,40 6,05 6,15 6,48 b ,8 / 6,34
1 5  1? 1 9 9 8 3,50 V 5,49 6,01 6,13 6,45 b,88 6,31
1 7  1 9 9 9 2 75 VI 5,28 5,95 5,97 6,40 5,72 6,27
11  ?nnn 3 50 VII 5,18 5,90 5,99 6,34 b , /U 6,20
1 7 ?nnn ¿ 5 0 Vili 5,25 5,84 5,82 6,28 5,53 6,14
1 1  ? n m 5 25 IX 4 ,8 4 5,63 5,45 6,05 b ,1 9 5,91
1 7  ? n m 4 50 X 4,56 5,35 4,98 5,72 4,72 b,by
1.1.2002 3,50 XI 4,18 5,17 4,77 5,54 4,52 b,4U
29. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEXshare index
28.12.1990 = 1000. HEX Helsingin Pörssin osake indeks i-H e ls ing fo rs  Börs aktieind e x -H e ls in k i Exhanges share index
Hintaindeksi -  Prisindex -  P rice index
HEX-yleis- HEX-portfolio- HEX20/25- HEXTech- Pankit ja Vakuutus Sijoitus Kuljetus ja Kauppa Muut
Vuosi ja indeksi indeksi indeksi11 indeksi21 rahoitus Försäkring Investerings- liikenne Handel palvelut
kuukausi HEX-general- HEX-portfölj- HEX20/25- HEXTech- Bank och In s u ra n c e bo lag Trafikoch T rad e Övriga
Är och index index index11 index21 finans In v e s tm e n t transport tjänster
mlnad H E X  a l l H E X -p o r tfo lio H E X 2 0 /2 5 H E X T e c h - B a n k s  a n d T ra n s p o rt O th e r
Y e a r  a n d s h a re  in d e x in d e x 11 in d e x  21 fin a n c e s e rv ic e s
m o n th
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10
1 9 9 7 .. . 3  207 2 573 2 768 822 1 572 1 264 2 336 2 255 3 990
1 9 9 8 .. . 4  528 3 158 3 994 1 210 2 492 1 211 3 1 0 2 2 550 7 301
1 9 9 9 .. . 7 800 3 536 7 558 1 229 2 495 915 2 233 2 1 0 6 9 226
2 0 0 0 . . . 14 881 4  572 15 237 1 640 3 1 1 3 805 1 838 1 958 1 1 9 2 5
2 0 0 1 .. . 8 544 3 031 6 433 1 580 2 097 859 1 713 1 693 7 564
2001 I 11 948 3 693 12 050 1 898 3 461 773 1 730 1 i n 9 1 0 8
II 9  283 3 331 9 038 1 863 3 364 826 1 745 1 840 8 753
III 8 556 3 117 8 234 1 772 3 261 871 1 756 1 771 7 751
IV 911 1 3 045 8 882 1 605 2 322 840 1 758 1 724 7 875
V 10 547 3 363 10 398 1 610 1 836 893 1 883 1 671 9 274
V I 9 014 3 1 6 2 8 685 1 555 1 787 913 1 811 1 631 7 962
V II 7 552 2 910 7 081 863 1 547 1 744 907 1 778 1 609 6 674
V II I 7 089 2 809 6 553 790 1 528 1 593 889 1 751 1 646 6 8 1 2
IX 5 989 2  485 1 282 562 1 383 1 389 838 1 609 1 632 5  659
X 6 931 2 630 1 380 683 1 408 1 441 833 1 525 1 618 6 253
X I 8 1 9 6 2 895 1 538 874 1 3 7 8 1 425 856 1 564 1 669 7 243
X II 8 517 2 940 1 575 898 1 379 1 476 878 1 651 1 753 7 6 1 7
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
industri 
M e t a l  a n d  
e n g in e e r in g  
in d u s try
Metsä­
teollisuus
Skogsindustri
F o re s t
in d u s try
Moniala­
yritykset
M ä n g b ra n s c h
M u lt is e c to re d
in d u s try
Energia
Energi
E n erg y
Elintarvike­
teollisuus 
Livsmedels- 
industri 
F o o d  in d u s try
Rakennus­
teollisuus
Byggindustri
C o n s tru c tio n
Tietoliikenne 
ja elektroniikka 
Telekommuni­
kation och 
elektronik 
T e le c o m m u n i­
c a t io n s  a n d  
e le c tro n ic s
Lääke-ja 
kemian­
teollisuus 
läkemedels- 
industri och 
kemisk industri 
P h a rm a c e u tic a l  
a n d  c h e m ic a l  
in d u s try
Viestintä ja 
kustannus 
Media och 
Publikation 
M e d ia  a n d  
p u b lis h in g
Muu
teollisuus 
Övrig industri 
O th e r  
in d u s try
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 9 7 .. . 3 408 2 708 7 477 905 1 052 1 006 1 416 900 1 211 1 111
1 9 9 8 .. . 3 094 2 993 9 444 942 1 360 942 2 734 1 001 1 660 1 284
1 9 9 9 .. . 2 662 3 902 8 039 744 993 773 7 255 908 1 539 1 098
2 0 0 0 .. . 2 857 3 993 9 896 658 871 1 062 16 627 992 1 816 1 238
2 0 0 1 .. . 2 702 4 358 7 892 756 830 1 110 8 119 951 1 225 1 185
2001 I 2 542 4 088 i m 664 820 1 147 12 728 965 1 378 1 063
II i m 4 012 7 823 657 779 1 158 9 091 985 1 249 1 061
III 2 645 4 078 7 897 682 753 1 108 8 1 4 2 996 1 248 1 089
IV 2 564 4121 7 633 688 754 1 049 9 003 920 1 279 1 121
V 2 879 4 608 8  403 806 803 1 148 10 686 951 1 331 1 217
VI 2 948 4 472 8  579 817 832 1 151 8 663 912 1 273 1 244
VII 2 854 4 304 8  532 776 848 1 121 6 771 931 1 287 1 218
VIII 2 740 4 466 7 821 789 868 1 090 6 124 918 1 239 1 231
IX 2 569 4 1 4 8 7 1 6 7 804 842 1 037 4 846 970 1 087 1 194
X 2 557 4 386 7 206 810 843 1 050 6 050 957 1 055 1 226
XI 2 626 4 859 7911 802 897 1 115 7 593 973 1 114 1 258
XII 2 799 4 799 8  006 761 924 1 148 7 997 925 1 160 1 318
11 2001/VIH asti 20 vaihdetuinta osaketta, 2001 /X  
lähtien 25 vaihdetuinta osaketta.
21 10 Helsingin Pörssin vaihdetuinta teknologiaosaketta.
11 De 20 mest omsatta aktierna t.o.m. 2001/VIH, 
fr.o.m 2001/X de 25 mest omsatta aktierna.
21 De 10 mest omsatta teknologiaktierna pä 
Helsingfors Börs.
11 U n t il  2 0 0 1 /V I I I ,  2 0  m o s t  t r a d e d  s h a re s , fro m  2 0 0 1 /X ,  
2 5  m o s t  t r a d e d  s h are s .
21 1 0  m o s t  t r a d e d  te c h n o lo g y  s h a re s  in  th e  H e ls in k i  
E xc h a n g es .
30. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance of payments
Vaihtotase -  Bytesbalans -  C u rre n t a c c o u n t Pääoman- Rahoitustase- Finansielt balans -  F in a n c ia l  a c c o u n t
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Tavaran­
vienti
Varu-
export
E xports
o f
g o ods ,
fo b
Tavaran-
tuonti
Varu*
import
Im p o rts
o f
g o o d s ;
fo b
Palvelut
Tjänster
S e rv ic e s
Tuotannon­
tekijä-
korvaukset
Faktor-
inkomster
In c o m e
Tulon­
siirrot
Transfe-
reringar
T ran sfers
Yhteensä 
Totalt 
T o ta l  
( 1 - 2  +
3 + 4 + 5)
siirrot
Kapital-
transfe-
reringar
C a p ita l
a c c o u n t
Suorat
sijoitukset
Direktin-
vesteringar
D ire c t
in v e s t­
m e n t
Arvopaperi­
sijoitukset
Portföljin-
vesteringar
P o rtfo lio
in v e s t­
m e n t
Muut Johdan- Valuutta- Yhteensä 
sijoitukset naiset varannon Totalt 
Övriga Finansiella muutos T o ta l 
investeringar derivat Förändring (8 + 9 + 10 
O th e r  F in a n c ia l i valuta- +11 + 12} 
in v e s tm e n t  d e r iv a t iv e s  reserven 
C h a n g e  in  
re s e rv e  
a s s e ts
Milj €  -  €  m illio n
2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13
1 9 9 6 .. . 31 478 22 721 -1  305 - 2  818 -6 6 0 3 976 - 3 3 -1  922 - 2  333 - 2  003 282 2 367 - 3  609
1 9 9 7 .. . 35 956 25 856 - 1  382 - 2 1 2 2 -6 2 0 5 978 96 - 2  771 -6 7 3 546 42 - 1  813 - 4  669
1 9 9 8 .. . 38 970 27 744 -9 6 2 - 2  806 -9 0 7 6 549 84 - 5  843 -1 5 9 4 959 -5 6 9 -2 0 9 - 1  821
1 9 9 9 .. . 39 445 27 996 - 1  329 -1  902 -9 4 7 7 276 109 -1  880 - 1  567 -8 5 7 -3 9 8 -1 8 6 - 4  890
* 2 0 0 0 . . . 49 687 34 788 - 2  458 - 2  059 -651 9 729 96 - 1 6  494 - 2  409 9 1 8 7 -6 8 9 -4 0 0 - 1 0  804
*2 0 00  I 3 376 2 4 1 0 -1 9 5 -7 4 -2 4 2 456 8 4 735 - 7  403 1 983 36 -2 6 5 -9 1 3
II 3 595 2 677 -2 1 9 -5 4 - 9 3 551 8 - 7 9 9 3  380 - 3  379 - 9 2 63 -8 2 7
III 4141 2 804 -2 3 6 -6 6 - 8 4 950 8 - 3  473 1 927 -9 3 1 -1 0 5 - 5 5 - 2  638
IV 3 627 2 763 -2 4 3 - 1  171 118 -4 3 2 8 509 -6 1 8 2 691 -1 1 2 -5 6 0 1 909
V 4 4 1 7 3 051 -2 3 1 -1 2 -7 1 1 052 8 -3 9 1 - 1  128 - 3 3 - 9 7 432 - 1  216
VI 4 086 2 973 -1 9 9 -2 8 3 -2 5 5 377 8 -1  765 1 119 - 1  416 27 335 - 1  700
VII 3 870 2 643 -1 5 8 - 7 9 16 1 005 8 868 -1 3 8 125 - 5 4 -3 8 7 415
Vili 4  044 2 840 -1 3 9 - 3 0 - 2 3 1 011 8 - 2  659 -4 3 9 3 003 -1 2 9 61 -1 6 3
IX 4  552 2 851 -1 5 5 -6 3 - 6 8 1 416 8 - 9 1 5 9 519 4 721 162 -3 4 7 - 4 1 0 4
X 5 087 3 450 -2 0 0 - 8 8 - 7 2 1 276 8 -9 0 3 -1  138 1 692 - 2 5 -12 1 -4 9 5
XI 4  602 3 271 -2 3 7 - 7 0 - 8 1 016 8 -4 2 0 1 283 -1  374 -2 2 5 118 -6 1 8
XII 4 290 3 055 -2 4 6 - 6 9 131 1 051 8 - 3  037 227 2 1 0 5 - 7 5 326 -4 5 4
*2001 I 3 920 271 1 -2 2 5 - 8 4 -23 1 668 0 -1  022 - 2  402 2 445 - 4 7 -8 7 - 1  114
II 3 810 2  785 -2 0 3 -8 3 213 952 0 - 4 7 5 - 3  110 2 484 86 178 -8 3 7
III 4 423 3 204 -1 9 7 - 9 9 - 9 4 829 0 -2 6 2 1 561 - 1  903 87 -1 5 7 -6 7 5
IV 4 071 2 736 -2 1 3 - 1  814 -1 0 6 -7 9 8 0 504 - 1  630 513 -1 3 4 - 2 7 -7 7 4
V 3 959 2 871 -2 1 7 -9 3 -1 2 2 657 0 - 6 9 9 277 - 1  879 - 4 6 -5 6 5 - 2  911
VI 3 934 2 662 -1 9 6 -4 2 -1 3 9 894 0 2 394 - 3  319 -42 1 -2 7 1 - 1 5 - 1  632
VII 3 483 2 505 -1 4 9 -6 4 - 9 3 671 0 713 -1 0 9 -3 3 2 -1 2 2 443 593
Vili 3 663 2 586 -1 2 6 -3 9 - 6 905 0 -5 1 5 548 - 1  089 40 -1 6 3 - 1  180
IX 3 753 2 677 -1 4 6 58 -1 0 7 881 0 -1  994 405 130 42 35 -1  382
X 4 777 2 842 -2 0 5 -6 3 -1 0 6 1 559 0 86 -1  272 418 165 20 -5 8 4
Kauppatase ja vaihtotase -  Handelsbalans och bytesbalans -  Trade balance and current account
12 kuukauden liukuva summa -1 2  minaders glidande summa -  12-month moving totals
Mrd. €  -  €  b illio n
m  Kauppatase, fob-arvo 
Handelsbalans, fob-värde 
T ra d e  b a la n c e , fo b
™  Vaihtotase 
Bytesbalans 
C u r re n t  a c c o u n t
31. Valtion takaukset —  Statsgarantier —  State guarantees
Vuosineljännes 
Âr och kvartal 
Year and quarter
Uudet
takaukset
Nya
garantier
New
guarantees
Poistuneet
takaukset
Âtertagna
garantier
Withdrawn
guarantees
Takauskanta 
ajanjakson lopussa 
Garantistocken 
i slutet 
av perioden 
Stock of guarantees 
at endofperiod
Maksetut
korvaukset
Betalda
ersättningar
Paid
compensations
Takaisinperintä- 
tuotot 
Intakter av 
äterindrivning 
Revenue 
from claims 
for recovery
Takaus-
maksutulot
Betalda
garantier
Income from
guarantee
payments
Milj €  -  €  million
1 2 3 4 5 6
1999:1............................................................................................................ . 177,7 1 260,8 9 1 5 3 ,5 18,9 5,5 2,1
1999:11......................................................................................................... . 291,1 288,1 9 1 1 6 ,8 3,9 0,0 6,3
1999:111......................................................................................................... . 226,3 185,5 9 020,6 7,3 0,0 5,6
1999: IV .......................................................................................................... . 437,8 1 547,8 7 600,6 9,1 5,1 11,4
2000:1............................................................................................................ . 943,7 386,6 8 340,9 14,3 2,3 10,2
2000:11.......................................................................................................... . 490,2 527,6 8  452,1 19,2 16,2 14,5
2000:111......................................................................................................... . 697,9 604,5 8 546,5 17,1 8,6 16,2
2000:1V......................................................................................................... . 860,2 897,2 8 1 6 9 ,7 6,6 2,8 6,6
2001:1............................................................................................................ . 334,9 238,5 8 327,2 17,5 0,5 19,4
2001:11.......................................................................................................... . 902,2 469,0 8 695,8 9,3 0,4 13,8
2001:111
T a k au k s e n  s a a ja  -  G aran tita g a re  -  G u aran te e  re c ip ie n t  
Yritykset ja  asuntoyhteisöt -  Företag och bostadssamfund -
Non-financial corporations and housing c o rporatio ns .......... . 567,2 515,1 4 973,2 17,9 0,4 17,6
Yritykset -  Företagen -  Corporations............................................... . 563,2 514,5 4 015,1 17,9 0,4 17,6
Julkiset yritykset -  Offentliga företag -  Public ......................... 18,9 77,0 455,1 - - 1,0
Yksityiset yritykset -  Privata företag -  P riva te ......................... . 544,3 437,5 3 560,0 17,9 0,4 16,5
Asuntoyhteisöt -  Bostadssamfund -  Housing corporations . . 4,0 0,6 958,2 - - -
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset -  Finansiella institut och
försäkringsanstalter -  Financial and insurance institutions. “ 1,5 805,8 - - -
Julkisyhteisöt -  O ffetliga samfund -  General governm ent___ 24,2 35,3 47,0 - - -
Kotitaloudet -  Hushäll -  Households................................................. 90,1 89,7 2 426,8 8,8 0,0 2,2
Työnantaja- ja  muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet -  
Arbetsgivarhushäll och andra näringsidkarshushäll -
Employers and o ther own-account w orkers .................................. - - 3,2 - 0,0 0,0
M u u t kotltaloudet — Ovriga hushSII -  Other households.......... 90,1 89,7 2 423,6 8,8 - 2,2
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelem attom at yhteisöt -  
Hushâllens icke-vinstsyftande organisationer — Non-profit
institutions serving households .................................................................................... 0,9 7,2 33,7 - - -
Yhteensä -  Totalt -  Total....................................................................... 682,5 648,8 8  286,6 26,7 0,4 19,8
Ulkom aat -  Utlandet -  Foreign countries......................................... 5,4 17,7 396,9 - - 0,0
Kaikkiaan - T o t a l t -  T o ta l.................................................................. 688,0 666,5 8 683,6 26,7 0,4 19,8
Bruttokansantuote neljännesvuosittain -  Bruttonationalprodukten kvartalsvis -  Gross domestic product 
by quarter
Mil ] . € - ’ €  m il lio n . 1995 hinnoin — 1995 ârs priser — 1 9 9 5 p r ic e s
Alkuperäinen
Original
O r ig in a l
■ Kausitasoitettu 
Säsongrensad 
S e a s o n a lly  a d ju s t e d
32. Bruttokansantuote ja nettokansantulo —  
Gross domestic product and net national
■ Bruttonationalprodukt och nettonationalinkomst 
income
Vuosi ja
Brutto- Kulutusmenot 
kansantuote Konsumtionsutgifter 
Bruttonatio- F in a l c o n s u m p tio n  e x p e n d itu re
Investoinnit
Investeringar
G ro ss  f ix e d  c a p ita l  fo rm a tio n
Vienti
Export
E xp o rts
Tuonti
Import
Im p o rts
Nettokansantulo 
Nettonationalinkomst 
N e t  n a t io n a l in c o m e
neljännes 
Âr och 
kvartal 
Y e a r  a n d  
q u a r te r
nalprodukt ----------------------------------------
G ross  Yksityiset Julkiset Yhteensä 
d o m e s t ic  Privata Offentliga Totalt 
p ro d u c t P r iv a te  G o v e rn m e n t T o ta l 
s e rv ic e s
Yksityiset Julkiset Yhteensä 
Privata Offentliga Totalt 
P r iv a te  G o v e rn m e n t T o ta l  
s e rv ice s
Yhteensä 
Totalt 
. T o ta l
Palkat
Löner
W a g e s  a n d  
s a la r ie s
Milj. €  -  €  m illio n
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11
K äypiin h in to ih in -T i l i  lö p an d e  p r is e r - A t  c u rre n t  p r ic e s
1996 98 535 51 887 22 811 74 698 13 926 2 848 16 772 36 986 29 531 78 358 38 708
1997 106 889 54 419 23 991 78 410 15 898 3 326 19 224 41 763 33 043 86 877 40 868
1998 115 970 5 8 1 9 7 2 5 1 3 3 83 329 18 325 3 357 21 683 44 985 34  756 94 361 43 767
1999 120 486 61 146 2 6 1 2 5 87 270 19 482 3 349 22 831 45 575 35  451 98 975 45 876
2000 131 229 64 900 27 069 91 968 21 973 3 3 1 6 25 288 56 315 44 035 108 304 49 033
1998 I 27 885 13 699 5511 1 9 2 1 0 4 1 8 9 654 4 844 11 480 8 832 22 697 9 666
II 28 930 14 327 6 040 20 366 3911 1 090 5 002 11 495 881 1 23 399 10 877
III 28 521 14 607 6 609 21 216 5 088 809 5 896 10 898 8 4 1 5 23 290 11 978
IV 30 634 15 564 6 973 22 537 5 1 3 7 804 5 941 11 112 8 698 24 975 11 246
1999 I 28 835 14 525 5 673 2 0 1 9 8 4 685 642 5 327 10 364 8 383 23 617 1 0218
II 29 972 1 5 1 0 5 6 270 21 375 4 332 1 097 5 429 11 109 8 593 24 754 11 411
III 29 617 15 367 6 889 22 256 5181 815 5 996 11 289 8 747 24 378 12 674
IV 32 062 16 149 7 293 23 441 5 284 795 6 079 12 813 9 728 26 226 11 573
2000 I 31 452 15 604 5 844 21 448 5 251 716 5 967 12 631 10101 26 517 10 836
II 32 519 16 051 6 505 22 556 4 890 1 084 5 973 13 742 11 111 2 6 1 8 7 12 306
III 3 2 3 0 3 16 309 7151 23 460 5 832 753 6 585 14 329 10 688 26 831 13 642
IV 34 955 16 936 7 569 24 504 6 000 763 6 763 1 5613 1 2 1 3 5 28 769 12 249
2001 I 33 575 16 086 6 1 9 7 22 283 5 874 716 6 591 13 735 10 948 28 431 11 692
II 33 761 16 750 6 898 23 647 5 1 3 9 1 067 6 207 13 609 10 580 26 762 1 3192
III 32 900 17 185 7 550 24 735 6 1 7 4 742 6 9 1 6 12 780 1 0 1 1 0 27 185 1 4 4 1 9
1995 h in to ih in - T i l l  1995 ârs p rise r - A t  1995 p ric e s
1996 98 762 51 182 22 225 73 408 13 894 2 876 16 770 3 7 1 9 8 2 9 4 1 8 78 351
1997 104 974 52 969 2 3 1 2 8 76  097 15 468 3 307 18 774 42 456 32 742 84 589
1998 110 575 55 675 23 515 7 9 1 9 0 17 265 3 259 20 523 46 245 35 508 89 893
1999 115 0 5 8 57 890 23 972 81 862 17 949 3181 21 130 49 389 36 922 93 538
2000 121 486 59 171 23 932 8 3 1 0 4 1 91 7 2 2 979 22151 58 396 42 891 98 288
1998 I 26 459 13 109 5 637 18 746 3 970 631 4 601 11 466 8 912 21 678
II 27 415 13 766 5 786 19 552 3 615 1 006 4 620 11 639 8 902 22 399
III 27 606 13 924 5 869 19 793 4 6 1 9 785 5 404 11 135 8 6 1 2 23 785
IV 29 095 14 876 6 223 21 099 5 061 837 5 898 12 005 9 082 22 031
1999 I 27 611 13 725 5 720 19 445 4 275 611 4 886 11 182 8 982 22 298
II 28 630 14 308 5 9 1 0 20  218 3 868 992 4 860 12 040 8 989 23 252
III 28 595 14 554 6 002 20  556 4 689 775 5 464 1 2213 8 948 23 428
IV 30  222 15 303 6 340 21 643 5 1 1 7 803 5 920 13 954 10 003 24 560
2000 I 29 224 1 43 1 4 5 721 20  035 4 5 1 0 648 5 1 5 8 1 3 4 1 5 10 022 23 931
II 30  074 14 701 5 898 20  599 4131 925 5 055 14 520 10 800 23 128
III 3 0 3 4 8 14 742 5 986 20  728 5 030 680 5711 1 4617 10 385 24 897
IV 31 840 1 5 4 1 4 6 327 21 742 5 501 726 6 227 15 844 11 684 26 332
2001 I 30 271 14 389 5 847 20 236 4  899 629 5 528 13 802 10 843 25 331
II 3 0 1 9 0 14 854 6 028 20 881 4 1 7 2 879 5051 14 005 1 0 4 1 0 23 327
III 3 0 3 4 9 15131 6 1 1 7 21 249 5 1 6 5 646 5811 1 3 1 1 6 9 940 2 5 1 4 8
33. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren —  Gross domestic 
product by branch of industry
Vuosi ja 
neljännes 
Aroch 
k va rtal 
Year and 
quarter
Perushintaan -  Till baspris -  A t basic prices Brutto- 
kansantuote 
markkina­
hintaan 
Brutto- 
national- 
produkten 
tili mark- 
nadspris 
Gross 
domestic 
product 
a t market 
prices
Maatalous Metsä- Tehdas- 
Jordbruk talous teollisuus 
Agricul- Skogsbruk ja 
ture Forestry mineraalien 
kaivu 
Fabriks- 
industri, ut- 
vinning av 
mineral
Manufacturing, 
mining and 
quarrying
Sähkö-, 
kaasu- ja 
vesihuolto 
El-, gas- 
och vatten- 
försörjning 
Electricity, 
gas and wa­
ter supply
Talonra­
kentaminen
Husbygg-
nadsverk-
samhet
Building
construction
Maa- ja vesi­
rakentaminen 
Anläggnings- 
verksamhet 
Other
construction
Kuljetus, 
varastointi ja 
tietoliikenne 
Transport, 
magasi- 
nering och 
kommuni- 
kation 
Transport, 
storage and 
communi­
cation
Kauppa
Handel
Trade
Markkina-
tuotanto
yhteensä,J
Marknads-
produktion
totalt11
Market
Production
total
Markkina-
ton tuotanto
yhteensä 11
Produktion
utanför
marknaden11
Non-market
production
total1’
Milj. € - €  million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin hin toihin - Till lö p an d e  p rise r -  A t  c u rre n t p r ic e s
1996 . 1 510 2 066 21 097 2 270 2 894 950 7 602 8 9 1 4 66 337 19 395 98 535
1997 . 1 480 2 349 23 286 2 236 3 331 996 8 307 10101 72 202 19 943 106 889
1998 1 210 2 538 26 016 2 378 3 987 1 111 921 1 1 0 7 9 5 79 321 20 798 115 970
1999 1 264 2 549 26 402 2 1 9 9 4 626 1 152 9 836 11 084 82 367 21 499 120 486
*2000 1 436 2 669 30 268 2 022 5 547 1 130 10 854 11 636 91 384 22 618 131 229
1998 I 237 717 6 211 111 900 219 2 349 2 440 19 099 4 998 27 885
II 263 477 6 677 544 863 288 2 366 2 743 19 732 5 1 4 7 28 930
III 323 612 6 245 477 980 315 2 274 271 1 19 290 5 287 28 521
IV 387 732 6 883 580 1 244 289 2 222 2 901 21 200 5 366 30  634
1999 1 229 772 6 1 6 4 699 1 078 221 2 424 2 5 1 5 19 704 5 1 5 7 28 835
II 261 477 6 672 476 1 014 317 2 583 2 8 1 8 20 396 5 3 1 8 29 972
III 372 580 6 3 1 5 442 1 120 327 2 397 2 789 19 971 5 469 29 617
IV 402 720 7 251 582 1 414 287 2 432 2 962 22 296 5 555 32  062
*2 0 00 1 257 811 7 023 659 1 289 240 2 744 2 691 21 846 5 414 31 452
II 294 503 7 499 445 1 238 302 2 835 2 964 22 457 5 599 32  519
III 476 615 7 327 397 1 347 311 2 599 2 880 22 244 5 761 32 303
IV 409 740 8 419 521 1 673 277 2 676 310 1 24 837 5 844 34 955
*2001 1 293 853 7 7 1 9 741 1 412 251 2 957 2 823 23 614 5 724 33  575
II 357 434 7 354 554 1 328 316 3 036 3 054 23 277 5 921 33 761
III 411 517 6 900 463 1 404 323 2 738 2 923 22 388 6  092 32 900
1995 h in to ih in  -  T ill 1995 àrs  priser - A t  1995 p ric e s
1996 . 1 752 2  073 22 358 2 360 2 904 950 7 6 1 9 8 738 6 7 1 2 6 18 965 98 762
1997 . 1 872 2 313 24 579 2 358 3311 976 8 276 9 250 72111 19 393 104 974
1998 . 1 632 2 400 26 806 2 384 3 541 1 050 9 046 9 877 76 792 19 556 110 575
1999 . 1 614 2 378 28 748 2 381 3 548 1 068 9 584 1 0 3 1 4 80 702 19 759 115 058
*2 0 00  . 1 821 2 415 32 220 2 401 3 699 1 015 10 298 10 704 86 662 20 010 121 486
1998 1 347 650 6 5 1 0 708 757 216 2 200 2181 18 478 4 7 1 9 26 459
II 347 478 6 796 546 728 274 2 236 2 494 18 998 4  845 27 415
III 595 571 6 487 487 868 293 2 301 2 538 19 070 4  962 27 606
IV 343 701 7 013 643 1 188 267 2 309 2 664 20 246 . 5  030 29 095
1999 1 325 671 6 982 710 811 216 2 303 2 294 19 447 4 763 27 611
II 322 470 7 351 527 746 296 2 405 2 600 20 051 4 899 28 630
III 634 546 6 849 487 849 296 2 381 2 654 19 898 5 018 28 595
IV 333 691 7 566 657 1 142 260 2 495 2 766 21 306 5 079 30 222
*2 0 00 1 326 684 7 741 m 863 225 2 539 2 409 20 876 4 824 29 224
II 318 477 8 069 549 792 273 2 573 2 7 1 5 21 325 4 963 30 074
III 849 560 7 775 487 877 274 2 540 2 720 21 570 5 082 30 348
IV 328 694 8  635 638 1 167 243 2 646 2 860 22 891 514 1 3 1 8 4 0
*2001 1 335 704 8 342 775 877 224 261 1 2 484 2 1 8 5 2 4  904 30 271
II 340 425 7 785 617 788 275 2 639 2 751 2 1 3 3 8 5 046 3 0 1 9 0
III 803 500 7 518 494 850 279 2 6 1 5 2 752 21 436 5 167 30 349
11 Ml. muut toimialat. 11 Inkl. övriga näringsgrenar. 11 Incl. other industries.
34. Bruttokansantuote asukasta kohti 
Bruttonationalprodukt per invänare 
Gross domestic product per capita
Käypiin hintoihin -  Till löpande ¡¡riser -  A t  cu rren t p rices
Vuosi -  Ar -  Y e a r  €
1990 ............................................. 17 643
1991 ............................................. 16 750
1992 ............................................. 1 6 2 4 2
1993 ............................................. 16 354
1994 ............................................. 17 262
1995 ............................................. 18 589
1996 ..................................... 19 226
1997 ............................................  20  795
1998 ............................................. 22 505
1999 ............................................. 23 327
*2 0 0 0 ...................................................  25 353
35. Julkisten menojen hintaindeksit
Prisindex för offentliga utgifter
Price indices for public expenditure
1995 = 100
Vuosi ja neljännes Valtiontalous Kunnallistalous
Är ochkvartal Statshushällningen Kommunal ekonomi
Y e a r  a n d  q u a r te r S t a t e  f in a n c e s M u n ic ip a l  f in a n c e s
1 2
1996 100,6 101,3
1997 101,2 102,5
1998 102,9 105,4
1999 103,8 107,1
*2000 107,2 111,2
1996 1 100,3 100,9
II 100,3 101,1
III 100,5 101,0
IV 101,2 102,2
1997 1 100.8 102,1
II 100,9 102,4
III 101,4 102,6
IV 101,7 102,8
1998 1 102,9 105,1
II 102,9 105,4
III 103,1 105,6
IV 102,5 105,6
1999 1 103,7 106,7
II 103,6 107,0
III 103,8 107,3
IV 104,3 107,7
*2 0 00 1 105,9 109,6
II 107,0 111,0
III 107,8 111,8
IV 108,3 112,3
*2001 1 109,0 113,8
II 109,9 115,0
III 110,0 115,5
36. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 
Mänadsgraf over totalproduktionen 
Monthly indicator of total output
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Kokonaistuotanto, 
alkuperäiset sarjat 
Totalproduktion, 
ursprungliga serier 
T o ta l  o u tp u t, 
o r ig in a l s e r ie s
Kokonaistuotannon
vuosimuutos
Totalproduktion,
förändring pä ärsnivä
Y e a r -o n -y e a r
c h a n g e
Volyymi-indeksi -  Volymindex -  V o lu m e  in d e x
1995 = 100 %
1 2
*1 9 9 6 .. 103,7 3,7
*1 9 9 7 .. 109,9 6,0
*1 9 9 8 .. 115,8 5,3
*1999. 120,1 3,7
*2000. 127,2 5,9
*1998 VII 108,6 5,3
Vili 115,6 5,0
IX 119,8 4,7
X 120,7 4,3
XI 120,3 5,0
XII 118,8 2,3
*1999 I 113,8 4,4
II 112.6 3,4
III 120,2 3,6
IV 122,1 3,9
V 122,3 2,8
VI 120,0 4,0
VII 111,6 2,7
Vili 119,3 3,2
IX 124,8 4,2
X 123,3 2,2
XI 124,4 3,4
XII 126,9 6,9
*2000 I 120,1 5,6
II 119,3 6,0
III 125,9 4,8
IV 125,7 2.9
V 133,0 8,7
VI 126,7 5,6
VII 116,9 4.7
Vili 127,9 7,2
IX 132,3 6,0
X 133,8 8,6
XI 133,7 7,5
XII 131,1 3,2
*2001 I 126,4 5,2
II 123,5 3,5
III 130,5 3,7
IV 128,2 2,1
V 132,3 -0 ,5
VI 126,4 -0 .2
VII 116.7 -0 ,2
Vili 128,0 0.1
IX 131,1 -0 ,9
X 132,9 -0 ,7
37. Kuluttajabarometri —  Konsumentbarometern —  Consumer survey
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret 
P o te n t ia l  p u rc h a s e s  o v e r  th e  n e x t  s ix  m o n th s
Asunto11 Uusiauto Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodin sisustus
Bostad11 Nybil Begagnad bil Annat transportmedel Bostadsrenovering Heminredning
kosija kuukausi D w e l l i n g ”  N e w c a r  U s e d c a r  O th e r v e h ic le  R e n o v a t io n  o f  d w e ll in g  In te r io r  d e c o ra tio n
trochmlnad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Y e a r  a n d  m o n th Kyllä
Ja
Y es
Ehkä
Kanske
P e rh a p s
Kyllä
Ja
Y es
Ehkä
Kanske
P e rh a p s
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
P e rh a p s
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
P e rh a p s
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
P e rh a p s
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
P e rh a p s
% kotitalouksista -  % av hushällen -  %  o f  h o u s e h o ld s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998 II 2,2 4.2 0,7 0,9 2,6 4,9 9,1 5,3 18,1 8,1 26,1 12,4
V 2,0 2,9 1,0 1,1 3,3 3,4 8,2 5,1 18,8 5,5 23,4 12,7
VIII 2,7 3,8 0,8 0,5 2,5 3,2 4,5 4,0 15,2 6,1 28,8 13,3
XI 2,2 2,2 1,5 0,7 2,7 3,1 4,6 3,6 14,6 8,6 26,5 11,8
1999 II 1,8 4,0 1,1 0,6 3,4 2,9 8,6 6,1 15,7 8,7 25,8 15,9
V 2,0 2,6 1,3 0,9 3,7 4,3 9,4 4,4 20,3 6,2 24,6 16,1
VIII 1.8 3.7 1,1 0,9 3,6 3,0 3,7 3,6 14,4 6,4 27,0 15,8
XI 2,4 2,9 1,2 1,0 3,1 2,9 4,9 4,2 15,0 6,6 27,4 15,3
2000 II 2,7 3,6 1,4 1,3 3,4 4,2 8,1 4,9 17,9 6,9 30,4 14,8
V 2,2 4,0 1,4 1,2 4,2 4,0 10,5 7,8 24,2 4,6 34,5 11,0
VIII 3 ,4 3,8 1.0 1,1 2,4 3,1 4,3 4,4 17,5 4,1 34,6 11,0
XI 2.7 2,6 1,1 1,0 3,0 3,8 4,8 3,5 16,6 5,9 33,3 11,4
2001 II 2 ,5 3,2 1,4 0,8 3,2 3,0 6,4 4,7 21,1 5,5 34,1 12,5
V 3,4 3,3 1,2 0,9 3,1 4,0 7,8 5,6 27,4 5,3 35,6 9,4
VIII 2,6 3,5 1,1 1,0 2,9 3,5 4,7 3,4 23,3 4,5 36,3 9,3
IX 2.4 4,9 1.1 0,9 3,0 3,4 5,7 3,3 22,8 5,8 36,2 10,7
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret 
P o te n t ia l  p u rc h a s e s  o v e r  th e  n e x t  s ix  m o n th s
Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Semesterbostad Hemelektronik Hushállsmaskiner Hobbyartiklar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands
F r e e -t im e  re s id e n c e  E n te r ta in m e n t  H o u s e h o ld  F re e - t im e  e q u ip m e n t  H o lid a y  tr ip  in  F in la n d  H o lid a y  tr ip  a b ro a d
'uosija kuukausi e le c tro n ic s  a p p lia n c e s
^roch minad ----------------------------------------------------------------------------------------
Y e a r  a n d  m o n th Kyllä
Ja
Y es
Ehkä
Kanske
P erh a p s
Kyllä
Ja
Y es
Ehkä
Kanske
P e rh a p s
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
P erh a p s
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
P e rh a p s
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
P e rh a p s
Kyllä
Ja
Y es
Ehkä
Kanske
P e rh a p s
% kotitalouksista - % av hushällen -  %  o f  h o u s e h o ld s
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1998 II 0,9 0,8 12,4 10,7 10,7 9,0 8,5 5,7 39,0 15,3 23,6 11,9
V 1,4 1,2 12,3 9,8 11,2 9,8 11.1 6,6 44,9 14,5 26,6 11,1
Vili 1,0 1.0 13,7 13,0 12,4 10,7 10,5 6,8 26,3 12,7 23,2 12,6
XI 1,0 0,8 15,8 12,1 12,1 7,7 11,0 6,4 32,1 13,2 21,9 8,7
1999 II 0,8 1,3 14,9 13,4 11,8 11,4 10,1 5,6 40,5 16,5 25,6 13,7
V 0,7 1,4 15,9 11,4 13,0 10,0 13,6 5,7 45,5 12,6 28,5 12,4
Vili 1,1 1,0 16,1 14,1 10,5 12,4 10,4 6,5 29,6 14,2 23,2 11,9
XI 1,1 0,8 18,2 15,0 12,4 13,5 11,7 7,8 31,6 13,6 22,7 14,1
2000 II 2,1 1,9 19,6 13,1 13,9 11,1 9,3 7,9 42,7 15,7 27,5 13,0
V 1,8 1,3 20,5 11,6 15,5 11,4 13,0 6,2 48,9 13,7 32,7 10,5
Vili 2,0 0,9 19,8 12,6 14,3 11,2 11,9 5,6 31,7 12,7 28,1 10,7
XI 1.4 1,0 23,9 10,8 16,9 6,8 12,8 5,0 35,8 14,8 26,4 10,1
2001 II 1,2 1.3 24,2 11,8 16,6 8,4 12,9 5,2 45,0 14,0 29,8 12,8
V 1,8 1,0 23,4 12,3 16,9 8,5 11,4 5,5 53,0 12,0 32,2 11,7
Vili 1,4 0,8 22,9 11,5 15,1 9,0 13,0 4,8 36,7 13,3 26,5 14,3
IX 1,3 0,5 24,8 12,2 15,7 9,0 13,9 5,3 36,5 16,0 25,5 12,7
11 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. 11 Inköpsavsikt under följande !r. 11 P o te n t ia l  p u rc h a s e  d u r in g  th e  fo l lo w in g  yea r.
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter ooh Inkomster av skattenatur -  T axes  a n d  re v e n u e  s im ila r  to  ta x e s
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Tulo-ja varallisuusvero 
Inkomst- och förmögenhetsskatt 
In c o m e  a n d  p r o p e r ty  ta x
Muut tulon ja 
varallisuuden 
perusteella
Arvonlisävero 
Mervärdesskatt 
V a lu e  a d d e d  
ta x
Muut liikevaihdon 
perusteella kannet­
tavat verot 
Andra skatter och 
avgiftersom uppbärs 
pä grund av 
omsättning 
O th e r  ta x e s  a n d  
c h a rg e s  b a s e d  on  
s a le s
Valmisteverot 
Acciser 
E xc ise  d u t ie s
Veronkanto
Skatteuppbörd
G ross
c o lle c tio n
Veronpalautukset 
ja muiden veron­
saajien osuudet 
Skatterestitutioner 
samtandelarav 
andra skattetagare 
R e fu n d s  a n d  
s h a re s  o fo t h e r s
Tulo- ja
varallisuusvero 
Inkomst- och för­
mögenhetsskatt 
In c o m e  a n d  
p ro p e r ty  ta x
Övriga skatter pä 
inkomst och 
förmögenhet 
O th e r  ta x e s  on  
in c o m e  a n d  
p ro p e r ty
Yhteensä
Totalt
T o ta l
Tupakkavero 
Pâ tobak 
O n to b a c c o
Milj. €  -  €  m illio n
1 2 3 4 5 6 7 8
199 6 . 20 449,8 - 1 2  750,4 7 699,3 434,0 7 081,2 331,7 3 903,7 532,5
199 7 . 22 193,5 - 1 3  769,7 8 423,9 413,8 7 669,3 346,9 4 144,1 547,0
199 8 . 24 014,0 - 1 4  489,2 9 524,8 399,4 8  352,5 368,7 4  412,2 568,0
1 99 9 . 23 947,9 - 1 3  629,8 10 301,7 415,3 8 969,1 391,0 4 534,9 566,3
2 0 0 0 . 28 079,8 - 1 4  291,9 13 787,9 460,7 9 470,3 422,2 4  448,9 575,7
1999 I 1 925,8 1 195,0 734,5 47,1 775,2 20,9 412,2 50,5
II 1 698,2 - 3  364,6 726,6 35,3 994,3 30,4 325,1 39,0
III 2 022,1 - 1  404,5 617,6 39,9 707,7 34,0 336,2 37,8
IV 1 975,9 - 1  126,4 849,5 37,7 581,6 27,3 400,3 50,8
V 2 879,6 - 1  483,4 1 396,3 28,6 731,6 23,0 374,1 44,2
VI 1 788,9 - 1  023,9 741,5 38,9 723,0 32,0 356,4 44,6
VII 2 036,4 - 1  194,8 841,6 27,4 698,0 25,4 413,2 59,9
VIII 2 038,6 - 1  189,1 849,5 26,4 798,7 28,6 402,6 51,5
IX 1 865,2 - 1  077,8 787,5 35,7 627,2 41,7 399,8 50,8
X 1 821,6 - 1  050,5 771,1 35,3 788,5 41,2 374,4 50,6
XI 1 305,1 -4 7 6 ,5 828,7 32,5 777,2 43,9 359,4 41,4
XII 2 590,6 - 1  433,3 1 157,3 30,6 766,1 42,7 381,1 45,2
2000 I 2 038,3 - 1  254,5 783,8 41,9 878,3 24,1 439,3 64,4
II 1 781,1 -9 6 3 ,2 817,7 36,8 851,4 43,4 297,9 26,6
III 2 245,7 - 1  283,6 962,2 39,0 857,1 27,8 343,6 38,9
IV 213 2 ,1 - 1  168,1 964,2 34,0 676,8 27,1 366,3 45,4
V 2 323,9 - 1  138,5 1 185,2 37,0 792,8 6,2 354,2 45,6
VI 3 5 1 1 ,6 - 1  683,1 1 828,5 38,0 690,9 53,0 381,1 51,5
VII 2 280,3 - 1  231,5 1 048,8 32,1 822,6 26,9 401,1 52,6
Vili 2 1 3 6 ,0 - 1  136,6 999,4 33,5 769,8 30,6 380,1 53,0
IX 2 059,8 - 1  089,9 969,9 41,9 732,1 45,2 391,5 52,6
X 2 334,5 - 1  386,7 947,7 44,7 783,1 44,2 363,0 46,9
XI 1 781,3 -6 4 3 ,2 1 138,1 27,1 789,3 48,6 356,7 48,6
XII 3 455,4 - 1  313,2 2 142,2 54,7 826,1 45,1 374,1 49,6
2001 I 2 464,8 -1  791,7 673,1 86,0 850,0 23,7 404,2 49,8
II 1 972,2 - 1  043,1 929,2 67,6 1 024,6 45,9 333,0 41,5
III 2 666,0 -1  460,4 1 205,6 43,6 890,6 29,6 343,4 40,7
IV 2 1 6 4 ,4 - 1  185,9 978,5 43,6 666,5 28,9 379,6 46,3
V 3 046,2 - 1  359,3 1 686,9 44,7 736,7 32,3 379,4 50,6
VI 2 608,9 - 1  277,9 1 331,0 46,1 691,3 29,6 379,1 51,5
VII 2 264,3 - 1  233,8 1 030,5 42,7 794,5 28,9 404,7 55,5
Vili 2 284,2 - 1  182,4 1 101,8 45,6 831,4 33,6 410,7 57,4
IX 2 054,3 - 1  305,1 749,1 41,5 779,1 48,1 403,0 56,9
X 2 325,3 - 1  406,6 918,6 52,5 839,3 47,9 351,2 47,1
XI 1 665,9 -85 6 ,1 809,8 45,1 831,7 52,5 394,4 51,5
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  T a xe s  a n d  re v e n u e  s im ila r  to  ta x es
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Y e a r  a n d
m o n th
Valmisteverot (jatk.) 
Acciser (forts.) 
E x c is e  d u tie s  (c o n t.j
Leimavero 
Stämpelskatt 
S ta m p  d u tie s
Autovero 
Skatt pâ bilar 
M o t o r  c a r  ta x
Moottori-
ajoneuvovero
Motorfordons-
skatt
T ax  o n  m o to r  
v e h ic le s
Varainsiirtovero 
Överlätelseskatt 
P ro p e r ty  tra n s fe r  
ta x
Muut verot ja
veronluonteiset
tulot
Övriga skatter 
och inkomster 
av skattenatur 
O th e r  ta x e s /  
re v e n u e  s im ila r  
to  ta x e s
Alkoholi­
juomavero 
Pä alkohol- 
drycker 
O n  a lc o h o lic  
b e v e ra g e s
Energiaverot 
Energiskatter 
E n e rg y  ta x e s
Muut
valmisteverot 
övriga 
acciser 
O th e r  e x c is e  
d u tie s
Milj. € -  €  m illio n
9 10 11 12 13 14 15 16
1996 .......... 1 178,6 2 13 8 ,4 54,2 344,2 607,3 156,3 338,7
1997 .......... 1 204,2 2 337,1 55,7 131,4 708,1 164,6 290,3 329,5
1 9 9 8 .......... 1 208,8 2 574,1 61,2 42,9 884,5 175,1 426,4 360,6
1 9 9 9 .......... 1 253,3 2 651,5 63,1 -1 1 ,3 1 028,5 185,0 434,8 375,1
2 0 0 0 .......... 1 245,6 2 595,8 31,8 -1 9 ,8 1 058,6 180,1 415,4 384,6
1999 I 131,7 225,4 4,7 -8 ,2 88,6 0,5 51,3 52,5
II 74,8 207,0 4,0 -3 ,2 83,4 14,1 27,8 170,9
III 78,5 215,1 4,5 0,0 77,5 64,9 28,3 16,8
IV 102,8 240,9 5,9 0,3 96,2 2,5 31,0 21,7
V 105,5 219,5 4,7 0,3 92,3 3,4 25,7 12,1
VI 90,8 215,6 5,4 -2 ,4 97,9 18,5 36,3 13,5
VII 128,7 218,7 6,1 0,2 106,6 0,8 25,6 18,2
Vili 124,3 221,0 5,9 -0 ,2 69,3 12,1 29,3 9,3
IX 123,3 220,7 5,2 -0 ,2 76,0 44,2 31,8 12,1
X 100,2 218,1 5.1 0.2 86.6 1.7 25.4 18.5
XI 90,7 221,3 6,1 0,7 78,4 3,5 76,0 11,1
XII 102,1 228,2 5,6 1,2 75,5 18,7 46,4 18,5
2000 I 136,6 235,5 2,9 0,0 102,4 0,8 27,8 63,1
II 69,1 200,1 2,2 -2 ,9 77,7 18,2 70,3 170,9
III 84,1 218,1 2,4 -1 0 ,9 127,0 67,6 36,8 17,5
IV 98,4 219,7 2,7 -2 ,5 58,4 1.5 25,6 18,0
V 108,3 197,5 2,9 -0 ,8 108,5 3,7 31,6 12,6
VI 101,1 225,9 2,7 -3 ,4 118,9 19,2 53,8 12,6
VII 130,4 215,0 3,4 -0 ,2 84,8 0,8 25,7 21,4
Vili 112,4 211,8 3,2 0,0 86,8 13,0 34,5 9,9
IX 109,5 226,7 2,7 0,0 90,8 48,1 29,1 11,9
X 94,7 219,0 2,2 0,0 53,3 1,9 25,7 19,3
XI 95,7 210,1 2,4 0,0 91,3 1,4 32,0 9,3
XII 105,5 216,6 2,4 0,8 58,7 4,0 22,5 18,2
2001 I 130,2 221,5 2,7 -0 ,2 76,0 0,5 33,6 129,0
II 77,9 211,4 2,4 0,2 91,2 16,5 28,1 114,5
III 85,3 215,1 2,4 -0 ,2 74,5 74,3 28,8 18,5
IV 97,4 233,1 2,7 -0 ,2 76,4 2,0 21,2 21,2
V 113,5 212,6 2,9 0,7 83,8 3.9 43,1 12,1
VI 101,9 222,9 3,0 0,3 86,1 19,9 30,6 12,6
VII 131,4 214,6 3,4 0,0 83,3 0,5 28,6 24,9
Vili 127,8 222,2 3,5 0,0 77,4 9,9 29,8 13,6
IX 116,4 226,9 2,9 0,0 60,0 55,0 22,7 12,8
X 91,9 209,8 2,3 0,0 73,7 2,3 28,4 21,5
XI 106,5 233,8 2,5 0,5 78,9 2,5 24,6 17,8
Sekalaiset Siitä Korkotulot Muut tulot Tulot ilman Valtiolle Tulot ilman lainanottoa
tulot Därav ja voiton- Övriga rahoitus- takaisin Inkomster exkl. uppläning
tulot Inkomster Of which tuloutukset inkomster taloustoimia maksetut Revenue excl. borrowing* i  « Iokolldl üu 1
inkomster natur Veikkaus- komster och revenue exkl. finans- Äter- Yhteensä Rahastojen
av skatte- Miscel* voitto- ym. bokföring av transaktioner betaiade Totalt tulot
Är och natur laneous tulot vinster Revenue be- Iän Total Fondemas
mänad Taxes and revenues Tippnings- Interest fore financial Redemption inkomster
Year and revenue vinstmedel income transactions of loans Revenue of
similar to o.d. and profits granted by extra•
taxes Proceeds entered the State budgetary
from betting as income funds
Milj. €  -  €  million
17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 99 6 . 20  896,6 5 252,1 560,6 1 438,1 6 689,6 27 586,9 1 664,0 29 251,0 2 8 4 5 .9
1 99 7 . 2 2 6 2 2 ,5 5 328,9 615,1 1 183,0 6 5 1 1 ,9 29 134,4 1 414,8 3 0  549,1 2734 ,1
1 99 8 . 24 947,0 6 257,1 649,5 1 347,2 7 595,9 32 543,0 1 808,4 3 4  351,5 3 097,0
1 99 9 . 26 623,3 7 885,8 675,6 1 159,8 9 045,7 35 669,1 2 1 1 9 ,3 37 788,5 3 620,7
2 0 0 0 . 30  609,2 6 434,5 733,5 1 893,1 8 327,8 38 936,9 1 859,0 40  796,2 3 231,2
1999 I 2 174,5 452,3 21.4 -3 8 ,5 413,9 2 588,4 24,1 2 612,5 66,9
II 2 404,6 262.2 34,1 101,3 363,5 2 768,0 62,9 2 830,9 227,7
III 1 922,9 521,2 259,9 113,2 634,2 2 557,3 719,3 3  276,6 854,9
IV 2 047,9 307,5 49,1 120,6 428,0 2 475,9 26,7 2 502,6 203,7
V 2 687,3 290,6 34,0 141,5 432,2 3 1 1 9 ,6 130,7 3  250,2 262,7
VI 2 055,8 403,5 15,8 221,2 624,5 2 680,2 41.2 2  721,5 107,5
VII 2 1 5 7 ,0 231,1 5,2 40,7 271,8 2 428,8 14,0 2  442,8 85,8
VIII 2 225,6 327.6 31,5 -7 9 .2 248,4 2474,1 65,6 2  539,6 54,3
IX 2 055,9 295,2 31,3 285,6 580,6 2 636,5 118,9 2  755,4 352,7
X 2 142,9 3 973,8 31,0 40,5 4 014,3 6 1 5 7 ,2 66,4 6 223,6 141,6
XI 2 210,8 428,7 33,1 48,1 477,0 2 6 8 7 ,8 132,5 2  820,3 431,2
XII 2 538,1 392,2 129,3 165.0 557,2 3  095,3 717,0 3  812,3 831,7
2000 I 2 361,2 570,2 22,2 58,2 628,4 2 989,5 4,0 2  993,8 171,1
II 2 381,5 301,4 31,3 8,4 309,8 2 691,3 19,0 2  710,4 171,4
III 2 467,7 2 340.7 34.8 754,0 3  094,7 5 562,3 795,0 6 357,3 1 049,7
IV 2 169,3 906,9 379,3 310.1 1 217,0 3  386,3 23,4 3  409,7 211,6
V 2 531,2 222.2 33,8 103,9 326,1 2 857,4 104,8 2  962,1 196,1
VI 3  192,5 277,3 27,9 64,3 341,6 3  534,1 135,2 3  669,4 229,6
VII 2 464,1 276,8 22,5 39,7 316,5 2 780,7 22,4 2  803,0 139,4
VIII 2 357,8 285,1 30,4 42,2 327,3 2 685,0 37,0 2 722,0 157,9
IX 2 360,5 342,6 33,5 197,5 540,2 2 900,7 48,3 2  949,0 299,0
X 2 282,8 277,2 36,7 54,7 331,8 2 614,7 846,2 3  460,8 961.7
XI 2 493,9 396,8 31,5 82,3 479,0 2 972,9 51,5 3  024,5 249,9
XII 3  546,6 237.5 49,6 177,9 415,4 3 962,0 -2 2 7 ,7 3  734,3 -6 0 6 ,2
2001 I 2 275,9 291.5 0,5 -0 ,5 290,8 2 566,9 5,1 2 571,8 164,3
II 2 650,6 443,2 0.5 42,2 485,4 3 136,0 11.1 3 14 7 ,1 35,2
III 2 708,8 268,1 0,5 207,4 475,5 3 184,3 44,7 3  229,0 298,4
IV 2 217,9 804,4 438,1 842,6 1 647,1 3 865,0 822,8 4  687,7 1 135,6
V 3 023,5 231,4 23,9 107,5 338,9 3 362,4 75,9 3  438,3 190,7
VI 2 626,6 257,3 1,0 47,1 304,3 2 9 3 0 ,8 88,3 3  019,1 191,4
VII 2 438,7 301.4 64,8 131,0 432,4 2 8 7 1 ,3 14,5 2 8 8 5 ,6 102,3
VIII 2  553,8 369,7 21,9 18,2 387,8 2 9 4 1 ,8 16,0 2 957,8 169,5
IX 2 1 7 1 ,5 234,8 0,5 183,5 418,3 2 589,9 35,8 2 625,6 259,7
X 2 3 3 5 ,5 304,3 64,9 140,6 444,9 2 780,4 56,1 2 836,5 237,0
XI 2 257,9 504,9 22,0 72,2 577,1 2 835,0 86,6 2 921,6 245,1
39. Valtiontalouden kassamenot —  Kassautgifter inom statsekonomin —  Central government cash 
expenditure
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter — Consumption Siirtomenot — Överföringsutgifter — Transfer expenditure 
expenditure
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Eläkkeet
Pensioner
Pensions
Puolustus­
voimien 
kalusto­
hankinnat 
Anskaffning 
av material 
förf örsvars- 
makten 
Purchase of 
military 
equipment 
andsupplies
Muut
kulutusmenot
Ovriga
konsumtions­
utgifter
Other
consumption
expenditure
Yhteensä
Totalt
Total
Valtionavut
kunnille
Statsbidrag
tili
kommuner 
State grants 
to local 
govemment
Valtionavut 
elinkeinoille 
Statsbidrag 
tili näringar 
State grants 
to trade 
and
industry
Valtionavut kotitalouksille 
Statsbidrag tili hushäll 
State grants to households
Valtion osuudet 
kansaneläke-ja 
sairausvakuutus-
Muut siirrot 
kotimaahan 
Övriga över­
förings­
utgifter 
Other 
transfer 
expenditure
Yhteensä
Totalt
Total
Lapsilisät
Barnbidrag
Child
allowances
Statens andelar 
av folkpensions- 
och sjukförsäk- 
ringsutgifter 
Share o f national 
pension and 
health insurance 
expenditure
Milj. €  -  €  million
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
1 9 9 6 .......... 2 105,6 621,8 6 303,5 9 030,9 5 583,7 3 085,9 6 803,2 1 404,8 901,1 904,8
1997 .......... 2 169,8 751,4 6 261,2 9 1 8 2 ,5 5 068,1 2 498,7 6 461,9 1 402,9 1 104,5 719,8
1998 .......... 2 247,0 809,0 6 232,9 9 288,3 4 953,5 2 488,0 6 280,3 1 397,5 1 241,2 945,2
1999 .......... 2 333,6 651,1 6 474,9 9 459,2 4 935,5 2 592,1 6 236,9 1 389,6 1 222,6 943,0
2 0 0 0 .......... 2 421,4 619,8 6 947,0 9 988,3 5 251,3 2 997,4 6 059,0 1 379,5 1 345,7 970,4
1999 I 201,2 236,0 385,7 822,8 365,3 105,8 653,9 116,1 110,3 12,1
II 192,2 10,1 456,6 658,8 414,9 266,4 449,4 116,2 110,2 48,3
III 192,7 82,9 488,3 763,7 499,2 199,0 594,9 116,1 138,3 75,4
IV 192,6 13,5 511,3 717,3 383,1 148,3 434,3 115,9 81,9 101,9
V 192,9 13,3 515,7 721,9 470,4 147,5 471,8 115,9 109,7 53,8
VI 192,7 108,3 573,5 874,6 598,9 148,5 630,5 115,9 112,0 90,3
VII 194,4 29,9 715,8 940,2 609,2 109,3 490,1 115,7 109,3 52,1
Vili 192,9 10,4 485,2 688,6 32,8 112,0 419,8 115,7 109,0 66,3
IX 194,9 67,6 546,4 809,0 382,1 301,6 480,4 115,7 90,5 63,1
X 195,4 15,5 536,2 747,1 416,3 418,3 493,0 115,7 90,8 65,4
XI 195,3 19.7 571,2 786,1 405,5 305,6 434,8 115,4 90,8 235,3
XII 196,3 43,9 689,1 929,2 357,7 329,8 684,2 115,4 69,8 79,1
2000  I 210,1 86,1 434,4 730,6 614,1 125,6 712,8 115,6 111,5 20,0
II 197,8 10,4 508,1 716,3 614,2 248,6 431,4 115,4 112,9 54,2
III 189,9 78,7 388,7 657,3 675,1 170,2 471,1 115,2 111,2 50,1
IV 199,1 16,2 444,4 659,8 -1 5 6 ,9 281,2 508,4 115,2 142,6 90,7
V 199,6 5,9 491,1 696,6 434,1 164,7 584,8 115,0 106,0 75,0
VI 209,7 129,8 922,2 1 261,8 430,1 158,3 429,1 114,9 83,3 136,1
VII 200,0 25,7 679,5 905,2 427,7 136,1 401,6 114,9 109,7 60,0
Vili 202,0 11,6 478,7 692,3 419,1 136,2 543,1 114,9 112,7 57,5
IX 203,5 47,9 538,5 790,0 423,0 489,9 398,9 114,7 119,1 79,9
X 201,8 22,5 554,9 779,4 435,4 480,2 449,4 114,7 118,9 73,5
XI 203,5 93,5 744,2 1 041,3 438,8 157,9 476,7 114,5 123,3 78,5
XII 204,4 91,3 762,4 1 057,9 496,7 448,6 651,7 114,5 94,7 194,9
2001 I 218,3 66,4 485,2 770,0 641,8 246,2 633,7 114,4 259,7 30,1
II 211,4 29,9 476,0 717,3 685,4 133,7 526,6 114,4 87,5 59,5
III 211,3 36,3 540,7 788,3 114,9 146,8 416,9 114,2 142,3 87,3
IV 213,1 26,2 527,9 767,3 439,6 314,2 507,9 114,2 86,8 66,9
V 213,1 16,8 543,1 773,2 512,1 171,1 507,3 114,0 143,6 70,0
VI 212,8 29,8 628,7 871,2 462,0 157,9 477,2 114,0 89,7 77,7
VII 215,0 40,9 732,6 988,4 655,6 139,6 554,4 114,0 116,2 63,1
Vili 213,8 26,1 597,4 837,2 243,9 135,2 446,5 113,9 117,1 59,5
IX 214,8 15,8 547,8 778,4 451,1 769,1 502,2 113,9 116,9 66,1
X 214,9 28,7 588,7 832,4 465,0 232,8 424,2 113,8 170,0 94,1
XI 214,6 41,9 566,1 822,6 451,3 561,8 363,3 113,7 133,9 90,2
39. Valtiontalouden kassamenot ( j a t k . )  —  Kassautgifter inom statsekonomin ( f o r t s . )  —  Central 
government cash expenditure (cont.)
Siirtomenot (jatk.) -  Överföringsutgifter Reaalisijoitukset--  Realinvesteringar- R e a l  in v e s tm e n ts Muut menot-- Övriga utgifter - O th e r
(forts.) -  T ra n s fe r  e x p e n d itu re  (c o n t.) e x p e n d itu re
Siirrot Yhteensä Koneet, laitteet Talon- Maa-ja vesi- Yhteensä Valtionvelan Muut menot. Yhteensä
ulkomaille Totalt ja kalusto rakennukset rakennukset Totalt korot varastot Totalt
Vuosi ja Överföringar T o ta l Maskiner, an- Husbyggnader Jord- och T o ta l Räntor Övriga utgifter, T o ta l
kuukausi till utlandet ordningar och B u ild in g vatien- In te r e s t  on lager
Är och T ra n s fe rs annat material c o n s tru c t io n b y g g n a d e r S t a t e  d e b t O th e r
rrränad a b ro a d M a c h in e ry  a n d C iv il e x p e n d itu re .
Y e a r  a n d e q u ip m e n t e n g in e e r in g s to c ks
m o n th w o rks
Milj . € - €  m il lio n
11 12 13 14 15 16 17 18 19
199 6 . 1 228,8 18 507,3 35,9 211,5
1 99 7 . 1 293,2 17 146,3 60,5 210,7
1 99 8 . 1 395,1 17 303,0 65,4 179,8
1 99 9 . 1 497.5 17 427,5 50,1 98,7
2 0 0 0 . 1 522,3 1 81 4 6 ,3 88,1 90,5
1999 I 349,2 1 596,6 3.5 0,7
II 54,0 1 343,2 16,0 2,9
III 85,3 1 591,7 2,0 2,5
IV 114,5 1 264,3 1,4 1,9
V 69,8 1 322,8 2,0 2,2
VI 150,9 1 7 3 1 ,2 1,7 10,1
VII 108,8 1 478,9 2,0 8,9
VIII 109,5 849,4 4,2 6,1
IX 105,0 1 422,7 6,4 10,6
X 121,1 1 604,9 2,2 6,1
XI 148.3 1 620,3 2,2 2,9
XII 81,2 1 601,7 6,6 44,1
2000 I 295,2 1 879,2 18,0 0,5
II 97,9 1 559,1 10,3 1,4
III 111,0 1 588,9 1,7 6,7
IV 124,6 990,6 4,0 4,5
V 100,6 1 465,1 5,4 5,7
VI 263,1 1 499,9 5,4 5,4
VII 32,1 1 167,2 3,5 5,9
Vili 69,8 1 338,3 6,4 5,4
IX 106,6 1 617,5 10,3 5,1
X 109,3 1 666,7 13,3 9,3
XI 148,9 1 424,1 3,7 10,9
XII 63,2 1 949,8 6,2 29,8
2001 I 239,3 2051 ,1 10,6 1,4
II 131,7 1 624,4 17,3 1,0
III 119,8 1 028,0 7.4 1,5
IV 127,5 1 542,8 4,0 1,5
V 143,6 1 547,3 8,8 9,3
VI 163,0 1 427,2 3,0 1,9
VII 99,6 1 628,4 1,0 6,2
Vili 33,1 1 035,4 3,9 4,4
IX 113,0 2 018,4 3,0 1,4
X 112.7 1 498,7 4,2 7,8
XI 112,0 1 712,5 3,7 1,5
312,1 559,5 5 043,6 -9 ,5 5 033,9
286,5 557,7 4 1 4 0 ,3 3,0 4  143,5
334,5 580,4 5 304,3 -2 ,7 5 302,1
327,5 476,5 5 271,2 16,0 5 287,3
296,5 474,5 5 748,7 -5 ,0 5 742,9
5,7 9,8 279,9 0,2 279,9
12,6 31,5 217,5 0,0 217,5
19,3 24,1 1 200,9 0,0 1 200,9
25,7 28,9 1 123,0 -0 ,2 1 122,8
20,9 25,1 73,8 12,3 86,1
26,4 38,4 376,6 0,8 377,6
24,9 36,0 160,6 0,0 160,5
25,7 36,0 129,3 0,0 129,3
35,5 52,3 1 081,6 0,5 1 082,3
33,5 41,7 321,2 -0 ,5 320,7
38,2 43,2 197,0 0.0 196,8
59,0 109,7 109,8 2,9 113,0
10,9 29,3 383,5 0,7 384,1
16,7 28,1 350,2 0,2 350,3
21,2 29,4 1 184,9 0,3 1 185,2
20,2 28,8 1 260,7 0,0 1 260,7
25,2 36,5 160,1 0,2 160,1
27,6 38,2 438,3 0,3 438,6
25,9 35,3 168,4 -0 ,5 167,7
31,1 42,7 339,9 -0 ,5 339,4
22,9 38,2 725,6 0,0 725,6
30,1 52,6 290,1 0,0 290,1
24,7 39,4 329,8 -1 ,0 328,6
40,0 76,0 117,2 -4 ,7 112,4
8,2 20,0 128,0 0,0 128,0
14,6 33,0 582,6 21,5 604,3
12,1 21,0 662,0 98,7 760,9
16,0 21,5 1 076,9 10,9 1 088,0
18,7 36,7 117,1 153,9 271,1
20,4 25,2 247,6 -0 ,2 247,4
31,3 38,7 174,4 -0 ,3 174,2
22,2 30,4 123,1 0,2 123,4
21,2 25,7 486,6 -8 ,9 477,7
25,5 37,4 199,6 3,4 203,0
19,7 24,9 223,7 -1 8 ,0 205,7
39. Valtiontalouden kassamenot (jatk.) —  Kassautgifter inom statsekonomin (forts.) —  Central 
government cash expenditure (contj
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Menot ilman
rahoitustaîous-
toimia
Utgifter exkl.
finanstrans-
aktioner
E xp e n d itu re
exc l. f in a n c ia l
tra n sa c tio n s
Finanssisijoitukset -  Finansinvesteringar 
F in a n c ia l  in v e s tm e n ts
Menot ilman valtionvelan kuoletuksia 
Utgifter exkl, amorteringar pä
Valtionvelan 
nettokuoletukset 
Nettoamorteringar 
pä statsskulden 
N e t  re d e m p tio n  
o f  S ta te  d e b t
Menot yhteensa 
Utgiftertotalt 
E x p e n d itu re , to t a l
Lainananto
Utlâning
L e n d in g
Muut
finanssi­
sijoitukset
Övriga
finans­
investeringar
O th e r
fin a n c ia l
in v e s tm e n ts
Yhteensä
Totalt
T o ta l
E x p e n d itu re  exc l. r e d e m p tio n  o f  
S ta te  d e b t
Yhteensä
Totalt
T o ta l
Rahastojen menot 
Fondernas utgifter 
E x p e n d itu re  o f  
e x t ra b u d g e ta ry  
fu n d s
Milj. €  -  €  m illio n
20 21 2 2 23 24 25 26 2 1
1996 .......... 3 3 1 3 1 ,4 1 236,9 1 076,8 2 3 1 3 ,6 35 445,0 2  451,2
1997 .......... 31 029,9 1 581,2 191,9 1 773,0 32 803,0 2 479,9
1 9 9 8 .......... 32 474,1 1 765,3 176,1 1 941,6 34 415,1 2 737,3
1 9 9 9 .......... 32 650,7 1 608,9 293,3 1 902,4 34 552,9 2 452,5 3 412,8 37 965,7
2 0 0 0 .......... 34 352,4 1 717,9 208,4 1 926,1 36 278,1 3 038,7 4 505,4 40 783,6
1999 I 2 709,0 47,6 26,6 74,3 2 783,3 84,3 141,4 2 924,8
II 2 251,0 51,6 4,9 56,5 2 307,5 85,3 -1 9 1 ,7 2 1 1 5 ,8
III 3  580,4 777,7 6,4 784,1 4  364,5 1 017,2 414,4 4 778,9
IV 3 1 3 3 ,2 153,6 6,6 160,0 3  293,3 237,5 -7 4 5 ,6 2 547,7
V 2 1 5 6 ,0 4,4 86,3 90,7 2 246,5 29,3 -6 7 ,8 2 178,7
VI 3  021,7 126,1 3,7 130,0 3 1 5 1 ,5 231,4 856,9 4  008,4
VII 2 615,5 44,2 7,7 52,0 2 667,6 97,1 265,7 2 933,4
VIII 1 703,2 50,5 3,9 54,3 1 757,4 88,0 329,5 2 086,9
IX 3 366,3 160,6 105,3 265,9 3  632,2 186,2 1 871,4 5 503,6
X 2 714,4 51,6 7,7 59,4 2 773,8 92,8 696,0 3 469,7
XI 2 646,4 57,7 5,2 62,9 2 709,3 300,7 -3 5 1 ,5 2 357,8
XII 2 753,6 83,3 29,1 112,4 2 865,9 2,9 194,1 3 060,0
2000 I 3  023,4 60,0 0,7 60,7 3  084,1 121,3 1 772,7 4 856,8
II 2 653,8 49,1 3,0 52,1 2 706,0 130,2 - 3  575,2 -8 6 9 ,2
III 3 460,8 856,3 24,4 880,6 4  341,4 1 153,3 308,1 4  649,6
IV 2 939,9 61,6 45,8 107,1 3  047,1 164,8 2 312,2 5 359,3
V 2 358,3 65,4 3,4 68,8 2 427,1 143,5 -9 2 6 ,5 1 500,6
VI 3  238,3 136,6 3,0 139,6 3  377,9 327,3 1 450,5 4 828,3
VII 2 275,6 57,7 2,2 59,9 2 335,5 113,9 -1 1 0 ,0 2 225,5
VIII 2 4 1 2 ,5 75,4 3,2 78,5 2 491,0 130,5 642,0 3 133,0
IX 3 1 7 1 ,2 70,5 3,9 74,3 3  245,5 208,7 185,0 3  430,5
X 2 788,9 80,2 47,4 127,7 2 916,4 148,3 1 083,3 3  999,7
XI 2 833,5 63,6 7,2 70,8 2 904,3 139,1 45,7 2 950,0
XII 3 1 9 6 ,2 141,6 64,3 205,9 3  401,9 257,8 1 317,6 4 719,5
2001 I 2  969,4 66,3 1,4 67,6 3  037,0 118,1 229,7 3  266,7
II 2 979,0 73,5 3,0 76,7 3  055,6 122,3 2 440,9 5 496,6
III 2 598,2 62,4 5,4 67,8 2 666,1 124,0 - 2  659,6 6,6
IV 3  419,4 927,9 3,2 931,1 4  350,5 992,1 804,6 5 155,1
V 2 628,3 78,7 2,5 81,2 2 709,5 164,2 - 1  178,2 1 531,4
VI 2 571,1 227,4 3,4 230,8 2 802,0 283,2 804,8 3 606,8
VII 2 829,8 58,2 2,7 60,9 2 890,7 159,6 -3 1 8 ,9 2 571,8
VIII 2 026,3 88,3 5,7 94,0 2 1 2 0 ,4 247,2 -1 5 9 ,8 1 960,6
IX 3 3 0 0 ,0 81,1 3,5 84,8 3  384,8 200,3 1 739,2 5 124,0
X 2 571,5 77,6 0,0 101,3 2 672,7 152,3 949,8 3 622,5
XI 2 765,5 -4 1 0 ,6 577,7 167,2 2 932,9 -3 4 7 ,5 -1  603,5 1 329,4
V a lt io n ta lo u s  —  S ta ts f in a n s e r —  C e n t r a l  g o v e r n m e n t  f in a n c e
40. Valtiontalouden rahoitusasema —  
financial standing
Statsekonomins finansieringsställning —  Central government
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Tulot ilman rahoi-
tustaloustoimia
Inkomster exkl.
finansoperationer
Incomes, excl.
financial
transactions
Menot ilman rahoi-
tustaloustoimia
Utgifter exkl.
finansoperationer
Outlays, excl.
financial
transactions
Tuloylijäämä 
Inkomstöverskott 
Income surplus
Nettofinanssi- 
sijoitukset {-) 
Finansinves- 
teringar, netto (-) 
Financial 
investments, 
n e t(-)
Nettorahoitus­
tarve (-) 
Nettofinansi- 
eringsbehovH 
Financial 
requirements. 
n e t(-)
Nettolainanotto (+) 
nettokuoletukset H  
Nettoupplâning (+) 
nettoamortering {-) 
Net borrowing (+) 
net repayments H
Kassajäämä 
Kassöverskott 
eller-underskott 
Cash surplus or 
deficit
Milj. €  -  €  million
1 2 3 4 5 6 7
1 99 6 . 27 586.9 3 3 1 3 1 ,4 - 5  544,5 649,5 -6 1 9 4 ,0 5 692,3 -5 0 1 ,7
1 99 7 . 29  134,4 31 029,9 - 1  895,6 -3 5 8 ,2 - 2  253,8 1 744,3 -5 0 9 ,5
1 99 8 . 32  543,0 32 474,1 69,1 -1 3 3 ,2 -64 ,1 932,8 869,2
1 99 9 . 35  669,1 32 650,7 3  018,3 217,0 3  235,3 - 3  412,9 -1 7 7 ,6
2 0 0 0 . 38  936,9 34 352,4 4  584,8 -67 ,1 4  517,7 - 4  505,4 12,3
1999 l 2  588,4 2 709,0 -1 2 0 ,6 -5 0 ,3 -1 7 0 ,9 -1 4 1 ,4 -3 1 2 ,3
II 2  768,0 2 251,0 517,0 6,4 523,4 191,7 715,1
m 2 557,3 3 580,4 -1  023,1 -6 4 ,8 -1  087,8 -4 1 4 ,4 - 1  502,3
IV 2 475,9 3 133,2 -6 5 7 ,4 -1 3 3 ,2 -7 9 0 ,7 745,6 -4 5 ,1
V 3 1 1 9 ,5 2 156,0 963,5 40,0 1 003,6 67,8 1 071,4
VI 2 680,2 3 021,7 -3 4 1 ,4 -8 8 ,8 -4 3 0 ,2 -8 5 6 ,9 - 1  287,1
VII 2 428,8 2 615,5 -1 8 6 ,7 -3 8 ,0 -2 2 4 ,7 -2 6 5 ,7 -4 9 0 ,4
Vili 2 474,0 1 703,2 770,8 11.3 782,1 -3 2 9 ,5 452,6
IX 2  636,5 3 366,3 -7 2 9 ,8 -1 4 7 ,0 -8 7 6 ,8 - 1  871,4 - 2  748,2
X 6 1 5 7 ,2 2 714,4 3  442,8 7.1 3 4 4 9 ,9 -6 9 6 ,0 2 7 5 3 ,9
XI 2 687,8 2 646,4 41,4 69,6 111,0 351,5 462,5
XII 3  095,3 2 753,6 341,8 604,6 946,4 -194 ,1 752,3
2000 1 2 989,5 3 023,3 -3 3 ,8 -5 6 ,7 -9 0 ,5 - 1  772,7 - 1  863,2
II 2 691,3 2 653,8 37,5 -33 ,1 4,2 3 575,2 3  579,4
III 5 562,3 3 460,8 2 10 1 ,7 -8 5 ,6 2 015,9 -30 8 ,1 1 707,8
IV 3 386,3 2 939,9 446,4 -8 3 ,8 362,6 - 2  312,2 - 1  949,6
V 2 857,3 2 358,3 499,0 36,0 535,2 926,5 1 46 1 ,7
VI 3 534,1 3 238,3 295,8 -4 ,4 291,5 - 1  450,5 - 1  159,0
VII 2 780,7 2 275,6 505,1 -3 7 ,5 467,6 110,0 577,6
Vili 2 685,0 2 412,5 272,5 -4 1 ,5 230,9 -6 4 2 ,0 -4 1 1 ,1
IX 2 900,7 3 1 7 1 ,2 -2 7 0 ,4 -26 ,1 -2 9 6 ,5 -1 8 5 ,0 -4 8 1 ,5
X 2 614,6 2 788,9 -1 7 4 ,2 718,5 544,4 - 1  083,3 -5 3 8 ,9
XI 2  972,9 2 833,5 139,6 -1 9 ,3 120,3 -4 5 ,7 74,5
XII 3 962,0 3 19 6 ,2 765,8 -4 3 3 ,6 332,2 - 1  317,6 -9 8 5 ,4
2001 1 2 566,9 2 969,4 -4 0 2 ,6 -6 2 ,6 -4 6 5 ,2 -2 2 9 ,7 -6 9 5 ,0
II 3 136,0 2 978,9 157,1 -6 5 ,6 91,5 - 2  440,9 - 2  349,4
III 3 184,3 2 598,2 586,0 -2 3 ,0 562,9 2 659,6 3  222,5
IV 3 865,0 3 419,4 445,4 -108 ,1 337,2 -8 0 4 ,6 -4 6 7 ,4
V 3 362,4 2 628,3 734,3 -5 ,4 728,8 1 178,2 1 906,9
VI 2 930,8 2 571,1 359,8 -1 4 2 ,5 217,3 -8 0 4 ,8 -5 8 7 ,5
VII 2 871,3 2 8 2 9 ,8 41,5 -4 6 ,6 -5 ,0 318,9 313,8
Vili 2 941,8 2 026,3 915,3 -7 8 ,0 837,4 159,8 997,2
IX 2 589,8 3 300,1 -7 1 0 ,2 -4 8 ,9 -7 5 9 ,1 -1  739,2 - 2  498,4
X 2 780,4 2 571,4 209,0 -4 5 ,2 163,8 -9 4 9 ,8 -7 8 6 ,0
XI 2 780,5 2 571,4 208,9 -4 5 ,2 163,8 -9 4 9 ,8 -7 8 5 ,9
41. Valtionvelka —  Statsskulden —  Central government debt
Vuosi ja
Markka- ja euromääräinen velka 
Skuld i mark och i euro 
Markka and euro-denominated 
liabilities
Muiden EMU-valuuttojen 
määräinen velka 
Skuld i andra EMU-valutor 
Liabilities denominated in 
other EMU currencies
Euroalueen Ulkomaanvaluutta- 
valuuttojen määräinen velka 11 
määräinen velka Skuld i utländsk valuta11 
yhteensä Foreign currency 
Sku Id i denominated liabilities11
Oikaisu-
erä 21
Korrigerings- 
post21 
Correction
Valtion­
velka
Stats­
skulden
Central
Ár och Pitkäaikainen velka Lyhytaikainen velka Pitkäaikainen euroomrádet Pitkäaikainen debt
mánad Längfristiga Iän Kortfristiga Iän Längfristiga Iän totalt Längfristiga Iin
Year and Long-term loans Short-term loans Long-term loans Liabilities Long-term loans
month
Yhteensä Yleisöobligaa- Yhteensä Yleisöobligaa- in euro area Yhteensä Obligaatio-
Totalt tiolainat Totalt tiolainat currencies. Totalt lainat
Total Obligationslän Total Obligationslln total Total Obligationslän
förallmänheten förallmänheten Publicly offered
Publicly offered Publicly offered bonds
bonds bonds
Milj . € - €  million
1 2 3 4 5 6 8 9 10
1998 43 704 41 093 2 6 1 7 - 2  088 70 697
1999 46 923 44151 1 381 - 2 1 3 4 69 025
2000 43 255 41 006 4  899 8 661 7 517 56 815 9 590 7 1 2 6 - 2  969 63 436
2001 4 2 1 8 0 40 241 6 806 6 337 5 209 55 323 9 082 6 654 - 2  645 61 760
1999 I 47  677 44 949 2 857 - 2  088 70 702
II 47 535 44 806 3 272 - 2  088 71 045
III 47 561 44 798 2 877 - 2 1 3 4 70 929
IV 47 719 44 975 3 395 - 2 1 3 4 71 701
V 47 613 44 869 3 661 - 2  134 71 913
VI 47 217 44 442 3 227 - 2  134 71 121
VII 4 7 1 7 7 44 402 3 045 - 2  134 70 771
VIII 46 985 44 210 2 915 - 2  134 70 670
IX 46 549 43 774 1 523 - 2 1 3 4 68 957
X 46 458 43 683 1 288 - 2 1 3 4 68 389
XI 46 439 43 665 1 398 - 2 1 3 4 6 9 1 2 6
XII 46  923 44151 1 381 - 2  134 69 025
2000 I 46  613 43 841 1 993 1 01 3 5 8  747 58 741 10 762 8 1 0 5 - 2  134 67 369
II 49  946 4 7 1 7 4 2 235 1 0135 8 747 62 316 10 683 8 041 - 2  134 70 865
III 49 581 46 822 2 292 1 0135 8 747 62 008 11 078 831 1 - 2 1 3 4 70 952
IV 4 9 1 9 9 46 442 1 982 1 0 1 2 8 8 743 61 309 11 399 8  557 - 2  134 70 574
V 48  837 46 080 1 435 1 0 1 2 4 8 743 60 396 11 006 8 222 - 3  608 67 794
VI 46  486 43 731 2 565 10121 8 743 5 9 1 7 2 10 849 8 1 0 7 - 3  507 66 514
VII 46  460 43 705 2 7 1 5 1 0 1 0 9 8 731 59 284 11 032 8 253 - 3  507 66 809
VIII 4 5211 42 456 3 330 1 0 1 0 9 873 1 58 650 11 388 8  481 - 3  507 66 531
IX 44  591 41 836 4  537 9 384 8 006 58 512 11 493 8 564 - 3  507 66 498
X 44 697 41 942 4  868 8 948 7 574 58 513 10 748 7 957 - 3  507 65 754
XI 44 535 41 780 5 441 8 661 7 5 1 7 58 637 10181 7 513 - 3  507 65 311
XII 43 255 41 006 4 899 8 661 7 517 56 815 9 590 7 1 2 6 - 2  969 63 436
2001 I 43 778 41 529 4 2 1 0 8 655 7 511 56 643 9 459 7 003 - 2  969 6 3 1 3 3
II 43 822 41 573 3 098 7 631 6 487 54 551 9 1 0 0 6 666 - 2  969 60 682
III 42 894 40 659 6 688 7 628 6 484 57 210 9 282 6 809 - 2  969 63 522
IV 42 856 40 623 5 998 7 554 6 4 1 3 56 407 9 283 6 810 - 2  969 62 720
V 44 963 42 730 5 1 7 9 7 446 6 309 57 588 9 769 7 1 4 9 - 3  469 63 888
VI 44  623 42 308 4  962 7 1 9 8 6 065 56 783 9 623 7 049 - 3  469 62 936
VII 44  385 42 306 5 338 7 1 9 8 6 065 56 921 9  313 6  818 - 3  234 6 2 9 9 9
VIII 44  355 42 276 5 536 7 1 9 8 6 065 57 089 9 1 1 0 6 676 - 3  234 62 965
IX 41 825 39 746 6 783 6 741 5 608 55 350 9 1 5 5 6 7 1 7 - 3  184 61 321
X 41 884 39 805 6 273 6 337 5 209 54 495 9 066 6 627 - 3 1 8 4 60 377
XI 42 091 40 247 7 434 6 337 5 209 55 862 9 1 1 5 6 653 - 2  948 62 030
XII 42 180 40 241 6 806 6 337 5 209 55 323 9 082 6 654 - 2  645 61 760
11 Euroalueen ulkopuolisissa valuutoissa oleva velka. 1 Skuld i andra valutor än euroländernas valutor. ]) Liabilities denominated in non-euro area currencies.
21 Budjettitalouden velka valtion eläke* 21 Budgetekonomiskulden tili statens pensionsfond och 21 Government's budgetary liabilities to the State
rahastolle ja ydinjätehuoltorahastolle sekä touko- kärnavfallshanteringsfonden samt fr.o.m. maj 2000 Pension Fund and to the Nuclear waste management
kuusta 2000 alkaen myös valtion reposalkku. även statens repo-portfölj. fund and from May 2000, the State repo facility as
well.
%Kokonaisindeksi 
Totalindex 
Total index
Työpanokset
Arbete
Labour
Tarvikepanokset 
Material 
M ateria ls  
Muut panokset 
Övriga insatser 
Other inputs
Kuluttajahintaindeksien vuosimuutoksia kuukausittain -  Förändringar pä ärsnivä i konsumentpris- 
indexen, mänadsvis -  Consumer price indices, year-on-year changes by month
%
—  Kuluttajahintaindeksi 
Konsumentprisindex 
Consumer price index
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 
Harmoniserat konsumentprisindex 
Harmonised consumer price  index
Tuottajahintaindeksien vuosimuutoksia kuukausittain -  Förändringar pä ärsnivä i producentprisindexen, 
mänadsvis -  Producer price indices, year-on-year changes by month
—  Teollisuuden tuottajahintaindeksi 
Producentprisindex för industrin 
Producer price index for m anufactured products
* * *  Vientihintaindeksi 
Exportprisindex 
Export price index
Tuontihintaindeksi 
Importprisindex 
Im port price index
Rakennus- Kuluttaja- Pohjainflaatio- Yhdenmukais- Tukkuhinta- Kotimarkkinoiden Teollisuuden Tuontihinta- Vientihinta-
Vuosi ja kustannus- hintaindeksi indikaattori tettu kuluttaja- indeksi perushintaindeksi tuottajahinta- indeksi indeksi
kuukausi indeksi Konsument- Indikator för hintaindeksi11 Partiprisindex Basprisindex för indeksi Importpris- Exportpris-
Âr och Byggnads- prisindex underliggande Harmoniserat Wholesale hemmamarknads- Producent- index index
mânad kostnads- Consumer inflation konsument- pnce index varor prisindex för Import price Export price
Year and index price index Indicator of prisindex11 Basic price index industrin index index
month Building underlying Harmonised for domestic Producer price
cost index inflation consumer price supply index,
index " home sales
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
199 7 .. 2,4 1,2 0,8 1,2 1,6 1,6 1,3 0,9 -1 ,7
199 8 .. 2,3 1.4 1,0 1,4 -1 ,3 -1 ,4 -1 ,4 -3 ,5 -1 ,1
199 9 .. 1,4 1,2 1.3 1,3 -0 ,2 -0 ,2 -1 ,1 0,6 -4 ,4
2 0 0 0 .. 2,9 3,4 3,6 3,0 8,1 8,3 7,5 13,1 7,9
2 0 0 1 .. 2,5 2,6 2,7 0,3 0,4 1,5 -2 ,8 -0 ,6
1998 i 2,8 1,9 1,4 1,8 1,1 1,1 1,3 -0 ,1 1,7
o 2,8 1.9 1,2 1,7 0,5 0,4 0,2 -0 ,2 2,2
m 2,7 1.8 1,2 1,6 0,3 0,4 0,3 -0 ,2 2,1
IV 2,8 1,8 1,3 1,7 0,4 0,4 0,0 0,1 0,7
V 2,7 1,5 1,1 1,6 -0 ,2 -0 ,3 -0 ,3 -1 ,3 0,8
VI 2,6 1,5 1,3 1,6 -1 ,0 -1 ,1 -1 ,0 -3 ,0 0,6
VII 2,3 1.1 0,9 1,1 -1 ,6 -1 ,7 -1 ,3 -4 ,4 -0 ,2
Vili 2,0 1,1 0,9 1,1 -2 ,1 -2 ,1 -1 ,9 -5 ,1 -1 ,6
IX 1,9 1,3 1,0 1,4 -2 ,1 -2 ,4 -2 ,4 -5 ,8 -2 ,0
X 1.6 1,1 0,7 1,1 -3 ,2 -3 ,3 -3 ,3 -7 ,2 -4 ,5
XI 1,8 0,9 0,4 0,9 -3 ,6 -3 ,8 -4 ,2 -7 ,2 -5 ,9
XII 1,5 0.8 0,4 0,8 -3 ,8 -4 ,1 -4 ,5 -7 ,4 -6 ,8
1999 1 1,3 0,5 0,4 0,5 -3 ,5 -3 ,7 -4 ,2 -6 ,7 -7 ,0
II 1,4 0,8 0,7 0,9 -3 ,4 -3 ,6 -4 ,1 -6 ,0 -7 ,5
III 1,2 0,8 0,8 0,9 -2 ,9 -3 ,1 -4 ,0 -4 ,8 -7 ,1
IV 0,9 1,1 1,2 1,3 -2 ,3 -2 ,4 -3 ,1 -3 ,8 -5 ,4
V 1,0 1,4 1,4 1,4 -2 ,1 -2 ,1 -2 ,7 -3 ,1 -5 ,5
VI 1,0 1,1 1,0 1,2 -1 ,2 -1 ,2 -2 ,3 -0 ,8 -6 ,1
VII 1,2 1,2 1,1 1,4 -0 ,2 -0 ,3 -1 ,2 0,6 -4 ,8
Vili 1,5 1,1 1,2 1,3 0,6 0,4 -0 ,5 2,3 -3 ,9
IX 1,6 1.1 1,4 1.4 1,1 1,3 0,3 4,7 -4 ,4
X 1,8 1,3 1,7 1,6 2,1 2,4 1,3 6,0 -2 ,4
XI 1.8 1,6 1,9 1,9 3,9 4,1 3,0 8,7 0,1
XII 2,1 2,0 2,3 2,2 5,5 5,8 4,6 11,4 1,7
2000 1 2,2 2,2 2,5 2,3 6,4 6,6 5,5 12,6 3,3
II 2,5 2,7 3,0 2,7 7,8 8,1 6,8 14,6 6,0
III 2,7 3,1 3,4 3,2 8,2 8,4 7,4 14,6 7,0
IV 3,1 2,7 3,0 2,5 7,1 7,5 6,7 12,2 6.9
V 3,1 2,9 3,1 2,7 8,7 8,9 7,6 14,7 7,5
VI 3.1 3,5 3,6 3,1 8,6 8,5 8,0 13,1 8,6
VII 3,1 3,7 3,7 2,9 8,0 8,3 7,5 12,9 8,2
Vili 3,0 3,8 3,9 2,9 8,2 8,7 7,6 13,6 8,6
IX 2,9 4,2 4,3 3,4 9,6 9,6 8,6 15,1 10,9
X 3,2 4,1 4,3 3,4 9,7 9,5 8,9 14,3 10,4
XI 3,2 4,0 4,3 3,3 8,8 8,9 8,2 13,2 9,6
XII 3,2 3,5 3,7 2,9 6,0 6,1 6,4 6,5 8,1
2001 1 2,8 3,3 3,5 2,9 4,5 4,7 5,0 4,4 7,0
II 3,4 3,1 3,4 2,7 3,2 3,2 4,0 1,7 4,2
III 3,0 2,9 3,1 2,5 2,1 2,3 3,2 0,1 2,2
IV 3,3 3,0 3,4 2,8 3,0 2,9 3,7 1.7 2,4
V 2,8 3,4 3,9 3,3 2,1 2,2 3,0 0,3 2,2
VI 2,8 3,0 3,5 3,0 1,9 2,2 2,4 1.2 1,3
VII 2,7 2,5 3,1 2,6 0,7 0,6 1,8 -2 .2 -1 .0
Vili 2,5 2,4 3,0 2,7 -0 ,1 -0 ,2 1,5 -4 ,6 -2 ,6
IX 1,9 2,2 2,8 2,6 -2 ,2 -2 .0 -0 .7 -6 ,7 -4 ,1
X 1,4 1,9 2,6 2,4 -3 ,5 -3 ,3 -1 ,6 -8 ,9 -5 ,4
XI 1.4 1,6 2,3 2,1 -4 ,4 -4 ,5 -2 ,2 -1 1 ,6 -6 ,3
XII 1,4 1,6 2,3 -2 ,7 -2 ,8 -1 ,5 -7 ,0 -5 ,8
11 Indeksi on tarkoitettu EU-maiden sekä Norjan ja 11 Indexet är avsett för jämförelser av inflationsgraden 1} The index is intended for comparison of inflation
Islannin inflaatioasteiden vertailuun. i EU*ländema samt i Norge och Island. rates in EU countries as well as for those of Norway
and Iceland.
2000 =  100 1964 = 100 1973 = 100 1980 = 100 1990 = 100 1995= 100
Ammattimainen rakentaminen -  Yrkesmässigt byggande -  Building trade Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index
Koko- Työ- Tarvike- Muut Asuin- Rivitalo Toimisto- Teollisuus-
Vuosi ja nais panokset panokset panokset kerros- Râdhus ja Hike- ja varasto-
kuukausi indeksi Arbete Material Övriga talo Attached rakennus rakennus
Ár och Total- Labour Materials insatser Fier- house Kontors- Industri-
mänad index Other vánings- o. affars- o. lager-
Year and Total inputs bostads- byggnad byggnad
month index hus Office and Industrial
Blocks of commercial buildings
flats buildings and ware-
houses
|1 000) (308) (5141 (178) (250) (100) (400) (250)
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13
1 9 9 7 . . . . 846,2 461,7 204,0 105,2 101.3
1 9 9 8 . . . . 865,6 472,3 208,7 107,6 103,6
1 9 9 9 . . . . 877,7 478,9 211,6 109,1 105,1
2 0 0 0 . . . . 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 903,6 493,0 217,8 112,3 108,2
2001 . . . . 102,5 102,6 102,9 101,0 102,1 102.5 102,4 103,0 930,1 507,5 224,2 115,6 111,4
1999 I 868,5 473,9 209,4 108,0 104,0
II 869,7 474,5 209,6 108,1 104,1
III 870,6 475,0 209,9 108,2 104,2
IV 871,6 475,5 210,1 108,3 104,4
V 874,6 477,2 210,8 108,7 104,7
VI 877,2 478,6 211,5 109,1 105,0
VII 879,0 479,6 211,9 109,3 105,2
VIII 881,8 481,1 212,6 109,6 105,6
IX 883,6 482,1 213,0 109,8 105,8
X 884,7 482,7 213,3 110,0 105,9
XI 885,2 483,0 213,4 110,0 106,0
XII 885,5 483,1 213,5 110,1 106,0
2000  I 98,2 98,6 97,9 98,6 98,2 98.4 98,2 98,1 887,5 484,2 213,9 110,3 106,3
II 98,5 99,2 98,0 98,8 98,6 98,8 98,4 98,4 891,3 486,3 214,8 110,8 106,7
III 99,0 99,7 98,5 99,1 99,1 99.1 99.0 98,9 893,8 487,6 215,4 111,1 107,0
IV 99,4 100,0 99,0 99,7 99,6 99,4 99,4 99,2 898,2 490,1 216,5 111,7 107,5
V 100,1 100,0 100,0 100,3 100,2 99,9 100,2 99,8 902.0 492,2 217,4 112,1 108,0
VI 100,4 100,1 100,5 100,3 100,5 100,2 100,4 100,2 904,6 493,6 218,1 112,5 108,3
VII 100,5 100,0 100,7 100,5 100,6 100,4 100,5 100,3 906,0 494,3 218.4 112,6 108,5
VIII 100,7 100.2 101,1 100,5 100,7 100,6 100,7 100,6 908,3 495,6 218,9 112,9 108,8
IX 100,8 100,4 101,1 100,6 100,7 100,7 100,9 100,8 909,5 496,2 219,2 113,1 108,9
X 101,0 100,6 101,3 100,8 100,7 101,0 100,9 101,3 913,4 498.4 220,2 113,5 109,4
XI 100,8 100,7 101,0 100.6 100,6 100,9 100,8 101,2 913,9 498.6 220,3 113,6 109,4
XII 100,7 100,7 100,8 100,4 100,5 100,7 100,6 101,1 914,2 498,8 220,4 113,7 109,5
2001 I 101,0 99,8 102,0 100,3 100,7 100,9 100,9 101,4 916,8 500.2 221,0 114,0 109,8
II 101,9 101,4 102,5 101,0 101,5 101.8 101,8 102,3 924,6 504,5 222,9 114,9 110,7
III 102,0 101,4 102,6 101,1 101,6 101,9 101,9 102.4 925,7 505,1 223,1 115,1 110,8
IV 102,7 103,5 102,8 101,2 102,3 102,7 102,6 103,3 932,6 508,8 224,8 115,9 111,7
V 102,9 103,6 103,0 101,4 102,6 103,0 102,8 103,4 934,3 509,7 225,2 116,1 111,9
VI 103,2 103,7 103,4 101,5 102,8 103,1 103,1 103,5 936,4 510,9 225,7 116,4 112,1
VII 103,2 103.7 103,5 101,7 102,9 103,2 103,2 103,6 937,0 511,2 225,9 116,5 112,2
VIII 103,2 103,8 103,5 101,5 102,9 103,3 103.1 103,7 937,0 511,2 225.9 116,5 112,2
IX 102,7 102.5 103,3 101,1 102,3 102,8 102,6 103,1 932,1 508,5 224,7 115,9 111,6
X 102,4 102,7 103,0 100,4 102.0 102,5 102,3 102,9 929,7 507,3 224,1 115,6 111,3
XI 102,2 102,7 102,6 100,2 101,8 102,4 102,1 102,9 928,0 506.3 223,7 115,4 111,1
XII 102,2 102,8 102,4 100,3 101,6 102,4 102,0 102,9 927,4 506,0 223,6 115,3 111,0
M aksullisesta indeksipuhelim esta, puh. 0100-1734, saa tuoreim man indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä 
vuosikeskiarvoja m uutosprosentte ineen (puhelu maksaa 0,98 € /m in  -e pvm).
Den avgiftsbelagda indextelefonen, tfn  0100-1734, gerfö ru tom  det senaste indexet ocksä indextal fö rtid ig a re  m änader samt 
ärsm edeltal med fö rändringsprocente r (sam talet kostar 0,98 € /m in. + Ina).
44. Maarakennuskustannusindeksi11 
Jordbyggnadskostnadsindex11 
Cost index for civil engineering works1
1995 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa -  Gruppvikterna inom parentes 
W eighting figures in parentheses______________________________
45. Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksit11 
Kostnadsindex för anläggnings- 
maskiner och skogsmaskiner11 
Cost indices for earth movers 
and forest machinery v
1995 = 100
Kokonais- Pohja- Maa- Kallio- Murskaus- Päällystys- Vesi- Sillan- Hoito Maarakennusalan Metsäalan
indeksi rakennus* rakenne- rakennus- työt työt huolto- rakennus- ja kun- konekustannusindeksi konekustannusindeksi
Vuosi ja Total- työt työt työt Kross- Belägg- työt työt nossa- Kostnadsindex för Kostnadsindex för
kuukausi index Grund* Jord- Berg- arbeten nings- Vatten- Bro- pito anläggningsmaskiner skogsmaskiner
Är och Total byggnads- byggnads- byggnads- Crushing arbeten försörj- byggnads- Under- Cost index for earth Cost index for forest
mänad index arbeten arbeten arbeten works Surfacing nings- arbeten hâll movers machinery
Year and Foundationi Structural Rock works arbeten Bridge Main-
month works earth works Water building tenance
works supply works and
works upkeep
(100) (7) (34) (12) (12) (12) (13) (10) Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
1 9 9 7 . . . . 102,4 99,4 102,0 103,2 102,4 104,9 102,4 101,9 102,7 102,5 102,3
1 9 9 8 . . . . 103,8 101,8 104,5 104,8 103,3 103,2 103,6 103,4 105,4 103,0 104,8
1 9 9 9 . . . . 106,3 104,2 106,6 107,2 104,6 109,4 105,4 105,2 107,5 104,3 106,6
2 0 0 0 . . . . 114,7 107,7 113,1 112,0 112,5 131,0 112,8 114,3 112,5 113,7 112,6
2 0 0 1 . . . . 117,6 109,4 117,2 115,0 115,9 131,0 116,2 116,2 117,2 116,3 116,0
1999 I 104,7 103,2 105,8 106,0 103,3 104,2 104,3 103,6 106,4 103,5 105,6
II 104,7 103,1 105,7 105,6 103,1 105,3 104,1 103,8 106,3 103,1 105,9
III 104,7 103,2 105,5 105,8 103,4 104,8 104,3 103,5 106,8 103,6 106,1
IV 104,8 103,2 105,9 105,9 103,8 104,4 104,5 103,2 107,1 103,9 106,6
V 104,9 103,9 105,5 106,6 103,6 105,1 104,5 103,6 106,9 103,7 106,4
VI 105,2 104,0 105,8 106,9 103,9 105,8 104,5 104,0 107,1 103,4 106,2
VII 105,9 104,1 106,8 107,1 104,3 107,0 104,9 104,2 107,9 104,2 106,6
Vili 106,2 104,2 106,6 107,2 104,4 109,4 105,0 104,9 107,8 104,3 106,6
IX 108,0 105,4 107,8 108,6 106,0 113,4 106,9 106,9 108,3 105,0 107,0
X 108,0 105,4 107,5 108,5 105,9 114,5 106,7 107,4 108,5 104,9 106,9
XI 108,9 105,6 108,3 108,8 106,5 117,3 107,2 108,4 108,6 105,7 107,4
XII 109,7 105,7 108,4 108,9 106,9 121,6 107,7 109,5 108,5 106,7 108,0
2000 I 111,5 106,2 110,1 110,4 109,4 123,2 110,0 111,7 110,0 109,7 108,3
II 111,8 106,2 110,1 110,5 109,7 124,5 110,3 112,0 110,1 110,3 109,1
III 112,6 106,3 110,4 110,8 109,8 128,6 110,6 113,1 110,6 110,8 109,6
IV 113,2 106,7 111,4 111,0 110,0 129,8 110,7 113,5 111,9 110,7 111,4
V 113,3 107,4 112,0 111,4 111,1 126,5 111,6 112,8 112,0 112,3 112,2
VI 113,9 107,5 112,6 111,7 111,6 128,1 111,7 113,8 112,6 112,4 112,5
VII 114,5 107,6 113,0 111,9 112,1 130,1 112,2 114,5 112,8 113,3 112,9
Vili 114,9 107,9 113,8 112,2 113,0 129,7 113,0 114,4 113,3 114,7 113,8
IX 117,3 109,3 116,2 113,8 116,1 132,8 116,1 115,4 113,5 117,9 115,5
X 118,1 109,3 116,2 113,8 116,2 138,4 116,1 116,6 114,5 118,0 115,5
XI 118,5 109,2 116,2 113,8 116,0 141,4 115,9 117,4 115,1 117,7 115,5
XII 117,5 109,0 115,1 113,2 115,1 138,4 115,2 116,9 113,8 116,4 114,9
2001 I 117,6 109,2 116,6 113,6 115,4 134,8 115,3 116,1 115,3 114,7 115,7
II 117,2 109,5 116,9 113,9 115,8 130,2 116,0 115,2 115,6 117,4 116,2
III 117,5 109,4 116,9 114,0 115,5 132,3 115,6 116,2 116,9 116,7 115,8
IV 117,5 109,6 117,4 115,2 115,9 129,5 116,0 115,5 117,2 116,9 115,7
V 117,7 109,4 117,6 115,5 116,4 129,9 116,3 115,6 117,6 117,2 115,8
VI 118,4 109,6 118,0 115,7 116,8 132,1 116,7 116,8 117,8 117,9 116,2
VII 118,2 109,5 117,8 115,6 116,4 132,1 116,3 116,7 118,7 116,9 115,7
Vili 117,9 109,4 117,5 115,5 116,1 131,2 116,2 116,7 118,5 116,5 116,7
IX 118,5 109,7 118,0 115,8 116,7 132,1 117,7 116,6 117,1 117,4 117,0
X 117,8 109,4 117,1 115,5 115,7 131,1 116,7 116,4 117,2 115,9 116,2
XI 117,1 109,3 116,7 115,3 115,3 127,9 116,2 116,2 117,2 115,0 115,7
XII 116,5 109,0 115,8 114,9 114,2 128,1 115,3 116,4 116,6 113,5 115,0
11 PL arvonlisävero. 11 Exkl. mervärdesskatt. 11 Excl. value added tax.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Year and 
month
2000= 100 1995 = 100
Vuosi ja 
neljännes 
Âr och 
kvartal 
Year and 
quarter
1995=100
Jnja-autoliikenteen kustannusindeksi
Kostnadsindex for busstrafik
Cost index for bus and motor-coach traffic
Kuorma-autoliikenteen 
kustannusindeksi 
Kostnadsindex för 
lastbilstrafik 
Cost index for road 
transport ofgoods
Taksiliikenteen 
kustannusindeksi 
Kostnadsindex för 
taxitrafik 
Cost index for 
taxi traffic
(100)
Kokonais* Liikenne- 
indeksi laitokset 
Totalindex Trafikverken 
Total index Traffic 
boards
1100) (14)
Sopimus- Kaupunki* 
iikenne liikenne 
Avtals- Stadstrafik 
trafik Urban 
Contract traffic 
traffic
(22) (15)
Maaseutu- Pikavuoro- 
liikenne liikenne 
Landsorts- Snabbturs- 
trafik trafik 
Rural traffic Express 
traffic
(20) (14)
Tilaus-
liikenne
Charter
trafik
Charter
traffic
(15)
Kokonais­
indeksi
Total­
index
Total
index
(100)
Perävaunu-
yhdistelmät
Trailer-
kombinationer
Vehicle
combinations
(70)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1997. 103,3 103,4 1 99 7 .. 103,1
1998. 105,2 105,0 1 99 8 .. 104,8
1999. 107,5 107,4 1 99 9 .. 107,2
2000. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ♦ 115,4 115,7 2 0 0 0 .. 113,3
2001. 102,5 101,9 102,3 102,7 102,8 102,7 102,6 118,2 118,2 2 0 0 1 .. 117,2
1999 i 105,8 105,6 1995 i 99,0
n 105,5 105,3 n 98,8
III 106,0 105,7 m 100,3
IV 106,7 106,5 IV 101,9
V 106,7 106,5
VI 106,6 106,5 1996 1 101,2
VII 107,4 107,3 II 101,4
VIII 107,6 107,5 III 101,4
IX 108,2 108,2 IV 103,0
X 108,7 108,7
XI 109,7 109,8 1997 1 103,2
XII 111,4 111,6 II 103,0
III 103,1
2000 1 96,9 97,0 97,3 96,8 96,7 96,8 96,9 111,4 111,6 IV 102,9
II 97,4 98,9 97,5 97,1 97,0 97,1 97,2 111,5 111,7
III 97,9 99,3 98,0 97,5 97,4 97,6 97,7 112,1 112,3 1998 1 104,9
IV 99,0 99,2 99,1 99,1 98,9 99,0 98,9 113,8 113,8 II 104,7
V 99,1 99,4 99,2 99,2 99,0 99,1 99,0 114,0 114,0 III 104,8
VI 99,7 99,7 99,7 99,7 99,6 99,6 99,6 114,7 114,9 IV 104,9
VII 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 115,5 115,7
106,3VIII 100,4 100,3 100,4 100,5 100,5 100,4 100,4 116,3 116,6 1999 1
IX 102,0 101,5 101,9 102,0 102,2 102,1 102,1 118,7 119,3 II 106,6
X 102,8 101,7 102,6 103,0 103,2 103,0 103,1 119,9 120,4
IV
107,5
XI 102,8 101,8 102,6 103,0 103,3 103,1 103,1 119,5 120,0 108,4
XII 101,9 101,1 101,7 102,1 102,3 102,1 102,1 118,1 118,4
2000 1 109,8
2001 1 100,9 100,2 100,7 101,2 101,2 101,0 101,1 116,4 116,5 II 113,8
II 102,8 102,4 102,5 102,9 103,2 103,0 102,9 118,4 118,4 III 114,7
III 102,6 102,2 102,3 102,7 103,0 102,8 102,7 118,3 118,2 IV 114,9
IV 102,9 102,4 102,6 102,9 103,2 103,1 103,0 118,6 118,7
117,2V 103,0 102,5 102,8 103,0 103,3 103,2 103,1 118,8 118,8 2001 1
VI 103,1 102,6 102,9 103,2 103,5 103,4 103,2 119,2 119,3 II 117,6
VII 102,9 102,4 102,7 103,0 103,3 103,2 103,0 118,9 118,9 III 117,4
VIII 102,4 102,1 102,2 102,5 102,7 102,6 102,4 118,1 118,1 IV 116,6
IX 102,3 102,0 102,1 102,4 102,6 102,5 102,4 117,9 117,8
X 103,1 102,0 103,0 103,7 103,4 103,4 103,1 119,0 118,8
XI 102,1 101,2 102,0 102,8 102,3 102,4 102,0 117,5 117,1
XII 102,1 101,2 102,0 102,7 102,2 102,4 101,9 117,7 117,5
11 PI. arvonlisävero. "  Exkl mervärdesskatt. 1) Excl. value added tax.
Talotyyppi -  Hustyp -  Type of building
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvartal 
Year and 
quarter
Kokonaisindeksi -  Tota lindex -  Total index Omakotita lo Vuosi- 
- muutos 
Förändring/ 
är
Year-on-year
change
%
Yhteensä
Totalt
Total
(1 000)
Vuosi­
muutos
Förändring/
är
Year-on-year
change
%
Asuinkerros­
talo
Flervänings- 
bostadshus 
Block offlats
(449)
Myymälä- Toimisto­
rakennus rakennus 
Butiksbyggnad Kontors- 
Shop or store byggnad 
building Office 
building
(76) (97)
Terveyskeskus Koulurakennus Teollisuus- hus 
Hälsocentral Skolbyggnad halli Detached 
Health centre School Industrihall house 
building Industrial 
facility
(53) (92) (233)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 6 . . . . 102,7 2,7 102,4 102,7 102,4 102,4 102,7 103,7 105,7 5,7
1 9 9 7 . . . . 104,9 2,1 105,0 103,6 103,8 104,2 104,9 105,8 109,3 3,4
1 9 9 8 . . . . 106,4 1,4 107,0 105,4 105,9 105,9 106,2 106,1 108,3 -0 ,9
1 9 9 9 . . . . 108,4 1,9 109,5 105,9 107,6 106,7 107,4 108,2 110,7 2,2
2 0 0 0 . . . . 114,6 5,7 114,8 110,2 112,7 111,9 114,0 117,2 120,1 8,4
1999 I 107,6 1,2 109,2 105,3 107,2 106,0 106,3 106,2 108,4 -0 ,9
II 108,2 1,7 109,5 106,0 107,7 106,6 107,1 107,5 109,6 0,8
III 108,6 2,0 ' 109,4 106,1 107,6 106,9 107,7 108,9 111,7 3,4
IV 109,2 2.6 109,9 106,3 108,0 107,3 108,4 110,2 113,2 5,7
2000 I 112,0 4,1 112,6 108,4 110,7 109,6 111,0 113,5 116,4 7,4
II 113,0 4,4 113,5 109,2 111,6 110,5 112,1 114,8 117,3 7,0
III 116,0 6.8 115,9 111,4 113,8 113,2 115,8 119,2 122,0 9,2
IV 117,4 7,5 117,3 111,9 114,6 114,2 117,1 121,4 124,6 10,1
2001 I 117,1 4,5 118,3 111,9 115,3 114,0 116,0 118,4 119,8 3,0
II 118,7 5,0 120,0 113,1 116,7 115,5 117,6 119,8 120,7 2,9
III 118,5 2,2 120,1 112,6 116,3 115,2 117,3 119,4 122,0 0,0
Tehtävä -  Uppgift — Task
Yhteis- '/leishoito Lämpöhuolto Sähköhuolto Vesihuolto Erityislaite- Siivous Jätehuolto Ulkoalueiden Kunnossapito
Vuosi ja tehtävät silmän Värmeunderhäl I Elunderhäll Vatten- och huolto Städning Avfalls- hoito Underhäll
neljännes Gemen- :skötsel Heatino suoolv Electricity avloppsunder- Underhäll av Cleaning hantering Skötsel av General
Är och samma <General supply hau special- Waste gârdsomrâden maintenance
kvartal uppgifter imanagement Water supply' apparater management Grounds
Year and Common Special upkeep
quarter tasks equipment
maintenance
(135) (491 (248) (1141 (88) (20) (165) (15) (39) (127)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 9 6 . . . . 102,2 102,0 104,2 104,8 101,0 102,2 101,8 104,7 101,9 101,8
1 9 9 7 . . . . 103,2 103,6 109,5 103,8 101,9 103,7 103,9 113,9 104,0 103,8
1 9 9 8 . . . . 106,0 106,0 108,8 105,0 103,7 105,6 106,1 115,2 106,4 106,4
1 9 9 9 . . . . 109,5 106,1 112,4 102,4 107,8 106,4 106,0 119,9 106,4 109,7
2 0 0 0 . . . . 114,9 111,0 125,4 101,8 111,3 111,1 110,6 124,9 111,4 114,3
1999 I 110,5 105,9 109,2 102,2 107,7 106,1 105,8 119,0 106,2 109,6
II 110,5 106,2 110,9 102,8 107,6 106,4 106,0 119,7 106,4 109,8
III 108,4 106,1 113,6 102,7 107,7 106,3 105,9 120,5 106,4 109,5
IV 108,6 106,4 115,9 101,9 108,2 106,8 106,2 120,4 106,8 109,9
2000 I 113,2 108,7 119,4 . 101,9 110,6 109,0 108,4 123,5 109,1 112,8
II 114,1 109,7 120,7 102,0 111,0 110,2 109,3 124,8 110,2 114,3
III 116,0 112,6 128,2 102,2 111,7 112,1 112,1 125,1 112,9 114,6
IV 116,3 112,9 133,4 101,1 111,9 113,1 112,6 126,1 113,3 115,4
2001 I 118,9 113,3 128,3 100,7 112,7 114,8 112,8 132,4 113,5 118,8
II 119,0 114,6 131,6 101,2 113,4 116,2 114,2 134,6 114,9 120,5
III 119,2 114,7 131,4 101,2 113,4 116,1 114,2 135,6 114,9 119,8
48. Maatalouden hintaindeksejä Prisindex för lantbruk1 —  Price indices for agriculture "
1995 = 1 0 0
Tuottajahintaindetcsi -  Producentprisindex Tuotantovälineiden ostohintaindeksi -  Index för inköpspriser för jordbruksproduktionsresurser 
Producer price index The index of purchase prices of means of agricultural production
Vuosi ja kuukausi 
Âr och mânad
Kokonais* Kasvinviljely- 
indeksi 2> tuotteet 
Totalindex21 Växtodlings- 
Total index21 produkter
Kotieläin­
tuotteet 2J
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
Tarvikkeet ja palvelut -  Varor och tjänster 
Goods and services
Investoinnit- 
Investments
-  Investeringar
) tid! dl td illUlilll
produkter21 Kokonais- Lannoitteet Rehut Kokonais- Koneet ja Rakennukset
Plant
Products
Livestock 
products21
indeksi
Totalindex
Totalindex
Gödselmedel
Fertilizers
Foder
Fodder
indeksi 
Totalindex 
Total index
kalusto Byggnader 
Maskiner Buildings 
och redskap 
Machinery 
and
equipment
1 2
1998 105,2 100,1
1997 98,7 100,0
1998 97,3 99,9
1999 92,3 99,2
2000 97,0 96,4
1999 I 94,3 103,6
II 93,0 102,2
III 91,1 104,2
IV 89,0 102,8
V 90,6 105,4
VI 89,6 101,7
VII 89,7 96,6
Vili 91,5 92,4
IX 92,2 90,6
X 93,6 94,1
XI 94,9 97,2
XII 98,0 99,5
2000 I 96,5 100,2
II 96,7 100,0
III 94,4 100,2
IV 94,8 100,2
V 94,5 99,7
VI 94,2 97,4
VII 96,5 96,4
Vili 97,8 93,0
IX 98,5 91,9
X 98,2 90,5
XI 99,7 93,7
XII 102,0 94,0
2001 I 100,6 94,1
II 100,6 93,8
III 97,0 94,1
IV 98,9 97,6
V 99,0 97,7
VI 98,7 93,7
VII 100,8 92,1
Vili 103,7 93,8
IX 104,8 92,8
X 106,1 94,7
11 Indeksit perustuvat EU:n indeksiluokituksiin. 
25 Sisältää myös turkistuotannon.
3 4 5 6
107,8 101,5 101,8 99,5
98,0 103,5 104,0 97,9
96,0 102,1 101,8 95,0
88,9 100,8 99,5 92,5
97,3 106,8 106,5 94,2
89,7 100,0 98,8 94,4
88,4 100,2 98,8 95,9
84,6 100,7 99,4 97,1
82,1 101,0 99,8 97,1
83,2 101,0 99,8 97,1
83,5 100,0 98,5 89,8
86,3 100,5 99,1 88,4
91,0 100,6 99,1 88,4
93,0 100,7 99,3 89,0
93,3 100,5 98,9 89,7
93,7 102,0 100,6 91,0
97,3 102,7 101,6 91,7
94,7 103,3 102,3 92,6
95,1 104,1 103,2 93,4
91,6 105,3 104,6 94,8
92,1 104,9 104,1 95,5
91,9 106,5 106,2 95,5
92,6 105,8 105,2 90,3
96,6 106,5 106,1 90,3
100,2 107,3 107,1 88,7
101,9 109,4 109,7 93,3
102,1 109,3 109,4 94,0
102,7 110,1 110,4 100,8
106,0 109,4 109,5 101,7
103,9 108,7 108,3 102,4
104,0 109,4 109,0 103,3
98,4 109,4 109,1 105,9
99,6 109,7 109,3 105,9
99,7 109,5 109,0 105,9
101,2 110,2 109,9 105,9
105,1 108,8 108,0 96,9
108,6 108,7 107,9 97,7
110,8 108,9 108,2 97,9
111,9 108,0 106,9 98,7
Indexen grundar sig pä EU:s indexklassificeringar. 
21 inkl. pälsdjursproduktion.
7 8 g 10
103,3 100,3 100,9 99,2
108,2 101,9 100,8 103,6
104,8 103,1 101,8 105,1
93,5 105,3 104,6 106,5
97,4 107,9 106,3 110,6
97,0 103,8 103,0 105,3
97,1 104,9 104,6 105,3
95,9 105,0 104,6 105,6
95,4 105,0 104,6 105,6
94,5 105,0 104,5 105,8
93,3 105,2 104,5 106,3
92,6 105,3 104,5 106,6
92,1 105,5 104,6 107,0
89,5 105,6 104,6 107,4
89,3 105,7 104,5 107,7
92,4 106,4 105,4 107,9
92,7 106,4 105,4 108,0
94,5 106,7 105,6 108,6
94,7 107,2 106,1 109,0
96,5 107,3 106,1 109,3
96,5 107,4 106,0 109,7
97,9 107,6 106,0 110,2
97,8 107,7 106,0 110,6
99,0 107,9 106,1 110,9
99,5 108,0 106,1 111,3
96,4 108,2 106,1 111,6
97,5 109,0 107,3 111,9
98,5 109,1 107,3 112,3
100,4 109,1 107,3 112,2
102,8 109,9 108,4 112,3
102,9 110,5 108,8 113,3
103,2 110,4 108,8 113,1
103,2 111,0 109,3 113,9
99,1 111,1 109,3 114,0
99,8 111,1 109,3 114,1
100,2 111,3 109,4 114,3
99,8 111,3 109,4 114,5
98,8 111,2 109,4 114,3
99,2 111,8 110,4 114,1
Indices are based on EU classifications. 
2>lncl. fur production.
1995 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa -G ru pp v ik te rna  inom p a re n te s - W eighting figu res in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Kokonais­
indeksi 
Totaiindex 
Total index
(1 000)
1
Elintarvikkeet 
ja alkoholitto­
mat juomat 
Livsmedel och 
alkoholina 
drycker 
Food and non­
alcoholic 
beverages
(158)
2
Alkoholi­
juomat ja 
tupakka 
Alkohol- 
drvcker 
ochtobak 
Alcoholic 
beverages 
and tobacco
(62)
3
Vaatetus ja
jalkineet
Kläderoch
skor
Clothing
and
footwear
(46)
4 5 
Asuminen, Huonekalut, 
lämpö ja valo kalusteet, 
Boende, kotitalous- 
värme och koneet ja 
lyse kodinhoito 
Housing, Möbler, hus- 
heatand hällsmaskiner 
light och skötsel 
av hemmet 
Furnishing, 
household 
equipment 
and routine 
maintenance 
of the house
(221) (47)
6
Terveyden- 
ia sairauden­
hoito
Hälso- och 
sjukvârd 
Health and 
medical 
care
(41)
7
Liikenne
Samfärdsel
Transport
(136)
8
Viestintä
Kommuni­
kation
Communi­
cation
(22)
9
Kulttuuri ja 
vapaa-aika 
Kulturoch 
fritid
Recreation 
and culture
(119)
1 2 3 4 5 6 7 8 a 10
1997.......... 101,8 99,6 104,6 99,9 102,5 101,0 104,5 104,0 94,9 102,1
1998.......... 103,2 101,3 106,0 98,5 104,8 101,2 106,5 105,6 93,1 103,2
1999.......... 104,4 101,0 107,8 99,5 106,1 102,4 108,7 108,0 94,8 104,2
200 0 .......... 108,0 102,0 110,5 99,7 111,8 103,2 113,9 114,3 95,8 106,4
2001 .......... 110,8 106,4 112,7 100,7 114,5 105,4 116,9 115,4 98,5 110,1
1999 I 103,2 101,3 106,5 93,1 105,2 101,8 107,4 104,6 96,2 102,9
II 103,4 101,5 106,7 94,3 105,3 101,9 107,5 104,8 95,9 103,5
III 103,7 100,9 106,7 99,3 105.3 102,1 107,5 104,9 95,7 104,5
IV 104,4 101,3 107,9 101,5 105,5 102,6 108,3 107,7 95,5 104,5
V 104,7 102.4 108,1 101,6 105,7 102,4 108,5 108,0 95,5 103,9
VI 104,6 102,2 108,1 101,4 105,7 102,4 108,5 108,0 93,2 104,2
VII 104,4 101,4 108,1 95,9 106,2 102,1 109,5 108,6 92,1 104,3
VIII 104,5 100,2 108,1 99,6 106,1 102,3 109,3 109,6 93,8 103,7
IX 104,9 100,2 108,4 101,7 106,4 102,8 109,3 109,7 95,2 104,4
X 105,1 100,4 108,4 101,8 106,8 103,0 109,3 109,7 95,1 104,8
XI 105,1 99,7 108,4 102,3 107,2 102,9 109,4 110,2 94,9 104,1
XII 105,5 99,9 108,4 101,8 107,8 102,8 109,4 110,8 94,8 105,4
2000 I 105,5 100,6 109,1 92,5 108,1 102,8 112,7 110,9 95,1 104,4
II 106,2 101,9 109,8 94,7 108,9 102,8 112,8 111,6 95,3 105,2
III 106,9 101,9 109,8 100,0 109,2 102,9 112,8 113,9 95,2 105,4
IV 107,2 101,9 109,8 101,6 109,8 102,7 113,2 113,0 95,7 106,3
V 107,7 102,3 110,7 102,2 110,8 103,2 113,2 114,0 94,5 105,8
VI 108,2 102,3 110,7 101,7 111,4 103,1 113,1 116,7 91,4 106,2
VII 108,3 102,1 111,0 96,1 112,4 102,8 114,1 116,4 93,5 107,0
Vili 108,5 101,8 111,0 100,6 113,1 102,9 114,2 114,9 96,1 106,5
IX 109,3 102,2 111,1 101.8 114,5 103,2 114,4 116,5 98,3 106,9
X 109,4 102,0 111,1 102,2 114,6 103,6 115,5 115,6 98,2 107,9
XI 109,3 102,5 111,2 102,3 114,6 104,0 115,4 114,8 98,1 107,3
XII 109,1 102,7 111,2 101,2 114,1 104,1 115,2 113,7 97,8 108,0
2001 I 108,9 104,3 112,3 93,6 113,1 104,3 115,6 113,2 97,6 107,5
II 109,5 104,3 112,4 94.5 114,2 104,5 115,9 114,5 97,4 108,5
III 110,0 104,9 112,5 100,8 113,9 104,7 116,1 114,5 97,2 109,2
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
110,5
111.4
111.5 
111,0 
111,1 
111,7
111.5  
111,0 
110,9
105.0
107.0 
107,2
107.0
107.0
107.5
107.5
107.1
108.1
112.5
112.6 
112,6
112.7
112.7
112.7
112.7
112.7
113.7
102,7
102,6
101,9
95,7
101,2
103,1
104,0
104,3
103,5
114.1
114.7
115.5
115.5
115.4
115.7
114.8
114.1
113.4
105.1
105.6
105.6
105.3
105.3 
105,8
106.1
106.4
106.4
115.8
115.8
115.9
117.1 
117,0
117.2 
118,6
118.7
118.8
116,0
118,8
118,2
116,2
115,3
116,2
114.8
113.8
112.8
97,5
98.2  
96,4
97.2  
98,8
100.5
100.5
100.4
100.4
110.3 
109,9
110.4
110.4 
110,1 
111,0 
111,6 
110,8 
111,2
M aksullisesta  Indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, saa tuoreim m an Indeksin lisäksi myös alempia kuukauslplstelukuja sekä 
vuosikeskiarvo ja  m uutosprosentteineen (puhelu maksaa 0,98 € /m ln  + pvm).
Den avglftsbelagda Indextelefonen, tfn  0100-1734, ge rfö ru tom  det senaste Indexet ocksä indextal fö r  tld lgare  mänader samt 
ärsm edelta l med förändrlngsprocenter (sam talet kostar0,98 € /m ln . + Ina).
50. Kuluttajahintaindeksi (alueittain) ja elinkustannusindeksi 
Konsumentprisindex (efter region) och levnadskostnadsindex 
Consumer p rice  index Iby region) and cost-of-living index
1995= 100 1951:10 = 100
10 11 12 Kokonais- Alueittaiset indeksit ~  Regionala index -  Regional indices Nettohinta- Elinkustannus-
Hotellit. Muut tavarat indeksi .indeksi indeksi
Vuosi ja Utbildning kahvilat ja ja palvelut Total- 1. 2. 3 . 4. 5. Nettopris- Levnads-
kuukausi Education ravintolat Ovriga varor index Uusimaa Etelä-Suomi Itä-Suomi Väli-Suomi Pohjois- index kostnadsindex
Ar och Hotell, och tjanster Total Nyland Södra Finland Östra Mellan- Suomi Net price Cost-of-
mänad kafäer och Other goods index Uusimaa Southern Finland finland Norra index living index
Year and restauranger and services Finland Eastern Central Finland
month Hotels, Finland Finland Northern
cafes and Finland
restaurants
I D (6 5 ) 182)
11 1 2 13 1 2 3 4 5 6 7 8
1997......... 105.9 103,3 99,1 101,8 101,3 101,9 102,1 102,3 102,1 100,6 1 415
1998......... 111,4 106,2 99,3 103,2 103,3 103,3 103,1 103,1 103,3 101,9 1 435
1999......... 113.6 108,6 99,6 104,4 104,7 104,5 104,2 104,2 104,2 103,0 1 452
2000......... 116.5 112,3 103,1 108,0 108,4 108,0 107,5 107,7 107,7 107,1 1 501
2001......... 121,3 114,9 106,4 110,8 111,5 110,7 110,2 110,6 109,7 1 539
1999 I 113,4 107,4 99,5 103,2 103,3 103,2 103,1 102,7 103,0 101,7 1434
II 113,4 107,6 99,4 103,4 103,7 103,4 103,4 103,1 103,2 102,0 1 437
III 113,4 107,6 99,2 103,7 104,0 103,5 103,5 103,5 103,4 102,2 1 441
IV 113,4 108,6 99,1 104,4 104,7 104,5 104,1 104,3 104,1 102,9 1 451
V 113,4 108,7 99,7 104,7 105,0 104,7 104,4 104,5 104,4 103,2 1 455
VI 113,4 108,7 99,5 104,6 105,1 104,6 104,3 104,2 104,4 103,1 1 454
VII 113,4 108,4 99,7 104,4 104,8 104,5 104,2 104,0 104,2 102,9 1 452
Vili 113,4 108,5 99,9 104,5 104,8 104,5 104,2 104,3 104,4 103,0 1453
IX 114,0 109,0 99,8 104,9 105,2 104,9 104,6 104,6 104,5 103,4 1 457
X 114,0 109,3 99,8 105,1 105,4 105,1 104,7 104,8 104,8 103,7 1 460
XI 114,0 109,4 99,8 105,1 105,4 105,2 104,8 104,7 104,8 103,6 1 460
XII 114,0 109,7 100,1 105,5 105,7 105,6 105,1 105,2 105,3 104,1 1 466
2000 I 114,0 111.1 101,1 105,5 105,8 105,5 105,1 105.2 105,3 104,1 1 466
II 114,0 111,1 101,2 106,2 106,5 106,3 105,8 105,8 106,0 105,0 1 476
III 114,0 111,1 101,3 106,9 107,1 107,0 106,5 106,7 106,6 105,7 1 485
IV 115,0 112,6 101,8 107,2 107,6 107,2 107,0 106,9 107,0 106,3 1 490
V 115,0 112,8 102,8 107,7 108,2 107,7 107,3 107,4 107,5 106,8 1 497
VI 115,0 112,8 103,0 108,2 108,7 108,2 107,7 107,9 108,0 107,3 1504
VII 115,0 112,2 103,4 108,3 108,7 108,3 107,8 107,9 108,1 107,4 1 505
Vili 115,0 112,1 104,0 108,5 108,9 108,4 108,0 108,2 108,3 107,7 1 507
IX 120,1 112,8 104,1 109,3 109,6 109,3 108,8 109,2 109,0 108,6 1 519
X 120,1 113,1 104,5 109,4 109,8 109,4 108,8 109,3 109,0 108,7 1 520
XI 120,1 113,0 104,7 109,3 109,8 109,4 108,6 109,2 108,9 108,7 1 519
XII 120,1 113,1 104,9 109,1 109,7 109.1 108,6 108,9 108,7 108,5 1 517
2001 I 120,1 114.0 105,4 108,9 109,6 108,8 108,5 108,7 108,0 108,3 1 514
II 120,1 114,2 105,6 109,5 110,2 109,5 109,1 109,3 108,7 109,0 1 522
III 120,1 114,7 105,7 110,0 110,9 109,8 109,3 109,8 109,2 109,4 1 529
IV 120,1 114,9 105,8 110,5 111,3 110,4 110,0 110,4 109,6 110,0 1 536
V 120,1 115,0 106,7 111,4 112,0 111,4 110,9 111,3 110,3 111,0 1 548
VI 120,1 115,1 106,6 111,5 112,2 111,4 111,1 111,5 110,3 111,0 1 550
VII 120,1 114,6 106,7 111,0 111,6 111,0 110,5 110,7 110,1 110,5 1 542
Vili 120,1 114,7 107,1 111,1 111,8 111,1 110.7 110,9 110,2 110,6 1 544
IX 123,7 115,5 107,2 111,7 112,5 111,7 111,1 111,6 110,7 111,3 1 552
X 123,7 115,4 106,9 111,5 112,4 111,3 110,9 111,3 110,2 111,0 1 549
XI 123,7 115,2 106,6 111,0 112,0 110,9 110,4 110,8 109,9 110,5 1 543
XII 123,7 115,1 106,7 110,9 111,9 110,8 110,4 110,7 109,7 1 542
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  M a in  in d u s tr ia lg ro u p in g s  Tavararyhmät (NACE—TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  C o m m o d ity
indeksi g ro u p s  (N A C E -S IC )
Totalindex --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
T o ta l
in d e x
(1 000,0)
Energia-
tuotteet
Energi-
produkter
E n erg y
(195.6)
Raaka-aineet Investointi 
ja tuotanto- tavarat 
hyödykkeet Investe- 
Rävaror och ringsvaror 
produktions- C a p ita l  
förnödenheter g o o d s  
In te rm e d ia te  
g o o d s
(386,9) (162,6)
- Kesto- 
kulutus­
tavarat 
Kapital- 
varor 
D u ra b le  
c o n s u m e r  
g o o d s
(44,0)
Muut
kulutus­
tavarat
Övriga
konsum-
tionsvaror
N o n ­
d u ra b le
c o n s u m e r
g o o d s
(210,9)
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
A g r ic u ltu ra l
p ro d u c ts
(38.7)
02 C 
Metsätalous- Mineraalit 
tuotteet Mineraler 
Skogsbruks- M in e r a ls  
produkter 
F o re s try  
P ro d u c ts
(41,4) (34,9)
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineraler
E n e rg y -
m in e ra ls
(22.1)
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
M a n u f a c ­
tu re d
p ro d u c ts
(769,0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 99 7 .. 100,9 111,0 94,8 102,3 102,5 101,4 98,1 103,0 115,2 120,9 99,5
1 99 8 .. 99,6 107,7 92,8 102,0 103,1 102,1 99,4 105,9 101,5 103,7 98,1
1 99 9 .. 99,4 111,4 90,7 101,1 103,7 101,9 95,6 105,0 116,6 123,3 97,7
2 0 0 0 .. 107,4 129,0 100,8 102,9 105,8 103,4 96,4 107,9 163,0 184,7 105,9
2 0 0 1 .. 107,8 132,7 99,1 102,1 107,5 105,1 98,3 110,0 153,3 175,3 104,9
1999 I 97,3 104,9 89,1 100,4 103,9 101,5 100,7 106,8 94,8 96,0 95,5
II 97,1 104,4 88,9 100,3 104,4 101,5 97,6 107,0 95,5 95,3 95,4
III 97,5 106,3 88,7 100,5 104,5 101,7 97,9 105,2 101,4 102,8 95,7
IV 98,1 109,0 88,7 100,7 103,6 101,9 95,5 104,7 107,2 111,3 96,3
V 98,3 109,1 89,0 100,9 103,4 102,0 93,7 103,1 108,1 111,3 96,7
VI 98,6 109,6 89,3 101,4 103,5 102,1 94,0 102,7 112,1 118,0 97,0
VII 99,6 111,9 90,8 101,4 103,5 102,2 94,1 105,6 119,2 126,5 97,9
Vili 100,0 113.8 91,1 101,3 103,4 101,9 92,7 104,8 123,0 131,9 98,4
IX 100,6 115,2 91,9 101,2 103,3 102,2 95,2 104,6 128,7 138,6 98,9
X 100,8 115,5 92,4 101,4 103,4 101,7 95,0 104,4 128,9 139,0 99,2
XI 101,8 117,7 93,7 101,2 103,7 102.0 95,0 105,4 139,6 153,8 100,0
XII 103,0 119,8 95,1 102,0 103,8 102,4 96,5 105,3 141,0 155,3 101,3
2000 I 103,5 121,0 95,8 102,2 103,8 102,2 96,4 105,6 144,7 160,1 101,8
II 104,7 123,4 97,2 102,5 105,6 102,6 97,0 105,6 152,8 170,4 103,0
III 105,5 125,0 98,4 102,9 105,5 102,6 95,9 106,5 154,9 171,8 104,0
IV 105,1 121,4 98,8 103,1 105,7 102,8 92,5 106,9 144,6 155,3 104,1
V 106,8 126,2 100,4 103,4 105,8 103,2 93,7 107,7 160,2 176,5 105,4
VI 107,1 128,3 100,3 103,0 105,7 103,3 93,9 108,1 159,3 180,2 105,7
VII 107,6 128,6 101,2 103,1 105,6 103,5 93,9 107,9 160,1 180.4 106,4
Vili 108,2 130,6 102,2 102,3 105,9 103,7 96,9 106,4 167,5 191,3 106,7
IX 110,3 137,7 103,5 102,8 106,1 104,2 99,6 109,1 187,6 219,7 108,2
X 110,5 137,5 103,9 103,2 106,7 104,2 98,4 110,5 181,4 212,1 108,8
XI 110,8 138,4 104,1 103,2 106,6 104,3 98.2 109,9 187,4 222,9 108,8
XII 109,1 130,0 103,9 103,1 106,6 104,5 100.7 110,6 156,3 175,3 107,8
2001 I 108,2 127,8 102,9 102,5 106,9 104,3 100,6 110,0 156,3 177,9 106,5
II 108,0 129,6 102,0 101,8 107,3 103,9 97,5 111,1 155,8 177,7 106,1
III 107,7 129,3 101,3 102,1 107,5 104,0 96,4 111,1 151,4 171,2 105,7
IV 108,2 132,7 100,5 102,4 107,3 104,3 93,6 111,3 159,0 182,3 105,8
V 109,0 136,5 100,2 102,4 107,3 105,1 94,7 111,1 168,5 195,8 106,1
VI 109,1 137,3 99,8 102,6 107,2 105,3 95,7 110,8 168,7 196,7 105,9
VII 108,3 135,1 98,9 102,6 107,3 105,4 95,6 110,0 155,0 176,5 105,2
VIII 108,1 136,0 98,0 101,9 107,5 105,8 99,5 107,5 155,2 179,5 104,7
IX 108,0 137,5 96,9 101,6 107,5 105,8 100,0 110,2 161,3 191,6 104,0
X 106,7 132,1 96.4 101,8 107,9 105,6 101,4 109,0 141,0 160,0 103,2
XI 106,0 128,5 96,3 101,6 108,2 105,6 101,4 108,6 130,4 142,2 102,6
XII 106,2 129,6 96,1 101,9 108,1 105,9 103,5 108,9 137,2 152,6 102,4
Tavararyhmät (NACE—TOL) - Varugrupper (NACE-NI) -  C o m m o d ity  g ro u p s  (N A C B -S IC )
DA DB DD 21 22 232 DG DH Dl 27
Vuosi ja Elintarvikkeet. Tekstiilit Puutavara ja Selluloosa. Kustannus- Öljytuotteet Kemikaalit Kumi- ja Ei-metalliset Perus-
kuukausi juomat ja ja vaatteet puutuotteet paperi ja ja paino- Petroleum- ja kemialliset muovituotteet mineraalituotteet metallit
Âr och tupakka Textilier Trä och paperituotteet tuotteet produkter tuotteet Gummi- och Icke-metalliska Bas-
mânad Livsmedel, och kläder trävaror Cellulosa, Pörlags- P e tro le u m Kemikalier plastvaror mineraliska metaller
Y e a r  a n d drycker och T e x t ile s W o o d  a n d papperoch artiklar och p ro d u c ts och kemiska R u b b e r  a n d produkter B a s ic
m o n th tobak a n d w o o d pappersvaror grafiska produkter p la s t ic N o n -m e ta ll ic m e ta ls
F o o d  p ro d u c ts , c lo th in g p ro d u c ts P u lp , p a p e r produkter C h e m ic a ls p ro d u c ts m in e ra l
b e v e ra g e s a n d  p a p e r P u b lis h in g a n d  C h e m ic a l p ro d u c ts
a n d  to b a c c o p ro d u c ts a n d  p r in t in g
in d u s try
p ro d u c ts
p ro d u c ís
(16,2) (67,8)(136,8) (23,0) (20,8) (56,1) (29,7) (56,6) (65,7) (20,8)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 9 9 7 .. . 101,7 95,0 101,3 83,5 105,4 116,8 97,7 97,6 103,0 93,1
1 9 9 8 .. . 102,5 95,0 96,8 82,7 105,6 110,5 94,3 97,2 104,7 88,9
1 9 9 9 .. . 102,2 95,3 94,8 81,9 106,8 120,3 90,7 94,8 105,5 85,5
2 0 0 0 . . . 103,7 95,8 99,3 103,3 107,8 157,6 102,3 98,6 107,5 103,5
2 0 0 1 . . . 105,8 95,9 97,2 98,3 110,8 150,1 102,5 100,1 107,8 96,3
1999 I 101,9 94,0 94,6 76,7 105,9 107,0 89,9 95,5 104,9 80,7
II 101,7 93,9 94,2 76,4 106,7 105,6 89,9 95,1 105,2 80,3
III 101,9 94,2 93,7 76,2 106,6 108,6 89,6 94,4 104,7 80,7
IV 101,9 95,5 94,3 77,5 107,0 114,9 89,4 94,2 104,6 81,9
V 101,9 96,0 95,0 79,6 106,9 115,7 89,1 93,3 106,5 82,8
VI 102,0 96,2 94,8 81,5 106,9 115,3 89,4 93,6 105,9 83,0
VII 102,1 96,0 95,4 83,0 107,0 120,1 89,3 94,3 106,0 86,8
VIII 102,2 96,5 95,4 83,5 107,0 126,0 89,4 93,9 105,7 88,4
IX 102,5 95,9 95,7 84,0 107,0 129,0 89,9 95,1 106,0 89,6
X 102,2 95,0 94,9 85,8 106,9 129,9 92,4 95,5 106,1 88,5
XI 102,7 95,3 94,6 88,5 106,9 132,7 94,5 96,0 105,6 89,9
XII 102,9 95,8 95,3 90,2 106,9 139,1 95,7 96,4 105,1 93,3
2000 I 102,7 94,5 96,4 91,6 107,4 141,0 96,6 97,2 106,9 94,9
II 102,8 94,6 96,8 93,8 107,6 145,4 97,9 97,2 107,2 98,7
III 102,9 95,0 98,5 96,2 106,5 151,0 98,9 98,1 107,2 100,8
IV 103,0 95,7 99,1 98,5 107,1 145,4 100,3 98,8 107,5 100,6
V 103,6 95,5 99,3 101,3 107,2 152,6 101,1 99,4 107,5 103,6
VI 103,6 95,6 99,2 102,8 107,3 157,5 102,4 99,0 107,5 102,4
VII 103,8 95,3 100,4 104,7 108,0 158,9 103,9 98,9 107,5 104,5
VIII 103,8 96,2 100,5 106,7 108,0 158,7 104,3 99,6 107,7 106,4
IX 104,2 96,5 101,0 108,0 108,3 172,1 105,0 98,3 107,9 108,7
X 104,4 96,7 100,3 110,2 108,5 174,8 105,6 98,8 108,3 108,3
XI 104,8 96,9 100,8 112,2 109,0 172,2 106,3 98,8 107,0 107,4
XII 104,9 96,7 99,3 113,7 109,0 162,0 105,3 98,6 108,0 105,8
2001 I 104,9 96,3 98,3 111,3 109,1 151,1 105,3 98,4 108,0 103,0
II 104,5 95,5 98,3 108,3 109,1 153,2 104,6 98,6 107,8 102,0
III 104,9 95,2 96,8 105,4 110,1 151,0 104,1 99,8 107,6 100,8
IV 105,0 95,3 96,6 104,3 110,2 155,0 104,3 99,9 106,9 98,0
V 105,6 95,9 96,8 101,8 110,2 159,0 103,8 100,3 107,1 98,6
VI 105,8 96,2 96,6 99,4 110,2 157,3 104,1 100,3 107,6 97,6
VII 106,0 96,3 96,1 97,6 111,2 152,4 103,8 101,0 108,5 95,3
VIII 106,5 96,3 96,4 94,7 112,0 152,4 102,5 100,8 108,5 93,8
IX 106,7 96,5 97,6 89,5 111,9 152,5 101,5 100,3 108,1 91,6
X 106,5 95,8 98,1 89,1 111,9 144,3 99,3 100,5 108,6 91,5
XI 106,5 95,6 97,5 89,2 111,9 137,7 98,9 100,6 107,9 92,1
XII 106,5 96,0 97,9 88,7 112,4 135,4 98,0 100,5 107,6 91,5
Vuosi ja 271 274 28 DK DL DM E 401 Kotimaiset Tuontitavarat
kuukausi Rauta, teräs ja Muut kuin Metalli­ Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sähkö tavarat Importvaror
Är och rautaseokset rautametallit tuotteet laitteet tuotteet ja Transport- lämpö ja vesi El Inhemska Im p o r t  g o o d s
mänad Järn, stâl och Andra Metall- Maskineroch optiset laitteet medel El, gas, värme E le c tr ic ity varor
Y e a r  a n d ferrolegeringar metaller varor utrustning Ei- och optik- T ra n sp o rt och vatten D o m e s t ic
m o n th Iro n , s t e e l  a n d än järn M e t a l M a c h in e r y produkter e q u ip m e n t E le c tr ic ity , g as , g o o d s
fe r ro -a llo y s N o n -fe rro u s p ro d u c ts a n d E le c tr ic a l  a n d h e a t  a n d  w a t e r
m e ta ls e q u ip m e n t o p t ic a l
e q u ip m e n t
(37.5) (22,2) (27,6) (72,3) (105,5) (50,1) (115,0) (79,8) (653,1) (346,91
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 99 7 .. 91,7 95,0 102,5 107,6 89,7 106,6 106,2 106,6 101,2 100,3
1 99 8 .. 93,7 77,4 104,0 109,3 84,5 108,9 107,0 106,2 100,7 97,5
1 99 9 .. 86,8 80,0 104,4 110,6 80,0 109,8 104,7 102,4 100,1 98,0
2 0 0 0 .. 102,9 106,7 108,5 112,7 79,1 116,5 104,3 101,7 106,4 109,3
2 0 0 1 .. 96,8 94,7 112,6 114,5 74,9 120,0 115,9 115,4 108,2 107,1
1999 I 85,2 66,6 104,3 109,6 80,3 108,6 105,6 103,3 98,9 94,3
II 83,9 68,5 103,4 109,6 80,3 109,0 105,5 103,3 98,6 94,3
III 84,1 69,3 103,7 109,7 80,3 109,6 105,7 103,6 98,8 95,1
IV 83,7 73,4 103,6 110,1 80,1 108,8 105,5 103,4 99,1 96,2
V 83,8 76,7 104,4 110,6 79,9 109,1 105,4 103,2 99,3 96,4
VI 85,2 75,0 104,1 110,7 80,2 110,2 105,0 102,7 99,4 97,0
VII 86,9 84,0 104,1 110,8 80,1 110,4 104,8 102,4 100,4 98,2
Vili 90,1 83,3 104,4 110,8 79,7 110,2 104,1 101,9 100,5 99,0
IX 89,3 88,9 104,8 110,9 79,8 109,7 103,9 101,6 101,0 100,0
X 88,4 87,3 104,8 111,4 79,7 109,9 103,8 101,5 101,1 100,2
XI 88,6 91,2 105,2 111,5 79,6 110,2 103,4 100,8 101,9 101,8
XII 92,0 95,5 106,0 111,6 79,8 112,5 103,6 101,1 102,8 103,3
2000 I 93,1 98,5 105,8 111,8 79,7 112,5 103,7 101,3 103,2 104,0
II 96,9 103,0 106,1 111,9 80,1 114,2 103,7 101,2 104,0 106,1
III 98,2 106,6 107,3 112,0 80,4 115,1 103,3 100,6 104,6 107,2
IV 100,3 102,0 107,5 112,3 80,3 115,7 103,1 100,3 104,5 106,2
V 102,4 107,5 108,4 112,6 80,2 116,6 103,7 101,3 105,6 108,9
VI 104,8 100,1 108,1 112,7 79,8 115,6 104,0 101,7 106,2 108,8
VII 106,4 103,1 108,3 112,9 79,8 115,9 103,9 101,5 106,7 109,1
Vili 107,2 107,7 108,6 112,9 78,2 116,9 105,2 102,6 106,9 110,8
IX 106,1 117,5 109,3 113,3 77,7 117,9 105,3 102,8 108,5 113,8
X 106,3 115,4 110,6 113,5 77,9 118,9 105,0 102,2 109,1 113,3
XI 107,7 110,1 110,9 113,4 77,8 119,0 105,6 102,5 109,1 114,0
XII 105,3 108,8 110,7 113,4 77,4 119,2 105,6 102,4 108,7 109,9
2001 I 104,5 102,0 110,9 113,5 77,2 118,1 106,7 102,6 107,8 108,8
II 102,3 101,7 111,4 114,3 75,4 118,5 108,7 105,4 107,8 108,3
III 101,5 99,6 111,8 114,4 75,7 118,9 110,5 108,0 107,9 107,4
IV 97,0 99,3 112,8 114,5 75,6 120,3 112,3 110,6 108,2 108,3
V 96,2 102,6 113,0 114,8 75,2 120,7 114,1 112,1 108,8 109,4
VI 95,5 100,8 113,2 114,9 75,3 121,4 116,1 115,0 108,7 109,8
VII 93,8 96,6 113,4 114,7 75,0 121,8 118,5 118,5 108,6 107,9
Vili 94,2 91,5 113,0 114,9 74,4 119,9 119,6 120,1 108,8 106,9
IX 94,1 85,0 112,8 114,5 74,3 119,4 119,8 121,5 108,3 107,3
X 95,2 83,3 113,1 114,6 74,1 119,6 120,7 122,7 107,9 104,4
XI 94,2 86,9 113,2 114,5 73,6 120,2 121,2 123,5 107,6 102,9
XII 92,8 87,4 113,1 114,5 73,5 121,4 122,2 124,9 107,6 103,5
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användnmgssyfte -  M a i n  in d u s tr ia l  g ro u p in g s Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI)
indeksi C o m m o d ity  g ro u p s  ( N A L t - o l L /
Energia- Raaka-aineet Investointi- Kesto- Muut 01 02 c
in d e x tuotteet ja tuotanto- tavarat kulutus- kulutus- Maatalous- Metsätalous- Mineraalit
Energi- hyödykkeet Investe- tavarat tavarat tuotteet tuotteet Mineraler
produkter Rävaroroch ringsvaror Kapital- Övriga Jordbruks- Skogsbruks- M in e r a ls
E n e rg y produktions- C a p ita l varor konsum- produkter produkter
förnödenheter g o o d s D u ra b le tionsvaror A g r ic u ltu ra l F o re s try
In te rm e d ia te c o n s u m e r N o n - p ro d u c ts P ro d u c ts
g o o d s g o o d s d u ra b le
c o n s u m e r
g o o d s
(1 000,0) (148,11 (358,3) (290,4) (29,0) (174,3) (36,6) (38,2) (32,2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 7 .. . 100,7 109,1 95,2 102,5 102,9 101,6 97,4 107,7 116,1
1 9 9 8 .. . 99,3 102,4 93,1 103,3 104,5 102,0 98,6 110,4 97,7
1 9 9 9 .. . 99,1 105,6 91,2 103,5 104,8 101,4 94,5 110,8 116,1
2 0 0 0 . . . 107,3 127,9 101,4 106,7 106,2 102,9 95,2 115,8 170,2
2 0 0 1 . . . 107,7 131,5 99,3 108,1 108,3 103,8 96,1 114,3 158,2
1999 I 96,9 96.8 89,6 102,6 104,4 101,2 100,1 112,6 89,6
II 96,7 96,7 89,2 102,6 104,4 101,0 96,6 110,9 90,4
III 97,1 98,8 89,2 102,8 104,6 101,1 96,5 111,1 97,1
IV 97,7 102,3 89,3 102,9 104,8 101,4 94,1 111,5 105,5
V 97,9 102,7 89,5 103,1 104,5 101,5 92,4 109,7 107,1
VI 98,3 103,7 89,9 103,5 104,7 101,5 92,7 109,6 110,4
VII 99,2 106,1 91,1 103,6 104,8 101,7 92,7 110,4 118,8
VIII 99,6 108,3 91,4 103,8 104,6 101,4 91,3 109,5 123,3
IX 100,4 110,6 92,2 103,9 104,7 101,7 94,0 109,2 130,8
X 100,7 110,9 92,9 104,3 105,0 101,2 93,9 110,9 130,6
XI 101,7 114,3 94,2 104,2 105,2 101,7 93,9 111,8 144,1
XII 102,8 116,7 95,6 104,8 105,3 102,0 95,3 112,7 145,1
2000 I 103,3 118,3 96,4 105,0 105,0 101,8 95,4 113,4 149,5
II 104,5 121,3 97,9 105,5 105,7 102,2 96,1 113,9 159,1
III 105,3 122,7 99,0 105,9 105,8 102,1 94,7 114,6 159,8
IV 105,0 118,9 99,5 106,2 105,7 102,5 91,5 115,9 147,6
V 106,6 124,4 101,0 106,6 106,0 102,9 92,7 116,5 166,9
VI 106,7 126,1 100,8 106,6 106,0 102,9 92,4 115,7 166,3
VII 107,4 127,1 101,9 106,9 105,8 103,1 92,6 116,3 167,0
VIII 108,3 130,6 102,9 106,7 106,2 103,3 95,6 115,3 175,9
IX 110,0 138,6 103,9 107,1 106,6 103,6 98,0 115,6 200,3
X 110,3 138,2 104,3 107,7 107,2 103,4 97,1 116,7 192,0
XI 110,8 140,4 104,6 108,0 107,2 103,6 97,1 117,2 198,0
XII 109,1 128,8 104,4 108,1 107,0 103,8 99,3 118,4 160,1
2001 I 108,1 125,9 103,5 107,7 107,0 103,6 99,3 118,3 160,4
II 107,8 127,8 102,4 107,4 107,6 102,8 95,8 117,5 160,9
III 107,7 127,6 101,8 107,8 108,0 102,8 94,7 117,9 155,9
IV 108,1 132,0 100,8 108,1 108,0 102,9 91,7 117,4 166,3
V 108,9 136,5 100,5 108,4 108,6 103,6 92,0 116,7 176,8
VI 109,0 137,7 100,1 108,6 108,4 103,8 92,9 116,2 176,6
VII 108,1 133,9 98,8 108,7 108,4 104,1 93,3 111.2 159,3
VIII 108,0 135,4 98,1 108,4 109,0 104,4 97,0 110,6 160,2
IX 107,8 137,3 96,8 108,2 109,0 104,3 97,7 111,1 168,8
X 106,7 130,9 96,4 108,2 109,2 104,1 99,1 111,5 143,7
XI 105,8 125,8 96,4 108,0 108,4 104,2 98,8 111,7 130,9
XII 106,0 127,1 96,2 108,0 108,3 104,5 101,0 111,7 138,2
1995 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu su lu issa-G ruppv ik te rna  inom p a re n te s - W eighting figures in parentheses
Tavararyhmät (NACE-TOL) - - Varugrupper (NACE—Nl) -  C o m m o d ity  g ro u p s  (N A C E - S IC )
CA D DA OB DD 21 22 232
Vuosi ja Energia* Teollisuus- Elintarvikkeet, Tekstiilit ja Puutavara ja Selluloosa, paperi Kustannus-ja Öljytuotteet
kuukausi mineraalit tuotteet juomat ja tupakka vaatteet puutuotteet ja paperituotteet painotuotteet Petroleum-
Ar och Energi- Industri- Livsmedel, Textilier och Trä och Cellulosa, papper Förlagsartiklar produkter
mänad mineraler produkter drycker och tobak kläder trävaror och pappersvaror och grafiska P e tro le u m
Y e a r  a n d E n e rg y • M a n u fa c tu r e d  F o o d  p ro d u c ts . T e x tile s  a n d W o o d  a n d P u lp , p a p e r  a n d produkter p ro d u c ts
m o n th m in e ra ls p ro d u c ts b e v e ra g e s c lo th in g w o o d  p ro d u c ts p a p e r  p ro d u c ts P u b lis h in g  a n d
a n d  to b a c co p r in t in g  in d u s try  
p ro d u c ts
(20.4) (645,21 (102,4) (21,2) (19.2) (51,8) (30,8) (20,2)
10 11 12 13 14 15 16 17
1 9 9 7 .. . 122,4 98,7 101,9 95,0 101,3 83,3 105,5 118,4
1 9 9 8 .. . 97,6 96,9 101,5 95,1 96,8 82,5 106,5 95,7
1 9 9 9 .. . 122,4 96,0 100,5 95,4 94,8 81,7 107,6 112,8
2 0 0 0 . . . 195,9 104,7 101,9 95,8 99,3 103,0 108,7 203,3
2 0 0 1 . . . 183,0 103,3 103,1 95,9 97,2 98,0 111,7 181,9
1999 I 87,8 93,7 100,4 94,0 94,5 76,5 106,8 78,5
II 87,2 93,6 100,0 94,0 94,2 76,2 107,5 78,8
III 95,9 93,8 100,2 94,2 93,7 76,1 107,4 83,3
IV 108,6 94,5 100,1 95,6 94,3 77,3 107,7 98,0
V 109,7 94,9 100,0 96,0 94,9 79,4 107,7 100,4
VI 115,5 95,4 100,0 96,2 94,8 81,3 107,7 103,0
VII 125,8 96,2 100,3 96,0 95,4 82,8 107,8 111,5
Vili 132,5 96,8 100,5 96,5 95,4 83,3 107,8 124,6
IX 141,8 97,4 100,9 96,0 95,7 83,8 107,8 134,2
X 141,7 97,6 100,5 95,0 94,9 85,6 107,7 136,5
XI 160,9 98,6 101,4 95,4 94,6 88,2 107,7 144,2
XII 161,8 100,0 101,6 95,8 95,3 89,9 107,7 160,2
2000 I 167,6 100,5 100,9 94,5 96,4 91,4 108,2 164,9
II 180,3 101,6 101,1 94,6 96,8 93,6 108,3 175,0
III 179,5 102,7 101,1 95,1 98,5 96,0 107,4 187,3
IV 160,1 103,0 101,3 95,8 99,0 98,3 107,9 180,7
V 186,9 104,2 101,9 95,5 99,4 101,1 108,0 190,3
VI 191,4 104,3 102,0 95,7 99,2 102,5 108,1 195,5
VII 191,4 105,1 102,1 95,3 100,4 104,4 108,8 202,1
VIII 204,6 105,7 102,1 96,3 100,5 106,3 108,9 209,3
IX 239,7 107,0 102,3 96,5 101,0 107,6 109,1 233,3
X 228,9 107,6 102,2 96,8 100,3 109,9 109,3 242,0
XI 239,6 107,9 102,8 97,0 100,8 111,9 109,9 242,6
XII 181,3 106,9 102,9 96,7 99,3 113,3 109,9 217,2
2001 I 184,4 105,3 102,9 96,3 98,3 110,9 109,9 187,3
II 185,8 104,7 102,0 95,6 98,3 107,9 109,9 188,7
III 178,4 104,3 102,4 95,3 96,8 105,0 111,0 185,5
IV 193,8 104,3 102,1 95,3 96,6 103,9 111,0. . 193,0
V 208,9 104,6 102,8 95,9 96,8 101,5 111,1 201,5
VI 209,1 104,4 103,0 96,2 96,6 99,1 111,0 199,8
VII 183,3 103,7 103,3 96,4 96,1 97,3 112,0 185,2
VIII 187,4 103,1 103,7 96,3 96,4 94,4 112,9 186,1
IX 203,4 102,3 103,8 96,6 97,6 89,2 112,8 183,9
X 164,3 101,6 103,6 95,9 98,1 88,9 112,8 172,1
XI 143,2 100,9 103,8 95,7 97,5 88,9 112,8 152,9
XII 154,2 100,6 103,7 96,0 97,8 88,5 113,3 146,7
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  C o m m o d ity  g ro u p s  (N A C E -S iC )
DG DH Dl 27 271 274 28
Kumi- ja muovi- Ei-metalliset Perusmetallit Rauta, teräs ja Muut kuin Metallituotteet
tuotteet mineraalituotteet Basmetaller rautaseokset rautametallit Metallvaror
Kemikalier och Gummi- och plast- Icke-metalliska B a s ic  m e ta ls Järn, stäl och Andra metaller M e t a l  p ro d u c ts
Y e a r  a n d kemiska produkter varor mineraliska ferrolegeringar än jäm
C h e m ic a ls  a n d R u b b e r  a n d produkter Iro n , s t e e l  a n d N o n - fe rro u s
c h e m ic a l p ro d u c ts p la s t ic  p ro d u c ts N o n -m e ta ll ic fe r ro -a llo y s m e ta ls
p ro d u c ts
(61,3) (19,1) (14,9) (62,5) (34.6) (20,4) (25,4)
18 19 20 21 22 23 24
19 97 ... 97,7 97,8 103,1 93,1 91,7 95,0 102,6
19 98 ... 94,9 97,6 104,8 88,9 93,8 77,5 104,0
19 9 9 ... 91,3 95,2 105,6 85,5 86,8 80,1 104,4
2 0 0 0 ... 102,7 98,9 107,6 103,5 102,9 106,8 108,5
2 0 0 1 ... 103,0 100,5 107,9 96,3 96,8 94,8 112,7
1999 I 90,5 95,9 105,0 80,7 85,2 66,7 104,3
II 90,6 95,5 105,3 80,4 83,9 68,6 103,4
III 90,3 94,8 104,8 80,7 84,1 69,4 103,7
IV 90,0 94,6 104,7 81,9 83,8 73,5 103,6
V 89,7 93,7 106,6 82,9 83,8 76,8 104,4
V I 90,1 94,1 106,0 83,0 85,2 75,1 104,1
V II 89,9 94,7 106,1 86,9 86,9 84,1 104,1
V III 90,1 94,4 105,8 88,4 90,1 83,4 104,4
IX 90,5 95,5 106,2 89,6 89,3 88,9 104,9
X 93,0 95,9 106,2 88,5 88,4 87,4 104,8
X I 94,9 96,4 105,7 89,9 88,6 91,4 105,2
X II 96,1 96,8 105,3 93,3 92,0 95,6 106,0
2000 I 97,0 97,5 107,0 94,9 93,1 98,6 105,9
II 98,3 97,5 107,3 98,7 96,9 103,1 106,1
III 99,3 98,4 107,3 100,8 98,2 106,8 107,3
IV 100,7 99,2 107,7 100,6 100,3 102,1 107,5
V 101,5 99,8 107,6 103,7 102,5 107,6 108,4
V I 102,9 99,4 107,7 102,5 104,8 100,2 108,1
V II 104,3 99,2 107,6 104,5 106,4 103,3 108,4
V III 104,8 99,9 107,8 106,4 107,2 107,8 108,6
IX 105,4 98,6 108,0 108,8 106,1 117,6 109,3
X 106,0 99,2 108,5 108,4 106,3 115,5 110,6
X I 106,7 99,2 107,1 107,5 107,7 110,2 110,9
X II 105,7 99,0 108,1 105,9 105,3 108,9 110,8
2001 I 105,7 98,7 108,1 103,1 104,5 102,1 110,9
II 105,0 98,9 107,8 102,0 102,3 101,8 111,4
III 104,5 100,2 107,6 100,8 101,5 99,7 111,8
IV 104,7 100,3 107,0 98,0 97,0 99,4 112,9
V 104,3 100,7 107,1 98,6 96,2 102,7 113,1
V I 104,6 100,7 107,7 97,6 95,6 100,9 113,2
V II 104,2 101,4 108,6 95,3 93,9 96,7 113,4
V III 103,0 101,2 108,6 93,9 94,2 91,6 113,0
IX 101,9 100,7 108,2 91,7 94,1 85,1 112,8
X 99,8 100,9 108,6 91,5 95,2 83,4 113,2
X I 99,4 101,0 107,9 92,1 94,3 87,0 113,2
X II 98,6 100,9 107,7 91,5 92,8 87,5 113,1
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  C o m m o d ity  g ro u p s  ( N A C E -S IC )  Alkuperä -  Ursprung -  O rig in
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
DK
Koneet ja
laitteet
Maskiner och
utrustning
M a c h in e r y
a n d
e q u ip m e n t
(66.6)
DL
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
E le c tr ic a l  a n d  
o p t ic a l  
e q u ip m e n t
(97,3)
DM
Kulkuneuvot
Transportmedel
T ra n sp o rt
e q u ip m e n t
(33,6)
E
Sähkö, kaasu, 
lämpö ja vesi 
Ei, gas, värme 
och vatten 
E le c tr ic ity , g as , 
h e a t  a n d  w a t e r
(105,4)
401
Sähkö
El
E le c tr ic ity
(72,9)
F
Rakentaminen
Byggverksamhet
C o n s tru c tio n
(141,4)
Kotimaiset
tavarat
Inhemska
varor
D o m e s t ic
g o o d s
(701,7)
Tuontitavarat 
Importvaror 
Im p o r t  g o o d s
(298,3)
25 26 27 28 29 30 31 32
1 9 9 7 .. . 107,8 89,9 109,1 104,8 104,6 102,3 100,9 100,2
1 9 9 8 .. . 109,5 84,7 112,8 104,3 102,4 104,3 100,4 96,7
1 9 9 9 .. . 110,8 80,0 113,8 100,9 96,9 105,8 100,0 97,0
2 0 0 0 . . . 112,9 79,2 121,7 100,5 96,2 110,4 106,3 109,6
2 0 0 1 . . . 114,7 74,9 126,5 111,9 109,7 114,1 108,2 106,5
1999 1 109,8 80,4 111,6 101,8 97,9 104,6 98,7 92,5
II 109,8 80,4 111,6 101,7 97,9 104,8 98,3 92,8
III 109,9 80,4 112,4 102,0 98,2 104,8 98,6 93,5
IV 110,4 80,2 112,5 101,7 97,9 104,9 98,9 94,9
V 110,8 80,0 112,8 101,6 97,7 105,0 99,1 95,2
VI 110,9 80,3 114,4 101,2 97,1 105,3 99,3 96,1
VII 111,0 80,1 114,9 101,0 96,9 105,7 100,1 97,2
VIII 111,0 79,7 114,6 100,3 96,4 106,1 100,3 98,1
IX 111,1 79,8 114,2 100,0 96,0 106,4 100,7 99,5
X 111,6 79,7 114,3 100,0 95,9 107,0 101,1 99,6
XI 111,7 79,6 114,6 99,5 95,2 107,2 101,8 101,6
XII 111,8 79,9 117,7 99,7 95,4 107,5 102,6 103,2
2000 1 112,0 79,8 117,6 99,9 95,7 107,6 103,0 104,0
II 112,1 80,2 118,2 99,8 95,6 108,3 103,8 106,1
III 112,2 80,5 119,7 99,4 95,1 108,8 104,5 107,0
IV 112,5 80,3 120,3 99,2 94,7 109,2 104,5 106,3
V 112,8 80,3 121,8 99,8 95,6 109,7 105,6 109,0
VI 112,9 79,9 120,4 100,3 96,4 110,1 106,0 108,5
VII 113,1 79,8 121,0 100,5 96,6 110,6 106,5 109,6
VIII 113,1 78,3 122,2 101,4 97,1 111,0 106,9 111,4
IX 113,5 77,8 123,9 101,3 96,9 111,3 108,1 114,4
X 113,7 77,9 125,0 101,1 96,7 112,1 108,8 113,8
XI 113,7 77,8 125,3 101,8 97,0 112,8 109,0 114,9
XII 113,6 77,4 125,3 101,7 96,8 113,0 108,7 109,9
2001 1 113,8 77,2 123,5 102,8 97,0 112,8 108,0 108,6
II 114,5 75,4 124,1 104,9 99,8 113,0 107,8 107,9
III 114,7 75,7 124,8 106,7 102,4 113,5 108,0 107,0
IV 114,7 75,6 126,8 108,5 105,0 113,7 108,2 108,1
V 115,0 75,2 128,0 110,3 106,6 114,4 108,8 109,3
VI 115,1 75,3 128,9 112,2 109,4 114,6 108,7 109,7
VII 114,9 74,9 129,2 114,6 112,8 114,9 108,5 107,2
VIII 115,1 74,3 126,9 115,6 114,3 114,9 108,7 106,3
IX 114,7 74,2 126,2 115,7 115,5 114,9 108,2 106,8
X 114,8 74,1 126,1 116,5 116,7 114,7 107,9 103,7
XI 114,8 73,5 125,9 117,0 117,4 114,4 107,6 101,6
XII 114,7 73,4 127,5 118,0 118,9 114,2 107,6 102,3
T o ta l Energia- Raaka-aineet Investointi- Kesto- Muut c D DA
Vuosi ja in d e x tuotteet ja tuotanto- tavarat kulutus- kulutus- Mineraalit Teollisuus- Elintarvikkeet,
kuukausi Energi- hyödykkeet Investe- tavarat tavarat Mineraler tuotteet juomat ja
Är och produkter Rävaror och ringsvaror Kapital- Övriga M in e r a ls Industri- tupakka
minad E n erg y produktions- C a p ita l varor konsum- produkter Livsmedel,
Y e a r  a n d förnödenheter g o o d s D u ra b le tionsvaror M a n u fa c tu r e d drycker
In te rm e d ia te c o n s u m e r N o n - p ro d u c ts och tobak
g o o d s g o o d s d u ra b le F o o d  pro d u cts ,
c o n s u m e r b e v e ra g e s
g o o d s a n d  to b a c co
(1 000,0! 1244,6) (345,8) 1144,7) (18,8) (246,1) (12.5) (779,5) (178,8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 7 .. . 100,4 105,9 94,0 102,8 103,8 102,2 103,7 99,2 101,3
1 9 9 8 .. . 99,0 102,8 92,1 102,0 107,4 102,3 102,8 97,4 100,8
1 9 9 9 .. . 97,8 102,0 89,7 101,7 111,8 101,9 105,7 96,9 99,4
2 0 0 0 . . . 105,1 112,0 102,7 101,5 114,3 103,2 ' 110,5 106,3 101,3
2 0 0 1 . . . 106,7 119,6 100,8 101,0 117,6 104,8 111,4 105,1 102,6
1999 I 96,0 98,6 87,4 101.2 108,9 101,6 102,6 94,4 99,5
II 95,8 98,3 86,9 101,2 110,7 101,5 102,9 94,1 99,1
III 96,0 99,6 86,5 101,2 111,2 101,6 103,3 94,3 99,2
IV 96,6 100,9 87,3 101,5 111,5 101,6 104,2 95,2 99,2
V 97,0 100,9 88,3 101,7 111,9 101,6 105,1 95,7 98,8
VI 97,2 101,1 88,7 101,7 111,8 101,7 105,9 96,0 98,9
VII 98,1 102,4 90,1 101,8 112,1 102,0 107,0 97,2 99,2
Vili 98,5 103,4 90,3 102,0 112,2 102,0 106,4 97,8 99,3
IX 98,9 103,7 91.0 101,9 112,3 102,3 108,1 98,3 99,8
X 99,1 103,7 91,6 102,3 112,3 102,0 107,5 98,7 99,4
XI 99,9 104,6 93,3 101,6 113,6 102,5 107,8 99,8 100,5
XII 100,9 106,4 94,7 101,9 113,7 102,7 108,1 101,1 100,7
2000 I 101,4 106,8 95,9 102,1 113,4 102,2 108,4 101,7 99,9
II 102,3 107,7 97,5 102,5 113,9 102,5 108.2 102,9 100,3
lii 103,1 109,5 98,9 102,6 113,7 102,3 108,1 104,0 100,4
IV 103,1 108,1 99,8 102,7 113,7 102,4 109,1 104,0 100,7
V 104,4 110,7 101,4 102,2 114,2 102,9 110,3 105,5 101,4
VI 105,0 112,4 102,1 102,1 113,9 103,0 110,4 106,2 101,5
VII 105,5 111,7 103,6 102,1 113,8 103,5 110,8 106,8 101,7
Vili 105,9 112,7 105,0 99,8 114,2 103,4 112,0 107,1 101,6
IX 107,3 116,5 106,2 100,0 114,8 103,6 113,1 108,9 101,7
X 107,9 117,0 107,2 100,5 115,3 103,7 112,6 109,6 101,6
XI 108,1 117,2 107.2 100,6 115,5 104,2 111,9 109,7 102,3
XII 107,4 114,1 107,2 100,7 115,5 104,3 111,6 108,7 102,4
2001 I 106,4 112,0 105,8 101,1 116,0 104,1 111,1 107,2 102,4
II 106,4 114,5 104,8 100,5 117,3 103,3 111,2 106,6 101,6
III 106,5 115,5 103,8 100,7 117,9 103,7 111,1 106,2 101,7
IV 106,9 118,4 103,0 101.0 117,4 103,7 111,8 106,3 101,4
V 107,6 121,1 102,3 101,3 117,3 104,6 112.6 106,7 102,3
VI 107,5 122,0 101,4 101,3 116,8 104,7 112,3 106,1 102,5
VII 107,4 122,3 100,5 101,6 116,7 105,1 111,6 105,3 102,9
Vili 107,5 123,7 99,4 101,2 118,7 105,6 111,2 105,1 103,4
IX 106,6 123,2 97,2 100,9 118,8 105,7 110,7 104,0 103,5
X 106,1 121,8 96,9 101.2 118,1 105,6 110,6 103,2 103,3
XI 105,8 120,1 97,3 100,4 118,2 105,7 111,1 102,5 103,4
XII 105,8 120,6 96,9 100,4 117,9 105,7 111,2 102,2 103.3
Vuosi ja
kuukausi
Ároch
mánad
Y e a r  a n d
m o n th
DB
Tekstiilit 
ja vaatteet 
Textilier 
och kläder 
T e x tile s  
a n d  c lo th in g
(13,6)
DD
Puutavara ja 
puutuotteet 
Trä och 
trävaror 
W o o d  a n d  
w o o d  p ro d u c ts
(34,7)
21
Selluloosa, 
paperi ja paperi­
tuotteet 
Cellulosa, 
papperoch 
pappersvaror 
P u lp , p a p e r  a n d  
p a p e r  p ro d u c ts
(90,7)
22
Kustannus- ja
painotuotteet
Förlagsartiklar
och grafiska
produkter
P u b lis h in g  a n d
p r in tin g
in d u s try
p ro d u c ts
(56,0)
.. 232
Öljytuotteet
Petroleum-
produkter
P e tro le u m
p ro d u c ts
(29,5)
DG DH 
Kemikaalit ja Kumi-ja muovi- 
kemialliset tuotteet 
tuotteet Gummi-och 
Kemikalieroch plastvaror 
kemiska produkter R u b b e r  a n d  
C h e m ic a ls  a n d  p la s t ic  p ro d u c ts  
c h e m ic a l p ro d u c ts
(51,8) (22,2)
Dl
Ei-metalliset
mineraalituotteet
Icke-metalliska
mineraliska
produkter
N o n - m e ta l l ic
m in e r a l  p ro d u c ts
(22,3)
10 11 12 13 14 15 16 17
1 99 7 .. 100,1 102,4 83,2 105,2 115,1 100,7 99,0 103,2
199 8 .. 101,7 97,8 82,1 106,3 91,7 97,7 98,8 104,7
1 99 9 .. 101,1 98,0 81,4 107,2 109,2 93,4 97,0 106,3
2 0 0 0 .. 101,7 100,1 104,2 107,9 196,1 104,5 102,4 109,0
2 0 0 1 .. 101,1 97,9 98,5 111,3 173,5 107,3 104,7 109,0
1999 I 101,3 96,3 75,5 106,6 76,6 91,8 97,4 105,9
II 101,2 96,0 75,2 107,3 74,5 90,9 96,7 106,2
III 100,9 94,7 74,9 107,3 82,6 91,4 96,0 105,7
IV 100,7 95,3 76,4 107,3 95,8 91,5 96,1 105,7
V 101,1 96,6 78,9 107,3 96,5 91,6 95,8 106,5
VI 101,1 96,0 80,9 107,3 98,1 91,8 95,9 106,3
VII 101,2 96,1 82,6 107,3 111,2 92,2 96,3 106,4
VIII 101,2 96,4 83,3 107,3 122,5 91,8 96,2 106,2
IX 101,2 97,1 83,8 107,3 129,7 91,7 97,1 106,5
X 101,2 95,6 85,9 107,1 130,9 96,6 98,3 106,5
XI 101,2 95,6 88,6 107,1 138,1 99,7 99,0 106,5
XII 101,2 96,0 90,6 107,1 154,5 100,3 99,2 107,1
2000 I 101,7 97,9 91,9 107,6 159,6 101,1 100,5 108,3
II 101,8 98,3 94,2 107,7 167,5 101,4 100,5 108,7
III 101,4 99,5 96,9 106,6 182,4 101,5 102,4 108,4
IV 101,4 100,2 98,5 107,0 171,5 102,4 102,5 108,9
V 101,4 100,5 102,0 107,1 188,7 102,6 103,1 109,0
VI 101,4 100,5 103,6 107,1 199,9 102,7 103,2 109,2
VII 101,4 100,7 105,3 108,0 195,4 105,8 104,0 109,1
VIII 101,5 100,3 107,8 108,1 198,8 105,9 103,5 109,3
IX 101,4 101,1 109,3 108,4 228,5 106,7 102,2 109,6
X 102,3 101,2 111,9 108,5 232,0 107,9 102,4 109,6
XI 102,3 100,7 113,7 109,2 227,7 107,9 102,2 109,2
XII 102,3 100,4 115,4 109,2 201,8 108,2 101,9 109,2
2001 I 101,3 98,6 112,9 109,3 175,9 108,4 102,0 109,0
II 100,5 98,6 109,6 109,3 181,7 108,8 102,1 108,6
III 100,9 97,7 106,2 110,5 177,6 109,4 105,2 108,8
IV 101,2 97,3 105,0 110,6 188,8 108,7 105,2 108,4
V 101,2 97,3 102,3 110,6 198,6 109,1 105,6 108,8
VI 101,2 97,1 99,5 110,6 191,6 109,4 105,4 109,2
VII 101,1 97,7 97,6 111,5 176,3 108,1 105,4 109,3
VIII 101,0 98,0 94,5 112,5 180,8 106,6 105,3 109,3
IX 101,0 98,2 88,7 112,5 176,3 106,7 105,2 109,4
X 101,1 97,9 88,4 112,5 158,4 104,5 105,3 109,4
XI 101,3 98,5 88,8 112,5 139,7 104,4 105,0 108,8
XII 101,3 97,8 88,2 113,0 136,5 103,6 104,8 108,9
7 8 T ila s to k a ts a u s  - • S ta t is t is k  ö v e rs ik t  -- B u lle t in  o f  S ta t is t ic s  2 0 0 2 :1
1995 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa -  Gruppvikterna inom parentes -  W eighting figu res in parentheses
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) - C o m m o d ity  g ro u p s  (N A C E -S IC )
Vuosi ja 27 271 274 28 OK DL DM E
kuukausi Perusmetallit Rauta,teräs ja Muut kuin Metallituotteet Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu.
Är och Basmetaller rauta seokset rautametallit Metallvaror laitteet tuotteet ja Transportmedel lämpö ja vesi
mänad B a s ic  m e ta ls Järn, stäl och Andra metaller M e t a l  p ro d u c ts Maskiner och optiset laitteet T ra n s p o rt El, gas.värme
Y e a r  a n d ferrolegeringar an jarn utrustning El- och optik- e q u ip m e n t och vatten
m o n th Iro n , s t e e l  a n d N o n -fe rro u s M a c h in e ry produkter E le c tr ic ity , gas ,
fe r ro -a llo y s m e ta ls a n d E le c tr ic a l  a n d h e a t  a n d  w a t e r
e q u ip m e n t o p t ic a l
e q u ip m e n t
(79.3) (46,0) (23,5) (36,9) (68,7) (61,9) (11.8) (208,0)
18 19 20 21 22 23 24 25
19 97 ... 90,9 87,3 95,6 102,8 107,9 95,1 105,1 104,9
19 98 ... 87.5 92,1 74,6 104,6 109,4 90,5 106,7 104,5
19 99 ... 81,7 83,0 74,0 106,1 111,1 87,5 107,9 101,0
2 0 0 0 ... 98,0 98,8 96,0 110,9 112,7 83,9 110,7 100,6
2 0 0 1 ... 93,7 95,8 88,1 114,7 115,5 77,8 114,0 112,4
1999 I 79,3 83,7 63,3 105,3 110,3 87,8 106,9 101,9
II 78,3 81,8 64,7 105,2 110,3 87,9 107,6 101,8
III 77,7 81,0 64,2 105,2 110,3 87,8 107,5 102,0
IV 78,9 80,8 68,7 105,1 110,7 87,9 107,9 101,7
V 80,2 81,3 72,0 105,9 111,0 87,8 107,9 101,6
VI 79,7 82,0 69,1 105,7 111,0 87,8 108,0 101,5
VII 83,7 83,5 80,3 105,7 111,2 87,8 108,1 101,2
VIII 84,1 85,5 77,3 106,3 111,1 87,7 108,2 100,8
IX 85,2 85,2 81,6 106,8 111,1 87,6 107,2 100,3
X 82,9 82,8 78,9 106,9 112,0 87,6 107,5 100,1
XI 83,6 82,8 81,6 107,1 112,0 85,9 108,7 100,0
XII 86,3 85,2 85,9 108,0 112,2 86,1 108,9 99,9
2000 I 88,0 85,9 88,7 108,3 112,2 86,4 109,0 99,7
II 91,8 91,7 89,6 108,5 112,3 87,1 109,8 99,6
III 92,9 91,8 93,0 110,0 112,5 87,3 110,2 99,6
IV 93,3 95,1 87,6 110,1 112,6 87,2 110,3 99,4
V 95,8 97,3 91,0 110,8 112,6 85,7 110,3 100,1
VI 96,4 99,7 88,8 110,9 112,4 85,7 110,6 100,5
VII 99,2 101,8 93,5 110,8 112,5 85,6 110,8 100,3
VIII 102,6 104,8 99,4 110,8 112,5 80,2 111,0 101,1
IX 105,3 104,8 109,1 111,0 112,9 80,2 111,1 101,3
X 105,5 105,3 107,9 112,7 113,1 80,5 111,8 101,4
XI 103,6 105,2 101,7 113,1 113,2 80,4 112,0 102,1
XII 101,9 102,4 101,8 113,1 113,4 80,4 112,0 102,1
2001 I 98,9 101,1 94,5 113,2 114,2 80,4 112,1 103,3
II 97,7 97,8 95,7 113,5 115,3 77,6 113,0 105,4
III 96,0 96,1 93,9 113,6 115,6 77,9 113,6 107,2
IV 95,3 96,1 92,4 115,0 115,6 77,8 113,8 108,9
V 95,4 96,1 93,2 115,0 115,9 78,2 113,6 110,7
VI 94,3 95,2 91,9 115,0 115,8 78,2 114,0 112,7
VII 93,0 93,9 89,8 115,0 115,9 78,1 117,3 115,1
VIII 92,3 94,4 86,2 115,0 116,0 77,8 113,9 116,2
IX 89,7 93,5 78,7 114,8 115,3 77,9 113,9 116,2
X 90,1 95,4 77,2 115,5 115,6 77,8 114,2 117,0
XI 91,3 95,4 81,7 115,6 115,5 76,0 114,4 117,7
XII 91,1 95,2 81,4 115,6 115,5 76,0 114,2 118,7
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  M a in  In d u s tr ia lg ro u p in g s  Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI)
indeksi C o m m o d ity  g ro u p s  (N A C E -S IC j
Totalindex ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Y e a r  a n d
m o n th
T o ta l
in d e x
(1 000,0)
Energia-
tuotteet
Energi-
produkter
E n e rg y
(8 9 ,8 )
Raaka-aineet
ja tuotanto-
hyödykkeet
Rävaroroch
produktions-
förnödenheter
In te rm e d ia te
g o o d s
(4 2 9 ,5 )
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
C a p ita l
g o o d s
(2 5 9 ,6 )
Kesto-
kulutus­
tavarat
Kapital-
varor
D u ra b le
c o n s u m e r
g o o d s
(6 5 .8 )
Muut
kulutus­
tavarat
Övriga
konsum-
tionsvaror
N o n ­
d u ra b le
c o n s u m e r
g o o d s
(1 5 5 ,4 )
A
Maa-ja 
metsätalous­
tuotteet 
Jord- och 
skogsbruks- 
produkter 
A g r ic u ltu ra l  
a n d  fo re s try  
p ro d u c ts
(4 4 ,1 )
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
A g r ic u ltu ra l
p ro d u c ts
(2 6 ,9 )
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
F o re s try
p ro d u c ts
(17.2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1997.. 100,7 124,0 93,4 102,8 102,8 103,0 102,4 106,8 95,4
1998.. 97,2 100,3 89,8 103,0 103,4 103,5 106,5 108,1 104,0
1999.. 97,7 122,8 87,5 101,8 101,8 103,0 95,9 95,5 96,6
2000.. 110,5 201.7 97,6 105,7 102,8 105,1 100,4 102,9 96,6
2001.. 107,5 186,7 94,5 104,6 104,4 103,6 98,2 95,9 101,7
1999 I 93,2 88,3 84,9 100,9 102,6 102,0 100,1 97,9 103,6
II 93,4 89,3 85,5 100,7 101,8 102,0 99,6 97,0 103,6
I I I 94,2 95,0 85,8 101,2 101,8 101,9 95,7 93,7 98,8
IV 95,6 108,9 85,7 101,2 102,0 103,2 96,8 95,5 98,8
V 95,9 111,3 85,7 101,4 101,4 103,5 95,2 95,6 94,4
V I 96,8 115,6 86,1 102,3 101,7 103,8 95,8 96,8 94,2
V II 97,9 123.5 87,3 102,2 101,7 103,8 96,2 97,6 94,2
V i l i 98,9 131,0 88,1 102,0 101,5 103,6 94,6 94,8 94,2
IX 100,3 142.6 89.0 102.0 101.6 103.7 95.1 95,7 94,0
X 100,4 144,2 89,3 101,9 102,1 102,7 93,7 93,5 94,0
X I 102,5 159,5 90,7 102,2 101,6 102,8 93,4 92,6 94,7
X II 104,1 164,4 92,4 103,5 101,8 103,3 94,8 94,8 94,7
2000 I 104,9 171,3 92,7 103,7 101,5 103,6 95,0 95,5 94,1
II 107,0 184,5 94,6 103,9 102,2 104,0 97,6 99,4 94,8
III 107,9 183,6 96,3 104,5 102,5 104,4 98,8 101,2 94,9
IV 107,2 169,2 97,2 104,9 102,4 105,0 99,8 102,9 94,9
V 110,0 187,9 98,9 106,1 102,6 105,0 100,7 104,0 95,6
V I 109,4 189,9 97,7 105,3 102,7 105,1 102,2 106,5 95,6
V I I 110,6 198,6 98,4 105,7 102,5 104,9 101,7 105,2 96,3
V i l i 112,4 213,1 98,8 106,1 102,8 106,3 103,2 107,6 96,3
IX 115,5 241,3 99,5 106,9 103,2 106,5 103,5 106,7 98,4
X 114,8 236.5 98.8 107,3 103,8 105,7 100,1 101,2 98,4
X I 116,0 247,6 99,5 107,2 103,7 105,3 100,2 100,4 99,8
X I I 110,9 197,1 98,4 106,8 103,5 105,3 102,3 103,9 99,8
2001 I 109,6 190,4 97,8 105,3 103,2 105,0 102,7 104,0 100,8
II 108,8 189,4 97,2 104,6 103,4 104,0 100,4 99,9 101,3
III 108,0 183,5 96,5 104,9 103,8 103,0 96,6 93,5 101,6
IV 109,0 195,4 96,1 105,2 103,9 103,5 98,8 96,9 101,6
V 110,2 208,1 96,3 104,9 104,9 103,5 97,7 95,0 101,8
V I 110,7 210,8 96,3 105,4 104,9 104,1 99,5 97,2 103,0
V I I 108,1 188,1 95,3 105,0 104,9 104,3 99,1 96,9 102,6
V i l i 107,2 189,5 93,8 103,9 104,8 103,6 97,4 94,1 102,6
IX 107,8 202,8 92,6 103,5 104,8 103,2 96,8 93,1 102,4
X 104,6 173,4 91,4 103,7 105,4 102,6 95,8 91,7 102,2
X I 102,5 152,0 90,8 104,0 104,3 102,9 94,8 90,9 100,9
X I I 103,2 157,2 90,5 104,6 104,2 104,0 98,3 97,2 100,0
C CA D DA DB 21 232 DG DH
Vuosi ja Mineraalit Energia- Teollisuus- Elintarvikkeet, Tekstiilit Selluloosa, paperi öljytuotteet Kemikaalit ja Kumi- ja
kuukausi Mineraler mineraalit tuotteet juomat ja tupakka ja vaatteet ja paperituotteet Petroleum- kemialliset muovituotteet
M in e r a ls Energi- Industri- Livsmedel, drycker Textilier Cellulosa, papper produkter tuotteet Gummi- och
mineraler produkter ooh tobak och kläder och pappersvaror P e tro le u m Kemikalier och plastvaror
Y e a r  a n d  
m o n th
E n e rg y -
m in e ra ls
M a n u fa c tu r e d
p ro d u c ts
F o o d  p ro d u c ts , 
b e v e ra g e s  
a n d  to b a c c o
T e x tile s  
a n d  c lo th in g
P u lp , p a p e r  a n d  
p a p e r  p ro d u c ts
p ro d u c ts kemiska 
produkter 
C h e m ic a ls  a n d
R u b b e r  a n d  
p la s t ic  p ro d u c ts
c h e m ic a l
p ro d u c ts
(38.7) (61,5) (860,6) (44,2) (44,5) (22,5) (18,6) (119,7) (27,1)
10 11 12 13 H 15 16 17 18
1 9 9 7 . . . . 119,1 125,6 98,8 106,0 98,8 84,7 127,5 95,8 97,5
1 9 9 8 . . . . 96,4 97,6 96,8 106,1 98,2 85,5 106,4 93,2 97,5
1 9 9 9 . . . . 118,5 125,7 95,7 107,3 99,0 84,2 122,5 90,2 94,8
2 0 0 0 . . . . 184,5 209,2 103,5 106,1 99,4 95,3 223,4 101,9 96,4
2 0 0 1 . . . . 169,4 194,2 101,8 106,4 99,9 95,0 205,0 100,3 97,0
1999 I 86,5 86,4 93,5 106,0 96,7 83,7 83,8 90,0 96,0
II 87,4 85,8 93,7 106,4 96,7 83,9 90,6 90,8 95,9
III 95,6 95,7 93,9 107,1 97,2 83,9 85,3 89,9 95,3
IV 105,8 110,0 94,4 106,2 99,4 83,5 104,1 89,4 94,7
V 107,5 111,3 94,7 107,3 99,9 83,2 110,8 88,8 92,9
VI 111,5 117,8 95,4 107,3 100,2 84,3 116,3 89,2 93,6
VII 121,6 129,6 95,6 107,7 99,8 84,3 112,5 88,6 94,5
Vili 127,4 137,1 96,3 108,8 100,8 84,0 130,7 89,3 94,0
IX 136,2 147,7 97,0 108,7 99,8 84,3 146,8 90,1 95,3
X 136,2 147,7 97,1 107,7 98,4 83,9 152,1 90,8 94,8
XI 152,8 169,4 97,9 107,0 98,9 86,2 160,8 91,9 95,0
XII 154,0 170,4 99,5 107,1 99,7 85,7 176,0 93,5 95,7
2000 I 159,3 177,1 99,8 107,2 97,4 88,3 179,7 94,6 95,7
II 171,3 191,5 100,9 106,0 97,5 89,8 195,5 96,7 95,6
III 172,2 190,6 101,9 105,7 98,4 89,9 200,9 98,2 95,2
IV 156,9 168,6 102,6 105,8 99,5 96,9 205,6 100,0 97,0
V 180,5 199,1 103,4 105,6 99,0 95,2 195,4 101,2 97,4
VI 179,8 204,1 102,7 105,5 99,3 95,3 184,8 103,4 96,3
VII 180,6 204,1 103,8 105,3 98,8 99,1 220,8 103,6 95,0
Vili 191,3 219,1 104,7 106,1 100,2 97,0 238,1 104,4 97,3
IX 221,2 258,9 105,3 106,7 100,6 96,3 247,4 104,9 96,1
X 211,1 246,5 105,8 106,9 100,6 96,6 270,0 105,0 97,0
XI 218,7 258,7 106,4 106,4 100,8 100,0 283,3 106,3 97,2
XII 171,7 192,6 105,2 106,3 100,5 99,4 259,0 104,4 97,2
2001 I 172,3 196,0 103,7 106,1 100,4 98,1 218,4 104,3 96,5
II 172,9 197,6 102,9 105,6 99,6 97,3 208,1 102,7 96,8
III 166,7 189,2 102,7 107,3 99,0 97,4 207,3 101,4 95,8
IV 179,4 206,6 102,5 107,1 98,9 96,9 205,0 102,3 95,8
V 192,3 223,5 102,6 106,2 99,9 96,6 210,4 101,2 96,4
VI 192,0 223,8 103,1 106,8 100,4 96,6 222,5 101,6 96,5
VII 170,8 194,5 102,3 106,6 100,6 95,8 209,8 101,9 98,2
Vili 172,1 199,1 101,2 106,1 100,6 93,9 201,3 100,8 98,0
IX 182,8 217,2 100,8 106,2 100,9 93,0 205,1 98,9 96,8
X 151,7 172,9 100,4 105,8 99,8 92,8 209,2 96,9 97,1
XI 135,7 148,9 99,6 106,5 99,4 90,6 188,7 96,2 97,9
XII 144,7 161,4 99,3 106,6 100,0 90,9 174,5 95,4 97,7
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Dl 27 
Ei-metalliset Perusmetallit 
mineraalituotteet Basmetaller 
Icke-metalliska B a s ic  m e ta ls  
mineraliska 
produkter 
N o n - m e ta l l ic  
m in e r a l  
p ro d u c ts
(12,9) (78,2)
271
Rauta, teras ja 
rautaseokset 
Jarn, stHI och 
ferrolegeringar 
Iron , s te e l  a n d  
fe rro -a llo y s
(39,6)
274
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
än järn 
N o n -fe rro u s  
m e ta ls
(29,6)
28
Metallituotteet 
Metallvaror 
M e t a l  p ro d u c ts
(23,9)
DK
Koneet ja
laitteet
Maskineroch.
utrustning
M a c h in e r y
a n d
e q u ip m e n t
(109,9)
DL
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
E le c tr ic a l  a n d  
o p t ic a l  
e q u ip m e n t
(222,3)
DM
Kulkuneuvot
Transportmedel
T ra n s p o rt
e q u ip m e n t
(93,2)
19 20 21 22 23 24 25 26
1 9 9 7 .. . 102,9 96,9 100,5 94,3 102,1 107,9 88,1 110,1
1 9 9 8 .. . 104,8 91,4 97,2 81,4 102,9 110,0 82,6 114,4
1 9 9 9 .. . 103,7 92,3 94,4 88,3 100,4 110,9 77,8 115,4
2 0 0 0 .. . 103,6 113,3 111,3 121,5 102,8 113,7 78,3 124,5
2 0 0 1 .. . 104,8 101,0 99,0 104,0 107,8 114,3 74,8 129,6
1999 I 102,5 83,3 88,2 71,3 102,2 109,6 78,1 112,9
II 102,6 84,0 88,1 74,0 99,1 109,7 78,0 112,7
III 102,2 86,1 90,4 76,4 100,0 109,8 78,1 113,7
IV 101,5 87,1 89,7 80,0 100,1 110,3 77,8 113,8
V 106,6 87,6 89,0 83,3 101,1 110,9 77,5 114,1
VI 105,0 88,9 91,6 83,1 100,3 111,2 78,0 116,1
VII 105,2 92,4 93,8 89,3 100,3 111,2 77,7 116,6
VIII 104,8 96,0 99,2 91,7 99,8 111,3 77,3 116,3
IX 105,2 97,3 97,6 98,9 100,1 111,6 77,5 116,0
X 105,6 98,3 99,6 98,9 99,9 111,7 77,4 116,2
XI 103,4 100,8 100,2 104,6 100,7 111,8 78,0 116,2
XII 99,8 105,4 105,7 108,7 101,2 111,9 78.3 120,0
2000 I 103,4 107,1 107,4 112,0 99,9 112,3 78,0 119,8
II 103,5 110,8 107,4 121,4 100,4 112,3 78,3 120,4
III 103,9 114,7 111,3 125,5 100,7 112,4 78,6 122,1
IV 104,1 113,4 111,0 122,0 101,2 112,9 78,5 122,9
V 103,5 117,6 113,0 130,2 102,7 113,5 79,0 124,6
VI 103,3 113,1 115,1 115,7 101,3 113,8 78,5 122,9
VII 103,5 113,9 115,8 116,6 102,3 114,2 78,5 123,6
VIII 103,3 113,3 112,5 119,4 103,4 114,2 78,7 125,0
IX 103,6 115,1 109,0 129,4 105,4 114,7 78,0 127,0
X 105,1 113,6 108,6 125,9 105,6 114,7 78,1 128,2
XI 101,0 114,4 113,1 121,8 105,8 114,6 77,9 128,5
XII 104,7 112,9 111,6 118,6 105,2 114,3 77,4 128,5
2001 I 105,4 110,6 111,6 112,4 105,3 113,7 77,1 126,3
II 105,7 109,9 111,6 110,0 106,5 114,1 75,7 126,9
III 104,5 109,4 112,4 107,7 107,4 114,1 75,9 127,6
IV 102,9 103,1 99,0 108,9 107,9 114,3 75,9 130,0
V 102,5 104,4 96,7 115,5 108,6 114,6 75,0 131,4
VI 103,2 103,4 96,7 113,0 109,1 114,7 75,2 132,5
VII 106,7 99,4 94,0 106,0 109,7 114,3 74,7 132,2
VIII 106,4 96,9 94,0 98,8 108,3 114,6 73,9 130,0
IX 104,9 95,3 95,8 93,7 108,1 114,6 73,8 129,2
X 106,5 94,2 94,9 91,8 107,6 114,3 73,6 129,0
XI 105,6 93,7 92,3 94,2 107,4 114,4 73,6 128,8
XII 104,1 92,5 88,5 95,7 107,1 114,3 73,5 130,7
1995 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa -  Gruppvikterna inom parentes -  W eighting figures in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Kokonais­
indeksi
Totalindex
T o ta l
in d e x
(1 000,0)
Käyttötarkoitus
g ro u p in g s
-  Användningssyfte -  M a i n  in d u s tr ia l Tavararyhmät (NACE-T0L) - 
(N A C E -S IC )
- Varugrupper (NACE-NII -  C o m m o d ity  g ro u p s
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
hyödykkeet 
Rävaror och 
produktions- 
fömödenheter 
In te r m e d ia te  
g o o d s
(530,6)
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
C a p ita l
g o o d s
(339,8)
Kestokulutus-
tavarat
Kapital-
v a ro r
D u ra b le
c o n s u m e r
g o o d s
(43,6)
Muut
kulutus­
tavarat
Övriga
konsum-
tionsvaror
N o n ­
d u ra b le
c o n s u m e r
g o o d s
(67,6)
A
Maa- ja
metsatalous-
tuotteet
Jord- och
skogsbruks-
produkter
A g r ic u ltu ra l
a n d  fo re s try
p ro d u c ts
01,6)
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
M a n u f a c ­
tu re d
p ro d u c ts
(985,1)
DA
Elintarvikkeet, 
juomat ja 
tupakka 
Livsmede!, 
drycker 
och tobak 
F o o d  p ro d u c ts , 
b e v e ra g e s  
a n d  to b a c c o
(21,7)
DB DD 
Tekstiilit Puutavara ja 
ja vaatteet puutuotteet 
Textilier Träoch 
och kläder trävaror 
T e x tile s  W o o d  a n d  
a n d  c lo th in g  w o o d  p ro d u c ts
(15,9) (69,0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1997.. 98,9 95,5 100,9 98,7 104,5 96,1 99,0 110,2 99,8 94,5
1998.. 97,8 96,4 98,1 99,1 105,1 84,5 98,0 111,8 99,3 92,0
1999.. 93,5 92,4 91,8 94,3 105,4 63,9 93,9 110,3 96,2 88,5
2000.. 100,9 104,5 88,7 92,9 107,6 91,2 101,1 110,8 97,3 94,0
2001.. 100,3 106,0 85,8 93,4 107,9 111,8 100,2 106,7 100,0 91,7
1999 I 93,0 90,9 94,7 99,1 102,8 64,7 93,4 107,7 96,1 89,3
II 92,6 90,5 94,3 99,1 104,4 59,1 93,1 108,0 95,9 87,6
III 92,8 90,1 94,7 99,3 105,6 62,8 93,2 109,8 96,6 87,2
IV 93,5 90,9 95,2 92,5 105,7 60,4 93,9 110,0 96,4 88,1
V 93,5 90,8 95,3 92,5 105,2 58,7 93,9 110,3 96,1 88,9
VI 92,7 91,1 92,1 92,6 105,9 61,1 93,0 110,9 96,0 87,9
VII 93,7 92,5 92,0 92,8 105,7 62,2 94,1 111,2 96,4 88,3
VIII 94,1 92,8 91,9 92,8 105,3 63,6 94,4 109,9 97,1 88,7
IX 93,0 93,0 88,0 92,7 105,7 65,2 93,3 110,6 97,4 88,8
X 93,7 94,3 88,3 92,7 105,4 63,0 94,1 110,8 95,4 88,7
XI 94,4 95,8 87,3 92,8 106,2 67,0 94,8 112,1 95,8 89,7
XII 95,2 96,7 87,5 93,0 106,4 79,0 95,4 112,8 95,7 89,4
2000 I 96,1 97,9 88,1 93,1 106,0 79,8 96,3 112,2 95,3 90,7
II 98,2 100,4 89,2 93,2 106,5 79,8 98,4 111,4 96,8 91,4
III 99,3 101,8 89,4 93,2 106,1 90,1 99,5 109,4 96,6 93,8
IV 100,0 102,9 89,8 93,4 107,0 92,0 100,0 110,2 97,1 94,9
V 100,5 103,4 88,7 92,4 107,7 90,9 100,6 110,4 97,6 95,2
VI 100,6 103,2 88,7 92,4 107,1 92,9 100,8 108,8 97,6 95,0
VII 101,4 105,3 88,8 92,1 107,3 94,2 101,5 109,5 97,3 93,0
VIII 102,1 106,7 88,3 92,7 107,5 96,1 102,2 109,6 97,8 94,5
IX 103,2 107,5 88,5 93,0 108,0 95,7 103,3 110,3 97,9 95,1
X 103,5 107,8 88,6 93,0 108,5 90,3 103,6 112,3 97,4 94,9
XI 103,6 108,5 88,1 93,2 109,6 90,8 103,7 112,6 98,1 95,1
XII 102,8 109,0 87,9 93,2 110,0 101,6 102,9 113,1 98,6 94,5
2001 I 102,8 109,3 87,9 93,8 109,1 109,4 102,8 111,0 99,5 93,1
II 102,3 108,8 86,4 93,9 108,9 109,4 102,2 110,1 99,1 93,4
III 101,5 107,4 86,4 93,8 109,0 107,0 101,5 109,0 99,8 91,3
IV 102,4 108,0 86,5 93,4 109,2 112,6 102,3 110,5 99,6 90,0
V 102,7 108,1 86,5 93,5 109,4 111,8 102,6 110,3 100,6 90,6
VI 101,9 108,0 86,6 93,5 108,2 111,8 101,8 107,3 100,5 92,7
VII 100,3 105,6 86,4 93,6 108,3 108,4 100,3 107,3 99,6 92,1
VIII 99,5 104,7 85,4 93,7 107,6 108,4 99,4 105,5 100,2 91,8
IX 99,0 104,0 85,0 92,8 106,8 111,8 98,8 104,3 99,6 92,4
X 97,8 103,0 84,9 93,0 106,4 117,5 97,6 101,9 100,7 92,8
XI 97,1 102,8 84,2 93,0 105,8 115,4 96,8 101,6 100,1 91,0
XII 96,9 102,8 83,9 93,3 106,3 118,0 96,7 101,1 101,2 89,8
Tavararyhmät (NACE—TOL) -  Varugrupper (NACE—NI) -  C o m m o d ity  g ro u p s  (N A C E -S IC )
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Y e a r  a n d  
m o n th
21 DG 
Selluloosa, Kemikaalit ja 
paperi ja kemialliset 
paperituotteet tuotteet 
Cellulosa, Kemikalier 
' papperoch ochkemiska 
pappersvaror produkter 
P u lp , p a p e r  C h e m ic a ls  
a n d  p a p e r  a n d  c h e m ic a l  
p ro d u c ts  p ro d u c ts
(262,2) (53,6)
DH
Kumi- ja 
muovi­
tuotteet 
Gummi- och 
plastvaror 
R u b b e r a n d  
p la s tic  
P ro d u cts
(16,8)
Dl
Ei-metalliset
mineraali-
tuotteet
Icke-
metalliska
mineraliska
produkter
N o n -m e ta ll ic
m in e ra l
P ro d u c ts
(11,8)
27
Perus­
metallit
Bas-
metaller
B a s ic
m e ta ls
(82,4)
271 274 
Rauta, teräs Muut kuin 
ja rauta- rautametallit 
seokset Andra 
Järn, stäl metaller 
och ferro- an järn 
legeringar N o n -fe rro u s  
Iro n , s te e l  m e ta ls  
a n d  fe r ro ­
a llo y s
(46,8) (27,6)
28
Metalli­
tuotteet
Metall-
varor
M e t a l
p ro d u c ts
(20,0)
DK
Koneetja 
laitteet 
Maskiner 
och
utrustning
M a c h in e r y
a n d
e q u ip m e n t
(112.1)
DL
Sähkö­
tekniset 
tuotteet 
ja optiset 
laitteet 
El- och optik- 
produkter 
E le c tr ic a l  
a n d  
o p t ic a l  
e q u ip m e n t
(205,3)
DM
Kulku­
neuvot
Transport-
medel
T ra n sp o rt
e q u ip m e n t
(71,1)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 9 9 7 .. . 95,3 102,2 102,8 112,5 90,4 86,3 97,8 94,1 106,7 96,6 102,2
1 9 9 8 .. . 98,3 101,3 103,0 111,7 91,2 93,3 88,2 95,3 106,5 91,7 103,1
1 9 9 9 .. . 96.9 95,3 99,0 110,2 82,0 75,0 93,5 90,3 107,1 80,5 100,9
2 0 0 0 . . . . . .  108,4 109,4 107,2 124,3 101,2 91,6 118,2 91,4 110,5 73,1 102,7
2 0 0 1 . . . . . .  112,9 106,6 108,5 131,0 95,3 90,4 105,0 95,8 111,9 67,3 103,6
1999 1 95,1 91,9 99,6 107,5 79,3 78,6 79,2 92,7 104,5 86,8 103.4
Il 95,5 91,3 99,6 109,7 78,9 77,8 79,3 91,6 104,8 86,0 103,5
III 95,0 92,1 99,3 110,4 76,7 72,8 81,9 91,6 106,0 86,0 103,4
IV 95,8 92,6 99,5 110,9 78,4 72,8 86,7 91,4 106,8 86,3 99,4
V 95,0 92,7 98,1 110,5 79,5 72,2 90,9 90,9 107,7 86,2 99,5
VI 96,0 92,4 98,4 110,7 79,0 72,6 88,8 89,5 107,8 80,7 99,7
Vil 97,0 94,9 98,5 111,4 82,8 73,5 96,5 89,5 107,8 80,8 99,8
Vili 97,3 95,1 98,2 109,5 83,1 74,0 98,8 89,3 107,6 80,8 99,4
IX 96,8 95,0 98,0 109,8 85,7 75,6 103,8 88,6 107,8 74,2 99,3
X 98,6 100,3 98,1 109,8 85,6 76,6 101,8 88,6 107,7 74,2 101,1
X I 100,2 102,5 100,1 110,2 87,2 76,3 106,0 89,6 107,9 72,2 101,3
XII 101,0 103,4 100,4 112,2 88,1 76,8 108,3 90,1 108,6 72,3 101,4
2000 1 102,3 104,9 100,8 112,1 89,0 77,0 110,5 90,1 109,0 73,1 101,7
Il 105,5 105,3 100,5 112,3 94,2 83,2 114,3 89,2 109,8 75,0 100,8
III 105,4 107,1 108,1 115,1 96,1 84,1 118,7 91,5 109,8 75,1 101,3
IV 106,7 108,2 107,6 116,2 96,3 85,8 115,5 91,5 110,3 75,3 102,0
V 106,1 110,0 108,5 117,3 100,9 89,5 122,5 91,5 110,3 73,3 102,0
V I 106,3 110,0 108,0 117,2 99,2 90,8 113,2 91,5 109,9 73,2 102,9
Vil 108,2 111,9 108,6 136,7 103,5 97,0 115,1 91,7 110,1 73,3 103,2
Vili 109,6 112,9 109,2 136,8 105,7 97,8 119,5 91,7 111,2 71,9 103,4
IX 110,3 111,0 109,4 137,2 109,1 98,3 128,7 91,7 111,6 72,1 103,2
X 112,2 110,0 109,7 129,5 107,2 98,2 122,8 91,7 111,5 72,0 103,8
XI 113,9 111,3 108,6 130,8 106,4 98,8 119,6 92,5 111,5 71,3 103,9
XII 114,8 110,5 107,1 130,8 107,1 98,7 118,3 92,5 110,9 71,1 104,0
2001 I 115,9 110,3 106,3 131,2 105,4 99,2 112,3 93,1 111,1 71,1 103,7
Il 115,8 110,2 108,0 132,2 101,7 98,1 111,9 94,2 112,1 68,2 103,5
III 114,6 108,6 107,9 132,5 99,1 94,7 110,0 94,2 111,7 68,3 104,1
IV 116,0 107,5 107,9 134,6 98,3 92,8 110,3 96,1 112,1 68,3 103,5
V 115,9 107,9 109,4 134,7 97,6 89,3 114,0 96,1 113,1 67,8 103,7
VI 115,4 108,1 109,7 134,6 96,7 89,0 111,7 96,7 113,2 67,9 103,6
Vil 112,0 107,4 109,6 134,7 93,8 86,9 106,7 96,5 112,8 67,9 103,6
Vili 111,3 106,7 109,2 130,5 91,6 86,6 101,2 96,5 112,0 66,7 103,3
IX 110,5 106,1 108,7 129,5 89,7 86,8 95,3 96,6 110,7 66,4 103,5
X 109,1 103,0 108,7 125,9 89,2 86,5 93,7 96,5 111,1 66,0 103,7
XI 109,0 102,3 108,6 125,7 89,8 86,4 96,5 96,5 111.6 64,6 103,7
XII 109,1 101,4 108,5 125,7 90,9 88,5 96,5 96,5 111,0 64,6 103,3
Koko- Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp (SITC) -  C o m m o d ity  g ro u p  (S IT C )
nais-
indeksi 0 01 02 04 05 06 07 1 2 24 25
Vuosi ja Total- Elintar- Liha ja Maitotalous- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi, tee, Juomat ja Raaka- Puu- Paperi-
kuukausi index vikkeet liha- tuotteet ja jatuotteet ja keittiö- sokeri- kaakao ja tupakka aineet tavarat vanuke
T o ta l Livs- tuotteet munat Spannmêl kasvit valmisteet suklaa Drycker och (syötäväksi Trävaror Pappers-
in d e x medel Kött och Mjölk- och och spann- Frukter Socker och Kaffe, te, tobak kelpaa- W o o d pers-
Y e a r  a n d F o o d köttvaror mejeri- mils- och köks- sockervaror kakao och B e v e ra g e s mattomat) massa
m o n th M e a t a n d produkter produkter växter S u g a r a n d choklad a n d Rävaror P ulp
m e a t p r e - samt ägg C e re a ls F ru its  a n d s u g a r C o ffe e , te a . to b a c c o (icke ätbara)
p a ra tio n s D a iry a n d  c e r e a l v e g e ta b le s p re p a ra tio n s c o c o a  a n d C ru d e
P ro d u c ts p r e p a r - c h o c o la te m a te r ia ls
a n d  e g g s a tio n s (in e d ib le )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 9 7 . . . . 1 601 1 256 1 385 1 281 1 875
1 9 9 8 . . . . 1 577 1 260 135 7 1 291 1 872
1 9 9 9 . . . . 1 573 1 243 1 336 1 291 1 870
2 0 0 0 . . . . 1 700 1 258 1 399 1 302 1 895
2 0 0 1 . . . . 1 706 1 281 1 466 1 321 1 904
1999 I 1 540 1 2 5 5 1 304 1 329 1 872
II 1 537 1 244 1 312 1 298 1 871
III 1 543 1 248 1 314 1 298 1 867
IV 1 552 1 239 1 316 1 258 1 866
V 1 555 1 2 3 4 1 324 1 239 1 871
VI 1 560 1 235 1 324 1 239 1 869
VII 1 576 1 238 1 335 1 250 1 869
Vili 1 583 1 234 1 334 1 271 1 870
IX 1 593 1 247 1 3 5 6 1 314 1 868
X 1 596 1 242 1 340 1 331 1 860
XI 1 612 1 248 1 376 1 331 1 874
XII 1 629 1 253 1 391 1 331 1 883
2000 I 1 638 1 247 1 360 1 328 1 890
II 1 657 1 252 1 372 1 328 1 886
III 1 670 1 2 4 8 137 3 1 306 1 893
IV 1 663 1 238 1 371 1 256 1 897
V 1 690 1 248 1 402 1 255 1 896
VI 1 695 1 249 1 405 1 255 1 896
VII 1 703 1 250 1 413 1 254 1 891
Vili 1 713 1 261 1 402 1 286 1 880
IX 1 746 1 276 1 409 1 319 1 915
X 1 750 127 2 1 403 1 347 1 897
XI 1 754 1 2 7 3 1 432 1 344 1 889
XII 1 727 1 279 1 439 1 345 1 903
2001 I 1 712 1 280 1 438 1 344 1 909
II 1 709 1 262 1 392 1 315 1 916
III 1 705 1 262 1 407 1 319 1 929
IV 1 713 1 254 1 413 1 279 1 903
V 1 725 1 268 1 451 1 279 1 906
VI 1 726 127 3 1 459 1 279 1 904
VII 1 715 1 274 1 477 1 282 1 909
Vili 1 711 1 2 9 5 1 513 1 312 1 909
IX 1 709 1 300 1 514 1 347 1 898
X 1 689 1 301 1 513 1 366 1 885
XI 1 677 1 299 1 505 1 366 1 889
XII 1 681 1 302 1 505 1 367 1 892
195 1 185 458 2 763 1 679 2 019 1 520
178 1 186 493 2 785 1 636 2 031 1 491
243 1 203 418 2 841 1 630 2 008 1 479
196 1 194 410 2 909 1 901 2 083 2 293
247 1 198 373 2 969 1 826 2 099 1 989
253 1 194 437 2 8 1 2 1 566 2 032 1 236
269 1 194 425 2 815 1 573 2 035 1 245
290 1 198 421 2 824 1 563 2 006 1 239
297 1 194 417 2 835 1 573 2 004 1 278
302 1 198 417 2 838 1 591 1 980 1 394
311 1 196 422 2 854 1 602 1 974 1 467
287 1 199 423 2 854 1 650 2 022 1 533
207 1 208 418 2 853 1 654 2 007 1 575
198 1 218 419 2 850 1 664 2 003 1 584
177 1 208 414 2 852 1 675 1 997 1 654
158 1 211 404 2 852 1 709 2 012 1 727
167 1 211 403 2 855 1 740 2 017 1 816
162 1 203 403 2 878 1 763 2 031 1 865
159 1 199 415 2 881 1 793 2 033 1 947
169 1 201 418 2 884 1 830 2 059 2 027
175 1 192 413 2 897 1 848 2 065 2 096
198 1 197 412 2 906 1 890 2 080 2 1 9 9
212 1 197 412 2 906 1 893 2 084 2 292
199 1 195 411 291 1 1 905 2 090 2 315
229 1 193 418 2 914 1 922 2 070 2 432
244 1 186 417 2 918 1 971 2 112 2 490
198 1 185 405 2 936 1 987 2 126 2 557
197 1 191 398 2 936 1 994 2 1 2 2 2 607
207 1 189 404 2 936 2 012 2 1 2 3 2 685
194 1 191 403 2 933 1 973 2 111 2 574
177 1 184 399 2 963 1 945 2 1 2 6 2 422
187 1 184 372 2 969 1 911 2 1 1 4 2 303
216 1 192 372 2 973 1 901 2 116 2 240
270 1 197 372 2 969 1 878 2 113 2 1 3 3
282 1 200 375 2 969 1 850 2 109 2 022
242 1 212 370 2 966 1 823 2 090 1 952
299 1 210 364 2 966 1 764 2 054 1 831
277 1 214 363 2 966 1 725 2 102 1 606
268 1 199 362 2 976 1 712 2 087 1 596
261 1 200 360 2 987 1 715 2 076 1 609
293 1 195 360 2 987 1 720 2 089 1 584
Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp ISITC) -  C o m m o d ity  g ro u p  (S IT C )
3 31a 31 b 5 6 64 65 66 68 69
Vuosi ja Kiverinä ispoltto- Kivennäis- Kaasu, Kemian- Valmistetut Paperi, pahvi Langat ja Teokset muista Epäjalot Metalli-
kuukausi aineet, -öljyt, polttoaineet sähkö teolli- teokset ja niistä kudelmat kivennäis- metallit teokset
Ar och kaasu, sähkövirta ja -öljyt ja lämpö suuden Searbetade valmistetut Garn och aineista kuin Oädla Metall-
mänad ja lämpö Mineraliska Gas, el tuotteet varor teokset vävnader metallista metaller varor
Y e a r  a n d Mineraliska bränslen och och värme Produkter M a n u fa c - Papper, papp Y arn  a n d Varor avandra B a s e M a n u fa c -
m o n th bränslen, mine- 
raloljor, gas, 
elström och 
värme
M i n e r a l  fu e ls , 
lu b r ic a n ts , gas, 
e le c tr ic  e n e rg y  
a n d  h e a t
mineraloljor 
M in e r a l  fu e ls  
a n d  o ils
G as,
e le c tr ic ity  
a n d  h e a t
frän den 
kemiska 
industrin 
C h e m ic a ls
tu re d
g o o d s
och varor
därav
P a p e r,
p a p e rb o a rd
a n d  m a n u -
fa c tu re s
th e r e o f
fa b r ics mineraliska
ämnenän
metaller
N o n -m e ta ll ic
m in e ra l
m a n u fa c tu re s
m e ta ls tu re s  o f  
m e ta ls
13 H 15 16 17 18 19 20 21 22
199 7 .. 1 674 2 1 6 9 1 222 1 255 1 387 1 495 1 110 1 797 1 275 1 690
1 99 8 .. 1 619 1 985 1 228 1 218 1 371 1 505 1 105 1 824 1 211 1 716
1 99 9 .. 1 675 2 230 1 199 1 177 1 345 1 486 1 095 1 827 1 164 1 715
2 0 0 0 .. 1 943 3 043 1 205 1 317 1 482 1 568 1 113 1 858 1 426 1 779
2 00 1 .. 1 999 2 887 1 339 1 314 1 462 1 627 1 127 1 877 1 322 1 837
1999 I 1 576 1 898 1 210 1 169 1 317 1 500 1 094 1 817 1 091 1 720
II 1 568 1 877 1 208 1 168 1 310 1 485 1 091 1 822 1 088 1 702
III 1 596 1 959 1 211 1 164 1 311 1 483 1 090 1 812 1 093 1 705
IV 1 637 210 1 1 204 1 162 1 319 1 492 1 082 1 810 1 110 1 706
V 1 639 2 1 1 6 1 201 1 156 1 329 1 477 1 089 1 849 1 124 1 718
VI 1 647 2 1 3 9 1 201 1 161 1 329 1 483 1 097 1 836 1 127 1 710
VII 1 681 2 248 1 199 1 161 1 352 1 481 1 090 1 839 1 184 1 710
Vili 1 710 2 353 1 193 1 164 1 362 1 468 1 108 1 831 1 206 1 715
IX 1 732 2 427 1 190 1 169 1 3 7 2 1 477 1 095 1 834 1 224 1721
X 1 736 2 437 1 192 1 197 1 365 1 481 1 098 1 835 1 209 1 718
XI 1 771 2 558 1 186 1 220 1 377 1 510 1 098 1 823 1 229 1 723
XII 1 803 2 646 1 191 1 236 1 398 1 499 1 109 1 813 1 279 1 736
2000 I 1 821 2 696 1 193 1 248 1 412 1 510 1 109 1 844 1 300 1 742
II 1 858 2 808 1 194 1 263 1 437 1 520 1 113 1 848 1 353 1 747
III 1 881 2 890 1 190 1 278 1 456 1 536 1 122 1 849 1 383 1 764
IV 1 826 2 7 2 7 1 187 129 7 1 461 1 558 1 124 1 856 1 382 1 7 6 4
V 1 900 2 942 1 192 1 306 1 483 1 572 1 111 1 857 1 426 1 780
VI 1 932 3 026 1 197 1 320 1 472 1 552 1 117 1 858 1 410 1 771
VII 1 936 3 038 1 199 1 337 1 493 1 595 1 111 1 859 1 442 1 773
Vili 1 967 3 095 1 214 1 345 1 501 1 572 1 111 1 864 1 470 1 777
IX 2 076 3 427 1 216 1 346 1 519 1 573 1 110 1 869 1 505 1 787
X 2 071 3 4 1 4 1 215 1 354 1 524 1 595 1 111 1 877 1 496 1 812
XI 2 086 3 423 1 230 1 362 1 520 1 620 1 108 1 847 1 483 1 816
XII 1 958 3 027 1 230 1 349 1 510 1 609 1 113 1 867 1 460 1 814
2001 I 1 924 2 894 1 242 1 348 1 493 1 612 1 111 1 874 1 419 1 811
II 1 952 2 930 1 262 1 336 1 492 1 628 1 116 1 875 1 402 1 827
III 1 947 2 872 1 279 1 330 1 485 1 621 1 121 1 871 1 387 1 827
IV 2 000 2 995 1 296 1 331 1 472 1 633 1 124 1 858 1 347 1 842
V 2 057 312 1 1 316 1 327 1 477 1 633 1 137 1 865 1 355 1 842
VI 2  070 3 1 0 3 1 340 1 331 1 473 1 637 1 137 1 875 1 341 1 843
VII 2 036 2 927 1 368 1 329 1 460 1 633 1 134 1 889 1 307 1 848
Vili 2 050 2 947 1 379 1 315 1 450 1 629 1 136 1 891 1 285 1 843
IX 2 073 3 0 1 2 1 381 1 301 1 436 1 628 1 140 1 884 1 251 1 844
X 1 991 2 730 1 392 1 278 1 436 1 626 1 128 1 8 9 4 1 252 1 841
XI 1 935 2 548 1 397 1 274 1 436 1 618 1 118 1 880 1 261 1 839
XII 1 952 2  568 1 409 1 2 6 5 1 432 1 620 1 128 1 873 1 253 1 839
8 6 T ila s to k a ts a u s  -- S ta t is t is k  ö v e rs ik t -  B u lle t in  o f  S ta t is t ic s  2 0 0 2 :1
Tavararyhmä (SITC) Käyttötarkoitus Alkuperä
Varugrupp (SITC) Användningssyfte Ursprung
C o m m o d i ty  g ro u p  (S IT C )______________________________________________________ P u rp o se ________________________________O rig in
kuukaus 
Ar och 
mlnad 
Y e a r  a n  
m o n th
;i 7 
Koneet, 
laitteet ja 
d  kuljetus­
välineet 
Maskiner, 
apparater 
o.transport- 
medel 
M a c h in e ry  
a n d
tra n s p o rt
e q u ip m e n t
71
Koneet ja : 
laitteet (ei 
sähkö­
koneet) 1 
Maskiner i 
o. apparater < 
(andra an i 
elektriska) 
M a c h in e r y  , 
(o t h e r  th a n  . 
e le c tr ic a l)
7 2
Sähkökoneet,
•laitteet ja
•tarvikkeet
Elektriska
naskiner,
apparateroch
nateriel
E le c tr ic a l
m a ch in e ry ,
a p p a ra tu s  a n a
a p p lia n c e s
7 3
Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmedel
T ra n sp o rt
e q u ip m e n t
i
6 8 - 7 3  8  
Metallit ja Erinäiset 
metalli- valmiit 
teollisuus- tavarat 
tavarat Oiverse 
Metaller och färdiga 
metall- varor 
industrivaror M is c e l-  
M a n u fa c tu r e  la n e o u s  
o f m e t a l s a n d  m a n u fa c -  
m e t a l  p ro d u c ts  tu re d  
a rt ic le s
1
Tuotanto- I 
hyödyk- 1 
keet i 
Produk- 1 
tionsförnö- i 
denheter i 
P ro d u c e r  
g o o d s
2
Koneet, lait­
teet ja kulje­
tusvälineet 
Maskiner, 
apparater och 
transportmedel 
M a c h in e r y  a n d  
t ra n s p o r t  
e q u ip m e n t
3
Kulutus­
hyödykkeet
Konsum-
tionsfömö-
denheter
C o n s u m e r
g o o d s
1
Koti­
maiset
tavarat
Inhemska
varor
D o m e s t ic
g o o d s
2
Tuonti­
tavarat
Importe-
rade
varor
Im p o r te d
g o o d s
2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3
1997.. 1 923 3 018 805 1 924 1 699 2186 1 503 2138 1 648 1 665 1 408
1998.. 1 899 3 057 758 1 942 1 671 2186 1 470 2104 1 649 1 651 1 368
1999.. 1 871 3 093 713 1 958 1 642 2 200 1 465 2 048 1 664 1 642 1 374
2000.. 1 906 3 159 702 2 083 1 738 2 228 1 640 2 040 1 719 1 745 1 533
2001.. 1 895 3218 659 2147 1 710 2 256 1 650 1 983 1 733 1 773 1 501
1999 i 1 863 3 063 716 1 942 1 618 2176 1 422 2 049 1 645 1 622 1 322
n 1 863 3 067 714 1 945 1 615 2192 1 418 2 046 1 644 1 617 1 322
m 1 866 3 067 715 1 957 1 619 2193 1 424 2 046 1 652 1 619 1 334
IV 1 864 3 078 714 1 940 1 622 2 203 1 434 2 051 1 660 1 625 1 348
V 1 867 3 091 714 1 942 1 629 2 200 1 438 2 051 1 663 1 627 1 351
V I 1 876 3 096 717 1 963 1 635 2 202 1 444 2 054 1 667 1 630 1 360
V I I 1 876 3101 715 1 966 1 649 2 204 1 466 2 053 1 672 1 645 1 376
V I I I 1 872 3 098 711 1 964 1 653 2 200 1 478 2 049 1 670 1 648 1 388
IX 1 871 3102 712 1 954 1 658 2 207 1 492 2 049 1 672 1 655 1 403
X 1 874 3114 711 1 957 1 655 2 202 1 499 2 048 1 667 1 658 1 405
X I 1 875 3118 709 1 964 1 662 2 209 1 523 2 039 1 671 1 670 1 427
X I I 1 888 3125 711 2 004 1 684 2214 1 547 2 040 1 680 1 685 1 449
2000 I 1 888 3133 710 2 004 1 690 2211 1 559 2 046 1 681 1 692 1 459
II 1 900 3136 714 2 038 1 712 2211 1 582 2 054 1 693 1 704 1 487
I I I 1 907 3138 716 2 056 1 726 2 205 1 596 2 058 1 707 1 716 1 503
IV 1 911 3148 715 2 068 1 728 2217 1 585 2 058 1 705 1 713 1 489
V 1 916 3 157 713 2 086 1 744 2 224 1 621 2 055 1 721 1 732 1 527
V I 1 909 3158 710 2 066 1 734 2 221 1 625 2 048 1 729 1 740 1 525
V I I 1 911 3163 710 2 073 1 744 2 225 1 636 2 050 1 732 1 750 1 530
V I I I 1 901 3164 693 2 091 1 746 2 235 1 660 2 014 1 725 1 753 1 553
IX 1 904 3177 688 2111 1 758 2 241 1 705 2 020 1 739 1 779 1 596
X 1 910 3179 689 2132 1 762 2 248 1 709 2 027 1 740 1 788 1 589
X I 1 909 3179 688 2134 1 758 2 253 1 718 2 027 1 733 1 789 1 598
X I I 1 907 3178 685 2137 1 751 2 247 1 682 2 022 1 722 1 782 1 542
2001 I 1 901 3180 683 2118 1 736 2 240 1 662 2 012 1 717 1 768 1 526
II 1 892 3 201 665 2127 1 728 2 238 1 659 1 985 1 722 1 768 1 519
III 1 897 3 207 667 2133 1 727 2 248 1 650 1 993 1 726 1 769 1 506
IV 1 903 3 226 666 2142 1 722 2 250 1 656 1 994 1 740 1 773 1 518
V 1 903 3 233 662 2151 1 724 2 251 1 670 1 988 1 754 1 783 1 534
V I 1 907 3 234 663 2165 1 723 2 251 1 675 1 990 1 745 1 782 1 539
V I I 1 905 3 234 659 2173 1 713 2 260 1 662 1 987 1 735 1 780 1513
V I I I 1 892 3 241 652 2135 1 699 2 270 1 653 1978 1 746 1 784 1 499
IX 1 886 3 227 652 2126 1 687 2 268 1 652 1 972 1 740 1 776 1 504
X 1 886 3 213 650 2147 1 687 2 264 1 626 1 975 1 728 1 770 1 463
X I 1 884 3211 645 2161 1 688 2 264 1 611 1 964 1 724 1 764 1 442
X I I 1 889 3 209 645 2185 1 689 2 266 1 617 1 962 1 725 1 765 1 451
Kokonais* Tavararyhmä (SITC) — Varugrupp fSITC) — C o m m o d ity  g ro u p  (S IT C )
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
maeksi
Total-
index
T o ta l
in d e x
0
Elin­
tarvikkeet
Livsmedel
Food
1
Juomat
ja
tupakka 
Drycker 
och 
tobak 
B e v e r ­
a g e s  a n d  
to b a c c o
2
Raaka-aineet 
{syötäväksi 
kelpaa­
mattomat) 
Rävaror 
(icke ätbara) 
C ru d e  
m a te r ia ls  
{in e d ib le )
5
Kemian­
teollisuuden 
tuotteet 
Produkterfrân 
den kemiska 
industrio 
C h e m ic a ls
6
Valmistetut
teokset
Bearbetade
varor
M a n u fa c ­
tu re d
g o o d s
7
Koneet, 
laitteet ja 
kuljetus­
välineet 
Maskiner, 
apparater 
och
transport-
medel
M a c h in e ry
a n d
tra n s p o r t
e q u ip m e n t
71
Koneet ja 
laitteet {ei 
sähkökoneet) 
Maskiner och 
appar. {andra 
än elektriska) 
M a c h in e r y  
(o t h e r  th a n  
e le c tr ic a l)
72
Sähkö­
koneet, 
-laitteet ja 
-tarvikkeet 
Elektriska 
maskiner, 
apparater, 
materiel 
E le c tr ic a l  
m a c h in e ry ,  
a p p a r ­
a tu s , e tc .
73
Kuljetus-
neuvot
Transport-
medel
T ra n sp o rt
e q u ip m e n t
8
Erinäiset
valmiit
tavarat
Diverse
färdiga
varor
M is c e l ­
la n e o u s
m a n u fa c ­
tu re d
a r t ic le s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 99 7 .. 1 605 1 410 1 971 1 701 1 162 1 366 1 682 2 206 1 003 1 714 2 200
1 99 8 .. 1 589 1 403 1 994 1 644 1 135 1 388 1 655 2 224 945 1 735 2 218
1 9 9 9 .. 1 549 1 383 2 038 1 621 1 081 134 3 1 5 8 0 2 245 838 1 709 2 233
2 0 0 0 .. 1 666 1 408 2 072 2 069 1 216 1 479 1 547 2 299 763 1 741 2 258
2 0 0 1 .. 1 674 1 416 2 1 0 7 1 889 1 215 1 512 1 511 2 340 692 1 764 2 300
1999 I 1 529 1 384 1 992 1 493 1 061 1 332 1 614 2 2 1 0 893 1 740 2211
II 1 525 1 377 1 996 1 495 1 049 1 328 1 611 2 213 886 1 744 2 231
III 1 528 1 379 2 029 1 482 1 055 1 320 1 615 2 227 886 1 743 2 232
IV 1 539 1 378 2 032 1 524 1 061 1 3 2 8 1 612 2 240 889 1 688 2 235
V 1 542 1 374 2 037 1 585 1 059 1 326 1 616 2 252 890 1 690 2 230
VI 1 538 1 375 2 044 1 618 1 059 1 326 1 582 2 253 841 1 693 2 233
VII 1 553 1 380 2 053 1 654 1 070 1 346 1 583 2 254 842 1 693 2 234
Vili 1 559 1 380 2 053 1 676 1 068 1 348 1 581 2 251 842 1 688 2 233
IX 1 554 1 387 2 054 1 684 1 068 1 354 1 539 2 254 784 1 684 2 236
X 1 561 1 380 2 057 1 706 1 119 1 358 1 545 2 259 784 1 709 2 237
XI 1 574 1 400 2 058 1 747 1 147 1 372 1 530 2 263 761 1 716 2 244
XII 1 587 1 405 2 053 1 792 1 154 1 384 1 534 2 271 762 1 718 2 245
2000 I 1 598 1 393 2 057 1 846 1 167 1 395 1 542 2 278 769 1 7 2 2 2 247
II 1 621 1 398 2 046 1 885 1 172 1 431 1 558 2 290 788 1 712 2 248
III 1 636 1 395 2 052 1 933 1 196 1 442 1 560 2 290 790 1 721 2 246
IV 1 641 1 398 2 071 1 968 1 200 1 453 1 564 2 296 791 1 730 2 256
V 1 656 1 408 2 080 2 034 1 214 1 460 1 551 2 297 772 1 731 2 252
VI 1 663 1 408 2 079 2 073 1 215 1 455 1 550 2 290 771 1 744 2 249
VII 1 672 1 411 2 077 2 073 1 242 1 488 1 552 2 293 771 1 748 2 258
Vili 1 681 1 410 2 077 2 143 1 247 1 502 1 535 2 306 741 1 752 2 260
IX 1 701 1 413 2  079 2 1 7 4 1 2 3 6 1 520 1 538 2  314 743 1 7 5 0 2 265
X 1 709 1 411 2 084 2 215 1 2 3 6 1 528 1 540 2 3 1 4 743 1 759 2 269
XI 1 711 1 423 2 083 2 235 1 2 3 8 1 534 1 536 2 3 1 4 737 1 761 2 271
XII 1 699 1 423 2 086 2 248 1 235 1 536 1 533 2 3 1 0 735 1 762 2 271
2001 I 1 689 1 421 2 079 2 192 1 2 3 4 1 535 1 536 2 3 1 9 735 1 759 2 269
II 1 685 1 403 2 1 0 5 2 1 2 5 1 233 1 533 1 516 2 341 699 1 759 2 271
III 1 680 1 402 2 1 1 5 2 061 1 231 1 518 1 518 2 339 701 1 768 2 296
IV 1 690 1 398 2 1 2 0 2 032 1 2 2 6 1 528 1 518 2 343 701 1761 2 295
V 1 699 1 413 2 109 1 976 1 231 1 533 1 521 2 356 698 1 764 2 299
VI 1 693 1 416 2 104 1 900 1 233 1 536 1 521 2 357 699 1 763 2 295
VII 1 680 1 421 2 099 1 845 1 224 1 512 1 521 2 354 698 1 773 2 302
Vili 1 675 1 428 2 098 1 787 1 213 1 503 1 509 2 347 687 1 759 2 316
IX 1 663 1 428 2 095 1 699 1 210 1 493 1 500 2 325 684 1 763 2 313
X 1 650 1 424 2 1 0 5 1 683 1 184 1 486 1 501 2 332 680 1 765 2 312
XI 1 641 1 423 2 126 1 689 1 183 1 486 1 489 2 336 662 1 767 231 1
XII 1 639 1 421 2 1 2 5 1 680 1 175 1 486 1 486 2 329 662 1 762 2 316
Toimiala (ISIC, Rev. 1) — Näringsgren (ISIC, Rev. 1 ) -  In d u s try ( IS IC , R ev. 1)
2-3 23 24 25-26 27 33 34-38
Tehdasteollisuus Tekstiili- Kenka-.vaatetus Puu-ja Paperiteollisuus Savi-, lasi-ja Metalli-
Fabriksindustri teollisuus ja ompeluteollisuus huonekalu- Pappersindustri kivenjalostus- teollisuus
M a n u fa c tu r in g Textilindustri Sko-, konfektions- teollisuus M a n u fa c tu r e teollisuus Metallindustri
M a n u fa c tu r e och sbmnadsindustri Trä- och o  f  p a p e r  a n d Ler-, glas- och M a n u fa c tu re
Y e a r  a n d  
m o n th
o f  te x t i le s M a n u fa c tu r e  o f  
fo o tw e a r ,  o th e r  
w e a r in g  a p p a re l  
a n d  m a d e -u p  
te x t i le  g o o d s
möbelindustri 
M a n u fa c tu r e  
o f  w o o d  a n d  
fu rn itu re
p a p e r  p ro d u c ts stenförädlings-
industri
M a n u fa c tu r e  o f  
n o n -m e ta ll ic  
m in e r a l  p ro d u c ts
o f  m e t a l  a n d  
m e t a l  pro d u c ts
12 13 14 15 16 17 18
199 7 .. 1 577
199 8 .. 1 559
199 9 .. 1 521
2 0 0 0 .. 1 653
2 0 0 1 .. 1 637
1999 I 1 498
II 1 493
III 1 496
IV 1 508
V 1 512
VI 1 507
VII 1 525
VIII 1 532
IX 1 528
X 1 537
XI 1 551
XII 1 566
2000 I 1 579
II 1 605
III 1 622
IV 1 627
V 1 643
VI 1 650
VII 1 661
VIII 1 669
IX 1 692
X 1 700
XI 1 701
XII 1 687
2001 I 1 674
II 1 665
III 1 656
IV 1 663
V 1 669
VI 1 658
VII 1 639
VIII 1 631
IX 1 617
X 1 601
XI 1 589
XII 1 586
1 184 1 296
1 185 1 290
1 169 1 282
1 169 1 322
1 187 1 321
1 177 1 259
1 172 1 265
1 172 1 274
1 168 1 277
1 164 1 281
1 164 1 289
1 167 1 292
1 174 1 289
1 175 1 293
1 163 1 282
1 165 1 289
1 165 1 293
1 160 1 295
1 179 1 299
1 172 1 303
1 171 1 309
1 169 1 325
1 1 6 9  1 3 1 6
1 1 6 7  1 3 1 6
1 166 1 331
1 167 1 337
1 170 1 341
1 169 1 350
1 175 1 340
1 1 8 6  1 3 1 5
1 179 1 313
1 178 1 328
1 178 1 325
1 190 1 327
1 189 1 328
1 186 1 321
1 187 1 323
1 1 8 6  1 3 1 9
1 196 1 321
1 1 8 7  1 3 1 5
1 1 9 7  1 3 1 6
2 081 1 706
2 067 1 737
2 031 1 724
2 1 2 4 1 950
2 097 1 983
2 032 1 675
2 016 1 681
2 007 1 676
2 021 1 691
2 039 1 693
2 025 1 712
2 031 1 729
2 037 1 737
2 043 1 734
2 031 1 762
2 046 1 791
2 044 1 809
2 072 1 828
2 083 1 873
2 1 1 6 1 882
2 1 3 3 1 905
2141 1 914
2 1 3 6 1 923
2 114 1 954
2 130 1 979
2 1 4 4 1 994
2 1 4 3 2 026
2 143 2 052
2 1 3 5 2 070
2 1 1 3 2 071
2 1 2 0 2 055
2 092 2 033
2 074 2 043
2 080 2 031
2 098 2 013
2 095 1 971
2 1 0 3 1 953
2 1 1 0 1 917
2 1 1 0 1 902
2 094 1 903
2 075 1 903
793 1 489
800 1 469
811 1 398
915 1 440
948 1 407
792 1 410
807 1 405
804 1 403
808 1 407
815 1 412
813 1 390
818 1 403
806 1 404
811 1 385
811 1 384
813 1 379
831 1 389
844 1 398
849 1 423
861 1 431
872 1 435
879 1 438
880 1 436
978 1 449
982 1 448
987 1 460
948 1 461
950 1 454
950 1 451
950 1 444
950 1 425
953 1 420
960 1 419
965 1 420
969 1 417
971 1 410
950 1 397
945 1 385
927 1 385
919 1 381
921 1 381
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Toimiala (ISIC, Rev. 1 ) -  Näringsgren (ISIC, Rev. 1 ) - In d u s try  (IS IC , R ev. 1) Kotimarkkina- Vientitavarat 
Exportvaror 
E x p o rt g o o d s34
Metallien
perus­
teollisuus
Metallverk
B a s ic
m e ta l
in d u s tr ie s
35 36 
Metallituote- Kone­
teollisuus teollisuus 
Metallmanufaktur Maskin- 
M a n u fa c tu r e  industri 
o  f  m e t a l  p ro d u c ts  M a n u fa c tu re  
e x c e p t  m a c h in e ry  o f  m a c h in e ry  
a n d  tra n s p o r t e x c e p t  
e q u ip m e n t  e le c tr ic a l  
m a c h in e ry
37 38 
Sähkötekninen Kulkuneuvo- 
teollisuus teollisuus 
Elektroteknisk Transport- 
industri medels- 
M a n u fa c tu re  industri 
o f  e le c tr ic a l  M a n u fa c tu r e  
m a c h in e ry , o f  tr a n s p o r t  
a p p a ra tu s , e q u ip m e n t  
a p p lia n c e s  
a n d  s u p p lie s
5 Hemma- 
Sähkö-, kaasu-, marknadsvaror 
vesijohto-yms. H o m e  m a rk e t  
laitokset g o o d s  
El-, gas- och 
vattenverk, 
m.m.
E le c tr ic ity , g as , 
w a t e r  a n d  
s a n ita ry  
s e rv ic e s
19 2 0 21 2 2 23 24 25 26
199 7 .. 1 120 1 521 2 207 977 1 723 1 138 1 584 1 670
1 998 .. 1 098 1 553 2 225 929 1 743 1 134 1 560 1 672
1 999 .. 1 007 1 546 2 248 840 1 716 1 096 1 543 1 602
2 00 0 .. 1 224 1 601 2 303 1 1 1 1 749 1 092 1 658 1 724
2 00 1 .. 1 162 1 663 2 346 719 1 771 1 220 1 683 1 710
1999 I 975 1 548 2 2 1 0 886 1 748 1 105 1 515 1 592
II 966 1 542 2 213 881 1 752 1 104 1 511 1 587
III 950 1 542 2 228 881 1 750 1 107 1 514 1 590
IV 968 1 540 2 242 883 1 694 1 103 1 524 1 602
V 982 1 546 2 255 882 1 697 1 102 1 530 1 602
VI 976 1 538 2 256 842 1 700 1 101 1 533 1 588
VII 1 025 1 538 2 257 843 1 700 1 098 1 548 1 605
Vili 1 029 1 543 2 254 843 1 695 1 093 1 553 1 611
IX 1 051 1 545 2 257 795 1 691 1 088 1 559 1 593
X 1 035 1 546 2 263 795 171 7 1 086 1 562 1 605
XI 1 049 1 552 2 267 776 1 724 1 084 1 576 1 617
XII 1 072 1 565 2 276 1 1 1 1 726 1 083 1 591 1 627
2000 I 1 088 1 568 2 281 783 1 730 1 081 1 598 1 643
II 1 143 1 566 2 292 799 1 720 1 081 1 613 1 679
III 1 161 1 593 2 293 801 1 728 1 081 1 626 1 696
IV 1 165 1 593 2 300 802 1 738 1 079 1 626 1 707
V 1 207 1 601 2 301 783 1 738 1 087 1 647 1 716
VI 1 202 1 602 2 294 782 1 752 1 090 1 656 1 719
VII 1 245 1 602 2 297 782 1 756 1 089 1 664 1 731
Vili 1 280 1 602 231 1 758 1 760 1 097 1 671 1 743
IX 1 317 1 604 2 3 1 9 759 1 757 1 099 1 693 1 762
X 1 308 1 622 2 320 760 1 767 1 100 1 701 1 768
XI 1 290 1 629 2 320 755 1 769 1 108 1 705 1 769
XII 1 283 1 630 2 3 1 5 753 1 771 1 107 1 693 1 755
2001 I 1 253 1 634 2 325 753 1 767 1 120 1 678 1 753
II 1 224 1 642 2 347 725 1 767 1 143 1 678 1 743
III 1 198 1 644 2 345 726 1 776 1 163 1 679 1 731
IV 1 189 1 666 2 349 726 1 769 1 182 1 686 1 744
V 1 186 1 666 2 364 724 1 770 1 201 1 697 1 750
VI 1 173 1 670 2 365 724 1 770 1 222 1 696 1 737
VII 1 149 1 669 2 361 723 1 780 1 249 1 694 1 710
Vili 1 131 1 669 2 353 714 1 766 1 260 1 695 1 696
IX 1 103 1 668 2 330 712 1 769 1 261 1 681 1 686
X 1 103 1 674 2 337 709 1 772 1 269 1 674 1 665
XI 1 114 1 675 2 341 695 1 772 1 277 1 668 1 652
XII 1 119 1 676 2 334 694 1 768 1 288 1 668 1 649
Koko- Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp ISITCI -  Commodity group jSITC)
1
i
Vuosi ja
kuukausi i 
Ár och 
mánad 
Year and 
month
nais-
indeksi 0 
fötal- Elin­
ndex tarvikkeet 
Total Üvsmedel 
index Food
1
Juomat ja 
tupakka 
Dryckeroch 
tobak 
Beverages 
and tobacco
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi kel­
paamattomat) 
Rävaror 
(icke ätbara) 
Crude mater­
ia t  (inedible)
3
Kivennäispoltto- 
aineet, kaasu, 
sähkö ja lämpö 
Mineraliska 
bränslen, gas, 
elochvärme 
Mineral fuels, 
gas, elec­
tricity and heat
5
Kemian­
teollisuuden 
tuotteet 
Produkter irán 
den kemiska 
industrio 
Chemicals
6
Valmistetut 
teokset 
Bearbetade 
varor 
Manufac­
tured goods
6 7 - 6 8  
Epäjalot 
metallit 
Oädla metaller 
Base metals
7
Koneet, laitteet 
kuljetusvälineet 
Maskiner, 
appa rater, 
transportmedel 
Machinery and 
transport 
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1997 .. 1 216 1 080 2 040 841 1 271 988 1 007 1 115 2 057
1 998 .. 1 173 1 103 2 040 793 1 023 963 980 1 052 2 033
1 999 .. 1 180 1 065 2 044 792 1 259 929 975 1 062 1 990
2 00 0 .. 1 335 1 075 2 1 1 9 925 2 089 1 048 1 092 1 304 2 055
2 00 1 .. 1 298 1 044 2 055 883 1 931 1 031 1 043 1 163 2 046
1999 I 1 125 1 066 2 045 745 896 929 933 958 1 976
II 1 128 1 065 2 045 762 906 936 931 967 1 971
I I I 1 137 1 056 2 045 771 967 926 942 991 1 978
IV 1 154 1 064 2 028 774 1 113 921 945 1 002 1 977
V 1 158 1 0 7 3 2 028 769 1 138 912 954 1 008 1 981
V I 1 168 1 076 2 058 767 1 183 918 960 1 023 1 998
V I I 1 182 1 079 2 063 797 1 266 914 975 1 063 1 997
V I I I 1 194 1 074 2 063 800 1 346 920 996 1 105 1 992
IX 1 211 1 072 2 035 817 1 468 930 1 001 1 120 1 994
X 1 213 1 055 2 035 819 1 485 934 1 006 1 132 1 993
XI 1 237 1 046 2 041 838 1 646 945 1 020 1 160 2 002
XII 1 256 1 054 2 044 851 1 698 964 1 042 1 213 2 024
2000 1 1 267 1 058 2 044 856 1 771 974 1 053 1 232 2 021
II 1 292 1 064 2  068 887 1 909 995 1 072 1 275 2 027
I I I 1 3 0 3 1 070 2 083 911 1 899 1 009 1 094 1 319 2 040
IV 1 294 1 0 7 6 2 1 0 5 923 1 747 1 030 1 093 1 305 2 045
V 1 328 1 0 7 7 2 1 1 8 950 1 943 1 043 1 114 1 353 2 063
V I 1321 1 087 2 1 1 8 903 1 964 1 062 1 091 1 302 2 050
V I I 133 5 1 0 8 3 2 098 929 2 0 5 6 1 064 1 096 1311 2 056
V I I I 1 357 1 100 2 1 3 3 936 2 209 1 074 1 093 1 303 2 065
IX 1 394 1 098 2 1 3 3 968 2 504 1 078 1 104 1 324 2 070
X 1 386 1 068 2 1 7 8 943 2 453 1 080 1 098 1 307 2 077
XI 1 400 1 052 2 1 7 8 955 2 570 1 094 1 100 1 316 2 076
XII 1 339 1 070 2 1 7 7 933 2 038 1 073 1 095 1 299 2 070
2001 1 1 323 1 0 7 2 2 1 8 2 912 1 970 1 073 1 085 1 273 2 052
II 1 314 1 052 2 054 907 1 959 1 056 1 085 1 264 2 041
I I I 1 304 1 036 2 065 897 1 898 1 039 1 083 1 2 5 9 2 048
IV 1 317 1 049 2 080 908 2 023 1 047 1 050 1 186 2 060
V 1331 1 041 2 000 915 2 1 5 7 1 038 1 081 1 201 2 059
V I 1 3 3 7 1 054 2 031 914 2 1 8 5 1 0 4 3 1 058 1 190 2 067
V I I 1 3 0 6 1 0 5 7 2 031 890 1 946 1 047 1 0 4 2 1 144 2 057
V I I I 1 295 1 0 3 8 2 036 861 1961 1 037 1 027 1 115 2 039
IX 1301 1 032 2 036 848 210 1 1 016 1 017 1 0 9 7 2 033
X 1 263 1 019 2 045 850 1 791 997 1 010 1 083 2 028
XI 1 237 1 0 2 0 2 045 841 1 566 991 1 0 0 4 1 078 2 029
XII 1 246 1 054 2 049 849 1 621 982 998 1 064 2 037
Kokonais* Tavararyhmä (SITC) — Varugrupp (SITC) — C o m m o d ity  g ro u p  (S IT C )  
indeksi -------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Total-
index
T o ta l
in d e x
0 2 
Elin- Raaka-aineet 
tarvikkeet (syötäväksi 
Livsmedel kelpaamattomat) 
F o o d  Rävaror
(icke ätbara) 
C ru d e  m a te r ­
ia ls  ( in e d ib le )
24
Puutavarat
Trävaror
W o o d
25
Paperi-
vanuke
Pappers-
massa
P ulp
6
Valmistetut 
teokset 
Bearbetade 
varor 
M a n u fa c ­
tu re d  g o o d s
63
Puuteokset 
Varor av trä 
G o o d s  o f  
w o o d
64
Paperi, pahvi 
ja niistä val­
mistetut teokset 
Papper, papp 
ooh varor därav 
P a p e r, p a p e r -  
b o a rd  a n d  
m a n u f. t h e r e o f
7
Koneet, laitteet, 
kuljetusvälineet 
Maskiner, 
appa rater, 
transportmedel 
M a c h in e r y  a n d  
t ra n s p o r t  
e q u ip m e n t
1 2 3 4 5 6 1 8 9
1 99 7 .. 1 6 3 5 876 1 581 1 665 1 573 1 381 1 037 1 517 1 969
199 8 .. 1 634 882 1 537 1 599 1 507 1 427 1 114 1 577 1 932
199 9 .. 1 562 869 1 453 1 562 1 489 1 376 1 045 1 556 1 807
2 00 0 .. 1 686 875 1 812 1 718 2 300 1 520 1 041 1 692 1 754
2 0 0 1 .. 1 676 844 1 715 1 628 1 881 1 575 1 075 1 800 1 703
1999 I 1 554 858 1 372 1 537 1 220 1 366 1 094 1 545 1 868
II 1 548 860 1 358 1 522 1 230 1 365 1 055 1 550 1 862
III 1 550 866 1 358 1 524 1 212 1 355 1 052 1 544 1 869
IV 1 562 859 1 400 1 554 1 323 1 362 1 038 1 549 1 861
V 1 561 865 1 424 1 542 1 445 1 353 1 063 1 526 1 868
VI 1 549 867 1 449 1 554 1 487 1 356 1 033 1 540 1 809
VII 1 565 874 1 471 1 564 1 578 1 374 1 034 1 550 1 810
Vili 1 571 862 1 493 1 584 1 582 1 377 1 027 1 556 1 807
IX 1 554 864 1 500 1 590 1 592 1 379 1 034 1 546 1 736
X 1 565 867 1 500 1 574 1 648 1 394 1 036 1 573 1 742
Xl 1 578 901 1 528 1 599 1 740 1 411 1 038 1 592 1 723
XII 1 590 887 1 588 1 597 1 808 1 420 1 030 1 602 1 728
2000 I 1 6 0 6 868 1 650 1 617 1 959 1 431 1 052 1 613 1 739
II 1 640 868 1 672 1 653 1 970 1 476 1 030 1 666 1 762
III 1 659 863 1 723 1 709 1 987 1 485 1 044 1 664 1 765
IV 1 670 878 1 754 1 712 2 048 1 498 1 079 1 681 1 772
V 1 6 7 8 885 1 792 1 718 2 249 1 498 1 070 1 655 1 754
VI 1681 870 1 815 1 749 2 268 1 490 1 038 1 657 1 7 5 4
VII 1 6 9 3 877 1 817 1 725 2 3 1 8 1 526 1 001 1 687 1 757
Vili 1 706 877 1 874 1 761 2 461 1 542 1 022 1 699 1 749
IX 1 724 884 1 880 1 760 2 499 1 560 1 039 1 708 1 753
X 1 7 2 8 870 1 912 1 755 2 579 1 565 1 028 1 735 1 7 5 4
XI 1 7 3 0 885 1 925 1 753 2 602 1 579 1 029 1 763 1 746
XII 1 7 1 8 872 1 934 1 709 2 656 1 591 1 066 1 774 1 741
2001 1 1 7 1 8 864 1 915 1 711 2 504 1 600 1 020 1 804 1 7 4 2
II 1 709 855 1 877 1 686 2 392 1 598 1 060 1 811 1 714
III 1 696 831 1 841 1 659 2 306 1 579 1 028 1 797 1 715
IV 1 7 1 0 858 1 828 1 655 2 223 1 593 980 1 828 1 715
V 1 7 1 5 850 1 784 1 623 2101 1 601 1 037 1 836 1 716
VI 1 7 0 3 853 1 712 1 622 1 869 1 609 1 110 1 845 1 717
VII 1 6 7 6 843 1 651 1 601 1 685 1 575 1 109 1 800 1 715
Vili 1 6 6 2 840 1 613 1 593 1 588 1 563 1 107 1 795 1 696
IX 1 6 5 3 839 1 592 1 598 1 493 1 555 1 132 1 787 1 685
X 1 6 3 4 842 1 591 1 617 1 435 1 541 1 125 1 769 1 684
XI 1621 827 1 587 1 582 1 475 1 539 1 107 1 765 1 672
XII 1 619 831 1 586 1 586 1 500 1 541 1 081 1 764 1 667
60. Asuntojen hinnat —  Bostadspriser —  Housing prices
Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat -  Genomsnittliga skuldfria kvadratmeterpriser pä gamla 
flerväningshuslägenheter -  Average unencumbered selling prices p e r square metre o f Oats on the secondary market______________
Vuosi ja neljännes- Ar och kvartal — Year and quarter
Kaupunki/alue 2000 2001 2001
Stad/region
Urban municipality/region I II III IV
€/m 2 € /m 2 1983 = 100 € /m 2 1983 = 100 € /m ? 1983 = 100 € /m 2 1983 = 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstads- 
req ionen- Greater Helsinki Area . . 2 083 2 058 2 037 227,2 2 055 229,2 2 063 230,1 2 077 231,7
Muu Suomi -  Övriga Finland 
Rest o f  Finland.................................. 1 084 1 068 1 064 216,8 1 072 218,5 1 066 217,3 1 069 217,9
Helsinki -  H elsingfors........................ 2 252 2 220 2 204 231,6 2 208 232,0 2 223 233,6 2  242 235,5
Espoo + Kauniainen 
Esbo + Grankulla................................ 180 7 1 758 1 746 232,8 1 7 7 6 236,8 1 7 5 8 234,4 1 7 5 0 233,4
V a n ta a -V a n d a ....................................... 1 3 6 6 1 372 1 346 201,0 1 377 205,6 1 375 205,3 1 395 208,3
Kehyskunnatn-  Satellitkommuner11 
Satellite m unicipalities" ................. 1 153 1 154 1 125 213,9 1 160 220,5 1 146 217,9 1 175 223,4
Tam pere-Tam m erfors..................... 127 2 1 239 1 251 242,9 1 252 243,1 1 233 239,4 1 222 237,2
T u rk u -A b o ......................................... 1 154 1 132 1 138 196,8 1 128 195,2 1 128 195,1 1 135 196,4
Pori -  Björneborg................................
Lappeenranta — villmanstrand...........
922 911 956 250,0 927 242,3 907 237,2 873 228,2
1 105 1 089 1 081 198,6 1 096 201,3 1 082 198,6 1 098 201,7
Kouvola................................................. 830 813 774 188,6 823 200,6 821 199,9 823 200,4
Lahti -  L a h tis ...................................... 997 979 971 204,3 991 208,6 974 205,0 979 206,1
Kuopio................................................... 1 178 1 134 1 140 208,9 1 137 208,3 1 139 208,7 1 122 205,6
Jyväskylä............................................. 1 3 0 4 1 269 1 2 7 3 207,8 126 5 206,6 1 268 207,0 1271 207,4
V a a s a -V a s a ...................................... 1 2 0 9 1 159 1 157 211,4 1 146 209,3 1 165 212,8 1 166 212,9
Mikkeli — S:t M ichel............................ 1 048 1 059 1 055 230,3 1 034 225,9 1 060 231,6 1 084 236,8
Joensuu ............................................... 1 106 1 164 1 172 195,4 1 171 195,3 1 165 194,3 1 144 190,9
Oulu -  llleäborg .................................. 1 166 1 164 1 142 215,5 1 163 219,4 1 170 220,7 1 183 223,1
Rovaniemi............................................. 974 865 887 160,1 842 152,0 865 156,1
Huoneisto- ja talotyypin mukaan, IV neljännes 2001 -E fte r ty p  avlägenhet och hus, 4:e kvartalet 2001 -  B y type o f dw e lling  and type o f
build ing, 4th q u a rte r2001
A = muutos edellisestä neljänneksestä -  förändring frän föregäende kvartal -  change from previous quarter 
B = tilastoitujen kauppojen määrä-a n ta l köp i statistinen -  number o f sales included in statistics
Kerrostalot -  Flen/äningshus -  Blocks o f f  fats Rivitalot
Kaupunki/alue
Stad/region
Urban
Yhteensä
Totalt
Total
Yksiöt 
Enrummare 
1-room units
Kaksiot 
Tvärummare 
2-room units
Kolmiot +
Tre rum +
3+ room units
Terraced houses
municipality/region
€ /m 2 A B € /m 2 A B €/m 2 A B € /m 2 A B € /m 2 A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki -  H elsingfors. . . 2 242 0,8 1 128 2474 -0,2 297 2096 0,4 499 2 147 2,5 332 1854 0,1 128
Espoo + Kauniainen-
Esbo + Grankulla........... 1 750 -0 ,5 277 2 005 2,4 48 1770 -1 .8 104 1 637 0,8 125 1 869 0,0 167
V an ta a -V a nd a ............... 1 395 1,4 219 1 719 2,3 39 1 393 1.5 104 1 221 0,7 76 1592 0,5 80
Kehyskunnat11 
Satellitkommuner11
Satellite municipalities ” 1 175 2,5 290 1 422 6,1 55 1 169 4.2 139 1 011 -2 .7 96 1 357 -0,7 197
Tam pere-Tam m erfors.. 1 222 -0,9 342 1 417 -3,2 77 1 214 -2,0 163 1 108 3,5 102 1227 3,5 96
T u rk u -A b o ..................... 1 135 0,7 392 1 356 0,8 99 1077 0,9 161 1 007 -0 ,8 132 1 135 1,1 97
Pori -  Björneborg.............
Lappeenranta 
Villmanstrand.................
873 -3,8 76 821 -3,8 36 869 1,1 25 825 4,4 35
1 098 1,5 126 1 300 1,8 33 1 041 -2,2 58 1 026 5.9 35 1 183 5,0 33
Kouvola.............................. 823 0,2 69 869 2,6 36 861 -2,7 29
Lahti -  Lah tis ................... 979 0,6 290 1 136 1.4 48 931 -1.1 143 924 3,2 99 1079 -1.6 33
Kuopio................................ 1 122 -1.5 210 1312 -1,9 40 1090 -0,2 95 1 008 -4 ,3 75 1097 1.8 83
Jyväskylä.......................... 1 271 0,2 150 1 482 -0,6 33 1231 2,3 6b 1 004 -0 .3 52 1 130 -2,1 51
Vaasa -  Vasa................... 1 166 0,0 78 1 150 5.6 33 921 1,7 30 1 084 0,7 28
Mikkeli -  S:t M ichel........ 1084 2,3 77 1034 7,2 37 948 -3 ,0 30
Joensuu ............................ 1 144 -1,8 67 1 399 -1 .6 21 1 180 0,3 28 970 2,0 46
Oulu -  Llleäborg............... 1 183 1.1 153 1 411 5.4 27 1 088 -1 ,0 71 1 106 2.2 55 1 154 2,2 76
Rovaniemi.......................... 865 2,7 39
11 Hyvinkää, Jäivenpää, Kerava, Riihimäki, 11 Hyvinge, Kervo, Riihimäki, Träskända, Kyrkslätt,
Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Nurmijärvi, Sibbo. Tusby och Vichtis.
61. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pä livsmedel —  Retail prices of food products
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Yearand
Täysmaito
Komsum-
tionsmjölk
Milk,
regular
Voi
Smör
Butter
Emmental-
juusto
Emmen-
talerost
Emmenthal
cheese
Talous-
margariini
Hushllls-
margarin
Margarine
Munat 
Ägg 
i ggs
Ruoka­
peruna
Matpotatis
Potatoes
Erikois-
vehnäjauhot
Special-
vetemjöl
Wheat
flour
Ruisjauhot 
Rägmjöl 
Rye flour
4-viljan
puuro-
hiutaleet
Fyrkorns-
flingor
Porridge
flakes,
fourgrains
Näkki­
leipä
Knäcke-
bröd
Crisp
bread
Reikäleipä 
Hälkaka 
Rye bread
month
I 500 g kg 500 g kg kg 2 kg kg 700 g kg kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 9 7 .. . 0,65 2,23 8,12 1,05 1,78 0,52 1,18 0,81 1,17 4 ,06 2,37
1 9 9 8 .. . 0,65 2,30 8,52 1,10 1,87 0,62 1,30 0,81 1,21 4,37 2 ,48
1 9 9 9 .. . 0,63 2,33 8,72 1,14 2,06 0,74 1,28 0,82 1,20 4 ,44 2 ,58
2 0 0 0 . . . 0,63 2,34 8,97 1,14 2,28 0,54 1,27 0,84 1,16 4,48 2 ,65
2 0 0 1 . . . 0,67 2,47 9,62 1,15 2,21 0,60 1,23 0,84 1,10 4,53 2 ,78
1999 I 0,63 2,32 8,51 1,14 1,80 0,74 1,30 0,81 1,21 4,37 2,58
II 0,64 2,33 8,57 1,15 1,76 0,77 1,32 0,81 1,20 4,38 2,57
III 0,63 2,35 8,64 1,15 1,76 0,80 1,29 0,81 1,22 4,45 2,58
IV 0,63 2,35 8,62 1,15 1,73 0,86 1.31 0,82 1,21 4,45 2,57
V 0,63 2,32 8,69 1,14 2,12 0,93 1,27 0,82 1,21 4,47 2 ,59
VI 0,63 2,33 8,76 1,15 2,22 1,05 1,28 0,82 1,21 4 ,44 2,57
VII 0,63 2,31 8,80 1,15 2,23 0,87 1,27 0,82 1,21 4,46 2,57
Vili 0,63 2,34 8,77 1,14 2,20 0,68 1,30 0,82 1,19 4,46 2,54
IX 0,63 2,32 8,82 1,15 2,22 0,60 1,28 0,82 1,18 4,48 2,58
X 0,63 2,33 8,75 1,13 2,22 0,57 1,26 0,82 1,17 4,44 2,60
XI 0,63 2,32 8,83 1,12 2,21 0,53 1,22 0,82 1.17 4,43 2,61
XII 0,63 2,31 8,84 1,12 2,21 0,53 1,23 0,82 1,18 4 ,44 2,62
2000 I 0,63 2,32 8,93 1,14 2,24 0,53 1.25 0,82 1,16 4,45 2,57
II 0,63 2,33 8,87 1,14 2,24 0,53 1,24 0,82 1.15 4,43 2,60
III 0,63 2,30 8,87 1.14 2,27 0,53 1,25 0,82 1,17 4,43 2,58
IV 0,63 2,32 8,84 1,14 2,21 0,52 1,24 0,83 1,17 4,45 2,60
V 0,63 2,33 8,87 1,14 2,29 0,54 1,27 0,85 1,17 4,44 2,68
VI 0,63 2,35 8,82 1.15 2,31 0,55 1,28 0,85 1,17 4,44 2,68
VII 0,63 2,34 8,88 1,14 2,29 0,59 1,28 0,85 1,16 4,46 2,64
Vili 0,63 2,33 8,88 1,14 2,27 0,57 1,28 0,86 1,16 4,47 2,68
IX 0,63 2,36 9,07 1.14 2,30 0,55 1,28 0,84 1,16 4,54 2,65
X 0,63 2,35 9,17 1,14 2,29 0,52 1,27 0,84 1,16 4,52 2,68
XI 0,63 2,36 9,21 1,14 2,31 0,51 1,28 0,84 1,16 4,55 2,70
XII 0,63 2,37 9,24 1,12 2,30 0,53 1,27 0,84 1,16 4,54 2,68
2001 I 0,66 2,40 9,39 1,15 2,32 0,53 1,25 0,84 1,12 4,53 2,74
II 0,67 2,42 9,42 1,15 2,34 0,54 1,25 0,83 1,12 4,54 2,77
Hl 0,66 2,43 9,46 1,15 2,35 0,53 1,26 0,84 1,11 4,53 2,73
IV 0,67 2,43 9,42 1,15 2,30 0,54 1,24 0,85 1,11 4 ,54 2,69
V 0,67 2,47 9,63 1,15 2,26 0,55 1,22 0,85 1,10 4,51 2,77
VI 0,67 2,48 9,59 1,15 2,17 0,55 1,23 0,85 1,11 4,52 2,79
VII 0,67 2,49 9,66 1,15 2,13 0,67 1,23 0,86 1,11 4,53 2,77
Vili 0,67 2,49 9,70 1,14 2,10 0,70 1,22 0,85 1,11 4,53 2,81
IX 0,67 2,50 9,78 1,15 2,13 0,67 1,23 0,84 1,11 4,52 2,77
X 0,67 2,50 9,77 1,15 2,15 0,64 1,24 0,84 1,09 4,51 2,85
XI 0,67 2,50 9,80 1.14 2,18 0,63 1,22 0,84 1,08 4,53 2,84
XII 0,67 2,50 9,77 1,14 2,14 0,64 1,22 0,84 1,08 4,55 2,83
€Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Ranskanleipä 
Franskt bröd 
White wheat 
bread
Makaroni
Macaroni
Naudanlapa 
Nötkött, bog 
Beef, shoulder
Jauheliha, 
ei paistia 
Ma let kött, 
ej stek 
Minced 
meat, 
excl. round 
of beef
Sianliha,
keskikylki
Fläsk,
sidfläsk
Pork,
flank
Kuoretto­
mat nakit 
Knackkorv 
utan skal 
Frankfurt 
ters, 
skinless
Pakaste-
seiti
Djupfryst
sej
Saithe
frozen
Kirjolohi-
file
Regnbágs-
filé
Rainbow 
trout fillet
Hieno sokeri 
Fint socker 
Granulated 
sugar
Kahvi­
paketti
Kaffe-
paket
Coffee,
packet
Appelsiinit
Apelsiner
Oranges
kg kg kg kg kg kg 400 g kg kg 500 g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1997... 1,89 1,27 6,85 5,46 4,45 4,61 1.77 1,06 3,65 1,34
1998... 1,98 1,05 6,94 5,48 4,57 4,56 2,15 7,78 1.12 3,66 1,28
1999... 1,98 0,95 7,04 5,51 4,51 4,47 2,62 8,39 1.11 2,95 1,39
2000... 1.98 0,89 7.11 5,53 4,66 4,44 2,45 9,23 1.12 3,07 1,33
2001... 2,06 0,91 7,32 5,92 5,05 4,74 2,40 8,61 1,14 2,71 1,52
1999 I 1.97 1,01 6,87 5,48 4,44 4,51 2,64 7,62 1,13 3,20 1,04
II 1,97 1,02 6,99 5,44 4,44 4,52 2,65 7.66 1,13 3,00 1,14
III 1.99 1.01 6,95 5,39 4,46 4,52 2,64 7.75 1,12 2,96 1,25
IV 1.97 0,99 7,01 5,50 4,44 4,53 2,63 8,25 1,13 2,91 1.34
V 2.02 0,95 7,09 5,48 4,50 4,51 2,63 8.49 1,13 2,91 1,43
VI 2.02 0,96 7,13 5,54 4,56 4,51 2,65 8.81 1,12 2,91 1,53
VII 2.00 0,96 7,07 5,43 4,55 4,51 2,66 8,91 1,07 2,97 1,56
Vili 1.99 0,93 7,10 5,64 4,49 4,36 2,65 9,07 1,08 2,98 1,57
IX 1.98 0,90 7,10 5,57 4,48 4.37 2,60 9,02 1,11 2,96 1,60
X 1.99 0,90 7,00 5,49 4,56 4,46 2,62 8.81 1.10 2,89 1,52
XI 1.95 0,89 7,09 5,52 4,63 4,50 2,57 8,18 1,10 2,86 1,42
XII 1.97 0,90 7,06 5,44 4,54 4.39 2,54 8,12 1,10 2,85 1,30
2000 I 1.97 0,89 7,13 5,47 4,61 4,47 2,51 8,43 1,11 3,03 1,09
II 1.97 0,86 7,03 5.43 4.51 4,44 2,46 8,53 1,11 3,15 1,08
III 1.98 0,87 7,08 5,53 4,57 4,40 2,49 8,89 1,11 3,09 1.15
IV 1.98 0,87 7,01 5,49 4,64 4,42 2,47 9,59 1,12 3,08 1,24
V 2,00 0,89 7,20 5,55 4,64 4,42 2,45 9,93 1.14 3,08 1,35
VI 1,99 0,90 7.15 5,54 4,72 4,41 2,44 9,92 1,13 3,10 1,41
VII 1.99 0,90 7,20 5,53 4,71 4,41 2,44 10,13 1,09 3,10 1,49
Vili 2,00 0,91 7,20 5,57 4,66 4,41 2,45 9,90 1,12 3,08 1,41
IX 2,00 0,90 7,06 5,55 4,70 4,42 2,44 9,53 1.12 3,08 1,46
X 1.99 0,90 7,09 5,61 4,77 4,50 2,42 8,95 1,12 3,02 1.47
XI 1.98 0,91 7,06 5,52 4,65 4,49 2,41 8,49 1,13 3,00 1,39
XII 1,99 0,91 7,14 5,54 4,70 4,47 2,42 8,40 1,12 2,98 1,36
2001 I 2,02 0,90 7,08 5,73 4,80 4,64 2,44 8,69 1,13 2,98 1.13
II 2.05 0,94 7,20 5,68 4,85 4,67 2,42 8,66 1,13 2,86 1,22
III 2.08 0,93 7,18 5,77 4,90 4,66 2,41 9,00 1,13 2,84 1,30
IV 2,07 0,93 7,24 5,83 4,93 4.71 2,39 8,94 1,13 2,83 1,44
V 2.09 0,92 7,32 5,80 4,97 4,74 2,40 8,76 1,14 2,74 1,53
VI 2,08 0,91 7,39 5,90 4,98 4,81 2,39 8,93 1.14 2,72 1,66
VII 2,05 0,91 7,44 5.93 5,09 4,80 2,37 9,07 1,11 2,69 2.01
Vili 2,07 0,91 7,40 5,88 5,13 4,78 2,37 9,12 1,12 2,68 1,99
IX 2,05 0,91 7,35 5,99 5.17 4,78 2,38 8,60 1,15 2,65 1,66
X 2,04 0,89 7,34 6,06 5,19 4,76 2,42 8,19 1.16 2,61 1,55
XI 2,04 0,90 7,46 6,20 5,29 4,77 2,37 7,76 1,15 2,48 1,40
XII 2,04 0,90 7,38 6,24 5,30 4,79 2,39 7,57 1,16 2,47 1,36
62. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagarnas förtjänstniväindex —  Index of wage and salary 
earnings
1995 = 100
Toim iala  (T O L 1995) -  Näringsgren (N l 1995) -  In d u s try  (S IC  1 9 9 5 )
Vuosi ja A D E F G 5 1 ,5 2 H i 6 0 -6 2 64
neljännes M a a -  ja Teollisuus Energia* ja R akentam i- Kauppa Tukku-ja M ajo itus- Kuljetus, varasto inti Kuljetus Posti-ja
Ä r och m etsätalous Tillverkning vesihuolto nen Handel vähittäis- ja ravitsem is- ja  tie to liikenne Transport te le liikenne
kvartal Jord - och M a n u - Energi och Byggverk- T rad e kauppa toim in ta Transport, T ra n s p o rt Post- och
Y e a r  a n d skogsbruk fa c to r in g vattenför- sam het Parti- och H ote ll- och m agasinering och telekom m u-
q u a r te r A g r ic u ltu re sörjning C o n s tru c tio n detaljhandel restaurang- kom m unikation nikationer
a n d  fo re s try E n e rg y  a n d W h o le s a le verksam het T ra n sp o rt, S to ra g e P o s t a n d
w a t e r  s u p p ly a n d  re ta i l H o te ls  a n d a n d  C o m m u n ic a t io n te le c o m m u -
tra d e re s ta u ra n ts n ic a tio n s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 99 6 .. 103,4 104,2 103,5 103,5 104,0 104,2 102,2 104,4 104,3 104,9
1 99 7 .. 105,5 107,1 106,3 106,2 106,5 106,4 103,4 107,1 106,9 108,0
1 99 8 .. 108,9 111,1 110,3 110,6 110,2 110,0 108,1 110,9 110,6 112,0
1 99 9 .. 111,3 114,6 113,0 114,0 112,9 112,5 111,7 114,0 113,2 116,3
2 0 0 0 .. 115,2 119,8 118,0 119,3 117,6 117,0 115,3 118,3 116,6 122,2
1999 I 111,6 114,0 112,8 113,5 112,5 112,2 111,3 113,6 113,0 115,2
II 110,8 114,3 112,7 113,6 112,6 112,2 111,6 114,0 113,1 116,0
III 111,2 114,6 112,9 114,2 112,7 112,3 111,8 114,0 113,0 116,4
IV 111,3 115,5 113,5 114,8 113,7 113,3 112,0 114,4 113,5 117,5
2000 I 113,7 118,0 115,3 117,6 115,3 114,8 114,9 116,5 114,8 120,7
II 115,3 119,6 118,2 118,9 117,9 117,4 115,5 118,8 117,3 122,2
III 115,8 120,2 118,8 119,9 118,1 117,7 115,4 118,8 117,1 122,6
IV 116,0 121,3 119,8 120,9 118,8 118,1 115,4 119,2 117,2 123,3
*2001 I 118,7 123,9 122,8 123,3 121,8 121,0 118,3 122,1 119,9 126,1
II 119,9 125,3 124,3 124,7 123,5 122,7 119,7 123,5 121,2 127,4
III 120,2 125,6 124,5 125,0 123,7 122,9 119,8 123,7 121,5 127,6
Vuosi ja 
neljännes  
Ä r och 
kvartal 
Y e a r  a n d  
q u a r te r
Toim iala  (TOL 1 9 9 5 )-N ä r in g s g re n  (N l 1 9 9 5 ) -  In d u s try  (S IC  1 9 9 5 )
J
Rahoitus 
ja  vakuutus 
Finansiell 
verksam het 
F in a n c ia l  
in te r ­
m e d ia t io n
6 5 ,6 7
Rahoitus
Finansiering
F in a n ce
66
Vakuutus
Försäkring
In s u ra n c e
K
Kiinteistö-, vuokraus- 
ja tutkim uspalvelut 
Fastighets-, ut- 
hyrnings- och 
forskningsverksam het 
R e a l  e s ta te ,  re n tin g  
a n d  b u s in e s s  
a c t iv it ie s
L
Julkinen  
hallinto  
Offentiig  
förva Itning 
P u b lic  a d ­
m in is tra tio n
M
Koulutus
Utbildning
E d u ca tio n
N
Terveyden­
huolto ja  
sosiaalipalvelut 
Hälso- och 
sjukvärd, 
sociala tjän s ter  
H e a lth  a n d  
s o c ia l w o rk
851
Terveyden­
huolto­
palvelut 
H älso- och 
sjukvärd 
H u m a n  
h e a lth  
s e rv ic e s
853
Sosiaa li­
palvelut
Sociala
tjän s ter
S o c ia l
w o rk
a c t iv it ie s
O
M u u t yhteiskunnal­
liset ja  henkilökoh­
ta ise t palvelut 
Andra sam hälle liga o. 
personliga tjänster 
O th e r  c o m m u n ity , 
s o c ia l  a n d  p e rs o n a l  
s e rv ic e  a c t iv it ie s
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 9 6 .. . . .  104,2 104,5 103,3 104,4 104,4 103,8 104,7 105,3 103,8 105,6
1 9 9 7 .. . . .  108,1 108,5 106,9 108,0 106,4 105,7 106,8 107,5 105,4 106,8
1 9 9 8 .. . . .  111,8 112,2 110,4 112,0 110,2 108,8 110,4 110,8 109,6 109,2
1 9 9 9 .. . . .  115,7 116,3 114,1 114,3 113,2 111,1 112,9 113,5 112,1 112,8
2 0 0 0 . . . . .  121,4 122,1 119,1 119,0 117,2 114,5 117,2 117,9 116,0 118,0
1999 I 115,0 115,6 113,0 114,1 112,6 110,9 112,9 113,4 112,1 111,9
II 115,5 116,0 113,9 114,2 113,2 111,0 112,9 113,4 112,0 112,4
III 115,8 116,3 114,1 114,3 113,7 111,0 112,9 113,5 112,0 113,0
IV 116,7 117,2 115,3 114,8 113,4 111,3 113,0 113,6 112,1 113,9
2000 I 119,5 119,9 118,0 117,4 115,9 113,5 115,6 116,2 114,5 116,6
II 121,0 121,5 119,4 119,4 117,3 114,6 117,2 117,9 116,0 118,1
III 121,4 122,0 119,6 119,5 117,6 114,8 117,8 118,6 116,5 118,5
IV 123,8 125,1 119,5 119,8 118,0 115,1 118,2 118,9 117,2 119,0
*2001 I 126,7 127,9 122,7 122,7 121,5 118,0 120,7 121,2 119,9 121,9
II 128,2 129,4 124,4 124,3 122,9 119,4 121,9 122,4 121,2 123,4
III 128,4 129,5 124,6 124,5 123,2 120,0 122,9 123,5 122,0 123,6
62. Palkansaajien ansiotasoindeksi (jatk.) —  Löntagarnas förtjänstniväindex (forts.) —  Index o f wage and 
salary earnings (cont.j
1995 =  100
Vuosi ja 
neljännes  
Ä r och 
kvartal 
Y e a r  a n d
Yhteensä
Totalt
T o ta l
Tunti­
palkkaiset 
Tim avlönade  
H o u r ly  p a id  
e m p lo y e e s
Kuukausi­
palkkaiset 
M änads- 
avlönade  
M o n th ly  p a id  
e m p lo y e e s
M ie h e t
M an
M a le s
N a is e t
Kvinnor
F e m a le s
Sektori -  Sektor - S e c t o r
Valtio  Kunnat 
Staten Komm uner 
C e n tra l L o c a l  
g o v e rn m e n t  g o v e rn m e n t
Yksityiset
Privata
P r iv a te
M u u t
Andra
O th e r
1985  =  100
Yhteensä
T o ta lt
T o ta l
1 9 6 4 =  100
Yhteensä
Totalt
T o ta l
q u a r te r
21 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 9 9 6 .. . 104,2 104,3 104,1 104,0 104,3 104,4 104,2 104,2 104,6 179,4 1 693
1 9 9 7 .. . 106,7 106,8 106,7 106,5 106,8 106,8 106,0 107,0 106,6 183,3 1 730
1 9 9 8 .. . 110,5 110,5 110,5 110,1 110,7 110,6 109,5 110,9 108,6 189,6 1 789
1 9 9 9 .. . 113,6 113,7 113,5 113,1 113,7 113,3 112,1 114,1 110,9 194,8 1 839
2 0 0 0 .. 118,2 118,5 118,1 117,8 118,2 117,4 116,0 119,1 114,1 202,8 1 914
1999 I 113,1 113,3 113,1 112,6 113,4 1 1 2 ,8 112,0 113,6 110,4 194,1 1 832
II 113,3 113,3 113,4 112,9 113,5 113,2 112,0 113,9 110,6 194,5 1 835
III 113,6 113,6 113,6 113,2 113,7 113,5 112,1 114,1 110,9 194,9 1 839
IV 114,1 114,6 114,0 113,8 114,1 113,6 112,2 114,9 111,6 195,8 1 848
2000 I 116,5 116,7 116,5 116,1 116,6 116,2 114,6 117,2 113,5 199,9 1 887
II 118,2 118,4 118,2 117,8 118,3 117,6 116,0 119,1 114,4 202,9 1 915
III 118,7 118,9 118,6 118,2 118,6 117,8 116,5 119,6 114,2 203,6 1 921
IV 119,4 120,0 119,2 119,0 119,3 118,1 116,8 120,5 114,2 204,8 1 933
*2001 I 122,2 122,5 122,0 121,8 122,1 122,1 119,3 123,2 116,9 209,6 1 978
II 123,6 123,9 123,5 123,2 123,5 123,4 120,6 124,7 118,5 212,1 2  001
III 123,9 124,1 123,9 123,5 124,0 123,6 121,6 124,9 118,7 212,7 2  007
Palkansaajien ansiotasoindeksien vuosimuutokset neljännesvuosittain 
Förändringar pä ärsnivä i löntagarnas förtjänstniväindex, kvartalsvis
Indices o f wage and salary earnings, year-on-year changes by quarter
%
"  A nsio tasoindeksi 
Förtjänstn iväindex  
In d e x  o f  w a g e  a n d  s a la r y  e a rn in g s
« «  R eaa liansio t 
R ealförtjänster  
R e a l  e a rn in g s
63. Työntekijöiden tuntiansiot11— Arbetstagarnas timförtjänst11 — Hourly earnings o f w age e a rn e rs 11
M aata lo u styö n tek ijä t M etsä työn- Teollisuustyöntekijät
Lantbruksarbetare tek ijä t Industriarbetare
Vuosi- F a rm  w o rk e rs Skogs- In d u s tr ia l  w o rk e rs
neljännes arbetare
A r och F o re s t M e ta llitu o te - ja  kulku- Paperiteollisuus Puutavara- Graafinen Tekstiiliteo llisuus
kvartal w o rk e rs neuvoteollisuus Pappersindustri teollisuus teollisuus Textilindustri
Y e a r  a n d M eta llva ru - och transport- P a p e r  in d u s try Träva ruindustr' Grafisk industri T e x t ile  in d u s try
q u a r te r m edelindustri W o o d  in d u s try P rin t in g  a n d
M e t a l  p ro d u c t a n d  tra n s p o r t p u b lis h in g
e q u ip m e n t  in d u s try
€ / t u n t i  - € /t im m e  -  € / h o u r € /tu n t i  - € / t im m e  -  € / h o u r
M N M S M N M  N M  N M N M  N
2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13
1 99 6 :IV . . . *17,56 *16,84 87,24 11,01 9,22 12,49 10,77 10,05 9,28 11,04 9,38 9,41 7,58
1 99 7 :IV . . . *17,21 *1 6,76 88,09 11,24 9,45 12,88 11,10 10,33 9,56 11,28 9,34 9,67 7,73
199 8 :IV . . . *17,52 16,87 88,76 11,38 9,58 13,30 11,49 10,66 9.8C 11,37 9,54 9,93 8,00
199 9 :IV . . . *17.58 *) 6,93 88,61 11,70 10,05 13,86 12,02 11,15 10,24 11,90 9,98 10,41 8,34
2 0 0 0 :IV . . . 89,95 12,62 10,63 14,59 12,66 11,66 10,80 12,27 10,22 11,04 8,74
1999 II 3) 7,73 3) 6,72 91,82 11,53 9,83 14,76 12,48 11,05 10,13 11,77 9,78 10,26 8,24
III 91,80
IV *17 ,58 *16,93 88,61 11,70 10,05 13,86 12,02 11,15 10,24 11,90 9,98 10,41 8,34
2000 I
II *17,63 3) 6,81 92,19 12,13 10,33 15,76 13,17 11,66 10,78 12,56 10,35 10,90 8,78
IV 89,95 12,62 10,63 14,59 12,66 11,66 10,80 12,27 10,22 11,04 8,74
2001 I
II
III
94,41 12,69 10,67 16,29 13,84 12,21 11,32 12,88 10,66 1 1,63 9,28
Teollisuustyöntekijät R akennustyöntekijät Linja- Kunta-
Industriarbetare Byggnadsarbetare auton- sektorin
In d u s tr ia l  w o rk e rs C o n s tru c tio n  w o rk e rs ku lje tta ja t työntek ijä t
Vuosi- Buss- A rbetare
neljännes Kem ianteollisuus Yhteensä Talonraken Sähkötyö Putkiasennus M aalaus chaufförer inom den
A r och Kem isk industry Totalt tam inen Elbran- Rörinstalla- M ä le ri B us komm unala
kvartal C h e m ic a l in d u s try T o ta l Husbygg- sehen tio n s -o ch  rör- P a in tin g d riv e rs sektorn
Y e a r  a n d nadsverk- E le c tr ic a l isolerings- L o c a l
q u a r te r sam het w o rk branschen g o v e rn m e n t
B u ild in g P ip e  f itt in g , w o rk e rs
c o n s tru c t io n in s u la tio n
€ / t u n t i  - € /t im m e  -  € / h o u r
M N M  N M S M M M M M M S
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
199 6 :IV . . . 11,41 8,47 11,16 8,94 10,61 10,00 11,50 11,18 10,13 9,54 8,91
1 99 7 :IV . . . 11,61 8,54 11,40 9,11 10,84 10,04 12,18 11,32 10,23 9,59 8,87
1 99 8 :IV . . . 11,79 8,81 11,66 9,37 11,10 10,46 12,58 11,93 10,62 9,94 9,17
19 9 9 :IV . . . 12,17 9,14 12,07 9,81 11,54 10,84 13,13 12,47 11,07 10,23 9,44
2 0 0 0 .IV . . . 12,99 9,69 12,70 10,30 12,15 11,43 14,11 13,44 11,85 10,69 9,74
1999 II 12,53 9,33 12,23 9,77 11,65 10,63 12,57 12,09 10,89 10,23
IV 12,17 9,14 12,07 9,81 11,54 10,84 13,13 12,47 11,07 10,23 9,44
2000 I
II 13,21 10,12 12,88 10,34 12,29 11,22 13,26 12,55 11,64 10,69
IV 12,99 9,69 12,70 10,30 12,15 11,43 14,11 13,44 11,85 10,69 9,74
2001 I
II 14,20 10,42 13,50 10,81 12,90 11,72 14,18 13,17 12,40 11,17
’ M e tsä työ n tek ijö illä  päiväansiot. 
2 M arraskuu.
31 Toukokuu.
1¡ D agsförtjänst fö r skogsarbetare. 
21 Novem ber.
31 M aj.
' !  F o r  fo re s t  w o rk e rs , d a i ly  e a rn in g s .  
'¿ N o v e m b e r .
3> M a y .
64. Työvoimakustannusindeksi —  Arbetskraftskostnadsindex —  Labour cost index
1996 =  100
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Y e a r  a n d
q u a r te r
1 99 6 .
1 99 7 .
1 99 8 .
1 99 9 . 
* 2000 .
1995
Yhteensä Vuosi- Teollisuus Vuosi-' Tehdas- Vuosi- Rakenta- Vuosi- Kauppa, Vuosi- Rahoitustoi- Vuosi-
Totalt muutos Tillverkninq muutos teollisuus muutos minen muutos majoitus, muutos minta, liike- muutos
T o ta l Föränd- In d u s try Föränd- Fabriks- Föränd- Byggverk- Föränd- liikenne Föränd- elämän Föränd-
ring/är ring/är industri ring/lr samhet ring/är Händel, hotell- ring/är palvelut ring/är
Y e a r -o n - Y e a r-o n - M a n u - Y e a r-o n - C o n stru e - Y e a r-o n - verksamhet, Y e a r -o n - Finansiell Y ea r-o n -
y e a r y e a r fa c tu r in g y e a r tion y e a r samfärdsei y e a r verksamhet. y e a r
c h a n g e c h a n g e c h a n g e c h a n g e Trade, c h a n g e företags- c h a n g e
h o te ls , tjänster
t ra n s p o r t F in a n c ia l
in te rm e d ia tio n ,
b u s in e s s
a c t iv it ie s
% % % % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. .  100,0 2,0 100,0 3,5 100,0 3,5 100,0 3,1 100,0 0,6 100,0 0,2
. .  102,1 2,1 101,4 1,4 101,5 1,5 101,9 1,9 102,7 2,7 102,7 2,7
. .  106,3 4,1 105,6 4,1 105,5 3,9 107,0 5,0 106,4 3,6 107,2 4,3
. .  109,8 3,4 109,1 3,3 109,2 3,5 110,0 2,8 108,9 2,3 113,4 5,8
. .  113,5 3,3 113,4 3,9 113,5 3,9 113,1 2,8 111,1 2,0 118,4 4,4
I 96,7 95,4 95,4 95,8 98,2 97,9
II 97,7 96,7 96,7 96,6 98,8 98,7
III 97,4 95,4 95,4 96,6 99,1 100,0
IV 100,3 99,0 99,0 99,0 101,3 102,6
1 99,2 2,5 99,1
II 99,4 1,8 99,3
III 99,3 1,9 99,2
IV 102,1 1,8 102,4
3,9 99,1 3,8
2,8 99,3 2,7
4,0 99,2 4,0
3,4 102,4 3,4
99,6 4,0 99,2
99,6 3,2 99,5
99,5 3,0 99,4
101,3 2,3 101,8
1,0 99,0 1,1
0,7 99,2 0,4
0,3 99,3 -0 ,7
0,5 102,6 -0 ,1
1997 1 101,6 2,4 101,1 2,0 101,2 2,1
II 101,7 2,3 101,1 1.8 101,2 1,9
III 102,0 2,7 101,2 2,0 101,3 2,2
IV 103,1 1,0 102,3 -0 ,1 102,4 0,0
101,2 1,6 102,5 3,3 101,4 2,4
101,2 1.6 102,6 3,1 101,9 2,8
102,1 2,6 102,7 3,3 102,4 3,2
103,1 1,8 103,1 1,3 105,2 2,6
1998 I 106,1 4,4 105,3 4,2 105,2 4,0
II 106,0 4,2 105,2 4,1 105,2 3,9
III 106,0 3,9 105,3 4,1 105,3 3,9
IV 107,0 3,8 106,6 4,2 106,5 4,0
106,1 4,8 106,4 3,8 107,3 5,8
106,1 4,9 106,4 3,7 107,0 5,0
106,6 4,4 106,4 3,5 106,7 4,2
109,1 5,9 106,5 3,3 107,8 2,5
1999 I 109,3 3,1 108,4 3,0 108,5 3,1
II 109,6 3,4 108,7 3,3 108,8 3,5
III 109,8 3,6 109,0 3,5 109,1 3,7
IV 110,6 3,4 110,2 3,4 110,4 3,7
110,3 3,9 108,5 2,0 112,5 4,9
110,2 3,8 108,8 2,3 112,9 5,4
110,9 4,0 108,8 2.3 113,1 6,0
108,7 -0 ,4 109,4 2,7 115,1 6,7
*2 0 0 0  I 111,8 2,2 111,7 3,0 111,8 3,0
II 113,4 3,5 112,9 3,9 113,0 3,9
III 113,9 3,7 113,6 4,2 113,7 4,2
IV 115,0 4,0 115,3 4,6 115,5 4,6
111,3 1,0 109,4 0,8 116,5 3,6
112,5 2,1 111,5 2,5 118,6 5,1
113,5 2,3 111,6 2,5 118,9 5,1
115,3 6,1 111,9 2,3 119,5 3,8
*2001 1 116,7 4,4 117,6 5,3 117,6 5,2 117,4 5,5 112,8
II 118,1 4,1 118,8 5,3 118,9 5,2 118,8 5,6 114,2
III 118,3 3,9 119,1 4,9 119,2 4,8 119,0 4,9 114,4
3,1 121,3 4,1
2,5 122,8 3,6
2,5 123,0 3,4
T y ö e lä m ä —  A rb e ts l iv e t  —  W o r k in g  l i f e
65. Työllisyys1*— Sysselsättning1 * —  Labour force participation and employment11
1 5 -7 4 - Työvoima Työvoima- Työvoim aan kuulum attom at 15—74-vuotiaat Työlliset
vuotia ita yhteensä osuus 15 -7 4 -ä r in g a r utanför arbetskraften Sysselsatta
1 5 -7 4 - Arbets- R ela tivt P ers o n s  n o t  in  la b o u r  fo rc e  1 5 - 7 4  y e a rs  o f  a g e E m p lo y e d
äringar kraften arbets-
P o p u la tio n to ta lt kraftstal Yhteensä heistä -  av dem -  o f  w h ic h Yhteensä Y rittä jä t ja  yrittä jä - Palkan­
Vuosi ja 1 5 - 7 4 T o ta l la b o u r L a b o u r  fo rc e Totalt To ta lt perheenjäsenet saajat
kuukausi y e a rs  o ld fo rc e p a r t ic ip a t io n T o ta l Koululaiset K otita loustyötä T o ta l Företagare, Löntagare
Ä r och ra te ja  opiskelijat tekevät företaga rfa mi Ije- W a g e  a n d
m änad Studerande I hushälls- m ed lem m ar s a la ry
Y e a r  a n d S tu d e n ts  arbete S e lf - e m p lo y e d  a n d e a rn e rs
m o n th H o m e m a k e rs u n p a id  fa m ily
w o rk e rs
1 000 % 1 000 henkeä -  personer -  P ers o n s  in  th o u s a n d s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 99 7 .. 3 862 2 484 64,3 1 379 358 105 2 169 322 1 846
1 99 8 .. 3 878 2 507 64,7 1 370 354 109 2 222 317 1 905
1 99 9 .. 3 890 2 557 65,7 1 333 325 100 2 296 321 1 975
2 0 0 0 .. 3 901 2 589 66,4 1 312 316 97 2 335 319 2 0 1 6
2 0 0 1 .. 3 909 2 605 66,6 1 304 318 95 2 367 307 2 060
1999 i 3 884 2 471 63,6 1 413 407 104 2 1 9 8 311 1 887
n 3 885 2 487 64,0 1 399 406 110 2 2 1 9 318 1 902
m 3 886 2 491 64,1 1 394 393 . 104 2 220 319 1 901
IV 3 888 2 549 65,6 1 339 334 98 2 257 309 1 947
V 3 888 2 660 68,4 1 227 240 104 2 306 329 1 977
VI 3 890 2 7 1 6 69,8 1 174 154 98 2 435 325 2 1 1 0
VII 3 891 2 653 68,2 1 237 166 112 2 426 316 2111
Vili 3 892 2 595 66,7 1 297 266 102 2 361 333 2 028
IX 3 893 2 524 64,8 1 369 366 95 2 294 332 1 962
X 3 894 2 501 64,2 1 393 395 93 2 264 310 1 954
XI 3 895 2 521 64,7 1 374 391 88 2 284 330 1 953
XII 3 896 2 515 64,6 1 381 377 93 2 286 317 1 969
2000 1 3 897 2  504 64,3 1 393 378 96 2 240 316 1 923
II 3 897 2 524 64,8 1 373 378 89 2 240 319 1 921
III 3 898 2 527 64,8 1 371 361 102 2 244 305 1 939
IV 3 899 2 563 65,7 1 336 339 106 2 280 311 1 968
V 3 900 2 699 69,2 1 201 232 85 2 377 326 2 051
VI 3 901 2 725 69,9 1 176 145 105 2 446 321 2 1 2 3
VII 3 902 2 678 68,6 1 224 189 108 2 468 339 2 129
Vili 3 902 2 646 67,8 1 256 277 89 2 427 326 2101
IX 3 902 2 566 65,8 1 336 362 95 2 332 320 2 012
X 3 903 2 542 65,1 1 361 387 97 2 3 1 7 327 1 990
XI 3 903 2 559 65,6 1 344 383 89 2 336 307 2 028
XII 3 904 2  529 64,8 1 375 367 105 2 319 307 201 1
2001 1 3 904 2 520 64,6 1 384 383 96 2 272 317 1 955
II 3 905 2 542 65,1 1 363 372 89 2 293 309 1 984
III 3 906 2 563 65,6 1 342 360 98 2 3 1 6 293 2 023
IV 3 907 2 585 66,2 1 321 336 104 2 3 1 8 322 1 996
V 3 908 2 701 69,1 1 207 248 83 2 397 308 2 089
VI 3 909 2 751 70,4 1 157 148 99 2 495 305 2 1 9 0
VII 3 909 2 695 68,9 1 214 173 117 2 491 324 2 1 6 7
Vili 3 910 2 641 67,5 1 269 300 94 2 435 302 2 1 3 3
IX 3911 2 558 65,4 1 353 377 91 2 335 302 2 033
X 3 912 2  574 65,8 1 337 360 92 2 360 318 2 043
XI 3 912 2 573 65,8 1 339 378 83 2 347 282 2 065
XII 3 913 2 555 65,3 1 358 380 89 2 347 306 2 041
11 IL O /E U -m äärite lm än  mukaan. 11 Enligt IL0:s/EU:s definition. 11 A c c o rd in g  to  th e  IL O /E U  d e fin it io n .
65. Työllisyys 1, ( j a t k . )  —  Sysselsättning11 ( f o r t s . ) —  Labour force participation and employmentv (conti
Työ lliset — Sysselsatta -  E m p lo y e d
Toim iala  (T O 1 1 9 9 5 ) -  Närinasqren (N 1 1995) -  In d u s try  (S IC  1 9 9 5)
A  01 . B 05 A  02  C -E F 4 5 2 1 1 ,4 5 2 2 , F 45 1 , 4521 9 , G. H I J .K L -Q X
M aata lo u s , M e ts ä - Teollisuus 4 5 2 5 ,4 5 3 ,4 5 4 , 4 5 2 3 ,4 5 2 4 Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Ju lk ise t ja Toim iala
Vuosi ja riista - ja ta lous Industri 455 M a a - ja m ajo itus- ja Sam färdsel vakuutus- ja m uut palvelut tuntem aton
kuukausi kalatalous Skogsbruk M a n u - Talonrakennus. vesirakenta- ravitsemis- Tran sp o rt, liike -e läm ää O ffen tliga Närm gsgren
Ä r och Jordbruk, F o re s try  fa c tu r in g rakennusasennus minen toim inta c o m m u a i- palveleva och övriga okänd
m änad jak t och fiske viim eiste lytyöt Anlägg- H andel, hotel!- c a t io n s to im in ta tjän s ter In d u s try
Y e a r  a n d A g r ic u /tu re , Husbyggande ningsverk- o, restaurang- Finansiering, P u b lic  a n d u n k n o w n
m o n th h u n t in g bygginstallatio- sam het verksam het försäkring, o th e r  s e rv ic e s
a n d  fis h in g ner, slutbe- O th e r W h o le s a le  a n d uppdrags-
handling c o n s tru c t io n r e t a i l  tra d e . verksam het
B u ild in g h o te ls , F in a n ce ,
c o n s tru c t io n re s ta u ra n ts in s u ra n c e
e tc .
1 00 0  henkeä ■-  oersoner -  P ers o n s  in  th o u s a n d s
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1997 .......... 130 23 463 101
1 9 9 8 .......... 120 24 475 107
1 9 9 9 .......... 121 23 488 117
200 0 .......... 118 24 493 122
200 1 .......... 112 23 497 115
29 329 164
32 339 169
32 355 168
27 354 171
30 357 174
240 684 7
249 700 7
267 719 6
287 732 6
301 750 7
1999 I 109
II 110
III 126
IV 117
V 120
VI 141
VII 134
Vili 123
IX 123
X 114
XI 121
XII 116
23 441 104
26 484 113
24 431 102
19 467 108
24 522 121
25 499 122
19 511 135
25 550 129
24 489 122
20 475 122
23 494 115
21 488 114
23 358 168
28 329 161
29 342 166
23 363 170
35 345 167
38 394 175
34 386 186
38 352 169
42 347 163
24 348 165
30 353 174
37 347 158
252 712 8
263 697 8
265 728 5
255 730 6
259 706 9
278 759 6
281 735 5
273 694 9
258 719 7
275 718 4
268 701 6
274 727 4
I 111 21 458 117
II 111 22 480 121
III 110 22 461 111
IV 108 23 474 110
V 128 33 516 134
VI 123 25 530 130
VII 141 25 524 124
VIII 131 25 526 138
IX 112 22 497 126
X 118 25 478 120
XI 118 24 484 119
XII 105 23 493 118
20 353 155
25 341 160
22 347 168
25 342 163
29 350 173
33 385 188
29 383 178
29 370 185
32 345 176
20 348 164
29 348 175
31 337 174
270 729 7
277 699 5
272 725 7
280 749 5
289 722 6
288 738 7
309 750 6
283 731 9
282 735 6
305 735 6
299 735 6
292 739 8
2001 I 114
II 113
III 102
IV 104
V 123
VI 118
VII 124
Vili 120
IX 109
X 111
XI 98
XII 104
28 493 104
23 460 118
19 479 106
24 494 103
27 495 121
23 524 126
26 552 114
23 506 133
18 489 120
27 500 116
24 491 119
19 479 107
22 337 162
25 339 174
26 353 174
26 355 168
24 367 180
35 387 190
34 378 177
35 367 173
38 336 179
30 357 166
34 360 162
30 350 186
279 728 5
312 722 7
296 755 7
288 749 8
305 750 6
306 778 7
320 757 8
294 777 7
300 738 8
309 737 6
296 756 7
309 752 11
11 ILO/EU -m ää rite lm än  m ukaan. ”  Enligt IL0:s /EU :s defin ition. !l A c c o rd in g  to  th e  IL O /E U  d e f in it io n .
66. Työttömyys11— Arbetslöshet11—  Unemployment11
T yöttö m ät -  Arbetslösa -  U n e m p lo y e d  Työttöm yysaste -  A rbetslöshetstal -  U n e m p lo y m e n t ra t e  Työttöm yyspäivät
' —  A rbetslöshetsdagar
Vuosi ja Yhteensä M ie h e t N aiset 1 5 - 2 4 - Yhteensä M ie h e t N aiset 1 5 - 2 4 - U n e m p lo y m e n t  d a y s
kuukausi T ota lt M an Kvinnor vuotiaat Totalt M an Kvinnor vuotiaat
Ä r och T o ta l M e n W o m e n äringar T o ta l M e n W o m e n äringar
m ln a d y e a rs  o f  a g e y e a rs  o f  a g e
Y e a r a n d
m o n th
1 000 % 1 000  000
1 2 3 4 5 6 1 e 9
1 9 9 7 .. . 314 160 154 72 12,7 12,3 13,0 25,2 84,6
1 9 9 8 .. . 285 143 142 70 11,4 10,9 12,0 23,5 1 1 1
1 9 9 9 .. . 261 130 131 70 10,2 9,8 10,7 21,5 71,3
2 0 0 0 . . . 253 122 131 71 9,8 9,1 10,6 21,4 69,8
2 0 0 1 . . . 238 117 121 65 9,1 8,6 9,7 19,8 65,5
1999 I 273 145 128 62 11,0 11,3 10,8 24,1 6,3
II 267 147 121 55 10,7 11,3 10,2 20,9 5,7
III 271 142 130 68 10,9 10,9 10,9 24,3 6,3
IV 292 149 142 101 11,5 11,3 11,6 31,2 6,5
V 354 176 179 150 13,3 12,7 14,0 36,4 8,1
VI 280 129 152 94 10,3 9,1 11,7 20,0 6,3
VII 227 114 113 59 8,6 8,3 8,9 13,6 5,3
Vili 233 107 126 48 9,0 7,9 10,1 14,1 5,4
IX 230 101 129 52 9,1 7,6 10,7 17,6 5,1
X 237 119 118 46 9,5 9,0 10,0 17,2 5,5
XI 237 124 113 57 9,4 9.4 9,4 20,6 5,4
XII 229 111 118 44 9,1 8,4 9,9 15,6 5,4
2000 I 265 131 134 65 10,6 10,1 11.1 23,6 6,3
II 284 149 136 72 11,3 11,3 11,3 24,6 6,2
III 282 141 142 80 11,2 10,7 11,7 26,0 6,7
IV 283 152 130 95 11,0 11,4 10,6 29,6 6,4
V 322 147 175 141 11,9 10,5 13,5 33,9 7,4
VI 280 129 151 107 10,3 9,0 11,6 22,4 6,3
VII 210 94 116 53 7,8 6,7 9,1 12,4 5,0
Vili 219 98 122 52 8,3 7,1 9,6 14,7 5,2
IX 234 110 124 46 9,1 8,2 10,1 15,8 5,2
X 225 110 115 50 8,9 8,3 9,5 18,0 5,2
XI 224 105 119 55 8,7 7,9 9,7 19,1 5,1
XII 210 103 107 41 8,3 7,8 8,9 14,5 5,0
2001 I 248 119 130 56 9,9 9,0 10,8 20,0 5,9
II 248 121 127 59 9,8 9,1 10,4 20,7 5,2
III 247 127 120 69 9,6 9,5 9,8 22,8 5,8
IV 267 140 128 95 10,3 10,4 10,2 28,5 6,0
V 304 152 152 129 11,3 10,8 11,7 32,0 7,0
VI 256 120 136 96 9,3 8,4 10,3 20,5 5,8
VII 204 99 106 52 7,6 7,0 8,2 12,0 4,8
Vili 206 98 109 42 7,8 7,1 8,6 12,5 4,9
IX 223 106 117 50 8,7 7,9 9,6 17,6 5,0
X 214 110 104 46 8,3 8,2 8,4 16,1 5,0
XI 226 109 117 51 8,8 8,2 9,4 17,6 5,1
XII 208 105 103 41 8,1 7,8 8,4 14,8 5,0
11 IL O /E U -m äärite lm än  mukaan. 11 Enligt !L0:s/EU:s defin ition. 1 A c c o rd in g  to  th e  IL O /E U d e f in it io n .
67. Työttömyysaste11 maakunnittain -— Arbetslöshetstal11 landskapsvis —  Unemployment ra te 11 by region
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvartal 
Year and 
quarter
Koko maa 
Hela landet 
Whole country
Maakunta -  Landskap - Region
Uusimaa
Nyland
Itä-Uusimaa
Östra
Nyland
Varsinais- Satakunta Kanta-Hame Pirkanmaa 
Suomi Egentliga Birkaland 
Egentliga Tavastland 
Finland
Päijät-Häme
Päijänne-
Tavastland
Kymen­
laakso
Kymmene-
dalen
Etelä-
Karjala
Södra
Karelen
South
Karelia
Etelä-Savo
Södra
Savolax
%
1 2 3 4  5 6 7 8 g 10 11
1 9 9 7 . . . . 12,7 9,6 8,2 10,8 13,4 13,1 12,9 13,8 11.7 13,3 13,8
1 9 9 8 . . . . 11,4 7,7 5,9 9,9 12,6 10,8 11,5 13,4 12,9 13,7 13,3
1 9 9 9 . . . . 10,2 6,5 5,2 8 ,5  12,2 9,3 10,2 12,1 12,5 12,5 13,6
2 0 0 0 . . . . 9,8 6,3 5,8 8 ,0  10,9 8,5 10,4 11,9 12,2 10,3 13,8
2 0 0 1 . . . . 9,1 5,4 6,7 8 ,4  10,3 10,0 9,3 9,8 9,5 9,3 12,5
1999 i 10,9 6,8 4.6 9,2 13,1 10,1 10,8 12,4 13,7 12,6 16,8
n 11,7 7,2 5.0 10,0 12,4 11,0 11,2 12.5 15,0 15,1 16,6
m 8,9 5,9 5,7 6,6  10,6 8,3 9,8 10.0 11,7 10.6 9,2
IV 9,3 6,1 5,4 8,1 12,6 7,6 9,1 13,7 9,3 11,5 11,9
2000 I 11,0 6,8 5,5 9,2  12.6 8,4 11,8 16,2 12,3 14.2 14,6
II 11,1 7,5 7,4 9,6  11,0 8,5 11,7 12,3 14,2 11.5 15,9
III 8,4 5,5 5,8 6,3  8,2 8,7 9,0 9,6 10,6 7,8 12,9
IV 8,6 5,4 4,5 7,1 11,9 8,5 8,9 9,3 11,6 7,6 11,6
2001 I 9,7 6,0 5,9 8,7  10,9 10,5 10,8 9,2 10,6 8,8 14,9
II 10,3 6,5 8,1 8,6  11,7 11,6 9,9 10,3 10,0 11,3 13,7
III 8,0 4,7 7,4 7,1 9,1 8,6 8,3 10,1 8,2 7,7 8,9
IV 8,4 4,3 5,3 9,1 9,4 9.4 8.0 9,7 9,4 9,2 12,6
Maakunta - Landskap - Region
Vuosi ja
Pohjois- Pohjois- Keski- Etelä- Pohjan- Keski- Pohjois- Kainuu Lappi Ahvenan­
Savo Karjala Suomi Pohjanmaa maa Pohjanmaa Pohjanmaa Kajanaland Lappland maa
Norra Norra Mellersta Södra Österbotten Mellersta Norra Lapland Aland
Savolax Karelen Finland Österbotten Ostrobothnia Österbotten Österbotten
North Central South Central North
Karelia Finland Ostrobothnia Ostrobothnia Ostrobothnia
%
12 13 14 1 5 16 17 18 19 2 0 21
1 9 9 7 . . . . 15,6 17,4 16,2 14,6 8,1 9,0 15,5 23,5 20,4 3,1
1 9 9 8 . . . . 14,7 15,1 15,2 11,5 7,7 11,1 15,0 18,1 19,8 1,4
1 9 9 9 . . . . 12,6 15,1 13,5 11,1 8,8 10,8 13,6 15,9 16,3 1,0
2 0 0 0 . . . . 11,8 15,1 12,0 10,4 8,0 11,6 11,7 19,4 17,6 0,8
2 0 0 1 . . . . 13,1 14,8 11,7 9,1 7,1 9,2 12.0 17,7 16,3 1,6
1999 I 13,2 15,1 14,3 12,3 9,6 11,5 15,5 17,2 16,3
II 14,0 17,2 16,6 13,6 11,0 13,1 16,0 17,9 18,0
III 10,8 13,6 11.3 10,1 5,9 8,6 12,1 12,0 15,0
IV 12,3 14,5 11,5 8,4 8,4 10.0 ' 10,9 16,4 15,9
2000 I 12,3 17,8 14,4 13,0 8,5 12,0 13.4 23,9 17,1
II 13,3 14,6 11,9 11.7 10,7 15,8 14,5 20,4 18,1
III 11,3 14,4 11.2 7,5 5,2 9,0 9,0 16,1 17,9
IV 10,0 13,6 10,4 9,5 7,3 9,5 9.9 17,4 17,4
2001 I 15.6 14,0 9,8 9,1 8,0 11,4 12,8 19,7 18,3
II 13,8 15,1 13,1 10,0 9,0 11,7 13,9 19,8 19,2
III 10,7 14,2 12,1 8,7 5,6 5,6 10,1 16,1 13,7
IV 12,5 15,9 11,6 8,4 5,7 8,1 11,3 15,2 14,1
11ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt ILO:s/EU:s definition. 11 According to the ILO/EU definition.
68. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Employment service
T = Työttöm iä työnhakijo ita -A rb e ts lö s a  a rb e tssöka nd e - Unemployed jo b  seekers 
A  = Avoim ia työpaikkoja -  Lediga platser -  Job  vacancies
Kuukausitiedot tarko ittavat kuukauden lopun tie to ja, vuositiedot keskimäärää kuukaudessa -  M änadsuppgifterna gä lle r slu te t av 
mänaden, ärsuppgifterna medeltal per mänad -  M onth ly data are end-of-month data, annual data are m onthly averages.
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakijoita -  Arbetslösa arbetssökande Lyhennetyllä Työvoima- Tekninen, luon- Terveydenhuol-
työn- työpaik- Unemployed job seekers työviikolla koulutuk- nontieteellinen lon ja sosiaali-
Vuosi ja
hakijat koja olevia sessa ja yhteiskunta- alan työ
Alla Lediga Med olevia tieteellinen työ Hälsovard och
kuukausi arbets- platser Yhteensä Lomau- Työttömyys- Peruspäivä- Työmarkkina- förkortad Personer Tekniskt, natur-- socialt arbete
Är ooh sökande Job Totalt tettuja kassan rahan tuen saajat arbetsvecka i syssel- vetenskapligt Health care
mänad Ali job vacancies Total Permitte- jäsenet saajat Mottagare On reduced sättnings- och samhälls- and social
Year and seekers rade Medlemmar Mottagare av arbets- working utbildning vetenskapligt welfare work
month Laid off i arbets- avgrund- marknads- week On arbete
löshetskassa dagpenning stöd employment Technical,
Members Basic daily Beneficiaries training physical science
ofunemploy- allowance of labour and social
ment funds recipients market science work
support
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 7 . . . . 656  865 13 690 408  964 10 656 208 490 25 521 173 564 6 307 46 843 32 433 1 195 33 047 1 367
1 9 9 8 . . . . 609 968 16842 372 431 9 959 169 856 19171 180 459 4 876 41 444 29 392 1 493 33 739 1 653
1 9 9 9 . . . . 586 348 14 628 348 140 11 065 1 50030 16 733 175 937 4131 38 100 27 617 1 331 3 3 1 0 8 1 581
2 0 0 0 . . . . 551 499 1 7112 321 119 9 461 135 745 15 895 159 616 3 1 7 2 30 902 25 914 1 676 30 615 2 341
2 0 0 1 . . . . 525 569 1 9638 302 177 10 366 1 22 3 5 6 2 701 2 6 1 0 3 24 502 1 783 27121 2 863
1999 I 596 048 1 4526 3 7 6 4 4 5 14 281 169 448 19197 186 545 4 730 37 252 27 504 1 249 35 528 1 753
II 597 983 21861 367 296 1 5 1 7 7 163 947 18 937 1 85 2 4 0 4 858 40 540 26 790 1 443 32 914 2 1 3 2
III 602  254 23891 354 938 14 745 1 56374 18 061 183 061 4 787 43 868 25 952 1 529 30 001 2 390
IV 601 401 2 1 7 6 0 342  475 11 922 148 884 16 827 180 236 4 6 1 4 44 922 25 728 2 169 30 044 1 677
V 603 252 19712 335  676 8 943 141 742 15 702 171 805 4 203 40 054 26 955 1 835 31 980 1 844
VI 606 189 1 3018 352 870 8  518 1 45172 16 259 179 396 3 849 32 278 31 538 1 193 34 379 1 236
VII 606 467 10075 365  680 10 636 150 3 8 4 1 7168 179 845 3 646 27 292 33 457 1 233 36 023 1 368
Vili 568 205 11650 340 209 7 667 141 433 1 5019 1 68 0 3 2 3 6 1 3 30 755 2 9 0 1 0  1 164 33 581 1 324
IX 558 017 10 244 328 313 7 660 140 012 14 964 166 535 3 781 38 160 26 283 1 010 33 460 1 195
X 558 725 9 392 326 812 8 668 141 167 15 400 168 233 3 897 42 851 25 415 1 055 32 572 1 221
XI 562 368 10 020 330 292 10 404 144 646 15 752 169 794 3 861 42 908 25 192 1 134 31 503 1 394
XII 575 265 9 3 8 6 356 670 1 4 1 5 9 157151 17 505 172 520 3 734 36 324 27 584 953 35 306 1 440
2000  I 573 809 18026 3 58101 14 063 158 521 18312 173 213 3 761 33 816 26 891 2 155 34 932 2 762
II 573  349 2 3 1 3 3 345 572 1 4 2 1 3 151 686 17 941 170 6 1 7 3 739 37 092 25 938 1 830 31 562 2 471
III 576 397 25 982 333 843 1 3 1 9 9 1 45123 17 093 167 391 3 639 39 329 25 049 1 980 29 307 2 692
IV 572 495 2 1 0 0 4 321 015 11 296 137 637 16 264 163 715 3 469 38 985 24 656 2 169 27 721 2 294
V 565 752 2 1 0 8 3 305 369 7 245 127 928 14 740 155 0 2 5 3 1 6 4 34 184 25 334 2 227 28 945 2 317
VI 567 812 15471 326 165 7 226 1 32 2 8 5 15 556 160 681 2 873 26 017 29 921 1 456 31 939 1 791
VII 565 119 11 931 337 593 8  654 1 37023 1 6170 160 594 2 7 1 2 19 916 31 442 1 114 33 539 1 851
Vili 529 383 15770 311 786 5  728 126 841 14 477 151 071 2 702 21 321 27 013 1 204 30 911 2 895
IX 518 305 14 633 298 537 5 575 123 543 1 4184 151 056 2 891 27 118 24 034 1 285 30 259 3 098
X 519 136 13 470 297 654 6 692 125 405 14 552 152 604 3 009 31 786 23 138 1 337 29 646 1 833
XI 522 248 12 771 297 383 8  050 125 991 14 921 153 674 3 088 33 535 22 804 1 747 27 887 2 058
XII 534 187 1 2168 320 404 11 586 136 951 16 534 155 754 3 017 27 721 24 749 1 610 30 731 2 032
2001 I 534 618 2 18 7 7 323 661 1 2 1 0 5 137 963 17 356 159 011 3 0 1 3 26 595 24 374 2 578 30 709 3 1 5 0
II 534 891 29 815 314  624 1 3 1 8 5 133 300 1 7104 157 523 3 060 29 176 23 712 2 386 27 695 3 243
III 538 919 31 086 3 0 5 4 1 8 12 489 127 521 16 243 156181 3 028 32 109 22 941 2 657 25 706 4 069
IV 537 069 2 4 1 8 0 296 713 10 892 122 276 15 386 154 001 2 884 32 076 23 021 2 316 25 004 3 1 5 0
V 534 287 2 61 2 2 282 922 7 573 113 007 1 4183 1 48194 2 708 28 001 23 641 2 564 25 208 3 200
VI 538 796 16 948 305  348 7 543 1 18302 1 5114 154 743 2 440 21 626 28 361 1 441 28 689 2 543
VII 538 344 14 835 317 560 9  289 123161 15 972 155 718 2 3 1 3 17 279 30 036 1 205 29 979 2 518
Vili 506 686 17 224 294 447 6 863 113 458 14 451 148 229 2 308 1 91 0 3 25 554 1 316 26 991 2 758
IX 498 666 14 960 285 824 7 468 112 627 *1 4  262 ‘‘ 147 370 2 523 23 975 23 139 1 153 26 561 2 449
X 505 220 13 407 288 748 9 283 1 15755 2 690 28 580 22 417 1 246 26 414 2 1 5 0
XI 513  934 13 740 293 927 11 571 119 625 2 767 29 810 22 459 1 441 25 463 2 586
XII 525 400 11460 316 930 1 6 1 3 2 131 273 2 679 24 900 24 372 1 095 27 037 2 534
68. Työnvälitys (jatk.) —  Arbetsförmedling (forts.) —  Employment service (cont.)
T = Työttöm iä työnhakijo ita  -  Arbetslösa arbetssökande -  Unemployed jo b  seekers 
A  = Avoim ia työpaikkoja -  Lediga p la ts e r -  Job vacencies
Kuukausitiedot ta rko ittava t kuukauden lopun tie to ja, vuositiedot keskimäärää kuukaudessa -  M änadsuppgifterna gä lle r slu te t av 
mänaden, ärsuppgifterna medeltal per mänad -  M onth ly  data are end-of-m onth data, annual data are m onthly averages.
Hallinto- ja Kaupallinen Maa- ja metsä- Kuljetus- ja Teollinen työ Rakennustyö Palvelutyö Muu työ
toimistotyö työ taloustyö. liikennetyö Tillverkning kaivos- ja louhin- Service arbete Annat arbete
Administrativt Kommersiellt kalastusala Transport och P ro d u c tio n  w o rk tatyö S e rv ic e  w o rk O th e r  w o rk
Vuosi ja arbete och arbete Jord- och skogs- kommunikations- Byggnadsarbete,
kuukausi kontorsarbete C o m m e rc ia l bruksarbete, arbete gruvarbete och
Aroch A d m in is t ra t iv e w o rk fiskeri T ra n s p o rt a n d brytning
mänad a n d  o ff ic e A g r ic u ltu ra l c o m m u n ic a tio n s C o n s tru c tio n .
Y e a r  a n d w o rk a n d  fo re s try w o rk m in in g  a n d
m o n th w o rk , fis h e ry q u a rry in g
T A T A T A T A T A T A T A T A
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1997..
1998..
1999..
2000. .
2001. .
46672 943 31 944 2 070
41 913 1 301 28 532 2 439
37 901 1 069 25 759 1 860
35 552 1299 23 854 2 081
32 956 1292 22 598 2 647
15 977 2 093 16 168 326
14 612 2 382 14 365 409
13 583 2156 12 898 409
12 637 2128 11 812 545
11 801 2 346 11 105 527
90 536 2613 38 200 614
81 427 3134 31 741 784
76 560 2 494 27 857 724
69 968 3 367 24 077 764
65 069 3 644 22 753 851
48 096 2 063 45 234 407
45 315 2 726 41 434 513
42 394 2 701 39 388 295
39 140 2 788 38 086 131
36 340 3 545 37 562 140
1 39786 1 292 27 389 2 000 16 160 564 14 405 442
II 38630 1 406 26 794 2136 15 832 2 916 13 996 491
III 37 233 1 118 26 001 2 800 15 444 4 763 13 576 548
IV 36 680 1 285 25 403 2 118 13 952 6 075 13 203 553
V 36 889 1 140 25 224 2 080 11 880 6 443 12 637 421
VI 38 711 779 26 095 1 300 12 051 3 760 12 368 375
VII 40202 798 26 667 1 578 12 424 299 12 306 322
VIII 38603 1 031 25 672 1 924 11 911 258 12 137 354
IX 37 464 1 022 25 123 1 703 11 731 235 12 166 452
X 36 684 926 24 844 1 673 12 426 219 12 265 400
XI 36 072 1 029 24 539 1 544 13 942 162 12 566 290
XII 37 858 1 000 25 356 1 467 15 241 172 13 154 265
81 995 2 545 
80 233 5 513 
78 201 5 122
75 995 3 272
74 512 2 007
76 595 1 595 
78 090 1 549
75 022 1 937 
73 134 1 532 
73 028 1 400 
73 947 1 685
77 973 1 766
34 225 438
33 957 552
33 382 759
30 559 1 030 
26 372 1 226 
24 738 996
24 353 880
23 391 835
23 424 759
24 357 539
26 348 342
29 176 331
45 038 2 882 
43 462 4 013 
41 585 4 537 
40812 3 201
41 426 2 429
43 948 1 768
44 742 2 047
42 270 2 820 
41 508 2 332
41 107 1 959 
40 447 2 440
42 383 1 988
40132 1 361
39 509 1 159
38 816 325
38162 380
38 845 287
43 914 16
46 764 1
40 927 3
36 345 4
35 440 0
35 326 0
38 473 4
1 38252 1 614 25 703 2165 15523 646 13 295 451
II 36854 1 692 25 035 2 575 15211 3 166 12 957 519
III 35586 1 373 24 374 2 479 14 678 4 793 12 647 999
IV 34 874 1 082 23 766 1 980 13 449 4 489 12 266 989
V 34410 1 129 23 127 2 105 10 930 6 425 11 457 661
VI 36 559 1 208 24 070 1 521 11 066 3 847 11 297 440
VII 37 747 1 108 24 791 1 688 11 357 520 11 351 329
VIII 36297 1 490 23 698 2 432 10 849 380 11 020 413
IX 34 653 1 145 23 072 2 087 10 588 322 11 008 367
X 33741 1 174 22 860 2 113 11 499 332 11 243 483
XI 33119 1 306 22 402 2 054 12 677 324 11 332 528
XII 34 530 1 271 23 348 1 771 13814 286 11 870 360
78 213 4 921 
75 708 6 395 
73 429 5 624 
71 130 3 685 
67 146 2 633 
69 878 2 253 
71 189 2 165 
67 559 2 878 
65 847 2 969 
65 561 2 452 
65 268 2 157 
68684 2 270
29 861 447
29 474 577
28 671 861
26 654 977
22 164 1 173
21 084 1 097
20 959 907
20 224 943
20 176 807
21 197 573
22 833 427
25 625 384
42 366 2 860 
40 466 3 467
39 093 4 401 
38 127 3 049 
37 758 2 356
40 766 1 858
41 514 2 249 
38758 3 135 
37 838 2 552 
37 665 3 173 
36 821 2 170 
38502 2 184
38 997 5
38 149 441
37 805 780
37 071 290
36 848 57
42 355 0
45 045 0
39 725 0
35 483 1
34 409 0
34 187 0
36 963 0
I 34 905 1 784 23 826 2 699 14 211 1 082 12 158 482
II 33 546 1 943 23 232 3190 14 023 3 245 11 866 642
III 32 458 1 773 22 691 2 915 13 542 5 051 11 608 607
IV 31 974 1 236 22 357 2 872 12 284 5159 11 224 553
V 31 541 1 583 21 802 2 797 10 082 7 123 10 611 695
VI 33 644 962 22 999 1 900 10 242 3 668 10 549 390
VII 34 943 927 23 527 2179 10 578 707 10 676 471
VIII 33 526 1239 22 478 3 079 10 123 514 10 535 580
IX 32475 1036 22 021 3 024 10 040 473 10 508 583
X 31 878 953 21 935 2 881 10 879 399 10 755 616
XI 31 493 1 099 21 730 2 623 12 306 417 11 139 357
XII 33 086 973 22 583 1 605 13 301 315 11 633 352
68 909 5 936 26 445 481
67 291 8 950 26 543 744
65 869 6519 26 081 965
64165 3137 24 648 952
61 156 3 377 20 955 1 430
64 515 2 455 19 875 1 221
66126 2 393 19 867 1 083
63 442 2 921 19 483 1 136
63 129 2330 19714 841
63 511 1 786 20860 608
64 437 1 909 22 804 443
68 274 2015 25 757 303
38 416 3 383 37 601 302
36 812 5 037 36 716 435
35 615 6 037 36 415 493
35 293 4 516 35 848 289
34 638 3 288 35 711 65
37 761 2 289 41 167 79
38 569 3 332 43 966 20
36180 3 681 39 266 0
35 404 3 071 35 361 0
35 502 2 768 35 309 0
35 072 2 865 35 449 0
36 817 2 268 37 934 0
69. Tehdyt työtunnit toimialoittain 
branch of industry1>
11 —  Utförda arbetstimmar efter näringsgren11—  Hours worked by
Toimiala (TO11995 )- Näringsgren (Nl 1995) -  In d u s try  (S IC  1 9 9 5 )
Yhteensä A 01. B 05 A 02 C-E F 45211,4522, F451,45219, G, H I J, K L-Q X
Totalt Maatalous, Metsä- Teollisuus 4525,453,454, 4523,4524 Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
T o ta l riista- ja talous Industri 455 Maa- ja majoitus- ja Samfärdsel vakuutus-ja muut palvelut tuntema-
Vuosi ja kalatalous Skogs- M a n u • Talonrakennus, vesirakenta- ravitsemis- Tran sp o rt, liike-elämää Offentliga ton
kuukausi Jordbruk, bruk fa c tu r in g rakennusasennus, minen toiminta c o m m u n i- palveleva och övriga Närings-
Är och jakt och fiske F o re s try viimeistelytyöt Anlägg- Händel, hotell- c a t io n s toiminta tjänster gren
mänad A g ric u ltu re , Husbyggande ningsverk- o. restaurang- Finansiering, P u b lic  a n d okänd
Y e a r  a n d h u n tin g bygginstallatio- samhet verksamhet försäkring, o th e r  s e n /ic e s  In d u s try
m o n th a n d  f is h in g ner, slutbe- O th e r W h o le s a le  a n d uppdrags- u n k n o w n
handling c o n s tru c t io n re t a i l  tra d e . verksamhet
B u ild in g h o te ls , F in a n ce ,
c o n s tru c tio n re s ta u ra n ts in s u ra n c e , e tc .
1 000 000 tuntia -tim m ar -  h o u rs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1997.. 3 861 317 40 833 199 55 596 299 414 1 094 14
1998.. 3912 297 43 853 206 59 601 307 426 1 106 14
1999.. 4 053 202 43 m 224 M £24 3ÜZ 45Z 1 144 11
2000.. 4 019 292 44 862 228 52 609 304 483 1 134 11
2001.. 4 009 272 41 851 213 57 606 308 501 1 149 12
1999 1 315,3 19,1 3,4 65,2 15,3 3,9 50,8 24,4 36,6 95,5 1,1
n 312,2 18,3 3,9 70,1 16,7 4,0 46,5 23,1 36,4 91,9 1,2
m 356,8 25,2 4,5 71,4 17,3 4,7 54,0 27,3 43,2 108,3 0,9
IV 327,4 22,1 2,6 70,7 16,6 3,1 51,9 24,9 36,8 97,7 1,0
V 355,9 32,1 3,7 82,3 19,1 6,4 51,9 25,1 38,1 95,9 1,3
VI 349,4 33,5 3,9 74,0 20,2 7,3 55,5 26,1 37,6 90,3 1,0
VII 258,6 28,5 2,0 49,3 17,7 5,0 45,5 24,3 25,5 60,2 0,6
Vili 335,9 29,6 4,1 78,1 20,7 6,1 49,6 24,2 37,1 85,1 1,3
IX 366,9 27,5 4,6 78,6 21,3 7,9 54,3 26,7 40,3 104,7 1,1
X 351,6 24,0 3,0 75,1 20,8 4,2 53,1 26,2 42,2 102,5 0,6
XI 363,9 24,2 3,8 80,4 19,5 4,8 55,6 28,1 42,7 104,1 0,8
XII 359,1 23,1 35 77,6 18,9 64 55,0 26,3 40,8 107,2 06
2000 1 320,8 19,9 3,1 68,3 17,1 3,0 49,9 23,7 38,7 96,2 1,0
II 326,7 20,2 4,0 70,9 18,8 4,0 49,8 22,4 40,5 95,5 0,6
III 351,6 21,3 3,4 74,0 18,6 4,0 53,8 27,2 43,4 104,9 1,0
IV 296,3 19,6 3,0 63,5 15,4 3,3 44,7 21,9 34,9 89,6 0,5
V 387,3 32,6 5,3 85,4 23,8 5,4 53,4 27,3 45,8 107,6 0,7
VI 333,7 26,7 3,5 74,2 19,1 5,8 52,6 27,1 37,6 86,2 1,0
VII 262,3 28,4 3,1 50,8 16,7 4,6 44,7 20,8 31,4 60,8 1,0
Vili 356,1 32,0 3,7 77,4 21,9 4,3 54,7 27,5 39,9 93,5 1,2
IX 357,9 26,8 3,7 77,2 21,3 5,3 52,3 27,4 41,2 101,8 0,9
X 363,3 23,0 4,0 78,5 19,9 3,6 53,8 26,9 47,9 104,7 1,0
XI 365,1 22,4 3,8 80,7 19,7 4,8 52,7 27,8 45,1 107,5 0,7
XII 298,0 19,4 3,1 61,3 16,0 4,1 46,6 24,3 36,7 85,4 1,1
2001 1 330,1 19,0 4,4 74,0 15,6 3,2 48,1 25,0 40,8 99,6 0,6
II 316,0 19,1 3,2 66,3 17,0 3,3 46,3 24,6 43,1 92,2 0,9
III 352,9 19,8 2,6 74,6 16,4 4,3 53,7 28,6 46,8 105,0 1,2
IV 309,3 19,0 3,2 68,1 15,4 4,0 46,8 22,3 38,8 90,8 1,0
V 374,6 30,9 4,2 78,0 20,5 4,4 56,1 28,2 46,3 105,0 1,1
VI 337,1 26,0 3,2 72,3 19,5 6,0 52,3 26,7 40,4 89,7 1,1
VII 264,4 26,2 3,2 53,0 14,0 5.3 47,0 23,1 31,5 60,1 1,1
VIII 348,4 27,6 3,2 72,7 20,5 6,0 52,1 25,4 41,4 98,5 1,1
IX 341,1 25,0 2,9 70,7 18,4 6,1 48,6 26,2 41,9 100,3 1,0
X 383,5 22,4 4,7 84,6 21,4 5,4 56,7 26,8 49,2 111,3 1,0
XI 368,5 18,0 3,8 81,6 20,7 5,6 54,6 26,2 45,1 111,9 0.9
XII 283,4 18,9 2,4 55,1 13,3 3,7 43,9 24,4 35,4 85,0 1,2
11ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 Eniigt ILO:s/EU:s definition }> A c c o rd in g  to  th e  IL O /E U  d e fin it io n .
70. Palkansaajien erilaiset työsuhteet —  Löntagamas olika anställningsförhällanden —  Different types 
of employment relationships
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvarta! 
Y e a r  a n d  
q u a r te r
Kaikki työsuhteet -  Alla anställningsförhällanden -  A l l  e m p lo y m e n t  
re la tio n s h ip s
Alle vuoden kestäneet työsuhteet -  Anställningsförhällanden kortare än ett är 
E m p lo y m e n t re la t io n s h ip s  o f  le s s  th a n  1 2  m o n th s  in  d u ra tio n
Kaikki Jatkuva 
palkansaajat kokoaikatyö 
Alla Kontinuerligt 
löntagare heltidsarbete 
A l l  w a g e  a n d  P e rm a n e n t  
s a la ry  e a rn e rs  fu l l - t im e  jo b
Epätyypillinen Määrä- 
työsuhde aikainen 
Atypiskt Visstid 
anställnings- F ix e d -te rm  
förhällande 
A ty p ic a l  
e m p lo y m e n t  
r e la t io n s h ip
Osa-aikainen
Deltid
P a r t- t im e
Yhteensä
Totalt
T o ta l
Jatkuva Epätyypillinen 
kokoaikatyö työsuhde 
Kontinuerligt Atypiskt 
heltidsarbete anställnings- 
P e rm a n e n t  förhällande 
fu l l - t im e  j o b  A ty p ic a l
e m p lo y m e n t
re la t io n s h ip
Määrä­
aikainen
Visstid
F ix e d -te rm
Osa-aikainen
Deltid
P a rt- t im e
1 000 henkeä--  personer - p e r s o n s
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10
1 9 9 7 . . . 1 846 1 393 453 339 193 395 125 270 242 87
1 9 9 8 . . . 1 905 1 440 465 334 211 419 146 273 236 98
1 9 9 9 . . . 1 975 1 487 488 333 236 448 159 288 242 109
2 0 0 0 . . . 2 016 1 519 497 332 242 451 166 285 238 105
2001 . . . 2 060 1 554 505 340 246 452 171 281 239 103
1997 I 1 775 1 374 400 287 186 327 116 211 186 75
II 1 879 1 394 485 375 197 418 123 295 271 84
I I I 1 892 1 404 489 382 185 444 130 314 289 87
IV 1 839 1 398 441 314 208 393 132 261 224 99
1998 I 1 834 1 413 421 283 217 366 137 230 190 98
II 1 937 1 443 495 365 212 448 144 304 268 99
I I I 1 954 1 454 500 380 194 463 152 311 278 91
IV 1 895 1 450 445 309 220 399 151 248 209 103
1999 I 1 896 1 453 444 295 234 387 144 243 199 108
II 2 0 1 2 1 488 523 366 241 497 168 329 282 116
I I I 2 034 1 507 525 380 222 495 164 331 291 103
IV 1 959 1 498 460 290 246 412 161 251 198 109
2000 I 1 928 1 485 442 272 241 383 153 230 180 102
II 2 047 1 520 527 365 245 482 166 317 270 112
III 2 081 1 536 545 392 230 509 170 339 299 103
IV 2 0 1 0 1 534 475 298 252 429 175 254 204 104
2001 I 1 988 1 526 460 287 248 413 171 243 194 104
II 2 092 1 552 539 377 248 495 180 314 274 108
III 211 1 1 569 541 392 228 492 172 320 287 94
IV 2 050 1 570 479 302 259 407 161 246 201 106
Työttömyysaste kuukausittain -  Arbetslöshetstal mänadsvis -  Monthly unemployment rate
I L O / E U  - m ä ä r i t e l m ä n  m u k a a n  -  E n l i g t  I L 0 : s / E U : s  d e f i n i t i o n  -  A ccord ing  to the ILO/EU defin ition
%
A lk u p e r ä in e n
O r ig in a l
Original
T r e n d i
T r e n d
Trend
71. Palkansaajat 1,työnantajasektorin mukaan toimialoittain —  Löntagare 1|näringsgrensvis efter 
arbetsgivarsektor —  Employees11 by employer sector and industry
Toimiala (TO1 1995) -Närinqsqren (Nl 1995) -  In d u s try  (S IC  19951
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Y e a r  a n d  
q u a r te r
A, B
Kaikki Maa-ja  
toimialat metsätalous 
Alla närings- Jord-och 
grenar skogsbruk 
A U  in d u s tr ie s  A g r ic u ltu re  
a n d  fo re s try
C-E
Teollisuus
Industri
M a n u ­
fa c tu r in g
F
Rakenta­
minen
Byggverk-
samnet
C o n s tru c tio n
G.H
Kauppa, majoi­
tus- ja ravitsemis­
toiminta 
Handel, hotell- 
o. restaurang- 
verksamhet 
W h o le s a le  a n d  
r e t a i l  tra d e , h o te ls , 
re s ta u ra n ts
1
liikenne
Samfärdsel
T ra n s p o rt
a n d
c o m m u n i­
c a t io n s
J. K
Rahoitus-, vakuutus- 
ja liike-elämää 
palveleva toiminta 
Finansiering, 
försäkring, 
uppdrags- 
verksamhet 
F in a n c e  
in s u ra n c e , e tc .
L-Q
Julkiset ia 
muut palvelut 
Offentliga 
och övriga 
tiänster 
P u b lic  a n d  
o th e r  S e rv ice s
X
Toimiala
tuntematon
Näringsgren
okänd
In d u s try
u n k n o w n
1 000 henkeä -  oersoner -  p e rso n s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1997..
Yhteensä21 -  
1 846
T o ta lt21-
37
Tota l21
436 104 265 141 209 649 5
1998.. 1 905 39 445 112 279 147 215 662 6
1999.. 1 975 40 457 120 298 145 231 680 4
2000.. 2016 40 463 120 298 148 249 692 6
2001 .. 2 060 38 468 118 303 154 264 709 6
2001 i 1 988 35 447 105 291 149 260 694 6
n 2 092 40 474 116 315 160 263 719 6
m 2111 42 489 130 305 156 266 716 7
IV 2 050 36 460 121 300 151 268 707 7
1997..
Valtio -  Staten -  State 
143 4 0 6 0 4 26 103 0
1998.. 149 3 1 7 0 4 23 111 0
1999.. 149 3 0 7 0 4 22 112 1
2000.. 151 3 0 4 0 5 25 114 0
2001 .. 147 2 0 2 0 5 25 112 0
2001 1 148 3 0 3 0 5 27 110 0
II 143 2 0 2 0 5 24 109 0
III 152 2 0 2 0 4 24 119 0
IV 144 3 0 1 0 4 24 112 0
1997..
Kunta, kuntayhtymä -  Kommun, samkommun -  
475 8 9 10
M unicipality , jo in t m unic ipality
4 6 21 417 0
1998.. 480 8 10 9 4 5 21 422 1
1999.. 484 8 10 8 4 4 23 427 0
2000.. 486 8 11 6 4 5 23 428 1
2001 . . 497 7 11 6 4 5 23 441 1
2001 1 486 8 9 6 4 5 20 435 0
II 509 6 11 7 4 6 23 452 1
III 496 7 12 6 4 5 25 437 1
IV 499 9 10 6 4 5 25 439 1
1997..
Yksityinen sektori -  Privât sektor -  Private sec to r 
1 224 26 427 88 262 131 161 127 2
1998.. 1 271 27 434 96 274 138 171 128 3
1999.. 1335 29 446 105 293 137 185 138 2
2000.. 1374 30 452 110 293 138 200 148 3
2001 .. 1411 28 457 110 298 144 216 154 3
2001 1 1 349 25 437 96 287 139 214 148 3
II 1 436 31 463 107 310 149 216 157 4
III 1 458 32 477 123 301 146 217 159 4
IV 1 403 25 450 114 295 142 219 154 4
IIO/EU -määritelmän mukaan 1) Enligt ILO:s/EU:s definition. [[  A c c o rd in g  to  th e  IL O /E U  d e fin it io n .
' Ml. palkansaajat, joiden työnantajasektori on Inkl. löntagare med okänd arbetsgivarsektor. 1 In c l. e m p lo y e e s  w ith  u n k n o w n  e m p lo y e r  s ec to r .
72. Vireillepannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser —  Bankruptcy proceedings instituted
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvartsi 
Y e a r a n d  
q u a r te r
Kaikkiaan
Totalt
T o ta l
Yhtiöt ja yhteisöt (TOL 1995) - Bolag och samfund (Nl 1995) -  C o m p a n ie s  a n d  c o rp o ra t io n s  (S IC  1 9 9 5 )
Maa-, metsä- 
ja kalatalous 
Jord- och skogs* 
bruk, fiske 
A g r ic u ltu re  a n d  
fo re s try , fis h in g
Teollisuus
Industri
M a n u ­
fa c tu r in g
Rakentaminen Kauppa, majoitus- Kuljetus, varastointi 
Byggverk- ja ravitsemistoiminta ja tietoliikenne 
samhet Händel, hotell- och Transport, magasine- 
C o n s tru c tio n  restaurangverksamhet ring och kommunikation 
T ra d e , h o te is  a n d  Tran sp o rt, S to ra g e  a n d  
re s ta u ra n ts  C o m m u n ic a tio n s
Palvelut
Tjänster
S e rv ic e s
Tuntematon
Okänd
U n k n o w n
Yhteensä
Totalt
T o ta l
1 2 3 4 5 6 7 . 8 9
199 6 .. 4  296 34 516 493 1 130 147 555 157 3  032
199 7 .. 3 6 1 2 22 415 404 954 162 613 80 2 650
1 99 8 .. 3 1 3 8 30 371 343 757 158 503 46 2 208
1 99 9 .. 3  080 39 377 428 653 178 520 55 2 250
2 00 0 .. 2 9 0 8 26 345 378 641 204 473 44 2 111
1998 I 833 11 97 75 225 49 137 11 605
II 797 7 94 83 187 33 121 14 539
III 760 5 104 83 169 38 133 14 546
IV 748 7 76 102 176 38 112 7 518
1999 I 802 13 92 110 177 59 132 10 593
II 794 9 113 102 171 42 125 11 573
III 775 13 98 118 152 38 130 21 570
IV 709 4 74 98 153 39 133 13 514
2000 I 757 3 109 101 175 50 115 9 562
II 779 8 109 90 153 57 138 10 565
III 676 9 64 87 141 43 110 21 475
IV 696 6 63 100 172 54 110 4 509
*2001 I 643 6 77 85 136 43 126 5 478
II 741 4 89 107 156 43 117 12 528
III 687 6 68 104 148 45 113 17 501
Yrittäjät (TOL 1995) — Företagare (Nl 1995) -  S e lf - e m p lo y e d  IS IC  19951 Muut yksi-
Vuosi ia Maa-, metsä- Teollisuus Rakentaminen Kauppa, majoitus-ja Kuljetus, varastointi Palvelut Tuntematon Yhteensä Andra
neljännes ja kalatalous Industri Byggverk- ravitsemistoiminta ja tietoliikenne Tjänster Okänd Totalt enskilda
Ar och Jord-ochskogs- M a n u - samhet Handel, hotell- och Transport, magasine- S e rv ic e s U n k n o w n T o ta l personer
kvartal bruk, fiske fa c tu r in g C o n s tru c tio n  restaurangverksamhet ring och kommunikation O th e r
Y e a r  a n d A g r ic u ltu re  a n d Trade, h o te ls  a n d  Tran sp o rt, s to ra g e  a n d in d iv id u a ls
q u a r te r fo re s try , fis h in g r e s ta u ra n ts  c o m m u n ic a tio n s
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 99 6 .. 41 62 72 224 99 88 390 976 288
1 99 7 .. 23 74 77 163 71 77 293 778 184
1 99 8 .. 29 78 67 154 66 74 265 733 197
199 9 .. 22 47 65 108 67 62 258 629 201
2 0 0 0 .. 17 59 76 131 63 58 275 679 118
1998 I 8 17 13 47 14 13 64 176 52
II 11 23 16 44 19 25 76 214 44
III 6 21 21 33 15 16 65 177 37
IV 4 17 17 30 18 20 60 166 64
1999 I 4 9 23 26 16 19 60 157 52
II 9 9 10 32 20 22 69 171 50
III 3 17 14 25 15 12 61 147 58
IV 6 12 18 25 16 9 68 154 .41
2000 1 2 13 16 42 13 17 71 174 21
II 7 16 17 28 20 14 78 180 34
III 3 18 24 37 16 13 60 171 30
IV 5 12 19 24 14 14 66 154 33
*2001 1 3 10 12 30 5 15 70 145 20
II 7 9 18 38 11 22 75 180 33
III 7 8 20 31 16 13 64 159 27
73. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel 
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  8rot mot strafflagen -  O ffe n c e s  a g a in s t  th e  P e n a t  C ode
Alla Virkamiehen Haitanteko Rattijuo- Väärennys- Sala- Tappo, Pahoinpitely Seksuaali- Varkaus Vahingon- Kavallus
Vuosi ja brott väkivaltainen virkamiehelle pumus rikokset kuljetus murha, Misshandel rikokset Tiilgrepp teko För-
kuukausi A H  o f- vastusta- Hindrande av Rattfyl- Förfalsknings- Smugg- surma A s s a u lt Sexual- T h e ft Skade- skingring
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
fe n c e s minen
Väldsamt
motständ
mot
tjänsteman 
Im p e d in g  
a n  o ff ic a l  
in  th e
leri
D ru n k e n
d riv in g
brott
F o rg e rie s
ling Dräp, 
mord, 
dräp under 
förmildrande
brott
S e x u a l
o ffe n c e s
görelse 
D a m a g e  
to  p ro p ­
e r t y
E m b e z z le ­
m e n t
tjansteman p e r fo rm a n c e  omstSndig-
A s s a u lt in g  o f  h is  d u tie s  heter
a n  o ff ic a l  M a n ­
s la u g h te r ,  
m u rd e r, 
h o m ic id e
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12
1 9 9 7 .. . . 734 612 1 388 2 430 22 495 6 664 133 149 25 271 1 560 179 694 41 065 3 505
1 9 9 8 .. . . 748 450 1 273 2 519 21 850 5311 60 113 25 660 1 341 183 233 41 761 3 157
1 9 9 9 .. . . 747 404 966 1 991 21 940 5 335 53 142 26 223 1 062 188 007 44 924 3143
2 0 0 0 .. . .  
*2001 " . . .
769 004 999 2 053 22 783 6 248 108 146 27 820 1 283 193 409 50 465 2 882
745 795 1 183 2178 22 798 5 085 26 159 27164 1 189 177101 47 548 3 034
1999 I 52 280 75 149 1 542 304 2 13 2 097 65 11 701 2 965 335
II 49 471 67 153 1 219 460 1 13 1 689 68 10 331 2 334 224
III 59199 82 175 1 591 322 3 15 1 776 60 13 420 3 221 430
IV 65 304 90 182 1 904 339 4 10 2 367 88 16127 3 976 258
V 67 832 64 146 2 393 317 5 15 2 342 107 17018 4 308 309
VI 66 350 95 199 2 563 308 2 17 2 382 112 17 786 3 927 293
VII 68 940 103 181 2 473 425 2 6 2 394 106 19 393 4 577 339
Vili 72 731 74 180 2179 289 9 15 2 224 95 19 632 4 548 329
IX
X
XI
77143 67 160 2197 267 8 20 1 999 87 18 091 3 935 284
XII
2000 I 54 414 84 174 1 627 467 42 18 2 030 117 12416 3 572 274
II 56 245 67 132 1 514 474 5 10 1 814 102 12 771 3 124 197
III 58 880 73 164 1 624 361 3 19 1 876 77 14 496 3 358 257
IV 61 058 67 162 2 058 527 5 14 2416 67 15317 4 256 223
V 69 569 109 152 2151 459 4 10 2 372 91 18 484 4 553 263
VI 68 097 94 196 2 607 291 4 13 2 429 143 17 908 4 558 244
VII 66 466 101 199 2 517 367 5 11 2 550 111 19012 4 518 245
Vili 74 795 62 189 2 258 454 2 8 2 746 128 19 806 4 864 296
IX 69 020 109 172 2 343 337 9 13 2 309 122 17 308 4 637 239
X 69 218 78 173 2 034 527 4 14 2 389 131 17 273 4 880 276
XI 62192 72 167 1 884 399 9 9 2 228 107 15 427 4 308 235
XII 56 462 85 188 1 883 251 1 13 2 359 92 13 448 3 938 206
*2001 11 1 57 485 100 152 1 505 523 4 13 2015 72 12 738 3 641 282
II 48 755 57 140 1 146 457 3 12 1 561 62 10 440 2 518 199
III 55 587 68 197 1 652 295 5 13 1 882 95 11 883 3 123 244
IV 59 640 67 161 1 999 341 3 13 2 244 93 13 865 3 978 254
V 65 549 106 205 2 004 376 4 15 2 323 119 16 583 4 417 258
VI 67 975 118 221 2 490 335 22 7 2 543 92 16 362 4 517 233
VII 67 627 110 187 2 307 457 2 12 2 596 113 18 008 4 435 241
Vili 75 244 126 183 2 266 357 2 22 2511 106 18 929 4 623 299
IX 68 203 106 189 2 261 254 2 5 2 242 134 16 537 4 578 253
X 69 983 106 183 1 944 592 5 15 2313 99 16 468 4 662 264
XI 56 555 90 173 1 725 388 2 20 2107 93 13 322 3 394 243
XII 51 894 119 209 1 587 215 1 12 2127 77 11 121 3 359 182
11 Vuodesta2001 lähtien luvut eivät sisällä tullin 1} Fr.o.m. är2001 innehäller uppgifterna inte brott 11 F ro m  2 0 0 1  o n w a rd s  th e  fig u re s  d o  n o t  in c lu d e  
tietoon tulleita rikoksia. som kömmit till tullens kännedom. o ffe n c e s  re c o rd e d  b y  th e  C u sto m s.
73. Poliisin tietoon tu lleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja  pysäköintivirheet ( j a t k . j  
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel ( f o r t s . )  
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences (cont.j
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Muut rikokset -  Övriga brott -  O th e r  o f fe n c e s Liikenne- Päihtymyk- 
rikokset2131 sentakia 
Trafik- säilöön- 
brott2131 otetut 
T ra ff ic  Berusade 
o ff e n c e s 2131 som tagits 
i förvar 
In to x ic a te d  
p e rs o n s  
ta k e n  in to  
c u sto d y
Pysäköinti-
virheet
Parke­
ringsfel
P a rk in g
o ffe n c e s
Ryöstö
Rän
R o b b e ry
Petos ml. 
maksuväli­
nepetokset 
Bedrägeri 
inkl. betal- 
ningsmedels- 
bedrägerier 
F ra u d
in c l. m e a n s -  
o f -p a y m e n t  
fra u d
Huumaus­
aine­
rikokset
Narkotika-
brott
O ffe n c e s
in v o lv in g
n a rc o t ic s
M uut21 
Övriga21 
O th e r  
o ffe n c e s
Yhteensä 31Alkoholi- 
Totalt31 pitoisen 
T o ta l31 aineen luva- 
21 ton maahan­
tuonti 
Olovlig in- 
försel av 
alkoholhal- 
tigtämne 
l l l i c i t  im ­
p o r t  o f  
a lc o h o l
Muut alko­
holilaki- 
rikokset 
Övriga brott 
mot alkohol- 
lagen
O th e r  o ffe n ­
c e s  a g a in s t  
th e  A lc o h o ­
lic  B e v e r ­
a g e s  A c t
Muut
Övriga
O th e r
o ffe n c e s
Yhteensä
Totalt
T o ta l
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 9 9 7 . . . . 2 069 14 048 8  841 73 694 383 006 2 650 3 709 18 844 25 203 326 403 83 072 604 262
1 9 9 8 . . . . 2 092 13 990 9 8 1 6 73 322 385 498 2 1 8 8 3 483 1 8 3 1 8 23 989 338 963 90 755 639 881
1 9 9 9 . . . . 2 277 1 31 7 5 12 117 77 460 398 815 2 317 4 362 15 360 22 039 376 550 9 4 1 3 4 626 589
2 0 0 0 . . . . 2 600 14 963 13 445 193 411 532 615 2 585 4 003 15 258 21 846 214 543 96 944 645 197
*2001 "  . . 2 115 13 620 14 805 196 452 514 457 64 4 069 15 578 19711 211 627 95 874
1999 I 137 1 029 1 070 4 8 1 0 26 294 113 272 1 011 1 396 24 590 6 6 1 2 45 900
II 105 1 151 794 4 395 23 004 171 193 863 1 227 25 240 6 377 46 881
III 172 1 134 925 5 2 1 9 28 545 225 283 1 136 1 644 29  010 7 243 59 488
IV 191 1 127 859 6 505 34 027 277 351 1 229 1 857 29 420 8 286 48 251
V 229 1 037 1 042 7 455 36 787 176 341 1 282 1 799 29 246 8 379 5 1 2 8 2
VI 200 986 853 7 1 0 2 36 825 226 314 1 484 2 024 27 501 9 297 52 295
VII 246 1 132 943 7 8 1 2 4 0 1 3 2 170 309 1 739 2 218 26 590 9 495 46 265
VIII 250 1 168 982 7 968 39 942 231 505 1 571 2 307 30 482 8 607 5 5 1 0 8
IX 223 1 049 962 7 524 36 873 207 650 1 445 2 302 37 968 8 000 5 9 1 2 6
X
XI
XII
58 783  
57 017 
4 6 1 9 3
*2001
I 190 1 244 1 185 13 859 37 299 117 306 1 136 1 559 15 556 6 782
II 182 1 259 1 029 13 358 36 038 218 254 1 015 1 487 18 720 6 6 1 0
III 193 1 247 1 100 14 434 39 282 216 303 1 025 1 544 18 054 7 480
IV 235 1 343 1 094 1 4413 42 197 143 328 1 125 1 596 17 265 8 474
V 220 1 166 1 193 17 417 48 644 219 313 1 221 1 753 1 9 1 7 2 7 960
VI 204 1 001 1 083 17 108 47 883 245 355 1 394 1 994 18 220 8 883
VII 228 1 385 1 072 16811 49 132 219 294 1 457 1 970 15 364 9 786
VIII 281 1 369 1 107 19 076 52 646 355 420 1 725 2 500 19 649 9 3 1 2
IX 235 1 038 1 129 17 542 47 542 295 356 1 410 2 061 1 9417 8 093
X 285 1 304 1 357 17 160 47 885 161 337 1 341 1 839 19 494 7 995
XI 210 1 252 1 365 16 076 43 748 192 321 1 257 1 770 16 674 7 368
XII 190 932 989 15 283 39 858 180 358 1 062 1 600 15 004 8 025
11 1 162 1 230 1 432 14 921 38 790 113 321 1 378 1 812 16 883 6711
II 144 1 023 1 021 12 547 31 330 179 214 866 1 259 1 6 1 6 6 6 048
III 174 1 113 1 218 1 4179 36141 225 251 1 051 1 527 1 7 9 1 9 7 382
IV 194 1 007 1 205 15 051 40 475 195 318 1 117 1 630 17 535 7 987
V 197 1 188 1 343 17 153 46 291 166 330 1 236 1 732 17 526 8 1 9 7
VI 211 1 003 1 185 17 111 46 450 203 499 1 432 2 134 19 391 9 749
VII 202 1 389 1 211 18 053 49 323 148 340 1 749 2 237 16 067 9 790
VIII 216 1 449 1 283 20 419 52 791 178 447 1 654 2 279 2 0 1 7 4 9 250
IX 199 1 007 1 229 18 522 47 518 180 334 1 463 1 977 18 708 8  236
X 174 1 398 1 475 18 885 48 583 5 401 1 506 1 912 19 488 7 801
XI 139 1 125 1 232 14 933 38 986 1 273 1 252 1 526 16 043 6 842
XII 146 822 927 14 470 35 374 10 251 1 225 1 486 15 034 7 715
21 Vuodesta 2000 lähtien liikennerikkomus.
31 Vuodesta 2000 lähtien rikoslakirikokset sisältävät 
aiemmin tieliikennelakiin kuuluneita rikoksia.
21 Fr.o.m. I r  2000 trafikforseelse. 21 F ro m  2 0 0 0  o n w a rd s , t r a f f ic  in fra c tio n .
31 Fr.o.m J r  2000 brott mot strafflagen inneh^ller brott 31 F ro m  2 0 0 0  o n w a rd s , o f fe n c e s  a g a in s t  th e  P e n a l  C o d e  
som tidigare ingeitt i vagtrafiklagen. c o n ta in  o f fe n c e s  p re v io u s ly  re c o rd e d  u n d e r  th e  R o a d
T ra ff ic  A c t.
Työllisyys -  Sysselsättning -  Employment Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture and forestry
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mànad 
Year and 
month
Työ­
voima 11 
Arbets- 
kraft11 
Labour 
force11
Työlliset11 
Syssel- 
satta11 
Employed
Työttö­
m ät11 
Arbets- 
lösa11 
Un­
employed 11
Työttö- 
mät/työ- 
voima11 
Arbets- 
lösa/ar- 
betskraft11 
Unem- 
ployed/la- 
bour force u
Työttömät
työnhakijat
Arbetslösa
arbets-
sökande
Unemployed
job seekers
Avoimet
työpaikat
Lediga
arbets-
platser
Job
vacancies
Meijereiden Naudan- 
vastaan- lihan 
ottama tuotanto 
maito Produktion 
Av mejerier av nötkött 
invägd mjölk Production 
Milk received of beef 
by dairies
Sianlihan 
tuotanto 
Produktion 
av flask 
Production 
of pork
Markkina-
hakkuut
Marknads-
awerkningar
Commercial
fellings
Aines-
pinopuu
Travat
ràvirke
Cord-
wood
Tukki­
puu
Stock
Logs
1 000 % 1000 1 000 000 I 1 000 000 kg 1 000 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998 I 2 494 2 200 294 11,8 385 19 196 7,7 14,9 4 387 2 158 2 231
II 2 497 2 203 294 11.8 383 19 196 7,7 14,9 4 404 2 191 2 225
III 2 500 2 206 294 11,8 382 20 195 7,7 15,0 4 457 2 243 2 238
IV 2 504 2 210 294 11,7 380 20 194 7,7 15,1 4 537 2 300 2 275
V 2 508 2 214 294 11,7 377 20 193 7,7 15,2 4 6 1 4 2 338 2 323
VI 2511 2 220 291 11,6 374 20 191 7,8 15,3 4 666 2 343 2 371
VII 2 512 2 225 287 11,4 370 20 190 7,8 15,4 4 695 2 323 2411
Vili 2511 2 229 282 11,2 367 20 189 7,8 15,5 4 694 2 287 2 429
IX 2 510 2 234 111 11,0 364 20 188 7,8 15,5 4 652 2 246 2 415
X 2  511 2 239 273 10,9 362 20 188 7,8 15,6 4 584 221 1 2 371
XI 2 516 2 246 270 10,7 360 20 189 7,7 15,6 4 5 1 8 2 1 9 3 2 3 1 9
XII 2 525 2 256 269 10,7 359 20 190 7,6 15,5 4  483 2 1 9 3 2 282
1999 I 2 534 2 266 269 10,6 357 20 190 7,5 15,5 4 491 2 207 2 270
II 2 543 2 275 268 10,5 355 21 191 7,4 15,5 4 524 2 227 2 273
III 2 549 2 283 265 10,4 353 21 191 7,3 15,4 4 573 2 254 2 285
IV 2 552 2 289 262 10,3 351 21 192 7,3 15,3 4 628 2 291 2 299
V 2 553 2 294 260 10,2 349 21 192 7,3 15,3 4 661 2 328 2 298
VI 2 555 2 297 257 10,1 347 21 193 7.3 15.2 4 670 2 360 2 287
VII 2 557 2 301 256 10,0 347 21 194 7,4 15,1 4 656 2 374 2 273
Vili 2 560 2 305 255 10,0 345 21 196 7,5 15,1 4 632 2 369 2 267
IX 2 563 2 308 255 9,9 344 22 197 7,6 15,0 4 634 2 361 2 284
X 2 566 2 310 256 10,0 343 22 197 7,7 15,0 4 667 2 360 2 3 1 6
XI 2 558 2311 257 10,0 341 23 197 7,8 15,0 4 700 2 360 2 341
XII 2 568 2311 258 10,0 340 23 197 7,9 15,0 4 7 1 9 2 356 2 359
2000 I 2 568 2 310 258 10,1 338 23 197 8,0 14,9 4  727 2 351 2 380
II 2 567 2 309 258 10,1 335 23 196 8,0 14,9 4  727 2 340 2 410
III 2  566 2 309 257 10,0 332 22 196 8,0 14,8 4 720 2 323 2 442
IV 2 567 2311 255 9,9 328 22 196 7,9 14,7 4 7 1 5 2 302 2 473
V 2 569 2 317 253 9,8 324 22 196 7,8 14,6 4 7 1 7 2 287 2 494
VI 2 575 2 324 251 9,7 322 23 197 7,7 14,5 4 737 2 287 2 505
VII 2 582 2 333 249 9,7 319 23 197 7,6 14,4 4 759 2 298 2 494
Vili 2 589 2 341 248 9,6 317 24 198 7,4 14,4 4 780 2 3 1 7 2 470
IX 2 594 2 347 247 9,5 314 25 198 7,3 14,3 4 786 2 333 2 442
X 2 596 2 350 246 9,5 311 25 197 7,2 14,2 4 783 2 346 2 422
XI 2 596 2 352 244 9,4 308 26 196 7,2 14,2 4  782 2 366 2411
XII 2 596 2 353 242 9,3 305 26 195 7,2 14,2 4  772 2 392 2 385
2001 I 2 596 2 356 240 9,3 304 27 195 7,2 14,2 4 728 2 412 2 325
II 2 598 2 359 239 9,2 303 27 195 7,2 14,2 4 654 2 418 2 241
III 2 600 2 362 238 9,1 303 27 196 7,3 14,2 4 583 2 415 2 166
IV 2 602 2 365 236 9,1 303 27 197 7,3 14,3 4 534 2 404 2 118
V 2 602 2 367 235 9,0 302 26 198 7,4 14,4 4 522 2 389 2 1 0 5
VI 2 602 2 367 235 9,0 301 26 199 7,4 14,5 4 526 2 368 2 1 1 7
VII 2 601 2 366 235 9,1 300 25 200 7,5 14,6 4  525 2 345 2 1 3 5
Vili 2 602 2 365 237 9,1 300 25 201 7,5 14,7 4 493 2 3 1 7 2 1 3 4
IX 2  604 2 366 238 9,1 302 25 202 7,5 14,8 4  431 2 287 2 1 0 9
X 2 608 2 369 239 9,2 303 24 202 7,5 14,9 4 354 2 256 2 070
XI 2 6 1 3 2 374 239 9,2 303 24 202 7,5 15,0 4 264 2 224 2 022
XII 2 6 1 8 2 379 239 9,1 303 24
11ILO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt IL0:s/EU:s definition. 11 According to the ILO/EUdefinition.
Teollisuustuotannon työpälväkorjattu volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen, korrigerat after arbetsdag -  V o lu m e  in d e x  o f  in d u s tr ia l  o u tp u t, 
c a lc u la te d  p e r  w o rk in g  d a y  _____________________________________________________
Käyttötarkoitus — Användningssyfte -  M a i n  in d u s tr ia l  g ro u p in g s  Toimiala (TOL1995) -  Näringsgren (Nl 1995) -  In d u s try  (S IC  199 5 j
Vuosi ja Koko Energia- Raaka-aineet Investointi- Kesto- Muut c D 15 DB (17-18) 20
kuukausi teollisuus tuotteet ja tuotanto- tavarat kulutus- kulutus- Mine- Teollisuus Elintä rv. ja Tekstiilien Puutavaran
Är och Hela Enerqi- hyödykkeet Investerings- tavarat tavarat raalien Tillverkning juomien ja ja puutuot-
mänad industrio produkter Rävaroroch varor Kapital- Övriga kaivu M a n u - valmistus vaatteiden teiden
Y e a r  a n d T o ta l E n e rg y produirions- C a p ita l varor konsum- Utvinning fa c to r in g Livsmedels-, valmistus valmistus
m o n th in d u s try fömödenheter g o o d s D u ra b le tionsvaror av mineral och dryckes- Tillverkning Tillverkning
In te rm e d ia te c o n s u m e r N o n - M in in g  a n d varu- av textiler av trä och
g o o d s g o o d s d u ra b le q u a rry in g framställning och kläder varor av trä
c o n s u m e r M a n u f .  o f M a n u f .  o f M a n u f .  o f
g o o d s fo o d  p ro d u c ts te x t i le s  a n d w o o d  a n d
a n d w e a r in g w o o d
b e v e ra g e s a p p a re l p ro d u c ts
1995= 100
13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23
1998 Vil 124 106 119 150 116 109 92 126 107 102 127
Vili 124 107 118 153 115 108 93 126 107 102 127
IX 124 107 117 155 115 107 96 126 106 101 127
X 124 107 116 156 115 106 99 125 107 101 126
XI 124 108 115 158 115 106 104 126 107 101 126
XII 125 108 115 159 115 106 109 126 107 101 126
1999 I 126 109 117 161 115 106 115 128 108 101 126
II 127 109 118 163 114 107 120 129 109 102 126
III 129 109 120 165 114 108 124 131 109 103 127
IV 130 110 121 166 113 108 126 132 110 104 128
V 130 110 122 166 112 108 128 132 110 105 130
VI 130 110 123 164 111 108 128 132 111 105 132
Vil 129 110 124 161 110 108 127 131 111 105 133
Vili 129 111 125 159 109 109 126 131 112 105 135
IX 130 111 126 158 108 109 124 132 112 105 136
X 131 111 128 159 108 108 122 133 112 104 137
XI 132 111 130 163 108 107 119 134 112 103 138
XII 134 111 131 168 109 105 116 136 112 101 139
2000 I 136 110 131 174 110 104 112 139 112 100 139
II 138 109 130 181 111 102 109 141 112 99 139
III 140 109 131 187 113 102 105 143 113 99 139
IV 142 108 131 192 115 101 103 145 113 99 139
V 143 107 133 195 118 102 101 147 113 99 139
VI 145 107 135 199 120 102 99 149 113 99 139
Vil 146 107 137 202 122 102 98 150 113 100 139
Vili 147 108 139 205 124 102 98 152 113 101 139
IX 148 109 140 208 124 103 98 153 113 102 139
X 149 110 139 210 125 103 99 153 114 103 139
XI 149 111 138 211 124 104 100 153 114 103 139
XII 149 113 137 210 124 104 102 152 114 103 138
2001 I 147 114 136 207 123 104 104 151 114 103 137
II 145 115 135 202 122 104 106 148 114 102 136
III 143 116 133 197 121 104 108 146 114 101 135
IV 142 116 132 194 119 104 108 144 114 99 133
V 141 116 130 195 117 103 108 143 114 98 131
VI 140 115 128 198 115 102 108 143 114 96 129
Vil 141 114 125 203 113 100 108 143 114 95 128
Vili 141 113 124 210 110 99 108 144 114 94 126
IX 142 113 123 216 107 98 107 145 114 93 124
X 142 112 122 220 104 98 107 146 114 92 123
XI 142 112 122 223 101 98 106 146 114 91 122
Teollisuustuotannon työpäivä korjattu volyymi-indeksi (jatk.j -  Volymlndex för Industriproduktlonen, korrlgerat efter arbetsdag (forts.) -  V o lu m e  in d e x  o f  
in d u s tr ia l  p ro d u c tio n , c a lc u la te d  p e r  w o rk in g  d a y  (c o n t.)
Toimiala (TOL 1995) — Näringsgren (Nl Ï S 9 5 ) -  In d u s try  (S IC  1 9 9 5 ) Erikoisindeksit-Specialindex- S p e c ia l  in d ic e s
Vuosi ja 21 22 24 DJ (27-28) 29 DL (30-33) E 20-21 23-25 27-35 Muu D
kuukausi Massan, Kustan­ Kemi­ Metallien Koneiden Sähkö­ Energia-ja Puu-ja Kemian­ Metalli­ Muu
Âr och paperin taminen kaalien ja jalostus ja laitteiden teknisten vesihuolto paperi­ teollisuus teollisuus teollisuus
mânad ja paperi­ ja paina­ kemiallisten ja metalli­ valmistus tuotteiden El-, gas-, teollisuus Kemiska Metall- Annan
Y e a r  a n d tuotteiden minen tuotteiden tuotteiden Tillv. av valmistus värme- och Trä- och industrin industrin tillverk-
m o n th valmistus Förlags- valmistus valmistus maskiner Tillv. av vattenför- pappers- C h e m ic a l M e t a l nings-
Massa-, verksamhet Tillverkning Metallfram- och Ut­ elteknlska sörjning industrin in d u s try in d u s try industri
pappers- och P u b lis h in g av kemikalier ställning in stning produkter E le c tr ic ity , W o o d  a n d O th e r
pappersvaru- a n d och kemiska och M a n u f .  o f M a n u f .  o f g a s  a n d p a p e r m a n u ­
tillverkning p rin tin g produkter metallvaru- m a c h in e ry e le c tr ic a l w a t e r in d u s try fa c tu r in g
M a n u f .  o f M a n u f .  o f tillv. a n d e q u ip m e n t s u p p ly
p u lp , p a p e r C h e m ica ls M a n u f .  o f e q u ip m e n t
a n d  p a p e r a n d b a s ic
p ro d u c ts C h e m ica l m e t a ls a n d
p ro d u c ts  fa b r ic a te d  
m e ta l  
p ro d u c ts
1995 = 100
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 9 9 8  V i l 1 1 4 1 1 3 1 1 4 1 27 m 1 9 6 m 1 1 7 11 6 1 4 3 m
V i l i 1 1 2 1 1 3 11 3 1 2 4 1 1 0 2 0 5 m 1 1 6 11 5 1 4 4 m
IX 111 1 1 2 111 1 2 2 1 0 9 2 1 3 m 1 1 4 11 4 1 4 5 1 1 0
X 1 1 0 1 11 1 1 0 1 1 9 1 0 9 2 1 8 m 1 1 3 113 1 4 6 1 1 0
X I 1 0 9 111 1 1 0 1 1 9 1 1 0 22 1 1 1 0 11 2 112 1 4 7 1 1 0
X II 1 0 9 111 11 0 1 1 9 1 1 0 2 2 5 1 1 0 11 2 112 1 4 9 1 1 0
1 9 9 9  I 1 0 9 111 111 1 2 0 11 0 2 2 9 1 0 9 11 2 11 3 151 111
II 111 111 11 3 1 2 2 1 1 0 2 3 3 1 0 9 1 1 4 1 1 4 1 5 3 1 1 2
III 1 1 2 111 1 1 5 1 2 3 1 1 0 2 3 6 1 0 8 1 1 5 1 1 5 1 5 4 1 1 2
IV 1 1 4 111 11 6 1 2 3 1 1 0 2 3 8 1 0 8 1 1 7 11 6 1 5 5 1 1 2
V 1 1 4 111 1 1 7 1 2 4 1 1 0 2 3 8 1 0 8 1 1 8 11 7 1 5 5 1 1 2
V I 1 1 5 111 1 1 8 1 2 5 1 0 9 2 3 4 1 0 9 1 1 8 11 8 1 5 4 1 1 2
V II 1 1 6 111 1 1 8 1 2 6 1 0 9 2 2 9 1 0 9 1 1 9 11 9 1 5 3 1 1 3
V II I 1 1 7 111 1 1 9 1 2 7 1 0 9 2 2 6 1 1 0 1 2 0 12 0 151 1 1 3
IX 1 1 8 1 1 2 1 2 0 1 2 8 1 0 8 2 2 7 111 1 2 2 12 0 151 1 1 4
X 1 2 0 1 1 2 12 0 1 2 9 1 0 9 2 3 2 111 1 2 3 121 1 5 2 1 1 4
X I 121 1 1 2 121 1 2 9 1 0 9 24 1 1 1 2 1 2 4 12 2 1 5 5 1 1 4
X II 1 2 2 1 1 3 121 1 2 9 1 1 0 2 5 4 1 1 2 1 2 5 12 3 1 6 0 1 1 4
2 0 0 0  1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 2 9 111 2 7 0 1 1 2 1 2 5 1 2 4 1 6 5 1 1 4
II 1 2 3 1 1 4 12 2 1 2 9 1 1 2 2 8 4 1 1 2 1 2 6 1 2 5 171 1 1 4
III 1 2 3 1 1 5 12 3 131 1 1 4 2 9 6 111 1 2 6 1 2 6 1 7 6 1 1 4
IV 1 2 3 1 1 6 1 2 4 1 3 2 1 1 5 3 0 4 111 1 2 6 1 2 7 181 1 1 5
V 1 2 4 1 1 7 1 2 4 1 3 3 1 1 6 31 1 1 1 0 1 2 6 1 2 8 1 8 4 115
V I 1 2 4 1 1 8 12 4 1 3 4 1 1 8 3 1 9 1 1 0 1 2 7 1 2 8 1 8 7 1 1 6
V i l 1 2 5 1 1 9 1 2 5 1 3 6 1 1 9 3 2 9 1 1 0 1 2 8 1 2 9 191 1 1 7
V i l i 1 2 5 1 2 0 1 2 5 1 3 7 1 2 0 3 3 7 111 1 2 8 1 2 9 1 9 4 1 1 8
IX 1 2 5 1 2 0 1 2 5 1 3 9 121 3 4 3 1 1 2 1 2 8 1 2 9 1 9 6 1 1 8
X 1 2 5 121 1 2 6 141 1 2 2 3 4 8 1 1 3 1 27 1 2 9 1 9 7 1 1 8
X I 1 2 4 121 1 2 6 1 4 2 1 2 2 3 4 8 1 1 4 1 2 6 1 2 9 1 9 8 1 1 8
X II 1 2 3 121 1 2 6 1 4 2 1 2 2 3 4 2 1 1 6 1 2 5 1 2 9 1 9 6 118
2 0 0 1  I 121 1 2 0 1 2 6 1 4 0 12 2 3 3 2 1 1 7 1 2 3 1 2 9 1 9 2 118
II 1 1 8 1 2 0 1 2 6 1 3 8 12 3 3 1 8 1 1 8 1 2 2 1 2 8 1 8 8 118
III 1 1 5 1 1 9 1 2 5 1 3 7 1 2 3 3 0 4 1 1 9 1 2 0 1 2 6 1 8 4 117
IV 1 1 3 1 1 8 1 2 4 1 3 6 1 2 3 2 9 4 1 1 9 1 1 8 1 2 4 1 8 2 1 1 7
V 111 1 1 7 12 3 1 3 5 1 2 4 2 9 0 1 1 9 1 1 6 1 23 181 1 1 6
V I 1 1 0 1 1 6 12 2 1 3 5 1 2 4 2 9 3 1 1 8 1 1 5 1 22 1 8 3 1 1 5
V il 1 1 0 1 1 5 12 2 1 3 4 1 2 4 3 0 5 1 1 7 1 1 4 1 22 1 8 6 1 1 4
V i l i 1 1 0 1 1 4 121 1 3 3 1 2 4 3 2 2 1 1 6 1 1 3 1 22 1 8 9 1 1 2
IX 1 1 0 1 1 3 121 131 1 2 4 3 4 0 1 1 5 1 1 2 1 22 1 9 3 111
X 1 1 0 1 1 2 121 1 2 9 1 2 4 3 5 6 1 1 4 1 12 12 2 1 9 5 111
X I 1 1 0 111 121 1 2 7 1 2 4 3 6 7 1 1 3 111 12 2 1 9 6 1 1 0
Trendi -  Trend -  T ren d  Kausitasoitettu -  Säsongrensade -  S ea so n a lly  ad justed
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
1998 I
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
1999 I
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
2000 I
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
2001 I
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
Kotimaankauppa
Handel
D o m e s t ic  tra d e
Volyymi-indeksi 
Volymindex 
V o lu m e  in d e x
Tukkukauppa pl. 
moottoriajoneuvo­
jen kauppa 
Partihandel exkl. 
motorfordon 
W h o le s a le  
tra d e  e x c l. m o to r  
v e h ic le s  a n d  
m o to rc y c le s
1995 = 100
3 5
115.2 
116,1
116.9
117.4
117.7
117.9 
118,0
118.2
118.4
118.4
118.4
118.4
118.7
119.3 
120,2 
121,1
121.9
122.5
122.9
123.3
123.9
124.5
124.9 
125,1
125.0
124.9
125.0
125.6
126.5
127.5
128.5
129.1
129.5
129.9
130.3
130.7
131.1
131.3
131.4
131.4
131.5
131.6  
132,0  
132,4
132.9
Vuosi ja
Palkat ja nettokansantulo 
Löner och nettonational- 
inkomst
W a g e s  a n d  s a la r ie s  a n d  
n e t  n a t io n a l in c o m e
Kulutusmenot 
Konsumtionsutgifter 
F in a l c o n s u m p tio n  
e x p e n d itu re
Investoinnit 
Investeringar 
G ross f ix e d  c a p ita l  
fo rm a tio n
" neljännes 
Är och Netto- Palkka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
kvartal kansantulo summa Privata Offentliga Privata Offentliga
Y e a r  a n d Netto- Löne- P riv a te G o v e rn m e n t P riv a te G o v e rn m e n t
Vähittäiskauppa pl. 
moottoriajoneuvot 
Detaljhandel exkl. 
motorfordon 
R e ta il in g  exc l. 
m o to r  v e h ic le s
~ q u a r te r national- 
inkomst 
N e t  n a t io n a l  
in c o m e
summan
W a g e s
a n d
s a la r ie s
s e rv ic e s s e rv ic e s
1995hintoihin-T il l  1995ârs priser — 1 9 9 5 p r lc e s
Milj. €  -  €  m illio n
3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 41 4 2
111,2 1994 I 1 5 9 1 8 8 560 11 747 5 288 2 7 1 7 679
111,9 II 1 6712 8 489 11 611 5 304 2 788 675
112,5 III 17 288 8 607 11 748 5 307 2 828 663113,1
113,6 IV 17 231 8 895 11 962
5 367 2 960 675
114,0
114,5
1 1 4 9
1995 18102 9 069 1 2 1 8 6 5 3 1 9 3 256 671
II 18 467 9 230 12 323 5 439 3 195 643
115,3 III 18 692 9 245 12 231 5 448 3 290 630
115,6
115,8
IV 19 044 9 3 1 6 12 393 5 475 3 125 660
115,9 1996 1
II
19 355 
19 260
9 690 
9 557
12 725  
12 706
5 512 
5 549
3 404  
341 1
687
701
115,8 III 19 676 9 641 12 761 5 563 3 525 735
115.7
115.8
IV 20  068 9 820 12 990 5 601 3 555 754
116,2
116,9
117,8
118,6
119,2
119,7
1997 1 20  515 9 890 13 049 5 686 3 470 777
II 21 603 1 0 2 1 0 13 189 5 782 3 874 836
III 2 2 1 1 7 10321 13 240 5 823 4 022 852
IV 22 642 10 448 13 490 5 837 4 1 0 2 841
120,0 1998 1 22 727 1 0 6 1 4 13 598 5 774 4 035 767
120,3 II 23 560 1 0 8 1 8 13 828 5 859 4 2 1 3 832
120,7
121,3
III
IV
23 828
24  246
10 991
11 343
13 950
14 299
5 916  
5 966
4 457  
4 559
828
832
121,9 1999 1 23 533 11 241 14 233 5 892 4 358 742122.5 
123,0
123.5 
123,9 
124,2
II 25  098 11 327 1 4 4 1 7 5 991 4 502 815
III 24  949 11 594 14 545 6 035 4 525 822
IV 25  396 11 713 14 696 6 055 4 564 801
124,4 2000 1 26  280 11 932 14 842 5 9 1 2 4 597 781
124,6 II 26  730 12 202 14 842 5 981 4 824 753
125,0 III 27 477 12 461 14 690 6 009 4 843 723
125,4
125,9
IV 27 818 12 437 14 798 6 030 4 908 723
126,5
2001 1 28  040 12 867 14 928 6 052 4 990 752
II 27 476 13 063 15 028 611 1 4 871 713
127.2 
127,7
128.2 
128,6
128.9 
129,2 
129,5
129.9
III 27 841 13 158 15 054 6 1 3 7 4 951 691
Kausitasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally adjusted
Bruttokansantuote toimialoittain, perushintaan
Bruttonationalprodukt after näringsgren, tili baspris
G ro ss  d o m e s t ic  p ro d u c t b y  k in d  o f  e c o n o m ic  a c tiv ity , a t  b a s ic  p r ic e s
Brutto­
kansantuote
markkina-
Ulkomaankauppa 
Utrikeshandel 
F o re ig n  tra d e
Vuosi ja Maatalous Metsätalous Tehdas- Talonraken- Kuljetus, Kauppa Brutto- Vuosi ja Vienti Tuonti
neljännes Jordbruk Skogsbruk teollisuus ja taminen varastointi ja Handel national- kuukausi Export Import
Är och A g r ic u ltu re F o re s try mineraalien Husbygg- tietoliikenne Trade Produkten Ár och E x p o rts Im p o r ts
kvartal kaivu nadsverk- Transport, till marknads- mánad
Y e a r a n d Fabriksindustri, samhet magasinering pris Y e a r  a n d
q u a r te r utvinning av B u ild in g och kommu- G ross m o n th
mineral c o n s tru e - nikation d o m e s t ic
M a n u fa c tu r in g , tio n T ra n sp o rt p ro d u c t
m in in g  a n d S to ra g e  a n d a t  m a rk e t
q u a rry in g c o m m u n i- p ric e s
c a tio n s
1995 hintoihin- Till 1995 ârs priser - A t  1 9 9 5  p r ic e s
Milj. €  -  €  m illio n Milj. €  -  €  m illio n
43 44 45 46 47 48 49 50 51
1999 I 408 587 6 959 898 2 303 2 523 28 248 2000 X 4 373 3 223
II 404 597 7 192 880 2 403 2 562 28 684 XI 4 354 3 220
III 387 601 7 219 884 2 399 2 614 28 870 XII 4 305 3 1 9 9
IV 415 595 7 377 887 2 478 2 614 29 255
2001 I 4 239 3 159
2000 I 436 596 7 688 941 2 541 2 649 29 856 II 4 1 6 7 3 109
II 428 609 7 915 929 2 568 2 675 3 0 1 5 4 III 4 095 3 061
III 535 612 8 236 919 2 568 2 680 30 659 IV 4 030 3 021
IV 423 598 8 382 911 2 621 2 701 30 817 V 3 977 2 987
VI 3 942 2 955
2001 I 448 614 8 251 946 2 614 2 728 30 852 Vil 3 926 2 927
II 450 550 7 668 921 2 632 2 712 30 300 VIII 3 930 2 907
III 489 549 7 976 896 2 651 2711 30 671 IX 3 953 2 899
X 3 991 2 903
Trendi- Trend -  Trend
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -  F o re ig n  tra d e
Volyymi-indeksit-Volymindex- V o lu m e  in d e x
Vuosi ja 
kuukausi
Vienti toimialoittain [TOL1995) -  Export efter näringsgrenar IN11995) 
E x p o rts  b y  in d u s try  (S IC  1 9 9 5 )
Tuonti tavaroiden käyttötarkoituksen mukaan -  Import efter 
varuanvändning -  Im p o r ts  b y  e n d  u se  o f  g o o d s
mánad Koko DD DE DG DJ DK DL Koko Raaka- Energia- Inves- Kesto- Muut
Y e a r  a n d vienti Puutavara- Massa, pa- Kemikaalit Perus- Koneet ja Sähkö- tuonti aineet ja tuotteet tointi- kulutus- kulutus-
m o n th Total ja puutuot- perijä pape- ja kemial- metallit ja laitteet tekniset Total- tuotanto- Energi- tavarat tavarat tavarat
export teet rituotteet liset metalli- Maskiner tuotteet import hyödykkeet produkter Inves- Varaktiga Andra
T o ta l Trä och Massa-, tuotteet tuotteet och ut- ja optiset T o ta l Rämaterial E n e rg y terings- konsum- konsum-
e x p o r ts trävaror pappers- o. Kemikalier Metaller rustning laitteet im p o rts och varor tions- tions-
W o o d  a n d pappersvaru- och och metall- M a c h in e r y El- och produk- C a p ita l varor varor
w o o d tillverkning kemiska varor a n d optik- tions- g o o d s D u ra b le N o n -
p ro d u c ts M a n u f .  o f produkter B a s ic e q u ip m e n t produkter förnöden- c o n s u m e r d u ra b le
p u lp , p a p e r C h e m ic a ls m e ta ls  a n d E le c tr ic a l heter g o o d s c o n s u m e r
a n d  p a p e r a n d fa b r ic a te d a n d In te r - g o o d s
p ro d u c ts C h e m ic a l m e ta l o p tic a l m e d ia te
P ro d u c ts P ro d u c ts e q u ip m e n t g o o d s
1997 = 100
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
2000 VII 124 m m 109 105 100 184 113 112 106 119 150 107
Vili 125 112 m 110 105 101 188 113 111 107 120 149 108
IX 126 112 110 111 106 104 191 113 111 107 121 147 108
X 127 113 109 113 106 106 193 113 111 107 120 146 109
XI 127 114 108 115 107 108 194 114 110 106 119 144 109
XII 128 114 107 116 108 109 194 115 110 104 117 142 109
2001 I 128 115 106 116 110 110 192 115 110 102 116 138 108
II 127 116 105 116 110 110 189 115 110 100 115 134 109
III 126 116 104 116 111 110 186 114 109 98 114 129 111
IV 124 117 104 115 112 110 182 113 108 97 114 125 113
V 123 117 103 115 113 110 178 111 108 95 113 121 115
VI 121 117 103 116 114 110 176 110 107 94 113 119 117
VII 120 118 102 116 114 109 175 108 107 92 113 118 118
Kausitasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally adjusted
Talonrakentaminen -  Husbyggande -  B u ild in g  c o n s tru c t io n
Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Keskeneräiset rakennukset Valmistuneet rakennukset Uudis-
Beviljade byggnadslov Päbörjade nybyggnader Pâqâende bygqen Färdigställda byggnader rakenta-
G ra n te d  b u ild in g  p e rm its N e w b u i ld in g  s ta rts N e w b u ild in g  m  p ro g re s s C o m p le te d  b u ild in g s misen
Vuosi ia
neliännes Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, indeksi
sä raken- liike- ja sä raken- liike- ja sä raken- liike- ja sä raken- liike-ja Volym-
Totalt nukset11 varastora- Totalt nukset11 varastora- Totalt nukset11 varastora- Totalt nukset11 varastora- index
T o ta l Bostads- kennukset T o ta l Bostads- kennukset T o ta l Bostads- kennukset T o ta l Bostads- kennukset för ny-
q u a r te r byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggnad
der11 affärs- och der11 affärs- och der11 affärs- och der1! affärs- och V o lu m e
R e s id e n - lagerbygg- R e s id e n - lagerbygg- R e s id e n - lagerbygg- R e s id e n - lagerbygg- in d e x  o f
t ia l nader t ia l nader t ia l nader t ia l nader n e w -
b u ild in g s  ' W a r e - b u ild in g s "  W a r e - b u ild in g s 11 W a re - b u ild in g s  ' W a r e - b u ild in g
h o u s e s . h o u ses. h o u s e s . h o u s e s .
in d u s tr ia l in d u s tr ia l in d u s tr ia l in d u s tr ia l
a n d a n d a n d a n d
c o m m e rc ia l c o m m e rc ia l c o m m e rc ia l c o m m e rc ia l
b u ild in g s b u ild in g s b u ild in g s b u ild in g s
1 000 000 m3 1995 = 100
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
1994 I 6,46 2,52 1,65 5,75 2,44 1.41 41,76 16,95 10,35 6,55 2,42 1,47
II 7,36 2,16 2,58 6,81 2,32 2,11 42,17 17,06 10,44 6,37 2,18 2,10
III 5,05 1.61 1,54 5,39 2,00 1,51 40,96 16,57 10,01 6,28 2,37 1,70
IV 8,69 2,95 3,43 6,56 2,85 2,03 40,74 16,75 10,03 6,72 2,38 2,04
1995 I 6,98 2,08 2,86 7,76 1,43 4,33 41,82 16,17 11,89 5,97 2,48 1,56 103,5
II 6,22 1,77 2,23 5,73 1,76 2,04 41,32 15,44 12,30 5,59 2,10 1,44 102,2
III 6,57 1,62 2,64 5,53 1,61 1,93 40,20 14,81 11,95 6,35 2,00 2,04 99,2
IV 6,49 1,73 2,13 6,07 1,63 2,53 41,07 14,29 13,40 5,71 2,14 1,59 96,7
1996 I 7,55 1,87 2,73 6,23 1,67 2,15 37,66 13,28 11,81 6,13 1,84 2,59 96,3
II 8,25 2,19 3,07 6,61 1,87 2,23 37,85 13,08 11,63 6,51 1,97 2,44 98,2
III 7,60 2,40 2,37 7,22 2,19 2,77 39,19 13,35 12,18 5,97 1,78 2,14 109,0
IV 8,17 2,67 2,25 6,64 2,39 2,10 39,71 13,69 12,51 6,48 1,96 2,18 113,1
1997 I 8,16 2,89 2,24 6,55 2,67 1,69 40,30 14,62 12,08 6,74 2,01 2,19 117,3
II 9,93 3,10 3,28 7,86 2,74 2,29 40,52 15,11 11,17 8,06 2,39 3,36 125,1
III 9,54 2,81 2,68 8,11 2,58 2,24 40,56 15,15 9,95 8,46 2,39 3,53 131,9
IV 9,76 2,79 3,21 8,96 2,47 3,06 40,90 15,16 9,57 8,12 2,48 3,06 137,5
1998 I 10,11 3,11 3,54 9,62 2,77 3,55 42,97 15,42 10,54 7,75 2,77 2,35 141,8
II 10,07 3,09 3,22 8,94 2,78 3,09 45,15 15,84 11,75 7,10 2,49 2,14 145,8
III 11,13 3,24 4,23 9,31 2,98 3,43 46,64 16,08 13,00 8,07 2,64 2,31 154,5
IV 10,57 3,30 3,70 8,68 2,82 2,63 46,96 16,28 13,03 8,48 2,67 2,74 163,4
1999 I 11,27 3,45 4,01 8,54 2,71 3,30 45,55 13,24 12,72 8,82 2,65 3,11 166,8
II 10,35 3,52 3,05 9,07 3,32 2,16 46,28 14,49 12,02 8,68 2,54 2,95 166,4
III 11,05 3,84 3,06 10,25 3,18 3,26 48,53 15,05 12,45 8,49 2,60 3,05 171,7
IV 11,69 3,86 3,88 9,96 3,51 3,44 50,27 15,72 13,25 8,21 2,72 2,58 177,8
2000 I 12,62 4,08 3,76 10,40 3,34 3,34 52,91 16,08 13,96 8,24 2,99 2,55 188,4
II 11,09 3,69 3,98 10,01 3,21 3,75 54,25 16,37 15,63 8,69 3,13 2,33 193,7
III 11,69 3,07 4,45 9,52 2,93 3,23 55,02 16,02 16,23 8,86 3,38 2,46 192,5
IV 11,36 3,30 3,90 10,09 2,86 3,04 56,47 16,07 16,75 8,88 2,85 2,87 192,0
2001 I 10,43 2,81 3,69 10,38 2,86 4,20 56,90 16,16 16,42 10,14 2,95 4,24 191,3
II 11,39 2,88 5,07 10,01 2,71 4,27 56,64 15,33 18,15 8,39 3,00 2,38 190,2
III 9,01 2,89 2,22 8,51 2,75 2,11 54,15 14,76 16,59 8,34 2,55 2,46 182,4
11 Pl. vapaa-ajan asuinrakennukset. 11 Exkl. fritidsbostadshus. 11 Excl. f r e e - t im e  re s id e n t ia l  b u ild in g s .
Bruttokansantuote neljännesvuosittain -  Bruttonationalprodukten kvartalsvis -  Gross domestic product 
by quarter
1 9 9 5 =  100
S u o m i -  F in la n d  -  F in lan d  
U S A
R u o ts i -  S v e r ig e  -  S w ed e n  
S a k s a  -  T y s k la n d  -  G erm a ny
J a p a n i  -  J a p a n  -  Ja p a n
Työttömyysaste kuukausittain -  Arbetslöshetstal mänadsvis -  Unemployment rates by month
Prosenttia kokonaistyövoim asta -  Procent av den totala arbetskraften -  Per cen t o f  to ta l labour force
S u o m i -  F in la n d  -  F in la n d  
S a k s a  -  T y s k la n d  -  G erm a ny
U S A
J a p a n i  -  J a p a n  -  Ja p a n  
R u o ts i -  S v e r ig e  -  S w ed e n
Lyhytaikaiset markkinakorot -  Kortfristiga marknadsräntor -  Short-term interest rates
Vuosikorko, % -  Arsränta, % -  Per cen t p e r annum  
%
—  Britannia — Storbritannien — United Kingdom
“ * Ruotsi -  Sverige -  Sweden
<»« Euroalue -  Euroomrädet -  Euro area
«■» USA
*“  Japani -  Japan -  Japan
74. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic product
1995 = 100. Volyym i-indeksi, kausitasoitettu -  Volym index, sä so ng re n sa t- Volume index; seasonally adjusted
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvartal 
Y e a r  a n d  
q u a r te r
Suomi
Finland
F in la n d
Ruotsi
Sverige
S w e d e n
Norja
Norge
N o r w a y
Tanska
Danmark
D e n m a rk
Saksa
Tyskland
G e rm a n y
Alanko­
maat
Neder-
länderna
N e th e r ­
lan d s
Britannia
Stor-
britannien
U n ite d
K in g d o m
Ranska
Frankrike
F ra n ce
Italia
Italien
I ta ly
Japani
Japan
J a p a n
USA OECD
Yhteensä
Totalt
T o ta l
EU1)
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
1 9 9 6 ... 104,0 101,1 104,9 102,5 100,8 103,0 102,6 101,1 101,1 103,5 103,6 103,0 101,7
1997 . . . 110,6 103,2 109,8 105,6 102,2 107,0 106,2 103,1 103,1 105,3 108,2 106,7 104,3
1 9 9 8 ... 116,5 106,9 112,5 108,2 104,2 111,7 109,4 106,7 105,0 104,2 112,8 109,6 107,4
1 9 9 9 ... 121,2 111,7 113,7 110,7 106,1 115,8 111,7 109,9 106,7 104,9 117,4 113,0 110,3
2 0 0 0 ... 127,9 115,7 116,3 114,0 109,3 119,8 115,1 113,6 109,8 107,4 122,3 117,4 114,0
1994 I 93,9 94,3 94,9 94,9 97,6 95,8 95,4 97,3 96,0 98,2 95,8 96,6 96,5
II 96,1 95,7 95,9 97,6 97,7 97,0 96,6 97,7 97,0 97,8 97,2 97,6 97,1
III 97,5 96,9 95,9 97,7 98,5 97,6 97,9 98,5 97,6 98,9 97,7 98,2 97,9
IV 97,9 98,0 98,6 99,1 99,1 98,2 98,8 99,5 98,1 99,0 98,9 99,0 98,7
1995 I 99,8 99,2 98,9 100,0 99,4 98,7 99,4 99,6 99,8 98,8 99,3 99,3 99,4
II 100,2 99,8 99,0 99,1 100,2 99,4 99,8 100,3 99,9 99,2 99,5 99,5 100,0
III 100,2 100,1 100,9 100,2 100,2 100,5 100,1 100,4 100,0 100,4 100,2 100,2 100,2
IV 99,9 100,6 101,3 100,8 100,2 101,3 100,8 100,0 100,4 101,4 101,0 100,9 100,5
1996 I 102,2 100,8 104,3 101,4 99,4 102,0 101,8 100,9 101,5 102,5 101,8 101,7 100,9
II 102,7 100,6 104,2 102,6 100,9 102,5 102,2 100,9 100,6 102,9 103,4 102,7 101,5
III 104,9 101,1 106,4 102,9 101,2 103,6 102,9 101,4 101,2 103,4 104,0 103,4 102,0
IV 106,4 101,4 106,2 103,1 101,6 104,0 103,6 101,3 101,2 105,2 105,1 104,4 102,3
1997 I 106,8 102,0 106,8 103,8 101,4 105,1 105,0 101,8 101,4 106,9 106,3 105,4 102,9
II 110,3 102,9 110,2 105,8 102,1 106,4 105,7 102,6 103,2 103,6 107,8 106,1 104,0
III 112,0 103,5 111,5 106,0 102,5 107,7 106,6 103,3 103,6 105,3 108,9 107,2 104,7
IV 113,2 104,5 111,7 106,7 103,4 108,8 107,4 104,5 104,3 105,7 109,7 108,0 105,7
1998 I 114,2 105,3 112,1 107,8 104,4 110,4 108,3 105,4 104,5 104,6 111,3 108,7 106,6
II 115,7 106,5 113,5 107,1 103,9 111,3 109,1 106,6 104,9 104,1 111,9 109,1 107,1
III 117,4 107,5 112,5 109,0 104,1 112,1 109,8 107,2 105,6 104,2 113,1 109,9 107,8
IV 118,5 108,6 112,7 108,8 104,0 112,9 110,2 107,5 105,1 104,3 114,9 110,8 108,0
1999 I 119,0 110,0 112,8 109,2 105,1 113,9 110,3 108,3 105,5 103,3 115,8 111,4 108,8
II 120,8 110,8 112,5 110,1 104,9 115,0 110,9 109,3 106,2 105,4 116,3 112,3 109,5
III 121,6 112,1 114,9 110,9 106,2 116,5 112,3 110,3 107,1 106,3 117,6 113,6 110,7
IV 123,2 113,4 115,8 112,5 107,1 117,8 113,2 111,5 108,1 104,9 120,0 114,9 111,8
2000 I 125,8 114,3 116,6 112,3 108,2 118,8 113,7 112,3 109,1 107,0 120,7 116,1 112,8
II 127,0 115,6 115,9 114,1 109,5 119,5 114,6 113,3 109,5 107,9 122,3 117,4 113,8
III 129,2 116,3 116,7 114,4 109,6 120,2 115,6 114,1 109,9 107,1 122,8 117,9 114,4
IV 129,8 116,6 116,8 115,3 109,8 120,7 116,3 115,0 110,8 107,4 123,3 118,3 115,1
2001 I 130,0 116,9 117,4 114,7 110,2 120,7 117,1 115,6 111,8 108,5 123,7 118,9 115,8
II 127,6 117,0 117,8 115,2 110,2 121,1 117,7 115,8 111,8 107,2 123,8 118,8 115,9
III 129,2 117,0 118,9 115,8 110,0 120,7 118,2 116,4 112,0 106,6 123,4 118,8 116,2
15jäsenmaata. 11 15 medlemsländer. ^ 1 5  m e m b e r  s ta te s .
75. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktionens volym —  Volume of industrial output
1995 = 100. Kausitasoitettu -  Säsongrensad -  Seasonally adjusted
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Suomi
Finland
F in la n d
Ruotsi1) 
Sverige 
.SWecten ^
Norja
Norge
N o r w a y
Saksa
Tyskland
G e rm a n y
Alanko­
maat
Neder-
länderna
N e th e r ­
lan d s
B e lg ia B r ita n n ia  
Belgien ^  Stor- 
B e l g iu m ^ b u t a m e n  
U n ite d  
K in g d o m
Ranska
Frankrike
F ra n ce
Italia
Italien
I ta ly
Itävalta
Österrike
A u s tr ia
Japani 2* 
Japan2* 
J a p a n ^
USA OECD
Yhteensä
Totalt
T o ta l
EU 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 6 . . 103,6 101,0 105,4 100,8 102,4 100,5 101,2 100,9 98,1 101,0 102,3 104,6 103,1 100,5
1 9 9 7 . . 114,1 107,6 109,0 104,5 102,6 105,2 102,4 104,7 101,9 107,4 106,0 111,9 108,5 104,4
1 9 9 8 . . 122,5 112,1 108,4 108,8 105,1 108,8 103,3 110,1 102,9 116,2 99,0 117,6 110,9 108,3
1 9 9 9 . . 129,9 115,5 108,1 110,4 107,4 109,7 104,1 112,4 102,9 123,2 99,8 121,9 114,5 110,3
2 0 0 0 . . 144,1 125,2 111,2 117,3 110,5 115,6 106,0 116,2 107,8 134,1 105,4 127,4 120,8 115,6
1999 I 128,5 113,0 107,1 109,3 105,9 109,5 102,0 110,2 102,9 113,9 98,1 119,7 111,9 108,8
II 128,3 115,5 107,1 107,5 106,8 106,1 101,8 110,2 101,6 118,5 98,3 120,0 111,9 108,0
III 126,8 114,9 105,5 108,0 107,1 107,8 102,3 110,5 103,0 119,1 99,6 120,5 112,8 108,6
IV 132,4 112,3 104,1 109,0 105,9 108,2 102,4 110,6 102,4 120,5 96,7 120,6 112,6 108,9
V 127,8 116,5 105,4 109,2 107,4 108,4 102,7 111,9 101,0 122,1 99,3 121,1 113,4 109,1
VI 129,4 114,9 108,1 109,9 106,6 108,8 103,0 111,8 102,9 122,7 99,1 121,3 113,9 109,8
VII 131,4 114,5 108,7 110,6 109,5 110,0 104,3 112,7 104,0 122,2 99,7 122,0 114,8 110,9
Vili 128,2 112,8 109,5 112,0 106,6 110,0 104,7 112,7 104,4 124,1 102,0 122,6 115,3 111,2
IX 130,6 119,1 106,2 111,3 107,0 111,2 104,4 113,5 104,0 125,0 101,5 122,7 115,6 111,4
X 127,7 120,1 106,6 112,6 107,8 112,5 104,4 114,4 105,0 125,2 101,4 123,6 116,4 112,2
XI 129,0 119,2 111,2 112,5 108,6 112,7 104,8 115,7 105,8 134,3 102,6 124,1 117,3 112,9
XII 139,2 117,3 111,8 112,4 109,3 112,6 104,2 114,1 105,1 129,0 102,8 124,9 117,8 112,5
2000 I 136,1 119,1 108,7 112,6 105,4 111,7 103,8 114,2 104,8 122,9 102,4 125,2 117,7 111,9
II 135,8 121,7 111,7 114,1 109,5 114,4 103,5 114,9 106,5 128,4 102,6 125,9 118,5 113,2
III 137,8 123,7 112,6 115,0 111,0 113,8 104,2 115,8 106,6 133,1 103,7 126,7 119,2 114,0
IV 143,8 127,6 107,9 116,5 109,7 117,0 104,9 115,6 106,7 130,7 104,4 127,3 119,9 115,0
V 144,2 124,1 112,3 117,9 109,7 116,2 105,1 115,6 109,0 139,9 104,3 128,2 120,9 116,0
VI 144,6 129,1 108,4 115,7 112,0 114,5 105,4 115,7 107,9 133,3 105,9 128,7 121,2 115,1
VII 145,5 125,0 112,5 119,1 111,4 116,4 105,9 117,0 107,2 130,7 105,4 128,1 121,5 116,1
VIII 145,2 122,9 110,6 119,2 110,6 115,6 106,3 117,0 108,2 138,4 108,9 128,3 122,5 116,6
IX 147,6 126,8 110,2 119,2 110,3 114,6 105,4 116,6 108,5 132,4 105,1 128,4 121,5 116,4
X 150,7 128,8 112,5 119,2 108,7 114,4 105,3 117,2 107,5 137,4 106,5 127,9 121,6 116,3
XI 150,1 130,4 110,4 118,8 110,9 115,5 105,5 117,7 108,5 141,4 106,0 127,5 121,6 117,1
XII 147,9 129,9 111,0 119,5 117,0 124,1 104,8 117,4 110,8 134,5 107,8 126,9 121,7 118,1
2001 I 145,8 127,2 110,3 120,8 107,0 121,1 104,9 117,6 108,6 137,9 103,8 125,8 120,6 117,0
II 145,9 127,5 107,8 120,9 111,6 119,4 104,5 117,6 108,4 140,7 104,4 125,5 120,7 117,7
III 146,3 129,3 109,8 119,1 112,3 118,1 104,2 117,8 108,9 134,7 102,3 125,0 119,9 117,0
IV 137,9 123,2 109,2 118,1 112,9 114,9 103,9 117,2 106,6 133,0 100,3 124,2 118,8 115,9
V 140,7 124,2 105,7 118,1 108,0 114,9 102,9 117,7 107,1 136,4 99,3 123,8 118,3 115,5
VI 140,3 124,9 108,1 118,3 113,1 115,7 103,1 117,8 107,1 130,9 98,6 122,7 117,9 116,0
VII 138,7 123,4 109,4 116,8 108,1 114,1 102,3 118,6 106,5 135,7 96,3 122,8 117,0 114,8
Vili 143,0 122,7 109,1 119,1 108,9 114,6 103,7 118,6 107,2 135,8 96,6 122,4 117,8 116,5
IX 142,2 123,9 112,5 117,4 115,3 114,6 102,8 117,5 106,2 129,6 93,4 121,4 116,6 115,5
X 141,3 121,5 110,2 115,4 111,5 114,5 116,8 106,1 138,0 93,5 120,3 116,0 114,7
XI 142,2 107,6 92,1 119,9
'! Kaivostyö ja tehdasteollisuus.
1‘ Eroja työpäivien määrissä kuukaudessa ei ole 
. korjattu.
15 jäsenmaata.
!  Gruvor och tillverkningsindustri.
2 Ej justerad för olika antal arbetsdagar per mänad. 
15medlemsländer.
J  M in in g  a n d  m a n u fa c tu rin g .
21 N o t  a d ju s te d  fo r  u n e q u a l n u m b e r  o f  w o rk in g  
d a y s  in  th e  m o n th .
3‘  1 5  m e m b e r  s ta te s .
76. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot —  Timinkomster inom tillverkningsindustrin —  Hourly earnings 
(manufacturing)
1995 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Suomi
Finland
F in la n d
Ruotsi
Sverige
S w e d e n
Norja Tanska 
Norge Danmark 
N o r w a y  D e n m a rk
Saksa
Tyskland
G e rm a n y
Alanko­
maat
Neder-
länderna
N e th e r ­
la n d s
Belgia11 
Belgien1 , 
B e lg iu m  ''
Britannia21
,Stor* „  
britanmen 
U n ite d  
K in g d o m  2'
Ranska31 Italia31 
Frankrike31 Italien..3' 
F ra n c e  31 I t a ly  J>
Japani41 
Japan41 
J a p a n ^
USA OECD
Yhteensä
Totalt
T o ta l
EU51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1997 .......... 107 m 108 108 105 105 104 109 106 107 105 106 110 107
1998 .......... 111 115 112 113 107 108 107 114 108 110 105 109 113 110
1999 .......... 114 117 118 117 110 112 110 118 110 112 106 112 119 113
2000 .......... 119 121 123 121 113 115 112 124 116 115 108 116 124 117
2001 .......... 115 120
1999 I 117 108 110 115 112 104 110 114
II 116 116 110 117 112 105 110 117
III 114 116 116 110 108 121 109 112 106 111 117 111
IV 118 110 111 118 112 107 111 118
V 119 117 111 117 112 105 112 117
V I 114 117 118 111 109 117 110 112 106 112 120 112
V II 116 110 113 119 113 106 112 119
V i l i 116 117 113 117 113 106 113 119
IX 114 117 119 113 110 117 111 113 107 114 121 113
X 118 111 113 119 113 107 113 121
X l 118 119 113 120 113 107 114 121
X II 115 119 121 113 111 124 112 113 107 115 126 115
2000 I 121 111 113 122 114 106 115 121
II 120 120 114 122 114 107 115 122
III 118 120 121 114 111 126 114 114 108 115 122 115
IV 122 112 115 123 114 109 116 123
V 121 121 115 123 115 107 115 123
V I 119 122 122 115 112 122 115 115 108 116 125 116
V II 121 114 116 124 115 108 116 125
V i l i 119 122 116 122 115 107 116 125
IX 120 121 124 117 112 123 116 115 108 117 126 117
X 121 114 116 124 115 108 117 126
X I 121 123 116 126 115 108 118 126
X II 121 122 126 116 113 130 117 115 108 119 130 119
2001 I 122 113 118 126 116 107 118 127
II 124 124 118 128 116 108 118 125
III 123 124 127 118 113 133 119 116 108 118 126 118
IV 127 115 119 129 116 109 119 127
V 126 126 120 128 116 107 119 127
V I 125 126 128 120 115 128 120 116 109 120 129 120
V II 125 121 129 117 108 120 129
V III 124 127 121 127 117 107 120 129
IX 125 126 129 121 116 128 121 117 108 121 130
X 125 121 129 117 108 121
X I 121 117 108 122
X II 116 123
 ^ Miesten ansiot.
1 Viikkoansiot.
3 Kaikki teollisuudenalat, pl. rakentaminen.
4 Kuukausiansiot. 
b| 15 jäsenmaata.
I  Manliga arbetstagare. 
g Veckoinkomster.
3 Alla industrier, exkl. byggverksamhet.
4 Mlnadsinkomster. 
b'  15 medlemsländer.
J . M a l e  w o rk e rs .
{!. W e e k ly  e a rn in g s .
J . A l l  in d u s tr ie s , e xc l. c o n s tru c tio n .
M o n t h ly  e a rn in g s .  
b'  1 5  m e m b e r  s ta te s .
77. Työttömyysaste —  Arbetslöshetstal —  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyövoimasta. Kausitasoitettu ja  standardoitu -  Procent av den to ta la  arbetskraften. Säsongrensade och 
standardiserade t a i -  Per ce n t o f  to ta l labou r force. Seasonally adjusted and s ta n d a rd iz e d ______________________________
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Suomi
Finland
F in la n d
Ruotsi
Sverige
S w e d e n
Norja Tanska 
Norge Danmark 
N o r w a y  D e n m a rk
Saksa
Tyskland
G e rm a n y
Alanko­
maat
Neder-
länderna
N e th e r ­
lan d s
Belgia I 
Belgien : 
B e lg iu m  I
Britannia
Stor-
britannien
U n ite d
K in g d o m
Ranska
Frankrike
F ra n ce
Italia
Italien , 
I ta ly
Japani
Japan
J ap a n
USA OECD
Yhteensä
Totalt
T o ta l
EU1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 7 . 12,6 9,9 4,1 5,6 9,9 5,2 9,4 7,0 12,3 11.7 3,4 4,9 7,2 10,6
1 9 9 8 . 11,4 8,3 3,3 5,2 9,3 4,0 9,5 6,3 11,9 11,8 4,1 4,5 7,1 9,9
1 9 9 9 . 10,2 7,2 3,3 5,2 8,6 3,4 8,8 6,1 11,2 11,4 4,7 4,2 6,8 9,1
2 0 0 0 . 9,7 5,9 3,5 4,7 7,9 2,8 7,0 5,5 9,6 10,5 4,7 4,0 6,4 8,2
2001 . 4,8
1999 I 10,6 7,7 5,4 8,8 3,7 9,3 6,3 11,7 11,6 4,5 4,3 7,0 9,5
II 10,5 7,5 2,9 5,4 8,8 3,8 9,3 6,3 11,7 11,6 4,6 4,3 6,9 9,5
III 10,4 7.5 5,4 8,7 3,7 9,2 6,2 11,6 11,6 4,7 4,2 6,9 9,4
IV 10,3 7,4 5,5 8,7 3,4 9,1 6,2 11,5 11,6 4,7 4,4 6,9 9,4
V 10,2 7,1 3,1 5,4 8,7 3,4 9,1 6,1 11,4 11,5 4,7 4,2 6,8 9,3
VI 10,1 7,4 5,3 8,7 3,3 9,0 6,0 11,3 11,4 4,8 4,3 6,8 9,2
VII 10,0 7,2 5,2 8,6 3,6 8,9 6,0 11,2 11,3 4,8 4,3 6,9 9,1
Vili 10,0 7,2 3,3 5,1 8,6 3,5 8,7 6,0 11,0 11,2 4,7 4,2 6,8 9,0
IX 10,0 7,0 5,0 8,5 3,4 8,5 6,0 10,9 11,2 4,7 4,2 6,7 9,0
X 10,0 6,8 4,9 8,5 3,0 8,3 6,0 10,7 11,1 4,7 4,1 6,7 8,9
XI 10,0 6,7 3,6 4,9 8,4 2,8 8,1 5,9 10,6 11,1 4,6 4,1 6,6 8,8
XII 10,0 6,7 4,9 8,3 2,8 7,9 6,0 10,4 11,1 4,7 4,1 6,6 8,7
2000 I 10,1 6,6 4,8 8,2 2,8 7,7 5,9 10,3 11,1 4,7 4,0 6,5 8,6
II 10,1 6,4 3,8 4,7 8,1 2,9 7,4 5,9 10,2 11,0 4,8 4,1 6,5 8,6
III 10,0 6,3 4,7 8,1 2,9 7,2 5,8 10,1 10,8 4,8 4,0 6,5 8,5
IV 9,9 6,2 4,6 8,0 3,0 7,1 5,7 9,9 10,7 4,8 3,9 6,4 8,4
V 9,8 6,0 3,2 4,7 8,0 2,9 7,0 5,6 9,8 10,6 4,6 4,1 6,4 8,3
VI 9,7 6,1 4,7 7,9 2,8 6,9 5,4 9,7 10,6 4,7 4,0 6,3 8,2
VII 9,7 5,9 4,7 7,9 2,8 6,9 5,4 9,6 10,4 4,7 4,1 6,3 8,2
Vili 9 ,6 5,8 3,5 4,6 7,9 2,9 6,9 5,4 9,5 10,3 4,6 4,1 6,3 8,1
IX 9,5 5,5 4,8 7,8 2,8 6,9 5,5 9,4 10,2 4,7 4,0 6,3 8,0
X 9,5 5,4 4,8 7,7 2,8 6,9 5,4 9,3 10,0 4,7 3,9 6,2 8,0
XI 9.4 5,4 3,4 4,8 7,7 2,8 6,8 5,4 9,2 10,0 4,8 4,0 6,3 7,9
XII 9,3 5,2 4,7 7,7 2,8 6,8 5,2 9,1 9,9 4,9 4,0 6,3 7,9
2001 I 9,3 5,3 4,6 7,7 2,6 6,8 5,2 9,0 9,8 4,9 4,2 6,3 7,8
II 9,2 5,2 3,5 4,7 7,8 2,4 6,8 5,1 9,0 9,7 4,7 4,2 6,3 7,8
III 9,1 5,2 4,6 7,8 2,3 6,8 5,1 8,9 9,6 4,7 4,3 6,3 7,7
IV 9,1 5,0 4,6 7,8 2,2 6,9 5,0 8,9 9,5 4,8 4,5 6,4 7,7
V 9,0 5,1 3,5 4,6 7,8 2,3 6,9 5,1 8,9 9,5 4,9 4,4 6,4 7,7
VI 9,0 4,9 4,6 7,9 2,3 6,8 5,1 8,9 9,5 4,9 4,6 6,4 7,8
VII 9,1 4,9 4,5 7,9 2,2 6,8 5,1 9,0 9,5 5,0 4,6 6,5 7,7
Vili 9,1 4,9 3,6 4,4 7,9 2,2 6,8 5,2 9,0 9,4 5,0 4,9 6,6 7,7
IX 9,2 5,0 4,4 7,9 2,2 6,9 5,2 9,0 9,4 5,3 5,0 6,6 7,7
X 9,2 5,1 4,4 8,0 2,2 7,0 9,1 9,3 5,4 5,4 6,8 7,8
XI 9,3 5,0 8,0 7,0 9,2 5,5 5,6 6,9 7,8
XII 5,8
1h 5  jäsenmaata. 1* 15 medlemsländer. ^ 1 5  m e m b e r  s ta te s .
78. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbalansen, miljoner US-dollar—  Trade balance. Million U. S. dollars
Vienti (fo b )./. tuonti (cif). Kausitasoitettu -  Export ( fo b )./. im port (cif). Säsongrensade ta i -  Exports (f.o.b.) less im ports (c if . } .  
S easonally adjusted
Vuosi ja Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Alanko- Belgia Britannia Ranska ^  Italia Japani
kuukausi Finland Sverige Norge Danmark Tyskland maat Belgien Stor- Frankrike ^  Italien Japan
Är ooh F in la n d  S w e d e n  N o r w a y  D e n m a rk  G e rm a n y  Neder- B e lg iu m  britannien F ra n c e  ^  I t a ly  J a p a n
mänad länderna U n ite d
Y e a r  a n d  N e th e r -  K in g d o m
m o n th  la n d s
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14
1 9 9 6 . 810 1 500 1 170 500 5 460 1 510 980 - 2 1 6 0 1 2 3 0 3 650 5 1 6 0 - 1 6 4 1 0 2 4 1 3 0 9 480
1 9 9 7 . 830 1 440 1 060 350 5 600 1 320 1 220 - 2  190 2 230 2 520 6 870 - 1 7  490 26 070 9  870
1 9 9 8 . 900 1 360 250 170 6 0 1 0 1 140 1 2 0 0 - 3  610 1 920 2 270 8  910 -2 1  710 21 090 7  580
1 99 9 . 850 1 340 930 420 5 790 1 060 1 190 - 4  270 1 280 1 280 8  990 - 3 0  300 13 750 4  530
2 0 0 0 . 970 1 180 2 1 3 0 480 4 540 1 230 920 - 4  380 -2 4 0 160 8  280 - 3 9  780 6 800 300
1999 i 820 1 460 - 3 0 330 6 500 1 730 1 110 - 5 1 4 0 1 510 2 160 10 820 - 2 3  880 21 040 6 390
n 750 1 410 310 340 5 940 1 310 1 080 - 4  490 1 160 1 610 7 740 - 2 6  090 14 600 5 580
m 790 1 420 340 380 5 1 2 0 1 260 1 260 - 4  720 1 300 1 030 9 590 - 2 6  280 1 61 2 0 3 850
IV 720 1 280 730 470 5 900 1 100 1 390 - 4  210 1 310 1 460 8 370 - 2 7 1 8 0 14 360 5 1 6 0
V 790 1 190 740 420 3 5 1 0 770 990 - 2  680 980 1 050 8 620 - 2 9  060 11 330 2 6 1 0
VI 900 1 450 940 170 6 020 730 1 260 - 4  790 1 280 1 560 8 690 - 3 2  390 10 680 3  760
VII 630 1 330 940 260 6 520 530 1 2 9 0 - 4  420 2 640 1 210 9 610 - 3 3  270 13 320 5 880
Vili 820 1 400 1 280 410 4 450 960 148 0 - 4  240 1 360 1 250 8  490 - 3 2  610 11 200 3  070
IX 990 1 410 1 200 490 5 890 850 1 260 - 3 1 2 0 1 750 1 030 9 860 - 3 2  000 15 090 6 1 7 0
X 1 120 1 150 1 540 500 5 670 1 240 1 000 - 4  250 1 970 1 000 10 200 - 3 3  320 13 870 4  630
XI 750 1 250 1 570 560 6 820 1 050 1 170 - 4  660 820 1 020 6 830 - 3 4  230 11 900 4  510
XII 1 020 1 370 1 570 560 6 1 7 0 1 100 1 130 - 4  600 -4 6 0 590 8 850 - 3 3  320 11 450 2 740
2000 I 890 1 140 1 950 320 4  860 1 200 830 - 4  410 170 840 9 3 1 0 - 3 4  520 11 730 410
II 830 1 240 1 820 480 6 200 1 190 980 - 4  320 -1 1 0 660 10 620 - 3 7  380 1 3 1 1 0 2 470
III 1 1 3 0 1 540 1 560 380 4 630 1 270 960 - 3  920 -1 6 0 760 9 1 0 0 - 3 9 8 9 0 B  8 0 0 2 1 5 0
IV 640 1 170 1 800 260 5 300 960 1 330 —4 730 -1 2 0 400 10 320 - 3 9  300 6 340 340
V 1 060 1 550 1 840 510 3 540 1 050 1 220 - 4  340 970 -2 4 0 7 470 - 3 9 1 6 0 6 060 390
VI 810 1 040 2 090 350 5 600 750 870 - 3  950 0 - 3 0 10 080 - 3 9  950 8 030 650
VII 1 030 880 2 370 450 4 970 1 310 770 - 4  980 -8 7 0 - 1 0 8 370 - 4 0  730 5 680 -1  550
Vili 1 120 1 200 2 550 540 3 890 1 890 490 - 4  140 -2 8 0 -1 6 0 8 5 1 0 - 3 9  320 9  270 120
IX 1 060 980 2 120 640 3 830 1 370 960 - 4  520 -1 3 0 430 8 700 - 4 2  000 6 370 540
X 960 1 280 2 580 580 5 460 880 1 170 - 4  200 -7 4 0 - 3 1 0 5 530 - 4 2  390 3  460 1 110
XI 1 0 1 0 1 100 2 420 390 3 080 1 150 610 - 4 1 1 0 -4 5 0 - 1 2 0 6 1 6 0 -4 1  090 2 470 -8 4 0
XII 101 0 910 2 470 600 3 060 1 770 860 - 4  970 -9 9 0 - 2 0 5 300 -4 1  650 2 240 - 2  210
2001 I 1 050 1 150 2 230 780 5 9 1 0 1 630 570 - 4  610 -5 9 0 760 3 090 -4 1  440 8 590 3 4 5 0
II 880 900 2 1 4 0 590 5 440 2 1 4 0 1 080 - 3  780 -1 6 0 550 7 220 - 3 6  740 16 380 4  000
III 850 1 120 1 990 700 6 8 1 0 1 750 1 090 - 4  520 - 5 0 560 6 6 1 0 - 4 0  890 11 370 4  940
IV 1 120 570 2 540 620 5 010 1 810 890 - 4  700 -7 2 0 650 4 930 - 3 9  700 6 360 2 1 9 0
V 790 1 280 2 190 570 6 2 1 0 1 600 900 - 4  540 - 3 0 650 2 330 - 3 6  020 10 890 3  920
VI 690 1 210 1 990 280 5 300 1 890 940 - 5  300 270 280 5 300 - 3 7 1 8 0 6 820 1 320
VII 780 530 2 770 410 6 550 1 060 980 - 4  270 - 6 0 -3 3 0 2 670 - 3 7  650 5 710 3  070
Vili 960 1 440 2 080 860 9 1 1 0 1 830 1 300 - 5  290 1 720 20 5 200 - 3 6  080 15 420 9  080
IX 660 1 180 1 990 570 6 2 1 0 1 470 750 - 3  830 560 930 6 000 - 3 7  410 11 480 5 230
X 1 170 1 290 1 920 720 7 520 1 800 - 4  000 1 770 1 100 3 1 1 0 - 3 6  850 12 660 9 720
XI 920 1 640 3 920
lj Tuonti (fob).
¿' 15 jäsenmaata.
1)
2) Importen ärfob. 15medlemsländer.
I)
21
Im p o r ts  a re  f.o .b . 
1 5  m e m b e r  s ta te s .
USA OECD EU21 
Yhteensä 
Tota It 
T o ta l
79. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Kortfristiga marknadsräntor —  Short-term interest rates
Vuosikorko, % -Ä rs rä n ta , % -  Per cen t p e r annum______________________________ _______ _ _ _ _ ______________
Vuosi ja  Ruotsi Norja T a n s k a 1*
kuukausi Sverige N orge D a n m a rk 1
Ä r och S w e d e n  N o r w a y  D e n m a rk  '
m änad  
Y e a r  a n d  
m o n th
1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 9 7 . 4,11 3,73 3,68 6,83 1,58 0,60 5,62 4,25
1 9 9 8 . 4,19 5,79 4,13 7,33 1,43 0,72 5,47 3,83
1 9 9 9 . 3,12 6,54 3,30 5,45 1,30 0,25 5,33 2,97
2000 . 3.95 6,75 4,99 6,10 3,00 0,25 6,46 4,39
2001 . 4,00 4,97 0,12 3,69 4,26
1999 i 3,27 7,72 3,49 5,79 1,17 0,69 4,89 3,14
n 3,14 7,27 3,50 5,42 1,15 0,58 4,90 3,09
m 3,13 6,88 3,21 5,29 1,20 0,20 4,91 3,05
IV 2,87 6,55 2,94 5,23 0,93 0,19 4,88 2,70
V 2,92 6,66 3,03 5,25 0,91 0,08 4,92 2,58
VI 2.97 6,48 3,00 5,12 1,00 0,07 5,13 2,63
VII 3,01 6,35 3,12 5,07 1,09 0,08 5,24 2,68
Vili 3 ,00 6,09 3,04 5,17 1,03 0,07 5,41 2,70
IX 3,05 5,97 3,27 5,32 1.10 0,12 5,50 2,73
X 3,23 6,37 3,70 5,94 2,11 0,28 6,13 3,38
XI 3,38 6,15 3,74 5,78 1,93 0,34 6,00 3,47
XII 3,41 5,97 3,57 5,96 1,92 0,26 6,05 3,44
2000 I 3,57 5,88 3,70 6,05 1,75 0,12 5,95 3,34
II 3,90 5,89 4,13 6,15 2,26 0,10 6,01 3,54
III 4,06 6,00 4,15 6,15 2,49 0,11 6,14 3,75
IV 3,99 6,23 4,50 6,20 2,83 0,08 6,28 3,93
V 3,96 6,50 4,67 6,23 3,04 0,07 6,71 4,35
VI 3,94 6,72 5,35 6,13 3,24 0,08 6,73 4,50
VII 4,03 6,91 5,70 6,11 3,34 0,18 6,67 4,58
Vili 4,00 7,12 5,65 6,13 3,38 0,27 6,61 4,78
IX 3,94 7,33 5,83 6,12 3,40 0,35 6,60 4,85
X 3,99 7,52 5,43 6,08 3,46 0,48 6,67 5,04
XI 4,00 7,43 5,41 6,00 3,45 0,57 6,65 5,09
XII 4,07 7,42 5,33 5,88 3,36 0,58 6,45 4,93
2001 I 4,07 7,41 5,27 5,75 3,38 0,48 5,62 4,77
II 4 ,10 7,32 5,14 5,69 3,36 0,42 5,26 4,76
III 4 ,06 7,39 5,04 5,46 3,27 0,17 4,89 4,71
IV 3,94 7,48 4,95 5,33 3,12 0,06 4,53 4,69
V 4,01 7,45 4,94 5,16 3,15 0,03 4,02 4,64
VI 4,17 7,42 4,85 5,19 3,19 0,03 3,74 4,45
VII 4,31 7,37 4,82 5,19 3,14 0,04 3,66 4,47
Vili 4 ,28 7,31 4,57 4,92 3,10 0,05 3,48 4,35
IX 4,01 7,14 4,02 4,65 2,18 0,03 2,87 3,98
X 3,70 6,94 3,80 4,36 2,02 0,04 2,31 3,60
XI 6,90 3,54 3,93 1,96 0,04 2,03 3,39
XII 3,71 3,99 0,05 1,83 3,34
2! Korko kuukauden lopussa. 1! Räntanvidmänadensslut. y. E n d -o f-m o n th  r a t e s
 ^ Vuodesta 2001, korko kuukauden lopussa. ,  Fr.o.m. 2001, räntan vid mänadens slut. Z  F ro m  2 0 0 1 , e n d -o f-m o n th  ra te s .
^  12 EU-maata. (Kreikka tammikuusta 2001 lähtien). 3* 12 EU-länder. (Grekland fr.o.m. januari 2001). '  1 2  E U  co u n tr ie s . (G re e c e  fro m  J a n u a r y  2 0 0 1 ) .
Britannia S v e its i2* Japan i USA E u ro a lu e 3*
Storbritannien S c h w e iz 2* Japan  E u ro o m räd e t3*
U nited S w it z e r la n d  ^  J a p a n  E u ro  a re a  ^
K in g d o m
Ruotsi: 3  kk:n valtionvelkavekseli.
Norja: 3  kk:n N ibor.
Tanska: 3  kk:n pankkienvälinen korko. 
B ritannia: 3 kk:n pankkienvälinen lainakorko. 
Sveitsi: 3  kk:n euro ta lletukse t.
Japan i: 3 kk:n sijoitustodistukset.
USA: sijo itustodistukset.
Euroalue: 3  kk:n Euribor.
Sverige: 3 m än. statsskuldväxlar. 
Norge: 3  m in . Nibor.
Danm ark: 3 m än. interbankränta. 
Storbritannien: 3  män. in terbankränta. 
Schw eiz: 3 m än. eurodepositioner. 
Japan: 3 män. bankcertifikat.
USA: bankcertifikat.
Euroomrädet: 3 män. Euribor.
S w e d e n :  3 -m o n th  T re a s u ry  d is c o u n t n o te s . 
N o rw a y :  3 -m o n th  N ib o r.
D e n m a rk : 3 -m o n th  in te rb a n k  ra te .
U n ite d  K in g d o m : 3 -m o n th  in te rb a n k  lo a n s . 
S w itz e r la n d :  3 -m o n th  E u ro -d e p o s its . 
J a p a n :  3 -m o n th  c e r t i f ic a te s  o f  d e p o s it . 
U S A : c e r t i f ic a te s  o f  d e p o s it .
E u ro  a re a :  3  m o n th  Euribor.
80. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Längfristiga marknadsräntor —  Long-term interest rates
Vuosikorko, % -  Â rsrënta, % -  Per cen t p e r annum
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mSnad 
Y ea r a n d  
m o n th
S u o m i
Finland
F in la n d
R uo ts i
Sverige
S w e d e n
Norja
Norge
N o rw a y
Tanska1* 
Danmark ^ 
D enm ark
Saksa 
' Tyskland 
1 G erm any
Alanko­
maat
Neder-
landema
N e th e r­
land s
Belgia
Belgien
B e lg iu m
Britannia
Stor­
britannien
U n ite d
K ing dom
Sveitsi11 
Schweiz "  
S w it-  
z e r la n d  1
Ranska2* 
Frankrike 
F ra n c e ^
Italia I 
' Italien I 
I ta ly
tävalta 
ûsterrike ■ 
A u s tr ia
Japani 
Japan ^  
Ja p a n
USA11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 7 . 5,98 6,61 5,89 6,23 5,64 5,55 5,59 7,04 3 ,36 5,67 6,86. 5,68 2,37 6,63
1 9 9 8 . 4,79 4,99 5,40 4,88 4,57 4,63 4,70 5,52 3,04 4,82 4,88 4.71 1,54 5,64
1 9 9 9 . 4,72 4,98 5,50 4,97 4,49 4,63 4,71 5,08 3,04 4,94 4,73 4,bb 1.75 6,18
2 0 0 0 . 5,48 5,37 6,22 5,62 5,26 5,40 5,57 5,31 3,93 5,89 5,58 b.bb 1,74 6,12
2001 . 5,04 5,11 6,24 4,80 5,06 4,93 5,19 5,08 b,bb
1999 I 3,91 4,02 5,01 3,99 3,70 3,80 3,90 4,29 2,56 4.13 3,92 3,84 1,91 5,29
II 4,04 4,18 4,75 4,42 3,85 3,93 4,02 4,45 2,55 4,42 4,05 3,98 2,12 b.BU
III 4 ,26 4,44 4,92 4,37 4,04 4,14 4,21 4,66 2,60 4,39 4,27 4,16 1,82 b,b /
IV 4,07 4,24 4 ,69 4,25 3,85 3,99 4,05 4,59 2,53 4,25 4,11 4,03 1,56 5,89
V 4,24 4,50 4 ,98 4,56 4,01 4,19 4,21 4,91 2,72 4,45 4,28 4.21 1,33 6,10
VI 4,58 4,87 5,45 4,93 4,36 4,51 4,57 5,16 2 ,94 4,94 4,62 4,54 1,63 6,24
VII 4,91 5,26 5,81 5,22 4,68 4,82 4,87 5,33 3 ,04 5,08 4,94 4,87 1,70 6,34
VIII 5,15 5,49 5,97 5,41 4,88 5,03 5,12 5,38 3.17 5,17 5,13 5,10 1,88 6,42
IX 5,32 5,69 6,03 5,62 5,04 5,21 5,30 5,65 3 ,43 5,35 5,28 5,27 1,76 6,40
X 5,56 5,92 6,27 5,63 5,29 5,45 5,60 5,83 3,63 5,67 5,52 5,53 1,69 6,46
XI 5,27 5,56 6,02 5,57 5,04 5,18 5,31 5,28 3,69 5,66 5,25 5,27 1,82 b ,b /
XII 5,37 5,59 6,07 5,64 5,15 5,28 5,40 5,38 3,62 5,81 5,36 5,35 1,77 6,76
2000 I 5,75 5,95 6,36 5,91 5,54 5,67 5,74 5,82 3 ,78 6,11 5,75 5,75 1,69 6,67
II 5,72 5,90 6,33 5,82 5,51 5,65 5,71 5,62 3,87 5,96 5,73 5,77 1,80 6,41
III 5,50 5,51 6,14 5,57 5,33 5,48 5,55 5,36 4 ,16 5,73 5,58 5,58 1,82 6,14
IV 5,46 5,42 6,09 5,68 5,22 5,38 5,48 5,30 4 ,08 5,84 5,47 5,49 1,74 6,27
V 5,59 5,34 6,25 5,72 5,38 5,50 5,67 5,40 4 ,19 5,92 5,67 5,66 1,71 6,36
VI 5,39 5,13 6,09 5,70 5,19 5,31 5,52 5,20 4,01 5,94 5,51 5,52 1,66 6,20
VII 5 ,48 5,31 6,22 5,69 5,27 5,40 5,60 5,20 3 ,98 6,00 5,59 5,60 1,69 6,08
VIII 5,43 5,31 6,18 5,67 5,21 5,36 5,56 5,29 3 ,84 6,04 5,56 5,54 1,75 5,92
IX 5,49 5,26 6,34 5,66 5,26 5,41 5,62 5,34 3 ,95 5,93 5,63 5,57 1,88 6,09
X 5,45 5,23 6,37 5,55 5,21 5,35 5,57 5,19 3,93 5,92 5,58 5,52 1,82 5,98
XI 5 ,40 5,13 6,24 5,35 5,15 5,30 5,54 5,07 3,77 5,78 5,55 5,46 1.76 5,75
XII 5,14 4,92 6,01 5,16 4,89 5,03 5,28 4,90 3 ,55 5,55 5,30 5,21 1,62 b,bl
2001 1 5,02 4,89 5 ,95 5,09 4,80 4,92 5,14 4,86 3,50 5,48 5,18 5,10 1,51 5,62
II 5,02 4,86 5 ,96 5,01 4,78 4,93 5,13 4,84 3,49 5,60 5,18 5,10 1,42 5,48
III 4,94 4,75 6,01 4,94 4,67 4,84 5,05 4,73 3,33 5,36 5,13 5,01 1,17 5,57
IV 5,10 4,93 6,22 5,31 4,83 4,98 5,17 4,95 3,53 5,47 5,28 5,16 1,32 5,88
V 5,29 5,27 6 ,48 5,46 5,05 5,22 5,32 5,12 3 ,56 5,60 5,45 5,34 1,25 5,91
VI 5,26 5,38 6 ,59 5,36 5,00 5,17 5,25 5,20 3 ,38 5,57 5,39 5,27 1.15 5,88
VII 5,27 5,42 6 ,65 5,18 5,02 5,17 5,26 5,19 3 ,36 5,46 5,40 5,29 1.31 b.bb
VIII 5,06 5,16 6,45 5,06 4,82 4,98 5,06 4,96 3,32 5,29 5,22 5,10 1,34 5,44
IX 5,06 5,26 6,40 5,01 4,81 4,98 5,02 4,98 3 ,30 5,26 5,20 5,07 1,35 5,41
X 4,83 5,17 6,10 4,65 4,60 4,77 4,80 4,83 3,01 5,04 4,96 4,85 1,36 5,00
XI 4,69 4,96 5,86 4,76 4,45 4,66 4,62 3 ,26 5,07 4,80 4,67 1,33 5,49
XII 4,98 5,24 6,17 4,74 4,90 4,90 5,05 4,94 b , / l
Korko kuukauden lopussa.
2] Kuukauden viim eisenä perjantaina.
I |  Räntan vid mSnadens slut. 
2'  S ista fredagen i m änaden.
E n d -o f-m o n th  ra tes . 
21 L a s t F r id a y  o f  m on th .
Suomi: V altion 10 vuoden joukkovelkak irja la inat. 
Ruotsi: V a ltion  10 vuoden joukkovelkak irja la inat. 
Norja: V a ltion  6 - 1 0  vuoden joukkovelkakirjalainat. 
Tanska: V a ltion  10 vuoden joukkovelkak irja la inat. 
Saksa: Pörssissä no tee ra tu t a rvo paperit, la ina-aika  
yli 9—10 vuotta .
Britannia: V a ltion  10 vuoden joukkovelkak irja la inat. 
Sveitsi: V a ltion  joukkovelkakirjalainat.
A lankom aat: V iim eis in  10  vuoden v a ltio n  joukkovelka­
k irja la ina.
Belgia: V a ltion  yli 5 vuoden joukkovelkak irja la inat. 
Ranska: J u lk isen  sektorin  joukkovelkak irja la inat.
Ita lia : V a ltion  joukkovelkak irja la inat.
Itävalta: V a ltion  10 vuoden joukkovelkak irja la inat. 
Japani: V a ltio n  10 vuoden joukkovelkak irja la inat.
USA: L iittovaltion yli 10 vuoden joukkovelkak irja la inat.
Finland: Statens 10 Srs masskuldebrevsISn.
Sverige: S tatens 10 Srs masskuldebrevsISn.
Norge: Statens 6 —10 Srs masskuldebrevsISn.
Danm ark: Statens 10 Srs masskuldebrevsISn. 
Tyskland: Borsnoterade vSrdepapper, ISnetid mer 
an 9—10 5r.
Storbritannien: Statens 10 Srs masskuldebrevsISn. 
Schw eiz: S tatens masskuldebrevsISn.
N ederlandem a: D et sista 10 Srs masskuldebrevsISn. 
Belgien: Statens Over 5  Srs m asskuldebrevsISn. 
Frankrike: O ffen tliga sektom s masskuldebrevsISn. 
ttalien: Statens 10 Srs masskuldebrevsISn.
Osterrike: Statens 10 Srs masskuldebrevsISn.
Japan: Statens 10 Srs masskuldebrevsISn.
USA: FOrbundsstatens Over 10 Srs masskuldebrevsISn.
F in la n d : 1 0 -ye a r g o v e rn m e n t bonds.
S w e d e n : 10 -ye ar g o v e rn m e n t b onds.
N o rw a y : 6 - 1 0  y e a r c e n t ra l g o v e rn m e n t bonds. 
D e n m a rk : 1 0 -ye a r c e n t ra l g o v e rn m e n t bonds.
G e rm a n y : L is te d  fe d e ra l s e c u r it ie s  w ith  re s id u a l 
m a tu r it ie s  o f  o v e r 9 - 1 0  years.
U n ite d  K in g d o m : 10 -ye a r g o v e rn m e n t bonds. 
S w itz e r la n d : G ove rn m e n t b onds.
N e th e r la n d s : L a te s t 10 -ye a r c e n t ra l g o v e rn m e n t bonds. 
B e lg iu m : C e n tra l g o v e rn m e n t b o n d s  (o v e r 5  years). 
F rance : P u b lic  a n d  s e m i-p u b lic  s e c to r  bonds.
Ita ly :  1 0 -ye a r g o v e rn m e n t bonds.
A u s t r ia :  10 -ye a r g o v e rn m e n t bonds.
J a p a n : 10 -ye ar in te re s t-b e a r in g  g o v e rn m e n t b onds. 
U S A : U S  G o v e rn m e n t bon d s  (o v e r  10 years).
81. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1995 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ár ooh 
mánad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Suomi
Finland
F in la n d
Ruotsi
Sverige
S w e d e n
Norja
Norge
N o r w a y
Tanska
Danmark
D e n m a rk
Saksa
Tyskland
G e rm a n y
Alanko­
maat
Neder-
länderna
N e th e r ­
lan d s
Belgia
Belgien
B e lg iu m
Britannia Ranska Italia 
Stör- Frankrike Italien 
britannien F ra n ce  I ta ly  
U n ite d  
K in g d o m
Itävalta Japani 
Östemke Japan 
A u s tr ia  J a p a n
USA OECD
Yhteensä
Totalt
T o ta l
E U "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1997 .......... 101,8 101,7 103,9 104,4 103,3 104,2 103,7 105,7 103,2 106,1 102,8 101,9 105,3 110,2 104,6
1998 .......... 103,3 102,1 106,2 106,3 104,3 106,3 104,7 109,3 104,0 108,2 103,8 102,5 107,0 114,6 106,5
1999 .......... 104,5 102,4 108,7 108,9 104,9 108,6 105,9 111,0 104,6 110,0 104,4 102,2 109,3 118,5 107,8
2000 .......... 108,0 103,8 112,1 112,1 107,0 111,4 108,6 114,2 106,3 112,8 106,8 101,5 113,0 123,3 110,5
2001 .......... 115,4 111,3 108,1 115,9
1999 I 103,2 100,6 107,5 106,8 104,1 107,0 105,1 109,6 103,7 108,2 103,9 102,3 107,8 116,4 106,6
II 103,4 100,6 107,7 107,6 104,3 107,5 105,3 109,8 104,0 109,1 104,2 101,9 108,0 116,7 106,9
III 103,7 101,0 108,4 108,2 104,4 108,5 105,4 110,1 104,4 109,3 104,2 102,0 108,3 117,2 107,3
IV 104,4 101,2 108,8 108,5 104,8 108,7 105,8 110,8 104,6 109,6 104,2 102,5 109,1 118,0 107,7
V 104,7 101,4 108,5 108,7 104,8 108,7 106,0 111,1 104,6 109,8 104,4 102,5 109,1 118,1 107,8
VI 104,6 101,5 108,7 109,0 104,9 108,3 105,8 111,1 104,6 109,8 104,2 102,2 109,1 118,2 107,8
Vil 104,5 101,1 108,3 108,8 105,4 108,3 106,0 110,8 104,4 110,1 104,2 101,8 109,4 118,5 107,9
Vili 104,5 101,1 108,0 109,3 105,3 108,9 105,8 111,0 104,5 110,2 104,3 102,1 109,7 118,9 108,0
IX 104,9 101,8 109,0 109,8 105,1 109,4 106,1 111,5 104,7 110,4 104,3 102,4 110,2 119,5 108,2
X 105,1 101,9 109,5 110,0 105,0 109,5 106,2 111,7 104,9 110,8 104,7 102,6 110,4 120,0 108,4
XI 105,1 101,7 109,9 110,2 105,2 109,6 106,4 111,8 104,9 111,0 104,8 102,0 110,4 120,2 108,5
XII 105,5 101,9 110,0 110,4 105,5 109,2 106,8 112,2 105,4 111,1 105,5 101,7 110,4 ,120 ,5 108,8
2000 I 105,5 101,1 110,6 110,2 105,8 109,1 107,0 111,8 105,4 111,3 105,2 101,6 110,8 120,9 108,8
II 106,2 101,5 111,1 110,9 106,2 109,6 107,4 112,4 105,5 111,7 105,9 101,3 111,4 121,5 109,2
III 106,9 102,0 111,2 111,7 106,4 110,6 107,8 113,0 106,0 112,0 106,2 101,5 112,3 122,2 109,7
IV 107,3 102,0 111,6 111,8 106,4 111,0 108,0 114,1 106,0 112,1 106,1 101,7 112,4 122,5 110,0
V 107,8 102,6 111,6 112,2 106,3 111,3 108,3 114,5 106,2 112,5 106,2 101,8 112,5 122,8 110,2
VI 108,2 102,5 112,3 112,6 106,9 111,2 108,7 114,8 106,4 112,8 107,0 101,6 113,1 123,2 110,6
Vil 108,3 102,0 111,9 112,1 107,4 111,3 108,9 114,4 106,2 113,0 107,1 101,3 113,4 123,5 110,6
Vili 108,5 102,1 111,8 112,0 107,2 111,6 108,9 114,4 106,4 113,1 107,1 101,6 113,4 123,7 110,7
IX 109,3 102,8 112,8 112,8 107,7 112,6 109,6 115,2 107,0 113,3 107,4 101,5 114,0 124,4 111,3
X 109,4 103,1 112,9 113,0 107,5 112,9 109,4 115,1 106,8 113,7 107,6 101,5 114,2 124,6 111,4
XI 109,3 103,1 113,4 113,1 107,7 112,9 109,7 115,5 107,1 114,0 108,0 101,2 114,3 124,9 111,6
XII 109,2 103,0 113,3 113,0 107,8 112,4 109,4 115,5 107,0 114,1 108,2 101,3 114,2 125,0 111,7
2001 1 108,9 102,7 114,3 112,8 108,3 113,7 109,3 114,8 106,6 114,6 108,4 101,3 114,9 125,5 111,7
II 109,5 103,1 115,1 113,6 109,0 114,5 109,8 115,4 106,9 115,0 108,7 101,0 115,4 126,0 112,2
III 110,0 103,9 115,3 114,2 109,1 115,7 110,0 115,5 107,4 115,1 108,9 100,8 115,6 126,4 112,5
IV 110,5 104,8 115,9 114,8 109,5 116,4 111,0 116,1 107,9 115,6 109,5 101,0 116,1 127,2 113,1
V 111,4 105,5 116,4 115,3 110,0 116,7 111,7 116,9 108,6 115,9 109,7 101,1 116,6 127,9 113,7
VI 111,5 105,3 116,5 115,1 110,2 116,2 111,9 117,0 108,6 116,2 109,9 100,8 116,8 128,1 113,8
Vil 111,0 104,8 114,9 114,8 110,2 116,4 111,8 116,3 108,4 116,3 110,0 100,5 116,5 127,9 113,6
Vili 111,1 105,0 114,8 114,8 110,0 116,8 111,8 116,7 108,4 116,3 109,8 100,9 116,5 128,2 113,7
IX 111,7 105,9 115,4 115,4 110,0 117,9 112,1 117,1 108,6 116,3 110,1 100,7 117,0 128,7 113,9
X 111,5 105,6 115,3 115,5 109,7 117,8 111,9 116,9 108,7 116,5 110,2 100,7 116,6 128,8 113,9
XI 111,0 105,7 115,4 115,3 109,5 117,6 112,1 116,5 108,4 116,7 110,0 100,2 116,4 128,7 113,7
XII 115,7 111,8 108,5 116,8
jäsenmaata. ^ 1 5  medlemsländer. ^ T5 member states.
82. Inflaatio11 —  Inflation11—  Inflation11
Kansainvälinen kulutta jahintakehitys. Vuosimuutos -  Internationell konsum entprisutveckling. Förändring pä ärsnivä 
In ternational trends in consum er prices. Year-on-year change
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y ea r a n d  
m o n th
Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Alanko­ Belgia Britannia Ranska Italia Itävalta Japani USA EU EMU-
Finland Sverige Norge Danmark Tyskland maat Belgien Stör- Frankrike Italien Österrike Japan maat
F in la nd S w e d e n N o rw a y D enm ark G erm any Neder-
länderna
N e th e r ­
la n d s
B e lg ium bfitannien
U n ite d
K ing dom
France I ta ly A u s t r ia J a p a n EMU-
länder
E M U
M e m b e r
S ta te s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 9 9 7 .... 1,2 1,9 2,6 1,9 1,5 1.9 1.5 1,8 1.3 1,9 1,2 1,7 2,3 1,7 1,6
1 9 9 8 .... 1,4 1,0 2,0 1,3 0,6 1.8 0,9 1,5 0,7 2,0 0.8 0,6 1,6 1,3 1.1
1 9 9 9 .. . . 1.3 0,6 2,1 2.1 0,6 2,0 1,1 1,3 0,6 1,7 0,5 -0 ,3 2,2 1,2 1,1
2 0 0 0 . . . . 3,0 1,3 3,0 2.7 2,1 2.3 2,7 0,8 1,8 2,6 2,0 -0 ,7 3.4 2.1 2,3
2001 . . . . 2,7 2.7 2,7 2,3 2,4 5,1 2,4 1,2 1,8 2,7 2,3 2,8 2,4 2,6
1999 I 0,5 0,0 2,0 1,2 0,2 2,1 1,0 1,6 0.4 1,5 0,3 0,2 1,7 0,9 0.8
II 0,9 0,2 2,0 1,3 0,1 2,0 1,0 1,5 0,3 1,4 0,3 -0,1 1,6 1,0 0.8
III 0,9 0,5 2,0 1,7 0,5 2,0 1,3 1,7 0,5 1,4 0,2 -0 ,4 1,7 1,2 1.0
IV 1,3 0,3 2.2 1,7 0,8 1.9 1,1 1,5 0,6 1,3 0,1 -0,1 2.3 1.2 1,1
V 1,4 0,3 2,2 1.6 0,4 2,1 0,8 1,3 0,5 1,5 0,4 -0 ,4 2,1 1,1 1,0
VI 1,2 0,4 2,1 1,9 0,4 2,1 0,7 1,4 0,4 1.4 0,2 -0 ,3 2.0 1,0 0,9
VII 1,4 0,2 1,7 2,0 0.6 1,8 0,7 1.3 0,4 1.7 0,3 -0,1 2,1 1,1 1.1
VIII 1,3 0,8 1,7 2,4 0,7 2,5 0,9 1,3 0,5 1,6 0,5 -0 ,3 2.3 1,2 1,2
IX 1,4 1,1 1,8 2,4 0,8 2,0 1,3 1.2 0,6 1.9 0,6 -0,2 2,6 1,2 1,2
X 1,8 1,0 2,4 2,6 0,9 1,8 1,4 1,2 0.8 1,9 0,8 -0 .7 2,6 1,3 1,4
XI 1,9 0.8 2,6 2,7 1,0 2,0 1,6 1,3 1,0 2,0 1,0 -1 ,2 2,6 1.4 1,5
XII 2,2 1,2 2,7 3,1 1,4 1,9 2,1 1,2 1,4 2,1 1.7 -1,1 2,7 1.7 1,7
2000 I 2,3 1,0 2.6 2.8 1.9 1,6 1,8 0,8 1,7 2,2 1,4 -0 ,9 2,8 1.8 1.9
II 2,7 1,4 2,9 2,8 2,1 1,5 2,1 1.0 1,5 2,4 2,0 -0 ,6 3,3 1,9 2,0
III 3,2 1,4 2,6 3,0 2,1 1,6 2,5 0.7 1,7 2,6 2,0 -0 ,5 3,8 1,9 2,1
IV 2,5 1,0 2,7 2,9 1,6 1,7 2.3 0,6 1.4 2,4 1.8 -0 ,8 3,1 1,7 1,9
V 2,7 1,3 2,9 2,8 1.5 2,0 2,4 0,5 1,6 2,5 1,6 -0 ,7 3,3 1,7 1,9
VI 3,1 1,4 3,5 2.9 2,0 2,5 3,0 0,8 1,9 2,7 2,4 -0 ,7 3,8 2,1 2.4
VII 2,9 1.3 3,3 2,8 2,0 2,8 3,2 1,0 2,0 2,6 2,0 -0 ,5 3,7 2,2 2.4
VIII 2,9 1.4 3.5 2.2 1,8 2,5 3,5 0,6 2,0 2,6 1,9 -0 ,8 3.5 2,0 2,3
IX 3,4 1,3 3,6 2,7 2,6 2,9 3,9 1.0 2,3 2.6 2.3 -0 ,8 3,5 2,5 2,8
X 3,4 1.3 3.1 2.8 2,4 3,2 3,7 1,0 2,1 2,7 2,2 -0 ,9 3,4 2,4 2,7
XI 3,3 1,8 3.1 2,7 2.6 2,9 3,7 1,0 2,2 2.9 2,3 -0 ,5 3,4 2,6 2,9
XII 2,9 1,3 2,7 2,3 2,3 2,9 3,0 0.9 1,7 2.8 1,8 -0 ,2 3,4 2,3 2,6
2001 1 2,9 1,6 3.1 2,3 2,2 4,5 2,7 0.9 1.4 2,7 2,2 0,1 3.7 2,2 2,4
II 2,7 1,5 3,5 2,3 2,5 5,0 2,5 0,8 1,4 2.7 1,8 -0,1 3,5 2,3 2,6
III 2.5 1,7 3,5 2,2 2,5 5,0 2,2 1,0 1,4 2,6 1,9 -0 ,4 2,9 2,3 2.6
IV 2,8 3,0 3,6 2,6 2,9 5,5 2,9 1.1 2.0 3,0 2,6 -0 ,4 3,3 2,6 2,9
V 3.3 3,1 4,0 2,8 3,6 5,4 3,1 1.7 2,5 2.9 2,9 -0 ,5 3,6 3,1 3,4
VI 3,0 3,0 3.3 2,2 3,1 5,1 3,0 1,7 2,2 2,9 2,6 -0 ,5 3,2 2,8 3,0
VII 2,6 2,9 2.2 2,3 2,6 5,3 2,7 1.4 2,2 2.8 2,8 -0 ,8 2.7 2,6 2,8
VIII 2,7 3,0 2.2 2,5 2,6 5,2 2,5 1,8 2,0 2,8 2,4 -0 ,7 2,7 2,6 2,7
IX 2,6 3,3 1.9 2,1 2,1 5,3 1,9 1,3 1,6 2,6 2,4 -0 ,8 2,6 2,4 2,5
X 2,4 2,9 1.8 2,0 2,0 5,0 1,9 1,2 1,8 2,5 2,3 -0 ,8 2,1 2.2 2,4
XI 2.1 2,9 1,3 1,7 1,5 4,8 1,8 0.8 1,3 2,3 1,9 -1 ,0 1,9 1,8 2,1
XII 2.3 3,2 1,6 2,1 1,5 5,1 2,0 1,0 1,4 2,3 1,8 1,6 2.0 2,1
^  EU-maiden ja Norjan luvut on laskettu yhden- * Siffroma för EU-ländema och Norge harräknats The f ig u re s  fo r  th e  E U  M e m b e r  S ta te s  a n d  N o rw a y  
mukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan. enligt det harmoniserade konsumentprisindexet. h a v e  b e e n  c a lc u la te d  a c c o rd in g  to  th e  H a rm o n ise d
C on s u m e r P ric e  Index.
H u o m a u tu s o s a s ta  s is ä ltä ä  sekä  ta u lu k k o tie to je n  lä h te e t  e ttä  ta u lu k k o s e li-  
ty k s e t .T a u lu k k o s iv u illa  on ku ite n k in  s ä ily te tty  ta u lu k o id e n  y m m ä rtä m is e n  ja  
tu lk its e m is e n  k a n n a lta  v ä lt tä m ä ttö m ä t a la v iit te e t . H u o m a u tu s o s a s to s s a  lä h ­
te id e n  ja  h u o m a u tu s te n  e d e s s ä  k ä y te ty t  n u m e ro t v iit ta a v a t ta u lu k o id e n  sa - 
ra k e n u m e ro ih in . K o rja tu n  luvun  m e rk k iä  ( ♦ )  k ä y te tä ä n  v u o s itie d o is s a  va in , 
jo s  lo p u llis ik s i ilm o ite tu t  lu vu t m u u ttu v a t.
H u o m a u tu k s is s a  k ä y te tä ä n  s e u r a a v a a  ly h e n n e ttä :
T K  = T ila s to k e s k u s
A S T IK A  =  T ila s to k e s k u k s e n  a ik a s a r ja t ie to k a n ta
A lk u p e rä is te n  t ila s to s a r jo je n  lis ä k s i s ivu ille  1 1 2 -1 1 7  on k o o ttu  k e sk e is iä  
tre n d e jä  ta i  k a u s ita s o ite ttu ja  t i la s to s a r jo ja .
Väestö
1. Väkiluku
1 -1 1  L äh d e : T K , H e n k ilö tila s to t: v ä e s tö .
1 K e s k iv ä k ilu k u  o n  las k e ttu  m a a s s a  a s u v a s ta  v ä e s tö s tä . Esim . vu o d e n  
2001 k e s k iv ä k ilu k u  o n  v u o s ie n  200 0  ja  2001 lo p u n  v ä k ilu k u je n  k e s k ia rv o .
2. Väestönmuutokset
1 - 1 3  L ä h d e : T K , H e n k ilö tila s to t: vä e s tö .
12 S u o m e s s a  a s u v ie n  n a is te n  s o lm im a t av io liito t.
3. Väestönmuutokset maakunnittain
1 - 9  L äh d e : T K , H e n k ilö tila s to t: v ä e s tö .
8  S u o m e s s a  a s u v ie n  n a is te n  s o lm im a t av io liito t.
Teollisuus
4. Tuotetilastoa
1 - 7  L ä h te e t: M a a -  ja  m e ts ä ta lo u s m in is te r iö n  t ie to p a lv e lu k e s k u s : M a a t a ­
lo u s ti la s to llin e n  k u u k a u s ik a ts a u s  ja  M a a t i la t ila s to l lin e n  vu o s ik irja .
1 - 3  T e u ra s ta m o is s a  te u ra s te ttu je n  e lä in te n  lih a n  k o k o n a is m ä ä rä .
5 PL h e ra ja u h e .
6  M l.v o i-k a s v is ö ljy s e o k s e n v o io s u u s  ( la s k e n ta ta p a a  m u u te ttu  1.1.1997 lähtien). 
8  L ä h d e : E lin ta rv ik e t ie to  -  Food F a c ts  Oy.
M a rk k in o id u t  m u n a t. K u u k a u s it ie d o t on a rv io itu  k e s k u s p a k k a a m o id e n  v a s -  
ta a n o tto t ie to je n  p e ru s te e lla .
9 - 1 3  L äh d e : M a a -  ja  m e ts ä ta lo u s m in is te r iö n  t ie to p a lv e lu k e s k u s : M a a t a ­
lo u s ti la s to llin e n  k u u k a u s ik a ts a u s . S is ä ltä ä  le ip ä - , s ie m e n - ja  re h u v ilja n , m l. 
u lk o m a in e n  v ilja . PL m yy n n it.
1 4 -1 8  L ä h te e t:  TK , Y r ity s te n  s u h d a n te e t;  T K , Y r ity s te n  ra k e n te e t  (ta rk is te tu t  
v u o s it ie d o t) . S e k ä  k o tim a is te n  e t tä  v ie n titu o tte id e n  v a lm is tu k s e e n  (jau h o iks i 
ja  s u u rim o ik s i) k ä y te ty n  v ilja n  m ä ä rä .
1 9 -2 4  L ä h te e t: T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t;T K , Y rity s te n  ra k e n te e t  (ta rk is te tu t  
v u o s itie d o t).
1 9 - 2 5 ,3 5 - 5 3  E n n a k o llis e t  k u u k a u s i- ja  v u o s it ie d o t o to s p o h ja is ia , lo p u llis is ­
sa  v u o s it ie d o is s a  m u k a n a  koko tu o ta n to .
22  M l .  lo n g -d r in k it.
25  L ä h te e t:  T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t;  M e ts ä te o llis u u s  ry; T K , Y rity s te n  r a ­
k e n te e t  ( ta rk is te tu t  v u o s itie d o t).
2 5 -3 4  L ä h te e t: M e ts ä n tu tk im u s la ito s :  In te rn e t:  h t tp : / /w w w .m e t la .f i  
M a rk k in a h a k k u il la  ta rk o ite ta a n  te o ll is u u te e n  ja  v ie n tiin  h a n k itu n  ko tim a is e n  
ra a k a p u u n  h a k k u ita . M y ö s  em . ta rk o itu k s iin  ra a k a p u u ta  h a n k k iv ie n  p o ltto ­
p u u  o n  m a rk k in a p u u ta  (m u u  ku in  m a rk k in a p u u  on lä h in n ä  k iin te is tö je n  p o lt­
to p u u ta ) . M a rk k ln a h a k k u id e n  m ä ä r ä t  p e ru s tu v a t ra a k a p u u n  o s ta j il le  (o ta s )  
ja  M e ts ä h a ll i tu k s e lle  te h ty y n  tie d u s te lu u n .
3 5  L ä h te e t: T K , Y r ity s te n  ra k e n te e t  ( ta rk is te tu t  v u o s itie d o t); S u o m e n  S e llu -  
Jo o sayh d is tys  — F irn c e ll  (k u u k a u s itie d o t). K u iv a a  p a in o a .
36  L ä h te e t:  T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t;  T K , Y r ity s te n  ra k e n te e t  (ta rk is te tu t  
v u o s itie d o t).
3 7 - 3 8  L ä h te e t: T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t;  A d a to  E n e rg ia  Oy; TK , Y r ity s te n  ra ­
k e n te e t  ( ta rk is te tu t  v u o s it ie d o t) . T u o te tu n  s ä h k ö e n e rg ia n  n e tto tu o ta n to . 
3 9 - 4 0  L ä h te e t: T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t;T K , Y r ity s te n  ra k e n te e t  (ta rk is te tu t  
v u o s itie d o t).
4 1 -4 5  L ä h te e t:  T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t;  M e ts ä te o llis u u s  ry; T K , Y rity s ten  
ra k e n te e t  ( ta rk is te tu t  v u o s itie d o t).
42  PL v a in  p a in e ttu  ta iv a in  jo lla in  a in e e lla  k y llä s te tty  ta i  p ä ä lly s te tty  p a p e ri 
ta i  p ah v i.
46—47 L ä h te e t:  T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t;  T K , Y r ity s te n  r a k e n te e t  (ta rk is te tu t  
v u o s itie d o t).
47  PL tu le n k e s tä v ä t  ja  h a p o n k e s tä v ä t t ii le t .
4 8 -5 3  L ä h te e t: T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t;  S u o m e n  M e ta l lite o llis u u d e n  K e s ­
kus liitto ; T K , Y r ity s te n  r a k e n te e t  ( ta rk is te tu t  v u o s itie d o t).
49  T e rä s  s u la ssa  m u o d o s s a , m l.te rä s v a lu je n  tu o ta n to o n  k ä y te tty  ra a k a te rä s .
5. Teollisuuden suhdannebarometri
1 -2 3  L ä h te e t: T e o ll is u u d e n  ja  T y ö n a n ta ja in  K es k u s liitto ; A S T IK A .
T T  t ie d u s te le e  n e ljä  k e r ta a  v u o d e s s a  s u h d a n n e o d o tu k s ia  no in  62 0  y r ity k s e l­
tä ,  jo is ta  70  on s u u ry r ity k s iä  ja  25 0  k e s k ik o k o is ia  y r ity k s iä . V a s ta u k s e t  p a in o ­
te ta a n  liik e v a ih d o lla , ty ö v o im a a  k o s k e v a t h e n k ilö k u n n a n  m ä ä rä llä .
6. Teollisuusyritysten liikevaihto- ja palkkasumma- 
indeksit 1995 =100
1 -1 0  L äh d e : T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t. In te rn e t: h ttp : / /w w w .t i la s to k e s -  
k u s .f i/tk /y s /s u h d a n _ ta u lu k o t.h tm l
In d e k s ie n  la s k e n n a s s a  k ä y te tä ä n  v e ro h a llin n o n  a in e is to ja , jo ita  T i la s to k e s ­
kus  itse  tä y d e n tä ä . In d e k s is a r ja t  a lk a v a t  v u o d e s ta  1995.
1 - 5  L iik e v a ih d o lla  ta rk o ite ta a n  a rv o n lis ä v e ro a in e ls to s ta  s a a tu ja  m y y n titie -  
to ja , jo ita  on o ik a is tu  m e n e te lm ä llis e s ti p o is ta m a lla  m m . k ä y t tö o m a is u u d e n  
m yy n n it ja  m u ita  e i- li ik e to im in n a llis ia  e r iä . T ä h ä n  liik e v a ih to o n  e i s isä lly  a r ­
v o n lis ä v e ro a .
6 -1 0  T ie d o t  p e ru s tu v a t k a le n te r ik u u k a u d e n  a ik a n a  m a k s e ttu ih in  e n n a k o n -  
p id ä ty k s e n a la is iin  p a lk k o ih in , jo id e n  p e ru s te e lla  m a k s e ta a n  ty ö n a n ta ja n  s o ­
s ia a litu rv a m a k s u a . P a lk a n  m ä ä rä  on p a lk k o je n  b ru tto m ä ä rä .
7. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 = 100
1 -4 2  L ä h te e t: T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t:  te o llis u u s ; A S T IK A .  
T e o ll is u u s tu o ta n n o n  v o ly y m i- in d e k s i on ta lo u d e n  k e h ity k s e n  ja  k a u s iv a ih te -  
lu iden  m itta r i, jo k a  s is ä ltä ä  s e k ä  ko ko  te o llis u u d e n  e r i to im ia lo je n  in d e k s e jä  
e ttä  e r ik o is in d e k s e jä  (s a ra k k e is s a  ( 2 - 6 ,3 9 - 4 2 ) .
In d e k s in  la a d in ta  p e ru s tu u  te o llis u u d e n  tu o t te id e n , ra a k a -a in e id e n , te h ty je n  
ty ö tu n tie n  ja  k u lu te tu n  e n e r g ia n  m ä ä rä llis te n  m u u to s te n  m itta a m is e e n  k u u ­
k a u s itta in . T y ö p ä iv ä k o r ja ttu  in d e k s i s a a d a a n  k e rto m a lla  a lk u p e rä in e n  s a r ja  
ty ö p ä iv ä k o r ja u s k e r to im e lla .
N im ik e k o h ta is ta  p a in o ra k e n n e tta  m u u te ta a n  v u o s itta in  ja  to im ia lo it ta is ta  
p a in o ra k e n n e tta  v iid e n  v u o d e n  v ä le in . In d e k s in  to im ia la lu o k itu s  n o u d a tta a  
vu o d e n  1995 to im ia la lu o k itu s ta , jo k a  on k ä y tö s s ä  k a ik issa  E U -m a is s a . N im ik -  
k e is tö lu o k itu k s e n a  k ä y te tä ä n  te o llis u u s tila s to n  ta rp e is iin  s o v e lle ttu a  YK:n  
ta v a ra n im ik k e is tö lu o k itu s ta  H a rm o n iz e d  S y s te m  (H S -lu o k itu s ).
Rakentaminen
8. Talonrakentaminen
1 -1 2  L ä h te e t: T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t:  ra k e n ta m in e n ; A S T IK A .
9. Asuntotuotanto
1 -1 6  L ä h d e : T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t:  ra k e n ta m in e n .
10. Rakennusyritysten liikevaihto- ja palkkasumma- 
indeksit 1995 = 100
1 - 6  L äh d e : T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t .  In te rn e t:  h ttp V /w w w .t i la s to k e s -  
k u s .f i/tk /y s /s u h d a n _ ta u lu k o t.h tm l
In d e k s ie n  la s k e n n a s s a  k ä y te tä ä n  v e ro h a llin n o n  a in e is to ja , jo ita  T i la s to k e s ­
kus itse tä y d e n tä ä . In d e k s is a r ja t  a lk a v a t  v u o d e s ta  1995.
1 - 3  L iike va ih d o lla  ta rk o ite ta a n  k o tim a a n  liik e v a ih to a , jo ka  m u o d o s tu u  ko ti­
m aa n  a rv o n iis ä v e ro n a la is e s ta  m y y n n is tä . T ie to ih in  ei s isä lly  a rv o n lis ä v e ro a . 
4 - 6  T ie d o t p e ru s tu v a t k a le n te r ik u u k a u d e n  a ik a n a  m a k s e ttu ih in  e n n a k o n p i-  
d ä ty k s e n a la is iin  p a lk k o ih in , jo id e n  p e ru s te e lla  m a k s e ta a n  ty ö n a n ta ja n  
s o s ia a litu rv a m a k s u a .
Kauppa ja palvelut
11. Kaupanalan yritysten palkkasummaindeksit 
1995 = 100
1 - 3  L äh d e : T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t .  In te rn e t: h t tp : / /w w w .t i la s to k e s -  
k u s .fi/tk /y s /s u h d a n _ ta u lu k o t.h tm l
in d e k s ie n  la s k e n n a s s a  k ä y te tä ä n  v e ro h a llin n o n  a in e is to ja , jo ita  T i la s to k e s ­
kus itse  tä y d e n tä ä . In d e k s is a r ja t  a lk a v a t  v u o d e s ta  1995.
T ie d o t p e ru s tu v a t k a le n te r ik u u k a u d e n  a ik a n a  m a k s e ttu ih in  e n n a k o n p id ä -  
ty k s e n a la is i in  p a lk k o ih in , jo id e n  p e ru s te e lla  m a k s e ta a n ty ö n a n ta ja n  s o s ia a ­
l itu rv a m a k s u a . P a lk a n  m ä ä rä  o n  p a lk k o je n  b ru tto m ä ä rä .
12. Kaupan myynti
1 - 3 0  L ä h te e t: TK , Y rity s te n  s u h d a n te e t:  k a u p p a ; A S T IK A .
13. Ulkomaankauppa
1 -2 6  L ä h te e t: T u llih a llitu s , T ila s to to im is to : U lk o m a a n k a u p p a , k u u k a u s i- ja  
v u o s iju lk a is u t; A S T IK A .
1 4 -2 5  Y k s ik k ö a rv o in d e k s i k e rto o  u lk o m a a n k a u p a n  h in n o is s a  ja  v o ly y m i- in ­
d e k s i u lk o m a a n k a u p a n  m ä ä rä s s ä  ta p a h tu n e e s ta  m u u to k s e s ta .
26  V a ih to s u h d e  k e rto o  v ie n tih in to je n  s u h te e s ta  tu o n tih in to ih in .
14. Palvelualan yritysten (pl. kauppa) liikevaihto- ja 
palkkasummaindeksit 1995 = 100
1 - 1 0  L ä h d e : T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t. In te rn e t: h t tp : / /w w w .t i la s to k e s -  
k u s .f i/tk /y s /s u h d a n _ ta u lu k o t.h tm l
In d e k s ie n  la s k e n n a s s a  k ä y te tä ä n  v e ro h a llin n o n  a in e is to ja , jo ita  T i la s to k e s ­
kus  its e  tä y d e n tä ä . In d e k s is a r ja t  a lk a v a t v u o d e s ta  1995.
1 - 5  L iik e v a ih d o lla  ta rk o ite ta a n  a rv o n iis ä v e ro a in e is to s ta  s a a tu ja  m y y n titie -  
to ja .  T ä h ä n  liik e v a ih to o n  e i s is ä lly  a rv o n lis ä v e ro a .
6 - 1 0  T ie d o t  p e ru s tu v a t k a le n te r ik u u k a u d e n  a ik a n a  m a k s e ttu ih in  e n n a k o n -  
p id ä ty k s e n a la is iin  p a lk k o ih in , jo id e n  p e ru s te e lla  m a k s e ta a n  ty ö n a n ta ja n  s o ­
s ia a litu rv a m a k s u a . P a lk a n  m ä ä rä  o n  p a lk k o je n  b ru tto m ä ä rä .
Liikenne
15. Ulkomainen merenkulku
1 -1 4  L ä h te e t:  M e re n k u lk u h a llitu s , T ila s to to im is to : M e re n k u lk u , k u u k a u s i-  
ja  v u o s iju lk a is u t.
V u o d e n  1969  k a n s a in v ä lin e n  a lu k s e n m itta u s y le is s o p im u s  tu li S u o m e s s a  v o i­
m a a n  18 .7 .1982 . T ä m ä n  jo h d o s ta  a lu s te n  v e to is u u d e t i lm o ite ta a n  n y k y ä ä n  
b ru tto -  ja  n e t to lu k u in a , jo tk a  o v a t la a d u tto m ia  s u h d e lu k u ja  to is in  ku in  a ie m ­
m in  k ä y te ty t  b r u t t o - ja  n e tto re k is te r ito n n it , jo tk a  o v a tt i la v u u s m itto ja .
16. Moottoriajoneuvot
1 -1 9  L ä h d e : T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t:  l i ik e n n e  ja  m a tk a ilu .
17. Tieliikenteen tavarankuljetussuoritteet
1 - 2  L ä h te e t:  T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t:  l i ik e n n e  ja  m a tk a ilu ; S ta tfin .s ta t.f i
18. Rautatieliikenne
1 - 6  L ä h d e : V R -Y h ty m ä  Oy, L a s k e n ta y k s ik k ö .
3 - 4  V R  O y:n  k u lje tu k s e t.
19. Lentoliikenne, kotimaiset yhtiöt
1 - 4  L ä h te e t:  F in n a ir, I lm a ilu la ito s .
20. Tieliikenneonnettomuudet
1 -1 2  L ä h d e : T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t:  l iik e n n e  ja  m a tk a ilu .
21. Postiliikenne
1 - 3  L ä h d e : S u o m e n  P o s ti O y.
1 - 2  K ir je lä h e ty k s e t  ja  p a k e tit  s is ä ltä v ä t k o tim a is e t, u lk o m a ille  lä h e te ty t  ja  
u lk o m a ilta  s a a p u n e e t  lä h e ty k s e t.
3  L e h d e t s is ä ltä v ä t  k o tim a is e t  ja  u lk o m a ille  lä h e te ty t  lä h e ty k s e t.
22. Matkailu
1 - 2  L äh d e : T K , Y rity s te n  s u h d a n te e t: liik e n n e  ja  m a tk a ilu .
Rahoitusmarkkinat
23. Keskeisiä euron kursseja
1 - 9  L ä h te e t:  S u o m e n  P an k k i: R a h o itu s m a rk k in a t; w w w .b o f . f i ; A S T IK A . 
V a lu u t ta k u rs s it  o v a t EKP:n ju lk a is e m ia  e u ro n  k u rs s e ja . K u rss it p e ru s tu v a t  
ju lk a is u h e tk e n  v a lli ts e v iin  m a rk k in a h in to ih in . E n n e n  v u o tta  1999 k u rs s it p e ­
ru s tu v a t S u o m e n  m a rk a n  ko . k u rs s e ih in , jo tk a  on m u u te ttu  e u ro k u rs s e ik s i
k iin te ä llä  m u u n to k e rto im e lla  5 .94 573 . V u o s ik e s k ia rv o t on la s k e ttu  k ä y t tä e n  
e u ro n  p ä iv ittä is iä  k u rs s e ja .
24. Euron muuntokurssit
1 - 2  L ä h te e t: S u o m e n  P an k k i; w w w .b o f .f i
EU :n n e u v o s to  v a h v is ti 31 .1 2 .1 9 9 8  m u u n to k u rs s it, jo ita  k ä y te tä ä n  m u u n n e tta ­
e s s a  e u ro n  k ä y ttö ö n  o tta v ie n  EU :n  jä s e n v a lt io id e n  v a lu u tto ja  e u ro k s i. T a u lu ­
ko ss a  o n  e s ite tty  m yö s  v iit te e llis e t , e p ä v ira l l is e t  k iin te ä t  m a rk k a k u rs s it  e u ­
roks i m u u ttu n e id e n  v a lu u tto je n  s u h te e n . M u u n n e tta e s s a  jo n k in  k a n s a llis e n  
ra h a y k s ik ö n  m ä ä rä is iä  r a h a m ä ä r iä  to is e n  k a n s a llis e n  ra h a y k s ik ö n  m ä ä r ä i­
s iks i ra h a m ä ä rä  m u u n n e ta a n  en s in  e u ro y k s ik k ö n ä  ilm a is tu k s i r a h a m ä ä rä k ­
si, m ikä  m ä ä rä  v o id a a n  p y ö ris tä ä  v ä h in tä ä n  k o lm e n  d e s im a a lin  ta rk k u u d e lla  
ja  m u u n n e ta a n  s itte n  to is e n  k a n s a llis e n  ra h a y k s ik ö n  m ä ä rä is e k s i.
25. Rahalaitosten ottolainaus
1 -1 6  L ä h te e t: T K , T a lo u d e llis e t  o lo t: ra h o itu s m a rk k in a t;  A S T IK A .
26. Rahalaitosten antolainaus
1 -1 3  L ä h te e t:  T K , T a lo u d e llis e t  o lo t: ra h o itu s m a rk k in a t;  A S T IK A .
27. Pankkien kotimaiset euroluotot ja -talletukset
1 -1 8  L ä h d e : T K , T a lo u d e llis e t  o lo t: ra h o itu s m a rk k in a t.
28. Keskeisiä korkoja
1 -  17 L ä h te e t:  S u o m e n  P an k k i: R a h o itu s m a rk k in a t; w w w .b o f .f i
I  E o n ia k o rk o  (E u ro  o v e rn ig h t in d e x  a v e r a g e ) on e u ro a lu e e n  p a n k k ie n  k e s ­
k in ä is te n  yön  yli - lu o tto je n  to te u tu n u t p a in o te ttu  kes k ik o rk o .
2 -  8  E u rib o rk o ro t (E u ro  in te rb a n k  o ffe re d  ra te )  p e ru s tu v a t e u ro a lu e e n  m e r ­
k it tä v im p ie n  p an k k ie n  k e s k in ä is e n  ra h o itu k s e n  h in ta a n . E u rib o rk o ro t la s k e ­
ta a n  (p ä ä o s in )  e u ro a lu e e lla  to im iv ie n , p a rh a ik s i lu o k ite ltu je n  su u rte n  p a n k ­
k ie n  (n o in  60  p a n k k ia ) klo 11 K e s k i-E u ro o p a n  a ik a a  a n ta m ie n  n o te e ra u s te n  
p o h ja lta . S u o m e s ta  la s k e n n a s s a  on m u k a n a  yks i p a n k k i (M e r it a ) .  
E u rib o rk o ro t la s k e ta a n  s e k ä  36 0  e ttä  36 5  p ä iv ä n  ja k s o ik s i, jo is ta  ta u lu k o s s a  
on ju lk a is tu  e u ro a lu e e lla  y le is e m m in  k ä y te ty t  36 0  p ä iv ä n  ja k s o n  k o ro t. S u o ­
m e s s a  on k ä y te tty  y le is e s ti m yö s  36 5  k o rk o p ä iv ä ä n  p e ru s tu v ia  k o rk o ja  (e s i­
m e rk ik s i h e lib o rk o ro t). S a m a a  ko rk o a  v a s t a a v a t3 6 5  p ä iv ä n  k o rk o n o te e ra u k -  
s e t  o v a t h iu k a n  k o rk e a m m a t ku in  36 0  p ä iv ä n  ja k s o n  k o rk o n o te e ra u k s e t (360  
p ä iv ä n  k o rk o n o te e ra u s  k e rro ttu n a  lu vu lla  3 6 5 /3 6 0 ).
9 - 1 0  V a lt io n  v iid e n  v u o d e n  k o rk o  p e ru s tu u  1 .7 .1 998  lä h tie n  15 .3 .2004  e r ä ä n ­
ty v ä n  k i in te ä k o rk o is e n  k e r ta k u o le tte is e n  s a r ja o b lig a a tio n  n o te e ra u k s e e n  ja  
k y m m e n e n  v u o d e n  k o rk o  1 .1 .1 999  lä h tie n  2 5 .4 .2 0 0 9  e rä ä n ty v ä n  k iin te ä k o r ­
ko is e n  k e r ta k u o le tte is e n  s a r ja o b lig a a tio n  n o te e ra u k s e e n .
I I  P e ru s k o rk o  o n  h a llin n o llin e n  k o rk o , jo n k a  s u u ru u d e n  m ä ä rä s i v u o d e n  
1998 lo p p u u n  asti S u o m e n  P a n k k i. V u o d e n  1999  a lu s ta  a lk a e n  p e ru s k o ro n  
v a h v is ta a  v a ltio v a ra in m in is te r iö  v u o s itta in  k e s ä k u u s s a  ja  jo u lu k u u s s a  s e u -  
ra a v a k s i p u o le ks i k a le n te r iv u o d e k s i. P e ru s k o rk o  la s k e ta a n  sen  v a h v is ta ­
m is ta  e d e ltä n e id e n  k o lm e n  k a le n te r ik u u k a u d e n  a ik a n a  ju lk a is tu n  12  k u u ­
k a u d e n  m a rk k in a k o ro n  p e ru s te e lla . P e ru s k o rk o  o n  m a in it tu je n  ko lm e n  k u u ­
k a u d e n  a ja lta  las k e ttu  m a rk k in a k o ro n  k e s k ia rv o  p y ö r is te tty n ä  lä h im p ä ä n  
p ro s e n ttiy k s ik ö n  n e ljä n n e k s e e n . M a rk k in a k o rk o  on to is ta is e k s i 12 k u u k a u ­
d e n  e u rib o rk o rk o  (36 5  p ä iv ä ä ).
1 2 -1 7  A n to la in a u s  s is ä ltä ä  s e k k ilu o to t (t il i lu o to t) , v e k s e lit  ja  v e lk a k ir ja -  
la in a t.
29. HEX-osakeindeksi
1 - 2 0  L ä h te e t: T K , T a lo u d e llis e t  o lo t: ra h o itu s m a rk k in a t;  H e ls in g in  P ö rs s i; 
A STJK A .
T ie d o t  o v a t p ä iv ä h a v a in to je n  k e s k ia rv o ja .
30. Maksutase
1 - 1 3  L ä h te e t: S u o m e n  P an k k i: R a h o itu s m a rk k in a t; w w w .b o f . f i ; A S T IK A .
9  A rv o p a p e r is ijo itu k s e t s is ä ltä v ä t a rv o p a p e re id e n  e m is s io t  ja  jä lk im a rk -  
k in a k a u p a t  (m l. k u o le tu k s e t).
31. Valtiontakaukset
1 - 6  L ä h d e : T K , T a lo u d e llis e t  o lo t, ra h o itu s m a rk k in a t ‘
Kansantalous
32. Bruttokansantuote ja nettokansantulo
1 -1 1  L ä h te e t:  T K , T a lo u d e llis e t  o lo t: k a n s a n ta lo u d e n  tilin p ito ; A S T IK A .  
S u o m e n  k a n s a n ta lo u d e n  tilin p ito  p eru s tu u  u u te e n  E u ro o p an  k a n s a n ta lo u ­
d e n  t i l in p i to jä r je s te lm ä ä n  (E K T 1995 ) ja  sen  k a n s s a  y h d e n m u k a is e e n  m a a il­
m a n la a ju is e e n  S y s te m  o f N a tio n a l A c c o u n ts  1993 - jä r je s te lm ä ä n . K a ts o  TK : 
K a n s a n ta lo u d e n  til in p ito  1 9 9 0 -1 9 9 8  (K a n s a n ta lo u s  1999:8).
33. Bruttokansantuote toimialoittain
1 -1 1  L ä h te e t:  T K , T a lo u d e llis e t  o lo t: k a n s a n ta lo u d e n  tilin p ito ; A S T IK A .  
S u o m e n  k a n s a n ta lo u d e n  tilin p ito  p e ru s tu u  u u te e n  E u ro o p an  k a n s a n ta lo u d e n  
t il in p ito jä r je s te lm ä ä n  (E K T  1995) ja  sen  k an s sa  y h d e n m u k a is e e n  m a a ilm a n la a ­
ju is e e n  S y s te m  o f N a tio n a l A c c o u n ts  1993 - jä r je s te lm ä ä n . K a ts o  TK: K a n s a n ­
ta lo u d e n  tilin p ito  1 9 9 0 -1 9 9 8  (K a n s a n ta lo u s  1999:8).
B K T  m a rk k in a h in ta a n  =  m a rk k in a tu o ta n to  p e ru s h in ta a n  +  m a rk k in a to r i tu o ­
ta n to  p e ru s h in ta a n  +  tu o te v e ro t  tu o te tu k ip a lk k io t.
34. Bruttokansantuote asukasta kohti
L ä h te e t:  T K , T a lo u d e ll is e t  o lot: k a n s a n ta lo u d e n  tilin p ito ; A S T IK A .
S u o m e n  k a n s a n ta lo u d e n  tilin p ito  p e ru s tu u  u u te e n  E u ro o p an  ka n s a n ta lo u d e n  
t il in p ito jä r je s te lm ä ä n  (E K T  1995) ja  sen  k an s sa  y h d e n m u k a is e e n  m a a ilm a n la a ­
ju is e e n  S y s te m  o f N a tio n a l A c c o u n ts  1993 -jä r je s te lm ä ä n . K a tso  TK: K a n s a n ­
ta lo u d e n  tilin p ito  1 9 9 0 -1 9 9 8  (K a n s a n ta lo u s  1999:8).
35. Julkisten menojen hintaindeksit 1995 = 100
1 - 2  L ä h te e t:  T K , H in n a t ja  p a lk a t: h in ta - ja  k u s ta n n u s in d e k s it; A S T IK A .  
In d e k s ie n  p a in o tie d o t o v a t ku n n a llis ta lo u d en  o sa lta  v u o d e n  1995 ja  va ltio n  
o s a lta  v u o d e n  1 9 9 4 tiIin p ä ä tö s tie d o is ta . In d ek s i on ku va ttu  ta rk e m m in  T K :n ju l­
ka is u s s a  " J u lk is te n  m e n o je n  h in ta in d eks i 1 995 = 100". (K a tsa u ks ia  n ro  1997 /5).
36. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1 - 2  L ä h d e : T K , T a lo u d e ll is e t  o lot: k o k o n a is tu o ta n n o n  k u u k a u s ik u v a a ja .  
K o k o n a is tu o ta n n o n  k u u k a u s ik u v a a ja  p e ru s tu u  k o im e e n to is ta  k u u k a u s is a r-  
ja a n  ta lo u d e n  e r i  a lo il ta , jo tk a  la s k e ta a n  p a in o tta e n  y h te e n .  
K u u k a u s ik u v a a ja n  ja  k a n s a n ta lo u d e n  n e ljä n n e s v u o s itilin p id o n  t ie d o t  s a a t ­
ta v a t  p o ik e ta  to is is ta a n . T ä m ä  jo h tu u  s iitä , e ttä  k u u k a u s ik u v a a ja  e n n a k o i p e - 
ru s h in ta is e n  b ru tto k a n s a n tu o tte e n  k e h ity s tä , kun ta a s  n e ljä n n e s v u o s it il in p i-  
to  k u v a a  m a rk k in a h in ta is e n  b ru tto k a n s a n tu o tte e n  m u u to ks ia .
L isä ks i k u u k a u s ik u v a a ja n  tie d o t o v a t e n n a k o llis ia  ja  n iitä  ta r k a s te ta a n  a in a  
u u s ie n  t ie to je n  ilm e s ty tty ä .
37. Kuluttajabarometri
1 - 2 4  L ä h d e : T K , T a lo u d e llis e t  o lo t: s u h d a n n e in d ik a a tto r it .  
K u lu tta ja b a ro m e tr in  a v u lla  m ita ta a n  s u o m a la is te n  m ie lik u v ia  y le is e s tä  ja  
o m a n  k o tita lo u d e n  ta lo u d e llis e s ta  k e h ity k s e s tä  s e k ä  a ik o m u k s is ta  te h d ä  
s u u re m p ia  h a n k in to ja , s ä ä s tä ä  ta i  o tta a  lu o tto a . V a s ta u k s e t  on p a in o te ttu  
k o t ita lo u k s ie n  ra k e n n e tie d o illa .
Valtiontalous
38. Valtiontalouden kassatulot
1 -2 5  L ä h te e t:  V a lt io k o n tto r i;  A S T IK A .
1 -2 5  K o . v u o d e n  tu lo m o m e n tt ie n  ja  e d e llis te n  v u o s ie n  tu lo rä s tie n  tu lo u tu k ­
s e t  m l. ra h a s to je n  tu lo t;  p l. k ir ja n p id o llis e t e rä t  s e k ä  v a ltio n  liik e y r ity s te n  
k ä y ttö tu lo t.
1 V a lt io n  t u lo - ja  v a ra llis u u s v e ro , k u n n a llis v e ro , k irk o llis v e ro  sek ä  v a k u u te t ­
tu je n  k a n s a n e lä k e -  ja  s a ira u s v a k u u tu s m a k s u t.
18 M l .  tu lo t  v a lt io n  liik e y r ity s te n  o m a is u u d e n  m yy n n is tä .
19 V a ltio n  o s u u s  v e ik k a u s - ja  ra h a -a rp a ja is te n  v o itto v a ro is ta , v e d o n ly ö n n is tä  
h e v o s k ilp a ilu is s a  s a a d u is ta  tu lo is ta  s e k ä  ra h a -a u to m a a tt iy h d is ty k s e n  tu o tto .
39. Valtiontalouden kassamenot
1 - 2 7  L ä h te e t:  V a lt io k o n tto r i;  A S T IK A .
1 - 2 7  K o . v u o d e n  m ä ä rä ra h o je n  s e k ä  e d e llis iltä  v u o s ilta  s iir ty n e id e n  m ä ä r ä ­
ra h o je n  ja  m e n o rä s t ie n  kä y ttö  m l. ra h a s to je n  m e n o t; pi. k ir ja n p id o llis e t  e r ä t  
s e k ä  v a lt io n  l iik e y r ity s te n  k ä y ttö m e n o t.
40. Valtiontalouden rahoitusasema
1 - 7  L ä h te e t:  V a lt io k o n tto r i;  A S T IK A .
41. Valtionvelka
1 -1 0  L ä h te e t: V a lt io k o n tto r i;  A S T IK A .
V a ltio n ve la lla  ta rk o ite ta a n  v e lk aa , jo s ta  v a ltio n  s isä in en  la in a u s  on v ä h e n n e tty .
Hinnat
42. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 L äh d e : T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t:  ra k e n ta m in e n .
2 - 9  Lähde: TK , H in n a tja  p a lk a t  k u lu tta jah innat sekä h in ta - ja  ku sta n n u sin d e ks it
3 P o h ja in f la a t io in d ik a a tto r i on k u lu tta ja h in ta in d e k s in  m u u n n o s , jo s ta  on  
p o is te ttu  v ä lil l is te n  v e ro je n  ja  tu k ip a lk k io id e n  lis ä k s i a s u n to je n  h in to je n  ja  
a s u n to la in o je n  k o rk o je n  v a ik u tu s .
4 Y h d e n m u k a is te ttu  k u lu tta ja h in ta in d e k s i on u u d is te ttu  s a m a n a ik a is e s ti  
k u lu tta ja h in ta in d e k s in  k a n s s a . In d e k s in  p a in o r a k e n n e o n  u u d is te ttu  v u o d e n  
1995 k u lu tu s tu tk im u s a in e is to n  m ä ä r ie n  ja  1996  h in to je n  m u k a is e k s i. Y h d e n ­
m u k a is te tu n  k u lu tta ja h in ta in d e k s in  p e ru s v u o tta  (1996  =  100) e i m u u te ta  u u ­
d is tu k s e n  y h te y d e s s ä . S e n  s ija a n  in d e k s in  p is te lu v u t m u u te ta a n  ta a n n e h t i­
vas ti, m ikä  p o ik k e a a  k a n s a llis e s ta  k u lu tta ja h in ta in d e k s in  k ä y tä n n ö s tä .  
Y h d e n m u k a is te ttu a  k u lu tta ja h in ta in d e k s iä  (Y K H I) ta rv i ta a n  E U -m a id e n  in - 
f la a t io a s te id e n  v e rta ilu u n .
Eri m a id e n  Y K H I:t p e ru s tu v a t y h te n ä is e e n  y k s ity is e n  k u lu tu k s e n  m ä ä r it te ­
lyyn , lu o k itte lu u n  se k ä  y h d e n m u k a is iin  m e n e te lm iin  in d e k s ie n  m u o d o s ta m i­
s ess a , jo te n  Y K H I:n  m itta a m a a  in f la a t io ta  v o id a a n  v e r ra ta  lu o te t ta v a s ti in ­
d eks iä  tu o tta v ie n  m a id e n  v ä lillä .
43. Rakennuskustannusindeksi
1 -1 3  L ä h te e t: T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t:  ra k e n ta m in e n ; A S T IK A .
1 - 8  R a k e n n u s k u s ta n n u s in d e k s in  200 0  =  100 k o k o n a is in d e k s i la s k e ta a n  
a s u in k e rro s ta lo n , to im is to -  ja  liik e ra k e n n u k s e n  s e k ä  te o llis u u d e n  tu o ta n to ­
ja  v a ra s to ra k e n n u k s e n  in d e k s ie n  p a in o te ttu n a  k e s k ia rv o n a . P a in o in a  on  
n ä id e n  ta lo ty y p p ie n  o su u s  ko ko  u u d is ra k e n n u s tu o ta n n o s ta  p e ru s v u o n n a
2000.
9 - 1 3  In d e k s ie n  m u u to k s e t v a s ta a v a t  u u s im m a n  (2000  =  100) in d e k s in  m u u ­
to k s ia .
44. Maarakennuskustannusindeksi 1995 = 100
1 - 9  Läh d e : T K , H in n a t ja  p a lk a t: h in t a - ja  k u s ta n n u s in d e k s it.  
M a a r a k e n n u s k u s ta n n u s in d e k s i k u v a a  n iitä  k u s ta n n u s m u u to k s ia , jo ita  m a a -  
ra k e n n u s y r it tä jä lle  syn ty y  p a n o s te n  h a n k in n a s ta  ja  k ä y tö s tä  u ra k a n  a ik a n a . 
In d e k s is s ä  e i o le  m u k a n a  tu o tta v u u tta  e ik ä  y r it tä jä n  s a a m a a  p ä ä o m a k a te tta .
45. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1995 =100
1 - 2  L äh d e : T K , H in n a t ja  p a lk a t: h in t a - ja  k u s ta n n u s in d e k s it .
1 In d e k s i k u v a a  m a a ra k e n n u s a la n  k o n e id e n  k ä y ttö ö n  ja  o m is tu k s e e n  liit ty ­
v ie n  k u s ta n n u s te k ijö id e n  h in ta k e h ity s tä .
2  In d e k s i k u v a a  m e ts ä k o n e id e n  k ä y ttö ö n  ja  o m is tu k s e e n  liitty v ie n  k u s ta n ­
n u s te k ijö id e n  h in ta k e h ity s tä .
46. Liikenteen kustannusindeksejä
1 -1 0  L ä h d e : T K , H in n a t ja  p a lk a t: h in ta -  ja  k u s ta n n u s in d e k s it.
1 - 7  In d e k s i m itta a  lin ja -a u to liik e n n ö in t iin  liitty v ie n  k u s ta n n u s te k ijö id e n  h in ­
to je n  m u u to k s ia .
8 - 9  In d e k s i m itta a  a m m a tt im a is e n  k u o rm a -a u to liik e n te e n  k u s ta n n u s te k ijö i­
d e n  h in to je n  m u u to k s ia . J u lk a is u s s a  e s ite tty je n  ry h m ie n  lisäk s i in d ek s i s i­
s ä ltä ä  p a k e tt ia u to je n  ja  k e v y id e n  k u o rm a -a u to je n  s e k ä  ra s k a id e n  k u o rm a -  
a u to je n  k u s ta n n u s in d e k s it.
10 In d e k s i m itta a  ta k s iliik e n te e n  k u s ta n n u s te k ijö id e n  h in to je n  m u u to k s ia .
47. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 1995 = 100
1 - 2 0  L ä h te e t: T K , Y r ity s te n  s u h d a n te e t:  ra k e n ta m in e n ; A S T IK A .
In d e k s i m itta a  k iin te is tö n  y llä p id o n , k u te n  h a llin n o n , k ä y tö n  ja  h u o llo n , u lko ­
a lu e id e n  h o id o n , s iiv o u k s e n , lä m m ity k s e n , s ä h k ö n , v e s i -  ja  jä te h u o llo n  s ek ä  
k o rja u s te n  ja  k u n n o s s a p id o n  h in to je n  k e h ity s tä . L isä ks i h u o m io id a a n  e r ill is ­
k u s ta n n u k s is ta  v a k u u tu k s e t, m a a n  v u o k ra  s e k ä  k iin te is tö v e ro .
1 K iin te is tö n  y llä p id o n  k o k o n a is in d e k s i s a a d a a n  p a in o tta m a lla  y h te e n ta lo -  
ty y p p ik o h ta is e t  in d e k s it. P a in o in a  k ä y te tä ä n  n ä id e n  ta lo ty y p p ie n  s u h te e lli­
s ia  o s u u k s ia  ra k e n n u s k a n n a n  k o k o n a is k e rro s a la s ta . O m a k o tita lo lle  la s k e ­
ta a n  o m a a  in d e k s iä , jo k a  e i s is ä lly  k o k o n a is in d e k s iin .
3 - 8  K u s ta k in  ra k e n n u s ty y p is tä  o n  v a lit tu  ra k e n n u s k a n n a n  m u k a in e n  n o r-  
m a a lira k e n n u s , jo n k a  y l lä p ito k u s ta n n u s te n  m u k a is e s ti p a in o ra k e n n e  on  
m u o k a ttu . In d e k s i ku va a  n ä in  k a ik k ie n  k y s e is e n  ta lo ty y p in  ra k e n n u s te n  k u s ­
ta n n u s ra k e n n e tta  ko ko  m a a n  ra k e n n u s k a n n a n  m u k a is e s ti.
48. Maatalouden hintaindeksejä 1995 = 100
1 -1 0  L äh d e : T K , H in n a t ja  p a lk a t: h in t a - ja  k u s ta n n u s in d e k s it.
49. Kuluttajahintaindeksi 1995 = 100 (hyödykeryhmittäin)
1 -1 3  L ä h te e t: TK , H in n a t  ja  p a lk a t:  k u lu tta ja h in n a t ;  A S T IK A .  
K u lu tta ja h in ta in d e k s iä  k ä y te tä ä n  in f la a t io n  m itta r in a . S e n  m ä ä r it te ly s s ä  
k ä y te t tä v ä t  in d e k s ie n  p a in o t k u v a a v a t  k e s k iv e r to k o tita lo u k s ie n  k u lu tu s ra -  
k e n n e tta .
J o u lu k u u s ta  1997 lä h tie n  k u lu tta ja h in to je n  m u u to k s ia  m ita ta a n  k u lu tta ja h in ­
ta in d e k s in  1995 = 100 m u k a a n . In d e k s i p o h ja u tu u  v u o d e n  1995 k u lu tu s tu tk i­
m u k s e n  m u k a is e e n  k u lu tu s ra k e n te e s e e n . U u s i in d e k s i e ro a a  v a n h a s ta  a ja n ­
ta s a is e m m a n  p a in o ra k e n te e n s a  p u o le s ta .
In d e k s iä  v a r te n  k e rä tä ä n  ko ko  m a a s ta  n o in  2  00 0  liik k e e s tä  y li 50  0 00  h in ta ­
t ie to a  k u u k a u s itta in .
50. Kuluttajahintaindeksi 1995 = 100 (alueittain) ja elin­
kustannusindeksi 1951:10 = 100
1 -  8  L ä h te e t; T K , H in n a t  ja  p a lk a t: k u lu tta ja h in n a t ;  A S T IK A .
2 -  6  A lu e i t ta is e t  in d e k s it  la s k e ta a n  ku n k in  s u u ra lu e e n  p a in o ra k e n te e n  m u ­
k a is e s ti a lu e e n  h in n o in .
7 N e t to h in ta in d e k s i on k u lu tta ja h in ta in d e k s in  m u u n n o s , jo s ta  o n  p o is te ttu  
v ä lil l is e t  v e ro t  ja  jo h o n  o n  lis ä tty  tu k ip a lk k io id e n  v a ik u tu s .
8  In d e k s i on la s k e ttu  jo u lu k u u s ta  1997 lä h tie n  k e t ju tu s k e r to im e lla  k u lu tta ja ­
h in ta in d e k s is tä  1995 = 100.
51. Tukkuhintaindeksi 1995 = 100
1 -3 1  L ä h te e t: TK , H in n a t ja  p a lk a t: h in ta -  ja  k u s ta n n u s h in ta in d e k s it;  
A S T IK A .
In d e k s i m itta a  S u o m e s s a  k ä y te ttä v ie n  ta v a ro id e n  v e ro llis te n  h a n k in ta h in ­
to je n  k e h ity s tä . In d e k s iin  s is ä lty y  s e k ä  k o tim a is ia  ta v a ro ita  e ttä  tu o n t ita v a ­
ro ita . T u k k u h in ta in d e k s i s is ä ltä ä  a rv o n lis ä v e ro n  ja  m u u t v ä lil l is e t  v e ro t. K o ti­
m a is te n  ta v a ro id e n  tu k k u h in ta n a  o n  te h ta a n  h in ta  +  a rv o n lis ä v e ro  ja  m u u t  
v ä lil l is e t  v e ro t. T u o n tita v a ro id e n  tu k k u h in ta n a  o n  tu o n n in  c if -h in ta  +  tu llit  +  
a rv o n lis ä v e r o ja  m u u t v ä lil l is e t  v e ro t. In d e k s is s ä  o n  670  n im ik e ttä  ja  in d ek s in  
to im ia la lu o k itu s  n o u d a tta a  E u ro o p a n  u n io n in  N A C E -to im ia la lu o k itu s ta .
52. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 1995 = 100
1 -3 2  L ä h te e t: T K , H in n a t  ja  p a lk a t: h in ta  - ja  k u s ta n n u s in d e k s it; A S T IK A . 
In d e k s i m itta a  S u o m e s s a  k ä y te ttä v ie n  ta v a ro id e n  h in ta k e h ity s tä  n iid e n  lä h ­
t ie s s ä  m a rk k in o ille . In d e k s i s is ä ltä ä  s e k ä  k o tim a is ia  e t tä  tu o n tita v a ro ita .  
K o tim a is te n  ta v a ro id e n  h in ta n a  o n  v e ro to n  te h ta a n h in ta .  T u o n tita v a ro id e n  
h in ta n a  on tu o n n in  c if -h in ta  +  tu llit .  In d e k s is s ä  o n  677  n im ik e ttä  ja  in d ek s in  
to im ia la lu o k itu s  n o u d a tta a  E u ro o p a n  u n io n in  N A C E -to im ia la lu o k itu s ta .
53. Teollisuuden tuottajahintaindeksi 1995 =100
1 -2 5  L ä h te e t: T K , H in n a t ja  p a lk a t: h in t a - ja  k u s ta n n u s in d e k s it; A S T IK A .  
In d e k s i m itta a  S u o m e s s a  v a lm is te ttu je n  ja  k o tim a a s s a  k ä y te ttä v ä k s i ta rk o i­
te ttu je n  te o llis u u s ta v a ro id e n  e li k o t im a rk k in a ta v a ro id e n  tu o t ta ja h in to je n  k e ­
h ity s tä . In d e k s is s ä  on 3 5 8  n im ik e ttä  ja  in d e k s in  to im ia la lu o k itu s  n o u d a tta a  
E u ro o p a n  u n io n in  N A C E -to im ia la lu o k itu s ta .
54. Tuontihintaindeksi 1995 = 100
1 -2 6  L ä h te e t: T K , H in n a t ja  p a lk a t: h in t a - ja  k u s ta n n u s in d e k s it; A S T IK A .  
In d e k s i m itta a  tu o n tita v a ro id e n  c if -h in to je n  k e h ity s tä . V a lu u t ta m ä ä rä is e t  
tu o n tih in n a t m u u n n e ta a n  S u o m e n  m a rk o ik s i t ila s to k u u k a u d e n  k e s k ik u rs s il­
la . In d e k s is s ä  o n  371 n im ik e ttä  ja  in d e k s in  to im ia la lu o k itu s  n o u d a tta a  E u ro o ­
p an  u n io n in  N A C E -to im ia la lu o k itu s ta .
55. Vientihintaindeksi 1995 = 100
1 -2 1  L ä h te e t: T K , H in n a t ja  p a lk a t: h in ta -  ja  k u s ta n n u s in d e k s it; A S T IK A . 
In d e k s i m itta a  v ie n tita v a ro id e n  fo b -h in to je n  k e h ity s tä . V a lu u t ta m ä ä rä is e t  
v ie n tih in n a t m u u n n e ta a n  S u o m e n  m a rk o ik s i t ila s to k u u k a u d e n  k e s k ik u rs s il­
la . V ie n tih in ta in d e k s is s ä  o n  22 0  n im ik e ttä  ja  in d e k s in  to im ia la lu o k itu s  n o u -  
d a tta a  E u ro o p a n  u n io n in  N A C E -to im ia la lu o k itu s ta .
56-59. Tuottajahintaindeksit 1949 = 100
L ä h te e t :T K , H in n a t ja  p a lk a t: h in t a - ja  k u s ta n n u s in d e k s it ; A S T IK A .
In d e k s it  la s k e ta a n  ta m m ik u u s ta  1998  lä h tie n  u u s ie n  tu o t ta ja h in ta in d e k s ie n  
1995 = 100 a v u lla  k e t ju tta m a lla  k o k o n a is in d e k s i ja  ku k in  a la in d e k s i läh in n ä  
v a s ta a v a lla  u u d e lla  in d e k s illä .
60. Asuntojen hinnat
1 -2 5  L äh d e : T K , H in n a t ja  p a lk a t: a s u m is e n  h in n a t.
A s u n to je n  h in ta t ila s to  k u v a a  v a n h o je n  o s a k e h u o n e is to je n  v e la tto m ia  n e -  
liö h in to ja  k iin te is tö n v ä lit tä jie n  v ä lit tä m is s ä  a s u n to k a u p o is s a .
61. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1 -2 2  L ä h d e : T K , H in n a t ja  p a lk a t: k u lu tta ja h in n a t .
T ie d o t p e ru s tu v a t k u lu t ta ja h in ta in d e k s iä  v a r te n  k e rä tty y n  h in ta -a in e is to o n .
Palkat
62. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1995 = 100
1 -3 1  L ä h te e t :T K , H in n a t ja  p a lk a t: y k s ity is e n  ja  ju lk is e n  s e k to r in  p a lk k a tila s ­
to t; A S T IK A .
P a lk a n s a a jie n  a n s io ta s o in d e k s i m itta a  s ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  kesk ia n s io id e n  
k e h itty m is tä . S e  la s k e ta a n  a lo it ta in  sek ä  k u u k a u s i- e ttä  tu n tip a lk k a is ille  
ty ö n te k ijö ille . In d e k s iä  v a r te n  k e rä t tä v ä t  t ie d o t  k ä s i t tä v ä t n. 1 ,4  m iljo o n aa  
p a lk a n s a a ja a . In d e k s i ja  s e n  p a in o ra k e n n e  u u d is te ta a n  v iid e n  v u o d e n  v ä ­
le in  v a s ta a m a a n  a ja n k o h d a n  p a lk a n s a a ja ra k e n n e t ta .  In d e k s it ie to ja  o n  s a a ­
ta v is s a  v u o d e s ta  1948 a lk a e n . In d e k s in  la s k u p e ru s te ita  on s e lo s te ttu  t a r ­
kem m in  TK :n  T u tk im u k s ia -s a r ja s s a  n ro  124.
63. Työntekijöiden tuntiansiot
1 - 2 4  L ä h d e : T K , H in n a t ja  p a lk a t: y k s ity is e n  ja  ju lk is e n  s e k to r in  p a lk a t.
4 - 2 4  Ilm a n  a rk ip y h ä k o rv a u k s ia .
64. Työvoimakustannusindeksi 1996 = 100
1 -1 2  L ä h te e t: T K , H in n a t ja  p a lk a t: h in ta - ja  k u s ta n n u s in d e k s it; S ta tfin .s ta t.f i 
T y ö v o im a k u s ta n n u s in d e k s i k u v a a  te h d y n  ty ö tu n n in  k u s ta n n u s te n  keh itys tä  
y k s ity is e llä  s e k to r illa . K u s ta n n u s k ä s ite  s is ä ltä ä  p a lk k a k u s ta n n u k s e t ja  ty ö n ­
a n ta ja n  s o s ia a liv a k u u tu s m a k s u t. TK :n ju lk a is u  T y ö tu n n in  ku s ta n n u s  
1995 -1999" (P a lk a t  2 0 00 :15 ) s is ä ltä ä  y k s ity is k o h ta is e n  k u v a u k s e n  in d ek s in  
la s k e n ta m e n e te lm ä s tä .
Työelämä
65. Työllisyys
1 -1 9  L ä h te e t: T K , E lin o lo t: ty ö e lä m ä ;  A S T IK A .
T ie d o t p e ru s tu v a t T K :n  ty ö v o im a tu tk im u k s e e n . T y ö v o im a tu tk im u s  on o llu t 
v u o d e n  1983  a lu s ta  a lk a e n  h a a s ta tte lu tu tk im u s , jo n k a  o to s k o k o  o n  k u u k a u ­
d ess a  12 0 00  ja  n e ljä n n e s v u o d e s s a  36  00 0  h e n k e ä . T y ö v o im a tu tk im u k s e n  
t ie d o n k e ru u  m u u ttu i v u o d e n  200 0  a lu s ta , jo llo in  s iirry ttiin  ja tk u v a a n  tu tk i-  
m u sv iikko o n . S itä  e n n e n  ku n k in  k u u k a u d e n  t ie d o t on k e rä tty  y h d e ltä  tu tk i-  
m u s v iik o lta . L u v u t p a in o te ta a n  o s it te it ta in  la s k e ttu je n  ko ro tu s k e rto im ie n  
avu lla  v a s ta a m a a n  1 5 -7 4 -v u o t ia s ta  v ä e s tö ä . N e ljä n n e s v u o s i- ja  vu o s ie s ti-  
m a a tit  la s k e ta a n  k u u k a u s ilu k u je n  k e s k ia rv o in a  ( ty ö tu n n it  k u u k a u s ilu k u je n  
su m m in a ). V u o d e n  1997 a lu s ta  T K  on u u d is ta n u t ty ö v o im a tu tk im u k s e n s a  
v a s ta a m a a n  e n tis tä  p a re m m in  E U :n  ja  K a n s a in v ä lis e n  ty ö jä r je s tö n  IL 0 :n  
k ä y ttä m iä  k ä s it te itä  ja  m ä ä r ite lm iä . L isä ks i tu tk im u k s e n  s is ä ltö ä  on la a je n ­
n e ttu  ja  ta rk e n n e t tu . K s. u u d is tu k s e n  v a ik u tu k s is ta  TK :n  ju lk a is u s ta  T y ö ­
m a rk k in a t 1997:7.
V u o d e n  1998  to u k o k u u s ta  lä h tie n  ty ö ttö m ie n  m ä ä r ite lm ä  m u u te ttiin  v a s ta a ­
m a a n  tä y s in  EU :n ja  IL 0 :n  k ä y t tä m iä  m ä ä r ite lm iä .
66. Työttömyys
1 - 9  L ä h te e t: T K , E lin o lo t: ty ö e lä m ä ;  A S T IK A .
T ie d o n k e ru u m e n e te lm ä , ks . t. 65 .
1 - 8  T y ö ttö m ä k s i lu o k ite lla a n  h e n k ilö , jo k a  o n  ty ö tä  v a illa , jo ka  on a k tiiv ises ti 
e ts in y t ty ö tä  n e ljä n  v iim e  v iik o n  a ik a n a  ja  jo k a  o lis i v a lm is  a lo it ta m a a n  työ n  
k a h d e n  v iiko n  k u lu e s s a .
5 - 8  T y ö ttö m ä t p ro s e n tte in a  k o k o  ty ö v o im a s ta .
9 M l .  o s a n  v iik k o a  ty ö ttö m ä n ä  o lle id e n  ty ö ttö m y y s p ä iv ä t .
67. Työttömyysaste maakunnittain
1 -2 1  L äh d e : T K , E lin o lo t: ty ö e lä m ä .
T y ö ttö m ä n  h e n k ilö n  m ä ä r it te ly  ks . t .  66 .
68. Työnvälitys
1 - 5 , 8 - 2 9  L ä h te e t: T y ö m in is te r iö , T ila s to to im is to : T y ö m in is te r iö n  T y ö llis y y s -  
k a ts a u s ; A S T IK A .
K u u k a u s it ie d o t ta rk o it ta v a t  k u u k a u d e n  lo p u n  t ie to ja ,  v u o s it ie d o t k e s k im ä ä ­
rä ä  k u u k a u d e s s a .
3 , 4 , 8  Ei s is ä llä  ry h m ä ilm o itu k s e lla  ty ö n v ä lity s to im is to ih in  ilm o ite ttu ja .
3  M l .  p a k k o lo m a u te tu t .
6 - 7  L ä h d e : K a n s a n e lä k e la ito s .
1 0 -2 9  A lla  o le v a t  n u m e ro t ta rk o it ta v a t p o h jo is m a is e n  a m m a ttilu o k itte lu n  
m u k a is ia  ryh m iä :
1 0 -1 1  N ro O  
1 2 -1 3  N ro  1 
1 4 -1 5  N ro  2  
1 6 -1 7  N ro  3
1 8 -1 9  N ro  4 
2 0 -2 1  N ro  5 
2 2 - 2 3  N ro  7 - 8  
2 4 - 2 5  N ro  6 
2 6 -2 7  N  ro  9 
2 8 -2 9  N  ro  X .
69. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1 -1 1  L ä h te e t: T K , E lino lo t: ty ö e lä m ä ; A S T IK A .
M l .  y li-  ja  s iv u ty ö tu n n it. T ie d o n k e ru u m e n e te lm ä , ks. t. 65.
2  15 - 7 4 -v u o t ia a t  ty ö s s ä o le v a t (m yö s  ty ö p a ik a s ta  t ila p ä is e s t i p o is s a o le v a t)  
s e k ä  ty ö ttö m ä t ja  n e  ty ö ttö m y y s e lä k e lä is e t , jo tk a  o v a t e ts in e e t  ty ö tä .
2 , 7 , 9 , 1 8  M l .  p u o lu s tu s la ito k s e n  k a n ta h e n k ilö k u n ta .
3  T y ö v o im a a n  k u u lu v ie n  p ro s e n ttio s u u s  ty ö ik ä is e s tä  v ä e s tö s tä .
4  M l .  n e  ty ö ttö m y y s e lä k e lä is e t , jo tk a  e iv ä t  o le  e ts in e e t  ty ö tä .
1 0 -1 9  T o im ia la ry h m ity s  on TK :n  to im ia la lu o k itu k s e n  (T O L  v u o d e lta  1995) 
m u k a in e n .
70. Palkansaajien erilaiset työsuhteet
1 -1 0  L ä h d e : T K , E lin o lo t: ty ö e lä m ä .
71. Palkansaajat työnantajasektorin mukaan toimi­
aloittain
1 - 9  L ä h d e : T K , E lin o lo t: ty ö e lä m ä . T ie d o n k e ru u m e n e te lm ä , ks. t .  65.
Oikeus
72. Vireillepannut konkurssit
1 - 1 8  L ä h d e : T K , H en k ilö tila s to t: ko n k u rss it.
1 0 -1 7  Y k s ity is e t  h e n k ilö t  ja  k u o lin p e s ä t.
73. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1 - 2 4  L ä h d e : T K , H e n k ilö tila s to t: o ike u s .
K u u k a u s it ie to je n  su m m a  e i a in a  v a s ta a  v u o s it ie to a . K u u k a u s itie d o t e iv ä t  s i­
s ä llä  r ik o s ilm o itu k s ia , jo is ta  o n  m y ö h e m m in  v u o d e n  a ik a n a  to d e ttu , e tte i r i­
k o s ta  o le  ta p a h tu n u t.
4  M o o tto r ik ä y t tö is e n  a jo n e u v o n  k u lje tta m in e n  a lk o h o lin  ta i  m u u n  h u u ­
m a u s a in e e n  v a ik u tu k s e n  a la is e n a .
1 8 -2 1  P l. l i ik e n n e r ik o k s e t.
24  M a k s u k e h o tu k s e t.
Trendit/kausitasoitetut sarjat
K a u s ita s o itu k s e n  ta rk o itu k s e n a  on p o is ta a  s a r jo is ta  e r i k u u k a u s ille  ja  v u o ­
s in e ljä n n e k s ille  o m in a is e t  v a ih te lu t. T i la s to s a r ja t  o n  p u h d is te ttu  m u u ttu v a s ­
t a ,  k e s k im ä ä rä is e s tä  k a u s iv a ih te lu s ta  ja  o s a  s a r jo is ta  lis ä k s i k a le n te r is ta  a i­
h e u tu v is ta  ty ö p ä iv ä v a ih te lu is ta . K a u s ita s o itta m in e n  h e lp o tta a  ilm iö id e n  k e ­
h ity s s u u n tie n  h a v a its e m is ta  ja  a n a ly s o in t ia .
S a r ja t  v o iv a t  jo is s a in  ta p a u k s is s a  k o rja u tu a  jä lk ik ä te e n  m m . u u s ie n  h a v a in ­
to je n  lis ä ä m is e n  ja  p u h d is ta m a tto m ie n  t ie to je n  k o r ja a m is e n  (e s im . tu o ta n to -  
t i la s to je n  ta s o ta rk is tu k s e t  v u o s itila s to je n  v a lm is tu ttu a )  jä lk e e n . N ä m ä  k o r­
ja u k s e t  e iv ä t  k u ite n k a a n  y le e n s ä  m u u ta  o le n n a is e s ti ta lo u d e llis te n  m u u ttu ji­
e n  k e h ity s s u u n n is ta  s a a tu a  k u v a a .
T re n d i k u v a a  s a r ja n  k e s k im ä ä rä is tä  p itkän  a jan  keh ity s tä . S e  s a a d a a n  kau s i- 
ta s o ite tu s ta  s a r ja s ta  p o is ta m a lla  s iitä  jä ä n n ö s s a r ja n  v a ih te lu . T re n d i on k e h i­
ty k s e ltä ä n  ra u h a llis e m p i kuin k a u s ita s o ite ttu  s a r ja . T ä s s ä  ju lk a is u s s a  ju lk a is ­
ta a n  k u u k a u s is a r ja t  t re n d e in ä  ja  n e ljä n n e s v u o s is a d a t kau s ita s o ite ttu in a .
K a u s iv a ih te lu id e n  a n a ly y s iin  on k ä y te tty  y le is e s ti kä y tö s s ä  o le v a a  
X 1 1 - A R IM A  -m e n e te lm ä ä . M e n e te lm ä ä  on s e lo s te ttu  T i la s to k e s k u k s e n  T u t-  
k im u k s ia -s a r ja n  ju lk a is u s s a  n ro  210 .
K a u s i- ja  k a le n te r iv a ih te lu id e n  ta s o itu s  v a ik u tta a  jo n k in  v e rra n  s a r jo je n  v u o ­
s ita s o o n , jo k a  e i k a ik k ie n  ta s o ite ttu je n  s a r jo je n  k o h d a lla  v a s ta a  T ila s to k a t­
s a u k s is s a  ju lk a is tu je n  s a r jo je n  v u o s ita s o a .
1 -7 7  L ä h d e : A S T IK A .
Ulkomaat
74. Bruttokansantuote 1995 = 100
1 - 1 3  L ä h d e : OECD : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs , t ie to k a n ta .
75. Teollisuustuotannon määrä 1995 = 100
1 -1 4  L ä h d e : OECD: M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs , t ie to k a n ta .
1 -1 4  T e o ll is u u s tu o ta n to  o n  la s k e ttu  IS IC -lu o k itu k s e n  ( In te rn a tio n a l S ta n d ­
a rd  In d u s tr ia l C la s s ific a tio n ) p o h ja lta . M u k a n a  IS IC  C, D ja  E (C k a iv o s ty ö , D 
te h d a s te o llis u u s , E s ä h k ö , k a a s u  ja  v e s i).
76. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot 1995 = 100
1 -1 4  L ä h d e : OECD : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs , t ie to k a n ta .
1 -1 4  S u o m e n , N o r ja n , T a n s k a n , S a k s a n , B e lg ia n  ja  R an s kan  k o h d a lla  lu vu t 
n e ljä n n e s v u o s ilu k u ja . S a r ja t  o n  k o o ttu  k a n s a llis is ta  lä h te is tä  s ite n , e ttä  ne  
m a h d o llis im m a n  ta rk a s ti v a s ta a v a t  ty ö n te k ijö id e n  k e s k itu n tia n s io ita , jo ih in  
s is ä lty v ä t m yö s y lity ö k o rv a u k s e t ja  to is tu v a is lis ä t . M ä ä r ite lm ä t  s a a t ta v a t  
v a ih d e lla  m a a s ta  to is e e n ; e r ity is e s ti v a ih te le v a t  ty ö n te k ijö itä , b o n u k s ia  ja  
ta a n n e h tiv a s ti m a k s e ttu ja  p a lk k o ja  s e k ä  ilm o itu k s e n  a n ta v a n  to im ip a ik a n  
ko ko a k o s k e v a t m ä ä r ite lm ä t. M a id e n  v ä lis e e n  v e r ta ilu u n  tu le e  s ite n  s u h ta u ­
tu a  v a ra u k s e lla .
77. Työttömyysaste
1 -1 4  L ä h d e : OECD : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs , t ie to k a n ta .
1 -1 4  T y ö ttö m ik s i k a ts o ttu  k a ik k i n e  ty ö ik ä is e t  h e n k ilö t, jo tk a  o v a t  v a illa  ty ö ­
tä ,  o v a t k ä y te ttä v is s ä  ty ö h ö n  ta i  e ts iv ä t  ty ö tä  jo k o  ty ö v o im a to im is to n  k a u tta  
ta i  m u illa  ke in o in .
78. Kauppatase
1 -1 4  L äh d e : OECD: M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs , t ie to k a n ta .
1 -1 4  V ie n n in  ja  tu o n n in  e ro tu s  m iljo o n is s a  Y h d y s v a lta in  d o lla re is s a .
EU:n s is ä is te n  tu llira jo je n  p o is tu m in e n  1 .1 .1 993  o n  jo h ta n u t s iih e n , e tte iv ä t  
t ie d o t EU:n s is ä is e s tä  k a u p a s ta  o le  e n ä ä  p e rä is in  tu lli- i lm o itu k s is ta . U u s i 
IN T R A S T A T -jä r je s te lm ä  on k e h ite tty  k o k o a m a a n  n ä m ä  t ie d o t.
79. Lyhytaikaiset markkinakorot
1 - 8  L ä h d e : OECD: M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs , t ie to k a n ta .
1 - 6  L yh y ta ik a is illa  m a rk k in a k o ro illa  t a rk o ite ta a n  3  k u u k a u d e n  ko rk o ja . V u o ­
s itas o n  lu v u t o v a t k u u k a u s ilu k u je n  k e s k ia rv o ja . J o lle i  to is in  m a in ita , k u u k a u ­
d en  lu v u t o v a t p ä iv ittä is te n  k o rk o n o te e ra u s te n  k e s k ia rv o ja .
80. Pitkäaikaiset markkinakorot
1 - 1 4  L ä h d e : OECD : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs , t ie to k a n ta .
1 - 1 4  P itk ä a ik a is i lla  m a rk k in a k o ro illa  ta rk o ite ta a n  p itk ä a ik a is te n  jo u k k o v e l­
k a k ir ja la in o je n  jä lk im a rk k in a tu o tto ja . V u o s ita s o n  lu v u t o v a t k u u k a u s ilu k u ­
je n  k e s k ia rv o ja . J o lle i to is in  m a in ita , k u u k a u d e n  lu v u t o v a t p ä iv ittä is te n  k o r ­
k o n o te e ra u s te n  k e s k ia rv o ja .
81. Kuluttajahintaindeksi 1995 = 100
1 -1 5  L ä h d e : OECD: M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs , t ie to k a n ta .
82. Inflaatio
1 - 1 5  L ä h d e : TK ; H in n a t ja  p a lk a t: k u lu tta ja h in n a t .
TabellanmärknmgarnainnehällerkälluppgifterochtabellförklaringartilJ den 
del dessa in te  behövs för att man skall kunna läsa tabellerna. Förklaringar av 
detta slagstärkvansam bandm eddetabellerdehänvisartill.N um renfram - 
för källorna och anmärkningarna anger kolumnernas nummer i tabellerna. 
Tecknet som anger att siffran korrigerats (♦ )  flnns utsatt bara om det är frä- 
gan om förändringar i ärsuppgifter som uppgetts som slutliga.
I nottexterna används följande förkortning:
SC = Statistikcentralen
ASTIKA = Statistikcentralens tidsseriedatabas
Utöver de ursprungliga statistikserierna har även centrala trender eller $ä- 
songrensade statlstikseriersammanställts pä sidorna 112-117.
Befolkning
1. Folkmängd
1-11 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
1 Medelfolkmängden har beräknats pä basis av den befolkning som bor i 
landet. M edelfolkmängdenfört.ex. 2001 äralltsämedeltaletavfolkmängden  
vid utgängen av aren 2000 respektive 2001.
2. Befolkningsförändringar
1-13 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
12 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
3. Befolkningsförändringar landskapsvis
1-9 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
8 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
Industri
4. Produktstatistik
1-7 Kallon Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral: 
Jordbruksstatistisk mänadsrapport och Lantbruksstatistisk ärsbok.
1-3 Köttfrän djur som slaktats i slakterler.
5 Exkl. vasslepjlver.
6 Inkl. smörancelen i smör-växtoijeblandningar (beräknmgssättet har änd- 
rats fr.o.m. 1.1.1997).
8 Kalla: Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Marknadsförda ägg. Mänadsuppgifterna har uppskattats pä basis av cent- 
ralpackeriernas mottagningsuppgifter.
9—73 Kalla: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral: 
Jordbruksstatistisk mänadsrapport. Inkl. brödsäd, utsäde och fodersäd, 
inkl. utländsk spannmäl. Exkl. försäljning.
14-18 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revide- 
rade ärsuppgifterna). Den spannmälsmängd som använts för tiilverkning av 
bäde inhemska produkter och exportprodukter (mjöl och gryn).
19-24 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revide- 
rade ärsuppgifterna).
19-25,35—53 De preliminära mänads- och ärsuppgifterna är urvalsbasera- 
de; de slutgiltiga ärsuppgifterna gäller hela produktionen.
22 Inkl. long-drinks.
25 Källor: SC, Företagskonjunkturer; Skogsindustrin rf; SC, Företagsstruktu­
rer (de reviderade ärsuppgifterna).
26-34 Kalla: Skogsforskningsinstitutet: Internet: http://www.metla.fi 
Med marknadsavverkning avses avverkning av inhemskt rävirke för industri 
och export. Vedavverkning för dessa ändamäl räknas ocksä som marknads­
avverkning (annat än marknadsvirke är närmast ved för fastigheter). Uppgif- 
terna om marknadsavverkning bygger pä en förfrägan tili köpare av rävirke 
(urval) och tili Forststyrelsen.
35 Källor: SC, Företagsstrukturer (de reviderade ärsuppgifterna), Finska 
Cellulosaföreningen -  Finncell (mänadsuppgifter). Torr vikt.
36 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
ärsuppgifterna).
37-38 Källor: SC, Företagskonjunkturer; Adato Energia Oy; SC, Företags­
strukturer (de reviderade ärsuppgifterna). Producerad elenergi, nettopro- 
duktion.
39-40 Källor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revide­
rade ärsuppgifterna).
41-45 Källor: SC, Företagskonjunkturer; Skogsindustrin rf; SC, Företags­
strukturer (de reviderade ärsuppgifterna).
42 Exkl. enbart tryekta produkter och produkter som bara är impregnerade 
eller överdragna med nägot ämne.
46-47 Käilor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revide­
rade ärsuppgifterna).
47 Exkl. eldfasta och syrafasta tegel.
48-53 Källor: SC, Företagskonjunkturer; Finlands Metallindustris Central- 
förbund; SC, Företagsstrukturer (de reviderade ärsuppgifterna).
49 Flytande stäl, inkl. stäl för stälgjutgods.
5. Industrins konjunkturbarometer
1-23 Källor: Industrins och arbetsgivarnas centralförbund TT; ASTIKA.
TT sänder fyra gänger om äret en förfrägan beträffande konjunkturförvänt- 
ningar tili ca 620fÖretag. Avföretagen är 70 storföretag och 250 medelstora 
företag. I svaren används omsattning som vikt, förutom i de svar som gäller 
arbetskraft där personalens storlek används som vikt.
6. Omsättnings- och lönesummaindex för industriföretag 
1995 = 100
1-10 Kalla: SC, Företagskonjunkturer. Internet: httpj/www.$tat.fi/tk/ys/suh- 
dan_taulukot.html
Indexen beräknas utgäende fr in  skatteförvaltningens material, som Statis­
tikcentralen själv kompletterar. Indexserierna börjar är 1995.
1 -5  Omsattning avser försäljningsuppgifter som erhällits ur mervärdes- 
skattematerialet och som justerats metodmässigt genom att bl.a. försäljning 
av anläggningstillgängar och övriga icke-kommersiella poster eliminerats. 
Omsättningen omfattar inte mervärdesskatt.
6 -10  Uppgifterna bygger päförskottskattepliktiga lönersom betalats under 
kalendermänaden och som utgör gründen för de socialskyddsavgifter som 
arbetsgivaren betalar. Lönebeloppet är bruttobeloppet av löner.
7. Volymindex for industriproduktionen 1995 = 100
1-42 Kallor: SC, Foretagskonjunkturer: industri; ASTIKA.
Volymindex for industriproduktionen mater den ekonomiska utvecklingen 
ochfluktuationernafrSnmanadtillm inad.Volymindexfdrindustriproduktio- 
nen bestir av index over alia naringsgrenarinom industrin ochspeciafindex 
av olika slag (kolumnerna 2 -6 ,39-42).
Volymindexet for industriproduktionen baserar sig p i m inatliga matningar 
av kvantitativa forandringar i industrins produkter, rlvaror, utforda arbets- 
timmar och energikonsumtion. Det arbetsdagskorrigerade indexet erh&lls 
genom att den ursprungliga serien multipficeras med koefficienten for ar- 
betsdagskorrigering.
De positionsvisa viktstrukturerna andras varje i r ,  de naringsgrensvisa vart 
femte Sr. Indexet foljer naringsgrensindelningen 1995, som anvands i samtli- 
ga lander inom Europeiska unionen. Som positionsklassificering anvands 
FN:s varupositionsklassificering (Harmonized System, dvs. HS-nomenklatu- 
ren) modifierad for industristatistikens behov.
Byggverksamhet
8. Husbyggande
1-12 Källor: SC, Företagskonjunkturer: byggverksamhet; ASTIKA.
9. Bostadsproduktion
1-16 Kalla: SC, Företagskonjunkturer: byggverksamhet.
10. Omsättnings- och lönesummaindex för byggnads- 
företag 1995 = 100
1-6  Kalla: SC, Företagskonjunkturer. Internet: http://www.stat.fi/tk/ys/suh- 
danjaulukot.htm l
Indexen beräknas utgäende frän skatteförvaltningens material, som Statis­
tikcentralen själv kompletterar. Indexseriema börjar är 1995.
1 -3  Omsattning avser omsättningen av försäljning i Finland, som utgörs av 
den mervärdesskattepiiktiga försäljningen i Finland. Uppgifterna omfattar 
inte mervärdesskatt.
6 -10  Uppgifterna bygger pä förskottskattepliktiga löner som betalats under 
kalendermänaden och som utgör gründen för de socialskyddsavgifter som 
arbetsgivaren betalar.
Handel och tjänster
11. Lönesummaindexförföretag inom handels- 
branschen 1995 = 100
1-3  Kalla: SC, Företagskonjunkturer. Internet: http://www.stat.fi/tk/ys/suh- 
dan_taulukot.html
Indexen beräknas utgäende frän skatteförvaltningens material, som Statis­
tikcentralen själv kompletterar. Indexserierna börjar är 1995.
Uppgifterna bygger pä förskottskattepliktiga loner som betalats under ka- 
lendermänaden och som utgör gründen för de socialskyddsavgifter som ar- 
betsgivaren betalar. Lönebeloppet är bruttobeloppet av löner.
12. Handelns försäljning
1-30 Källor: SC, Företagskonjunkturer: handel; ASTIKA.
13. Utrikeshandel
1-26 Källor: Tullstyrelsen, Statistikbyrän: Utrikeshandel, mänads- och 
ärspublikationer; ASTIKA.
14-25 Enhetsvärdeindexet anger den förändring som skett i utrikeshan- 
delspriserna och volymindexetförändringen i utrikeshandelsvolymen.
26 Bytesförhällandet anger exportprisernas förhällande tili importpriser- 
na.
14. Omsättnings- och lönesummaindex för tjänste- 
företag (exkl. handel) 1995 = 100
1-10 Kalla: TK, Yritysten suhdanteet. Internet: http://www.stat.fi/tk/ys/ 
suhdan_taulukot.html
Indexen beräknas utgäende frän skatteförvaltningens material, som Statis­
tikcentralen själv kompletterar. Indexserierna börjar är 1995.
1 -5  Omsättning avser försäljningsuppgifter som erhällits ur mervärdess- 
kattematerialet. Omsättningen om fattarinte mervärdesskatt.
6 -10  Uppgifterna bygger p i förskottskattepliktiga löner som betalats un­
der kalendermänaden och som utgör gründen för de socialskyddsavgifter 
som arbetsgivaren betalar. Lönebeloppet är bruttobeloppet av löner.
Samfärdsel
15. Sjöfarten mellan Finland och utlandet
1-14 Källor: Sjöfartsstyrelsen, statistikbyrän: Sjöfart (mänads- och ärs- 
publikationer).
1969 ärs internationella skeppsmätningskonvention trädde i kraft i Finland 
18.7.1982. Fartygsdräktighet anges därför numera i brutto- och nettoton i 
stallet för brutto- och nettoregisterton.
16. Motorfordon
1-19 Kalla: SC, Företagskonjunkturer: transport och turism.
17. Varutransportprestationer inom vägtrafik
1-2  Källor: SC, Företagskonjunkturer: transport och turism; Statfin.stat.fi
18. Järnvägstrafik
1-6  Kalla: VR-Group Ab, Räkenskapsenheten.
3 -4  VRAb:s transporter.
19. Flygtrafik, inhemska flygbolag
1-4  Källor: Finnair, Luftfartsverket.
20. Vägtrafikolyckor
1-12 Källa: SC, Företagskonjunkturer: transport och turism.
21. Posttrafik
1 -3  Källa: Posten Finland Ab.
1 -2  Brevförsändelsema och paketen innehäller inhemska försändelser 
och försändelser tili och frän utlandet.
3 Tidningarna omfattar inhemska försändelser och försändelsertill utlandet
22. Turism
1-2  Källa: SC, Företagskonjunkturer: transport och turism.
Finansmarknaden
23. Viktiga eurokurser
1-9 Källor: Finlands Bank: Finansmarknaden; www.bof.fi; ASTIKA. 
Valutakurserna är eurokurser som publiceras av ECB. De baseras pä aktuella 
marknadskurser. Kurserna förtiden före 1999 är baserade pä de respektive 
markkurserna som omräknats tili eurokurser enligt den fasta omräkningskur- 
sen 5.94573. Arsmedeltalen beräknas pä dagskurserna för euron.
24. Omrakningskurserfor euron
1-2  Kalla: Finlands Bank; www.bof.fi
Den 31 december 1998 faststallde EU-r3det omrakningskurserna till euro for 
valutorna ide  EU-landersom infor euron. Tabellen upptar o cksl riktgivande, 
inofficiella fasta markkurser for de valutor som konverterats till euro. Pen- 
ningbelopp som skall omraknas fr§n en nationell valutaenhet till en annan 
skall forst omraknas till ett belopp som uttrycks i enheten euro, vilket belopp 
f3r avrundastill inte mindre an tre decimaleroch sedan skall omraknastill den 
andra nationella valutaenheten.
25. Penninginstitutens inläning
1-16 Källor: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden; ASTIKA.
26. Penninginstitutens utláning
1-13 Källor: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden; ASTIKA.
27. Bankernas inhemska län och depositioner i euro
1-18 Källa: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
28. Viktiga räntor
1 -  17 Källor: Finlands Bank: Finansmarknaden; www.bof.fi
I  Eoniaräntan (euro overnight index average) är den vägda medelräntan för 
krediter över natten mellan bankerna i euroomrädet.
2 -  8 Euriborräntorna (euro interbank offered rate) baseras pä priset pä finan- 
siering mellan de viktigaste bankerna i euroomrädet. Euriborräntorna beräk­
nas (i huvudsak) pä noteringarna kl. 11 centraleuropeisktid frän (ca 60) stora 
eurobanker med högsta kreditvärdighet. En finländsk bank (M erita) deltar i 
systemet.
Euriborräntorna beräknas pä sävä!360 som 365 dagars perioder; itabellen re- 
dovisas de enligt 360 dagar beräknade räntorna.som ärvanligasti euroomrä­
det. I Finland har ocksä rätt allmänt använts räntor som är baserade pä 365 
räntedagar (t.ex. heliborräntorna). Noteringen enligt 365 dagar för en ränta är 
nägot högreänsamm a ränta noterad enligt 360 dagar (räntenoteringen enligt 
360 dagar multiplicerad med 365/360).
9 -  10 5-arsräntan har sedan den 1 juli 1998 beräknats pä noteringen för den 
fastförräntande Serieobligationen av bullettyp med förfall 15.3.2004 och
10- ärsräntan sedan den 1 januari 1999 pä noteringen för den fastförräntande 
Serieobligationen av bullettyp med förfall 25.4.2009.
I I  Grundräntan ären administrativ ränta, som fram tili slutet av 1998 fasts- 
tälldes av Finlands Bank. Frän början av 1999 fastställs grundräntan av finans- 
ministeriet ärligen i juni och decemberförföljande halva kalenderär. Grundrän­
tan beräknas pä grundval av den 12 mänaders marknadsränta som publicerats 
under de tre kalendermänaderna före fastställandet av grundräntan. Grun­
dräntan är medeltalet av den nämnda marknadsräntan under de tre kalender­
mänaderna avrundattill närmaste fjärdedels procentenhet. Som denna mark­
nadsränta fungerar tills vidare euriborräntan för 12 mänader (365 dagar). 
12-17 Utläningen omfattar checkkrediter (kontokrediter), växlar och skulde- 
brevslän.
29. HEX-aktieindex
1-20 Källor: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden; Helsingfors Börs; 
ASTIKA.
Uppgifterna är medeltal av dagsobservationerna.
30. Betalningsbalansen
1 - 1 3  K ä llo r: F in la n d s  B an k : F in a n s m a rk n a d e n ; w w w .b o f . f i ; A S T IK A .
9  P o r tfö l jin v e s te r in g a r  in n e h a lle r  v ä rd e p a p p e rs e m is s io n e r  o ch  h a n d e i pä 
s e k u n d ä rm a rk n a d e n  (in k l. a m o r te r in g a r )
31. Statsgarantier
1 - 6  K a lla : S C , E k o n o m is ta tis tik : f in a n s m a rk n a d e n .
Samhällsekonomi
32. Bruttonationalprodukt och nettonationalinkomst
1 -1 1  K ä llo r: SC , E k o n o m is ta tis tik : n a tio n a lrä k e n s k a p e r ;  A S T IK A .
F in la n d s  n a tio n a lrä k e n s k a p e r  b a s e ra r  s ig  pä E u ro p e is k a  N a t io n a lrä k e n s -  
k a p s s y s te m e t 1995 (E N S  1995 ) o c h  pä d e t v ä r ld s o m fa tta n d e  S ys tem  of 
N a tio n a l A c c o u n ts  1993  -s y s te m e t. O e  tv ä  S y s te m e n  ä r  s in s e m e lla n  h a r*  
m o n is e ra d e . $ e  SC: N a tio n a lrä k e n s k a p e r  1 9 9 0 -1 9 9 8  (N a tio n a le k o n o m i  
1999:8).
33. Bruttonationalprodukt efter näringsgren
1 -1 1  K ä llo r: SC , E ko n o m is ta tis tik : n a t io n a lrä k e n s k a p e r ;  A S T IK A .
F in la n d s  n a t io n a lrä k e n s k a p e r  b a s e ra r  s ig  pä E u ro p e is k a  N a tio n a lrä k e n s *  
k a p s s y s te m e t 1995  (E N S  1995) o ch  pä d e t v ä r ld s o m fa tta n d e  S ys tem  of 
N a tio n a l A c c o u n ts  1993  -s y s te m e t. D e  tv ä  S y s te m e n  ä r  s in s e m e lla n  h a r*  
m o n is e ra d e . S e  S C : N a t io n a lrä k e n s k a p e r  1 9 9 0 -1 9 9 8  (N a tio n a le k o n o m i  
1999:8).
B N P  tili m a rk n a d s p r is  =  m a rk n a d s p ro d u k tio n  tili b a sp ris  +  P ro d u ktio n  u ta n -  
fö r  m a rk n a d e n  tili b a s p ris  +  p ro d u k ts k a tte r  +  p ro d u k ts u b v e n tio n e r.
34. Bruttonationalprodukt per invänare
K ä llo r: S C , E ko n o m is ta tis tik : n a t io n a lrä k e n s k a p e r ;  A S T IK A .
F in la n d s  n a t io n a lrä k e n s k a p e r  b a s e ra r  s ig  pä E u ro p e is k a  N a tio n a lrä k e n s -  
k a p s s y s te m e t 1995  (E N S  1 995 ) o c h  p ä  d e t  v ä r ld s o m fa tta n d e  S ys tem  o f 
N a tio n a l A c c o u n ts  1993 -s y s te m e t. D e  tv ä  S y s te m e n  ä r  s in s e m e lla n  h a r -  
m o n is e ra d e . S e  SC: N a tio n a lrä k e n s k a p e r  1 9 9 0 -1 9 9 8  (N a tio n a le k o n o m i  
1999:8).
35. Prisindex für offentliga utgifter 1995 = 100
1 - 2  K ä llo r: S C , P r is e r  o c h  lö n e r : p r is - o c h  k o s tn a d s in d e x e n  sam t; A S T IK A . 
N ä r  d e t  g ä lle r  d en  k o m m u n a la  e k o n o m in  b a s e ra r  sig in d e x v ik te rn a  pä 1995  
ä rs  b o ks lu t o c h fö r  s ta te n s  d e l pä 1994  ä rs  b o k s lu t. En d e ta l je ra d  b esk rivn in g  
a v in d e x e tg e s iS C :s  P u b lik a tio n  " P r is in d e x  fö r  o ffe n tl ig a  u tg if te r  1995 =  100". 
(Ö v e rs ik te r  n r  1997 /5 ).
36. Mänadsgraf övertotalproduktionen
1 - 2  K a lla : S C , E k o n o m is ta tis tik : m ä n a d s g ra f  ö v e r  to ta lp ro d u k tio n e n .  
M ä n a d s g r a fe n  ö v e r to ta lp ro d u k t io n e n  g ö rs  u p p  pä b a s is  a v tr e t to n  m ä n a d s -  
s e r ie r  ö v e r  o lika  e k o n o m is k a  o m rä d e n  so m  s a m m a n v ä g s .
U p p g ifte rn a  i m ä n a d s g ra fe n  o c h  k v a r ta ls s ta t is t ik e n  i n a t io n a lrä k e n s k a p e r*  
na k an  a w ik a  frä n  v a ra n d ra . D e tta  b e ro r  p ä  a t t  m ä n a d s g ra fe n  ä r  e n  p ro g n o s  
fö r  u tv e c k lin g e n a v  bruttonational Produkten tili b a s p ris , m e d a n  k v a r ta ls rä -  
k e n s k a p e rn a  b e s k riv e r  fö rä n d r in g a rn a  i b ru tto n a tio n a lp ro d u k te n  tili m a rk -  
n a d s p ris . D ä r t i l lä r  m ä n a d s g ra fe n s  u p p g ifte r  p re lim in ä ra  o c h  d e  ju s te r a s a ll-  
tid  d ä  n ya  u p p g ifte r  u tg iv its .
37. Konsumentbarometern
1 - 2 4  K ä lla : SC , E k o n o m is ta tis tik : k o n ju n k tu r in d ik a to re r .
M e d  h ja lp  a v  k o n s u m e n tb a ro m e te rn  m ä ts  f in lä n d a rn a s  fö re s tä lln in g a r  o m  
d e n  a llm ä n n a  u tv e c k lin g e n  o c h  om  d e t e g n a  h u s h ä lle ts  e k o n o m is k a  u tv e c k -  
lin g  s a m t a v s ik te r  a t tg ö r a  s tö rre  a n s k a ffn in g a r , a t t  s p a ra  e l le r  a t t ta  län . S v a -  
re n  ä r  v ä g d a  m ed  u p p g ifte r  om  h u s h ä lle n s  s a m m a n s ä ttn in g .
Statsfinanser
38. Kassainkomster ¡nom statsekonomin
1 -2 5  K ä llo r: S ta ts k o n to re t;  A S T IK A .
1 -2 5  T o ta lin k o m s t v id  in k o m s tm o m e n te n  u n d e r  ä r e t  i f rä g a  o c h  re s te ra n d e  
in k o m s t f r ä n  t id ig a re  ä r , in k l. fo n d e rs  in k o m s te r; exk l. b o k fö r in g s m ä s s ig a  
p o s te r  s a m t d r if ts in k o m s te r  v id  s ta t lig a  a ffä rs fö re ta g .
1 S ta t lig  in k o m s t- o c h  fö rm ö g e n h e ts s k a tt , k o m m u n a ls k a tt, k y rk o s k a tt s a m t  
fo lk p e n s io n s - o c h  s ju k fö rs ä k r in g s p re m ie r  fö r  fö rs ä k ra d e .
18 In k l. s ta t lig a  a f fä rs fö re ta g s  in k o m s te r  a v  s ä ld  eg e n d o m .
19 S ta te n s  a n d e l a v  tip p n in g s * o c h  p e n n in g lo tte r iv in s tm e d e l, in k o m s t frä n  
v a d h ä lln in g  v id  tra v tä v lin g a r  s a m t P e n n in g a u to m a tfö re n in g e n s  in ta k te r .
39. Kassautgifter inorn statsekonomin
1 -2 7  K ä llo r: S ta ts k o n to re t;  A S T IK A .
1 -2 7  A n v ä n d n in g  a v  a n s la g e n  fö r  d e t  a k tu e lla  ä r e t  s a m t av  ä te rs tä e n d e  
a n s la g  o c h  u tg if ts re s te r  s o m  fö r ts  ö v e r  frä n  t id ig a re  ä r , in k l.fo n d e rs  u tg ifte r;  
e xk l. b o k fö r in g s m ä s s ig a  p o s ie r  s a m t s ta t lig a  a f fä rs fö re ta g s  d r ifts u tg ifte r .
40. Statsekonomins finansieringsbalans
1 -7  K ä llo r: S ta ts k o n to re t;  A S T IK A .
41. Statsskulden
1 -1 0  K ä llo r: S ta ts k o n to re t;  A S T IK A .
I s ta ts s k u ld e n  in rä k n a s  sku ld  m e d  a v d ra g  fö r  s ta te n s  in te rn a  u p p lä n in g .
Priser
42. Förändringar pâ ârsnivâ i indextalen
1 K ä lla : S C , F ö re ta g s k o n ju n k tu re r :  b y g g v e rk s a m h e t.
2 - 9  K ä lla : S C , P r is e r  o ch  lö n er: k o n s u m e n tp r is e r  s a m t p ris - och  k o s tn a d s -  
in d ex .
3  In d ik a to rn  fö r  d e n  u n d e r lig g a n d e  in fla tio n e n  ä r  en  o m v a n d lin g  a v  k o n s u -  
m e n tp r is in d e x , d ä r  in v e rk a n  av  s â v â l in d ire k ta  s k a t te r  o ch  s u b v e n tio n e r  
som  b o s ta d s p r is e r  o c h  b o s ta d s lâ n  e lim in e ra ts .
4  D e t  h a rm o n is e ra d e  k o n s u m e n tp r is in d e x e t h a r  re v id e ra ts  s a m tid ig t  som  
k o n s u m e n tp r is in d e x e t. V ik ts tru k tu re n  i in d e x e t h a r  re v id e ra ts  sâ  a t t  d e t fo l -  
je r  m ä n g d e rn a  i k o n s u m tio n s u n d e rs ö k n in g s m a te r ia le t  fö r  â r  1995 o c h  p ri- 
s e rn a  fö r  â r  1996 . B a s â r e t  fö r  d e t  h a rm o n is e ra d e  k o n s u m e n tp ris in d e x e t  
(199 6  =  100) ä n d ra s  in te  i s a m b a n d  m e d  r e v id e r in g e n . D ä re m o t â n d r a s  in ­
d e x ta le n  re tro a k tiv t , v i lk e t  a v v ik e r  frâ n  in te rn a tio n e ll p rax is  i f râ g a  o m  ko n - 
s u m e n tp ris in d e x . D e t  h a rm o n is e ra d e  k o n s u m e n tp r is in d e x e t (H K P I) b eh ö vs  
fö r  jä m fö re ls e r  av  in f la t io n s g ra d e n  i E U -lä n d e rn a .
D e t  h a rm o n is e ra d e  k o n s u m e n tp r is in d e x e t fö r  d e  o lika  lä n d e rn a  b y g g e r pä 
e n  h a rm o n is e ra d  d e fin itio n  a v  p r iv â t  ko n s u m tio n , en  h a rm o n is e ra d  k ia s s ifi-  
c e r in g  o c h  h a rm o n is e ra d e  m e to d e r  fö r  in d e x b ild a n d e . D e tta  in n e b ä r  a tt  
jä m fö re ls e r  a v  in f la t io n e n  e n lig t  d e t  h a rm o n is e ra d e  k o n s u m e n tp ris in d e x e t i 
d e  a k tu e lla  lä n d e rn a  ä r t i l l fö r l i t l ig a .
43. Byggnadskostnadsindex
1 -1 3  K ä llo r: S C , F ö re ta g s k o n ju n k tu re r :  b y g g v e rk s a m h e t; A S T IK A .
1 - 8  T o ta lin d e x e t  fö r  b y g g n a d s k o s tn a d s in d e x  200 0  = 100 rä k n a s  som  v ä g t  
m e d e lv ä rd e  a v  in d e x e n  fö r  f le rv ä n in g s b o s ta d s h u s , ko n to rs - o c h  a ffä rs -  
b y g g n a d  s a m t p ro d u k tio n s - o c h  la g e rb y g g n a d  ¡nom  in d u s tr ie  S o m  v ik te r  
a n v ä n d s  d e s s a  h u s ty p e rs  a n d e l a v  h e la  n y b y g g n a d s p ro d u k tio n e n  b a s â re t  2000.
9 - 1 3  In d e x fö rä n d r in g a rn a  m o ts v a ra r  fö rä n d r in g a rn a  i d e t  s e n a s te  in d e x e t  
(2000 -  100).
44. Jordbyggnadskostnadsindex 1995 = 100
1 - 9  K ä lla : S C , P r is e r  o ch  lö n er: p r is - o c h  k o s tn a d s in d e x . 
J o rd b y g g n a d s k o s tn a d s in d e x  b e s k r iv e r  d e  k o s tn a d s ä n d r in g a r  som  u p p s tä r  
fö r  jo rd b y g g n a d s fö re ta g a re  fö r  a n s k a ffn in g  o c h  an v ä n d n in g  a v  in s a ts e r  u n ­
d e r  e n tre p re n a d e n . In d e x e t  o m fa t ta r  in te  p ro d u k tiv ite t  e lle r  fö re ta g a re n s  
k a p ita ltä c k n in g .
45. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1995 = 100
1 - 2  K ä lla : SC , P r is e r  o c h  lö n e r : p r is -  o c h  k o s tn a d s in d e x .
1 In d e x e t re d o v is a r  p r is u tv e c k lin g e n  fö r  k o s tn a d s fa k to re r  i an s lu tn in g  tili 
a n v ä n d n in g  o c h  in n e h a v  av  a n lä g g n in g s m a s k in e r .
2  In d e x e t  re d o v is a r  p r is u tv e c k lin g e n  fö r  k o s tn a d s fa k to re r  i an s lu tn in g  tili 
a n v ä n d n in g  o c h  in n e h a v  a v  s k o g s m a s k in e r.
46. Kostnadsindex för trafik
1 - 1 0  K ä lla : S C , P r is e r  o c h  lö n e r : p r is - o ch  k o s tn a d s in d e x .
1 - 7  In d e x e t  m ä te r  p r is fö rä n d r in g a r  i k o s tn a d s fa k to re r  i a n s lu tn in g  til i  d en  
y rk e s m ä s s ig a  la s tb ils tra f ik e n .
8 - 9  In d e x e t  m ä te r  p r is fö rä n d r in g a r  i k o s tn a d s fa k to re rn a  fö r  b u s s tra fik e n . 
U tö v e r d e g r u p p e r s o m  an g e s  ¡P u b lik a tio n e n  in n e h â lle r  in d e x e t o c k s â  ko s t- 
n a d s in d e x  fö r  p a k e tb ila r  o ch  lä tta  la s tb ila r  s a m t fö r  tu n g a  la s tb iia r .
10 In d e x e t  m ä te r  p r is fö rä n d r in g a r  i k o s tn a d s fa k to re rn a  fö r  ta x itra f ik e n .
47. Kostnadsindex förfastighetsunderhill 1995 = 100
1 -2 0  K ä llo r: S C , F ö re ta g s k o n ju n k tu re r: b y g g v e rk s a m h e t; A S T IK A .
In d e x e t  m ä te r  p r is u tv e c k lin g e n  fö r  fa s t ig h e ts u n d e rh ä ll, d vs . fö rv a ltn in g , 
d r if t  o c h  u n d e rh ä ll, sk ö ts e l av g ä rd s o m rä d e n , s tä d n in g , v ä rm e , e l, v a tte n -  
o c h  a v fa l ls h a n te r in g  s a m t r e p a r a t i o n e r  o c h  u n d e rh ä ll. A v s e p a r a t a  k o s t n a -  
d e r  b e a k ta s  d e s s u to m  fö rs ä k rin g a r, m a rk a rre n d e  o c h  fa s t ig h e ts s k a tt .
1 T o ta  lin d e x e t fö r  fa s tig h e ts u n d e rh ä II erhällsgenom a t t  Indexen fö r  d e  o li- 
ka  b y g g n a d s ty p e rn a  s a m m a n v ä g s . S o m  v ik te r  a n v ä n d s  d e  o lik a  b y g g n a d s -  
ty p e r n a s  re la t iv a  a n d e la r  a v  d e n  to ta la  v ä n in g s y ta n  i b y g g n a d s b e s tä n d e t.  
F ö r e g n a h e m s h u s  rä k n a s  e tt s e p a ra t  in d e x  so m  in te  in g ä r  i to ta lin d e x e t.
3 - 8  D e t  h a r  v a lts  e n  byg g n ad  so m  ä r  n o rm a l fö r  b e s tä n d e t fö r  v a r je  b yg g - 
n a d s ty p  o c h  v ik ts tru k tu re n  har u ta rb e ta ts  e n lig t  u n d e rh ä lls k o s tn a d e rn a  fö r  
d e n . In d e x e t  b e s k r iv e r  d ä rm ed  k o s tn a d s s tru k tu re n  fö r  b y g g n a d e rn a  i b yg g - 
n a d s ty p e n  i f r ä g a  e n lig t  b y g g n a d s b e s ä n d e t i h e ia  la n d e t.
48. Prisindex för fantbruk 1995 = 100
1 -1 0  K a lla : S C , P r is e r  o c h  löner: p ris - o ch  k o s tn a d s in d e x .
49. Konsumentprisindex 1995 = 100 (efter varugrupp)
1 - 1 3  K ä llo r: S C , P r is e r  o c h  lö n er: k o n s u m e n tp ris e r; A S T IK A .  
K o n s u m e n tp r is in d e x  a n v ä n d s  so m  e t t  m ä tt  pä in f la t io n e n . D e  v ik te r  som  a n ­
v ä n d s  vid  u trä k n in g e n  a v  k o n s u m e n tp ris in d e x  ä r  g e n o m s n itts h u s h ä lle ts  
k o n s u m tio n .
S e d a n  d e c e m b e r  1997 m ä ts fö rä n d r in g a r ik o n s u m e n tp r is e rn a  e n lig t  k o n s u ­
m e n tp r is in d e x  199 5  =  100. In d e x e t b y g g e r pä k o s tn a d s s tru k tu re n  e n lig t  
1995  a rs  k o n s u m tio n s u n d e rs ö k n in g . D e t  n ya  in d e x e t a v v ik e r f r ä n  d e t  g a m la  
i d e t  a t t  v ik ts tru k tu re n  ä r  a k tu e ila re .
D e t s a m la s v a r je m ä n a d in  m e rä n  5 0 0 0 0  p r is u p p g ifte r  i u n g e f ä r 2 0 0 0  a f fä re r  
i h e ia  la n d e t.
50. Konsumentprisindex 1995 = 100 (efter region) och 
levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1 -  8  K ä llo r: S C , P r is e r  o c h  lö n er: k o n s u m e n tp ris e r; A S T IK A .
2 -  6  D e  re g io n a la  in d e x e n  b e rä k n a s  u tg ä e n d e  frä n  v ik ts tru k tu re n  fö r  v a r je  
s to ro m rä d e  u tg ä e n d e  frä n  de p r is u p p g ifte r  som  s a m la ts  in i re g io n e n .
7 N e t to p r is in d e x e t  ä r  e n  v a r ia n t a v  k o n s u m e n tp ris in d e x e t: d e  d ire k ta  s k a t-  
te r n a  h a r  d ra g its  a v  o c h  e ffe k te n  av  s u b v e n tio n e r  la g ts  tili.
8  In d e x e t  h a r  s e d a n  d e c e m b e r  1997 rä k n a ts  u tg ä e n d e  frä n  k o n s u m e n t­
p r is in d e x  1995  =  100  m e d  h jä lp  a v  e n  k e d jn in g s k o e ffic ie n t.
51. Partiprisindex 1995 = 100
1 -3 1  K ä llo r: S C , P r is e r  o c h  lö n er: p ris - o c h  k o s tn a d s p ris in d e x ; A S T IK A . 
In d e x e t  m ä te r  u tv e c k lin g e n a v d e ts k a t te b e la g d a  in k ö p s p r is e tp ä  v a ro rs o m  
a n v ä n d s  i F in la n d . I in d e x e t in g i r  b ä d e  h e m m a m a rk n a d s v a ro r  o c h  im p o rt-  
v a ro r .  I p a r t ip r is in d e x e t  in g är m e rv ä rd e s s k a tt  o ch  ö v rig a  in d ire k ta  s k a t te r .  
P a r t ip r is e t  pä in h e m s k a  v a ro r  ä r  fa b r ik s p r is e t+  m e rv ä rd e s s k a tt  o c h  ö v rig a  
in d ire k ta  s k a t te r .  P a r t ip r is e t  pä im p o r tv a ro r  ä r  c if -p r is e t  pä im p o r te n + tu lla r  
+  m e rv ä rd e s s k a t t  o c h  ö v rig a  in d ire k ta  s k a t te r .
In d e x e t  h a r  67 0  p o s te r o c h d e t fö l je r  d en  E u ro p e is k a  u n io n e n s  n ä rin g s g re n -  
s in d e ln in g  N A C E .
52. Basprisindex for hemmamarknadsvaror 1995 = 100
1 - 3 2  K â llo r: S C , P r is e r  o c h  lô n er: p ris - o c h  k o s tn a d s in d e x ; A S T IK A .  
In d e x e t  m a te r  u tv e c k lin g e n  av  p r is e rn a  p â  v a ro r  som  a n v â n d s  i F in la n d  d â  
d e  fo rs  u t  p â  m a rk n a d e n . In d e x e t t â c k e r  b â d e  in h e m s k a  v a ro r  o c h  im p o rt-  
v a ro r .  P r is e !  pâ in h e m s k a  v a ro r  à r  d e t  s k a t te fr ia  fa b r ik s p r is e t . P r is e t p l  im ­
p o r tv a ro r  a r  c i f -p r is e t  pâ im p o rten  +  tu lla r .
In d e x e t  o m fa t ta r  67 7  p o s te r  o c h  fo l je r  E u ro p e is k a  u n io n e n s  n â r in g s g re n -  
s in d e ln in g  N A C E .
53. Producentprisindex for industrin 1995 = 100
1 - 2 5  K â llo r: S C , P r is e r  o c h  lô n er: p r is - o c h  k o s tn a d s in d e x ; A S T IK A .  
In d e x e t  m a te r  u tv e c k lin g e n  a v  p ro d u c e n tp r is e rn a  pâ in d u s tr iv a ro r  som  t ill-  
v e rk a ts  i F in la n d  fo r  a n v â n d n in g  i F in la n d , d vs . p â  h e m m a m a rk n a d s v a ro r .  
In d e x e t  o m fa t ta r  3 5 8  p o s te r o c h  fo lje r  E u ro p e is k a  u n io n e n s  n â rin g s g re n -  
s in d e in in g  N A C E .
54. Importprisindex 1995 = 100
1 -2 6  K â llo r: S C , P r is e r  o ch  lô n e r : p r is -  o c h  k o s tn a d s in d e x ; A S T IK A .
In d e x e t m ä te r  u tv e c k lin g e n  av  c if -p r is e rn a  pâ im p o r tv a ro r . Im p o r tp r is e r  i V a ­
lu ta  o m v a n d la s  till fin s k a  m a rk  e n lig t  m e d e lk u rs e n  fö r  s ta t is t ik m â n a d e n .  
In d e x e t o m fa t ta r  371 p o s te r  o c h  fo l je r  E u ro p e is k a  u n io n e n s  n ä rin g s g re n s in -  
d e ln in g  N A C E .
55. Exportprisindex 1995 = 100
1 -2 1  K â llo r: S C , P r is e r  o ch  lô n e r , p r is -  o c h  k o s tn a d s in d e x ; A S T IK A .
In d e x e t m ä te r  u tv e c k lin g e n  a v  fo b -p r is e rn a  pâ e x p o rtv a ro r . E x p o rtp r is e r  i V a ­
lu ta  o m v a n d la s  till fin s k a  m a rk  e n lig t m e d e lk u rs e n  fö r  s ta t is t ik m â n a d e n .  
E x p o rtp r is in d e x e t o m fa t ta r  22 0  p o s te r  o ch  fo l je r  E u ro p e is k a  u n io n e n s  n â - 
r in g s g re n s in d e ln in g  N A C E .
56-59. Producentprisindex 1949 = 100
K âllo r: SC , P r is e r  och  lô n er: p r is - o c h  k o s tn a d s in d e x ; A S T IK A .
In d e x e n  rä k n a s  se d a n  ja n u a r i  1998 m e d  h jâ l av  d e  n ya  p ro d u c e n tp r is in d e -  
xen  1995 =  100 g e n o m  a t t  to ta l in d e x e t  o c h  v a r t o c h  e t t a v  u n d e r in d e x e n  k e d -  
ja s  m e d  n ä rm a s te  m o ts v a ra n d e  nya  in d ex .
60. Bostadspriser
1 -2 5  K a lia : S C , P r is e r  o ch  lô n e r : b o s ta d s p ris e r .
S ta tis tik e n  ö v e r b o s ta d s p ris e r  r e d o v is a r d e  s k u ld fr ia  k v a d ra tm e te rp r is e rn a  
pâ g a m la  a k t ie lä g e n h e te r  v id  b o s ta d s k ö p  so m  fa s t ig h e ts m a k la re  fo rm e d la t .
61. Minutpriser pâ livsmedel
1 -2 2  K ä lla : S C , P r is e r  o ch  lô n e r : k o n s u m e n tp r is e r .
In d e x u p p g ifte rn a  b y g g e r pâ d e t  p r is m a te r ia l so m  m â n a tlig e n  s a m la s  in fö r  
ko n s u m e n tp ris in d e x .
Lôner
62. Löntagarnas förtjänstniväindex 1995 = 100
1 -3 1  K ä llo r: SC , P r is e r  o ch  lö n er: S ta tis tik e n  ö v e r  lö n e r  ¡nom  d e n  p r iv a ta  och  
o ffe n tlig a  s ek to rn ; A S T IK A .
F ö r t jä n s tn iv ä in d e x e t fö r lö n ta g a re  m ä te r  u tv e c k lin g e n  a v m e d e lfö r t jä n s te rn a  
fö r  o rd in a r ie  a rb e ts tid . D e t b e rä k n a s  e f te r  n â r in g s g re n  b â d e  fö r  m â n a d s - och  
t im a v lô n a d e  a rb e ts ta g a re . D e  u p p g ifte r  so m  s a m la s  in fö r  in d e x e t t â c k e r  ca  
1,4 m iljo n e r  lö n ta g a re . In d e x e t  o c h  d e s s  v ik ts tru k tu r  fö rn y a s  v a r t  fe m te  â r  sâ  
a t t  d e t  m o ts v a ra r  lö n ta g a rs tru k tu re n  i la n d e t  v id  d e  a k tu e lla  t id p u n k te rn a .  
In d e x u p p g ifte r f in n s  a t t f â  f ô r t id e n f r .o .m .  â r  1948 . In d e x e ts  b e rä k n in g s g ru n -  
d e r  re d o v is a s  n ä rm a re  i SC :s s é r ié  U n d e r s ö k n in g a r  n r  124.
63. Arbetstagarnastimförtjänst
1 -2 4  K ä lla : SC , P r is e r  o c h  lö n e r : lö n e rn a  in o m  d e n  p r iv a ta  o c h  d e n  o ffe n tlig a  
s e k to rn .
4 - 2 4  Exkl. e rs ä ttn in g  fö r  s ö c k e n h e lg .
Arbetslivet
64. Arbetskraftskostnadsindex (1996 = 100)
1 - 1 2  K ä llo r: S C , P r is e r  o c h  lö n er: p r is - o c h  k o s tn a d s in d e x ; S ta tf in .s ta t .f i  
A rb e ts k ra fts k o s tn a d s in d e x e t b e s k r iv e r  u tv e c k lin g e n  av  k o s tn a d e m a  fö r  a r-  
b e ta d  t im m e  inom  d e n  p r iv a ta  s e k to rn . K o s tn a d s b e g re p p e t  in k lu d e ra r  lö n e -  
k o s tn a d e rn a  o c h  a rb e ts g iv a re n s  s o c ia lfö rs ä k r in g s a v g ifte r . SC :s P u b lika tio n  
"T y ö tu n n in  ku s ta n n u s  1 9 9 5 -1 9 9 9 "  (K o s tn a d  fö r  a rb e ts t im m e  19 9 5 -1 9 9 9 , b a ra  
pä fin s k a , L ö n e r 2 000 :15) in n e h â lle r  e n  d e ta l je r a d  b e s k riv n in g  a v  in d e x b e rä k -  
n in g s m e to d e n .
65. Sysselsättning
1 -1 9  K ä llo r: S C , V ä lfä rd s s ta tis tik : a rb e ts liv e t;  A S T IK A .
U p p g ifte m a  b yg g e r pä S C :s  a rb e ts k ra fts u n d e rs ö k n in g . S e d a n  b ö rja n  av  1983  
h a r  a rb e ts k ra fts u n d e rs ö k n in g e n  g e n o m fö r ts  so m  e n  in te rv ju u n d e rs ö k n in g  
m ed  e t t  u rv a l av  12 00 0  p e rs o n e r  m â n a tlig e n  o c h  36  0 00  p e rs o n e r  p e r  k v a r ta i. 
M e to d e n  fö r  in s a m lin g  av  u p p g ifte r  fö r  a rb e ts k ra fts u n d e rs ö k n in g e n  ä n d ra -  
d es  i b ö rja n  av  ä r  2 000 o c h  u p p g if te m a  s a m la s  nu in u n d e r  e n  fo r t lö p a n d e  u n - 
d e rs ö k n in g s v e c k a . T id ig a re  s a m la d e s  u p p g if te m a  fö r  v a r je  m ä n a d  in g ä lla n -  
d e  en  u n d e rs ö k n in g s v e c k a . S iffro rn a  v ä g s  s â  a t t  d e  s v a r a r  m o t h e la  b e fo lk n in -  
gen  i ä ld e rn  1 5 -7 4  ä r m ed  h jä lp  a v k o e f f ic ie n te rs o m  b e rä k n a ts  e n lig t s tra tu m .
E s tim a te n  fö r  k v a r ta l o c h  ä r  b e rä k n a s  som  e t t  m e d e lta l a v  d e  m ä n a tlig a  u p p -  
g ifte rn a  (a rb e ts t im m a r  =  s u m m a n  a v m ä n a d s u p p g ifte rn a ). F rän  o c h  m ed  b ö r-  
ja n  a v  S r 1997 h a r S C  re v id e ra t  a rb e ts k ra fts u n d e rs ö k n in g e n  a t t  b ä ttre  än  t id i-  
g a re  m o ts v a ra  d e  b e g re p p  o c h  d e fin it io n e r  som  a n v ä n d s  av  EU o c h  In te rn a -  
t io n e l la  A rb e ts o rg a n is a t io n e n  (IL O ). U n d e rs ö k n in g e n s  in n e h ä ll h a r  
d e s s u to m  u tv id g a ts  o c h  p re c is e ra ts . F ör in v e rk a n  a v  re v id e r in g e n  re d o g ö rs  i 
$C :s  p u b lik a tio n  A rb e ts m a rk n a d e n  1997:7.
S e d a n  m a j 1998  ä n d ra d e s  d e fin it io n e n  pä a rb e ts lö s a  a t t  h e it  m o ts v a ra  d e  d e ­
f in it io n e r  so m  a n v ä n d s  av  EU o ch  ILO .
2  15—7 4 -ä r ig a  p e rs o n e r  som  a r b e ta r  (o c k s ä  p e rs o n e r  som  ä r  t i l lfä l lig t  f rä n -  
v a ra n d e  f rä n  a rb e ts p la ts e n ) s a m t a rb e ts lö s a  o ch  p e rs o n e r  m e d  a rb e ts -  
lö s h e ts p e n s io n  so m  s ö k t a rb e te .
2 , 7 , 9 , 1 8  In k !, fö rs v a rs v ä s e n d e ts  s ta m p e rs o n a l.
3  O en  p ro c e n tu e lla  a n d e l a v  b e fo lk n in g e n  i a rb e ts fö r  ä ld e r  so m  h ö r  tili a r -  
b e ts k ra fte n .
4  In k l. p e rs o n e r  m e d  a rb e ts lö s h e ts p e n s io n  so m  in te  s ö k t a rb e te .
1 0 -1 9  S ta t is t ik e n  fö l je r  SC:s n ä r in g s g re n s in d e ln in g  (N I frä n  ä r  1995).
66. Arbetsloshet
1 - 9  K a llo r: S C f V á lfa rd s s ta t is t ik :  a rb e ts liv e t;  A S T IK A . In s a m lin g s m e to d , se  
ta b e l l  65 .
1 - 8  S o m  a rb e ts lo s  d e fin ie ra s  en  p e rs o n , s o m  á r  u tan  a rb e te ,  som  ak tiv t s o k t  
a rb e te  u n d e r  d e  fy ra  s e ñ a s te  v e c k o rn a  o c h  so m  sku lle  v a ra  fa rd ig  a t t  b o rja  
a rb e ta  inom  tv á  v e c k o r.
$ - 8  A rb e ts lo s a  i p ro c e n t  a v  h e la  a rb e ts k ra fte n .
9  In k l. a n ta ie t  a rb e ts lo s h e ts d a g a r  b lan d  p e rs o n e r  so m  v a r it  a rb e ts lo s a  en  
d e l a v  re fe r e n s v e c k a n .
67. Arbetsloshetstal landskapsvis
1 -2 1  K á lla : S C , V á lfa rd s s ta tis tik : a rb e ts liv e t .
O e fin itio n  a v  a rb e ts lo s , se ta b e l l  66.
68. Arbetsformedling
1 -5 ,  8 - 2 9  K a llo r: A rb e ts m in is te r ie t , S ta tis tik b y rá n : A rb e ts m in is te r ie ts  
S y s s e ls á ttn in g s o v e rs ik t;  A S T IK A .
M á n a d s u p p g if te rn a  g á lle r  s lu te t av  m á n a d e n , á rs u p p g ifte rn a  m e d e lta l p e r  
m á n a d .
3 ,4 ,8  Exkl. p e rs o n e r som  an m á lts  till a rb e ts fo rm e d lin g s b y rá e r m ed  en  g ru p p -  
a n m a la n .
3  In k l. p e rm itte ra d e .
6 - 7  K á lla : F o lk p e n s io n s a n s ta lte n .
1 0 -2 9  S if fro rn a  n e d a n  g á lle r  o lika  y rk e s g ru p p e r  e n lig t  d e n  n o rd is k a  y rk e s -  
k la s s if ic e r in g e n  (N Y K ).
1 0 -1 1  N rO .
1 2 -1 3  N r  1.
1 4 -1 5  N r 2 .
1 6 -1 7  N r 3 .
1 8 -1 9  N r  4.
2 0 -2 1  N r  5.
2 2 -2 3  N r  7 - 8 .
2 4 -2 5  N r  6 .
2 6 -2 7  N r  9 .
2 8 -2 9  N r X .
69. Utförda arbetstimmar efter näringsgren
1 -1 1  K a llo n  S C , V á lfa rd s s ta t is t ik :  a rb e ts liv e t; A S T IK A .
In k l. ö v e r t id s t im m a r  o c h  tim m a r  i b isy ss la .
In s a m lin g s m e to d , se  ta b e ll 65.
70. Lüntagarnas olika anställningsförhällanden
1 -1 0  K a lla : S C , V á lfa rd s s ta t is t ik :  a rb e ts liv e t.
71. Löntagare näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
1 - 9  K á lla : S C , V á lfa rd s s ta t is t ik :  a rb e ts liv e t .
In s a m lin g s m e to d , se  ta b e l l  65.
Rättsväsen
72. Anhängiggjorda konkurser
1 -1 8  K a lla : S C , In d iv id s ta tis tik : k o n k u rs e r. 
1 0 -1 7  E n sk ild a  p e rs o n e r  o c h  d ö d s b o n .
73. Brott som kömmit till polisens kännedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1 -2 4  K a lla : SC , In d iv id s ta tis tik : rä tts v ä s e n .
S u m m a n  av  m ä n a d s u p p g ifte rn a  m o ts v a ra r  in te  a llt id  ä rs u p p g ifte n . M ä n a d s -  
u p p g ifte rn a  in n e h ä lle r  in te  d e  b ro t ts a n m ä ln in g a r  d ä r  m an  s e n a re  u n d e r  ä re t  
k o n s ta te ra t  a t t  in g e t b ro tt sk e tt.
4  A t tk ö ra  m o to rd riv e tfo rd o n  u n d e r p ä v e rk a n  a v  a lko h o l e l le r a n n a tru s m e d e l.  
1 8 -2 1  E x k l.tra f ik b ro t t .
2 4  B e ta ln in g s u p p m a n in g a r.
Trender/säsongrensade serier
S y f te tm e d s ä s o n g re n s n in g ä r  a tt u r  u p p g ifte rn a  é lim in e ra  v a r ia t io n e r s o m ä r  
k a ra k te r is t is k a  fö r  v iss a  m ä n a d e r  e l le r  k v a r ta l. S ta t is t ik s e r ie rn a  re n s a s  pä  
fö rä n d e r lig , g e n o m s n ittlig  s ä s o n g flu k ta t io n , ib la n d  o c k s ä  p ä  k a le n d e rm ä s s i-  
g a  v a r ia t io n e r  i a n ta ie t  a rb e ts d a g a r . S ä s o n g re n s n in g e n  u n d e r lä t ta r  o b s e r-  
v a t io n e r  o ch  a n a ly s e r  av  u tv e c k lin g s r ik tn in g a r .
Ib la n d  b lir  s ta t is t ik s e r ie rn a  k o r r ig e r a d e ie f te r h a n d :n y a  o b s e rv a t io n e r lä g g s  
ti l i  g a m la  d a ta  o c h  o re n s a d e  u p p g ifte r  k o rr ig e ra s  ( t.e x . n iv â ju s te r in g a r  i p ro - 
d u k tio n s s ta tis t ik e n  d ä  ä rs s ta t is t ik e n  b liv it  fä rd ig ) . J u s te r in g a r  a v  d e t  h ä r  s la -  
g e t  h a r  in te  i a l lm ä n h e t n ä g o n  v ä s e n tlig  in v e rk a n  pä d e n  a llm ä n n a  h e lh e ts -  
b ild e n  a v te n d e n s e r n a  id e n  e k o n o m is k a  u tv e c k lin g e n .
Trenden anger seriens genomsnittliga längtidsutveckling. Trenden erhälls 
urden säsongrensade Serien genom att slumpvariationen slopas. Till sin ut- 
veckling ärtrenden lugnare än den säsongrensade Serien. I den här Publika­
tionen utges mânadsserierna i form avtrender och kvartalsserierna säson­
grensade.
S ä s o n g flu k tu a t io n e rn a  h a r  a n a ly s e ra ts  m e d  h jä lp  av  d e n  a llm ä n t a n v ä n d a  
X 1 1 -A R IM A  -m e to d e n . M e to d e n  re d o v is a s  i S ta t is t ik c e n tra le n s  p u b lik a tio n  
n r  210 i S e rie n  U n d e rs ö k n in g a r.
U tjä m n in g e n  a v  s ä s o n g - o c h  k a le n d e r f lu k tu a t io n e r  in v e rk a r  i n äg o n  m än  pä 
s e r ie rn a s  â rs n iv â  so m  in te  i v a r je  re n s a d  S e rie  m o ts v a ra r  â rs n iv â n  i d e  s e r ie r  
so m  p u b lic e ra s  i S ta tis tis k a  ö v e rs ik te r .
1 -7 7  K a lla : A S T IK A .
Utlandet
74. Bruttonationalprodukten 1995 = 100
1 - 1 3  K ä lla : OECD : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs , d a ta b a s .  
1 -1 3  V o ly m in d e x  1995  =  100.
75. Industriproduktionens volym 1995 = 100
1 - 1 4  K ä lla : OECD : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs , d a ta b a s .
1 - 1 4  In d u s tr ip ro d u k tio n e n  h a r  b e rä k n a ts  u tg ä e n d e  frä n  IS IC -k la s s if ic e r in -  
g e n  ( In te rn a tio n a l S ta n d a rd  In d u s tr ia l C la s s if ic a t io n ) o c h  o m fa t ta r  
IS IC -g ru p p e rn a  C, D o c h  E (C g ru v o r, D t illv e rk n in g s in d u s tr i, E e l, g a s  o c h  v a t-  
te n ).
76. Timinkomster inom tillverkningsindustrin 1995 = 100
1 - 1 4  K ä lla : O EC D : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs , d a ta b a s .
1 - 1 4  S iffro rn a  o v e r  F in la n d , N o rg e , D a n m a rk , T y s k la n d , B e lg ie n  o c h  F ran k - 
r ik e g ä lle r  k v a r ta l. S e r ie rn a  ä r s a m la d e u r n a t io n e l la k ä l lo r p ä  s ä s ä t t a t t d e s ä  
e x a k t  som  m ö jlig t m o ts v a ra r  m e d e lt im fö r t jä n s te n  fö r  a rb e ts ta g a re , inkl. 
ö v e r t id s e rs ä ttn in g a r  o c h  re g e lb u n d n a  t i l lä g g . D e t k an  fö re k o m m a  v a ­
r ia t io n e r  m e lla n  lä n d e rn a : s ä rs k ilt  i f r ä g a  o m  d e fin it io n e rn a  p ä  a n s tä lld a , b o ­
n u s , re tro a k tiv  u tb e ta ln in g  a v  lö n e r  s a m t  s to r le k e n  pä d e  a rb e ts s tä lle n  so m  
g e r  u p p g ifte r . D e t ä r  d ä r fö r  s k ä l a t t  ia k tta  en  v is s  re s e rv a tio n  till jä m fö re ls e r -  
n a  m e lla n  lä n d e rn a .
77. Arbetsloshetstal
1 - 1 4  K a lla : O EC D : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs , d a ta b a s .
1 - 1 4  S o m  a rb e ts lo s a  r a k n a s id e s s a  u p p g ifte r  a lia  p e rs o n e r  ia r b e ts fo r S Id e r  
so m  a r  u ta n  a rb e te , d is p o n ib la  fo r  a rb e te  e l le r  s o m  s o k e r a rb e te , v ia  a rb e ts -  
k ra fts b y rS n  e l le r  pS n § g o t a n n a t  sa tt.
78. Handelsbalansen
1 - 1 4  K a lla : O EC D : M a m  E co n o m ic  In d ic a to rs , d a ta b a s .
1 - 1 4  S k illn a d e n  m e lla n  e x p o rt  o c h  im p o rt i m iljo n e r U S -d o lla r .
S lo p a n d e t  a v  EU :s in te rn a  tu llg ra n s e r  1 .1 .1993  h a r  le t t t i l l  a t t  u p p g ifte rn a  om  
EU :s in te rn a  h a n d e l in te  la n g re  h a rs ta m m a r  fra n  tu lld e k la ra t io n e r . D e t  nya  
IN T R A S T A T -s y s te m e t  h a r  u tv e c k la ts  fo r  a t t  d e s s a  u p p g ifte r  ska ll ku n n a  
s a m m a n s ta lla s .
79. Kortfristiga marknadsrantor
1 - 8  K a lla : O EC D : M a in  E co n o m ic  In d ic a to rs , d a ta b a s .
1 - 8  M e d  k o rtfr is t ig a  m a rk n a d s ra n to r  a v s e s  3  m ln a d e r s  ra n to r . U p p g ifte rn a  
pâ â rs n iv â  â r  m e d e lv â rd e n  av  m â n a d s u p p g ifte rn a . O m  a n n a t in te  n am n s  â r  
m â n a d s u p p g ifte rn a  m e d e lv â rd e n  a v  d e  d a g lig a  râ n te n o te r in g a rn a .
80. Lângfristiga marknadsrantor
1 - 1 4  K a lla : OECD : M a in  E c o n o m ic  In d ic a to rs , d a ta b a s .
1 - 1 4  M e d  lâ n g fr is tig a  m a rk n a d s ra n to r  a v s e s  a v k a s tn in g e n  a v  lâ n g fr is tig a  
m a s s k u ld e b re v s lâ n  pâ a n d ra h a n d s m a rk n a d e n . U p p g ifte rn a  pâ â rs n iv â  
â r  m e d e lv â rd e n  av  m â n a d s u p p g ifte rn a . O m  a n n a t in te  n a m n s  â r  m â n a d s ­
u p p g ifte rn a  m e d e lv â rd e n  a v  d e  d a g lig a  râ n te n o te r in g a r n a .
81. Konsumentprisindex 1995 = 100
1 -1 5  K a lla : OECD : M a in  E c o n o m ie  In d ic a to rs , d a ta b a s .
82. Inflation
1 -1 5  K a lia : S C , P r is e r  o c h  lo n e r : k o n s u m e n tp ris e r .
T h e  a im  o f  t h e  n o t e s  is  to  g iv e  in f o r m a t io n  a b o u t t h e  s o u r c e s  o f  t h e  s t a t is t ic s  
a n d  to  p r o v id e  e x p la n a t io n s  to  t h e  t a b le s .  H o w e v e r ,  fo o t n o t e s  in d is p e n s a b le  
f o r  t h e  u n d e r s t a n d in g  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t a b l e s  c a n  b e  f o u n d  o n  t h e  
t a b l e  p a g e s .  T h e  n u m b e r s  p r e c e d i n g  t h e  s o u r c e s  a n d  e x p la n a t io n s  in  t h e  
n o t e s  s e c t i o n  r e f e r  t o  t h e  n u m b e r s  in  t h e  t a b le  c o lu m n s .  T h e  s y m b o l  f o r  a  
c o r r e c t e d  f ig u r e  ( + )  is  u s e d  o n l y  in  c a s e s  w h e r e  a n n u a l  c h a n g e s  h a v e  
o c c u r r e d  in  f i g u r e s  r e p o r t e d  a s  f in a l .
N o t e  t h e  f o l l o w i n g  a b b r e v i a t io n s :
S F  = S t a t i s t ic s  F in la n d  ( t h e  n a t i o n a l  s t a t i s t ic a l  in s t i t u t e  o f  F in la n d )
F  =  in  F in n is h  
S w  =  in  S w e d i s h
F IN S E R IE S  -  T h e  t im e  s e r i e s  d a t a b a s e  o f  S t a t i s t ic s  F in la n d
P a g e s  1 1 2 - 1 1 7  s h o w  t h e  m a in  t r e n d s  o r  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  s e r i e s  in  a d d i -  
t io n  t o  t h e  o r i g i n a l  s t a t i s t ic a l  s e r ie s .
Population
1. Population
1 - 1 1  S o u r c e :  S F , P o p u la t io n  S t a t is t ic s :  P o p u la t io n .
1 C a lc u la t io n  o f  t h e  m e a n  p o p u la t io n  is  b a s e d  o n  t h e  r e s i d e n t  p o p u la t io n .  
T h e  m e a n  p o p u la t io n  in  2 0 0 1 ,  f o r  in s t a n c e ,  is  t h e  m e a n  o f  t h e  p o p u la t io n s  a t  
e n d - 2 0 0 0  a n d  e n d -2 0 0 1 .
2. Vital statistics
1 - 1 3  S o u r c e :  S F , P o p u la t io n  S t a t is t ic s :  P o p u la t io n .
1 2  M a r r i a g e s  c o n t r a c t e d  b y  r e s i d e n t  w o m e n .
3. Vital statistics by region
1 - 9  S o u r c e :  S F , P o p u la t io n  S t a t i s t ic s :  P o p u la t io n .
8  M a r r i a g e s  c o n t r a c t e d  b y  r e s i d e n t  w o m e n .
Industry
4. Product statistics
1 - 7  S o u r c e s :  I n f o r m a t io n  C e n t r e  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  F o r e s t ry :  
M o n t h l y  R e v i e w  o f  A g r i c u l t u r a l  S t a t is t ic s ,  Y e a r b o o k  o f  F a r m  S ta t is t ic s .
1 - 3  M e a t  f r o m  l i v e s t o c k  s la u g h t e r e d  in  s la u g h t e r h o u s e s .
5  E x d .  p o w d e r e d  w h e y .
6  In c l .  t h e  p r o p o r t io n  o f  b u t t e r  in  b u t t e r - v e g e t a b l e  o i l  m ix t u r e s  ( t h e  c a l c u l a ­
t io n  m e t h o d  h a s  c h a n g e d  f r o m  1 .1 .1 9 9 7 ) .
8  S o u r c e :  E l i n t a r v i k e t i e t o - F o o d  F a c t s  O y.
E g g s  o n  t h e  m a r k e t .  M o n t h l y  d a t a  a r e  e s t im a t e s  b a s e d  o n  th e  r e c e p t i o n  d a t a  
o f  c e n t r a l  e g g  p a c k in g  p la n ts .
9 - 1 3  S o u r c e :  I n f o r m a t io n  C e n t r e  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  F o r e s t ry :  
M o n t h l y  R e v i e w  o f  A g r i c u l t u r a l  S t a t is t ic s .  C o m p r is e s  b r e a d  c e r e a l s ,  f e e d  
g r a in  a n d  s e e d  g r a in ,  in c l .  i m p o r t e d  c e r e a l s .  E x c i  s a le s .
1 4 - 1 8  S o u r c e s : S F , B u s in e s s  T r e n d s ;  S F , B u s in e s s  S t r u c t u r e s  ( r e v is e d  
a n n u a l  d a t a ) .  A m o u n t  o f  g r o u n d  c e r e a l s  a n d  g r i t s  d e s t in e d  f o r  b o th  t h e  
d o m e s t ic  a n d  th e  e x p o r t  m a r k e t .
1 9 - 2 4  S o u r c e s : S F , B u s in e s s  T r e n d s ;  S F , B u s in e s s  S t r u c t u r e s  ( r e v i s e d  
a n n u a l  d a t a ) .
1 9 - 2 5 , 3 5 - 5 3  P r e l i m in a r y  m o n t h l y  a n d  a n n u a l  d a t a  a r e  b a s e d  o n  s a m p le s ;  f i ­
n a l  a n n u a l  d a t a  a r e  b a s e d  o n  t o t a l  o u tp u t .
2 2  In c l .  l o n g  d r in k s .
2 5  S o u r c e s :  S F , B u s in e s s  T r e n d s ;  F in n is h  F o r e s t  In d u s t r ie s  F e d e r a t io n ;  S F , 
B u s in e s s  S t r u c t u r e s  ( r e v i s e d  a n n u a l  d a ta ) .
2 8 - 3 4  S o u r c e :  F in n is h  F o r e s t  R e s e a r c h  In s t i t u t e :  C o m m e r c i a l  r o u n d w o o d  
f e l l in g s  a n d  th e  l a b o u r  f o r c e  in  f o r e s t r y  a n d  t h e  S t a t i s t ic a l  Y e a r b o o k  o f  
F o r e s t ry .
'C o m m e r c i a l  r e m o v a l s '  r e f e r s  t o  t h e  r o u n d w o o d  t h a t  c o m p a n ie s  b u y  f o r  
in d u s t r y  o r  e x p o r t .  T h e  t e r m  a ls o  in c lu d e s  t h e  f u e l w o o d  t h e  s a m e  c o m p a n ie s  
b u y . ( 'N o n - c o m m e r c i a l  r e m o v a l s ' r e f e r s  m a in l y  to  f i r e w o o d  d e s t in e d  f o r  u s e  
in  d w e l l in g s ) .  T h e  q u a n t i t y  d a t a  o n  c o m m e r c ia l  r e m o v a ls  a r e  b a s e d  o n  a n  
e n q u i r y  m a d e  to  t h e  p u r c h a s e r s  o f  r o u n d w o o d  (a  s a m p l e )  a n d  t o  t h e  F in n is h  
F o r e s t  a n d  P a r k  S e r v ic e .
3 5  S o u r c e s :  S F , B u s in e s s  S t r u c t u r e s  ( r e v i s e d  a n n u a l  d a t a ) ;  S u o m e n  
S e l lu lo o s a y h d is t y s  -  F i n n c e l l  m o n t h ly  d a t a .  D r y  w e ig h t .
3 6  S o u r c e s :  S F , B u s in e s s  T r e n d s ;  S F , B u s in e s s  S t r u c t u r e s  ( r e v i s e d  a n n u a l  
d a t a ) .
3 7 - 3 8  S o u r c e s :  S F , B u s in e s s  T r e n d s ;  A d a t o E n e r g ia  O y ; S F ,  B u s in e s s  S t r u c ­
t u r e s  ( r e v i s e d  a n n u a l  d a t a ) .  N e t  p r o d u c t io n .
3 9 - 4 0  S o u r c e s :  S F , B u s in e s s  T r e n d s ;  S F , B u s in e s s  S t r u c t u r e s  ( r e v i s e d  
a n n u a l  d a ta ) .
4 1 - 4 5  S o u r c e s :  S F , B u s in e s s  T r e n d s ;  F in n is h  F o r e s t  I n d u s t r ie s  F e d e r a t io n ;  
S F , B u s in e s s  S t r u c t u r e s  ( r e v i s e d  a n n u a l  d a t a ) .
4 2  E x c i  p a p e r  a n d  b o a r d  t h a t  h a s  o n ly  b e e n  p r in t e d ,  i m p r e g n a t e d  o r  
s u r f a c e d .
4 6 - 4 7  S o u r c e s :  S F , B u s in e s s  T r e n d s ;  S F , B u s in e s s  S t r u c t u r e s  ( r e v i s e d  
a n n u a l  d a t a ) .
4 7  E x c i  r e f r a c t o r y  a n d  a c i d - r e s is t a n t  b r ic k s .
4 8 - 5 3  S o u r c e s :  S F , B u s in e s s  T r e n d s ;  F e d e r a t i o n  o f  F in n is h  M e t a l  a n d  E n ­
g i n e e r i n g  I n d u s t r ie s ;  S F , B u s in e s s  S t r u c t u r e s  ( r e v i s e d  a n n u a l  d a ta ) .
4 9  L iq u id  s t e e l ,  in c l .  s t e e l  f o r  c a s t in g .
5. Business tendency survey
1 - 2 3  S o u r c e s :  C o n f e d e r a t io n  o f  F in n is h  In d u s t r y  a n d  E m p lo y e r s ;  F IN S E R IE S .  
F o u r  t im e s  a  y e a r ,  t h e  C o n f e d e r a t io n  o f  F in n is h  In d u s t r y  a n d  E m p lo y e r s  
c o l le c t s  d a t a  o n  t h e  q u a l i t a t iv e  in d i c a t o r s  o f  a b o u t  6 2 0  b u s in e s s e s ,  7 0  o f  
w h i c h  a r e  l a r g e  a n d  2 5 0  m e d iu m - s i z e d  o n e s .  T h e  a n s w e r s  a r e  w e i g h t e d  b y  
t u r n o v e r ;  t h o s e  o n  l a b o u r  f o r c e ,  h o w e v e r ,  b y  s iz e  o f  p e r s o n n e l .
6. Turnover and wage bill indices for industrial enter­
prises 1995= 100
1 - 1 0  S o u r c e :  S F , B u s in e s s  T r e n d s .  I n t e r n e t :  h tX p-J /w w w . s t a t . f i / t k j y s /  
s u h d a n _ t a u l u k o t . h t m l
T h e  t a x  a d m in is t r a t i o n 's  m a t e r i a l ,  s u p p l e m e n t e d  b y  S t a t is t ic s  F in la n d ,  is  
u s e d  in  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  in d ic e s .  T h e  in d e x  s e r i e s  s t a r t  f r o m  1 99 5.
1 - 5  T u r n o v e r  r e f e r s  t o  s a l e  d a t a  d e r iv e d  f r o m  t h e  v a lu e  a d d e d  t a x  m a t e r ia l ,  
w h i c h  d a t a  a r e  m e t h o d o l o g i c a l l y  a d j u s t e d  b y  r e m o v in g  e .g .  s a le s  o f  f i x e d  a s ­
s e t s  a n d  o t h e r  n o n - b u s i n e s s  i te m s .  T h is  t u r n o v e r  d o e s  n o t  in c lu d e  t h e  v a lu e  
a d d e d  ta x .
6 - 1 0  T h e  d a t a  a r e  b a s e d  o n  w a g e s  a n d  s a l a r ie s  s u b j e c t  to  w i t h h o ld in g  ta x  
p a i d  d u r in g  t h e  c a l e n d a r  m o n t h ,  o n  w h i c h  b a s is  t h e  e m p lo y e r s 's o c i a l  c o n t r i ­
b u t io n  is  p a id .  T h e  a m o u n t  o f  w a g e s  a n d  s a l a r ie s  is  t h e  g r o s s  a m o u n t .
7. Volume index of industrial output 1995 =100
1 - 4 2  S o u r c e s :  S F , B u s in e s s  T r e n d s :  In d u s t r y ;  F IN S E R IE S ,  w h i c h  c o n t a in s  
m o r e  t h a n  2 0 ,0 0 0  d o m e s t ic  t im e  s e r i e s  o n  in d ic e s ,  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y ,  e m ­
p l o y m e n t  t h e  f i n a n c ia l  m a r k e t s ,  e tc .
T h e  v o lu m e  in d e x  o f  i n d u s t r i a l  o u t p u t  m e a s u r e s  e c o n o m ic  d e v e l o p m e n t  a n d  
i t s  s e a s o n a l  v a r ia t io n s .  I t  c o n t a in s  in d ic e s  f o r  d i f f e r e n t  s e c t o r s  o f  in d u s t r y ,  a s  
w e l l  a s  s o m e  s p e c i a l i z e d  in d i c e s  ( c o lu m n s  2 - 6 , 3 9 - 4 2 ) .
T h e  v o lu m e  in d e x  o f  i n d u s t r i a l  o u p u t  is  c o m p i le d  o n  t h e  b a s is  o f  m o n t h ly  
m e a s u r e m e n t s  o f  c h a n g e s  in  t h e  q u a n t i t y  o f  p r o d u c t s  m a n u f a c t u r e d ,  r a w  
m a t e r i a l s  u s e d ,  n u m b e r  o f  h o u r s  w o r k e d ,  a n d  t h e  a m o u n t  o f  e n e r g y  c o n ­
s u m e d .  T h e  in d e x  c a l c u l a t e d  p e r  w o r k in g  d a y  is  o b t a i n e d  b y  m u l t ip ly in g  th e  
o r ig i n a l  s e r i e s  b y  t h e  w o r k i n g  d a y  c o e f f ic ie n t .
T h e  p r o d u c t - s p e c i f i c  w e i g h t  s t r u c t u r e  is  r e v i s e d  a n n u a l ly  a n d  t h e  in d u s ­
t r y - s p e c i f i c  o n e  e v e r y  f iv e  y e a r s .  T h e  in d u s t r i a l  c la s s i f ic a t io n  u s e d  f o l lo w s  
t h e  S t a n d a r d  In d u s t r i a l  C la s s i f ic a t io n  o f  1 9 9 5  w h i c h  is  u s e d  in  a l l  M e m b e r  
S t a t e s  o f  t h e  E u r o p e a n  U n io n .  T h e  H S  N o m e n c l a t u r e  ( i .e .  t h e  U N  H a r m o n iz e d  
C o m m o d i t y  D e s c r i p t i o n  a n d  C o d in g  S y s t e m ) ,  a s  a d a p t e d  f o r  th e  p u r p o s e s  o f  
i n d u s t r i a l  s t a t is t ic s ,  is  u s e d  a s  t h e  p r o d u c t  c la s s i f ic a t io n .
2  M a c h i n e r y  a n d  v e h i c l e s  u s e d  in  p r o d u c t i v e  a c t iv i ty .
3  R a w  m a t e r i a l s ,  fu e ls ,  l u b r ic a n t s ,  e tc .
Construction
8. Building construction
1 - 1 2  S o u r c e s :  S F , B u s in e s s  T r e n d s :  C o n s t r u c t io n ;  F IN S E R IE S .
9. Housing construction
1 - 1 6  S o u r c e :  S F , B u s in e s s  T r e n d s :  C o n s t r u c t io n .
10. Turnover and wage biil indices for construction 
enterprises (1995 - 100)
1 - 6  S o u r c e :  S F , B u s in e s s  T r e n d s .  I n t e r n e t :  h t t p j / w w w . s t a t . f i / t k /y s /  
s u h d a n _ t a u l u k o t . h t m l
T h e  t a x  a d m in is t r a t i o n 's  m a t e r i a l ,  s u p p l e m e n t e d  b y  S t a t is t ic s  F in la n d ,  is  
u s e d  in  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  in d ic e s .  T h e  in d e x  s e r i e s  s t a r t  f r o m  199 5 .
1 - 5  T u r n o v e r  r e f e r s  t o  d o m e s t ic  t u r n o v e r  c o m p r is in g  d o m e s t ic  s a le s  s u b ­
j e c t  to  v a lu e  a d d e d  ta x .  T h e  d a t a  d o  n o t  in c lu d e  t h e  v a lu e  a d d e d  ta x .
6 - 1 0  T h e  d a t a  a r e  b a s e d  o n  w a g e s  a n d  s a l a r ie s  s u b j e c t  to  w i t h h o ld in g  t a x  
p a i d  d u r in g  th e  c a l e n d a r  m o n t h ,  o n  w h i c h  b a s is  th e  e m p lo y e r s  ' s o c i a l  c o n t r i ­
b u t io n  i s  p a id .
Trade and services
11. Wage bill index for trade enterprises 1995 = 100
1 - 3  S o u r c e :  S F , B u s i n e s s  T re n d s . I n t e r n e t :  h t t p : / / w v m . s t a t . f i / t k / y s /  
s u h d a n _ t a u l u k o t . h t m l
T h e  t a x  a d m in is t r a t i o n 's  m a t e r ia l ,  s u p p l e m e n t e d  b y  S t a t is t ic s  F in la n d ,  is  
u s e d  in  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  th e  in d ic e s .  T h e  in d e x  s e r i e s  s t a r t  f r o m  1995.
T h e  d a t a  a r e  b a s e d  o n  w a g e s  a n d  s a l a r ie s  s u b j e c t  to  w i t h h o ld in g  t a x  p a i d  
d u r in g  t h e  c a l e n d a r  m o n th ,  o n  w h i c h  b a s is  t h e  e m p lo y e r s ' s o c i a l  c o n t r ib u ­
t io n  is  p a id .
12. Wholesale and retail trade sales
1 - 3 0  S o u r c e s :  S F , B u s in e s s  T r e n d s :  T r a d e ;  F IN S E R IE S .
13. Foreign trade
1 - 2 6  S o u r c e s :  N a t i o n a l  B o a r d  o f  C u s to m s ,  D iv is io n  o f  S t a t is t ic s ,  F o r e ig n  
T r a d e  ( m o n t h l y  a n d  a n n u a l  p u b l ic a t io n s ) ;  F IN S E R IE S .
1 4 - 2 5  T h e  i n d e x  o f  u n i t  v a lu e s  d e s c r i b e s  p r i c e  m o v e m e n t s  in  f o r e ig n  t r a d e .  
T h e  v o lu m e  i n d e x  d e s c r i b e s  c h a n g e s  in  t h e  v o lu m e  o f  f o r e ig n  t r a d e .
2 6  T h e  t e r m s  o f  t r a d e  in d ic a t e s  t h e  r a t io  b e t w e e n  e x p o r t  p r i c e s  a n d  im p o r t  
p r ic e s .
14. Turnover and wage bill indices for service sector 
enterprises (excl. trade) 1395 = 100
1 - 1 0  S o u r c e :  S F , B u s in e s s  T re n d s . I n t e r n e t :  h t t p : / / w w w . s t a t . f i / t k / y s /  
s u h d a n _ t a u l u k o t . h t m l
T h e  t a x  a d m in is t r a t i o n 's  m a t e r ia l ,  s u p p l e m e n t e d  b y  S t a t i s t ic s  F in la n d ,  is  
u s e d  in  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  th e  in d ic e s .  T h e  in d e x  s e r i e s  s t a r t  f r o m  199 5 .
1 - 5  T u r n o v e r  r e f e r s  t o  s a l e  d a t a  d e r iv e d  f r o m  t h e  v a lu e  a d d e d  t a x  m a t e r ia l .  
T h is  t u r n o v e r  d o e s  n o t  in c lu d e  t h e  v a lu e  a d d e d  ta x .
6 - 1 0  T h e  d a t a  a r e  b a s e d  o n  w a g e s  a n d  s a l a r ie s  s u b j e c t  to  w i t h h o ld in g  t a x  
p a i d  d u r in g  t h e  c a l e n d a r  m o n th , o n  w h i c h  b a s is  t h e  e m p lo y e r s ' s o c i a l  c o n t r i ­
b u t io n  is  p a id .  T h e  a m o u n t  o f  w a g e s  a n d  s a l a r ie s  is  t h e  g r o s s  a m o u n t .
Transport
15. Foreign shipping
1 - 1 4  S o u r c e s :  N a t i o n a l  B o a r d  o f  N a v ig a t io n ,  D iv is io n  o f  S t a t is t ic s ,  N a v i g a ­
t io n  ( m o n t h l y  a n d  a n n u a l  p u b l ic a t io n s ) ;  S F , B u s in e s s  S t a t is t ic s :  T r a n s p o r t  
a n d  to u r is m .
A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 6 9  i n t e r n a t io n a l  c o n v e n t io n  o n  s h ip  m e a s u r e m e n t s ,  
w h i c h  F in l a n d  a d o p t e d  o n  1 8  J u l y  1 98 2, t h e  t o n n a g e  o f  v e s s e ls  is  e x p r e s s e d ,  
n o t i n  g r o s s  a n d  n e t  r e g i s t e r  t o n n e s  m e a s u r in g  v o lu m e  a s  w a s  d o n e  e a r l ie r ,  
b u t  in  g r o s s  a n d  n e t  f i g u r e s  in d ic a t in g  r a t io s ,  n o t  m e a s u r e m e n t s .
16. Motor vehicles
1 - 1 9  S o u r c e :  S F , B u s in e s s  T re n d s :  T r a n s p o r t  a n d  to u r is m .
17. Ton kilométrage of road transport of goods
1 - 2  S o u r c e s :  S F , B u s in e s s  T r e n d s :  T r a n s p o r t  a n d  t o u r is m ;  S t a t f i n . s t a t . f i
18. Railway traffic
1 - 6  S o u r c e :  V R - G r o u p  L td , A c c o u n t i n g  S e c t io n .
3 - 4  F r e ig h t  c a r r i e d  b y  V R  L td .
19. A ir traffic, Finnish air carriers
1 - 4  S o u r c e s :  F in n a i r ,  C iv il  A v ia t io n  A d m in is t r a t io n .
20. Road traffic accidents
1 - 1 2  S o u r c e :  S F , B u s in e s s  T r e n d s :  T r a n s p o r t  e n d  to u r is m .
21. Posts
1 - 3  S o u r c e :  F in l a n d  P o s t  L td .
1 - 2  L e t t e r s  a n d  p a r c e l s  c o v e r  c o n s ig n m e n t s  to  a n d  f r o m  d o m e s t ic  o r  
f o r e i g n  a d d r e s s e s .
3  N e w s p a p e r s  a n d  m a g a z i n e s  c o v e r  c o n s ig n m e n t s  t o  a n d  f r o m  d o m e s t ic  o r  
f o r e ig n  a d d r e s s e s .
22. Tourism
1 - 2  S o u r c e :  S F , B u s in e s s  T r e n d s :  T r a n s p o r t  a n d  to u r is m .
Financial markets
23. Key euro exchange rates
1 - 9  S o u r c e s :  B a n k  o f  F in la n d ,  F in a n c i a l  M a r k e t s ;  w w w . b o f . f i ;  F IN S E R IE S .  
T h e  e x c h a n g e  r a t e s  a r e  e u r o  e x c h a n g e  r a t e s  p u b l i s h e d  b y  t h e  E C B . T h e  e x ­
c h a n g e  r a t e s  a r e  b a s e d  o n  p r e v a i l i n g  m a r k e t  r a t e s .  E x c h a n g e  r a t e s  u p  to  
e n d -  1 9 9 8  a r e  b a s e d  o n  c o r r e s p o n d in g  F in n is h  m a r k k a  r a t e s  c o n v e r t e d  in to  
e u r o  r a t e s  a t  t h e  f i x e d  c o n v e r s io n  r a t e  5 .9 4 5 7 3 .  A n n u a l  a v e r a g e s  a r e  a n n u a l  
a v e r a g e s  o f  d a i ly  e u r o  e x c h a n g e  r a t e s .
24. Euro conversion rates
1 - 2  S o u r c e :  B a n k  o f  F in la n d ;  w w w . b o f . f i
O n  3 1  D e c e m b e r  199 8 , t h e  E U  C o u n c i l  a d o p t e d  t h e  c o n v e r s io n  r a t e s  b e t w e e n  
t h e  e u r o  a n d  th e  c u r r e n c i e s  o f  t h e  M e m b e r  S t a t e s  a d o p t in g  t h e  e u r o .  T h is  t a ­
b l e  a ls o  in c lu d e s  i n d i c a t i v e  u n o f f i c i a l  f i x e d  r a t e s  b e t w e e n  t h e  m a r k k a  a n d  
t h e  n a t i o n a l  c u r r e n c y  u n i ts  o f  t h e  e u r o .  M o n e t a r y  a m o u n t s  to  b e  c o n v e r t e d  
f r o m  o n e  n a t i o n a l  c u r r e n c y  u n i t  in t o  a n o t h e r  s h a l l  f i r s t  b e  c o n v e r t e d  in t o  a  
m o n e t a r y  a m o u n t  e x p r e s s e d  in  t h e  e u r o  u n i t ,  w h i c h  a m o u n t  m a y  b e  r o u n d e d  
t o  n o t  le s s  th a n  t h r e e  d e c i m a ls  a n d  s h a l l  t h e n  b e  c o n v e r t e d  in t o  t h e  o t h e r  n a ­
t i o n a l  c u r r e n c y  u n it .
25. Deposits in financial institutions
1 - 1 6  S o u r c e s :  S F , E c o n o m ic  S t a t is t ic s :  F i n a n c i a l  M a r k e t s ;  F IN S E R IE S .
26. Advances by financial institutions
1 - 1 3  S o u r c e s :  S F , E c o n o m ic  S t a t is t ic s :  F i n a n c i a l  M a r k e t s ;  F IN S E R IE S .
27. Domestic banks' loans and deposits in euro
1 - 1 8  S o u r c e :  S F , E c o n o m ic  S t a t is t ic s :  F i n a n c i a l  M a r k e t s .
28. Key interest rates
1 -  1 7  S o u r c e s :  B a n k  o f  F in la n d ,  F i n a n c i a l  M a r k e t s ;  w w w . b o f . f i
I  E o n ia  ( e u r o  o v e r n i g h t  in d e x  a v e r a g e )  is  t h e  v a l u e - w e i g h t e d  a v e r a g e  
i n t e r e s t  r a t e  o n  i n t e r b a n k  o v e r n i g h t  lo a n s  a m o n g  e u r o  a r e a  b a n k s .
2 -  8  E u r ib o r  ( e u r o  i n t e r b a n k  o f f e r e d  r a t e )  r a t e s  a r e  b a s e d  o n  r a t e s  o n  i n t e r ­
b a n k  lo a n s  a m o n g  t h e  m a jo r  b a n k s  in  t h e  e u r o  a r e a .  E u r ib o r  r a t e s  a r e  c a l ­
c u l a t e d  o n  t h e  b a s is  o f  q u o t e s  g iv e n  d a i ly  a t  1 1 .0 0  a m  (C E T )  b y  a b o u t  6 0  o f  t h e  
m a jo r  b a n k s  w i t h  t h e  b e s t  r a t i n g s  o p e r a t in g  ( m a i n l y )  in  t h e  e u r o  a r e a .  O n e  
F in n is h  b a n k  ( M e r i t a )  is  i n c lu d e d  in  t h e  g r o u p .
E u r o b o r  r a t e s  a r e  c a l c u l a t e d  o n  t h e  b a s is  o f  b o t h  3 6 0 - d a y  a n d 3 6 5 - d a y  y e a r s ;  
t h e  t a b l e  s h o w s  th e  r a t e s  b a s e d  o n  t h e  3 6 0 - d a y  y e a r ,  w h i c h  is  m o r e  c o m ­
m o n l y  u s e d  in  t h e  e u r o  a r e a .  In  F in la n d ,  r a t e s  b a s e d  o n  t h e  3 6 5 - d a y  y e a r  h a v e  
a ls o  b e e n  w i d e l y  u s e d , e g  th e  H e l ib o r  r a t e s .  F o r t h e  s a m e  i n t e r e s t  r a t e ,  a  q u o ­
t a t io n  b a s e d  o n  th e  3 6 5 - d a y  y e a r  is  s l ig h t ly  h i g h e r  ( b y  a  r a t i o  o f 3 6 5 /3 6 0 )  t h a n  
t h e  e q u i v a l e n t  q u o t a t io n  b a s e d  o n  t h e  3 6 0 - d a y  y e a r .
9 - 1 0  A s  f r o m  1 J u l y  1 9 9 8 , t h e  f i v e - y e a r  y ie l d  o n  b e n c h m a r k  g o v e r n m e n t  
b o n d s  is  b a s e d  o n  q u o t a t io n s  f o r  a  f i x e d - r a t e  b u l l e t  s e r i a l  b o n d  m a t u r i n g  o n  
1 5  M a r c h  2 0 0 4 , a n d  a s  f r o m  1 J a n u a r y  1 9 9 9 , t h e  t e n - y e a r  y ie l d  is  b a s e d  o n  
q u o t a t io n s  f o r  a  f i x e d - r a t e  b u l l e t  s e r i a l  b o n d  m a t u r in g  o n  2 5  A p r i l  2 0 0 9 .
I I  T h e  b a s e  r a t e  is  a n  a d m in is t e r e d  r a t e  t h a t w a s  s e t  b y  t h e  B a n k  o f  F in la n d  
u p  to  e n d -1 9 9 8 .  A s  f r o m  1 9 9 9 , t h e  b a s e  r a t e  i s  a f f i r m e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  
F in a n c e  e a c h  y e a r  in  J u n e  a n d  D e c e m b e r ,  w i t h  e f f e c t  f o r t h e  n e x t  h a l f  c a l e n ­
d a r  y e a r .  T h e  b a s e  r a t e  is  b a s e d  o n  p u b l i s h e d  t w e l v e - m o n t h  m a r k e t  r a t e s  f o r  
t h e  t h r e e - m o n t h  p e r io d  p r i o r  to  e a c h  a f f i r m a t io n  d a t e  a n d  is  t h e  a v e r a g e  o f  
t h e s e  r a t e s  o v e r  t h e  t h r e e - m o n t h  p e r io d ,  c a l c u l a t e d  t o  t h e  a c c u r a c y  o f  
o n e - q u a r t e r  p e r c e n t a g e  p o i n t  U n t i l  f u r t h e r  n o t ic e ,  t h e  m a r k e t  r a t e  u s e d  in  
t h e  c a lc u la t io n  is  t h e  t w e l v e - m o n t h  E u r ib o r  r a t e  ( 3 6 5  d a y s ) .
1 2 - 1 7  L e n d in g  in c lu d e s  o v e r d r a f t s  ( o n  c u r r e n t  a c c o u n t s ) ,  b i l ls  o f  e x c h a n g e  
a n d  p r o m is s o r y  n o te  lo a n s .
29. HEX share index
1 - 2 0  S o u r c e s :  S F , E c o n o m ic  S t a t is t ic s :  F i n a n c i a l  M a r k e t s ;  H e l s i n k i  E x ­
c h a n g e s ;  F IN S E R IE S .
F i g u r e s  a r e  t h e  a r i t h m e t ic  m e a n s  o f  d a i ly  o b s e r v a t io n s .
30. Balance of payments
1 - 1 3  S o u r c e s :  B a n k  o f  F in la n d ,  F i n a n c i a l  M a r k e t s ;  w w w . b o f . f i ;  F IN S E R IE S .  
9  P o r t f o l io  i n v e s t m e n t  i n c lu d e s  s e c u r i t i e s  i s s u e s  a n d  s e c o n d a r y  m a r k e t  
t r a n s a c t i o n s  {in c l . r e d e m p t io n s ) .
31. State guarantees
1 - 6  S o u r c e :  S F , E c o n o m ic  S t a t i s t ic s :  F i n a n c i a l  M a r k e t s
National accounts
32. Gross domestic product and net national income
1 - 1 1  S o u r c e s :  S F , E c o n o m ic  S t a t is t ic s :  N a t i o n a l  A c c o u n t s ;  F IN S E R IE S .
T h e  F in n is h  n a t i o n a l  a c c o u n t s  a r e  b a s e d  o n  t h e  E u r o p e a n  S y s t e m  A c c o u n t s  
{E S A  1 9 9 5 }  a n d  t h e  g l o b a l  S y s t e m  o f  N a t i o n a l  A  c  c o u n t s  1 9 9 3  u n i f o r m  w i t h  i t  
S e e  S F :  N a t i o n a l  A c c o u n t s  1 9 9 0 - 1 9 9 8 .  ( N a t i o n a l  A c c o u n t s  1 9 9 9 :8 ).  
G D P a t m a r k e t p r i c e s  =  m a r k e t  p r o d u c t io n  a t  b a s ic  p r i c e s  + n o n - m a r k e t  p r o ­
d u c t i o n  a t  b a s ic  p r i c e s  + t a x e s  o n  p r o d u c t s  +  s u b s id ie s  o n  p r o d u c t s .
33. Gross domestic product by branch of industry
1 - 1 1  S o u r c e s :  S F , E c o n o m ic  S t a t is t ic s :  N a t i o n a l  A c c o u n t s ;  F IN S E R IE S .
T h e  F in n is h  n a t i o n a l  a c c o u n t s  a r e  b a s e d  o n  t h e  E u r o p e a n  S y s t e m  A c c o u n t s  
( E S A  1 9 9 5 )  a n d  th e  g l o b a l  S y s t e m  o f  N a t i o n a l  A c c o u n t s  1 9 9 3  u n i f o r m  w i t h  it. 
S e e  S F :  N a t i o n a l  A c c o u n t s  1 9 9 0 - 1 9 9 8 .  ( N a t i o n a l  A c c o u n t s  1 9 9 9 :8 ).
34. Gross domestic product per capita
S o u r c e s :  S F , E c o n o m ic  S t a t is t ic s :  N a t i o n a l  A c c o u n t s ;  F IN S E R IE S .
T h e  F in n is h  n a t i o n a l  a c c o u n t s  a r e  b a s e d  o n  t h e  E u r o p e a n  S y s t e m  A c c o u n t s  
(E S A  1 9 9 5 )  a n d  th e  g l o b a l  S y s t e m  o f  N a t i o n a l  A c c o u n t s  1 9 9 3  u n i f o r m  w i t h  it. 
S e e  S F : N a t i o n a l  A c c o u n t s  1 9 9 0 - 1 9 9 8 .  ( N a t i o n a l  A c c o u n t s  1 9 9 9 :8 ) .
35. Price indices of public expenditure 1395 = 100
1 - 2  S o u r c e s :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t is t ic s :  P r ic e  a n d  C o s t  In d i c e s ;  
F IN S E R IE S .
T h e  w e i g h t  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n d ic e s  f o r  l o c a l  g o v e r n m e n t  f i n a n c e s  d a t e s  fr o m  
1 9 9 5  a n d  f o r  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  f i n a n c e s  f r o m  1 9 9 4  a n n u a l  a c c o u n t s .  A  
d e t a i l e d  d e s c r ip t io n  o f  t h e  in d i c e s  c a n  b e  f o u n d  in  t h e  p u b l i c a t i o n " T h e  P r ic e  
I n d i c e s  o f  P u b l ic  E x p e n d i t u r e  1 9 9 5  =  1 0 0 "  b y  S t a t i s t ic s  F in la n d .  ( B u l le t in  
1 9 9 7 /5 ) .
36. Monthly indicator of total output
1 - 2  S o u r c e :  S F , E c o n o m ic  S t a t i s t ic s :  m o n t h l y  i n d e x  o f  t o t a l  o u tp u t .
T h e  m o n t h ly  in d e x  o f  t o t a l  o u t p u t  is  b a s e d  o n  t h e  m o n t h ly  s e r i e s  o n  t h i r t e e n  
e c o n o m i c  s e c t o r s ,  w h i c h  a r e  w e i g h t e d  a n d  a d d e d  to g e t h e r .
T h e  f ig u r e s  o f  t h e  m o n t h ly  in d e x  m a y  d i f f e r  f r o m  t h e  q u a r t e r l y  f ig u r e s  o f  th e  
n a t i o n a l  a c c o u n t s  b e c a u s e  t h e  m o n t h ly  in d e x  a n t i c i p a t e s  g r o s s  d o m e s t ic  
p r o d u c t  a s  c a l c u l a t e d  f r o m  b a s i c  p r i c e s ,  w h e r e a s  t h e  q u a r t e r l y  a c c o u n t s  
d e s c r i b e  c h a n g e s  in  g r o s s  d o m e s t ic  p r o d u c t  a s  b a s e d  o n  m a r k e t  p r ic e s .  In  
a d d i t io n ,  t h e  f ig u r e s  o f  th e  m o n t h ly  in d e x  a r e  p r e l i m i n a r y  a n d  s u b j e c t  to  u p ­
d a t i n g  a s  n e w  d a t a  b e c o m e  a v a i la b le .
37. Consumer survey
1 - 2 4  S o u r c e :  S F , E c o n o m ic  S t a t is t ic s :  e c o n o m i c  in d ic a t o r s .
T h e  c o n s u m e r  s u r v e y  m e a s u r e s  t h e  F in n is h  p o p u l a t i o n 's  v ie w  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t s  in  t h e  p u b l ic  e c o n o m y  a n d  in  p r i v a t e  h o u s e h o ld s  a s  w e l l  a s  
t h e  t y p e  o f  m a jo r  p u r c h a s e s  h o u s e h o ld s  a r e  p la n n in g  o n , a n d  s a v in g  a n d  
b o r r o w in g .  T h e  a n s w e r s  a r e  w e i g h t e d  b y  s t r u c t u r a l  d a t a  o n  h o u s e h o ld s .
Central government finance
38. Central government cash revenue
1 - 2 5  S o u r c e s :  S t a t e  T r e a s u r y ;  F IN S E R IE S .
1 - 2 5  I n c o m e  f r o m  t h e  y e a r 's  r e v e n u e  i t e m s  a n d  f r o m  r e v e n u e  in  a r r e a r s  
f r o m  p r e v i o u s  y e a r s ,  in c lu d in g  in c o m e  o f  e x t r a - b u d g e t a r y  f u n d s .  B o o k  i t e m s  
a n d  t h e  o p e r a t in g  s u r p lu s  o f  g o v e r n m e n t  b u s in e s s e s  a r e  e x c lu d e d .
1 S t a t e  in c o m e  a n d  w e a l t h  ta x ,  m u n i c ip a l  t a x ,  c h u r c h  ta x ,  a n d  in s u r e d  
p e r s o n s 'n a t i o n a l  p e n s io n s  i n s u r a n c e  a n d  s ic k n e s s  i n s u r a n c e  c o n t r ib u t io n s .
18  In c l.  in c o m e  f r o m  p r o p e r t y  s a l e s  o f  g o v e r n m e n t  b u s in e s s e s .
1 9  T h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  s h a r e  o f  t h e  p r o f i t s  o f  t h e  S t a t e  L o t t e r y  a n d  
B e t t in g  C o m p a n y  a n d  o f  i n c o m e  f r o m  b e t t in g  a t  h o r s e  r a c e s ,  a lo n g  w i t h  t h e  
in c o m e  o f  th e  S lo t  M a c h i n e  A s s o c ia t io n .
39. Central government cash expenditure
1 - 2 7  S o u r c e s :  S t a t e  T r e a s u r y ;  F IN S E R IE S .
1 - 2 7  A p p l i c a t i o n  o f  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  th e  y e a r  a n d  o f  a p p r o p r ia t io n s  t r a n s ­
f e r r e d  o r  l e f t  in  a r r e a r s  f r o m  p r e v i o u s  y e a r s ,  in c l .  e x p e n d i t u r e  o f  
e x t r a - b u d g e t a r y  f u n d s .  B o o k  i t e m s  a n d  t h e  o p e r a t in g  d e f i c i t s  o f  g o v e r n m e n t  
b u s in e s s e s  a r e  e x c lu d e d .
40. Central government financial standing
1 - 7  S o u r c e s :  S t a t e  T r e a s u r y ;  F IN S E R IE S .
41. Central government debt
1 - 1 0  S o u r c e s :  S t a t e  T r e a s u r y ;  F IN S E R IE S .
T h e  c o n c e p t  c o v e r s  t o t a l  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  d e b t l e s s  in t e r n a l  b o r r o w in g .
Prices
42. Year-on-year changes in index numbers
1 S o u r c e :  S F , B u s in e s s  T r e n d s :  C o n s t r u c t io n .
2 - 9  S o u r c e :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t i s t ic s :  C o n s u m e r  P r ic e s ,  P r ic e  a n d  
C o s t  In d ic e s .
3  T h e  u n d e r ly in g  i n f la t io n  i n d e x  is  a  v a r i a t i o n  o n  t h e  c o n s u m e r  p r i c e  in d e x  
f r o m  w h i c h  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  c a p i t a l  c o s t s  f o r  o w n e r - o c c u p i e d  h o u s in g  h a v e  
b e e n  e l im in a t e d ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  i n d i r e c t  t a x e s  a n d  s u b s id ie s .
4  T h e  h a r m o n is e d  in d e x  o f  c o n s u m e r  p r i c e s  w a s  r e v i s e d  c o n c u r r e n t ly  w i t h  
t h e  r e v is io n  o f  t h e  c o n s u m e r  p r i c e  i n d e x  b y  u p d a t i n g  i t s  w e i g h t  s t r u c t u r e  to  
c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  v o lu m e s  o f  t h e  1 9 9 5  C o n s u m p t io n  S u r v e y ,  a s  w e l l  a s  
1 9 9 6 p r ic e s .  T h e  b a s e  y e a r  (1 9 9 6  =  1 0 0 ) o f  t h e  h a r m o n is e d  in d e x  o f  c o n s u m e r  
p r i c e s  w i l l  n o t  b e  c h a n g e d  in  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r e v is io n  b u t ,  d e p a r t in g  
f r o m  t h e  n a t i o n a l  c o n s u m e r  p r i c e  in d e x  p r a c t i c e ,  t h e  p o i n t  f ig u r e s  o f  th e  
in d e x  w i l l  b e  c h a n g e d  r e t r o s p e c t iv e ly .
T h e  h a r m o n is e d  c o n s u m e r  p r i c e  in d e x  ( H IC P )  is  in t e n d e d  f o r t h e  c o m p a r is o n  
o f  t h e  in f la t io n  r a t e s  o f  t h e  in d i v i d u a l  E U  c o u n t r ie s .
T h e  H IC P s  a r e  b a s e d  o n  t h e  c o n s i s t e n t  d e f in i t io n  o f  c o n s u m p t io n ,  in i t ia l  
c o v e r a g e  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  a s  w e l l  a s  o n  c o m p a r a b l e  m e t h o d s  in  th e  
c o m p i la t io n  o f  t h e  s a i d  in d ic e s .  T h e  H I C P  t h e r e f o r e  p r o v id e s  a  r e l i a b l e  a n d  
h a r m o n is e d  i n d i c a t o r  o f  i n f la t io n  b e t w e e n  t h e  M e m b e r  S ta te s .
43. Building cost index
1 - 1 3  S o u r c e s :  S F , B u s in e s s  T r e n d s :  C o n s t r u c t io n ;  F IN S E R IE S .
1 - 8  T h e  t o t a l  in d e x  o f  t h e  b u i ld in g  c o s t  in d e x  2 0 0 0  =  1 0 0  d e s c r i b e s  th e  
n e w b u i ld in g  in  t h e  b u i ld in g  t r a d e  a n d  is  c a l c u l a t e d  a s  t h e  w e i g h t e d  a v e r a g e  
o f  t h e  b u i ld in g  c o s t  i n d i c e s  f o r  b lo c k s  o f  f la t s ,  f o r  o f f ic e  a n d  c o m m e r c ia l  
b u id in g s  a n d  f o r  w a r e h o u s e s  a n d  p r o d u c t i o n  b u i ld in g s  y e a r  2 0 0 0 .
9 - 1 3  T h e  c h a n g e s  in  t h e s e  i n d i c e s  c o r r e s p o n d  t o  t h e  c h a n g e s  in  t h e  l a t e s t  
in d e x  ( 2 0 0 0 =  100 ).
44. Cost index for civil engineering works 1995= 100
1 - 9  S o u r c e :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t i s t ic s :  P r ic e  a n d  C o s t  In d ic e s .
T h e  c o s t  in d e x  o f  c iv i l  e n g i n e e r i n g  w o r k s  d e s c r i b e s  th o s e  c h a n g e s  in  th e  
c o s t s  f o r  t h e  s u p p ly  a n d  u s e  o f  i n p u t s  t h a t  a  c iv i l  e n g i n e e r i n g  e n t e r p r is e  
e x p e r i e n c e s  in  t h e  c o u r s e  o f  a  c o n t r a c t .  T h e  i n d e x  d o e s  n o t  i n c lu d e  p r o d u c ­
t iv i t y  o r  t h e  r e t u r n  o n  c a p i t a l  r e c e i v e d  b y  t h e  e n t r e p r e n e u r .
45. Cost indices for earth movers and forest machinery 
1995= 100
1 - 2  S o u r c e :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t is t ic s :  P r ic e  a n d  C o s t  In d ic e s .
1 T h e  in d e x  d e s c r i b e s  p r i c e  m o v e m e n t s  in  t h e  c o s t  f a c t o r s  o f  e a r t h  m o v e r  
o p e r a t io n  a n d  o w n e r s h ip .
2  T h e  in d e x  d e s c r i b e s  p r i c e  m o v e m e n t s  in  th e  c o s t  f a c t o r s  o f  f o r e s t  m a c h ­
i n e r y  o p e r a t io n  a n d  o w n e r s h ip .
46. Cost indices for traffic
1 - 1 0  S o u r c e :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t is t ic s :  P r ic e  a n d  C o s t  In d ic e s .
1 - 7  T h e  i n d e x  m e a s u r e s  p r i c e  m o v e m e n t s  in  t h e  c o s t  f a c t o r s  o f  b u s  a n d  
m o t o r - c o a c h  t r a f f ic .
8 - 9  T h e  in d e x  m e a s u r e s  p r i c e  m o v e m e n t s  in  t h e  c o s t  f a c t o r s  o f  p r o f e s ­
s io n a l  r o a d  t r a n s p o r t  o f  g o o d s . I n  a d d i t io n  to  t h e  g r o u p s  m e n t io n e d ,  t h e  in d e x  
i n c lu d e s  t h e  c o s t  in d i c e s  o f  v a n s  a n d  o f  l i g h t  a n d  h e a v y  lo r r ie s .
1 0  T h e  i n d e x  m e a s u r e s  p r i c e  m o v e m e n t s  in  t h e  c o s t  f a c t o r s  o f  t a x i  t r a f f ic .
47. Cost index for real estate maintenance 1395 = 100
1 - 2 0  S o u r c e s :  S F , B u s in e s s  T r e n d s :  C o n s t r u c t io n ;  F IN S E R IE S .
T h e  in d e x  m e a s u r e s  t h e  p r i c e  d e v e l o p m e n t  o f  r e a l  e s t a t e  m a in t e n a n c e ,  s u c h  
a s  m a n a g e m e n t ,  u s e  a n d  m a in t e n a n c e ,  g r o u n d s  u p k e e p ,  c le a n in g ,  h e a t in g ,  
e le c t r i c i t y  a n d  w a t e r  s u p p ly ,  w a s t e  m a n a g e m e n t ,  a n d  r e p a i r s  a n d  
m a in t e n a n c e .  I n s u r a n c e ,  g r o u n d  r e n t  a n d  r e a l  e s t a t e  t a x  a r e  a ls o  t a k e n  in to  
a c c o u n t  f r o m  s e p a r a t e  c o s ts .
1 T h e  t o t a l  in d e x  f o r  r e a l  e s t a t e  m a n a g e m e n t  is  o b t a i n e d  b y  w e ig h t in g  
t o g e t h e r  b u i ld in g  t y p e  s p e c i f ic  in d ic e s .  T h e  r e l a t i v e  p r o p o r t io n s  o f  th e s e  
b u i ld in g  t y p e s  o f  t h e  t o t a l  f lo o r  a r e a  o f  t h e  b u i ld in g  s t o c k  a r e  u s e d  a s  w e ig h t s .  
A  s p e c i f i c  in d e x ,  n o t  i n c lu d e d  in  t h e  t o t a l  in d e x ,  is  c a l c u l a t e d  f o r  d e t a c h e d  
h o u s e s .
3 - 8  A  s t a n d a r d  b u i ld in g  in  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  b u i ld in g  s t o c k  is  s e l e c t e d  
f r o m  e a c h  t y p e  o f  b u i ld in g ,  a n d  t h e  w e i g h t i n g  s t r u c t u r e  is  m o d i f i e d  a c c o r d in g  
t o  t h e  m a in t e n a n c e  c o s t s  o f  th e  s t a n d a r d  b u i ld in g .  T h e  in d e x  th u s  d e s c r ib e s  
t h e  c o s t  s t r u c t u r e  o f  a l l  b u i ld in g s  o f  t h is  ty p e  in  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  b u i ld in g  
s t o c k  o f  t h e  w h o l e  c o u n t r y .
48. Price indices for agriculture 1995 = 100
1 - 1 0  S o u r c e :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t is t ic s :  P r ic e  a n d  C o s t  In d ic e s .
49. Consumer price index 1995 = 100 
tby group of goods and services)
1 - 1 3  S o u r c e s :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t is t ic s :  C o n s u m e r  P r ic e s ;  
F IN S E R IE S .
T h e  c o n s u m e r  p r i c e  in d e x  s e r v e s  a s  a  m e a s u r e  o f  in f la t io n .  T h e  w e ig h t s  
u s e d  in  i t s  d e f in i t io n  r e f l e c t  t h e  s t r u c t u r e  o f  a v e r a g e  h o u s e h o ld  c o n s u m p ­
t io n .
A s  o f  D e c e m b e r  1 9 9 7 , c h a n g e s  in  c o n s u m e r  p r i c e s  h a v e  b e e n  m e a s u r e d  
a c c o r d i n g  to  a  r e v i s e d  c o n s u m e r  p r i c e  in d e x  ( 1 9 9 5  =  1 00 ). T h e  in d e x  is  b a s e d  
o n  t h e  c o n s u m p t io n  s t r u c t u r e  i n d i c a t e d  b y  t h e  1 9 9 5  C o n s u m p t io n  S u rv e y .  
T h e  n e w ,  r e v i s e d  in d e x  d i f f e r s  f r o m  t h e  o ld  o n e  in  t h a t  i t  h a s  a  m o r e  
u p - t o - d a t e  w e i g h t  s t r u c t u r e .
O v e r  5 0 ,0 0 0  p r i c e s  a r e  c o l le c t e d  m o n t h ly  f o r  t h e  in d e x  f r o m  a p p r o x im a t e ly  
2 ,0 0 0  r e t a i l  o u t l e t s  c o v e r i n g  t h e  e n t i r e  c o u n t r y .
50. Consumer price index 1995 =100 (by region) and 
cost-of-living index 1951:10 = 100
1 -  8  S o u r c e s :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t is t ic s :  C o n s u m e r  P r ic e s ;  
F IN S E R IE S .
2 -  6  T h e  r e g io n a l  i n d i c e s  a r e  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  p r i c e s  in  e a c h  m a jo r  
r e g io n  a s  w e i g h t e d  b y  t h e  r e g io n 's  c o n s u m p t io n  e x p e n d i t u r e  d is t r ib u t io n .
7  T h e  n e t  p r i c e  i n d e x  is  a  t y p e  o f  c o n s u m e r  p r i c e  in d e x  w h i c h  e x c lu d e s  
i n d i r e c t  t a x e s  a n d  i n c lu d e s  t h e  e f f e c t  o f  s u b s id ie s .
8  A s  o f  D e c e m b e r  1 9 9 7 , th e  in d e x  h a s  b e e n  c a l c u l a t e d  b y  t h e  c h a in in g  
c o e f f i c i e n t  f r o m  t h e  c o n s u m e r  p r i c e  in d e x  1 9 9 5 =  100 .
51. Wholesale price index 1995 = 100
1 - 3 1  S o u r c e s :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t is t ic s :  P r ic e  a n d  C o s t  In d ic e s ;  
F IN S E R IE S .
T h e  i n d e x  m e a s u r e s  d e v e lo p m e n t s  in  t h e  t a x a b l e  p u r c h a s e  p r i c e s  o f  g o o d s  
u s e d  in  F in la n d .  T h e  i n d e x  in c lu d e s  b o t h  d o m e s t ic  a n d  i m p o r t e d  g o o d s .  T h e  
w h o l e s a le  p r i c e  i n d e x  in c lu d e s  v a lu e  a d d e d  t a x  a n d  o t h e r  in d i r e c t  ta x e s .  
T h e  w h o l e s a le  p r i c e  f o r  d o m e s t ic  p r o d u c t s  is  t h e  f a c t o r y  p r i c e  +  v a lu e  a d d e d  
t a x  a n d  o t h e r  i n d i r e c t  ta x e s .  T h e  w h o l e s a le  p r i c e  f o r  i m p o r t e d  g o o d s  is  th e  
c .i . f .  p r i c e  o f  im p o r t s  +  c u s t o m s  d u t ie s  +  v a lu e  a d d e d  t a x  a n d  o t h e r  i n d i r e c t  
ta x e s .
T h e  in d e x  h a s  6 7 0  h e a d in g s ,  in c lu d in g  b o t h  d o m e s t ic  a n d  i m p o r t e d  i te m s .  
T h e  in d u s t r i a l  c la s s i f i c a t io n  u s e d  a d h e r e s  t o  t h e  N A C E  c la s s i f ic a t io n .
52. Basic price index for domestic supply 1995 = 100
1 - 3 2  S o u r c e s :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t is t ic s :  P r ic e  a n d  C o s t  In d ic e s ;  
F IN S E R IE S .
T h e  in d e x  m e a s u r e s  d e v e l o p m e n t s  in  t h e  p r i c e s  o f  g o o d s  u s e d  in  F in la n d  
w h e n  t h e y  e n t e r  th e  m a r k e t .  T h e  i n d e x  i n c lu d e s  b o t h  d o m e s t ic  a n d  i m p o r t e d  
g o o d s .  T h e  p r i c e  f o r  d o m e s t ic  g o o d s  is  t h e  t a x - f r e e  f a c t o r y  p r i c e .  T h e  p r i c e  
f o r  im p o r t e d  g o o d s  is  t h e  c .i . f .  p r i c e  o f  i m p o r t s  +  c u s t o m s  d u t ie s .
T h e  in d e x  h a s  6 7 7  h e a d in g s ,  in c lu d in g  b o t h  d o m e s t ic  a n d  im p o r t e d  i te m s .  
T h e  i n d u s t r i a l  c la s s i f i c a t io n  u s e d  a d h e r e s  t o  t h e  N A C E  c la s s i f ic a t io n .
53. Producer price index, home sales 1995 = 100
1 - 2 5  S o u r c e s :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t i s t ic s :  P r ic e  a n d  C o s t  In d ic e s ;  
F IN S E R IE S .
T h e  in d e x  m e a s u r e s  d e v e l o p m e n t s  in  p r o d u c e r  p r i c e s  o f  g o o d s  m a n u f a c ­
t u r e d  in  F in la n d  a n d  i n t e n d e d  t o  b e  u s e d  in  F in la n d ,  t h a t  is , h o m e  m a r k e t  
g o o d s .
T h e  in d e x  h a s  3 5 8 h e a d in g s .  T h e  in d u s t r i a l  c la s s i f i c a t io n  u s e d  a d h e r e s  to  t h e  
N A C E  c la s s i f ic a t io n .
54. Import price index 1995= 100
1 - 2 6  S o u r c e s :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t is t ic s :  P r ic e  a n d  C o s t  In d ic e s ;  
F IN S E R IE S .
T h e  in d e x  m e a s u r e s  d e v e l o p m e n t s  in  t h e  c . i . f .  p r i c e s  o f  im p o r t e d  g o o d s .  
F o r e ig n - c u r r e n c y  im p o r t  p r i c e s  a r e  c o n v e r t e d  in t o  F in n is h  m a r k k a  a t  t h e  
a v e r a g e  r a t e  o f  t h e  r e f e r e n c e  m o n th .
T h e  in d e x  h a s  3 7 1  h e a d in g s .  T h e  in d u s t r i a l  c la s s i f i c a t io n  u s e d  a d h e r e s  to  th e  
N A C E  c la s s i f ic a t io n .
55. Export price index 1995= 100
1 - 2 1  S o u r c e s :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t i s t ic s :  P r ic e  a n d  C o s t  In d ic e s ;  
F IN S E R IE S .
T h e  i n d e x  m e a s u r e s  d e v e l o p m e n t s  in  t h e  f .o .b .  p r i c e s  o f  e x p o r t e d  g o o d s .  
F o r e ig n - c u r r e n c y  e x p o r t  p r i c e s  a r e  c o n v e r t e d  in t o  F in n is h  m a r k k a  a t  t h e  
a v e r a g e  r a t e  o f  t h e  r e f e r e n c e  m o n th .
T h e  in d e x  h a s  2 2 0  h e a d in g s .  T h e  in d u s t r i a l  c la s s i f i c a t io n  u s e d  a d h e r e s  to  th e  
N A C E  c la s s i f ic a t io n .
56-59. Producer price indices 1949= 100
S o u r c e s :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t is t ic s :  P r ic e  a n d  C o s t  In d ic e s ;  
F IN S E R IE S .
A s  f r o m  J a n u a r y  1 9 9 8 , t h e  in d i c e s  a r e  c a l c u l a t e d  b y  m e a n s  o f  t h e  n e w  
p r o d u c e r  p r i c e  i n d ic e s  1 9 9 5 =  1 0 0  b y  c h a i n i n g  t h e  t o t a l  in d e x  a n d  e a c h  
s u b - i n d e x  b y  t h e  c lo s e s t  c o r r e s p o n d in g  n e w  in d e x .
60. Housing prices
1 - 2 5  S o u r c e :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t i s t ic s :  H o u s in g  P r ic e s .
T h e  s t a t is t ic s  o n  h o u s in g  p r i c e s  d e s c r i b e  t h e  u n e n c u m b e r e d  s e l l i n g  p r i c e s  
p e r  s q u a r e  m e t r e  o f  o w n e r - o c c u p i e d  f l a t s  s o l d  t h r o u g h  r e a l  e s t a t e  a g e n t s  o n  
t h e  s e c o n d a r y  m a r k e t .
61. Retail prices of food products
1 - 2 2  S o u r c e :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t i s t ic s :  C o n s u m e r  P r ic e s .  
T h e  d a t a  a r e  b a s e d  o n  p r i c e s  c o l le c t e d  f o r  t h e  c o n s u m e r  p r i c e  in d e x .
Wages
62. Index of wage and salary earnings 1995 = 100
1 - 3 1  S o u r c e s :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t is t ic s ;  F IN S E R IE S .
T h e  i n d e x  m e a s u r e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a v e r a g e  e a r n i n g s  f o r  n o r m a l  h o u r s  
o f  w o r k .  I t  is  c a l c u l a t e d  b y  s e c t o r s ,  s e p a r a t e l y  f o r  s a l a r y  a n d  w a g e  e a r n e r s .  
T h e  d a t a  c o l le c t e d  c o v e r  a p p r o x .  1 .4  m i l l io n  e m p lo y e e s .  T h e  in d e x  a n d  its  
s t r u c t u r e  a r e  r e v i s e d  e v e r y  f iv e  y e a r s  s o  a s  to  c o r r e s p o n d  t o  t h e  c u r r e n t  
e m p lo y e e  s t r u c t u r e .  I n d e x  d a t a  a r e  a v a i la b l e  s t a r t in g  f r o m  t h e  y e a r  1 9 4 8 . T h e  
m e t h o d o lo g y  f o r  c o m p i l in g  t h e  in d e x  i s  d e s c r i b e d  in  S t u d ie s  N o .  1 2 4  o f  
S t a t i s t ic s  F in la n d .
63. Hourly earnings of wage earners
1 - 2 4  S o u r c e :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t is t ic s :  P r iv a t e  a n d  P u b l ic  S e c t o r  
W a g e s .
4 - 2 4  W i t h o u t  c o m p e n s a t io n  f o r  p u b l ic  h o l id a y s .
64. Labour cost index 1996=100
1 - 1 2  S o u r c e s :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s :  p r i c e  a n d  c o s t  in d ic e s ;  S t a t f i n . s t a t . f i  
T h e  l a b o u r  c o s t  in d e x  d e s c r i b e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o s t s  f o r  o n e  h o u r  
w o r k e d  in  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  T h e  c o s t  c o n c e p t  in c lu d e s  l a b o u r  c o s t s  a n d  
e m p lo y e r 's  s o c i a l  c o n t r ib u t io n s .  S t a t i s t ic s  F in la n d 's  p u b l ic a t io n  " T y ö tu n n in  
k u s t a n n u s  1 9 9 5 - 1 9 9 9 "  ( I n  F in n is h  o n ly ;  C o s t  p e r  h o u r  w o r k e d  in  1 9 9 5 - 1 9 9 9 1 
( W a g e s  2 0 0 0 : 1 5 )  c o n t a i n s  a  d e t a i l e d  d e s c r ip t io n  o f  t h e  in d e x  c a l c u l a t i o n  
m e t h o d s .
Working life
65. Labour force participation and employment
1 - 1 9  S o u r c e s :  S F , S o c i a l  S t a t is t ic s :  L a b o u r  F o r c e ;  F IN S E R IE S .
T h e  d a t a  a r e  b a s e d  o n  S F 's  L a b o u r  F o r c e  S u r v e y .  A s  f r o m  1 9 8 3 , t h e  s u r v e y  
h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  a s  a n  i n t e r v i e w  s t u d y  in v o lv in g  a  m o n t h ly  s a m p l e  o f  
1 2 ,0 0 0  a n d  a  q u a r t e r l y  s a m p l e  o f 3 6 ,0 0 0 p e o p le .  T h e  d a t a  c o l le c t io n  f o r  t h e  L a ­
b o u r  F o r c e  S u r v e y  c h a n g e d  f r o m  t h e  b e g in n in g  o f 2 0 0 0 , w h e n  a  c o n t in u o u s  
s u r v e y  w e e k  w a s  in t r o d u c e d .  P r io r  t o  th a t ,  t h e  d a t a  f o r  e a c h  m o n t h  w e r e  c o l ­
l e c t e d  f o r  j u s t  o n e  s u r v e y  w e e k .  W i t h  t h e  a id  o f  c o e f f i c i e n t s  c a l c u l a t e d  b y  
s t r a t a ,  t h e  f i g u r e s  a r e  r a i s e d  t o  c o r r e s p o n d  t o  t h e  p o p u la t io n  a g e d  1 5 - 7 4  
y e a r s .  Q u a r t e r l y  a n d  a n n u a l  e s t im a t e s  a r e  c a l c u l a t e d  a s  t h e  a v e r a g e s  o f  
m o n t h l y  f i g u r e s  ( h o u r s  w o r k e d  a s  t h e  s u m s  o f  m o n t h ly  f ig u r e s ) .
T h e  L a b o u r  F o r c e  S u r v e y  o f  S t a t i s t ic s  F in la n d  h a s  b e e n  r e v i s e d  a s  o f  t h e  
b e g in n in g  o f  1 9 9 7  to  b e t t e r  c o r r e s p o n d  to  t h e  c o n c e p t s  a n d  d e f in i t io n s  u s e d  
b y  t h e  E u r o p e a n  U n io n  a n d  t h e  I n t e r n a t io n a l  L a b o u r  O r g a n is a t io n  ( IL O ) .  A t  
t h e  s a m e  t im e  t h e  c o n t e n t s  o f  th e  s u r v e y  w e r e  b r o a d e n e d  a n d  m a d e  m o r e  
a c c u r a t e .  F o r t h e  i m p a c t  o f  t h e  r e v i s io n  s e e  S t a t is t ic s  F in la n d ’s  s e r i e s  L a b o u r  
m a r k e t  1 9 9 7 :7 .
A s  o f  M a y  1 9 9 8 , t h e  d e f in i t io n  o f  th e  u n e m p lo y e d  w a s  a m e n d e d  t o  c o r r e s ­
p o n d  fu l l y  to  t h e  d e f in i t io n s  u s e d  b y  th e  E U  a n d  IL O .
2  P e r s o n s  a g e d  1 5 - 7 4 y e a r s w h o a r e e m p l o y e d ( o r t e m p o r a r i l y a b s e n t f r o m  
w o r k ) ,  o r  w h o  a r e  u n e m p l o y e d  o r  o n  u n e m p lo y m e n t  p e n s io n  a n d  h a v e  
s o u g h t  e m p lo y m e n t .
2 , 7 , 9 , 1 8  In c h  t h e  r e g u l a r  p e r s o n n e l  o f  th e  D e f e n c e  F o r c e s .
3  P e r s o n s  in  th e  la b o u r  f o r c e  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  th e  p o p u la t io n  o f  w o r k in g  a g e .
4  In c l .  t h o s e o n u n e m p lo y m e n t p e n s io n w h o h a v e n o t s o u g h t e m p l o y m e n t .
1 0 - 1 9  T h e  c la s s i f i c a t io n  o f  i n d u s t r ie s  u s e d  a d h e r e s  to  S F 's  S t a n d a r d  
I n d u s t r i a l  C la s s i f ic a t io n  o f  1 99 5.
66. Unemployment
1 - 9  S o u r c e s :  S F , S o c i a l  S t a t is t ic s :  L a b o u r  F o r c e ;  F IN S E R IE S .
F o r  in f o r m a t io n  o n  t h e  d a t a  c o l le c t i o n  m e t h o d ,  s e e  T a b le  6 5 .
1 - 8  A  p e r s o n  w h o  is  o u t  o f  w o r k ,  h a s  a c t iv e ly  s o u g h t  w o r k  d u r in g  t h e  p a s t  
f o u r  w e e k s  a n d  w o u l d  b e  a v a i la b l e  to  s t a r t  w o r k  w i t h in  t h e  n e x t  f o u r  w e e k s ,  
i s  c l a s s i f i e d  a s  u n e m p lo y e d .
5 -  8  T h e  u n e m p l o y e d  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  w h o l e  l a b o u r  fo r c e .
9  In c l .  t h e  u n e m p l o y m e n t  d a y s  o f  th o s e  u n e m p lo y e d  f o r  p a r t  o f  th e  w e e k .
67. Unemployment rate by region
1 - 2 1  S o u r c e :  S F , S o c i a l  S t a t is t ic s :  L a b o u r  F o r c e .
F o r a  d e f in i t io n  o f  th e  u n e m p l o y e d  p e r s o n  s e e  T a b le  6 6 .
68. Employment service
1 - 5 ,  8 - 2 9  S o u r c e s :  M i n i s t r y  o f  L a b o u r ,  B u r e a u  o f  S t a t is t ic s ,  L a b o u r  M i n i s ­
t r y  S t a t i s t ic s  (F ) ;  F IN S E R IE S .
M o n t h l y  d a t a  a r e  e n d - o f - m o n t h  d a t a ;  a n n u a l  d a t a  a r e  m o n t h ly  a v e r a g e s .
3 , 4 , 8  D o e s  n o t  i n c lu d e  p e r s o n s  w h o s e  r e g is t r a t i o n  a t t h e  e m p lo y m e n t  o f f ic e  
is  b a s e d  o n  a  g r o u p  n o t ic e .
3  In c l .  p e r s o n s  o n  la y - o f f .
6 -  7  S o u r c e :  S o c i a l  I n s u r a n c e  In s t i t u t io n .
1 0 - 2 9  T h e  n u m b e r s  b e l o w  r e f e r  to  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s  in  t h e  N o r d i c  
C la s s i f ic a t io n  o f  O c c u p a t io n s .
1 0 - 1 1  N o .  0.
1 2 - 1 3  N o .  1.
1 4 - 1 5  N o .  2 .
1 6 - 1 7  N o .  3 .
1 8 - 1 9  N o .  4.
2 0 - 2 1  N o .  5.
2 2 - 2 3  N o s .  7 - 8 .
2 4 - 2 5  N o .  6.
2 6 - 2 7  N o .  9 .2  
8 - 2 9  N o .  X .
69. Hours worked by branch of industry
1 - 1 1  S o u r c e s :  S F , S o c i a l  S t a t is t ic s :  L a b o u r  F o r c e ;  F IN S E R IE S .
In c l .  o v e r t i m e  a n d  h o u r s  w o r k e d  o n  s e c o n d  j o b s .
F o r  i n f o r m a t io n  o n  t h e  d a t a  c o l le c t i o n  m e t h o d ,  s e e  T a b le  6 5 .
70. Different types of employment relationships
1 - 1 0  S o u r c e :  S F , S o c i a l  S t a t is t ic s :  L a b o u r  F o r c e .
71. Employees by employer sector and industry
1 - 9  S o u r c e :  S F , S o c i a l  S t a t is t ic s :  L a b o u r  F o r c e .
F o r  in f o r m a t io n  o n  t h e  d a t a  c o l le c t io n  m e t h o d ,  s e e  T a b le  6 5 .
Justice
72. Bankruptcy proceedings instituted
1 - 1 8  S o u r c e :  S F , P o p u la t io n  S t a t is t ic s :  B a n k r u p t c ie s .
1 0 - 1 7  P r iv a t e  i n d iv id u a ls  a n d  e s t a t e s  o f  d e c e a s e d  p e r s o n s .
73. Offences recorded by the police; intoxicated 
persons taken into custody; parking violations
1 - 2 4  S o u r c e :  S F , P o p u la t io n  S t a t is t ic s :  J u s t ic e .
T h e  s u m  o f  m o n t h ly  f ig u r e s  d o e s  n o t  a lw a y s  c o n c o r d  w i t h  t h e  a n n u a l  f ig u r e ,  
f o r  m o n t h ly  f ig u r e s  m a y  in c lu d e  c a s e s  w h e r e  a  r e p o r t e d  c r im e  is  l a t e r  in  t h e  
y e a r  f o u n d  n o t  to  h a v e  b e e n  c o m m it t e d .
4  D r iv in g  a  m o t o r  v e h ic le  w h e n  u n d e r  t h e  in f l u e n c e  o f  a lc o h o l  o r  s o m e  o t h e r  
in t o x ic a n t .
1 8 - 2 1  E x c l .  t r a f f i c  v io la t io n s .
2 4  O r d e r s  to  p a y .
Trends/seasonally adjusted 
series
T h e  a im  o f  s e a s o n a l  a d j u s t m e n t  is  to  r i d  s t a t i s t ic a l  s e r i e s  o f  v a r ia t io n s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  c e r t a i n  m o n t h s  a n d  q u a r t e r s .  T h e  s e r i e s  in  t h is  p u b l ic a t io n  
h a v e  b e e n  a d j u s t e d  f o r  m o v in g  a v e r a g e  s e a s o n a l  v a r ia t io n s .  C e r t a in  s e r i e s  
h a v e  a ls o  b e e n  a d j u s t e d  f o r  c a l e n d a r  v a r ia t io n s  in  t h e  n u m b e r  o f  w o r k in g  
d a y s .  S e a s o n a l  a d j u s t m e n t  f a c i l i t a t e s  t h e  o b s e r v a t i o n  a n d  a n a ly s is  o f  t r e n d s .  
In  s o m e  c a s e s ,  s e r i e s  m a y  l a t e r  b e  a d j u s t e d  b y  t h e  a d d i t io n  o f  f r e s h  o b s e r v a ­
t io n s  a n d  t h e  c o r r e c t i o n  o f  u n a d j u s t e d  d a t a  (a s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  r e v is io n  o f  
l e v e ls  in  p r o d u c t io n  s t a t is t ic s  f o l lo w in g  t h e  c o m p le t io n  o f  a n n u a l  s t a t is t ic s ) .  
In  g e n e r a l ,  t h e s e  c o r r e c t i o n s  d o  n o t  e s s e n t i a l l y  a l t e r  t h e  p i c t u r e  f o r m e d  o f  
t h e  t r e n d s  in  e c o n o m ic  v a r ia b le s .
T h e  t r e n d  d e s c r i b e s  t h e  m e a n  l o n g - t e r m  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s e r i e s  a n d  is  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  s e r i e s  b y  e l im in a t in g  t h e  v a r ia t io n  in  
t h e  r e s i d u a l  s e r ie s .  T h e  t r e n d  is  le s s  p r o n o u n c e d  t h a n  t h e  s e a s o n a l l y  
a d j u s t e d  s e r ie s .  T h e  m o n t h ly  s e r i e s  a r e  p u b l i s h e d  h e r e  a s  t r e n d s  a n d  t h e  
q u a r t e r l y  s e r i e s  a s  s e a s o n a l l y  a d ju s t e d .
S e a s o n a l  v a r ia t io n  is  a n a l y z e d  b y  t h e  c o m m o n ly  u s e d  X 1 1 - A R IM A  m e t h o d .  
T h e  m e t h o d  is  d e s c r i b e d  i n  S t u d i e s  N o .  2 1 0  (F )  o f  S t a t i s t ic s  F in la n d .  
A d j u s t m e n t  f o r  s e a s o n a l  a n d  c a l e n d a r  v a r ia t io n s  a f f e c t s  t h e  a n n u a l  le v e ls  o f  
t h e  s e r i e s  to  s o m e  e x t e n t .  H e n c e ,  t h e  a n n u a l  le v e ls  o f  s o m e  a d j u s t e d  s e r i e s  
d o  n o t  c o r r e s p o n d  t o  t h o s e  p u b l i s h e d  in  t h e  B u l le t in  o f  S t a t is t ic s .
1 - 7 7  S o u r c e :  F IN S E R IE S .
International
74. Gross domestic product 1995 = 100
1 - 1 3  S o u r c e :  O E C D : M a i n  E c o n o m ic  In d ic a t o r s ,  D a t a  B a s e .
75. Volume of industrial output 1995 = 100
1 - 1 4  S o u r c e :  O E C D : M a i n  E c o n o m ic  In d ic a t o r s ; D a t a  B a s e .
1 - 1 4  T h e  v o lu m e  o f  i n d u s t r i a l  o u t p u t  h a s  b e e n  c a l c u l a t e d  o n  t h e  b a s is  o f  t h e  
I n t e r n a t io n a l  S t a n d a r d  I n d u s t r i a l  C la s s i f ic a t io n  ( IS IC ) .  I n c lu d e d  a r e  I S I C  
c a t e g o r i e s  C  ( m in in g  a n d  q u a r r y in g ) ,  D  (m a n u f a c t u r i n g )  a n d  E  ( e l e c t r i c i t y ,  g a s  
a n d  w a t e r  s u p p ly ) .
76. Hourly earnings (manufacturing) 1995=100
1 - 1 4  S o u r c e :  O E C D : M a i n  E c o n o m ic  I n d ic a t o r s ,  D a t a  B a s e .
1 - 1 4  T h e  f ig u r e s  f o r  F in la n d , N o r w a y ,  D e n m a r k ,  G e r m a n y ,  B e lg iu m  a n d  
F r a n c e  a r e  q u a r t e r l y  f ig u r e s .  T h e  s e r i e s  s h o w n  a r e  t h o s e  a v a i la b l e  f r o m  n a ­
t i o n a l  s o u r c e s  w h ic h  m o s t  c lo s e ly  c o r r e s p o n d  to  a v e r a g e  e a r n i n g s  p a i d  p e r  
e m p lo y e d  w a g e  e a r n e r  p e r  h o u r ,  in c lu d in g  o v e r t im e  p a y  a n d  r e g u la r l y  r e c u r ­
r i n g  c a s h  s u p p le m e n t s .  T h e  d e f in i t io n s  m a y  v a r y  f r o m  c o u n t r y  to  c o u n t r y ,  
p a r t i c u l a r ly  w i t h  r e s p e c t  to  w o r k e r s  c o v e r e d ,  t r e a t m e n t  o f  b o n u s e s  a n d  r e t ­
r o s p e c t i v e  w a g e  p a y m e n t s ,  a s  w e l l  a s s i z e  o f  r e p o r t in g  u n it .  C o u n t r y  c o m p a r ­
is o n s  a r e  t h e r e f o r e  s u b j e c t  to  r e s e r v a t io n s .
77. Unemployment rates
1 - 1 4  S o u r c e :  O E C D : M a i n  E c o n o m ic  I n d ic a t o r s ,  D a t a  B a s e .
1 - 1 4  T h e  u n e m p l o y e d  c o m p r is e  a l l  p e r s o n s  o f  w o r k in g  a g e  w h o  a r e  o u t  o f  
w o r k ,  a r e  a v a i la b l e  f o r  e m p lo y m e n t  a n d  s e e k  e m p lo y m e n t  t h r o u g h  a n  e m ­
p l o y m e n t  o f f ic e  o r  b y  s o m e  o t h e r  m e a n s .
1 - 1 4  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  e x p o r t s  a n d  i m p o r t s  in  m i l l io n s  o f  Ü .S . d o l la r s .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  a b o l it io n  o f  c u s t o m s  f r o n t ie r s  w i t h i n  t h e  E U  o n  1 J a n u a r y  
1 9 9 3 , d a t a  o n  i n t r a - E U  t r a d e  a r e  n o  l o n g e r  d e r iv e d  f r o m  c u s t o m s  d e c l a r ­
a t io n s .  A  n e w  s y s te m ,  I N T R A S T A T ,  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  f o r  c o m p i l in g  t h e s e  
d a ta .
79. Short-term interest rates
1 - 8  S o u r c e :  O E C D : M a i n  E c o n o m ic  In d i c a t o r s ,  D a t a  B a s e .
1 - 8  S h o r t - t e r m  in t e r e s t  r a t e s  r e f e r  to  t h r e e - m o n t h  r a t e s .  A n n u a l  f i g u r e s  a r e  
c a l c u l a t e d  a s  a v e r a g e s  o f  m o n t h ly  f ig u r e s .  U n le s s  s t a t e d  o t h e r w i s e ,  m o n t h ly  
f ig u r e s  a r e  c a l c u l a t e d  a s  a v e r a g e s  o f  t h e  r a t e s  q u o t e d  d a ily .
80. Long-term interest rates
1 - 1 4  S o u r c e :  O E C D : M a i n  E c o n o m ic  In d ic a t o r s ,  D a t a  B a s e .
1 - 1 4  L o n g - t e r m  i n t e r e s t  r a t e s  r e f e r  to  t h e  r e t u r n  o n  lo n g - t e r m  b o n d s  o n  th e  
s e c o n d a r y  m a r k e t .  A n n u a l  f ig u r e s  a r e  c a l c u l a t e d  a s  a v e r a g e s  o f  m o n t h l y  f i g ­
u r e s .  U n le s s  s t a t e d  o t h e r w i s e ,  m o n t h ly  f i g u r e s  a r e  c a l c u l a t e d  a s  a v e r a g e s  o f  
t h e  r a t e s  q u o t e d  d a ily .
81. Consumer price index 1995 =100
1 - 1 5  S o u r c e :  O E C D : M a i n  E c o n o m ic  In d ic a t o r s ,  D a t a  B a s e .
78. Trade balance
1 - 1 4  S o u r c e :  O E C D : M a i n  E c o n o m ic  In d ic a t o r s ,  D a t a  B a s e .
82. inflation
1 - 1 5  S o u r c e :  S F , P r ic e s  a n d  W a g e s  S t a t is t ic s :  C o n s u m e r  P r ic e s .
Rahanarvonkertoimet1 —  Koefficienter för penningvärdet1 —  Money value coefficients v
Elinkustannusindeksin mukaan lasketut kertoimet, joilla eri vuosien markka voidaan muuttaa vuoden 2001 markoiksi. 
Koefficienter för levnadskostnadsindex, med vilka markens värde under olika är kan omräknas tili värdet är 2001.
By coefficients calculated according to tr:e cost-of-living index it is possible to convert the money used in earlier years 
into 2001 money.
^uosi
Year
Kerroin
Koetficient
Coefficient
^uosl
Year
Kerroin
Koefficient
Coefficient
1921................................ ...................  1,593 1961.............................. .................  0,110
1922................................ ...................  1,637 1962 .............................. .................  0,105
1923................................ ...................  1,626 1963 .............................. .................  10,001
1924................................ ...................  1,595 1964 .............................. .................  9,062
1925................................ ...................  1,539 1965 .............................. .................  8,645
1926................................ ...................  1,577 1966 .............................. .................  8,318
1927................................ ...................  1,546 1967 .............................. .................  7,875
1928................................ ...................  1,513 1968 .............................. .................  7,266
1929................................ ...................  1,522 1969 .............................. .................  7,105
1930................................ ...................  1,652 1970 .............................. .................  6,916
1931................................ ...................  1,796 1971.............................. .................  6,494
1932................................ ...................  1,820 1972 .............................. .................  6,062
1933................................ ...................  1,864 1973 .............................. .................  5,426
1934................................ ...................  1,898 1974 .............................. .................  4,622
1935................................ ...................  1,871 1975 .............................. .................  3,922
1936................................ ...................  1,869 1976 .............................. .................  3,431
1937................................ ...................  1,775 1977 .............................. .................  3,045
1938................................ ...................  1,739 1978 .............................. .................  2,831
1939................................ ...................  1,696 1979 .............................. .................  2,639
1940................................ ...................  1,433 1980 .............................. .................  2,365
1941................................ ...................  1,206 1981.............................. .................  2,111
1942................................ ...................  1,021 1982 .............................. .................  1,932
1943................................ ...................  0,906 1983 .............................. .................  1,780
1944................................ ...................  0,855 1984 .............................. .................  1,663
1945................................ ...................  0,610 1985 .............................. .................  1,571
1946................................ ...................  0,382 1986 .............................. .................  1,517
1947................................ ...................  0,294 1987 .............................. .................  1,463
1948................................ ...................  0,219 1988 .............................. .................  1,395
1949................................ ...................  0,215 1989 .............................. .................  1,308
1950................................ ...................  0,189 1990 .............................. .................  1,233
1951................................ ...................  0,162 1991.............................. .................  1,184
1952................................ ...................  0,156 1992 .............................. .................  1,154
1953................................ ...................  0,154 1993 .............................. .................  1,131
1954................................ ...................  0,156 1994 .............................. .................  1,118
1955................................ ...................  0,162 1995 .............................. .................  1,108
1956................................ ...................  0,145 1996 .............................. .................  1,101
1957................................ ...................  0,128 1997 .............................. .................  1,088
1958................................ ...................  0,117 1998 .............................. .................  1,073
1959................................ ...................  0,115 1999 .............................. .................  1,060
1960................................ ...................  0,112 2000 .............................. .................  1,026
2001 .............................. .................  1,000
' )  V u o d e n  1 9 6 3  ra h a u u d is tu s  o te t tu  h u o m io o n  -  P e n n in g re fo rm e n  1 9 6 3  h a r  b e a k ta ts  -  The 1963 currency reform has been taken into account.
L ä h d e  -  K a lla  -  Source: T K , H in n a t  ja  p a lk a t :  k u lu t t a ja h in n a t  -  S C , P r is e r  o c h  lö n e r : k o n s u m e n tp r is e r  -  SF, Prices and Wages Statistics: Consumer 
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s e r i e s
-  i n d i c e s  a n d  t h e i r  s u b i n d i c e s
-  i n t e r n a t i o n a l  s t a t i s t i c a l  d a t a
-  t e x t  i n  t h r e e  l a n g u a g e s :  F i n ­
n i s h ,  S w e d i s h  a n d  E n g l i s h .
T h e  e c o n o m y ,  m a r k e t s  a n d  
e c o n o m i c  t r e n d s  c h a n g e . T h e  
Bulletin of Statistics i s  t h e  
p u b l i c a t i o n  f o r  t h o s e  w h o  w a n t  
t o  k n o w  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
c h a n g e .
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